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rffKMFO P R O B A B A P A R A H O T 
Buen tiempo, 
jguales temperaturas, 
v e n t o s frescos y ttirbonadaa. 
- - ^ ^ - ^ S del Observatorio S l i T p 4 -
rtna mercant i l . 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA o ^ ^ ^ 
- r ^ r ^ ^ ^ - ^ " " ^ ^ : j v ^ i t - i u ^ u m . U > .uretx o^^v^n ̂ r^iN i._.t a d e SEGUNDA CLASE E N L A A D M I N I S T R A C I O N D S 
E D I C I O N 
D e l a 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 " 
H A B A N A , V I E R N E S , 1 4 D E J U L I O D E Ü Ü . I - S A N T A A D E L A , V I U D A Y F U N D A D O R A 
CORREOS D E L A H A B A N A . 
O p o s i c i ó n 
a l E m p r é s t i t o e n 
e l e x t e r i o r 
L O S S E N A D O R E S T I E N E N 
U N A F O R M U L A P A R A R E -
S O L V E R E L P R O B L E M A 
l a C o m i s i ó n m i x t a d e l r é a j u s -
te s e r e u n i r á e l l u n e s - S e 
d e c l a r a n o b l i g a t o r i o s l o s 
p r e c e p t o s d e l a f a c u l -
t a d d e D e r e c h o 
N o m b r a m i e n t o s 
Continúa a c e n t u á n d o s e en l a A l t a 
rámara la o p o s i c i ó n a l E m p r é s t i t o 
« te r io r . Los m i e m b r o s d e l A l t o 
ruerpo creen que con u n a e m i s i ó n 
de bonos a l 6 por 100 se puede, s i n 
recurrir a crear enojosas ob l igac io -
nes en el ex t ran je ro , resolver el p r o -
blema planteado con u n a e c o n o m í a 
__s{ ge compara l a o p e r a c i ó n con e l 
empréstito e x t e r i o r — d e m á s de se-
senta millones de pesos. 
La m a y o r í a de los congresis tas es-
tá de acuerdo con e l p l a n de los bo - | 
nos por el cua l—en seis a ñ o s — q u e - ¡ 
da cumplido el c o m p r o m i s o del Es- ¡ 
tado en tanto que con l a f ó r m u l a i 
del emprés t i to la o b l i g a c i ó n d u r a r á | 
cuarenta a ñ o s , la R e p ú b l i c a t e n d r í a j 
que gastar m á s de c ien to v e i n t i t r é s | 
millones y t e n d r í a , a d e m á s , el c o n s - ¡ 
tante peligro de las r ec l amac iones ' 
y .de las notag d i p l o m á t i c a s amena-1 
zadoras. 
En la entrevista que c e l e b r ó e l D i -
rectorio de la L i g a con el E j e c u t i v o , 
un buan n ú m e r o de senadores y r e -
presentantes del P a r t i d o Conserva-
dor y del Par t ido P o p u l a r , so decla-
ró contrario a l E m p r é s t i t o ex t e r i o r , 
y el Presidente de la R e p ú b l i c a m a -
nifestó al Presidente de l a A l t a Cá-
mara que él c o m p a r t í a l a o p i n i ó n 
del Senado. 
Por otra parte , en l a v i s i t a que 
el señor Aure l io A l v a r e z . P res iden te ! 
del Alto Cuerpo, h i zo a l a C á m a r a , | 
los representantes se m o s t r a r o n , en! 
lo que respecta a l e m p r é s t i t o , de j 
acuerdo con el Senado, s u m á n d o s e ; 
los de filiación l i b e r a l a l a t e n d e n - ¡ 
cia. 
Sigue, pues, en su ac t í tu -d el Se-
nado en lo que se r e f i e r e a la m a . 
ñera de resolver l a c u e s t i ó n . 
U n a c a r t a d e l 
S r . D i r e c t o r d e 
C o m u n i c a c i o n e s 
L A C 0 M I S I 0 Ñ D E F U N C I O N A -
R I O S T R A T A D E F O R M A R 
U N A N U E V A P L A N T I L L A 
D E E M P L E A D O S P A R A E 
D E P A R T A M E N T O . 
N U M . 1 8 2 
D e l i m p u e s t o s o b r e U n i n f o r m e 
l a s u t i l i d a d e s y l a r e s p e c t o a l a 
v í a d e a p r e m i o d e u d a flotante 
Habana , j u l i o 13 de 1922. 
Sr. D i r e c t o r doi p e r i ó d i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
E s t i m a d o a m i g o : 
P o r t r a t a r s e de u n asunto que 
afec ta d i r e c t a m e n t e a este depar t a -
m e n t o , r u e g o a us ted se s i r v a p u -
b l i c a r en e l p e r i ó d i c o de su d i g n a d i -
r e c c i ó n l a a d j u n t a car ta , que con 
^¡s ta fecha he d i r i g i d o a l s e ñ o r D i -
r e c t o r del p e r i ó d i c o " E l M u n d o " . 
A g r a d e c i é n d o l e v i v a m e n t e su a ten-
c i ó n , me r e i t e r o a sus ó r d e n e s a f f m o . 
y s. s. 
D r . A . Ca r t aya , 
D i r e c t o r Genera l . 
E L I M P U E S T O D E T R E S P O R 
C I E N T O P A R A P A G A R 
P E N S I O N E S A L O S V E T E -
R A N 0 S . - R E L A C I 0 N D I A -
R I A D E I N G R E S O S . 
H a b a n a , j u l i o 13 de 1922. 
Sr. D t o r . de l p e r i ó d i c o " E l M u n d o " . 
C i u d a d * 
E s t i m a d o a m i g o : 
E n l a e d i c i ó n de hoy del p e r i ó d i -
co q ü e t a n ace r t adamente us ted d i -
r i g e y bajo e l t í t u l o " L a v u e l t a a l a 
n o r i a " , el a r t i c u l i s t a de fondo hace 
d e t e r m i n a d a s declaraciones con r e l a -
c i ó n a l n o m b r a m i e n t o cíe una C o m i -
s i ó n de f u n c i o n a r i o s do este Depar -
t a m e n t o pa ra que conozca de l a for-
m a en que se h a n decretado las ex-
cedenc ias 'de l pe r sona l dr? C o m u n i c a -
ciones con m o t i v o de l a a p l i c a c i ó n 
d e l nuevo Presupues to . 
Y como dichas declaraciones se 
f u n d a n en u n a creencia e r r ó n e a , de-
seo i n f o r m a r a us ted y a l d i s t i n g u i -
do a r t i c u l i s t a q. l a s ' h a f o r m u l a d o , q. 
l a C o m i s i ó n que h u b o de r e u n i r s e 
é n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n en 
pasados d í a s , compues ta de los s e ñ o -
r e » M o n t a l v o , M a s v i d a l . To r r e s y T o -
r r a d e m é , no t u v o po r ob je to , como en 
su p e r i ó d i c o se a f i r m a , conocer y 
t r a t a r e l p r o b l e m a de las exceden-
cias, s ino f o r m u l a r u n a nueva p l a n -
l i l l a de persona l para el D e p a r t a -
mento , t en i endo en cuen ta las ve r -
daderas necesidades del m i s m o y 
p a r a s u p l i r las def ic iencias de l a L e y 
de Presupuesto^ v i g e n t e . E l p r o b l e -
m a , de H s excc-uencl no Saa « M o 
es tudiado t o d a v í a po/* nosot ros , a 
causa de los graves y u rgen tes asun-
P o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se 
h a n d i r i g i d o las s igu ien tes c i r c u l a -
res : 
H a b a n a , J u l i o 10 de 1922 . 
j Sr. A d m i n i s t r a d o r de l D i s t r i t o 
¡ F i s c a l de 
S e ñ o r : 
j P a r a n o r m a l i z a r l a r e c a u d a c i ó n 
de los impues tos exis tentes , u n t a n -
, t o demorada p o r d i s t i n t a s causas, 
¡se hace necesario que us ted p roceda 
; I n m e d i a t a m e n t e a r e q u e r i r a todas 
l ias Empresas , C o m p a ñ í a s , C o r p o r a -
• clones. Asociac iones o p a r t i c u l a r e s 
^obligados a l pago del impues to so-
bre sus u t i l i d a d e s l í q u i d a s anuales , 
a f i n de que d e n t r o de u n plazo no 
m a y o r de qu ince d í a s presenten en 
esa A d m i n i s t r a c i ó n los balances y 
d e m á s documentos necesarios pa ra 
l a l i q u i d a c i ó n de l I m p u e s t o corres-
pond ien te . 
A l p r o p i o t i e m p o , y de acuerdo 
con l o que se establece por el a r -
t í c u l o 9 1 de l R e g l a m e n t o de c u a t r o 
de Sep t i embre de 1920 , h a r á s-aber 
a d ichas Empresas , C o m p a ñ í a s , Cor -
poraciones , Asoc iac iones , a s í como 
a los p a r t i c u l a r e s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l m i s m o concepto , que s e r á n 
considerados de f raudores por l a no 
p r e s e n t a c i ó n de los expresados ba-
lances y documentos . Y que, a s í 
m i s m o , de c o n f o r m i d a d con e l a r -
t i c u l o 9 2 del p r o p i o R e g l a m e n t o , ca-
so de pe r s i s t i r e n su res i s tenc ia , e l 
i m p u e s t o se les c o b r a r á con a r r e g l o 
C O N T I N U A C I O N R E P R O D U C I -
M O S L O S D A T O S N U M E R I C O S 
D E L I N F O R M E D E L S E C R E T A -
R I O D E H A C I E N D A A L CONSE-
JO D E S E C R E T A R I O S C E L E B R A 
D O E L P A S A D O M I E R C O L E S 
P O R L A N O C H E . 
D E U D A F L O T A N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
Por sueldos de e m -
pleados, r ecog ida 
de cupones v e n c i -
dos de l a Deuda I n -
t e r i o r f bonos 
amor t i zados , pagos 
de pensiemes y j u b i -
laciones c iv i len y 
o t ras p e q u e ñ a s a ten 
clones . . . . . . $10 ,000 ,000 .00 
R e i n t e g r o a l a Tesore-
r í a Genera l de: f o n -
« o do Cuentas Es-
peciales ( d e p ó s i -
tos) S. balance de 
30 de j u n i o . . . 9 ,051,529.07 
U n a e s p l e n d i d a 
f i e s t a e f e c t u a d a 
a y e r e n C o l u m b i a 
L A E S C U E L A D E A P L I C A C I O N 
D E L A A C A D E M I A M I L I -
T A R C E E B R 0 S O L E M N E -
M E N T E A Y E R E F I N A L 
D E C U R S O . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . Q U I N C E . ) 
tos que han r e q u e r i d o nues t r a a t e n -
c i ó n en estos d í a s y qU'"» neces i taban 
s o l u c i ó n i n m e d i a t a , y por ese m o t i -
vo, se ha des ignado l a C o m i s i ó n de 
f u n c i o n a r i o s c reada r é c i o n t e m e n t e y 
a que a lude e l a r t i c u l i s t a . 
Espe rando que estas l í n e a s s i r v a n 
para ac l a ra r e l e r r o r que h a ex i s t i do 
en esta m a t e r i a , me complazco en 
o f rece rme a sus ó r d e n e s a f f m o . 
y. s. s. 
D r . A . C a r t a y a . 
La sesión de ayer , que fué bre-
ve, empezó a las c inco y cua r to ba-
jo la presidencia de l s e ñ o r A u r e l i o 
Alvarez. | 
Asistieron trece senadores. 
Se leyó el acta de la s e s i ó n ante-
rior y fué aprobada. 
Aprobóse el s igu ien te p royec to , 
procedente de la C á m a r a : 
Artículo I.—Se declaran ob l i ga to -
nos los preceptos acordados por l a 
Facultad de Derecho de la U n i v e r -
«dad Nacional el d í a 30 de marzo 
oe 1921, para los es tudios que d i c h a 
facultad, en sus Escuelas de Dere-
cho Civil, del No ta r i ado y de D e r e -
cho Públ ico , que a c o n t i n u a c i ó n se 
«p re san : 
E N S E Ñ A N Z A O F I C I A L 
C A B R E A M I S T R A L 
ESCUELA D E D E R E C H O C I V I L 
F r i m e r A ñ o 
derecho Romano, d i a r l a . 
• „ * r r e c h o A d m i n i s t r a t i v o , p r i m e r 
turso, alterna. 
Antropología J u r í d i c a , a l t e rna , 
filosofía :Morai , a l t e r n a . 
»lterna0ria Moderna ' P r i m e r curso . 
Segundo A ñ o 
^Derecho C i v i l , p r i m e r curso, a l - ! 
t ^ ^ a U e r n a d m i n i S t r a t i V O , sesundo \ 
lernareCh0 Pena1' p r i m e r curso ' a H 
g S ^ g í a . a l t e rna . 
; «terna! Mo(ierna. segundo curso J 
Tercer A ñ o 
^Derecho C i v i l , segundo curso , a l -
teniarecl10 Pe)nal, segundo curso, a l -
»lteríaCb0 Procesal'; p r i m e r curso , 
i l a c i ó n I n d u s t r i a l , a l t e r n a . 
Cua r to A ñ o 
DeíechÜ b1vÍ1' t e rce r curso ' d i a r i a -
^ r n a VOcesa l , segundo curso , 
i Z Z h n TM*rcantil. a l t e rna , 
terna. ^ t e r n a c i o n a l p r i v a d o , a l -
P R O C E D E N C I A S 
la t 
n] ' tercer asiSnatura de Derecho C i -
ía en PTa Curso. d e b e r á ser aproba-
^ e c h n Mmen que P r ^ d e i á a l de 
2a t M e r c a n t i l . 
^ n t e , a á Í p a t u r a s cor respon-
d í a s F a c u l t a d de L e t r a s y 
S i q u i e r V? n 8er examinadas e n 
^ « í n c r i í f F ^ . COn las Prelacio-
01eclda8 esa F a c u l t a d . 
^ C O M P A T I B I L I D A D E S 
No 
?0 a ñ o 0 d S j X a i n i n a r s e en 61 m l s -
íf t ) e r e r h a c a d é m i c o as igna tu ras 
l ^ U i y o a.TnaTX0- Derecho A d m i -
* ^ l , se* , f ! !Undo curso ^ Derecho 
!rá ^ a S d o curso- Tampoco po-
üarto c S - S f ^ Una ^ S n a t u r a de 
lí50 31 m i s m o t i e m p o que e l 
ÍCOnttntSa l a pag . D O C E ) 
E n u n a f o r m a m á s s i n t é t i c a y en 
c u a n t o a su t o t a l i d a d , l a deuda 
f l o t a n t e , s e ^ ú n e l c i t ado i n f o r m e 
d e l s e ñ o r Sec re ta r io de Hac i enda , 
es l a s i g u i e n t e : 
OMigac iones pend ien-
tes do pago en los 
Depar tamentos de". 
Es tado , ajenos a 
los c r é d i t o s de l 
Presupues to en cur-
so $19.991,856.02 
Gra t i f i cac iones p o r 
Leyes de p r i m e r o , 
10 y 20 de j u l i o de 
1920 a los f u n c i o -
na r lo s 7 empleados 
p ú b l i c o s 9 ,450,000.00 
Saldos de fondos es-
peciales en 3 1 de 
m a y o de 1922 que 
deben ser r e s t i t u i -
dos a l a T e s o r e r í a 
Gene ra l 
Checks en c i r c u l a c i ó n 
P i g n o r a c i ó n de bonos 
de l Tes íoro , v e n c i -
m i e n t o de 23 de 
enero de 1923 i . 
O+ras obl igacionee 
ex is ten tes ; por c r é -
d i to s agolados de l 





T o t a l . $50 ,103 ,842 .57 
A d e m á s de estos c o m p r o m i s o s que 
aunque de d i s t i n t a í n d o l e deben se-
ñ a l a r s e , h a n de e x i s t i r a l comenzar 
este a ñ o e c o n ó m i c o aquel los o t ros 
que p o r l a f a l t a de n u m e r a r i o dis-
pon ib l e no h a n s ido a tendidos en las 
fechas cor respondien tes . 
Es tas nuevas ob l igac iones a pagar 
las c o n s t i t u y e n las de Personal , Ma-
t e r i a l , A l q u i l e r e s , etc., cor respon-
dientes a este E j e r c i c i o , pud i endo t o -
marse como n o r m a , a f i n de apreciar-, 
las, e l i m p o r t e de los saldos de -cré-
d i tos que r e s u l t e n en los l i b r o s a l 
f i n a l i z a r este a ñ o e c o n ó m i c o toda 
vez que las ó r d e n e s de ade lan to no 
h a n s ido cursadas a su t i e m p o y con 
cargo a sus c r é d i t o s por e l m o t i v o 
a n t e r i o r m e n t e i n d i c a d o . 
Gabriela M i s t r a l y Pranolsco VUlaesp» sa en l a Bedaco ión del S IABXO 
A y e r nos h o n r ó con su v i s i t a Ga-
b r i e l a M i s t r a l , Ui m á s pu ra , f ue r t e 
y a l t a m e n t a l i d a d f e m e n i n a de nues-
t r a raza . E s t a r á v a r i o s d í a s en t r e 
nosot ros de paso pa ra M é x i c o , d o n -
de v a i n v i t a d a por el Gob ie rno de l 
Genera l O b r e g ó n , pa ra a s i s t i r a l ac-
t o i n a u g u r a l de ias escuelas que l l e -
v a n su n o m b r e . 
Si todos los gobiernos de H i s p a -
no a m é r i c a se preocupasen del i n t e r -
cambio I n t e l e c t u a l con oi i n t e r é s y el 
en tus iasmo puestos de re l i eve en es-
tos ú l t i m o s diez a ñ o s por la R e p ú -
b l ica mex icana , l a U n i o n f r a t e r n a l 
de los p u e b l o ! desprendidos d e l g l o -
r ioso t r o n c o i b e r o , s e r í a u n hecho 
consumado y no a n a b e l l a f i g u r a re -
t ó r i c a , p a r a f i n a l i z a r e l e f í m e r o y 
espumoso v e r b a l i s m o de u n ban-
quete . 
F u e r o n ayer , Santos Chocano, M a -
n u e l l i g a r t e , Sa lvador Rueda , V i -
llaespesa, Blasco I b á ñ ^ z . V a l l e I n -
c l á n , Rey S o t o . . , A h c - a m a r c h a Ga-
b r i e l a M i s t r a l , y con e l la , la encar-
n a c i ó n r e p r e s e n t a t i v a de l a l m a fe-
m e n i n a , de l a nueva g e n e r a c i ó n de 
S u d - A m é r i c a . 
L í r i c a m e n t e , pa ra buscar paran-
g ó n d i g n o de l a excelsa poet isa c h i -
l ena , hay que r e m o n t a r s e a esa g l o -
r e s á t r i n i d a d que resume en si los 
m á s acendrados va lores , mora le s y 
e s t é t i c o s y sentimentale?. de nues t r a 
e s t i rpe : San ta Teresa de J e s ú s , Ger- j 
t r u d i s G ó m e z de A v e l l a n e d a y Ro- j 
sa ' . ía de Cas t ro . 
' Gabr ie l a M i s t r a l posee la fé en j 
l l a m a s y el h o n d o sen t ido m í s t i c o de 
la Santa D o c t o r a de A v i l a ; l á r ec l e - ; 
d i i m b r e v a r o n i l y e i apas ionamien to 
r o m á n t i c o de G e r t r u d i s G ó m e z de 
A v e l l a n e d a ; y l a s e n s i b i l i d a d p r o f u n -
da y m e l a n c ó l i c a y e l h o n d o a m o r 
a l paisaje n a t i v o , de Iv» dulce g o l o n -
d r i n a ga l lega , s i n t e t i zado todo en 
u n a f o r m a p e r s o n a l y o r i g i n a l í s i m a , 
dende hasta las pa labras m á s t r i v i a -
les, a d q u i e r e n p res t ig ios imperece-
deros de s í m b o l o , donae todo es, ca-
l o r h u m a n o y se ren idad d i v i n a . . . 
N a d i e ha expresado en n u e s t r o 
i d i o m a s e n t i m i e n t o s t a n m ú l t i p l e s y 
comple jos , In t rospecc iones t a n í n t i -
mas y t ranscendentes , estados de a l -
m a t a n c a ó t i c o s y t a n extensos, con 
i m á g e n e s m á s charas y m á s puras , 
con r i t m o s m á s nobles y m á s precisos 
y con u n a s a b i d u r í a t é c n i c a m á s per -
fecta . 
L a m ú s i c a v a r i a y p e r d u r a b l e de 
sus estrofas es l a m i s m a m ú s i c a p i -
t a g ó r i c a de su e s p í r i t u , de su san-
gre y hasta de sus ne rv ios , o rques -
t ada m a r a v i l l o s a m e n t e p o r l a m á s 
r e f i n a d a s e n s i b i l i d a d e s t é t i c a . 
T o d o en esta c r i a t u r s a lada, se 
pl iega en l í n e a s e s c u l t ó r i c a s , a rmo-
n i z á n d o s e en u n p r o d i g i o de l uz y 
de c o l o r ; la m á s impe rcep t i b l e s m a -
tices, sen t imenta les o i d e o l ó g i c o s , ad -
q u i e r e n va lo rac iones i naud i t a s , y a l 
t ac to de sus manos mi l ag rosas , f l o -
recen cielos, t i e r r a s , mares , carnes 
y e s p í r i t u s , en u n a p r i m a v e r a i n m o r -
t a l de rosas y oe cantos . Has ta su 
v o l u n t a d tenaz y osada t iene alas de 
iuz , pues s u c o n j u r o m a r a v i l l o s o 
ha l o g r a d o hacer de l a aus t e r i dad , 
á r i d a y c i e n t í f i c a de la p e d a g o g í a , 
una a r t e t a n b e l l a , t a n p u r a y t a n 
a r m ó n i c a como su p r o p i a p o e s í a . 
E n a m o r a d a d ^ l Pasado, o b t i m i s t a 
de l Presente y c reyen te fervorosa de l 
P o r v e n i r , sus m é t o d o s educa t ivos , 
indemnes de toda e x t r a ñ a i n f l u e n c i a , 
e x a l t a n en u n crescendo g lo r ioso t o -
das las v i r t u d e s sub l imes de la Ra-
# L O S C A R N E T S D E L # 
# " D I A R I O " 0 
^ ~ # 
® Desde el p r imero del co- ^ 
^ r r ien te mes quadan anu la - 0 
¿cfc dos todos los carnets de ^ 
^ i d e n t i f i c a c i ó n expedidos a ^ 
los redactores y reporters del ^ 
# D I A R I O . m 
^ A la mayor brevedad se ® 
® Ies p r o v e e r á de nuevos car- # 
^ nets, los cuales a d e m á s de l 
^ re t ra to del interesado, l l eva- ^ 
$§fc r á n u n n ú m e r o de orden. @ 
í ¿ ® 
^ Estos carnets s e r á n exc lu - ^ 
sivamente para redactores y @ 
reporters . 0 
^ . . . . ^ 
^ El " b o t ó n " d i s t i n t ivo que ^ 
^ actualmente usa todo e l per- ^ 
^ sonal del D I A R I O , s e g u i r á ® 
^ u t i l i z á n d o s e . ^ 
^ . ' • . M 
L o que se hace p ú b l i c o @ 
0 para conocimiento general . 0 
# m 
L a a d m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n y celoso 
esmero que pres ide el f u n c i o n a m i e n 
to de la Escuela de A p l i c a c i ó n p a r a 
Of ic ia les de l E j é r c i t o q u e d a r o n de-
mos t rados , u n a vez m á s , en l a m a ñ a -
na de ayer. 
Su ú l t i m o d l reb to r , h o y b r i g a d i e r 
E d u a r d o P . Lores , que t u v o a su 
cargo d u r a n t e casi t odo e l curso l a 
c o n c e r t a c i ó n de t r aba jos en t a n i m -
p o r t a n t e c en t ro docente , b ien mere -
ce p ú b l i c a f e l i c i t a c i ó n , - e n v i s t a de l 
m a g n í f i c o r e s U i í a d o que ev idenc ia -
r o n los e jerc ic ios p rac t i cados ayer . 
F e l i c i t a c i ó n que debe hacerse ex-
t ens iva a los i n t e l i gen tep Profesores 
que le h a n secundado t a n b r i l l a n t e -
men te . 
T e n i e n t e co rone l J o s é G o n z á l e z 
V a l d é s , Subd i r ec to r y Profesor de 
E q u i t a c i ó n y de M a n u a l de I n s t r u c -
c i ó n de C a b a l l e r í a . 
Ten ien te Corone l S e r a f í n E s p i n o -
sa y Ramos , p rofesor de I n s t r u c c i ó n 
C í v i c a y M o r a l P r o f e s i o n a l . 
C o m a n d a n t e L u i s Á . B e l t r á n M o -
reno , profesor de H I p o l o g í a y de H e -
r r a d o y F o r j a d o . 
C a p i t á n A r t u r o V a r o n a Cruz , p ro -
fesor de A m e t r a l l a d o r a s y de M a -
n u a l de A r m a g P o r t á t i l e s . 
C a p i t á n V i r g i l i o G. V U l a l t a y G o n -
z á l e z , p rofesor de R e g l a m e n t o de 
C a m p a ñ a y de T o p o g r a f í a . 
C a p i t á n Fede r i co de l a Vega y d e l 
Pozo, p rofesor de F o r t i f i c a c i o n e s de 
C a m p a ñ a . 
C a p i t á n A m é r i c o L o r a y Y e r o , p r o -
fesor a u x i l i a r de E q u i t a c i ó n . 
P r i m e r t en i en te P e d r o R o d r í g u e z 
V i e r a , profesor a u x i l i a r de M a n u a l 
de I n s t r u c c i ó n de C a b a l l e r í a . 
S e ñ o r J o h n R . Dav i s , p rofesor de 
T r a n s p o r t e a L o m o . 
E l acto, celebrado en e l l i n d o cam-
po de e q u i t a c i ó n de l a A c a d e m i a , en 
C o l u m b i a , d ió comienzo cerca de las 
diez, a la Wegada del Jefe de l E s t a -
do, que f u é r ec ib ido a los acordes 
de l H i m n o N a c i o n a l . 
A l H o n o r a b l e s e ñ o r P re s iden t e de 
l a R e p ú b l i c a a c o m p a ñ a r o n en l a g lo-
r i e t a p re s idenc i a l los Secre tar los de 
J u s t i c i a , A g r i c u l t u r a , G o b e r n a c i ó n y 
G u e r r a y M a r i n a y sus ayudan tes . 
De los a l tos jefes d e l E j é r c i t o asis-
t i e r o n los s e ñ o r e s g e n e r a l H e r r e r a y 
b r i g a d i e r Lo re s , con el co rone l San-
g u i l y , j e fe de l C a m p a m e n t o . 
L a g l o r i e t a f u é a l h a j a d a p o r l a 
as is tencia de d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s y 
u n g r a n n ú m e r o de Jefes y Of ic ia les 
cubanos . 
T a m b i é n a s i s t i e ron dos of ic ia les 
de l E j é r c i t o de los Es tados U n i d o s , 
e l A g r e g a d o M i l i t a r de la L e g a c i ó n 
y e l c a p i t á n a y u d a n t e ds i gene ra l 
C r o w d e r . 
E l acto f u é b e l l a m e n t e amen izado 
p o r la B a n d a M i l i t a r de C o l u m b i a , 
d i r i g i d a po r e l maes t ro t en i en t e se-
ñ o r C á n d i d o Her re ro^ 
L o g e jerc ic ios f u e r o n d i r i g i d o s por 
e l p rofesor t en ien te R o d r í g u e z V i e -
r a , en el s igu ien te o r d e n : 
1 . — E J E R C I C I O S D E P I C A D E R O : 
S A L U D O . 
E n dos t a n d a s : 
( a ) V u e l t a s . 
( b ) Med ia s vue l tas . 
Medias vue l t a s Inversas . 
I i í d i v l d u a l m e n t e dob la r . 
De a cua t ro en c í r c u l o . 
M e d i a vue l t a sucesiva (dos 
za, pa ra que v a y a n a r r a i g a n d o indes -
t r u c t i b l e m e n t e en los corazones ado-
lescentes, los g é r m e n e s ancestrales 
d e l p a t r i o t i s m o y de l a ?é . 
A f o r m a r masas amor fas y f r í a s 
de c iudadanos , p r e f i e rp c rear j u v e n -
tudes fue r t e s y rebe lc íep de patr io- , 
tas, de h é r o e s capace i de a f r o n t a r 
v i c t o r i o s a m e n t e , en el f u t u r o , e l cho-
que b r u t a l e i n e v i t a b l e de o t ras r a -
nas, de o t r a s Ideal idades y de ot ras 
creencias. 
C u e n t a n las v ie jas leyendas del 
des ier to , que s iempre q\:e los bedui-
nos l o g r a n cazar u n l e ó o , le a r r a n -
can l a m á s nob le de sus visceras, pa-
r a d á r s e l a a comer a los n i ñ o s de 
l a t r i b u , con ob je to do que cuando 
sean hombres , t e n g a n el v a l o r , l a 
fuerza y l a h e r o i c i d a d del Rey de las 
selvas. Con m é d u l a de leones, se 
n u t r e e l i d e a r l u m p e d a g ó g i c o de esta 
m u j e r r ep re sen t a t i va , que r e sume en 
su a r t e y en su v i d a , las m á s e jem-
í p iares e imperecederas v i r t u d e s de la 
Raza. 
F e l i z a r r i b o l o g r é a la p a t r i a de 
| D í a z M i r ó n , Ñ e r v o . Caso y Vasconce-
; los. esta l í r i c a e m b a j a d o r a de l Sur, 
qae p o r t a , en estas horss de p e l i g r o 
y de amenaza , u n mensaje f r a t e r n a l , 
I de amor , de fé y de p o e s í a . 
, ( o ) 
, ( d ) 
i ( e ) 
I ( f ) 
p i s t a s ) . 
\ ( g ) C í r c u l o s en u ñ a y dos t a n -
1 das, c r u z á n d o s e los j i ne t e s , a l t r o -
l te y galope. 
i ( h ) C a m b i o de m a n o po r d lago-
| n a l . 
E n u n a t a n d a : 
1 ( i ) E s p i r a l a l t r o t e , d e s h a c i é n -
do la a l ga lope . 
i ( j ) . S e r p e n t i n a » a l galope. 
( k ) P o r c u a t r o dob l a r , a l t r o t e 
y a l galope. 
i ( l ) Med ias vue l t a s sucesivas e 
¡ i n v e r s a s , a l t r o t e , y a l galope, c ru -
z á n d o s e loe j i ne t e s . 
( m ) T r o t e a la Inglesa , 
( n ) Sal tos de o b s t á c u l o s po r to -
! dos los a l u m n o s : T r i p l e b a r r a , m u -
r o y seto. 
( ñ ) S A L U D O , p reced ido de u n a 
I ga lopada desde e l lado opuesto a l a 
| g l o r i e t a . 
Todos estos e jerc ic ios f u e r o n r e -
veladores de - una destreza y p r e c i -
s i ó n m a g n í f i c a s y de vez en vez la r -
gamen te ap laud idos . 
2 . — T R A N S P O R T E A L O M O : 
( a ) U n g r u p o de a l u m n o g des-
c a r g ó y c a r g ó una S E C C I O N de 
T r a n s p o r t e a l o m o . 
( b ) Tres a l u m n o s asegura ron 
u n a c a m i l l a y s i m u l a r o n el t r anspor -
te de u n h e r i d o a l o m o de m u l o . 
Es tos e je rc ic ios f u e r o n d i r i g i d o s 
p o r el exper to M r . Davis . " a c t ú a n 
d o " como h e r i d o el t en ien te S a r i o l 
y r e a l i z á n d o s e con pasmosa c e l e r i . 
d a d las r e fe r idas operaciones de car-
ga, descarga y t r a n s p o r t e . 
Segu idamente los a l u m n o s t en i en -
tes M o r i l l a D u m o l s . S á n c h e z Clave l , 
T a m a y o , T a n d r ó n y c a p i t á n A l g a r r a 
r e a l i z a r o n con so rp renden te a g i l i d a d 
y s o l t u r a los s iguientes e je rc ic ios : 
V O L T E O D E P I E F I R M E : 
( a ) Sa l t a r a cabal lo . 
( b ) Sa lvar el cabal lo a la dere-
cha. 
( c ) Salvar el caba l lo a l a iz-
q u i e r d a . 
F r a c a s o d e 
l a C o n f e r e n c i a 
d e L a H a y 
A M E D I A N O C H E L A D E L E G A -
C I O N R U S A P U B L I C O U N A 
N O T A D A N D O P O R T E R -
M I N A D A L A C O N F E R E N -
C I A 
L a H a y a , J u l i o 1 3 . 
L a d i s o l u c i ó n de l a Confe renc i a de 
l a H a y a sobre los asuntos rusos , n o 
p o d r á l l evarse a cabo h a s i a m a ñ a n a , 
deb ido a que l a s e s i ó n de l a subco-
m i s i ó n sobre c r é d i t o s , h a s i d o p r o -
pues ta hasta entonces. 
M i e n t r a s t a n t o los p e r i t o s que r e -
p resen tan a los p a í s e s que h a n t r a -
t ado de l l ega r a u n acue rdo c o n los 
soviets , e s t á n ce lebrando r e u n i o n e s 
p a r a t r a t a r sobre su a c t i t u d d e f i n i -
t i v a e n los que se r e f i e r e a las p r o -
piedades e x t r a n j e r a s en R u s i a , c o n -
f iscadas por los soviets . 
M u c h o s delegados h a n t o m a d o pa-
sajes en los t renes que sa len m a ñ a -
na y e l s á b a d o . E n v i s t e de l a a c t i -
t u d a s u m i d a p o r los delegados rusos 
y los no rusos, no se cree pos ib le e v i -
t a r l a d i s o l u c i ó n de l a con fe renc i a . . 
M o d i f i c a c i ó n d e l 
r e t i r o e n f a v o r 
d e l o s s a r g e n t o s 
F U E D E B A T Í D A I a L E Y D E 
A R B I T R A J E M A R I T I M O , 
S I N R E S U L T A D O S 
R E S O L U C I O N A D O P T A D A P O R L A 
S Ü B - C O M I S I O N R U S A 
L a H a y a , J u l i o 13. 
L a s u b c o m i s i ó n ru sa sobre las p r o -
piedades p a r t i c u l a r e s , a d o p t ó h o y 
p o r u n a n i m i d a d u n a r e s o l u c i ó n de -
c l a r a n d o que en v i s t a de las m a n i -
festaciones hechas ayer p o r los rusos 
sobre l a d e v o l u c i ó n de las p r o p i e d a -
des ex t r an j e r a s en Rus i a , " n o t i e n e 
ob je to p r á c t i c o c o n t i n u a r r e u n i é n d o -
se con l a c o m i s i ó n rusa. 
L O S RUSOS A B A N D O N A N 
L A C O N F E R E N C I A 
L A H A Y A , J u l i o 13. 
A m e d i a noche l a D e l e g a c i ó n R u -
sa p u b l i c ó u n a n o t a dando d e f i n i t i -
v a m e n t e po r t e r m i n a d a l a c o n f e r e n -
cia . 
M a x i m L l t v i n o f f , Jefe de los D e -
legados de l Sovie t , d i j o que pensa-
ba m a r c h a r el d o m i n g o p a r a M o s -
cou . 
L O Q U E D I C E L L O Y D G E O R G E 
L O N D R E S , J u l i o 13. 
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George . 
m a n i f e s t ó hoy en l a C á m a r a de los 
Comunes que él t eme que los de-
legados a l a conferencia de l a H a y a 
no h a n pod ido ponerse de a c u e r d o ; 
pero que no t iene n o t i c i a de que 
haya h a b i d o u n r o m p i m i e n t o en l a 
c i t a d a Confe renc ia de l a H a y a . 
L O S P R E L U D I O S D E L R O M P I . 
M I E N T O D E L A C O N F E R E N C I A 
L A H A Y A , j u l i o 13. 
E n l a r e u n i ó n de hoy de la sub-
c o m i s i ó n sobre propiedades , en l a 
cua l se d e c i d i ó f o r m a l m e n t e l a r u p -
t u r a con los rusos, los de legados 
suizos e i t a l i a n o s se o p u s i e r o n a t o -
m a r c u a l q u i e r a a c c i ó n m i e u t r a s los 
rusos no a p r o b a r a n e l i n f o r m e o f i -
c i a l de la r e u n i ó n del m i é r c o l e s . 
, N a d a h a b í a s ido p r e p a r a d o n i 
ap robado , y entonces suizos e i t a l i a -
nos h i c i e r o n cons ta r que e i d e c i d i r 
l a s u s p e n s i ó n de las discusiones, cu -
yo f i n era l a r e c o n s t r u c c i ó n de R u -
sia, e r a de suma g r avedad , y a que 
todos los delegados d e b í a n j u s t i f i -
car su a c t i t u d an te sus paisanos a l 
r eg resa r a sus pa t r i a s , 
A c o n t i n u a c i ó n , M a x i m L l t v i n o f f 
h izo v e r que su p o s i c i ó n en c u a n t o 
a compensaciones de p rop iedades ha-
b í a s ido m a l I n t e r p r e t a d a . 
P A R A E L N I Ñ O Q U E 
P E R D I O S U S M A N O S 
C O N E S T A V I G E S I M A S E P T I M A 
L I S T A A S C I E N D E L O R E C A U -
D A D O A L A C A N T I D A D 
D E $46 .099 .42 
Suma a n t e r i o r . . | 4 6 , 0 5 1 - 4 2 
Recolec tado po r M i s M a y -
ca t res y sus d i s c í p u l a s 
D E P R O V I N C I A S 
G U A N A J A Y 
Las Madres Esco l ap i a s . 
A s o c i a c i ó n de San V i c e n -




O E N T R A I j L E Q U E I T I O 
B e r n a r d o F e r r o Posada . 5-00 
H O I i G U I N 
L a Sra . C a r i d a d A g u i l e r a 
de Ponce de L e ó n nos 
e n v í a en su n o m b r e y 
e n e l de los n i ñ o s de 
su escuela 
S u m a , . . 
10-00 
146 ,099-42 
P U E D E N L O S C U B A N O S I R 
A I T A L I A S I N P A S A P O R T E S 
( C o n t i n ú a en l a p á g . Q U I N C E . ) 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de Su M a j e s t a d 
e l R e y de I t a l i a , en nota, d i r i g i d a 
a l a S e c r e t a r í a de Es t ado h a c o m u -
nicado lo s i g u i e n t e : 
" D e o rden de m i G o b i e r n o , t engo 
el h o n o r de p a r t i c i p a r i V u e s t r a Ex-
ce lencia que? e l Rea l G o b i e r n o , a te-
n i é n d o s e c o n s e c ' i á n t e er. e l a sun to 
de visados de pa.:aporkjy al p r i n c i p i o 
de l a r e c i p r o c i d a d en e l t r a t o , h a 
c r e í d o o p o r t u n o a b o l i r l a o b l i g a c i ó n 
del v isado en los pasaportes de los 
c iudadanos cubaaos que se d i r i j a n a 
I t a l i a . 
P e t i c i o n e s d e d a t o s s o b r e l a 
c o n g e s t i ó n d e C o r r e o s y 
l o s v a l o r e s d e l B a n c o N a -
c i o n a l e n p o d e r d e l 
E s t a d o 
L o s p r e s u p u e s t o s 
L a p r o p u e s t a del Sr. F e r r a r a sus-
p e n d i e n d o el debate que se i n i c i ó 
a l r e d e d o r de l p royec to de ley de " I n -
t e l i g e n c i a M a r í t i m a " hizo que el se-
ñ o r V e r d e j a , ' P re s iden te de la C á -
m a r a , l e v a n t a r a l a s e s i ó n po r ha-
ber • r e s p o n d i d o a l a l i s t a s ó l o c i n -
cuenta y cinco represen tan tes a l a 
h o r a de l a v o t a c i ó n n o m i n a l . 
Ese p r o y e c t o l l e v a d o a l h e m i c i c l o 
d e s p u é s de l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n 
de R e f o r m a s Sociales, t i ende a esta-
blecer u n a r b i t r a j e en las diferenciar , 
que, p o r v i r t u d de l t r aba jo , s u r j a n 
e n t r e los pa t ronos y los obreros de 
los p u e r t o s de l a R e p ú b l i c a ; m e d i -
da que a p l i c a r á u n a C o m i s i ó n n o m -
b r a d a a l efecto. T i e n e d icha C o m i -
s i ó n — s e g ú n e l a r t í c u l o segundo de l 
p r o y e c t o — l a f a c u l t a d "de confeccio-
t i a r u n r e g l a m e n t o de l t r a b a j o V las 
t a r i f a s de j o r n a l e s y m a n i p u l a c i ó n 
de las m e r c a n c í a s en los puer tos , en 
concepto de carga, descarga, d e p ó -
s i to , a lmacenajes , etc., y todo lo re-
l a c ionado con el f e n ó m e n o de l a na-
v e g a c i ó n , a t end iendo a los usos y 
p r á c t i c a s de cada p u e r t o . " 
Cuando e l Sr. Casado l e í a el p r o -
yec to , C a r l o s M a n u e l de la Cruz p re -
g u n t ó : 
— ¿ D i c e a h í " f e n ó m e n o " ? 
C A S A D O : E n efecto, dice f e n ó -
meno . 
C R U Z : Y o i g n o r a b a que los t r a b a -
jos del p u e r t o fuesen f e n ó m e n o s ma 
r í t i m o s . •,-
(Risas en los bancos. ) 
F E R R A R A : L o s h a n c o n f u n d i d o 
con las t r o m b a s y los ciclones. 
H E E M O : Se conoce que el s e ñ o r 
L a g u e r u e l a , a u t o r de la L e y . no co-
noce u n a p a l a b r a de b i t á c o r a . 
H E R R E R A : Es que como D o n Be-
n i t o q u i e r e ser A l c a l d e de la H a -
bana , h a pe rd ido l a b r ú j u l a . 
(R i sas generales . ) 
A l t e r m i n a r l a l e c t u r a e l o f i c i a l 
de actas, e l Sr. F e r r a r a p i d i ó l a pa-
l a b r a p a r a decir que é l no estaba 
en m o d o a l g u n o opuesto a esa ley, 
pero que d e s c o n o c i é n d o l a , s o l i c i t a b a 
que se r e p a r t i e r a n copias de l a mis-" 
m a , p a r a ser d i s c u t i d a el p r ó x i m o 
lunes . M a n i f e s t ó a s í m i s m o que s i em-
pre_ f u é p a r t i d a r i o de todos los a r b i -
t r a j e s en genera l , pero m u y especial-
m e n t e de los a r b i t r a j e s en t re p a t r o -
nos y obre ros . I n s i s t i ó en demos-
t r a r sus s i m p a t í a s hac ia la ley, con-
s ignando que v o t a r í a a f avor de la 
m i s m a s i e m p r e y cuando la C á m a r a 
se d i e r a p o r en t e r ada de l a f o r m a 
y de l f o n d o de u n proyec to que res-
p o n d i e r a a p r i n c i p i o s rectos y n u n -
ca a f ines e lec tora les , ap rovechando 
l a v e c i n d a d de l a c a m p a ñ a p o l í t i c a 
y como m e d i o de a t r a e r el su f r ag io 
de los obre ros . D i j o que era nece-
sa r io hacer leyes en r e l a c i ó n ' c o n 
nues t r a capacidad m a r í t i m a , recono-
c i d a po r todas í a s naciones y p ro -
c l a m a d a p o r hacendis tas de r e n o m -
bre . A b o g ó po rque se fomentase la 
n a v e g a c i ó n en Cuba, a l ob j e to dp 
p r o p e n d e r a s í , a l m e j o r a m i e n t o de 
nues t r a a g r i c u l t u r a y comerc io y se > 
d o l i ó de que se concediera t a n poca 
i m p o r t a n c i a a nues t ros pue r tos , co-
locados p o r l a g e o g r a f í a en los s i -
t i o s m á s e s t r a t é g i c o s de la A m é r i c a . 
E s t i m u l ó a l Congreso para que v o -
t a r a leyes que r e d u j e r a n el costo 
de las i m p o r t a c i o n e s y las expo r t a -
ciones, g ravadas a t a l e x t r e m o que 
d i f i c u l t a n e l auge y l a p r epode ran -
c ia a que t i ene derecho Cuba, po r 
l a s i t u a c i ó n que ocupa en el O c é a n o . 
V o l v i e n d o a r e fe r i r se a l p royec to de l 
Sr . L a g u e r u e l a d i j o que n o d e b í a 
ap robarse con f e s t i n a c i ó n , pues har -
t o estaba l a C á m a r a de hacer lo , dan-
do l u g a r a que el Senado los d e v o l -
v i e r a p o r d i spara tados . H i z o n o t a r 
que a l p r o y e c t o le f a l t aba el p r e á m -
b u l o e x p l i c a t i v o y que no a p a r e c í a 
p o r p a r t e a l g u n a el d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n , n i l a ponenc ia . " Y o creo, 
pues, s e ñ o r e s — m a n i f e s t ó e l s e ñ o r 
F e r r a r a — q u e lo m e j o r s e r á que se 
r e p a r t a n coplas de esta ley p a r a que 
cada r ep resen tan te l a conozca y l a 
es tudie c o n d e t e n i m i e n t o y que- se 
p o n g a e n l a o r d e n d e l d í a d e l l u -
nes p r ó x i m o pa ra ser d i s c u t i d a . " 
E l Sr. P a r d o S u á r e z , ponen te de l 
p r o y e c t o , c o n s u m i ó u n t u r n o pa ra 
de fende r l a , aduc iendo que su ap ro -
b a c i ó n era de u n a u r g e n c i a e x t r a -
o r d i n a r i a , puesto que gracias a e l l a , 
se p o n d r í a t é r m i n o abso lu to , a las 
c o n t i n u a s d iscrepancias e n t r e p a t r o -
nos y ob re ros de los puer tos de l a 
R e p ú b l i c a , su rg idas c o n m o t i v o s de 
lo s j o r n a l e s . E x p u s o e l r ep resen-
t a n t e conse rvador que , d i l a t a r l a 
a p r o b a c i ó n de esa l ey , c o n s t i t u í a u n 
g r ave m a l , ya que e x i s t í a n g r a v í s i -
mos p rob l emas p lan teados e n t r e j o r -
na le ros y pa t ronos , c u y a s o l u c i ó n de-
p e n d í a p rec i samente de ese proyec-
to , i n v i t ó a l Sr. F e r r a r a a que p u -
s iera todas las enmiendas que es t i -
m a r a p e r t i n e n t e s ; que r e fo rmase t o -
da l a l ey si preciso f u e r a , pero ayer 
m i s m o , s in esperar e l lunes, po rque 
e l lunes p o d í a ser demasiado t a r d e ; 
( C o n t i n ú a en l a p á g . Q U I N C E ) 
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R E C T I J T K A C I O N 
E l toque de a l a rma que puso no n o r m a l desenvolvimiento vde l a n a c i ó n , 
iiace muchos d í a s es t remecimiento en E n l a c i u d a d a n í a radica la e x p r e s i ó n 
el a lma y sonrojos en l a conciencia | m á s d is t in ta , m á s p u r a y m á s elevada 
de la R e p ú b l i c a , ha de jado, c o m o ' d e la democrac ia ; y al d i m i t i r el ejer-
germen p r o l í f i c o , en los entendimien- c i d o de sus derechos parece que se 
tos. una f i rme c o n v i c c i ó n y como h u e - Í elude el cumpl imien to de l deber de 
lia r ememora t iva , en las voluntades, 
una e x p r e s i ó n a l en tadora : rec t i f ica-
c i ó n 
Nadie , en efecto, discute que ella 
no sea imprescindible e inaplazable . 
Mas, para que resulte pos i t ivamente 
ef icaz; para que no se esterilicen los 
e m p e ñ o s circunstanciales o aislados; 
para que pueda hacerse constante y 
llene sus designios de satisfacer las 
angustiosas necesidades nacionales y 
se cumpla el arduo minis ter io de este 
p e r í o d o de desasosiego^ en nuestra 
h is tor ia , es preciso, a d e m á s , que la 
r e c t i f i c a c i ó n sea general y completa . 
N o basta, no puede bastar, que se 
circunscriba a s e ñ o r e a r algunas con-
ciencias y se conforme con operar en 
jurisdicciones l imi tadas . Es indispensa-
ble que se extienda a todas las esfe-
ras y domine en todos los e s p í r i t u s . 
L a era sin duda ha comenzado, con 
propulsiones ¿ e las cuales debemos fe-
l ic i tarnos , pero con las -cuales no po-
demos satisfacernos. L a in i c ió el Go-
bierno, y dentro del Gob ie rno ,—conmi -
nado por la o p i n ' ó n p ú b l i c a o compe-
l ido por la ingerencia a m i g a — , co in-
cidentes ambas en la t a s a c i ó n de 
mantener sus conquistas y hasta que 
se ab ju ra de ellas con el renuncia-
miento de su disfrute . 
L a incesante e v o c a c i ó n de lo que 
tales f ranquicias costaron, y de las 
obligaciones anejas a la e jecutor ia de 
h i d a l g u í a , que impl ica la car ta de 
c iudadano, debiera ser bastante para 
vencer la i t id i ferencia que e n g e n d r ó en 
los á n i m o s el e g o í s m o y acabar con el 
d e s v í o , con e l recelo que in f i c ionó 
las voluntades. S i no lo fuera, h a b r í a 
que convencer a esos elementos de 
que la completa a b s t e n c i ó n de la v i d a 
p ú b l i c a puede ser que se t raduzca pa-
ra ellos en f ó r m u l a no po r lenta me-
nos segura, de suicidio y que no por 
carecer de i n s t a n t á n e a s sanciones, que-
da atenuada la responsabil idad que 
se contrae en entregar el proceso de 
la v ida nacional , que po r fuerza h a , 
d4 buscar o r i e n t a c i ó n e impulso en 
las organizaciones p o l í t i c a s , a quie-
nes a veces no exhiben m á s t í t u l o s 
que el de su ag i l idad de trepadores. 
Perseverando en esa abd c a c i ó n se 
cercenan y mu t i l an gravemente hasta 
los derechos de queja y de protesta. 
E n cambio , incorporando cada cual a 
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John ms E. Bowman. Presidente 
E l B i l t m o r e e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a l a 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a se -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos /m Viernes con Artistas i * l * 
l Compañía de Opera Metropolitan. 
/ ' Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ú s i c a , y a u n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — - e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s l a s p a r -
t e s d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v i a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
tas y exigen responsabil idades. Basta 
la consciente y con t inua a p l i c a c i ó n 
de esa f ó r m u l a sencil la, pa ra destruir 
el riesgo de que los destinos naciona-
les se entreguen como mate r i a inerte 
a la i n e p t i t u d , para que a su an to jo 
/los retuerza o a la r apac idad , para 
que ba jo sus garras los des t ruya . 
los males, el apremio de atajarlos y ¡ r ' u i n d i v i d u a l i d a d los problemas, las 
hasta las f ó r m u l a s de a l i v i o — e l S e ñ o r j asPiracioneS Y ^ s necesidades colect i -
Presidente de la R e p ú b l i c a , al f i n , a l v a s ; sintiendo todo eso como p rop io y 
lo que se ve, persuadido de que si j a f a n á n d o s e en resoiverl0 como Psr-
p!ace a la naturaleza de a l g ú n e s p í -
r i t u , deb i l i t a c! c r é d i t o de todo gober-
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m a l a d i g e s t i ó n . U n a de las c a u f l a § 
m á s c o m u n e s y m e n o s sospecha-
das de l a m a l a s a l u d es e l a g o t a -
m i e n t o p o r m a l a d i g e s t i ó n . Seme-
j a n t e c o n d i c i ó n t i e n e m u c h o s g r a -
dos de g r a v e d a d ; a veces p r e s e n t á n -
dose c o n u n c a r á c t e r t a n b e n i g n o 
q u e r e s u l t a e n u n a l i g e r a d e b i l i d a d 
c r ó n i c a y o t r a s veces ( e s p e c i a l m e n -
t e e n l o s j ó v e n e s ) p u e d e y f r e c u e n -
t e m e n t e se h a c e , l a causa d e t e r -
m i n a n t e de a l g u n a v i o l e n t a e n f e r -
m e d a d . E n estos casos l a s ang re 
se v u e l v e d e l g a d a y p á l i d a , e l c u -
t i s d e s c o l o r i d o , h a y u n a p r e d i s p o -
s i c i ó n a l A s m a , I n d i g e s t i ó n , D e b i -
l i d a d , p é r d i d a de a p e t i t o y de t e j i -
dos . E l r e m e d i o p r o b a d o y v e r d a -
d e r o p a r a es ta y t o d a s l a s d e m á s 
c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s p o r u n a d é -
b i l v i t a l i d a d , se e n c u e n t r a e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e es t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x -
t r a c t o q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o d e Cerezo S i l -
v e s t r e . E s t e eficaz r e m e d i o es r i c o 
en p r o p i e d a d e s a l i m e n t i c i a s p u e s 
c o n t i e n e e l p l e n o v a l o r m e d i c i n a l 
d e l a c e i t e , s i n s u sabor u o l o r o f e n -
s ivos . E n t o d o s l o s casos de F i e -
b res , C l o r o s i s , E s c r ó f u l a , Toses 
K e b e l d e s y t o d a s las d e m á s afec-
c i o n e s , causadas p o r , o asociadas 
c o n u n a m a l a d i g e s t i ó n , m e r e c e 
u n a a b s o l u t a c o n f i a n z a , s i n t e m o r 
d e l m e n o r d e s e n g a ñ o . E l D r . E . 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
S a n i d a d d é l a H a b a n a , d i c e : ^ Q u e 
e n l o s a ñ o s q u e h a v e n i d o i n d i c a n -
d o l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , su 
a d m i n i s t r a c i ó n s i e m p r e h a s i d o 
s e g u i d o d e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de "Wampo le , es h e c h a so l amen te 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . ü f d e A . , y 
l l e v a l a firma de l a casa y m a r c a da 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a » 
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e § 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d » 
doso v a l o r . E n t o d a s las B o t i c a ^ 
C a r t e r a s i n t e r n a c i o n a l e s d e 
A R L A 
M A S S O B R E M A R T E 
Nos ha l l amos en v í s p e r a s de l a 
o p o s i c i ó n de M a r t e . S e r á el m o m e n -
to de su m a y o r p i rox imidad a l a 
T i e r r a . E l d í a 10 de este mes, a las 
dos de l a t a rde , se h a l l a r á a 44 m i -
l lones de k i l ó m e t r o s d i s t an te de l a 
T i e r r a , el p lane ta que a lgunas ve- n o ; 1 4 9 ' e l o T o ñ o T ? ; - , 1 8 1 el 
ees se a le ja hasta 398 m i l l o n o s . , L a d u r a c i ó n m a v ^ 7 , 6 1 
L a noche, pues, de l 10 de J u n i o clones del ca lor í*6 e 5 
s e r á el m o m e n t o m á s f avorab le pa- b o r e a l hace n ú e s n n . ,e l ^ m i , -
con r e l a c i ó n a l a de la t -
a lgo m á s de una d é c i m a T r a e3 
E l ano de M a r t e dniS Parte-
668 revoluc iones o diat 0 COlitie 
d i s t r i b u i d o s del s i g u j " , m a r c i a í 
1 9 1 d í a s la p r imave ra nte ^ 
r a la o b s e r v a d ó n del p l ane ta . ser m u c h o m á s cain J * 1 0 ^ d ? 
N o v a y a a creerse, s i n embargo , t r a l . U n i d o e l lo a in OSo el 7 
que f a l t a n d o como aho ra sucede las t r i c i d a d de la ó r h i t . ^Ucha nc!!' 
c i r cuns t anc ia s mas favorables , s e r á ne ta , que ^lleva com0 " este Pía. en el d í a p r ó x i m o en t re las é p o c a s u n a g r a n v a r i a c i ó n 
de todas las oposiciones, cuando y m í n i m a d is tancia ¡ T T , l a 
mas cercano se h a l l e de l a T i e r r a , m a r c i a n o , t r ae como * 1 611 «1 a t 
A h o r a se e n c o n t r a r á , con respecto r a l que las v a r i a c i ó n *atn 
a l . Sol , de l m i s m o lado que noso- en e l p l ane t a deben del ^ k 
t r o s , y p o r lo t a n t o l a d i s tanc ia que . s i l a a t m ó s f e r a no i«a * x ^ * . S í 
d e l p l ane t a nos separa es l a d i f e - A l g o de esto es n o s i h i ^ 0 ' ^ 
v e n c í a , a p r o x i m a d a m e n t e en t re las ' da . pues observando í ! ^ ^ 
dos d is tancias , de M a r t e y T i e r r a , ; Cass in l l a o c u l t a c i ó n •»' astrólii 
a l a s t ro de l d í a . Pero si esto o c u - U l a po r e l p laneta mlft Una estre. 
r r i e se en e l Ins tan te en que nos ha- p u d o darse cuenta de m, ! 0cttpí 
33 en el A f e l i o ( l o m á s le jos t r e l l a , ya den t ro del d u dlcha 
lo l ) y M a r t e en e l p e r i h e l i o ( l o -de verse m i e n t r a s r e c n l f 110 ^ 
p r ó x i m o de l es t ro c e n t r a l ) , c í a - , d e unos seis minutos < Ua 
Y arco de esta ampl i tud a 
t a n c i a que nos separa de m L d!,• 
m u c h o s k i l ó m e t r o s . , e N 
Que ex is ten otros en e s ¿ 
t a parece indudable . 
M a r t e , en efecto, muestra 
b r i l l o hac ia los bordes ~ • ^ 
[ ¡ 5 3 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Y I C 
L a con t inuaron los nuevos S e c r é t a -
nos, e m p e ñ a d o s en cuan to alcanza a 
cis t inguirse, en 
tsnsa laboi admin is t ra t iva , c imentan-
~ cobre el orden, la o r g a n i z a c i ó n y 
sona l ; real izando tal a f i r m a c i ó n su-
prema y t a l d i g n i f i c a c i ó n ennoblece-
nante. aquella á r i d a i n d e t e r m i n a c i ó n j ^ de la c i u d a d a n í a , l l e g a r í a n a 
en que v e n í a n d e j á n d o s e las cosas. ¡ t r a z a r s e ' Por el concierto de todos los 
intereses y el concurso de todas las I 
voluntades, v í a s claras y anchurosas | 
a i n - Para ,a p r o s p e r d a d , la seguridad y 
la fe l ic idad de la R e p ú b l i c i i . 
Por n inguna secta abogamos; n i i 
la p r e v i s i ó n , una verdadera p o l í t i c a ^ mucho menos, a n i n g ú h hombre defen- j 
de defensa del Tesoro p ú b l i c o y asis- j c é m o s . Creemos solamente que no es 
lencia de las necesidades colectivas. | p a t r i ó t i c o que el e g o í s m o c o n t i n ú e 
L a ha emprendido t a m b i é n el Congre-1 d i s i m u l á n d o s e bajo el .pretexto de que 
so que. en la C á m a r a d io p r imero una ^ se d e s c p n f í a en la eficacia de la i n -
nota m u y al ta para el reajuste m b r a l ! t e r v e n c i ó n y que es absurdo escati-
que se precisa, con la r e v e l a c i ó n del | m a r a la Pa t r ia ciertas p e q u e ñ a s m o -
1/roposito de imped i r que el acta dej les t ias , reservando la d e m o s t r a c i ó n del 
Representante siga c o n f u n d i é n d o s e con j c a r i ñ o a e s p o r á d i c o s exaltamientos 
un salvoconducto del C ó d i g o Pena l ; ¡ d e l á n i m o . Y pensamos a d e m á s , que 
no es dable esgr imir la a b s t e n c i ó n co-
rno acta acusatoria cont ra los actuales 
Par t idos y los corifeos de la p o l í t i c a . 
Porque si el a l e j amien to proviene de 
las organizaciones existentes, abier to 
l l a m o s " í 0 ^ U 9 es. 
de l S v a r t f l r , a ^ n ^ n « / • i - ^ „ C1 Q1SC0, -
n i á s 
r o es que l a d i f e renc ia de las d is -
tancias s e r í a n l a m e n o r en t r e todas : 
e l lo o c u r r e cuando l a o p o s i c i ó n se 
v e r i f i c a en el mes de J u l i o . E n t o n -
ces nos s e p a r a r í a n de M a r t e 54 m i -
l l ones de k i l ó m e t r o s . 
Pero ya puede suponer , e l d ls - , . 
c re to . l ec to r , que unas pocas dece- cen t ro , lo c u a l debe de bp 611 ̂  
ñ a s de m i l l o n e é de k i l ó m e t r o s l m - ; a d m i t i r l a existencia de t aSi'^ 
p o r t a poco en d is tanc ias t a n enor - e n é l . pues l a luz reflejad Síe^ 
mes como son las que t r aemos en- p l a n e t a , y procedente del & ^ el 
t r e manos . Es t a c i r cuns t anc i a no viesa m á s can t idad de dicha atra' 
res ta , pues, i m p o r t a n c i a a l In s t an te f e r a en l a r e g i ó n central ni(5s" 
de l a o p o s i c i ó n que se avec ina . ¡ l o s bordes, y la absorción ^ñ* ^ 
( Y a hemos escr i to r e c i e n t e m e n t e p o r e l l a es mayor . 111 
; acerca de las a n a l o g í a s e n t r e M a r - A d e m á s , las manchas que » 
; t e y nues t ro m u n d o . D e l p l ane t a r o - ¡ s e r v a n de con t inuo en el planp! ^ 
j i z o , po r e l lo , ha p o d i d o decirse q u e ' d i f u n d e n y casi se borran cu f 
í e s una m i n i a t u r a de l a T i e r r a . Ja r o t a c i ó n del cuerpo celeste i 
L o s c u a t r o p lane tas que g i r a n a l - t l l e v a a los bordes, circunstaacia % 
rededor de su eje en lapsos p a r e - ' p u e d e depender de la misma'5'!8 
c idos a l de l a T i e r r a son los m á s I m ó s f e r a marc iana , 
densos del s i s tema solar , y M a r t e , , L a L u n a por el contrario 
c u m p l e §n 24 horas y 27 m i n u t o s , .p resen ta esta d e g r a d a c i ó n da 
' e n t r e e l los , pues to que su d í a se genes, p o r l o mismo que no y." 
c u m p l e en 2 4 horas y 27 m i n u t o s , e n v o l t u r a gaseosa o es tan pequeña 
I P o r modo c o n t r a r i o : los g i g a n - y t enue que no produce Iqs efecto!' 
I t é s e o s J ú p i t e r , S a t u r n o , U r a n o y ' sensibles y a descritos para Marte 
i N e p t u n o , que g i r a n con m a y o r r a - I Y s i t i ene a t m ó s f e r a , ¿presenta 
p idez son los m á s l i v i a n o s . ¡ é s t a I d é n t i c a compos ic ión que la te-
¡ H a s t a e l d e s c u b r i m i e n t o de loa . r r e s t r e ? 
dos p e q u e ñ o s s a t é l i t e s de M a r t e , I E l lo m á s probable. E l análisis e*-
que no t i enen s ino 10 y 12 k i l ó m e - p e c t r a l por medio del que la luz ge 
conocerse descompone en sus elementos indi. i t r o s de r a d i o , no pudo 
i d e n t i d a d p a r a l o s e m i g r a n t e s tcon c e r t i d u m b r e e i peso de i p i a n e - c a ^ u e ^ r a d c e t ^ ^ 
a d e m á s las rayas características y 
p roduc idas p o r la absorción de nues-
t r a a t m ó s f e r a sobre la luz del Sol. • 
Pues t a m b i é n en la de Marte ocik 
i t a . 
Es to se deduce f á c i l m e n t e c o m p a -
j U n o de los, asuntos que se d i s c u - ¡ r a n d o l a v e l o c i d a d que I m p r i m e a 
t i r a n en l a C u a r t a Confe renc ia i n - ¡ s u s s a t é l i t e s en l a r o t a c i ó n a su 
t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o que se c e l e - j d e r r e d o r , con l a que c a m i n a l a L u -
b r a r á en Ginebre él 18 de O c t u b r e ' n a o b l i g a d a a e l lo p o r l a a t r a c c i ó n I r r i r á o t r o t an to , p e n s a r á quien 
B i e n e s p e c i f i c a r e l M A N A N T I A L 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
y i C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y dd A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
E x i g i r e l d i s c o a z u l " V I C H ^ É T A T " 
T r ^ a i n i T i i i i m i m 
p r ó x i m o , s e r á el e s t ab lec imien to de 
u n a c a r t e r a i n t e r n a c i o n a l de i d e n -
, t i d a d para los e m i g r a n t e s de todos 
i los p a í s e s . 
t e r r e s t r e . ! l i g e r o t r a t e de cr i t icar los métodoj 
De l a r e l a c i ó n de las ve loc idades a s t r o n ó m i c o s , puesto que no podr 
de los s a t é l i t e s a l a de l a L u n a , se 
.pasa f á c i l m e n t e a l a r e l a c i ó n de las 
T a m b i é n se p r o p o n d r á que los 54 ; masas de los p lane tas super iores a l -
y de Es tados M i e m b r o s de l a Organiza-
' c i ó n I n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o r e -
m i t a n a la Of i c ina toda clase de i n -
1 fo rmes concernientes a l a emigra-r 
c i ó n . 
r ededor de los cuales g i r a n , 
las masas a los pesos. 
Mas antes de l d e s c u b r i m i e n t o de 
los s a t é l i t e s marc i anos ya L e V e -
r r i e r c a l c u l ó el peso o masa de M a r -
inos ver los cuerpos celestes sino a 
t r a v é s de nues t ra atmósfera. 
B i e n e s t á , l e contestaríamos, pe-
r o n o Juzgue con precipitación el 
censor , puesto que a las mismas ho-
ras de i d é n t i c a s noches se ha ob-
servado l a l u z de la Luna y la dé 
M a r t e , y separados los elementos 
solares y los a t m ó s f é r i c o s terrestres, L a O r g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de l t e po r las pe r tu rbac iones que oca 
T r a b a j o , s e g ú n e s t i pu l a el T r a t a d o i s iona ( como t o d o p l a n e t a ) a los a u n queda en el espectro de la luí 
de Paz, d e b e r á ce lebrar , cuando me- c o m p a ñ e r o s m á s cercanos, y a los de M a r t e , a lgo que le es propio y que 
nos u n a Conferenc ia , a l a ñ o , y es- | cometas que cerca ^ e é l pasaron , debe de ser consecuencia de la ab-
t a r á compues ta po r c u a t r o d é l e g a - . u t i l i z ó p a r a e l lo las observaciones s o r c i ó n p r o d u c i d a , después d« # i | 
dos de cada Es tado , es decir , dos ' de m á s de u n s ig lo , y los c á l c u l o s , f l e j a d a , l a l u z solar, por la at-
delegados g u b e r n a m e n t a l e s , uno pa - 1 d i f í c i l e s p o r l o elevados, l e ocupa- m ó s f e r a marc i ana , 
t r o u a l y o t r o o b r e r o . ¡ r o n a lgunos meses. H o y se conoce I GoMalo Bolg, 
pe r f ec t amen te l a masa de M a r t e que M a d r i d , 4 de j u n i o . _ 
que, d e s p u é s ha procedido en el re-
í i juste mater ia l con innegables miras 
p a t r i ó t i c a s y claros deseos de acierto^ 
y que con sus ú l t i m a s evoluciones ha 
abier to el horizonte a la esperanza de 
que en lo porven i r f u n c i o n a r á c o n ' s e h a l l j el camino pa ra barrer las . Y 
v sual m á s ampl ia de los asuntos na-1 si l a desconfianza nace de los que h o y | 
c l ó n a l e s y mayor ahinco en el estudio fungen de directores, a la mano e s t á n 
y la so luc ión de los problemas que 
afectan a la marcha y a l desarrol lo 
del p a í s . 
Fa l ta , sin embargo, para que la rec-
t i f i cac ión d é sus f ru tos , que rebase 
las comarcas del Poder y llegue a l a 
• o p i n i ó n ; es decir, fa l ta que las gran-
des masas que h o y v iven separadas 
de las act ividades p o l í t i c a s y que, i n -
dudablemente, cons t i tuyen los nervios 
vitales del p a í s , po r lo que en n ú m e -
ro , y en fuerza, va l e n , salgan de su 
re t ra imiento y su marasmo y se apres-
ten a i n f l u i r en la c o n d u c c i ó n orde-
los resortes para e l iminar los y sus-
t i t u i r l o s . 
L o esencial e s t á en evi tar que p o r 
ceguedad o p o r incu r i a , dejen de apro 
vecharse las prerrogat ivas ganadas a 
fuerza de tantas luchas y tantas ab-
negaciones; en que todos, se intere-
sen por los asuntos p ú b l i c o s , porque 
son de todos y velen p o r l a suerte de 
Ja n a c i ó n , que es nuestra . Delegar 
en los m á s aptos y en los m á s c o m -
petentes para que, como mandatar ios 
nos representen, de acuerdo con las 
9 
D ñ N D R U F F 
Espec í f i co para casos ernnicos d« 
caspa A la vez quo remedio para 
hacerla desaparecer, es un tón ico 
para el cabello, de m é r i t o indiscu-
tible. 
En la tienda de su confianza se lo 
g a r a n t i z a r á n . 
Se usa en el SALON K O K E N , Obis-
po 75, qúe acaba de abrirse con to -
do confort y adelantos sanita-
rios. 
Agente para ' Cuba: 
rez. 
Manuel P é -
30401 . 20 j l 
S e g ú n lo es tablecido, l a O f i c i n a 
I n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o ha e n v i a -
do a los d iversos Es tados una se-
r i e de cues t iona r ios sobre los a sun -
tos que h a b r á n de t r a t a r s e en l a 
Confe renc ia , y las respuestas quo se 
i r e c i b a n s e r v i r á n de base de d i s c u -
s i ó n y de d e c i s i ó n a la m i s m a . 
Es tos cues t ionar ios t r a t a n t a m -
b é i n de que los Gobie rnos adop ten 
u n t i p o de c a r t e r a de i d e n t i d a d i g u a l 
pa ra tos emig ran t e s de todos los 
p a í s e s . Estas t a r j e t a s de I d e n t i d a d 
so lamente p e d i r á n ser adoptadas des-
p u é s de u n m e t i c u l o s o es tud io t é c -
n ico . S i n emba rgo , en I t a l i a y e n 
i E s p a ñ a se emplea ya . con c i e r t o é x i -
! to, u n s is tema de t a r j e t a de I d e n -
| t i d a d s i m i l a r . C r é e s e que con l a 
, a d o p c i ó n de d ichas t a r j e t a s po r t o -
¡ dos los p a í s e s las cuest iones re fe -
rentes a l a e m i g r a c i ó n s e r í a n f á c i l -
i men t e solucionadas . 
E l S e x t o C o n g r e s o M é d i c o 
L a l m o - A m e r i c a n o 
insp i rac iones y ba jo la acuciosa v i g i -
nada de !os n a g o c o , p ú b l i c o , y e l l anc ia de mandantes que t o m a n cuen-
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos , pagando a estos prec ios : 
Banco N a c i o n a l , w k w ,« M r.. „ , . . , 
«• w m w m w z d p o r c i e n t o va lo r . 
" E s p a ñ o l . w , w « 8 „ 
„ I n t e r n a c i o n a l . „ M w M M m w [ .. 
de U p m a n n . : , ,y , , y, .: „ 10 „ ^ " 
Vendemos t a m b i é n de todos los Bancos y « todas cantidades 
C A C H E I R O V H N O . V l d H ^ y A ^ , T d , 
B I L L E T E S A $ 2 0 . 2 0 
P a r a t o d o s l o s s o r t e o s L i b r e d e t o d o g a s t o 
Remit imos a cualquier parte de l a Repúb l i ca , mediante. cheque intervenido 
de cualquier Banco, gi ro postal o billetes premiados. 
Remit imos desda un bi l le te a cualquier cantidad. 
Por nuestra cuenta todos los gastos de certificados y d e m á s gastos do 
remis ión . 
Ponga su direcclfin clara, cert if ique y pong-a sello ráp ido a su pedido. 
A L V A R E Z Y C 4 R A B U 
« L A M A S C O T A " 
NEPTTJNO 2. . . C I N E B I A I i T O . —-TEIiEFONO. M-3909. — H A B A N A . 
29983 12-13 j l 
E n l a s e s i ó n ce leb rada en l a t a r -
de de ayer , y a l a que c o n c u r r i e r o n 
numerosos m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n 
O r g a n i z a d o r a , y los P res iden te y Se-
c r e t a r i o s de a lgunas Secciones, se 
t o m a r o n acuerdos encaminados a r o -
bustecer l a p r o p a g a n d a de l Congre -
so, e l c u a l se c e l e b r a r á de todos m o -
dos en l a fecha i n d i c a d a . 
A s i s t i e r o n los Dres . A r í s t l d e s A g r á 
m o n t e , que p r e s i d i ó , L u i s Or t ega , V i -
ce P r e s i d e n t e ; J o s é A . L ó p e z de» V a -
l l e , V o c a l ; Ge ra rdo F e r n A n d e z 
A b r e u , Tesorero , y F r a n c i s c o M a r í a 
F e r n á n d e z . Secre ta r lo Genera l . T a m -
b i é n los Pres iden tes de las Seccio-
nes de P e d i a t r í a . M e d i c i n a V e t e r i -
n a r i a . F a r m a c i a . E n f e r m e d a d e s M e n -
ta les y Nerv iosas . M e d i c i n a , H i g i e -
T R A T O D E S U I C I D A R S E ne D e m o g r a f í a . Dres . Gonzalo 
E l A l c a l d e de l a C á r c e l de G ü i n e s I A r ó s t i ( R i c a r d o G ó m e z M u r i l l o . 
c o m u n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que a f i e m á s de los DreS. L ó p e z , A b r e u . y 
el preso J u a n F ranc i s co D a n y t r a t ó t son t a m b i é l l Pres identes 
D E G O B E R N A C I O N 
de su ic idarse tomand'o c r e o l i n a c o n 
agua. 
E N V S O D E L I C E N C I A 
E l Gobe rnador de San i i ago de C u -
ba c o m u n i c a a su vez que h a c o m e n -
:<ado a d i s f r u t a r de l a l i cenc ia d e ' V e t e r ^ a J i a j : . l e d i a t _ r í a 
d í a s que nuevamen te b u b o , 
de S e c c i ó n , y los Dres . J o s é A . L ó -
pez S i l v e r o , A r m a n d o Pascua l y F é -
l i x H u r t a d o , Secre ta r io de las Sec-
ciones de H i s t o r i a de l a M e d i c i n a , 
L a Secre tar la de Estado de Cn-
ba, r e m i t i ó comunicaciones de ios 
gob ie rnos de Colombia. Salvador, 
Venezue la y P a n a m á , referentes al 
p rogreso de los trabajos de organi-
z a c i ó n en dichos pa í ses . 
L o s C o m i t é s de Urugauy, Hondu-
ras , y M é x i c o , dan cuenta de la mar-
cha de sus trabajos. E l Comité l 
U r u g a u y h a designado al Dr- JU'"' 
E t c h e p a r e p a r a que organice el con-
t i n g e n t e s an i t a r i o e 
v e n d r á a l a Expos ic ión Internsc^ 
n a l d© H i g i e n e . nr. 
P o r acuerdo de la Comisión or 
gan l zado ra , y a propuesta de j a * 
c i edad Cubana de G a s t r o - E n t ^ 
g í a . se a c o r d ó crear una nueva ^ 
c i ó n que s e r á dedicada a la Ga;u 
e n t e r o l o g í a . L a Comis ión, sin 
go t i ene e l f i r m e P^P08 t 0 o ° 6 , L 
n o se d e b i l i t e n las Secciones ^ 
tentes . „K0 
Se d i ó cuen ta de existir 35° J 
b ros i n sc r ip to s , de los ^ l ' V / c u -
tenecen a l ext ranjero ^ álu.ogpre-
ba. H a y a d e m á s nuevos t ™ b a ¿ % f . 
sentados por los Dres. vv- joS$ 
m a n , F e r n á n d e z de C a s i n V S£1id-
de Cubas, de la H a b a n a , ^ . ^ 
nes, de G u a n t á n a m o , y 
tos de C i r u j í a que ^ e ¿ n a Qpe-
p ro feso r suplente de Medlcin 
í a t o r i a de la U m v e r s i d a d ^ El 
Sp d i ó cuenta con u n cable d e l 'nos A i r e s , D r . G. t>0 , gj di 
qu ince d í a s ^ e v a m e n t e _ n u b o de anunc 
do conceder le el Consejo P r o v i n c i a l , ^ . f ^ ^ ^ ^ cuen t a de que ' de 2oo, e s p e r á n d o l a ^ 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A . 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4 . 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 a l mes. 
San Nico lás 52. Te lé fono A-8627., 
C5263 € d 4 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r e s . ff/VERO y C 0 S C t / 1 L u 7 a A 
B D I F I C I O A B R E U 3 # a y 3 1 1 . T E L E F . A ^ 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E l L L y * 
H A B A N A 
de las Secciones dé Ciruj ^erapeiiti-
e n t e r o l o g í a . Fa rmac ia y Neri 
ca. Enfermedades Mentales 
viosas, y O d o n t o l o g í a - ta " 
E l Sr. Presidente ^10 c ^ 
e l g o b i e r n o d e ' L i m a h a b í a y a des lg- que en b r e T « J f ^ S o r e s ^ i ^ 
nado sus represen tan tes a l Congre -1 de los ^ ^ ^ i f ^ 6 c i ru j ía , Gastr£ 
so. recayendo d i cha d e s i g n a c i ó n en 
los Dres . Car los E . Paz S o l d á n , d i s -
t i n g u i d o p u b l i c i s t a y p ro fesor de H i -
giene, y Orestes B o t t o , m u y e m i -
nente p ro fesor en enfermedades de - - - j - ^ l leva - ien. 
los n i ñ o s . las g f 0 i c r secretario de Haci 
cerca de l Sr. *>*iZlv,v'n vPT la De , 
da. a l c u a l ha b e c U ° J * l ia Be?0' 
s idad en que ^ ¡ n t ^ V ^ 
b l l c a de c u m p l i r sus 
i n t e rnac iona l e s , 7 expu * de qu 
ranzas fundadas W * " ^ 
en breve s e r á n ? tuadn0u3e fuertn ^ 
d e l Congreso M é d i c o . ^ e tj a 
tados po r las C á m a r a s m o r i 
a v i r t u d de u n Mensaje a ^ 
b le Pres iden te de la Kep a io 
a c o r d ó d i r i g i r atento esc ¿ 
B e ñ o r e s D e l e g a d a del ^ la Be 
has diversas P o b l ^ qUe el C . 
b ü c a , h a c i é n d o l e s saber q ^ aIJlln 
greso se c e l e b r a r á en ia & 
f i a d a , y Bolicitairdo de ¿ g ^ 
o p e r a c i ó n ante los se^o 
dent is tas , ve te r inar ios y terí í 
eos del p a í s , para ane 
apoyo a l Congreso 
D r . G á l v e z 
A g e n t e s ú n i c o s : K U N T Z E & J Ü R G E N S , S . e n C . , - - H a b a n a . S a n I g n a c i o , 7 6 . 
u 
0 t m 
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Es el an iversar io d e l n a t a l i c i o 
*> ^ ^ ' y a t e n t a y c u a t r o a ñ o s 
^ Or iente n a c i ó este g r a n 
< j f l \ entonces h u m i l d e . Su n o m -
bo^1"6' ue r ra l l e n ó u n d í a las U n l -
de E u r o p a y las Acade-
tCr9 p i t a r e s . Se hiZo f a ñ o s o eu 
m**9 ' Su brazo a r r o j a d o pudo , 
61 H n U ^ e r t e r a t o d o u n pueb lo . 
81 pueblo h a cosechado m ü l o -
^ u a derrochado m i l l o n e s . S i n 
veS' hoy, los a d m i r a d o r e s de l 
embargo, ^ ^ s& congreguen 
^ . T b e l l a es ta tua de B o n l , t i e -
' ^ J n a buena base p a r a su desen-
nen u " 
' ' r a b a ha recaudado m i l l o n e s . C u -
bfl ha di lapidado m i l l o n e s . 
l a Plaza de Maceo c o n t i n u a 
. 1 1 ° una pa ten ta e x p o s i c i ó n de 
stra desidia, de n u e s t r o aban -
n de nues t ra i n d i f e r e n c i a , de 
d0lOt'ro atraso y de n u e s t r a i n c u l -
Sigue siendo u n m u l a d a r i n -
^Tñdo donde l a a r ena y las p ie -
f t e amontonan . Solo h a y a l l í 
^ panorania he rmoso . E l paisaje 
pienso del m a r . 
pero Maceo n o puede v e r l e s i -
uiera. Maceo e s t á , i n c l u s i v e , co lo-
l ido de espalda a l m a r . 
Hace setenta y c u a t r o a ñ o s , cuan -
do Antonio Maceo, v i n o a l m u n d o , 
6 ajenos estaban sus padres de 
L un nuevo Es tado L i b r e i b a a 
surgir, val ientemente m e r c e d a l f u -
turo esfuerzo g igan te de a q u e l n i -
t 
ño! 
No impor ta ya l a cuna h u m i l d e . 
El sucesor se doblega an te el t a l e n -
to y ante l a fuerza. E l m u n d o se 
inclina sumiso an te u n a v o l u n t a d 
eficiente. Y l a v o l u n t a d t r i u n f a 
siempre si l a J u s t i c i a l e d a su es-
—TTu natal ic io gflorloso. 
—Hace setenta y cuatro ttftoB. 
—Pestejar l a vida, no l a i111ierfcd,-_i% .̂ 
— S I Sr. Bueno y los males &• Onl»*. 
, t e r n a s c o n m o v í * | r a n e l p a í s . P a r a 
!que l a R e p ú b l i c a s u f r i e r a u n co lap -
so de m u e r t e . P a r a que volv iese a 
b r i l l a r l i b r e n u e s t r a e s t r e l l a s o l l t a -
' r í a . 
j Y p a r a que c o r r a m o s de nuevo a l 
p e l i g r o de v e r n u e v a m e n t e esta es-
t r e l l a , ¡ p r o f u s a m e n t e a c o m p a ñ a d a ! 
j E n t a n b r e v e t i e m p o ¡ c u á n t a s 
mudanzas d e l d e s t i n o ! H e m o s asis-
t i d o , en este p e q u e ñ o r o s a r i o de 
( a ñ o s , a l e s p e c t á c u l o cur ioso de u n 
p u e b l o , que sac r i f i ca todos sus t e -
soros p o r l a l i b e r t a d , y que y a esta 
[ l o g r a d a , d e s p i l f a r r a entonces t a m -
I b i é n todos sus tesoros ¡ p a r a pe rde r , 
j a l f i n , esa m i s m a anhe l ada l ú b e r -
' t a d ! 
¡ H a y , desde este p u n t o de v i s t a , 
' u n a p l e n a j u s t i f i c a c i ó n de n u e s t r o » 
r i t o s . Hacemos m u y b i e n en cele-
b r a r solo l a m u e r t e de los g randes 
: p a t r i c i o s . Nos cons ide ramos todos , 
de a n t e m a n o , m u e r t o s . N o t enemos 
y a l a audac ia , n i e l v i g o r n i l a ener-
g í a f ecunda de l a v i d a . L a m u e r t * 
es t a m b i é n n u e s t r a ú n i c a c o m p a ñ e -
r a . 
En Oriente, hace hoy se tenta y 
cuatro años , n a c i ó en h u m i l d e c u -
na, un hombre de " c o l o r " , que v i -
virá eternamente envue l t o en los 
gloriosos colores de nues t r a bande-
ra . . . 
No sabemos de n i n g u n a f i e s t a p ú -
blica oficial. Tenemos l a c o s t u m b r e 
de conmemorar l a m u e r t e , e n vez 
de ensalzar la v i d a . ¡ N u e s t r o ca len-
dario republicano se h a l l a Heno de 
cruces! Lloramos y rezamos, sobre 
las tumbas cerradas. F u e r a m á s p u -
jante, más consolador y m á s b e l l o 
iucllnairnos por enc ima de l a c u -
na. La muerte es u n a d i ó s p e r d u r a -
ble. Es un recuerdo. E l n a c i m i e n -
to es una a f i r m a c i ó n y es u n a es-
peranza. 
Cuba conmemora l a m u e r t e de 
Maceo, la muerte de M a r t í , l a m u e r -
te de Máximo G ó m e z . . . 
Yo encon t r a r í a m u c h o m e j o r que 
celebráramos especia lmente su na -
talicio. Que e n s a l a á r a m o s l a h o r a 
feliz y suprema en que estos g r a n -
des almas llenas de u n r e s p l a n d o r 
divino, se asomaron a l m u n d o . 
Para traernos, con su p a l p i t a r 
interno e i n f i m t o u n des te l lo de l a 
«livina bondad, de l a d i v i n a j u s t l -
cia y del d iv ino a m o r . 
Setenta y cuat ro a ñ o s h a n basta 
do Para todo esto; para que nacie 
la Maceo. Pa ra que Cuba f u e r a l i 
he. pai.a dos revo luc iones i i i -
H e m o s h a b l a d o ex tensamen te 
aye r con u n d i s t i n g u i d o h o m b r e de 
negocios . E l s e ñ o r M i g u e l A n g e l 
B u e n o . E s e l s e ñ o r B u e n o u n co-
m e r c i a n t e es tablec ido , ac red i t ado , y 
c u l t o . N u e s t r o p r o b l e m a e c o n ó m i c o 
n a c i o n a l l e p r e o c u p a . ¡ E s su p r o p i o 
p r i v a d o p r o b l e m a ! E l comerc io de 
u n pueb lo p r o s p e r a y decae respec-
t i v a m e n t e c o n eH esp lendor y e l co-
lapso de las f inanzas d e l p a í s . E l 
s e ñ o r M i g u e l A n g e l B u e n o es a u -
t o r de u n a m e m o r i a m u y c l a ra , y 
m u y b i e n d o c u m e n t a d a . E s t a m e -
m o r i a es u n a ponenc ia , que h a s ido 
p r o h i j a d a p o r l a C á m a r a d e ' C o m e r -
c io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a 
I s l a de Cuba . 
¿ C ó m o ve e l s e ñ o r B u e n o los h o -
r i z o n t e s de C u b a ? ¿ E s e l s e ñ o r B u e -
no u n pes imis t a? ¿ E s e l s e ñ o r B u e -
n o u n o p t i m i s t a ? E l s e ñ o r B u e n o , 
e n su m o n o g r a f í a , e s t ud i a las con -
d ic iones de f e r a c i d a d y de r i q u e z a 
de Cuba . Cuba es u n p a í s r i c o , ex-
c l a m a e l s e ñ o r B u e n o . Poseemos 
suf ic ien tes r iquezas p a r a v i v i r eco-
n ó m i c a m e n t e l i b r e s . E l r e m e d i o de 
todos nues t ros males depende solo 
de u n a m e d i a docena de leyes. U n a 
l e g i s l a c i ó n que p o n g a los f e r r o c a -
r r i l e s de l pais , a l d i r e c t o se rv ic io de 
nues t ras necesidades, y que i m p i d a 
que sa lgan f u e r a d e l pais—-en g i r o s 
e in te reses—cuando a q u í e l p a l » 
p roduce , d a r á , en e l acto , como r e -
su l t ado , e l esp lendor , e l p rog re so 
y e l a f i a n z a m i e n t o de l a n a c i ó n . 
Neces i tamos s o l o — c o n c l u y e e l se-
ñ o r B u e n o — v í a s de f e r r o c a r r i l y 
m a r í t i m a s v e r d a d e r a m e n t e nac iona-
les ; m o n e d a p r o p i a , c o m o l a que 
poseen todos los pueb los Ubres d e l 
m u n d o , y que no t enemos a u n ; y 
u n a banca cubana , b i e n d i r i g i d a . 
N a d a m á s . 
U n e m p r é s t i t o e x t e r i o r — a d u c e e l 
s e ñ o r B u e n o — n o resue lve nues t ros 
males . L o s a g r a v a . U n p u e b l o r i c o 
como e l n u e s t r o , n o debe J a m á s 
m e n d i g a r e n e l e x t r a n j e r o unos 
cuan tos d u r o s . B a s t a i m p e d i r que 
e l e x t r a n j e r o e x t r a i g a de Cuba , y 
gaste f u e r a de Cuba , e l d i n e r o que 
Cuba, f ecundamen te , p r o d u c e . . . 
L . F r a u M A R S A L . 
S U P E O R E N E M I G O 
se o c u l t a e n l o s g é r m e n e s q u e 
c o n t i e n e u n p r o d u c t o m a l e l a b o -
r a d o . Use s i e m p r e las p a s t a s 
L A F L O R D E L D I A 
d e C A L E L L A , C a t a l u ñ a . 
Y p o d r á v i v i r t r a n q u i l a p o r q u e 
le r e c o m e n d a m o s u n a r t í c u l o i n -
c o m p a r a b l e p o r s u b o n d a d y p u -
r e z a . 
F i d e o s , M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s , 
S é m o l a s y T a p i o c a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
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U n p o b r e e s p a ñ o l 
J e s ú s G o n z á l e z Sa lvador , pobre 
e s p a ñ o l , que es tando c o r t a n d o c a ñ a 
en u n a c o l o n i a d e l C e n t r a l " R e g l i -
t a " , f u é ag red ido p o r u n m o r e n o que mosnas 
le d l ó va r io s machetazos, c e r c e n á n -
dole l a mano Izqu ie rda e I n f i r i é n d o -
A l f i n s e c o n c e r t ó e l 
e m p r é s t i t o 
D a A M B I E N T E A C T U A L 
p o r J O R G E R O A 
L a v i d a es r e n o v a c i ó n p e r e n m » . 
L a m i s m a n v í u r a l e z a , — e l t odo 
J u z g a d o 
E n l a r e u n i ó n ce lebrada p o r los 
Banane ros de esta cap i t a l con el se-
ñ o r Secre tar lo de H a c i e n d a , q u e d ó ^ ^ ^ ^ . " " í ' 1, ' 
acordado en p r i n c i p i o que é s t o s f a c i - ^ 0 m , l l l — huye ael « a t a s c a m i e n t o , 
l i t a r á n a l gob ie rno 10 m i l l o n e s de pe ; ̂  14 e t t a b i i i d a a s in v a r i a c i ó n , 
sos con l a c o n d i c i ó n de que por l o \ N o h u b i e r a pod ido la p o e s í a — r e i -
menos u n diez por c ien to de esta na de l a i m a g i n a c i ó n — dedficar es-
s u m a sea dedicado a c o m p r a r vegue-; 1.„f_„ h_,l0e. 
ros B a i r e de los de aho ra . ' ! * r o f ^ beLlas a las a z ^ d a S aguas 
C 5202 ind. 8 J l . \ ü e l m a r » s i e l m a r no t u v i e r a olas en 
* , . ¡ c o n t i n u o m o v i m i e n t o . 
^ • l l i ! N a d i e ha can tado a l a q u i e t u d 
C O r r e C C I O n a l d e 1 ^ £ : te rna ' s lao escondiendo en e l can to 
j e i t e m p r a l a q u i e t u d . E l c an to de l 
S e c c i ó n C u a r t a l ,oeta ^ m u e r t e . 
Espan t a a l h o m b r e l a h o m o g e n e i -
dad . 
Sentencias d e l L i c e n c i a d o A r m l s é n AxLn en Ias cosas t r i v i a l e a . 
P o r exceso de v e l o c i d a d Ped ro 
A y a l a , 5 pesos. 
J u l i o Marco chau f f eu r de u n ca-
m i ó n con m i d o y v e l o c i d a d . 30 pe-
sos. 
P o r hacer r u i d o con e l m o f l e de 
BU m á q u i n a J o s é F e r n á n d e z , 10 pe-
sos. 
P o r desobediencia F é l i x M a n l g u e 
10 pesos y J u a n Chao 5 pesos. 
Por fa l tas a l a P o l i c í a J o a q u í n , 
A r a g ó n 10 pesos. 
P o r I n f r a c c i ó n S a n i t a r i a E n r i q u e 
G i l , 20 pesos. 
P o r I n f r a c c i ó n de l R e g l a m e n t o <le 
P l u m a s de A g u a G a b r i e l P é r e z , 5 
pesos, 
F ranc i sco S á n c h e z p o r sa l i r a l a 
ca l le en camise ta d e s p u é s de r eque-
r i d o po r l a P o l i c í a , 10 pesos. 
A l f o n s o de C á r d e n a s p o r m a l t r a -
t a r a u n m u l o , 5 pesos. 
J o s é Cuervo , conduc to r , que d i ó 
sa l ida a l c a r r o antes de sub i r u n a 
s e ñ o r a ( 30 pesos. 
Hace ve in t e a ñ o s que l a sociedad 
cubana v i v e en el e s t ancamien to . 
Se a g i t a a veces, «eomo se a g i t a 
e l l a g u n a t o en t r e cfos m o n t a ñ a s de 
p iedras . Po rque desborda a i paso de de i ic ia te&nitiY* en que í a p o s t a d 
N i u n L u z y Caba l l e ro en l a « » -
cuela . 
N i Pozos Dulces en la prensa. 
N i u n C i n t r a o u n M o r a l e s L e -
m u s en l a a b o g a c í a y en l a i u r i s -
p^udencia , 
N I r icos desinteresados como u n 
A g u i l e r a ; como J á c h e v a r r í a , como los 
B r a m o s i o s . 
N i h é r o e s é p i c o s como C é s p e d e s . 
N i bayardos como A g r á m e n t e , 
N i f i l á n t r o p o s como Lmacea, 
N i tenaces como M á x i m o G ó m e z , 
N i gen t i l e s i a m o Sangu l ly . 
N I de acero como M a c e o . 
j . D ó n d e e s t á en Ja Tiación cubana 
e l es tadis ta? 
E l h o m b r e h é r o e de l a paa. 
E l hotn-bre de a p t i t u d pe r sona l 
q t © d é a l a ob ra cubana l a t r a s é e n -
las l l u v i a s t o r r enc i a l e s . 
P o r c o n m o c i ó n n o p r ev i s t a de d e n -
t r o a a fuera . 
L a p r i m e r a es l a r e v o l u c i ó n o l a 
cuas i r e v o l u c i ó n , como o c u r r i ó en 
Agos to de 1906 y en F e b r e r o de 
1917 . 
En tonces , c o n t a m i n a todas las 
aguas e l fango a s í r e v u e l t o . 
L a o t r a es l a p ro t e s t a . L o qne es-
t á o c u r r i e n d o a h o r a . 
E l t o r r e n t e desbordado pasa a t r a -
vég de las p iedras . 
Hace ve in te a ñ o s qne n u e s t r a so-
c l e d á d c o n t e m p l a a los m i s m o s fa-
L e o n o r H e r n á n d e z , que le q u i t ó e l t 
, , ; , . . i r au tes en escena, agua a u n vec ino de jando ab i e r t a su 
l l ave , 5 pesos. L,os mÍBinos h o m b r e s con los m i s -
A m a d o r Tabeada , c h a u f f e u r d e ! m o s m é t o d o s . , 
u n c a m i ó n que por i n f r i n g i r e l re- j L a m i s m a r e p r e s e n t a c i ó n l a 
g l a m e n t o c h o c ó con u n t r a n v í a , 5j 
l e o t r a s her idas graves en l a cabe-j pesc>s ¿ q m u i t a y 9 de i n d e m n i z a - j 
za, l l e g a a nosot ros p i d i e n d o u n 
socor ro . 
Reside en B a ñ o s y Terce ra , a l tos , 
cua r to n ú m e r o 1 1 , donde las a lmas 
c a r i t a t i v a s pueden l l eva r l e s sua 11-
3 a 40 H . P . 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
l a 4 
C i l i n d r o s 
Todai m 4 
perUntt 
Desde $ 1 3 ¿ . W 
hasta 
$1550.00 
f. O. B. Detroit 
Micfu, K. D. A. 
Toda* tu* ptexa* *tm norrnaíet y permutable*. 
Mneetutíao por Magneto Boten Americano. 
Agentes: M l g uel a u t i é r r e z . C á r d e n a s ; Jaime VUla-
Uonra & qo. Cienfue>ffOB; J o s é L . . y n i a m i l , Santa Cía 
ra 5, Apartado 288, Habana; Al-va.ro L.. Balcella, San-
go d« Cuba. 
K e r m a t h M a n u f a e t u r l n e C o . , Detroit, Mick ,E .U.A, 
Disección Cabl«aráScaj-SüE&MATH 
c i ó n . 
J uana R o d r í g u e z , p o r d a ñ o , 5 pe-
sos. 
M a n u e l A n t u l a , p o r e s c á n d a l o , 1 
peso. 
Sant iago Soto, c h a u f f e u r que a l ¡ t e s 
pasar por l a i z q u i e r d a de u n ca r re -
t ó n c h o c ó con u n t r a n v í a , 5 pesos l E i d i p l o m a d o s in n a t i v o sen t ido 
de m u l t a y 20 de I n d e m n i z a c i ó n . i do lo j u s t o o que l o ha p e r d i d o r o -
M a r i o U r b i n a , b o r r a c h o consetu-1 í n d o l e con e l Diges to 
m i s m a p ieza— s i empre en l a m i s m a 
escena. 
E l c a u d i l l o de botas y espuelas. 
Cargado de ado rnos en l as ' p i e r -
nas y l a cabeza a sobre pe ine . 
E l abogado r a m p l ó n ly s in c l l e n -
d i n a r i o , 30 dias de a r res to . 
E l e o d o r o M é n d e z que r o m p i ó u n ñ de escena 
v i d r i o a u n vendedor a m b u l a n t e . 
E l emparen tado con las p r i m e r a s 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
SE ESTA R E S T A B L E C I E N D O E L 
S E R V I C I O 
Siiíí61" POr la tarde b a g a m o s con e l 
W¿ i6Ct0r de Comunicaciones s e ñ o r 
• J-e a. Montalvo quien nos I n f o r m ó 
e m s i tuación de su d e p a r t a m e n t o , 
^ e v a mejorando no tab l emen te . 
l£Ls ba:ijas cer t i f icadas de E u -
ron 2s?Stad0S Unldos . ayer se abr ie-
dlnar• / (ie la cor respondencia or -
ción d EuroPa 220- ^ a d i s t r i b u -
fuentr? Ja,TfPrensa aa-^onai se en-
esDepifli / , ; tíi servic io de en t r ega 
la r o l ! tamblen e s t á casi a l d í a y 
correspondencia de segunda, ter-
* ' cuarta clase d i s . - r i b u í d a . 
C v aeKSCmal t r aba ja con entusias-
extrsJrf' egación- l a b o r n n d o horas 
ftafo* ?mavrias- E l servic io de t e l é -
8raros t a m b i é n me jo ra . 
SlTSPENDiDAS L A S A I T D I E N O I A S 
c ¿ D h , e c t 0 r General de C o m u n i c a -
hnsta ia SUsPen(iido las audienc ias 
« r totfn mana ontrante( pa ra dedi-
KtonizaoÜ t lempo a 108 Planes á e 
Por , Cltón Sue t iene . 
y ai oiíhr 0 suPlica a sus amigos 
ten de v l s ^ J feenerai que no t r a -
i e i n a n ? r r 0 í ^ t a y a <I'e3,1e l a p r ó x i m a 
y vlernPl h . al P ú b l i c o los mar tes 
^ l o a 12 de l a m a ñ a n a . 
A l o s m é d i c o s d e l a G u e r r a d e 
I n d e p e n d e n c i a s 
C o m p a ñ e r o s : 
L a " C o m i s i ó n ges tora de l t ras la -
do de los restos m o r t a l e s del Gene-
r a l J u a n B r u n o Zayas, ha s e ñ a l a d o 
d e f i n i t i v a m e n t e e l d í a 80 de este 
mos, a las 3 p . m . , p a r a l a conduc-
c ión de d ichos g lo r iosos res tos m o r -
tales desde e l A y u n t a m i e n t o de es-
ta c a p i t a l a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
, E s t i m o que los escasos s u p e r v i v i e n -
i tes de aque l s u f r i d o Cuerpo de Sa-
n i d a d a que p e r t e n e c í a m o s , debemos 
c o n t r i b u i r con nues t r a presencia, en 
es? p a t r i ó t i c a ceremonia , a h o n r a r 
la m e m o r i a de t a n exc la rec ido c o m -
p a ñ e r o po r l o que, en n o m b r e de la 
s u b c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . I n v i t o 
c o r d i a l m e n t e a los m é d i c o s , f a r m a -
c é u t i c o s , den t i s t as y d e m á s m i e m b r o s 
de l Cuerpo de San idad M i l i t a r de l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r , pa ra que asis-
t a n a dicho acto, r o g á n d o l e s , si a s í 
lo desean, m e expresen su asen t i -
m i e n t o po r esc r i to a l a Manzana de 
G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 34 5, l o m á s 
b revemente que les sea posible pa ra 
d s r l e una o r g a n i z a c i ó n adecuada a 
nues t ro g r u p o . 
Habana , Ju l i o 14 de 1922 . 
C o r o n e l D r . A g u s t í n C r u z . 
P res iden te de l a S u b - C o m i s i ó n Or-
gan izadora . 
R u t a d e l a F l o r i d a 
T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S F 
D e H a b a n a a N e w Y o r k . $ 1 0 0 . 0 0 
D e H a b a n a a W a s h i n g t o n . . . . ** 9 0 . 0 0 
D e H a b a n a a B a l t i m o r e . . . , r. ? 9 2 . 8 8 
D e H a b a n a a F í l a d e l f i a M 9 9 . 8 0 
' C o n p r i v i l e g i o d e escalas e n t o d o s los 
p u n t o s e n r u t a . 5 6 h o r a s . H a b a n a a N e w 
Y o r k . M a g n í f i c o s b a r c o s q u e c o n e c t a n e n K e y 
W e s t c o n l u j o s o s t r e n e s . SaEdas d i a r i a s ( e x -
c e p t u a n d o j u e v e s y d o m i n g o s ) p a r a K e y W e s t , 
A P o r t T a m p a , m a r t e s y s á b a d o s . 
D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s ; B e r n a z a , 3 . T e l é -
f o n o A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S T E A W S f f l P C O . 
R . L B R A N N E N . A g e n t e G e n e r a l 
5 pesos de m u l t a y $1.50 de I n d e m -
n i z a c i ó n . 
J u a n Castel lanos, po r fa l tas a l a 
P o l i c í a y desobediencia, 10 pesos. 
F e l i p e A c o n a , c h a u f f e u r de u n 
c a m i ó n quie I n t e r r u m p e e l t ráf i ico 
de los t r a n v í a s , 10 pesos. 
P o r amenaza, F l o r e n t i n o Cuervo , 
5 pesos. 
L u í s M e n d i v e , c h a u f e u r de u n ca-
m i ó n con ve loc idad , .30 pesos. 
M a n u e l M a r i ñ o , J o s é R e n d u e l a y 
J e s ú s A l v a r e , que r i ñ e r o n en. u n c a f é 
10 pesos cada uno . „ 
L u í s R o d r í g u e z , por exceso de ve-
l o c i d a d , 5 pesos. 
M a r i a L u i s a de l a L u z , por t ener 
u n pe r ros nc ondic iones det m o r d e ¿ 
1 peso. 
J o s é S u á r e z , chau f f eu r , que po r 
co je r la i z q u i e r d a a r r o l l ó a uno , 20 
pesos de m u l t a . 
Se d i e ron ó r d e n e g de a r res to c o n t r a 
u n acusado que no c o n c u r r i ó a 
j u i c i o 
F u e r o n absuei tos acusados de f a l -
ta , 16 i n d i v i d u o s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n e n 43 j u i c i o s 
de fa l tas . 
T o m á s E s t e b a n F a r r á n , que s a c ó 
u n F o r d pa ra t r a b a j a r l o y no r i n d i ó 
cuen ta a su d u e ñ o d e j á n d o l o aban-
E l y e r n o , que hace de l t á l a m o n u p -
c i a l base de m e j c i i a m i e n t o . 
E l f a v o r i t o . 
E l i n t r i g a n t e . 
E l a d u l a d o r . 
L o s que ap l auden , p o r q u e no es 
o t ro su empleo . 
dad reconozca La n a c i ó n f u n d a d a p o r 
aquel los hombres . 
N o es pos ib le esperar esa d i s i m i -
l i t u d g e n i a ü en u n p a í s donde r i g e 
l a m á s e s t r i c t a i g u a l d a d m t e l e c t n a h 
Doncf(= l a c á t e d r a e n g e n d r a l a pe -
d a n t e r í a p r o f e s i o n a L 
Donde l a j u s t i c i a , no es foaEtic&t; 
es p r e m i o a l a n u l i d a d 
Dos g e n é r a c i o n e s , a ú n v i v e n sus 
hombres r ep resen ta t ivos , Ti a ti g o h a r -
nado a esta sociedad. 
L a del cubano a c t i v o . 
L a que l l e n a as p á g i n a s m á s ítejN 
mosas de n u e s t r a h i s t o r i a c o n t e m p o -
r á n e a . 
L a que f u n d ó l a Sociedad E c o n ó -
m i c a de A m i g o s d e l P a í s . 
L a g e n e r a c i ó n r e f o r m i s t a . 
L a que d i ó s in l í m i t e s , h o n o r , f o r -
t u n a y v i d a a l a p a t r i a . 
L o s C é s p e d e s , A g r a m o n t e s , A g u i -
l e r a s . . . 
L a que f o r m ó u n a conc ienc ia p o -
p u l a r cubana . 
L o s A r a n g o y Pa r re f io , G o v i n , 
F e r n á n d e z de Cast ro , G á l v e z . 
L a que c u l m i n ó en M a r t í l a enltu>-
r a y e l p a t r i o t i s m o de u n s i g l o . 
E n ve in t e a ñ o s , por todo é s t o , en 
u n p u e b l o que o resume de poe ta , no 
ha b r o t a d o del n ú m e n cubano n i n -
g t ín can to a la Independenc ia . 
E n e l p a í s de l h e r o í s m o no h a 
s u r g i d o n i n g ú n O l m e d o . 
E n l a t i e r r a m á s be l l a que ojos 
h i ' m a n o s v i e r o n no hemos t e n i d o 
a ú n n i n g ú n B e l l o . 
E n e l p a í s de los ad j e t i vos que 
e n v i d i a r í a n en o t ros c l i m a s La sab i -
d u r í a , no ha s u r g i d o u n S a r m i e n t o , 
n i u n A l b e r d i , n i u n A v e l l a n e d a . 
L a h i s t o r i a l l a m a r á a esta é p o c a 
nues t r a edad de p i e d r a . 
L a é p o c a de la vulgar idad*. . . 
L a era t r i u n f a n t e de i m e d i o c r e en 
todas las mani fes tac iones ac t ivas 
da n u e s t r a sociedad. 
N I u n T r l s t á n M e d i n a o e l P a d r e 
donado , 31 pesos de m u l t a y 30 de.| V á r e l a en l a cátecTra sagrada, 
i n d e m n i z a c i ó n . j m u n gaCo en i a h i s t o r i o g r a f í a 
A n t o n i o R o d r í g u e z , que con e l t l - | nacional_ 
mo de l a l i m o s n a estafaba y le f a l t ó ! 
a l v i g i l a n t e , 60 d í a s de a r res to y 2 2 ! . . 
pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
mulS?95«NpeS0os r J u ^ o " a . T W ^ p r o t e c c c i ó n a l a m a r i n a 
d e m n l z a c i ó n . 
L u í s A . R i v a s y A l f r e d o R o m a y 
que le c o g i e r o n dulces a u n c h i n o y 
no le paga ron , 81 pesog cada uno . 
E l i a s J. Cabre ra que le e s c o n d i ó B l s e ñ o r E u g e n i o F r e i r é y A r a n -
u n a n i ñ a a u n vec ino , 20 dias de; go,^ C ó n s u l de ^ C u b a _ e ^ ^ 
a r res to . 
F u é absuel to u n d e l i t o acusado de 
A h o r a nos queda le g e n e r a c i ó n de 
l a pa l ab ra . 
L a que d o t ó a l p a í p de u n a cons-
t i t u c i ó n l i t e r a r i a , s i n a r r a i g o p o l í t i -
co en l a conc ienc ia p t d l l ca y r e t r o -
g r adando a i r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o 
c c l o n i a l . 
L a de l a guapeza y l a v a l e n t í a 
c o n t r a l a a u t o r i d a d cubana . 
L a que m á s h a h a b l a d o de a m o r 
á l a l i b e r t a d y menos l a ha g a r a n -
t i z ado . 
L a que h a d i s f r u t a d o d « l a i n d e -
pendencia s i n a m a r l a . 
L a que h a p rovocado l a cons tan-
te I n t e r v e n c i ó n o l a I nge renc i a po-
l í t i c a , e c o n ó m i c a y m o r a l de l a na -
c i ó n a m e r i c a n a . 
L a que es l a m i s m a en e l d l s f m -
l e de las prebendas p ú b l i c a s , en l a 
c o n c u r r e n c i a a todos los actos, dea-
de e l m á s t r a s c e n d e n t a l a los m á s 
t r i v i a l e s , l a que l l e n a con sus n o m -
bres las p á g i n a s do las c r ó n i c a s so-
ciales. 
L a que f u n d a e l m é r i t o en l a a d u -
í a c i ó n , e n l a e n v i d i a y en l a i n t r i -
ga . 
L a que se e n g a ñ a a s í m i s m a p o r 
f i s i o l ó g i c a necesidad. 
L a que l a h i s t o r i a l l a m a r á en sn 
d í a l a g e n e r a c i ó n de l a E n m i e n d a 
P l a t t , 
m e r c a n t e 
seando n e g a r l a n a t u r a l i z a c i ó n a l o s 
e x t r a n j e r o s embarcados en l a m a r i -
n a m e r c a n t e h a d i spues to : qne se 
r e ú n a n e n l o sucesivo todas las so-
l i c i t u d e s p a r a c a l i f i c a r l a s de ten ida -
m e n t e , a f i n de d a r curso solo a 
las que t e n g a n m e j o r t í t u l o , como 
ser que e l s o l i c i t a n t e sea casado con 
Ch i l e , h a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a 1 c h i l e n a ' ^ s a . h i j o s ch i lenos y h a y a 
C o m p a ñ í a C u t i a n a d e A c c i d e n t e s 
S . A . 
O f i c i n a P r i n c i p á i s 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , 
h u r t o . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 10 causas. 
. J 
D E L A F A C T T L T A D DEJ P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n r ad i ca l 
I alas hemor ro ides , s i n o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de ^ a 3 p. m . , d i a r i a* , 
C o r r e » esquina • San I n d n l e d e 
H . b . n . D r . A . G . C A S A R I E G O 
N . G E L A T S ¥ C I A . 
PUf 
Se avisa S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Junl 0 1922. 
—10 d-10 
í io i n ú m e r o s í u d y i u » , a p a r t i i /ue i j»u ««^ ^ 
Intereses cor respondien tes a l t r i m e s t r e venc ido en 30 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad; medico 
I de vis i ta , especialista de la "Covadon-
¡ gra". V í a s ur inar ias , enfermedades de 
I s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
j 2 a 6. Neptuno, 125. 
I C3051 a l t Ind.-18 ab 
de Es t ado e l s i g u i e n t e i n f o r m e 
" A l d ic ta rse l a n u e v a L e y de P ro -
t e c c i ó n a l a M a r i n a m e r c a n t e ch i l e -
na, m u c h o s ex t r an j e ro s que se ha-
l l a b a n s i r v i e n d o en barcos ch i l enos , 
h a n so l i c i t ado c i u d a d a n í a c h i l e n a ; 
con este • m o t i v o e l Mi in i s t ro de l I n -
t e r i o r de esta R e p ú b l i c a ha env i ado 
una c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r I n t e n d e n -
te de l a P r o v i n c i a de V a l p a r a í s o m a 
re s id ido e n e l p a í s m u c h o s af ios. ' 
Q U I N I N A Q U É N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite t o m a r Q u i n i n a , 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
t ra Resfriados, L a Gr ippe , In f luenza , 
Paludismo y Fiebres. L a f i rma de E . 
n i f e s t a n d o que el G o b i e r n o no de- W . G R O V E viene con cada ca j i t a . 
Begores de cascos de buques, mer-
e a n c í s s , a u t o m ó v i l e s , accidentes i n d l -
t l d n a l e s y t o d a d a s e ' d e riesgos y ac-
« I d e n t a s . 
O a r r a t t e * e l c a p i t a l I n v e r t i d o en 
buques y a u t o m ó v i l e s , a s e g u r á n d o -
los hay m i s m o en esta C o m p a ñ í a , 
N o deje pa ra m a ñ a n a lo que debe 
hacer h o y . N a d a n l nadie , e s t á n 
exentos de u n accidente desgraciado, 
y aunque e l seguro no los ev i t a , en 
cambio m i t i g a sus pe r ju lc iog econó-
micos. 
c 4880 30d-22 Jn. 
H a b a n a , J u l i o 6 de 1922. 
UNTAMIENTO MEDICO 
^ 1 C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
• O f S E R M r c N o . « . C O H S U L T A S 0 £ I A • 
u p t c i a í p a r a l o s p o b r t s d e 3 y m e d i a a « . 
M U E B L E S A P L A 
S I N F I A D O 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS D E C U A R T O , JUEGOS D E S A L A , L A M P A R A S 
JUEGOS D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O . S I L L A S 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A ^ 
N E P T U N O 107. T E L E F O N O S : A . 7 7 1 7 Y M-2224 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m -
p l e t o d e te las p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , las cua jes c o t i z a m o s a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 . 
B a n c o d e l C o m e r c i o 
M E R C A D E R E S , 3 6 
C o m o A g e n t e s d e S P E Y E R & C 0 M p a g a m o s a 
su v e n c i m i e n t o l o s c u p o n e s d e 
R e p ú b l i c a d e C u b a , D e u d a E x t e r i o r , T 9 0 4 , 5 0 ] 0 . 
R e p ú b l i c a d e C u b a , D e u d a E x t e r i o r , 1 9 0 9 , 4 ] ^ 0 | 0 . 
C 5524 6d-14 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CXRTTJAJÍO P E I , H O S r T T A l i B E EmergreL^laj» y del Hospi ta l N ú -
mero Uno. 
I7»SPEC1AJ.3STA E N "VlAd TTBXNA-lu r í a s y e n í e r m e d a d e s vené reas . Ois-
toscopla y cateterismo de loa u r é t e r e s . 
TJnrEOCIOHTES DE N E O S A i V A B S A W . 
CONSmCTAS: D B 10 A 12 Y DE Q f \ 3 a 6 p . m . en la calle de Cuba, O l / 
¡ U Q Ü M O N D E 1 0 0 , 0 0 0 R E L 0 1 E S ! 
de la acredi tada marca " L O H E N G R I N * 
A precios de F á b r i c a 
P A L A C r 
M o r a ü a y Egido . 
Habana . 
C 6 2 « 7 a l t . 7(1-4 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 4 d e 1 9 2 2 A R O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S ^ D E E S P A f S A 
N O T A S A L M A R G E N 
por e l presidenco de la R e p ú b l i c a 
por tuguesa . 
M i buen amigo y excelente com- r a i z de haber anunc iado el s e ñ o r 
p a ñ e r o el doctor L ó p e z Ol iveros m e ' M a u r a su d e c i s i ó n de abandonan-
d i j o ayer : j l a p o l í t i c a . 
T e r m i n a us ted su a r t í c u l o de i — R e t i r a d o el s e ñ o r M a u r a — d i j o 
hoy en f o r m a que parece el f i n a l d e ' e l s e ñ o r L e r r o u x en t re l a e s t u p e f á c -
u n m i t i n de barr icada.^ I c i ó n de log d i p u t a d o s — t o d o s los de-
Cie r to . E l amigo doc to r es tuvo en ¡ 'más podemos t r a t a r n o s de t ú . 
lo j u s t o a l ap rec i a r lo a s í Y o pudej O c u r r í a esto cuando m á s in t ensa A l f o n s o les h a b l ó del f u n c i o n a m i e n t o 
convencerme de el lo a l leer de nuevo1 se desa r ro l l aba l a c a m p a ñ a de l de las un ive r s idades e s p a ñ o l a s y de 
d icho f i n a l . Y es que la p l u m a , a ve- " ¡ M a u r a , no!" . 
L O S C A T E D R A T I C O S Y L O S A V I A -
D O R E S P O R T U G U E S E S S E 
D E S P I D E N D E l i R E Y 
D o n A l f o n s o encarga a los d e l r a i d 
L i s b o a R í o J a n e i r o que en su 
j aombre sa luden a* p r e s i -
den te d e l B r a s i l 
L o s c a t e d r á t i c o s por tugueses v i -
s i t a r o n esta m a ñ a n a a i Rey. D o n 
ves, no se det iene y t r aza lo que l a 
I m p r e s i ó n del m o m e n t o le d i c t a . Y m i 
; p r o b l e m a u n i v e r s i t a r i o , que h o n d a 
' men te le preocupa . Les d i j o , en t r e 
A pesar de que los es tudios u n i -
v e r s i t a r i o s e s t á n b i en dotados , de-
sea el Rey que t n n g a n l a m a y o r e f i -
cacia pos ib le , 
D e s p u é s de t s t as op in iones , que 
30 r e f i e r e n a l a e n s e ñ a r l a 'en gene-
r a l , e l Rey a b o g ó por u n a es t recha 
r e l a c i ó n en t r e las un ive r s idades de 
Pues b ien , a q u e l m o m e n t o de s in - , o t r&g cosas ^ e l rég . ;n en a u t o m á -
ce r idad de l je fe de los radica les no; tjCo cree qUe s5i0 p ^ d r á subs i s t i r en 
I m p r e s i ó n ayer era de f ranco pesi- t r a j o r e c t i f i c a c i ó n a l g u n a . Y has ta , las un ive rs idades que t e n g a n medios 
m¡smo_ | el m i s m o L e r r o u x c o n t i n u ó comba- si 
B i e n es ve rdad que t r a t á n d o s e d e b i e n d o a l s e ñ o r M a u r a con. t oda l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a m á s e s t á en su j s a ñ a posible . 
p u n t o el pes imismo que el o p t i m i s - ' Es te es el defecto p r i n c i p a l de l a 
m o . Es l a m e n t a b l e que e l lo ocu r r a , | p o l í t i c a e s p a ñ o l a : que l a p a s i ó n l o 
pero ocu r re y no soy yo el que pue- l d o m i n a todo. De a q u í que '.-uanto pro-
de e v i t a r l o . ^ | venga de l c o n t r a r i o , fo rzosamen te 
A los p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s les domi-1. t t y iga que ser malo . T a l oai ece que , ambo3s p a í s e s , y o p i n ó que a e l lo 
na e l p a r t i d a r i s m o . L o que empieza1 les resta m é r i t o s p rop ios el r e c o n o - ¡ puede c o n t r i b u i r de u n a m a n e r a 
e „ enos siendo u n i d e a l se conv ie r te | c i m i e n t o de . . . m é r i t o s ajenos i « ^ f S ^ S T n V a 6 
a poco en apas ionamien to , y a s í eni B o r eso ü e c í a ayer , a i r i n a l ü e ^ COincid-iendo con 0 l cen tena r io 
t e z de l a defensa de l i d e a l pe lanzan1 Notos a j m a r g e n , que E s p a ñ a necesi ta! de s a n t a Teresa d e , J e s ú s , 
por los caminos de la p a s i ó n s in I u n cambio t o t a l en su p o l í t i c a . Y l " A ñ a d i ó que e ¡ anhe lo suyo y e l 
f reno que los contenga. Po r eso e l lo I has ta en los hombres que la d i r i g e n . ! de E s p a ñ a era que en t rp ambos p a í -
I Creo s inceramente ane ei m a i ^e | Sf 9]3]e^eS5o^rTe"x^iranopoy^a?osCdese^3 
Si a l g u n a vez t i e n e n u n m o m e n t o j o r i g e n q u e ' p a d e c e l a p o l í t i c a espa-| Rey i y h a b l ó de l a o r g a n i z a c i ó n 
de s ince r idad no t a r d a en esfumar- j ñ o l a ú n i c a m e n t e , d e s a p a r e c e r á cuan-1 u n i v e r s i t a r i a po r tuguesa d i s t i n t a de 
se. Es como luz que se apaga ape-, do esa p o l í t i c a desaparezca, l l e v á n - ! la e s p a ñ o l a 
ñ a s t n c é n d i d a . Y o recuerdo uno de dose consigo a los que hoy son sus 
estos momentos . F u é en una s e s i ó n d i rec tores . 
del Congreso de los D i p u t a d o s a E d u a r d o A . Q Ü I Ñ O N E S 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
A las seis y mecTia de l a t a rde se m i e n t o , de l a f i n c a m i e n t o de l a ami s 
c e l e b r ó en el A y u n t a m i e n t o la fies-
t a en h o n o r de los profeeores y avia-
dores por tugueses que v i s i t a n M a -
T a m b i é n f u e r o n rec ib idos por e l 
Rey los aviad ' t res por tugueses , a 
quienes a c o m p a ñ a b a e l j e fe de l a 
A e r o n á u t i c a de aque l p a í s , s e ñ o r 
F r e y t o Soares. 
E l R e y • se i n t e r e s ó g r a n d e m e n t e 
po r e i " r a i d " L i s b o a - R i o j a n e i r o y en-
c a r g ó a los av iadores que le escu-
chaban que sa luda ra en su n o m b r e 
a l p res iden te de aquel la R e p ú b l i -
ca. 1 
A ambas en t rev i s tas a s i s t i ó e l 
m i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a p o r t u g u e -
sa. 
d r i d 
A s i s t i e r o n los profesores p o r t u -
gueses doctores don A l b e r t o de 
A s u i a r , d o n Car los Remalhao , d o n 
L u i s Woodhuse , d o n J o s é A l v e s Bo-
nj<acio, don A l e x a n d r e de Sonsa P i n -
to , don Gonzalo Sampaio , d o n A l -
varo R o d r í g u e z Machado , s e ñ o r Ben-
l o Carque ja , d o n U r b a n o Canuto 
Soares, s e ñ o r A a r a o M o r e r a de L a -
c£;rda, d o n Franc i sco Gomes T e i x e i -
ra ( r e c t o r h o n o r a r i o de l a Un ive r -
s idad de O p o r t o ) , d o n Diego Pache-
co d ' A m o r i n , d o n A n t o n i o Macha-
do, d'on A n t o n i o L u i s Gomes ( r e c t o r 
de l a U n i v e r s i d a d de C o i m b r a ) , d o n 
AYnérico Negrao , don A m é r i c o P i -
res de L i m a , d o n J . Pi res de Lima,-
t ad ac tua l , y de la c o m u n i d a d de I 
esfuerzo e idea l que hay en e l fondo i R E G R E S O A L I S B O A D E L O S 
de l a h i s t o r i a de los dos pueb.os, \ A V I A D O R E S P O R T U G U E S E S 
aunque , pa ra b ien de la H u m a n i d a d , , Sa-lida de C u a t r o V i e n t o s 
cada uno haya seguido sus p rop ias ; A las cua t ro de la m a d r u g a d a sa. 
r u t a s . . ; ] i e r o n ayer del a o r ó d r o m o de C u a t r o 
los p i l o t o s e s p a ñ o W l a . v i s i t a que 
meses pasados h i c i e r o n ésbos a L i s -
boa. 
Los apara tos se r e m o n t a r o n s in el 
nenor c o n t r a t i e m p o y p r o n t o se 
p e r d i e r o n de v i s ta . 
A despedir a ios aviadores p o r t u -
gueses acud i e ron numerosos profeso-
res y a l u m n o s de la Escuela de 
A v i a c i ó n , e l m i n i s t r o de P o r t u g a l 
s e ñ o r M e l ó B a r r e t e y el jefe de l a 
A v i a c i ó n m i l i t a r l u s i t a n a , s e ñ o r F r e i -
tas Soares. 
Dicho s e ñ o r m a r c h ó por l a uo-
c h ^ a L i s b o a en el expreso. 
U n a v i ó n cae incend iado 
Caceres 25 (10 m . ) . — A las ocho 
y m ^ d i a de l a m a ñ a n a c a y ó incen-
dináb , en las c e r c a n í a s de l pueb lo de 
Casal de C á c e r e s , e l a v i ó n p o r t u g u é s 
n i mero 2, que es tuvo en M a d r i d pa-
r a f e l i c i t a r a l Rey e l d í a de su c u m -
p l « a ñ o s . 
L o s que ocupaban el apa ra to r e -
s u l t a r o n con her idas de poca i m p o r -
tanc ia , de las que fue ron as is t idos 
Cu'dadosamente por e l v e c i n d a r i o . 
Dos apara tos l l e g a n a L i s b o a 
A las siete de l a t a rde nos c o m u -
n i c ó l a L e g a c i ó n de P o r t u g a l que 
de los t res aeroplanos que ayer ma-
ñ a n a s a l i e ron de Cua t ro V ien tos , dos 
b a b i a n l l egado r i n novedad a L i s -
boa. 
E l o t r o t u v o que quedar en Ca-
sal de C á c e r e s , a consecuencia de l 
accidente de que antes damos cuen-
ta . 
una f u n c i ó n de ga l a con i g u a l m o - [ t o r Gomes T e í x e i r a y a los c a t e d r á - i t i g u a descub le f l i 
t i v o . .• t icos p~" 
a v i s i t a r 
L O S P R O F E S O R E S P O R T U G U E S E S , I a r q u e o l ó g i c a . — c « t t u a cu su p a i a - i r a y segunda edad 
E N E L P A L A C I O D E L ^ l A R Q U E S l c ió de la calle de V e n t u r a R o d r í g u e z , cedentes de las 
mrtugueses que le a c a m p a ñ a n 1 rosos e jemplares dP C ^ « 4 
t a r la in te resante E x p o s i c i ó n , va c e r á . a u . . ... 0 >. a más p r w 
Hóglca ins t a l ad  en s  l - I r   s  ^ * , V U' 
D E C E R R A L B O \ D i c h a E x p o s i c i ó n comprende m u í - ! descubier tas por el m S í * * ^ ' ¿ v 
u d de objetos c u r i o s í s i m o s de To- ' ' - mo seüor nT3 mar. E n l a t a rde de l d o m i n g o , e l s e ñ o r i t i t d m a r q u é s de Cer ra lbo , i n v i t ó a l d o c - l r r a l b a , la e s t a c i ó n h u m a n a ' m á s an- de fusayolas funera r i 
ñ a s de 
' ' E L M O V I M I E N T O S E D E M U E S T R A A N D A N D O " y nosotros demostra mo% con hechos incontrastable 
nadie igua la a esta casa en b o n d a d de precios n i en la equidad con que trata a sus consecuent 
cedores. 
A l l á va como d é b i l muestra, unos cuantos precios de algunos a r t í c u l o s : 
que 
5 favor. 
R e c e p c i ó n d e l nuevo m i n i s t r o de 
P o r t u g a l 
A las doce l l e g ó a Pa 'ac io e l nue-
vo m i n i s t r o de P o r t u g a l , s e ñ o r M e -
l ó B a r r e t e , siendo a c o m p a ñ a d o con 
e l c e r e m o n i a l de cos tumbre p o r e l 
conde Qel V a l l e , p r i m e r i n t r o d u c t o r 
do embajadores . A l « n t r a r p o r l a 
pue r t a de l a A r m e r í a el coche de 
P a r í s , que c o n d u c í a a l nuevo m i n i s -
t r o , los escolaros por tugueses f o r -
m a r o n en dos f i l a s y le a c o m p a ñ a - *c 
r o n hasta l a p u e r t a p r i n c i p a l de1 Pa-
lac io dando v ivas . 
Poco d e s p u é s era r ec ib ido p o r el 
Rev e l s e ñ o r M e l ó B a r r e t e , c a m b i á n -
dose en t r e ambos los saludos de r u -
br ica . 
T e r m i n a d a l a ceremonia , e l Rey 
C R E A S I N G L E S A S , de 2 5 yardas, la pieza a 2.25 
2.75. 3.50 y 4 .50. 
T E L A R I C A : surt ido v a r i a d í s i m o , a 1 3 0 , 1.70 
2.00. 3.00, 3.25 y 4 .50 p ieza . 
M A D A P O L A N E S : c a l i d a d insuperable, a 2 .00 
2.95. 3 2 5 y 5.50 pieza. 
C O T A N Z A S : f in í s imas y e n apresto de h i lo , a 3.00 
3.50 y 5,50 pieza. 
N A N S U S : sin apresto, m u y f ino , a 2 .75 , 3.00, 3.50 
y 3.90 pieza. * -
A L E M A N I S C O S : surt ido extenso: m u y ancho y f o r 
mando caprichosos d ibujos , desde 45 c t» . 
P I Q U E S B L A N C O S ; m u y boni tos , a 2 0 cts. 
T O A L L A S D E F E L P A : blancas y deco lo re s , en to-
dos los t a m a ñ o s que se deseen, desde 25 cts. 
Farabaen teneanos e s p l é n d i d a s batas de b a ñ o , tur -
o n v e r s ó con el s e ñ o r M e l ó ; é s t e 
E v o c ó e l d i r e c t o r de l a A v i a c i ó n i ̂ ' i en tos los aviadores l u s i t anos que I a b a n d o n ó l a reg ia m o r a d a con e l 
po r tuguesa l a g r a n é p o c a de los des- j v i n i e r o n a M a d r i d pa ra devo lve r a 1 m i s m o c e r e m o n i a l que a l a e n t r a d a . 
c u b r i m i e n t o s ' del s ig lo X V a l X V i i 
en que se m a n i t i e s t a ei p a r a l e l i s m d f l 
y \ e en e l vue lo é p i c o d é Gago Cou-
t i ñ o y Sacadura Oabra l , y en el que! 
\ ! i a r ea l i z a r el* c a p i t á n e s p a ñ o l H e -
r r e r a , una prueba , de q u e . c o n t i n ú a 
l a h i s t o r i a . 
E l genera l O ^ g u e r r e c o r d ó que 
cuando Vasco de Gama buscaba, a 
!o l a r g o de l a costa a f r i cana , e l ca-
m i n o de l a I n d i a , las carabelas es-
T A D i f l S P T U G Ü E S A 
s 
P A Ñ U E L O S : pa ra s e ñ o r a s y caball 
dad in f in i t a de clases. 
eros 
a precios que no 
:n varíe, 
^milcn 
'5 ce ntavej. 
competencia . 
T E J I D O S D E P U N T O 
Medias blancas caladas, 75 centavos, 
Med;as colores caladas, a 95 centavos. 
Medias blancas y negras muselina, a 
Medias caladas de seda, a 40 cent í>i 
Medias de seda, todos colores, a $ 1 2 5 J 
C A L C E T I N E S D E NIÑO 
Sur t ido extenso, colosal y a precios increíbles pof 
lo l imitados . 
Calcetines de Conchita, a 0.35 y 0.40, 
Calcetines en todos colores, Ijsos y calados a OIR 
0 2 0 y 0 2 5 . ' 
a r t a m e n t o d e S e d a r í a 
E X L I S B O A , SE V A A I N S T I T U I R U X A S O C I E D A D D E N O M I N A . 
D A " A M I G O S D E E S P A Ñ A . " . 
D e L i s b o a , h a n r e m i t i d o l a s i gu i en - r eco r r e r el p a í s con sus c o m p a ñ e r o s 
T n n ^ o l a i ' r e g i d a r p o / ^ M á s t a rde se o r g a n i z a r í a ! 
don L u i s Couto dos Santos ( d i r e c t o r 1 ban A m é r i c a , mov idos por el m i s - i . i o t r o Congreso en E s p a ñ a a l que con-1 
dp l a F a c u l t a d efe T é c n i c a ) , don A . mo deseo de eacontrav una nueva E l senador s e ñ o r M a d e i r o s F r a n - j c u r n r í a n per iod is tas por tugueses . | 
R i g a u d N o g u e i r a , don A n t o n i o M e n - j r u t a que les l levase a l m i s m o dest i -1 co p ropuso , y f u é aceptado, que e l L a r e a l i z a c i ó n de esta idea q u e d a - « 
des C ó r r e l a , d o n J o s é P e r e i r a S a l - I no. 1 Senado e n v i a r a u n mensa je de s a - ¡ r á a cargo de la Casa de Pe r iod i s t a s , ] 
gado, d o n A n í b a l Sciao de Carva lho , ( B r i n d a r o n ambos por el E j é r c i t o ' 1 U t a C Í Ó n a E s p a ñ a - ! i n s t i t u c i ó n a la que per tenecen cas i ; 
don Santos S i lva ( r ep resen tan te de l I 
A p u n t a m i e n t o de O p o r t o ) , s e ñ o r y la A v i a c i ó n do los dos p a í s e s . 
L a mea lanzada po r e l " D i a r i o ' todos los profesionales y escr i tores 
de L i s b o a , " de r ea l i za r u n C o n g r e - i d e v a l í a . 
S. impaio L i m a ( r ep resen tan te de l a j Cuanflo t e r m i n ó su discurso e l se-1 so p e r i o d í s t i c o h i s p a n o p o r t u g u é s ga-j E l p e r i ó d i c o " A C a p i t a l " p u b l i c a 
J u n t a de d i s t r i t o de P o r t o ) , don S e l - ¡ ñ o r P re i t a s Soares, l o ^ comensales , : na t e r r e n o . u n in te resan te a r t í c u l o en f a v o r de 
piao de Carva lho d o n Pedro da C u n - , puestos en pie, Debieron por e l Rey. ¡ . E l w D i a r i o » dice ^ el C o n g r e - U a p r o x i m a c i ó n h i spano-por tuguesa . 
h t - o v h T ^ r ^ y n i v ® r s l d a d ^ e L l s " j A i acahar e l m i n i s t r o de la Gue-1 so debe celebrarse en L i s b o a , pues! E n d icho t r aba jo , donde se de. 
v o ,Ho í i r t ^a ' ' a i •n '̂A ^ ^ ' rra1 en l a m i s m a f o r m a se b r i n d ó los per iod is tas por tugueses d e s e a r í a n mues t r a una g r a n s i m p a t í a hac ia 
> «o,, aymdores de l E j é r c i t o p o r t u - _ . ^ *? ^ ¡ E s p a ñ a , se lanza l a idea de r e u n i r 
en s e ñ o r e s don A n t o n i o M a r í a de 
Encajes m e c á n i c o s , a 3, 4 y 5 centavos. 
Encajes y entreds estampados, a 5 centavos. 
Encaje de h i lo , a l e m á n , a 3 centavos. 
Encaje de h i l o , c a t a l á n , a 5 centavos. 
Encaje de h i la , ancho y f ino , a 10 centavos. 
Guarn ic in de b londa , ú l t i m a creacin de l a moda* 
3.00 y 3.50. 
Punto i lus ión de seda, a 20 centavos, 
f u l de a l g o d ó n , ancho, a 15 centavos. 
T u l de a l g o d ó n , colores, 54 pulgadas, a 8 0 cts. 
T u l de a l g o d ó n para mosquitero, a 5 0 centavos, 
¿ v a s y e n t r e d ó s bordados a 4 , 5 y 10 centavos. 
G u a r n i c i ó n bordada, a 2 0 centavos. 
N a n s ú bordado , f i n o , a 15 centavos. 
Cintas m o a r é a 5, 10 y 15 centavos. 
C i n t a de seda L i b e r t y , m u y ancha, a 2 0 centavos. 
Cinta cha ro l , a 15 centavos. 
Cintas f loreada y escocesa a como quieran, 
f i s ú de p la ta , a 1.20. 
Mostac i l la loza, pomo: a 5 centavos. 
Mostac i l la pasta, cr is tal y meta l , a 10 centavos. 
Canut i l lo pasta, cr is ta l y meta l , a 10 centavos. 
Chapi tas de celuloide, a 10 cts. docena. 
F r e n a s Soares, t en ien te co rone l del 
Cuerpo de Es tado M a y o r , d i r e c t o r 
a e r o n á u t i c o m i l i t a r ; don Pedro F a -
v . i R i b e i r o de A l m e i d a , t en ien te coro- i 
n?] d a ^ L i g e n i e r í a , d i r e c t o r de l Par-
que de ' M a t e r i a l a e r o n á u t i c o ; don 
A n t o n i o de Sonsa M a i a . c a p i t á n , p i - 1 
loro av iador , comandan te de l Grupo i 
Escuad r i l l a s " R e p ú b l i c a " ; don M a - 1 
r i o d á Costa F r a n c a , c a p i t á n " de I n - j 
g e n i e r í a , comandan te de l a Compa-
ñ í a Ae ros t e i ro s ; don M i g u e l H e n r i - 1 
qae de Pa iva Simoes. t en ien te p i lo -
- q ; don Celest ir o P á e z Ramos , te-1 
n ien te p i l o t o ; don A n t o n i o R o d r í - i 
guez A l v e s , t en ien te obse rvador ; don I 
A n t o n i o Aya'.a P i n t o de Quei roz ! 
Mon teneg ro , t en i en te observador , y •! 
el s e ñ o r P i n h e i r o Cor re ia . t en ien te ' 
y i t o , delegado de l A e r o C lub de ) 
P o r t u g a l . ) 
F u e r o n rec ib idos por el. a lca lde , el 
c a p i t á n genera l de la r e g i ó n , s e ñ o r i 
Orozco; e l gobe rnado" m i l i t a r , se-
ñe r H u r g u e t e ; e l r ec to r de l a U n i -
vars idad , s e ñ o r Car rac ido , y el v i -
cerector , s e ñ o r T o r m o . 
E l conde del V a l l e de S ú c h i l sa lu-
d ó , en n o m b r e d ^ l pueblo de M a d r i d , 
i i los c a t e d r á t i c o s y aviadores . Su 
discurso fué m u y a p l a u d i d o . 
E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r Gomes T e i -
i r a c o n t e s t ó a f saludo de l a lcalde , 
en n o m b r e de las Univers idades por -
tuguesas. 
E l t en ien te corone ' del Cuerpo 
d-r, Es tado M a y o r p o r t u g u é s s e ñ o r 
F r e i t a s Soares, que ha sido min i s -
t r o de la G u e r r a de P o r t u g a l , p r o -
n u n c i ó u n e locuente discurso, que 
fué m u y a p l a u d i d o . 
A c o n t i n u a c i ó t x , en e] pa t io de I 
Cristales, engalanado, como el resto i 
de la Casa de la V i l l a , se d i ó u n con-
c ie r to , con a r r e c i o a l s igu ien te p r o -
g r a m a : l o . " V i v a el r u m b o " , pa-
sodoble, Zavala . 2o. " F a d o L i r ó " , ' 
c a n c i ó n p o p u l a r por tuguesa . 3o. I n -
t e r m e d i o de. l a zarzue la " L a boda de 
L u i s A l o n s o " , G i m é n e z . 4o. " G o - ! 
yescas", i n t e r m e d i o . Granados. 5o. i 
P n u t p o u r r i de " E l b a r b e r i l l o de I 
L a v a p i é s " , B a r b x r i . 6o. Jota de " m 1 
m o l i n e r o de Suoiza" , O u d r i d . 
Los por tugueses y el numeroso j 
p i b l i c o que a c u d i ó a l a f ies ta f u e -
r o n obsequiados con u n e s p l é n d i d o I 
r e f r i g e r i o . 
U N B A N Q U E T E 
A las nueve se c e l e b r ó anoche en ' 
T o u r n i é e l banque te con que el E x - ' 
c e l e n t í s i m o s e ñ o r A n t o n i o M a r í a de 
F r e i t a s Soares, ex m i n i s t r o de la i 
G u e r r a y ten ien te corone l del Cuer - ! 
po de Estado M a y o r y d i r e c t o r de la 
A e r o n á u t i c a m i l i t a r por tuguesa , ob-
s e q u i ó , en n o m b r e de los aviadores 
portugueses, a los av iadores e s p a ñ o -
les. 
Se r e u n i e r o n í n t o r n o a las m e - : 
;.as. g r a n n ú m e r o de m i l i t a r e s d e ' 
ambas naciones. E l a n f i t r i ó n s e n t ó 
a fcü derecha a l m i n i s t r o de l a Gue-
rra,, genera l Olaguer , y a su i zqu ie r -
da al m i n i s t r o de P o r t u g a l . 
E n t r e los r e u n i d o s s ó l o h a b í a t res 
o cua t ro paisanos, pues l a f iesta te-
n í a c a r á c t e r do s o l i d a r i d a d profe ! 
s i ona l . | 
B r i n d a r o n el s e ñ o r F r e i t a s Soares 
y nues t ro m i n i s t r o de la Guer ra . 
H i c i e r o n , ambos, votes fe rv ientes 
por l a p rospe r idad de las dos nacio-
nes. Se h a b l ó del m u t u o conoc í - 1 
L a o p o r t u n i d a d m i s g r a n d e d e l a ñ o p a r a a ü o r r a r d i n e r o 
G r a n d e s R e b a j a s e n V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
a r a S e ñ o r a s , S a y a s , B i u s a s y R o p a d e N i ñ a 
E t a q u í a l g u n o s d e l o s a r t í c u l o s : 
V e s t i d o » d e S e ñ o r a : 
B o n i t o s modelos en v o i l e 
es tampado y w a r a n d o l 't 
que v a l e n 8.00 y $10 
a , 
Encan tadores son los ves-
t idos de este g r u p o en 
vo i l e y o r g a n d í , a . . . 
$ 3 ^ 
$ 8 5 9 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Graciosos vest idos jen 
c~epé v o i l e y w a r a n -
d o l . V a l e n $12 a $15, 
a 
E legan tes modelos en or-
g a n d í , v o i l e y g i n -
g h a m que v a l e n has ta 
$28, a 
$ 9 5 9 
M á s de 1,000 mode los en 
paja , t u l , c r i n y geor-
get te cuyos prec ios 
eran desde $15 a $22 
S A Y A S L A V A B L E S 
$ 5 1 5 9 
R O P A D E N I Ñ A 
Bat icas de b e b é , gracio-
sitos m o d e l i t o s en 
blanco y b l anco con 
obras de colores a 9 
centavos, $1.29 y . . 
Bat icas blancas y es tam-
padas desde 2 a 14 
a ñ o s con t i r a s borda-
das y encajes. G r a n va-
r i e d a d y s u r t i d o de ta-
m a ñ o s desde $1.9 8 
hasta 
De g i n g h a m hay u n su r -
t i d o m u y grande , des-
de 2 a 14 a ñ o s , a ^ l ^ g 
^ y 
Mode los frescos y c ó m o -
dos en est i los bon i tos . 
. E s p e c i a l a 99 centavos 
B L U S A S 
$ 1 5 9 
E n n a n s ú con l i ndos bor-
dados y e n t r e d ó s . G r a n flkft 
s u r t i d o de es t i los y ta- y H f* 
m a ñ o s , a . ^ * 
9 8 
E n v o i l e hay precios ida-
des con p u n t o y e n t r e - , 
"dós de encajes f inos . 
Sus precios antes $3.50. 
A h o r a , a $ 1 5 9 
$ 2 4 9 
E n george t te mode los ele-
gantes con bordados de 
colores . G r a n v a r i e d a d 
de colores , a . . . . 
M E D I A S D E S E D A con c u c h i l l o , en los colores de ú l t i -
ma moda, rebajados , a _ 
K I M O N A S J A P O N E S A S con l i ndos b o r d a d o » , hochos a 
mano, rebajados, a 
$ 1 9 8 
4 9 
G M A . R L & S B E R K O W I T 2 
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en L i sboa o en M a d r i d , a los h o m -
bres que t i enen la grave responsabi -
l i d a d de o r i e n t a r a l a o p i n i ó n p ú -
b l i ca en los dos p a í s e s . 
Suponemos que esta idea es decis i -
va pa ra l a v i d a i n t e r n a c i o n a l de l a 
P e n í n s u l a . 
E l d í a en que P o r t u g a l , e s t é con-
vencido de que no necesi ta sa l ta r 
por enc ima de los P i r i n e o s o navegar 
muchas m i l l a s pa ra l o g r a r u n f r a n -
Seguimos r ec i ^endo semanalmente las ú l t i m a s crea-
ibones que nos e n v í a n de P a r í s y N e w Y o r k nues-
tros corresponsales. 
Por ese m o t i v o y con e l f i n de exponer ampl ia -
mente los M O D E L O S acabados de rec ib i r , ofrecemos 
a nuestros colegas y preferentemente a l buen pueblo , 
co apoyo para sus necesidades, e l ¡ [ o r m á s de T ! de seda J a p o ^ s a Br i l losa , en 
d í a en que P o r t u g a l este dispuesto1 • i i i i t c . 
a dar a E s p a ñ a todo cuan to l e a l - i var iedad de colores, a / 5 centavos una. 
men te pueda r e c i b i r y sepa e x i g i r , a! J a m á s se ha visto nada t an bara to , a la par que 
cambio de una c o o p e r a c i ó n hones ta i i an bueno y út i l , 
y p ro f i cua , P o r t u g a l s e r á m u c h o ma-
yor , y E s p a ñ a só lo t e n d r á que gana r . ^ ^ ^ „ « « 
con esto. A D O R N O S 
^ Pa ra recoger las expresiones d e | 
s i m p a t í a s mani fes tadas ú l t i m a m e n t e i Tenemos en flores, ramitos de frutas y p e q u e ñ o s 
hacia E s p a ñ a por par te de los í n - acJornit colecciones primorosas que a muy poco cos-
te iectuales y todas las clases socia- . , , • _ • j . „ „ 
to serven para dar apariencia de g ran va lor a u n 
modesto sombrero. 
ld-14 
les, apoyadas por l a Prensa , J o s é 
Pacheco, j o v e n a r t i s t a que goza de 
grandes s i m p a t í a s , p r e s e n t ó u n a pro-
p o s i c i ó n en el C í r c u l o de Be i l a s A r -
tes pa ra la f u n d a c i ó n de u n a Socie-
dad de A m i g o s de E s p a ñ a , a seme-
j a n z a de l a Sociedad de A m i g o s de 
P o r t u g a l , f u n d a d a r ec i en t emen te en 
M a d r i d . » 
L a p r o p o s i c i ó n f u é ap robada po r 
u n a n i m i d a d . Para t r a t a r este asun to 
se c e l e b r a r á d e n t r o de pocos d í a s 
u n a V r e u n i ó n , a la c u a l s e r á n i n v i t a - ( 
dos los d i rec to res de p e r i ó d i c o s . E n l 
esta r e u n i ó n se a c o r d a r á n ias bases í 
sobre las cuales se d e s a r r o l l a r á l a j 
idea de la Sociedad A m i g o s de E s J 
p a ñ a . 
"O Seculo", cuya c i r c u l a c i ó n e i n -
f l uenc i a en la o p i n i ó n p ú b l i c a son 
no to r i a s , p u b l i c a en l u g a r de h o n o r , 
u n suel to con grandes t i t u l a r e s , en 
e l cua l se dice que cada vez' se es-
t r echan m á s las re laciones en t r e Por-
t u g a l y E s p a ñ a . ' 
ÍS1 m i s m o p e r i ó d i c o hace u n g r a n 
e log io de l rey de E s p a ñ a , po r l a 
p rueba de d i s t i n c i ó n conced ida a los 
av iadores por tugueses que r e a l i z a n | 
l a t r a v e s í a L i s b o a - R i o j a n e i r o . 
'JO Secu lo" d ice : " E l r ey de Es - I 
p a ñ a , a l condecorar a los dos b r a - l 
vos por tugueses , c o n d e c o r ó a l a na- l 
c i ó n po r tuguesa y a t odo e l pueb lo ! 
p o r t u g u é s . " ; 
Y a ñ a d e : • 
"Nos c o n g r a t u l a m o s ^ n p o d e r i 
a f i r m a r hoy , an ive r sa r io del n a t a l i - l 
c ío do A l f o n s o X I I I , que en e l mo-1 
m e n t ó en que la E s p a ñ a o f i c i a l con-! 
sagra a Sacadura C a b r a l y a Gago1 
C o u t i n h o , en M a d r i d se festeja con 
en tus iasmo a o t ros av iadores , y en 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l §e p repa ra ¡ 
u n g r a n homenaje al sabio p o r t u g u é s ' 
doc tor Gomes T e i x e i r a , a la amis tad1 
de E s p a ñ a , sabe nues t ro pals corres- j 
pender con una a m i s t a d i g u a l , y de | 
esta i n t e l i g e n c i a s ó l o beneficios pue- i 
den r e s u l t a r para los dos p a í s e s , que 
m á s amigos s e r á n cuan to m á s ín t i - i 
m á m e n t e se conozcan, a le ladas pa ra 
s iempre las dudas que e n t r e ambos 
p a r e c í a n e x i s t i r . 
E n l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a se ce-
l e b r ó u n a r e c e p c i ó n con m o t i v o del 
c u m p l e a ñ o s del Rey. 
E l p res iden te de l a R e p ú b l i c a en-
vió u n secretar io a l a L e g a c i ó n , ] 
adonde acud i e ron a sa luda r a l m i - j 
n i s t r o g r a n n ú m e r o de e s p a ñ o l e s y j 
personal idades por tuguesas . | 
E n e l Cen t ro E s p a ñ o l se c e l e b r ó 
Liquidamos una graa can t idad de cuellos nanin, fr 
et y gu ipur , a 2 0 . 30 , 4 0 y 50 centavos. 
Chales de seda, g ran novedad, a 2 J 5 . 
O í a l e s c r e p é de seda, a 3.50. 
Hules para mesa, anchos, a 50 centavos. 
Hules para mesa, afelpados, a 120. ^ 
Hules de goma, sanitarios, a 1.60. 
S O M B R I L L A S Y PARAGUAS 
Acabamos de recibir una magn í f i ca cóleccíón (fe 
esos jdos a r t í c u l o s , y seguramente son muy baiatM 
cuando todo el que los ve los compra. 
C A R T E R A S Y BOLSAS 
A pesar de la enorme cant idad vendida, todavía 
nos quedan modelos m u y bonitos que de astoim 
jamos para ú l t i m a hora . 
A B A N I C O S 
Tenemos modelos preciosos y de gran novedad qoe 
queremos l iqu idar p r o n t o ; p e r ese róativo los ven» 
mos a m i t a d de prec io . 
M I M B R E S 
M u y boni ta c o l e c c i ó n pa ra todos los nsoj, y w« 
daderos primores en coches-cuna y canastilla. 
s 
Copas de Pal le t preciosas m á s bara ta» que en nm-
guna o t r a par te . 
G r a n sur t ido en pajas de seda, de ÍO yank5- ^ 
pieza que vendemos a 4 0 centavos. . 
Pal le t por varas, a 1.25 que venden por am a W 
pesos 1 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Seguimos prestando todanuestra atención a « a » 
poc ia l idad nuestra, supuesto no hay en la rJiM»» 
quien por m u y poco dinero ofrezca modelos tan ^ 
tísticos como los nuestros. 
En f o i w s de t u l de * ^ ' y c ™ ' f $ * * ¿ 
cer a nuestras amables d ientas desde $l--jU 611 
los colores y modelos que deseca-
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
sus bondades que son muchas, sobresaliendo ^ 
ellas la de que. el c o r s é N I Ñ O N e» sais bar»o ^ 
los de piocedencia extranjera . 
Contamos siempre c o n ' u n surticV) completo de cor-
sés , ajustadores y fajas , marca N I Ñ O N ; esta marca 
es demasiado conocida y nc necesitamos ponderar 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
Mamelucos wa rando l para n i ñ o s , 1 a 3 a ñ o s , a 50 
centavos. 
Pantalones d r i l , 1 a 12 a ñ o s , a 50 centavos. 
. Camis t a s i r l anda . 6 a N a ñ o s , a 50 c c n t ú v p s . 
Trajeci tos d r i l , 2 a 6 a ñ o s , a 80 centavos. 
Sombrer i tos p o p l í n , 1 « 10 a ñ o s , a 3 0 centavos. 
Pantalones m e c á n i c o s , 6 a 14 a ñ o s , a 4 0 centavos. 
Calzonci l los , 6 a 17 a ñ o ^ , a 75 centavos . 
Trajes de b a ñ o , 3 a 10 a ñ o s , a 75 centavos. 
P A R A N I Ñ A S 
Vest idi lcs warando l , 2 a ó a ñ o s , a 5 0 centavos. 
Sayueli tas m a d a p o l á n , 2 a 12 a ñ o s , a 25 centavos. 
Trajeci tos m a d a p o l á n , 6 a 14 a ñ o s , a 35 centavos. 
Pantalones m a d a p o l á n , 6 a 14 a ñ o s , a 35 centavos. 
Delantales i r landa , 2 a 6 a ñ o s , a 4 0 centavos. 
Vest idi tos muse l i i í a , 2 a 12 a ñ o s , a 1.75, 
Pantalonci tos goma, 2 a 8 meses, a 50 centavos. 
Delantales de g o m a » 1 a 3 a ñ o s , a 60 centavos. 
P A R A S E Ñ O R A S 
Ver t i dos guinga, a 3 .00. 
Blusas voile m u y finas, a 45 c e n t a v a 
Sayas de d r i l b lanco, a 5 0 centavos. 
Blusas de crep y georgetlc, a l - p - ' 
Batas n a n s ú m u y adornadas, a ¿- • ceptavo$. 
M a t i n é s de voi le blanco y colores, a 
Trajes para b a ñ o , todos t a m a ñ o s , a a-
Gorras para b a ñ o , a 15 centavos. 
Z a p a t ü l a s para b a ñ o a 45 centavos. s 
Canusones bordados, a 40 « n ^ v o s . ^ 
S á b a n a s medio cameras, a W c e n í ^ 50y 
Los precios hasta a q u í exouestos se ^ 
le a una p o r c i ó n muy p e q u e ñ a de ^ ^ 
existencias en toda clase de c o n f e c c i o n e s ^ ^ , 
los finos tenemos t a m b i é n precios 
reducidos. , bella* ^ 
Pueden f á c i l m e n t e ^ ^ ¿ o 
tas, v i s i tando ese ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ha 
t ido inmenso que tenemos cíe c U ^ coffiplemeaW 9 
d a m a de gusto m á s exigente para | 
su guarda-ropa. - ^ 
2 d 2 
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A N U N C I O D E V A D I A 
«• al I I I antea de Jogucr is tos ; 
^0S in?es aue marcan la e v o l u c i ó n 
ejemplares i c i n t u r ó n cfe l t íberos , 
de l»3 ^ [ ^ g i o v i a l I I antes de l a 
desderrisUana; s ingu la r idades I b é -
Era Hp iffual per iodo y a lgunas r i -
ricaSa i n é d i t a s sepul turas de damas 
c a t L r a s - e v o l u c i ó n de l a espada 
c? íeera desde el s ig lo . m i antes 
f r e s u c r i s t o ; a juares de sepu l tu ras 
f S r e r o s , de u n r é g u l o y de una 
deJrdotisa, de unos qu in i en tos a ñ o s 
8af0e de lá E r a C r i s t i a n a ; p lanos y 
? D ^ r a f í a s de las ciudades f o r t l f i -
' de A r c ó b r l g a , descubier ta por 
Ci r íarcmés de Ce r ra lbo ; de o t ras va-
I r e x c a v a c i o n e s y de u n campa-
fntT iberor romano, con su m u r a -
¡Ja v baluarte, a d m i r a b l e m e n t e con-
gervados. 
De todas estas y ot ras muchas an-
tigüedades i n t e r e s a n t í s i m a s f u é dan-
Jo ei señor r ñ a r q u é s de Cer ra lbo c la -
rísima y amena e x p l i c a c i ó n a los v i -
tantas los cuales a d m i r a r o n ade-
más la ' p r o f u s i ó n de cuadros de los 
más grandes maestros, l a m u l t i t u d 
de reliquias h i s t ó r i c a s , de tapices, de 
lámparas, de porcelanas y de joyas , 
aue hacen de aquel la m a n s i ó n u n r i -
z í s i m o museo de m u y va r i ados as-
pectos c ien t í f i cos , a r t í s t i c o s e h i s t ó -
ricos., 
Juntamente, con los sabios p o r t u -
gueses fueron i nv i t ados t a m b i é n las 
personalidades m á g p reeminen tes en 
ía cátedra, en la p o l í t i c a , en la c ien-
cia y en la l i t e r a t u r a , y todos fue-
ron obsequiados con del icadeza y 
esplendidez en el suntuoso y a r t í s t i -
co comedor del pa lac io . 
BANQUETE A L O S P R O F E S O R E S 
Y A V I A D O R E S F O R T U X i U E S E S 
Se celebró el banquete con que l a 
Asociación E s p a ñ o l a pa ra el P rog re -
so de las Ciencias o b s e q u i ó a los p ro -
fesores portugueses . 
A los postres se p r o n u n c i a r o n va-
rios discursos, e x p r e s i ó n de l m u t u o 
afecto y la solidez amistosa que es-
tas relaciones lusohispanas v a n crean-
do. 
Hablaron el r ec to r de l a U n i v e r -
sidad Central, s e ñ o r C a r r a c i d o ; e l 
de l a de O p o r t o , s e ñ o r .Gome8 T e l x e i -
ra , y los s e ñ o r e s Mendes Cor re ia , Mo-
r e i r a da Cerda , L l a n o s T o r r i g l i a , 
M a e z t u , m a r q u é s de Le i s , L u i s W o o d -
house y A l b e r t o A g u i a r . 
E n el banque te s u r g i ó l a idea , ca-
l u r o s a m e n t e acogida por los asis-
tentes , de que todos los a ñ o s se ce-
lebre en E s p a ñ a u n a Semana p o r t u -
guesa, y en P o r t u g a l , una Semana 
e s p a ñ o l a , que c o n t r i b u y a n a que no 
se i n t e r r u m p a esta t r a n s f u s i ó n de es-
p í r i t u que se ha i n i c i a d o en t re las 
dos naciones. 
L a f i es ta con que f u e r o n obse-
qu iados los av iadores por tugueses en 
e l H o t e l R i t z , r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e . 
A los postres de l a comida se p ro -
n u n c i a r o n b r i n d i s entusiastas de 
a m i s t a d m u t u a , de deseo de u n a so-
l i d a r i d a d e n t r e las dos naciones y 
po r e l p o r v e n i r de l a a v i a c i ó n en los 
dos p a í s e s . 
E l ba i le que s i g u i ó a l banquete 
d u r ó has ta b i e n e n t r a d a l a noche. 
E X C U R S I O N A T O L E D O 
T O L E D O , 17, 10 noche. 
Es t a m a ñ a n a l l e g a r o n en t r e n es-
pec ia l los es tud ian tes por tugueses 
que f o r m a n e l O r f e ó n de Opor to . 
Les a c o m p a ñ a b a n comisiones de 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de E s t u d i a n -
tes, de l a A s o c i a c i ó n de Es tud i an t e s 
C a t ó l i c o s y de l a Res idencia de Es-
t u d i a n t e s ; los s e ñ o r e s So la l inde , j e -
fe de la e x c u r s i ó n , y U r u e t a y e l v i -
ce c ó n s u l de P o r t u g a l . 
T a m b i é n l l e g a r o n con ellos a l g u -
nos per iod is tas m a d r i l e ñ o s . 
E n l a e s t a c i ó n los esperaban e l 
alcalde, e l d i r e c t o r de l a Escuela N o r -
m a l de Maes t ros , e l secre tar io de l 
I A y u n t a m i e n t o y va r i o s concejales, 
e l p res idente d e l Cen t ro del T u r i s m o 
y u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Prensa 
j loca l . 
Los exped ic ionar ios se t r a s l a d a r o n 
en coches a Zocodover . 
A la cabeza de l a c o m i t i v a i b a n las 
au to r idades y I03 d i rec tores de l a 
j S * A » 
I g. PEDRO, « . - D i r e c c i ó n T e l e s r r á f l c a s r " F m p r e n a v c ^ . - A P A T Í T A I K ) 1 « 4 J 
A - 5 S 1 5 . — I n f c t u A c l ó n Genera l , 
• 0 A - 4 V o ü . — D e p t o . «L« l ' r á l i c o y F l e t e * 
A - 6 2 8 6 . C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A - S & t í a . — A ü u u s i o n qie C o t t o c i m i e n t n 
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uos vapores " L a F E " y "CARIDAjd P A D I L L A " s a l d r á n de este puert* 
tod'-s los sábados, alternaUvamente. Para loa do T á r a l a . Nuevltaa. M a n a t í 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara ( H o i g u í n ) . * 
fistos buques rec ib i rán carga a flete corrido en combinac ión con loa F » 
rrocarnles del Norte de Cuba v ía Puerto Tarafa) , para las siguientes esta-
Diones: Morón, Edén. Delia. Georglna. violeta. Velasco. Curagua. Caonao. Es-
meralda, Wocdin, Donato, J iaul , Jaronfc Lombi l lo . Sola. Senado. Lugareño, 
Ciego de Ayilí. Santo T o m á s . La Bedontía . Ceballos. Pina. Qaro l in» . Silvelra. 
Júcaro. La Quinta. Patria, Fal la y J a g ü e y a l . 
Ambos buques a t r a c a i á n al muelle en Puerto Padre 
Vapor "CARIDAD P A D I L L A " s a l d r á ' de este puerto el s á b a d o d ía 
it> del actual, para los puertos arr iba indicados 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. E s p i g ó n de Paula, 
vapor J U L I A N ALONSO" s a l d r á de este puerto sobre el d í a 18 del ac-
tual, para los de G I B A R A ( H o i g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , (Mayar I A n -
N Í v f r f p t 0 n ) ' . S A G U A o P ^ T T ^ A ^ 2 (Cayo M a m b í ) . BARACOA. G U A ^ T A -WAMO (Boquerón) y SANTIAGO D E CUBA. 
tse buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l mue l le de la Te rmina l (S1. C. de Cuba. ) 
J-a carga se recibe hasta el d í a - m e n clonado, en el 2o. E s p i g ó n de i Paula, 
C O S T A S U R 
p . S ^ a s de este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de cada raes, para ios de 
Sl-R r K ^ 0 A b ¿ A0/8 .1^0^ T U N A S DE ZAZA. JUCARO, S A N T A CRUZ D E L 
TIAGO DF 1:m5A M A N Z A N I L L O ' J I Q U E R O . E N S E N A D A D E MORA Y SAN^ 
de7aap?nQl"R^IN^ ':DE LOS A N G E L E S " s a l d r á de este puerto sobre el d ía 16 
ael actual, para los puertos ar r iba indicados, 
•wi carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el 3r . E s p i g ó n de Paula 
l í n e a o é v u ^ l i a a b a j o 
v a í ' o b "Asrxoxosr D E L COX. Í .AUO' 
los dPalprf e^^^li.e.rt0J0S '"a8 10- 80 y 30 ^ cada nie«. a ]aa S p. ra., p a r » 
ESPFP?m?ÍA a W ^ P ^ - 1RI0 BLANCO. N I A G A R A . B E R Í l A C O S , PUBftTO 
Rio n(A ^r^T^T/^L'As AGUAS, S A N T A L U C I A . M I N A S (de k a t a h a m b r * / 
R ^ w ^jpDIO, DIMAS, ARROYOS D E M A N T U A y L A FBL ™*™>r*>l. 
«eclbiendo carga hasta las S p. m . del día de salida., 
U N E F o r S í B A R I E N 
•AJPOB "OAJUtPH C S X * 
terefH^fLt1?"103 lPf sábado» dé este puerto directo para OalbarlÉn, recibiendo 
toles hJtat to-0Qrid0 para Punta d« San Juan y Punta Alegre, desde el mlér -
" " t a iaa » a. m. del d í a de salida. 
ca ravana con l a bande ra de l O r f e ó n . 
E l v e c i n d a r i o los a c o g i ó con cor-
d i a l s i m p a t í a , y loa excurs ion i s t a s 
d i e r o n v ivas a E s p a ñ a y a To ledo . 
E n Zocodover f u e r o n c u m p l i m e n -
tados po r el C l a u s t r o de profesores 
de la Escue la N o r m a l . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a v i s i t a r o n los 
p r inc ipa l e s m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s , y 
a l a u n a v o l v i e r o n a r e u n i r s e en Zo-
codover pa ra d i s t r i b u i r s e por los b ó -
teles y r e s t a u r a n t pa ra a l m o r z a r . 
E n e l Suizo c o m i e r o n las a u t o r i -
dades con el v i c e c ó n s u l de P o r t u g a l , 
el p res iden te de l O r f e ó n , s e ñ o r M a r -
q u é s Gomes; el d o c t o r Clemente Ra-
mos y representac iones de la P rensa 
m a d r i l e ñ a y l oca l . 
E n este banque te , como en los 
o t ros , r e i n ó l a m a y o r a r m o n i í a y se 
d i e r o n vivas a E s p a ñ a y P o r t u g a l . 
E l d i p u t a d o p o r To ledo s e ñ o r L e -
q u e r i c a e n v i ó a l a lca lde u n t e l eg ra -
m a excusando su ausencia y sa ludan-
do a los por tugueses . 
D e s p u é s de l a c o m i d a v i s i t a r o n l a 
C a t e d r a l , donde f u e r o n rec ib idos p o r 
e l Cab i ldo . 
E l O r f e ó n , co r r e spond iendo a l a 
c a r i ñ o s í s i m a acog ida d e l pueb lo to le -
dano , o r g a n i z ó u n p e q u e ñ o c o n c i e r t o 
en l a plaza de Zocodover , a l que asis-
t i ó numeroso p ú b l i c o . 
Todos los balcones es taban l lenos 
de s e ñ o r i t a s . 
L o s o r feonis tas f u e r o n f r e n é t i c a -
m e n t e a p l a u d i d o , y t e r m i n a n d o e l 
conc ie r to , los por tugueses pasearon 
p o r l a p l aza , o f r e n d a n d o f lo res a 
las s e ñ o r i t a s y a r r o j a n d o sus t í p i c a s 
capas a los balcones , capas que de-
v o l v í a n las s e ñ o r i t a s c o n r a m o s de 
f lo res . 
L a c o m i s i ó n d i r i g i ó t e l eg ramas a 
l a M a y o r d o m l a m a y o r de Pa lac io pa-
r a Su Ma je s t ad , a l m i n i s t r o de Por -
t u g a l y a l p r e s iden te de l Consejo de 
m i n i s t r o s d á n d o l e s cuen ta de l a g r a -
t í s i m a e x c u r s i ó n y a g r a d e c i é n d o l a . 
E n e l C e n t r o de l T u r i s m o , e l 
A y u n t a m i e n t o o f r e c i ó u n a co rba t a 
pa ra l a bandera de l O r f e ó n , que i m -
puso e l secre ta r io , en n o m b r e d e l a l -
calde . 
E l v i c e c ó n s u l de P o r t u g a l , s e ñ o r 
C a r v a j a l , a g r a d e c i ó e l homena je . 
L u e g o , todos m a r c h a r o n a l a es-
t a c i ó n , donde se les h izo u n a c a r i ñ o -
sa despedida, cTándose repe t idos v i -
vas a l a c i u d a d , a E s p a ñ a y P o r t u -
g a l . 
E n t r e los c o n c u r r e n t e s a l a esta-
c i ó n f i g u r a b a n muchas s e ñ o r i t a s . 
L o s excurs ion i s tas s a l i e ron en e l 
t r e n de las s ie te de l a t a rde . 
U N T E L E G R A M A A L M I N I S T R O 
D E P O R T U G A L 
E l m i n i s t r o de P o r t u g a l r e c i b i ó de 
T o l e d o , d i r i g i d o p o r los es tud ian tes 
e s p a ñ o l e s y por tugueses , e l s i g u i e n -
te t e l e g r a m a : 
" L o s es tud ian tes por tugueses y es-
p a ñ o l e s e n v í a n desde l a i m p e r i a l T o -
ledo, u n sa ludo c a r i ñ o s o pa ra vues-
t r a excelencia, b r i n d a n d o por l a g l o -
r i a de estas dos naciones, que se 
c o n f u n d e n en u n e te rno abrazo de 
conco rd i a , pe rpe tuado a t r a v é s do 
los s ig los . 
D I A B L O COJUELO o E l Ob 
servador Nocturno. Dos nove-
elas por A. R. Le Sage. segui-
das de E L D I A B L O COJUE-
JUELO. Verdades s o ñ a d a s y 
Novelas de la otra vida t ra -
ducidas a esta por Lu i s Vé-
lez de Guevara. U n tomo en-
cuadernado 2,50 
COMEDIAS de Don Leandro 
F e r n á n d e z de Mora t ín , con 
el p ró logo y las Noticias de 
la F^a l Academia de la His -
tor ia . U n tomo encuader-
enado 2.B0 
H E R N A N PEREZ D E L P U L -
GAR y DOÍ5A I S A B E L D E 
SOLIS. por Don Francisco 
M a r t í n e z de l a Rosa. 1 tomo 
encuadernado 1.76 
TESORO D E N O V E L I S T A S ES-
PADOLES ANTIGUOS Y MO 
DERNOS, on una introduc-
ción y noticias de don Euge-
nio de Ochoa. Tres tomos en-
cuadernados t .00 
TESORO D E LOS POEMAS 
E S P A Ñ O L E S . Epicos, Sagra-
dos y Burlescos. Edic ión que 
contiene L A A R A U C A N A de 
don Alonso de E r c i l l a ; la co-
lección t i tu lada L A M U S A 
EPICA, de don M . J. Quin_ 
tana; L A MOSQUEA de don 
J. Vil laviciosa. precedido de 
una V1^0"51110^611 en 86 
se da una not icia de todos 
los poemas e spaño le s por D. 
Eugenio de Ochoa. U n tomo 
encuadernado 
TESORO D E LOS PROSADO-
RES E S P A Ñ O L E S desde la 
fo rmac ión del romance cas-
tellano hasta fines del siglo 
X V I I I . . en el que se contiene 
lo m á s selecto del Teatro his-
tó r i co-c r í t i co de la elocuencia 
e s p a ñ o l a de don Antonio Caf 
mani. recopilado y ordenado 
por don Eugenio de Ochoa. 
U n tomo encuadernado. . . 
COLECCION D E POESIAS 
C A S T E L L A N A S anteriores a l 
Siglo X V , publicadas por 
D . T . A . S á n c h e z . Nueva 
edición hecha bajo la direc-
nlón de don Eugenio de Ochoa, 
U n tomo, encuadernado. . . 
GUERRAS C I V I L E S D E GRA-
N A D A , por Ginés P é r e z de 
H y t a . U n tomo, encuaderna-
do 





Francisco de Quevedo y V i -
llegas, con notas y uua n o t i -
cia de bu vida y escritos, por 
don Eugenio de Ochoa. Obras 
serias. Obras Jocosas y obras 
p o é t i c a s , ü n tomo, encuader-
nado 6.. 00 
TESORO D E LOS R O M A N C E -
ROS Y CANCIONEROS ES-
P A Ñ O L E S h i s t ó r i c o s , caballe-
rescos, moriscos y otros, es-
cogidos y ordenados por don 
Eugenio de Ochoa. Un tomo, 
encuadernado . 8.75 
APUNTES P A R A U N A B I B L I O -
T E C A DE ESCRITORES 
E S P A Ñ O L E S CONTEMPO-
RANEOS en prosa y verso, 
de don Eugenio de Ochoa. 
Dos tomos, encuadernados. 6.50 
OBRAS COMPLETAS de don 
J o s é b o r r i l l a . Nueva edi-
ción corregida y la sola r e -
conocida por el autor, con 
su b iogra f í a , por Ildefonso de 
Ovejas. Tres tomos, encua-
dernados 7.50 
TESORO D E L T E A T R O ESPA-
ÑOL desde su origen ( a ñ o 
1856) hasta nuestros d í a s , 
arreglado y d iv id ido en cua-
t ro partes por don Eugenio 
de Ochoa. Cinco otmos, en-
cuadernados 17.. 50 
TESORO D E ESCRITORES 
MISTICOS E S P A Ñ O L E S , nu-
blicado bajo la d i recc ión den 
Eugenio de Ochoa. Cuatro to-
mos, encuadernados 10.75 
Jüibrería " C E R V A N T E S " , de B I G A R D O 
VEIiOSO. Gallano. 62, esonina, a 
Neptnno. 
Apartado, X115. Te lé fono A-4958. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Sapedallata en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Albaaran 
«aa te r i smo permanente de los uré tera* , 
Blstema comunicado a la Sociedad 31o* 
lógica da aPrls en 1891. 
Consultas de S a 5. Lunes, m i é r c o l e s 
y viernes. Obrapla, SI . . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T O A P A V A P O R A D O R D E A L C O H O L S I S T E M A 
I S ' 
l í n e a de C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
(VIAJES DIRECTOS A O t T A N T A K A K O T SASTriAOO » H OVE A ) 
14 ^ T^P0re9 "GUANTTANAMO" y " H A B A N A " «a ld rán de «a t e puerto ead» 
íe Cub !:ernes)- alternativaraente. para los puertos de G u a n t á n a m o , Santiago 
dace su' Sant0 Doniln?0 T Puerto Rico. E l vapor " G Ú A N T A N A M O * 
kIíABANA"COrrÍd0 por la Costa Sur dí! H a l t í y Santo Domínpro, y el vapor 
do l POr la CoSta Norte- Las «sca l a s del vapor " G U A N T A N A M O " , ade 
to Doniin*18 de Guan tá l i amo y San llago de Cuba, son: A u x Cayes ( H a i t í ) . San-
^erto s f 0 7 San Pedro ae Macorls. ( R e p ú b l i c a Dominicana) : San Juaa d t 
Las rt?" Agíad l l l a - Mayagliez y Ponce. (Puerto Rico) . 
^ Puert piaPOr " H A B A N A " : for t -an-Pr lnce y Qonalve ( H a i t í ) , Monte Crt». 
¿iyatni» 0 ata- Sánchez (Repúb l i ca Dominicana) . San Juan de AguadUla. 
Dich03y^Once (Puert0 R , c o K 
uques reciben carga tax el segundo esp igón de Paula. 
pt-1?,300!!) a G I ^ N T - A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía 22 del actual 
S ^A. A U X oAví . f . c to Para G U A N T A N A M O (Caimanera). S A N T I A G O DE 
Sai?' D . ) íí?Ax(rHaltI>- SANTO DOMINGO, SAN PEDRO D E M A C O R I 
Tntlaeo 4 Cnho U^N. ' M A Y A G U E Z . A G U A D . I L L A Y PONCE ( P . R . ) De 
46hcarea se pt,^^1*11-^.61 sába<io d í a 29 a las 8 a . m . 
ala de la salidare dc> en el 2 o ' E s p i g ó n de Pau13- hasta las 9 a. m . 
O B R A S C L A S I C A S D E A U T O -
R E S E S P A Ñ O L E S 
E L DONADO H A B L A D O R . V i -
da y aventuras de Alonso, 
mozo de muchos amos, com-
puesta por el doctor Gerón i -
mo de Alca lá Yáfiez y R i -
vera. U n tomo encuadernado $ 1.50 
TRABAJOS D E PERSILES Y 
SEQISMUNDA- Hi s to r i a sep^ 
tentr ional , por Migue l de 
Cervantes Saavedra. U n tomo 
encuadernado 2.60 
N O V E L A S E J E M P L A R E S por 
Miguel de Cervantes Saave-
dra. 1 tomo encuadernado. . 2.60 
G A L / T E A . V I A J E A L P A R N A -
SO y Obras d r a m á t i c a s de 
Migue l de Cervantes Saave-
dra. Un tomo, encuadernado. 2.60 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Manuel B r e t ó n de los Herre-
ros. Dos tomos encuadernados 6.00 
OBRAS POETICAS de J o s é Es-
pronceda. U n tomo encuader-
nado 2.60 
H I S T O R I A D E L A D O M I N A -
CION D E LOS A R A B E S E N 
ESPAÑA, sacada de varios 
manuscritos y memorias a r á -
bigas, por el doctor J o s é A n -
tonio Conde. U n tomo encua-
dernado 4.7B 
H I S T O R I A D E G R A N A D A , com 
prendiendo la de sus cuatro 
provincias: A l m e r í a , J a é n , 
Granada y M á l a g a , desde re-
motos tiempos hasta nuestros 
d ías , por don Migue l Lafuen-
te A l c á n t a r a . Doa tomos en-
cuadernados 6.75 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Juan Hartzenbusch. Un to-
mo encuadernado 8.00 
E L B A C H I L L E R D E S A L A -
M A N C A o Aventuras de Don 
Q u e r u b í n de la Ronda, E L 
V e n d e m o s A L C O H O L 
P a r a n u e s t r o a p a r a t o a 
1 6 C T S . G A L O N 
C O N P R I V I L E G I O D E 
P A T E N T A D O E 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o * 
r e s , e t c . , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e d e 4 0 
g r a d o s C a r t i e r s i n m e z c l a a l -
g u n a , c o n o c i d o p o r a l c o h o l d e 
b o d e g a . 
2 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
m o . 
3 . — M a r c h a l e n t a s i n f a -
l l o s e n e l e n c e n d i d o . 
4 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s u m o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
q u e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
5 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o -
s i ó n e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
c o n c e s i o n a r i o : 
6 . 1 U N D A Y C a . 
V A P O R 4 3 
D e v e n t a : e n l o s l u g a r e s q u e 
m á s t a r d e s e a n u n c i a r á p o r 
l o s p e r i ó d i c o s y e n l a m i s m a 
c a s a d e V a p o r , 4 3 . 
BSBB58SSBESSS3B! 
\ I N F A n e w y o r k & C U B A M A , l 
, S . S . C O M P A N Y 
d e 
W A R D ^ ^ u e v a 611 ^ ' l o r a s 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
o» las " G ^ G - o s " éBta l lne Vaporea . .©RIZABA" y "SXBOinST" 
Silletes T O N E I . A B A S . ESPACIOSAS CUBrCRTAS 
3 de i d a Y REGRESO, Desde $100.00, por pextsos*, i n ^ l n y » » -
do comía a y camarote. 
^ ^OR T.oq i r » T , « « J f ^ 1 1 5 0 8 í * 0 » SEIS MECES 
' VAPORES " M E X I C O " , «MORRO CASTLE" , « tESPERAH-
^ R V I C I O _ "MON-TERBEY" 
R E G U I i A R A : PROGRESO, VtERACRXTZ, TAMPICO, 
BAU, B A K A M A S 
P A R A MAS PORMENORES D I R I G I R S E As 
A G E N C I A Q E N E R A I i 
Oficios, 24-26. Te lé fono M-7916. 
WAS-
I ^ T A M E N - U O D E PASAJE H 
^ 7 3a D ^ M A K T 1 N t j m . 
y * * i b o c i s . r ^ i i - 0 1 1 3 
• W l i L I A M S A R R T S M I T K 
Vlce-presidente y Affente General 
C 62S9 i n d . 5 Jl 
N e r v i o s i d a d , P e s a d e z , M o d o r r a ! 
¡ P R O C U R É C U I D A R S U E S T O M A G O ! 
T o m a n d o a T o d a s H o r a s A g u a M i n e r a l 
" L A C O T O R R A " 
S A N F E L I P E 4 T e l é f o n o s : 
1 - 2 7 3 6 
A - 2 5 6 8 
J 
T A l i f W A 3 £ I S D I A R I O D E l A M A R I N A J u l i o 1 4 d e 1 9 2 2 A R O 
B A Ñ E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
U n banque te o n u a l . 
E l de l a Co lon ia Francesa . 
C e l é b r a s e esta noche en conmemo-
r a c i ó n de l g lo r io so 14 de j u l i o con 
ios de ta l les que s e ñ a l o en l a p l ana 
i n m e d i a t a . 
D í a de moda . 
Es hoy en T r i a n ó n . 
L a c i n t a C u p i d o I n c ó g n i t o , cuya 
I n t é r p r e t e p r i n c i p a l es l a be l l a y no-
tab le a c t r i z M a r t e Prevos t , se p a s a r á 
por l a p a n t a n a de l filegante t e a t r o 
del Vedado . 
V a t a r d e y noche. 
E n laa tandas ú l t i m a s . 
V u e l v e L a ch ica d o l ga to esta no-
che a l a escena d e l P r i q ^ i p a i de la 
Comedia . 
A m p a r o A l v a r e z Segura hace u n a 
r e r d á d e r a c r e a c i ó n de su pape l en l a 
de l ic iosa obra . 
E n l a t a n d a de l a t a r d e de m a ñ a -
na, a las c inco, s é r e p r e s e n t a r á E l 
P a t i o , preciosa comed ia de cos tum-
bres andaluzas . 
Se r e p e t i r á l a ob ra de los h e r m a -
nos Q u i n t e r o en l a f u n c i ó n n o c t u r -
na, s 
H a y m a t i n e e el d o m i n g o . 
Y A g u a de b o r r a j a s e l lunes . 
Faus to ofrece hoy u n a nueva ex-
h i b i c i ó n de Pecadora s i n cu lpa , p r e -
cedida de L a c r i a d i t a d e s e r v i r , c i n -
tas las dos que g u s t a r o n ayer a l 
selecto p ú b l i c o de los v ie rnes de l co-
liseo de P rado y C o l ó n . 
C a p i t o l i o . 
U n b o n i t o c a r t e l . i 
Se d a r á po r vez p r i m e r a L a f r u t a 
p r o h i b i d a , i n t e r e san te p e l í c u l a , l l e -
na de bellezas, en l a que f i g u r a co-
m o p r o t a g o n i s t a l a c é l e b r e A g n e s 
Ayres . 
L a s exhib ic iones de L a f r u t a p ro -
h i b i d a se h a n des t inado a las t andas 
elegantes. 
S iempre an imadas . 
Y s i empre m u y favorec idas . 
C O N T R A E L G A L O R 
M O D E L O S D E P A R I S 
P o r habernos l l e -
gado c o n a l g ú n 
r e t r a so ilas ú l t i -
mas pa r t i da s , e m -
pezamos con a n -
t i c i p a c i ó n l a l i -
q u i d a c i ó n de los 
mode los de V a -
r a n o . Desde e l 
senc i l lo , pero ele-
g a n t e t r a j e de 
ca l le , has ta e l m á s sun tuoso para " n o c h e " e s t á n reba jados a l a 
m i t a d de su p r e c i o . 
M 4 I S O N V E R S 4 I L L E S 
S i t a s . S a l a s y H n o s . 
V I L L E G A S 65 T E L F . A - 6 4 7 4 . 
A m é r i c a A d v e r t i s i n g A - 9 6 3 8 . C5509- a l t . 2d -14 . 
l a C a m p a ñ a M o r a l i z a d o r a 
M A N U T í ! Í Í C I O N D I ? P R E S O S 
Y P E N A D O S \ 
E n l a Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i -
cado ayer u n decreto de fecha 29 
de j u n i o ú l t i m o , p o r el c u a l se d i s -
pone l a a p r o p i a c i ó n de u n c r é d i t o 
Los cent ros e sp i r i t i s t a s , a los cua- lde $270,000 p a r a sa ldar a tenciones 
les me r e f i e r o , soh en su m a y o r í a ¡ d e m a n u t e n c i ó n de presos y penados 
d i r i g i d o s po r p a r á s i t o s desalmados . d u r a n t e los meses de a b r i l , m a y o y 
que no r e p a r a n en o b s t á c u l o s p a r a j j u n i o , 
poder exp lo t a r a sus anchas a los 
L a c a m p a ñ a ' m o r a l i z a d o r a d e l Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n se ha no ta -
do a lgo ; pe ro a ú n h a y muchos pun-
tos i m p o r t a n t e s en los cuales no h a 
f i j a d o su a t e n c i ó n y que son m á s per-
j ud i c i a l e s que los Gardens P l a y y las 
casas alegres. 
D E P A L A C I O 
mi les de i gno ran te s que a d i a r i o caen 
en sus gar ras . Donde m á s d a ñ o s cau-
san é s t o s es en el campo, dado la 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
P o r Resoluciones Pres idencia les h a n 
poca c u l t u r a y s u p e r s t i c i ó n de l pú-1 Sido suspendidos los s igu ien tes acuer 
b l ico que a ellos acude. A l a vez q u e l ^ o g . 
u n i n d i v i d u o se hace m i e m b r o de uno ¡ D e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
de estos centros se le ob l iga a pa- sobre des ignar en c o m i s i ó n a l con-
gar una c a n t i d a d como cuo ta men-|ce;).al ManUe i s i l v a p a r a e s tud ia r en 
sual , a d e m á s t i ene que c o n t r i b u i r j B u e n o g A i r e g e l s i s tema de a l u m b r a -
con d i s t i n t a s cant idades para obras ^ p ú b i i c o 
de c a r i d a d que n u n c a l l e g a n a efec- _ D e l A y U n t ¿ m i e i l t o de l a H a b a -
tuarse , pues son de l a p u r a inven-1 c u a t r o acuerdog sobre c r e a c i ó n 
c i ó n de los d i rec tores , de jando m u - de va r i ag lazag v o t a n d o d i s t i n -
chas veces de a tender a sus necesi- o r é d i t o a con careo a " R e s u l -
dades personales pa ra sa t i s l ace r las! t o s „ creclltos con ca rg0 a K e s u i 
pet iciones de sus m á e s t r o s . i a '-n. i a ^ • ^ a~ 
— D e l A y u n t a m i e n t o de A g u a c a t e 
L a d o c t r i n a que en etos centros |Sobre f o r m a c i ó n de u n presupues to 
se p red ica e s t á fue ra de toda ley ¡ e x t r a o r d i n a i r { o en la p a r t e que se r e -
m o r a l se les hace o d i a r la sociedad. f i e r e a u t i i i z a r ios fondos de - R e -
hab iendome encon t rado con m d i v i - s u u a s ' » 
d ú o s que antes de ser e sp i r i t i s t a s les 
gus taba es tentar y l u c i r , que n i si-
qu i e r a h a n reparado que sus zapatos 
e s t á n ro tos , su camisa sucia, etc., 
e tc . ; pa ra ellos no h a y m á s que una T P6*1?!3 ?eA una, e n t r e v i s t a c o n e l 
p a l a b r a : " E l e s p i r i t i s m o " y el que Jefe de l Es t ado ' e l Secre ta r io de Go-
d i r i g e el cent ro a que per tenecen . b e r n a c i ó n dispuso ayer que e l sub-
Lea hacen creer que los padres no! insPec tor de l a Secreta Sr. J u a n S u á -
deben tener poder a l g u n o sobre los'1'62 B e r n a l 7 e l i n spec to r Sr; A n t o -
h i j o s , como que é s t o s no deben re - !n io M a r t í n e z , se t r a s l a d e n a C o l ó n , 
g i rse por los consejos de los ot ros l P a n a m á ' con la f i n a l i d a d de t r a e r 
buscando a s í la d i sco rd ia de mi les a esta c a p i t a l a l cajero de l a casa 
de hogares donde antes ha re inado (ie Z a l d o que, como es sabido , se a l -
U N A E X T R A D I C I O N 
zó con la suma de $23 ,000 y f u é 
so l i c i t ada su e x t r a d i c i ó n . 
L O S A C U E R D O S D E L 
M I E N T O 
A Y U N T A -
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n t i e -
ne ' e l p r o p ó s i t o de e je rcer una es-
t r i c t a v i g i l a n c i a sobre los acuerdos 
t a d a po r l a m u e r t e de su padre , r o m - con t }OS- ^ 86 re!aciOQan 
l a paz y l a f e l i c i d a d . Les hacen per . 
der por comple to el s e n t i m i e n t o con 
bus t e o r í a s b r u j e r i l e s . Y o he sido tes-
t i g o de u n caso ^recientemente ocu-
r r i d o , el c u a l demues t r a has ta q u é 
p u n t o l l e g a n estos malvados a do-
m i n a r e l cerebro de sus infe l ices víc-
t i m a s . M u r i ó el padre de cinco h i -
jos , de los cuales c u a t r o sen esp i r i -
t i s tas y una . l a m a y o r , no lo es. Es ta 
es l a ú n i c a que se demues t ra afee-. 
que é s t e c e r r ó los ojos p o r ú l t i m a ! t o ? vot!,SaCObradOS..dlStintOS C r é d i -yez \ 1 0 3 vo tados po r med io de acuerdos 
' , ^ . j que d e s p u é s f u e r o n suspendidos p o r 
L o m á s grave de todo es que m u - ^ 1 poder c e n t r a l . E l Sr. Secre ta r io 
chos d e t e s t e s cent ros no son sino d i j o ayer que esos d ine ros t e n d r á n 
mercado^ de blancas. H a y i n d i v i d u o s que r e i n t e g r a r l o s los in teresados 
de estos que d i r i g e n los centros que p o r q u e si G o b e r n a c i ó n o r d e n a r a u n a 
d e s p u é s de tener ba jo su poder a una i n s p e c c i ó n de l a caja d e l M u n i c i p i o 
f a m i l i a en l a cua l hay una j o v e n é s t a r e s u l t a r í a en condic iones d ¿ 
les hacen creer que t a l o » c u a l e sp í - desfalco de no aparecer en e l l a las 
r i t u o rdena el que é s t a en t regue su cant idades de re fe renc ia , 
h o n r a . Cuando e n c u e n t r a r e s i s t e n c i a ' 
por par te de los padres o b l i g a n a la L 
n i ñ a a que c o n c u r r a a l l u g a r i n d i -
cado, sola. No hace m u c h o que en u n 
pueblo vecino de l a H a b a n a una j o -
ven de dieciseis a ñ o s de edad perte-
neciente a una respetable f a m i l i a , 
o b l i g a d a p o r uno de estos e sp i r i t i s t a s 
se u n i ó a u n negro que le c u a d r u -
p l i ca en H d a d . 
E3 necesar io que las au to r idades 
d i r i j a n sus paseos m o r a l i z a d o r e s ha-
cia estos centros de c o r r u p c i ó n , peo-
res a cuantos hasta ahora h a n exis-
t i d o . 
L u i s M O R E N O . 
A medida q u » 
el calor se In -
tensifica, las 
telas b l a n c a » 
y con ellas, 
sus deriva-
dos: ropa i n -
terior, s á b a -
nas, etc. etc., 
cons t i t u yen 
casi unp, ob-
s e s i ó n . . . T a 
no son los 
¡pinincipios da 
elegancia y _ \ 
d i s t i n c i ó n 
los que hacen pensar en estas co-
sas a un cierto n ú m e r o , a una é l i -
te, es a todos; porque a ello obliga 
una temperatura d e m o c r á t i c a . E n 
ciertos hogares, el calor, unido a la 
s i t u a c i ó n económica , hacen el pro-
blema m á s candente, m á s agobian-
te. 
Las amas de casa, a quienes l le -
gan todas las protestas famil iares , 
t ienen una oportunidad por l a ven-
ta que anunciamos hoy, de adqui-
r i r telas blancas, de r ica calidad y, 
a precios, que han sufr ido varios 
reajustes en estos ú l t i m o s tlempofe. 
Venga, pues, y resuelva económi -
camente su necesidad de telas blan-
cas. 
H O L A N E S 
A - 1 2 H o l á n c l a r í n , l i n o 
Puro , 1 m e t r o de 
ancho, piezas de 10 
ya rdas $ 1 0 . 5 0 
A-13 H o l á n c l a r í n , l i n o 
p u r o , 1 m e t r o de , 
ancho, piezas de 10 
ya rdas •. 1 2 . 0 0 
A - 1 4 H o l á n c l a r í n , l i n o 
p u r o , 1 m e t r o de 
ancho, piezas d é 10 
y a r d a s 1 5 . 2 5 
20- C H o l á n ba t i s t a , l i n o 
p u r o , 1 m e t r o de 
ancho, pJezas de 10 
ya rdas 9 . 0 0 
2 1 - C H o l á n ba t i s t a , l i n o 
p u r o , 1 m e t r o de 
ancho, piezas de 10 
ya rdas 1 0 . 5 0 
22- C H o l á n ba t i s t a , l i n o 
p u r o , 1 m e t r o de 
ancho , piezas de 10 
ya rdas 1 2 . 7 5 
S-91 H o l á n bas t i s ta , l i n o 
p u r o , 1 m e t r o de 
ancho, p ü e z a s de 10 
ya rdas 1 3 . 2 5 
S-93 H o l á n ba t i s t a , l i n o 
p u r o , 1 m e t r o de 
ancho, püezas de 10 
ya rdas 1 6 . 0 0 
A - 0 4 H o l á n ba t i s t a , l i n o 
1 6 . 60 
25 
Puro , 1 m e t r o de 
ancho, piezas de 10 
ya rdas 
A - 0 6 H o l á n ba t i s ta , li»no 
p u r o , 1 m e t r o de 
ancho, piezas de 10 , 
y a r d a s 19 
C R E A S 
N o . 4000 dorado , inglesa , 
h i l o r edondo . 1 
v a r a de ancho, 
piezas de 2 5 
ya rdas . . . . $ 5 . 6 5 
N o . 1800 dorado especial , 
h i l o r edondo , 1 
v a r a de ancho, 
piezas de 25 
ya rdas . . . ". 
N o . 1800 dorado especial , 
h i l o r edondo , 1 
y a r d a de ancho 
piezas de 2 5 
ya rdas . . . . 
N o . 4000-B dorado, ing le -
sa, h i l o r edon -
do, 1 y a r d a de 
ancho, piezas de 
25 yardas . . 
N o . 5000 dorado inglesa , 
h?lo redondo , 1 
y a r d a de ancho, 
piezas de 25 
ya rdas . . . . 
N o . 5000 dorado Inglesa, 
h i l o super io r , 1 
y a r d a de ancho, 
piezas de 25 
ya rdas . . . 
N o . 5000 azu l ca ta lana , l i -
no , 1 y a r d a de 
ancho, piezas de 
25 ya rdas . . 
N o . 6000 a z u l ca ta lana , l i -
no , 1 y a r d a de 
ancho, piezas de 
25 yardas . . 
N o . 5000 dorado Inglesa , 
l i n o , 1 y a r d a 
de ancho, pie-
zas de 27 yar-
das 
N o . 5000 dorado ing le -
sa, l i n o pu ro , 
1 y a r d a de an-
cho , piezas de 
25 ya rdas . . 
B R A M A N T E S 
No- 500 I m p e r i a l , l i n o 
p u r o , 1 m e t r o 
de ancho, piezas 
de 10 yardas . 
N o . A . A . F l o r e t e , l i n o pu -
r o , 1 m e t r o de 
ancho , piezas de 
15 yardas . . 
7 . 2 5 
7 . 9 0 
7 . 9 5 
8 . 9 5 
1 0 . 5 0 
1 4 . 7 5 
1 7 . 7 5 
2 2 . 5 0 
2 5 . 5 0 
$ 1 3 . 7 5 
1 9 . 7 5 
O 
¿ Q u é e s l o Q u e l a 
M o d a P e r s i g u e H o y , . ? 
Esta casa se enorgullece en presen-
ta r u n modelo especial para cada f i -
gura femenina, confeccionado en los 
materiales que e s t á n h o y en el " c é -
n i t " de la boga, a saber: E N C A J E , 
C R E S P O N C A N T O N , C R E S P O N R O -
Nunca Ia« " to i j le t les" femenmas f u * 
ron t an indiv iduales como hoy. 
A ñ o s ha u n modis to lanzaba una mo-
da, y toda muje r copiaba religiosa-
mente aquellas hechuras y las repro-
d u c í a en diferentes colores y mato, 
nales, tantas veces como le suger ía 
su capr icho 
H o y las cosas h a n c a m b i a d o , » l a mu-
j e r de hoy es mucho m á s entendida 
que l a de ayer. E l secreto de la ele-
gancia consiste en conocerse y saber 
lo que sienta b i en a l p r o p i o t ipo. Ellas 
se han dado cuenta y desde luego no 
pierden el t i empo envidiando o imi-
t ando 
Cada mujer elegante impone una mo-
da, las que p l a g i a n son las menos y 
las equivocadas 
Cada f igura requiere u n estudio cui-
dadoso. H a y que saber elegir de la 
moda lo que conviene, l o que haga re-
saltar vuestros encantos y disimular 
vuestros defectos, es decir , estudiar 
su p rop ia i n d i v i d u a l i d a d . 
H O Y M A S Q U E N U N C A 
E L V E S T I D O F O R M A 
P A R T E D E L A P E R S O N A -
/ L I D A D D E L A M U J E R 
M A N O , C R E S P O N D E C H I N E y 
G E O R G E T T E , a los precios m á s re-
ducidos. 
Las mismas r icas creaciones que es-
t á n haciendo furor entre las elegan-
tes de la Q u i n t a A v e n i d a . 
tro 
" T H E F A f 
M O D A S ADELANTADAS 
RAFAEL 11 Y 13 
U N A A G R E S I O N 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Jove l lanos , J u l i o 13. 10 a. m . 
D I A R I O . H a b a n a . 
A n t i e r f u é a g r e d i d o e l doc tor D o -
m i n g o Paz, en el b a r r i o de l a Isa-
bela , po r e l m o r e n o M a t í a s G a r c í a , 
vec ino de este pueb lo , en m o m e n t o 
en que a q u é l s a l í a de v i s i t a r a u n 
e n f e r m o . 
Po r ser l a a g r e s i ó n debida a r e n c i -
l l a s personales de c a r á c t e r p o l í t i c o , 
e l doc to r Paz p i d i ó g a r a n t í a s , que 
le h a n s ido concedidas, d e s i g n á n d o -
se po r l a A l c a l d í a u n v i g i l a n t e pa ra 
que s i r v a de s a l v a g u a r d i a a d icho 
m ó d i c o . 
D E E S T A D O 
F l o r e s . C O R R E S P O N S A L . 
V I S I T A D E M R CROWDEB 
E l Genera l Crowder_vi8i tó al se-
ñ o r Secretar io de Estado en la tar-
de de ayer, con el objeto de invitar-
lo a a l m o r z a r u n d í a de la semana 
e n t r a n t e . 
C E Ñ I D O R " T R E O " 
L a ú l t i m a p a l a b r a de l a C o m o d i -
d a d . D e t e l a e l á s t i c a ( P a t e n t a d a ) 
y pocas ba l lenas , suaves 7 f i r m e s . 
C i ñ e y no ap r i e t a . Soostiene laa 
carnes, m o d e l a n d o e l cuerpo g r a -
c iosamente . 
De l a m a ñ a n a a l a noche e l Ce- ' 
ñ i d o r " T R E O " , m a n t i e n e a jus tadas 
las carnes, s i n i m p e d i r l e sus m o v i -
mien tos . 
Se usa para spor ts , bailes, pa-
seos, b a ñ o s de m a r y para a n d a r 
p o r casa. S i e m p r e " T R E O " , l l e n a su 
c o m e t i d o a m a r a v i l l a . 
H a y u n mode lo de ' T R E O " pa-
r a cada dama . L a m á s ex igente se 
satisface y l o recomienda . 
Se vende en E l Encan to , E l 
Deseo, I s l a de Cuba, F i n de S i g l o , 
Bazar I n g l é s , L a Bohemia , L a Epo-
ca, L a E s t r e l l a , S ig lo X X , G l o r i e -
t a Cubana, L a E s t r e l l a de l a 
M o d a , L t P r i n t e m p s , X s . N u e v a 
C a r m e n 7 e n todas laa t iendas a 
que van damas elegantes . 
T r e o C o . I n c N ^ w Y o r k 
L 
Represen tan tes : 
B R A N D O N B r o t h e r s Ca, 
A g u i a r 122. 
s b b : 
E S C R I B A N O S ! 
y a vuelta de correo r e c i b i r á gra t is n ú e s 
t ro c a t á l a g o Ilustrado en castellano de 
gran variedad de a r t í c u l o s para s eño -
ras, caballeros y n iños . Gran sur t ido 
de novedades. Con él puede hacer su pe-
dido directo. 
T H E D E C O C o . 
1 3 - 1 5 - 1 7 W h i t e S t . N e w Y o r k 
C 5455 alt . 3d 12 
" S i L V E T A D E L A M O R " 
A b a n i c o de ú l t i m a novedad de seda ex t ra y f a b r i c a c i ó n especial 
de esta casa. H a y tres modelos , a c u a l m á s b o n i t o . V é a l o s en l a 
v i d r i e r a . Tenemos e x p o s i c i ó n constante de abanicos pa ra todos los 
gustos y de todos precios. E l m e j o r s u r t i d o de abanicos an t iguos 
a u t é n t i c o s . 
1 a " E L P A S E O " O b i s p o y A p a r 
B o n i f a c i o C a i v e t . - T e l é f o r n o M « 3 4 3 S 
N o v e d a d e s m á s I m p o r t a n t e s R e c 
e n D i s c o s V I C T O R 
D i s c o s S e l l o R o j o d e 1 0 p u l g a d a s , a $ 1 . 6 0 
P r i n c e s i t a . C a n c i ó n . T i t o S c h i p a . 
P a g l i a c c i , S e r e n a t a d ' a r l e c h i n o . T i t o S c h i p a . 
D i e T o t e S t a d t . L a u t e n l i e d d e r M a r i e t t a ( e n a l e m á n ) M a r í a J e r i t z a . 
Z a z á . E u n r i s o g e n t i l . G i o v a n n i M a r t i n e l l i . 
C a p r i c e N o . 13 S o l o d e V i o l í n , J a s c h a H e i f e t z . 
P r e l u d e i n C S h a r p M i n o r . S o l o d e P i a n o . R a c h m a n i n o f f . 
D i s c o s se l lo R o j o d e 12 p u l g a d a s . a $ 2 . 5 0 . 
A y - A y - A y , C a n c i ó n . T i t o S c h i p a . 
L o h e n g i n , E l s a ' s T r a u m . ( S u e ñ o d e E l s a ) e n a l e m á n . M a r í a J e r i t z a . 
L a s W a l k i r i a s , F u e g o M á g i c o . O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e F i l a d e l f i a . 
D i s c o s s e l l o r o j o d e 1 2 p u l g a d a s , a $ 2 . 7 5 . 
D o n P a s q u a l e , V a d o c o r r o . D ú o , B o r i y d e L u c a . 
D o n P a s q u a l e , P r o n t a i o s o n . D ú o , s e g u n d a p a r t e , B o r i y d e L u c a . 
D e s e a m o s r e c o r d a r a u s t e d q u e e l m e j o r r e g a l o q n e se p u e d e h a c e r a l a C a r m e n q u e us 
d a y - d i s t i n g u e , es u n a V i c t r o l a o u n a c o l e c c i ó n d e m a g n í f i c o s d i s c o s V í c t o r . 
t ed apre-
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a . S , e n C 
M U R A L L A , 8 5 - 8 7 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s d e l a 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
T E L E F O N O A-3498-
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
A n t e s de c o m p r a r l a s p i d a n n u e s t r o s p r e c i o s y s a l d r á n c o m p l a c i d o s . 
V i v e s , 1 3 5 , T e l é g r a f o y c a b l e ' ' V i v e s " . — T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
A 8 0 X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 4 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
H A B A 1 A S 
E l i B A N Q U E T E D E L 14 D E J U L I O 
_ . s i m p á t i c o soc ia l m a n a g e r del h o t e l , 
fína noche ¿ [ a ^ c 7 „ hoy. ' t a n amable y t a n en tend ido , 
oerá en e l / Í S a l para conmemo- i N ú m e r o s de v a r i e t é s , selecciona-
| l banquete a ^ . r j j t o m a de l a dos con el m e j o r ac ie r to , a m e n i z a r á n 
Món de l a , S ^ ! . r A esta noche en i el banquete . 
T f l t m se c616^! ( T o m a n p a r t e los Sev i l l an i toa . que 
, flamante h ^ m á g de setenta cu - ee h a r á n a p l a u d i r , como s iempre , en 
ka víeS!i' P fVriderá en l a t e r r aza ¡ l a danza apache y en e l t ango argen-
se exteiiLi _ ^ ^ A_ í^ont-o t i n o . 
P res t a t a m b i é n su concurso l a pe-
l i t e í í l v e t t e J u l i t a M u ñ o z . 
Y l a o rques t a de l Plaaia, con su j 
d i r e c t o r i n supe rab le , e l maes t ro M o l 
s é s S i m ó n , l l e n a n d o u n extenso y va- j 
r i a d o p r o g r a m a . 
P a r f las ocho de l a noche, t r é s ; 
p r é c i s , e s t á d ispues to e l banquete de j 
l a Co lon i a Francesa . 
A s í dice l a i n v i t a c i ó n que rec ibo . 
A s i s t i r é . 
E l D r . Z a y a s y G u s t a v o R o b r e ñ o 
¿ Q U E ES E S O D E L A A F I R M A C I O N N A C I O N A L ? 
biertos, 8elftecalie de Z u l u e t a , f r en te 
a«e á \ l del U n i ó n C l u b , ocupando 
¡¡ la ^ s a ^ h o n o T e l i l u s t r e M m i s -
gj P11 -ri-ancia. . , -
tro de frra7 y t rofeos, c o m b i n á n d o s e 





C°Vo de l fugar se "ha hecho car-
co ^ s imbó l i co . 
Todo j o r gus to . 
y t 0 f aue del a r r eg lo y embel le-
om? S i l
c l m i f í^vpn J o a q u í n de l a T o r r e , e l 
go el i °ven U N T É E N I N G L A T E R R A 
Gabriela M i s t r a l . 
t «icne poetisa ch i l ena , 
pe paso para M é j i c o H e g ó j n e l v a . 
por 
Orcoma a p r i n c i p i o s de 
- v i n o de eu secreta-
, r t i cu la r , l a s e ñ o r i t a L a u r a Ro-
rla PtV acudiendo a r e c i b i r l a una 
d " ión del Ateneo de l a H a b a n a . 
íáy ^ h r ^ n esta c a p i t a l l a i l u s 
'v agasajada se ha v i s t o d u r a n t e 
u estancia 
tre cantora, 
pe otras muchas c o n g r a t u l a c i o -
E N V I S P E R A S D E V I A J E 
nes se le h a r á ob je to antes de su j 
despedida. 
U n t é le d a n m a ñ a n a . 
E s t á ya dispuesto . 
L o ofrecen en n o m b r e de l a p r e n - ! 
sa i l u s t r a d a e l doc to r R a m ó n A . Ca-
t a l á , d i r e c t o r de E l F í g a r o , y los se-
ñ o r e s Conrado Massaguer y M a r i o 
G u i r a l M o r e n o . 
L a s i n v i t a c i o n e s e s t á n hechas Pa-i i v <j r n V Masaguer . 
r a e l g r a n h o t e l I n g l a t e r r a en t r e • u r ' ¿ - a y a s y i i U S t a v O K o b r e n o , i M u y agradec ido , soy 
te , l a he acogido con calor , ( y a que 
¡ estando en verano no p o d í a acoger-
l a de o t r o m o d o ) h a l l á n d o m e d is -
jpues to a secundar los p r o p ó s i t o s de 
ese C o m i t é , en l a med ida de mis 
¡ f u e r z a s , que no son, desde luego , 
¡ l a s de u n c h a m p i o n de peso c o m -
i p l e t o , n i s i qu i e r a las de uno de me-
d i o peso. 
D e n t r o de los l í m i t e s de estas 
fuerzas, que no pasan de t res cen-
tavos , he escr i to u n d ispara te ( u n o 
m a s ) s a t í r i c o - p o l í t i c o f - j o c t t - s e r i o . . . 
y e s d r ú j u l o , t i t u l a d o : V I L C H E S , 
L I B O R I O Y M A R T I . 
L a o b r a e s t á d i v i d i d a en ocho 
í cuadros , pero no me a t revo a ga-
i r a n t i z a r que se r e p r e s e n t a r á n t o -
ldos . P u d i e r a m u y b i en no pasar del 
p r i m e r o : e l lo depende del p ú b l i c o 
¡y de l estado de á n i m o en que se 
¡ h a l l e , l a m a ñ a n a de l D o m i n g o 16 
jde J u l i o , que es e l s e ñ a l a d o pa ra e l 
es t reno. 
Recor to de u n p e r i ó d i c o el p r o -
g r a m a de d i cha f u n c i ó n y é l le po-
d r á i n f o r m a r c u m p l i d a m e n t e . 
A l m i s m o ties i n c l u y o l a carita-
H e m o s e s c r i t o a s í e l t í t u l o , " E r t u r a ^ue s o l i c i t a n ; e s t á hecha po r 
n o s a b e m o s a t en t amen te . 
Rasgo de c o r t e s í a -
Difeno de l a fes te jada . 
Gus tavo R o b r e ñ o . 
H e a q u í e l p r o g r a m a ; 
De día en d ía . 
sTempre una despedida. 
Intré el gran pasaje que l l e v a r á 
jfiana el vapor Espagne c u é n t a s e 
i a interesante v i a j e r a . 
U ívátase de l a s e ñ o r a V i u d a de 
T i r i b a r r i ^ gen t i l a m i g a M a r í a M a -
JJ'ro a la que a c o m p a ñ a su h i j a , 
i , íeñori ta M a r í a A n t o n i a U r i b a r n , 
V a la que t ienen suempre las c r ó -
Saa frases de elogio insp i r ados en 
8u gracia, su e s p i r i t u a l i d a d y su be-
lleza 
de ustedes 
e lementos de l p e r i o d i s m o y de las j p o r q u e M a s s a g u e r , 
c o n q u é i n t e n c i ó n , l o s " c a r i c a t u -
r i z ó ' * j u n t o s , y h a s t a p u s o u n c a r -
t e l i t o e n t r e a m b o s q u e d i c e " 1 0 . 
de | c o l e c t u r í a s " . P u d i e r a ser e l p r e c i o i * — H l m n o Nac iona l , 
2 . — D i s e r t a c i ó n p a t r i ó t i c a , p o r e l 
doc to r R a m i r o Cabrera . 
3 . — P r e s e n t a c i ó n de l a famosa es-
t u d i a n t i n a " C u b a " , compues ta 
por ve in t e profesoras y p r o f e -
pesembarca rá en e l p u e r t o de San 
M A C A N A E N P A Y R E T 
La nueva t emporada . 
Gran temporada de comedia . 
Se inaugura m a ñ a n a , ba jo los me-
ares y m á s h a l a g ü e ñ o s auspic ios , 
¿n el teatro de Payre t . 
Rinden así su p r i m e r a j o r n a d a es-
t a n d e r pa ra d i r i g i r s e a su casa 
Cast ro U r d í a l e s . ! q u e e l E s t a d o p a g a a R o b r e ñ o p o r 
i r á a s a n S e b a s t i á n . | e s c r i b i r e n L a P r e n s a , l o s d o m i n -
Y luego a M a d r i d . i o - - ^ n \ 
D e s p u é s de pasar el InvSerno e n : g 0 f ' l a H i s t o r i a d e C u b a , p a r a e n -
la co ronada v i l l a , donde l a esperan | s e ñ a n z a y d e l e i t e d e Ips l e c t o r e s 
^ d e l p o p u l a r p e r i ó d i c o d e l a t a r d e . 
A u n q u e c r e e m o s q u e l a c a r i c a t u r a 
f u é h e c h a an t e s d e ser P r e s i d e n t e 
n u e s t r o i l u s t r e P r i m e r M a g i s t r a -
d o . . . 
Y a h o r a v e a n u s t e d e s l a c a r t a 
q u e , c o n t e s t a n d o a u n a n u e s t r a , 
nos d i r i g i ó e l c h i s p e a n t e y d o n o s í -
s i m o a u t o r y ^ c t o r . . . y c h a r l a -
i d o r y b a r í t o n o , c o m o S a s s o n e : 
n u e v o a su a n t i g u a res idenc ia m o n -
t a ñ e s a . 
L a s e ñ o r a de U r i b a r r i y su encan-
t a d o r a h i j a no r e t o r n a r á n hasta den-
t r o de dos a ñ o s a l a Habana . 
¡ T e n g a n u n f e l i z v i a j e ! 
^ medi 'a D i v o r c i é m o n o s , de S a r d ó n . 
A d m i r a b l e en el pape l de C i p r i a 
na l a A r é v a l o . 
Es una de sus creaciones. 
De las m á s fel ices . 
Se r e p e t i r á D i v o r c i é m o n o s en l a • Sres. S o l í s , B n t r i a l g o y C í a . 
cénicaTas nut r idas y b r i l l a n t e s hues- m a t i n é e del d o m i n g o , r e p r e s e n t á n d o - 1 " E l E n c a n t o " , 
tes a cuyo frente e s t á n e l n o t a b l e ^e po r la noche L a Zaga la , donde i E s t i m a d o s a m i g o s : 
actor José Soriano Viosca y l a ta-1 t a n t o se hacen a p l a u d i r A n t o n i a i E n a t en t a c a r t a me d icen uste-
lentosa actriz A n t o n i a A r é v a l o . | A r é v a l o y Sor iano Viosca . i ¿ e s que desean saber, " q u é es eso 
Artistas los dos q u e ' s o n ven ta jo - ! De d í a en d í a h a n ven ido r e c i - j d e l a A f i r m a c i ó n N a c i o n a l . " 
sámente conocidos de l p ú b l i c o de l a ! b ü é n d o s e pedidos de loca l idades pa- y es0 m i s m o qUe ustedes d icen 
Habana. . . j r a l a f u n c i ó n i n a u g u r a l de m a ñ a n a -
/ L a obra del debut , e leg ida po r j H a b r á u n l l e n o en Pay re t . 
votación popular, es l a preciosa co- L l e n o comple to . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
Tíajeros. 
¡Cuántas las despedidas! 
Embarca hoy con d i r e c c i ó n a N e w 
York la bella y elegante s e ñ o r a Con-
suelo Ganzedo de D í a z . 
Va en c o m p a ñ í a de s t ó t res h i j a s , 
las encantadoras s e ñ o r i t a s C h e l í , L i -
ly y María de Lourdes D í a z . 
'Est^ ú l t ima , m u y graciosa y m u y 
bonita, f iguró en l a cor te de h o n o r 
de la bella s e ñ o r i t a Nena P r u n a en 
eu boda con el j o v e n Pepe M a r t í n e z 
Ortiz. 
Las distinguidas v ia je ras se pro-
ponen pasar todo e l ve r ano en las 
Montañas. 
Otros viajeros m á s . 
Innumerables. . . . 
Entre los que l l e v a e l Espagne 
m a ñ a n a qu i e ro hacer m e n c i ó n s ingu -
l a r de A n t o n i o J i m é n e z y A r m e n g o l , 
j o v e n s i m p á t i c o e i n t e l i g e n t e , dota-
do de b r i l l a n t e s facu l tades pa ra l a 
p i n t u r a . 
L l e v a d o de su vehemen te a f i c i ó n 
po r l a m i s m a va a hacer sus e s tud í to s 
en M a d r i d . 
E n una p á g i t i a de l p r ó x i m o n ú m e -
ro de S m a r t a p a r e c e r á u n t r a b a j o 
suyo m u y a r t í s t i c o . 
E l ú l t i m o del j o v e n J i m é n e z . 
Como su despedida. 
Sale t a m b i é n m a ñ a n a , pa ra d i r i -
girse a l a g r a n m e t r ó p o l i n e o y o r k i -
na po r la v í a de N u e v a Orleans , e l 
q u e r i d o a m i g o H o n o r é L a i ' n é . 
V i a j e de negocios . 
D e l que r e g r e s a r á en Agos to . 
en b r o m a y con l a m e j o r i n t e n c i ó n , 
se h a v e n i d o d i c i e n d o , en ser io , p o r 
una p a r t e de n u e s t r o p u e b l o : " ¿ c o n 
q u é se c o m e r á eso?" Como que p re -
c i samente po r i g n o r a r l o , es por l o 
que estamos a lgo t r a b a d o s en l a 
h o r a presente. 
Y conste que y o no soy e l i n i c i a -
dor de esa p r o p a g a n d a p a t r i ó t i c a , 
pero como me h a pa rec ido excelen-
sores. 
4 . — L a s claves, " M a c e o " y " M a r -
t í , " por B l anca Becer ra , H o r -
tens ia V a l e r e n , L u z G i l y Re-
g ino L ó p e z . 
6 . — E l bo le ro " C u b a " , tus h i j o s 
l l o r a n " , por t o d a l a c o m p a ñ í a . 
7 . — D a n z ó n cubano, po r l a orques-
t a y l a e s t u d i a n t i n a " C u b a " . 
8 . — E s t r e n o de l a preciosa zarzue-
l a en ocho cuadros , l e t r a de 
Gustavo R o b r e ñ o y m ú s i c a de l 
maes t ro Jorge A n c k e r m a n n , t i -
t u l a d a , " V i l c h e s , L i b o r i o y M a r -
t í " . E n esta f u n c i ó n t o m a n par -
te, a d e m á s de los a r t i s t as ya m e n -
cionados, Ofe l ia R ivas , R o b r e -
fio, Cas t i l lo , M . F e r n á n d e z , Se-
v i l l a E s p i g u l , A n c k e r m a n n , 
L l o r e n s , V i l c h e s , G u t i é r r e z y 
30 mas, en t re guaracheros , b a i -
ladores , g u a j i r o s , g u i t a r r i s t a s , 
etc., etc. 
L o s loca l idades pa ra t a n i n t e r e -
s a n t í s i m a f u n c i ó n e s t á n a l a v e n t a 
en l a C o n t a d u r í a de l t e a t ro " C a p i -
t o l i o " , t e l é f o n o M - 5 5 0 0 . 
¿ C ó m o n o a s e g u r a r u n é x i t o 
e n o r m e a es ta g r a n f i e s t a d e l a 
A f i r m a c i ó n N a c i o n a l ? 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
K I M O N A S 
O f r e c e m o s u n a v a r i e d a d i n f i n i t a d e k i m o n a s e n t o d o s l o s 
e s t i l o s , c o l o r e s , c a l i d a d e s y d i b u j o s i m a g i n a b l e s . L o s p r e c i o s 
s o n t a n v a r i a d o s c o m o e l s u r t i d o , p e r o s i e m p r e d e n t r o d e l a 
m á s e x t r i c t a e c o n o m í a . S o n p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . P o r eso 
n u e s t r a s k i m o n a s n o s o l o s a t i s f a c e n a las p e r s o n a s d e g u s t o 
m á s r e f i n a d o y e x i g e n t e , s i n o q u e a l a v e z e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s , d e t o d o s l o s p r e s u p u e s t o s p o r m o d e s t o s q u e 
s ean . V e a n sus p r e c i o s : 
K I M O N A S d e c r e p é e s t a m p a d o , v a r i a d o s u r t i d o d e c o - . 
l o r e s , a $ 1 .50 
K I M O N A S d e c r e p é e s t a m p a d o d e m e j o r c a l i d a d e n 
d i s t i n t o s e s t i l o s , a . . > ; . . ' " 1 .90 
K I M O N A S J A P O N E S A S d e c r e p é b o r d a d o , a . . . . *' 2 . 9 0 
K I M O N A S J A P O N E S A S d e c r e p é b o r d a d o , m e -
j o r c a l i d a d , a . ;,; . j . , . . . . . '* 3 . 5 0 
K I M O N A S J A P O N E S A S d e s e d a c o n m a r i p o s a s 
b o r d a d a s , a . . . . . . ... ... . . . „ " 1 5 . 0 0 
K I M O N A S D E S E D A f l o r e a d a s . B o n i t o s e s t i l o s c u y o 
e s t a m p a d o es d e u n e f e c t o m a r a v i l l o s o , a . . " 2 0 . 0 0 
K I M O N A S D E B U R A T O d e s eda , j a p o n e s a s c o n r a -
r o s y c a p r i c h o s o s b o r d a d o s e n d i s t i n t o s t o n o s , a ' v 2 1 . 0 0 
K I M O N A S D E B U R A T O d e s eda j a p o n e s a s , d é m e j o r 
c a l i d a d , a . . . . . . . . . " 2 4 . 0 0 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Buenas nuevas. 
Son siempre las de amor . 
La últ ima que l lega a l a c r ó n i c a , 
muy simpática, por c ie r to , me apre-
suro a darle p u b l i c i d a d . 
Una vecinita del Vedado , l a s e ñ o -
rita Lola Pesant, t a n g e n t i l como 
írracJosa, ha sido pedida p a r a Oscar 
Bauduy Santa M a r í a . 
Un valeroso joven , h i j o de l se^or 
A d o l f o Santa M a r í a y su d i s t i n g u i d a 
esposa, M a r i e L a i n é . . 
Es p r i m e r « t e n i e n t e de l Cuerpo de 
A v i a c i ó n I n g l é s , R o y a l A i r Toree , 
con dos a ñ o s de se rv ic io ac t ivo . 
A l a respetable s e ñ o r a M a r í a L u i -
sa O r d u ñ a V i u d a Me Pesant , m a d r e 
de l a grac iosa f i a n c é e , f u é hecha l a 
p e t i c i ó n o f i c i a l m e n t e . 
Doy, m u y gustoso l a n o t i c i a . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
, e n c a j e s , 
M R . G . V A N W E R V E K E 
De vuelta al N o r t e . 
El eeñor G. van W e r v e k e . 
Embarca m a ñ a n a , por l a v í a de 
*ey West, d e s p u é s de g r a t a y pro-
yecüosa estancia en l a H a b a n a . 
« J i 6 ^ a q u í establecida u n a repre-
DmrC!fn de The P a l m o l i v e Co., des-
\Zh j la resonante p r o p a g a n d a 
anii • sus famosos j a b o n e s en 
•nuncios como los que h a n aparec i -
f en el D I A R I O D E L A M A R I N A -
gran t a m a ñ o , m u y l l a m a t i v o s y 
L A A S O C I A R O N D E P I N T O R E S 
Jueva Direc t iva . 
OnJA Asoc iac ión de Pintores-
e W i . electa' d e s p u é s de recientes 
/ PresMente 
Federico E d e l m a n n . 
Vicepres idente 
Leopoldo Romaf iach . 
Tesorero 
s t i á n Gelaber t . 
C o n s t a n t e m e n t e nos l l e g a n n u e -
v a s r emesas d e g u a r n i c i o n e s d e 
C a l a i s , d e B r u s e l a s , d e P l a h u e n , 
d e f i l e t ; d e t u l y e n c a j e d e V e n e -
c i a , c o m b i n a d o s , e t c . ; d e g u a r n i -
c i o n e s y b r o d e r í e s d e f a n t a s í a , e n 
t o d o s l o s c o l o r e s ; d e e n c a j e s y r e -
m a t e s d e I r l a n d a , d e f i l e t , d e V e -
n e c i a , d e g u i p o u r , d e C a l a i s . . . ; 
d e e n c a j e s m e c á n i c o s y p a r a c a -
n a s t i l l a ; d e e n c a j e s , " c o n c h a s " , 
" p i c o s " y a p l i c a c i o n e s v a l e n c i e n -
n e s ; d e t u l i l u s i ó n y p u n t o s d e 
s eda , d e h i l o y m e r c e r i z a d o s ; d e 
g u a r n i c i o n e s y m e d i a s g u a r n i c i o -
nes b o r d a d a s , p r o p i a s p a r a v e s t i -
d o s d e n i ñ a ; d e e n c a j e s d e h i l o , 
d e s d e e l f i n í s i m o d e c a n a s t i l l a h a s -
con a r t í s t i c a s i l u s t r a c i o n e s debidas 
a l l á p i z de G a r c í a Cabre ra . 
M r . G. v a n W e r v e k e , que ha s ido 
h u é s p e d de I n g l a t e r r a d u r a n t e su \ t a e l m a s a n c h o , p r o p i o p a r a m a n -
estancia e n t r e nosot ros , es h o m b r e 
c o r t é s , m u y a t e n t o y m u y c u m p l i -
do. 
L a poderosa m a n u f a c t u r a T h e 
P a l m o l i v e Co. t i ene é n é l u n f a c t o r 
i m p o r t a n t í s i m o . 
V a a h o r a a M i l w a u k e e . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
V ice -Teso re ro 
A u i - e l i o M e l e r o . 
j-JecretaríIo 
L u í s A . B a r a t l . 
V ice -Sec re t a r io 
M a r i o G u i r a l M o r e n o . 
Y como vocales E l v i r a M a r t í n e z , 
R o d r í g u e z M o r e y , 
Massaguer . 
U n sa ludo a todos. 
t e l e s , t a p e t e s , j u e g o s d e c a m a , e t c . , 
e t c é t e r a . 
L o s p r e e j o s d e t o d o s es tos a r -
t í c u l o s , d e b i d o a l e x c e s o d e e x i s -
t e n c i a , h a n s ido c o n s i d e r a b l e m e n -
t e r e d u c i d o s . 
M I M B R E S 
N u e v o s es t i los d e c a n a s t i l l e r o s , 
ce s tos d e p l a z a , c e s to s p a r a f l o r e s , 
f r u t a , e t c . T o d o s a p r e c i o s m u y 
r e b a j a d o s . 
A E l E n c a n t o t o d o s los d í a s — 
c o m o s a b e n u s t e d e s — l l e g a n c o -
sas n u e v a s . 
N o a n u n c i a m o s n i l a m i l é s i m a 
p a r t e d e l o q u e r e c i b i m o s . 
" C A S A M O N T E A G Ü D O " 
D E H A C I E N D A 
G E S T I O N A N D O P A G O S 
A T R A S A D O S 
E l D i r e c t o r de Comunicac iones 
doc to r A r m a n d o C a r t a y a , a c o m p a ñ a -
do del Pagador d e l D e p a r t a m e n t o 
s e ñ o r J o a q u í n de l Mazo, v i s i t ó ayer 
a l Secre ta r io de H a c i e n d a p a r a ges-
t i o n a r l a s i t u a c i ó n de fondos nece-
sar ios p a r a c u b r i r las a tenciones d e l 
pe r sona l co r re spond ien te a los meses 
v á í d e r r a m a " ~yi de m a r z o y a b r i l . 
1 E l s e ñ o r Despa igne . n o p u d o ha-
^ días. 
E L 1 \ f e s t i v i ^ a d de l a fecha. 
15 • - i yT.Una Profesora m e r i t í s i -
P lauchet , cuya colabora-
cer nada en ese sen t ido , pues l o que 
l l e v a recaudado e l Es t ado desde e l ¡ 
Los r u m o r e s c i r cu lan te s de que no 
h a y d ine ro suf ic ien te o. que se de-
m o r a r á e l pago carecen de funda-
m e n t o a j u i c i o de e s o á f u n c i o n a r i o s 
de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
N e p t u n o 2 2 . — T e l é f o n o A - 7 1 6 6 
( E n t r e Consulado e I n d u s t r i a ) 
V E N T A S D E O C A S I O N 
C A M I S O N E S D E D I A , hechos a 
m a ñ o con encajes y bordados , f i -
n í s i m o s , a {¡52.75. 
J U E G O I N T E R I O R , hecho a ma* 
no de encajes y bo rdado , compues-
to de 
Camisa de d í a . 
Camisa de noche. 
P a n t a l ó n y 
cubra -corse t 
5 0 
A p ropues ta de l a S e c c i ó n de Con-
i u l t o r í a se h a n d ic tado las s i g u i e n -
tes reso luc iones : 
Dec l a r ando procedenteve l pago de 
las dos mensua l idades que d e t e r m i -
n a n el A r t . 52 de l a L e y del Ser-
v i c i o C i v i l a l a S r t a . C a r m e n L e d o ; 
y los haberes de l a m i s m a c o n j u n -
t a m e n t e con su h e r m a n o J u l i o , los 
V E S T I D O S D E V O I L E pa ra n i ñ a s , 
desde $ 1 . 0 0 . 
E Q U I P O S P A R A N O V I A D E R O -
P A B L A N C A Y B O R D A D O S 
U N A V A L O P I N I O N 
D r . Enrique F o r t ú a 
C E R T I F I C O : que en varias ocasiones he usado con buen ex i -
•V- • , . _ 
to , l a " P E P S I N A ^ Y R U I B A R B O D E B O S Q U E " , en el t r a t amien to de 
la dispepsia 
( f ) Enr ique F o r t ú n , 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E B O S Q U E " , es el m e j o r reme-
dio en el t r a t a m i e n t o de l a dispepsia , g a s t r a l g i a , d ia r reas , v ó m i t o s , 
neuras ten ia g á s t r i c a , gases y en genera l todas las enfermedades de-
pendientes de.l^ e s t ó m a g o e i l i t e s t inos -
bajos — ? sieniPre va l iosa en t ra -
Ap1r,ofesionales del e mi ne n t e 
p j Alber to S. de B u s t a m a n t e . 
en syg rt1fla, Ia s in Par A d e l a , h a b r á 
to. Ula3 fe l ic i tac iones s in cuen-
fefaf^3 del cronis ta-
^ afectuosas. 
?strrl?aludO- 1 
de f e l i c i ^ n . 
^ a s e ñ í 4 8 ^ L l l a O ^ a , l a encan-
¡Páselol a' que e s t á hoy d a - d í a s . 
6103 m u y fel ices! 
Así C n . ^ r l o s G ó m e z . 
í W v e r s i t a r ^ e r m i n a d o sus es tudios 
4e W o r P0n9 J / e c * i d o e l t í t u l o 
¡E^o0rrabeunenMaf1CÍna-
21 O r " ^ 7 5 r n o . 
Su despedida. 
S e r á esta t a r d e , con u n t é , en su | m]co 
res idencia de l a b a r r i a d a del Veda-1 
do. 
C u l m i n a r á en f ies ta . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
d í a p r i m e r o a l a fecha es p a r a las | cuales les co r responden por f a l l e c i -
a tpnciones del a c t u a l e i e r c i c i o e c o n ó - m i e n t o de su Sr. Pad re A n t o n i o L e -
do y G a r c í a . 
E L P A G O D E J X i L I O 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
V a j i l l a s de c r i s t a l grabado, com-
puestas de : 
12 copas p a r a agua 
12 „ v i n o 
12 „ „ Champagne 
12 M j e r é z 
12 „ „ l i c o r 
1 j a r r o „ a g u a 
61 piezas. P r e c i o : $27.00 
Selecto s u r t i d o en v a j i l l a s de se-
n i l -porce lana inglesa , compuestas de 
108 piezas, desde $60.00 . 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
P a r a t r a n q u i U d a d (íe loá emplea-
dos de la R e p ú b l i c a y d e s p u é s de 
haber o í d o el parecer de v a r i o s a l -
tes f u n c i o n a r i o s de l d e p a r t a m e n t o , 
podemos i n f o r m a r que los pagos de l 
mes de j u l i o se a b r i r á n en toda l a 
\ R e p ú b l i c a el d í a 30 y que todo e l 
pe r sona l c o b r a r á sus haberes s in r e -
t í a s e a l g u n o . 
Dec l a r ando procedente el pago de 
haberes y dos mei i sua l idades que de-
t e r m i n a e l A r t . 52 de l a L e y de l 
Serv ic io C i v i l en f a v o r de l a s e ñ o r a 
A n | é r i c a G a n d ó n p o r s í y p a r a su 
m e n o r h i j o A l b e r t o y que le corres-
p o n d e n p o r f a l l e c i m i e n t o de l s e ñ o r 
R i c a r d o R o d r í g u e z I n g u a n z o , o f i c i a l 
l o . que f u é de l a S e c r e t a r í a de Sa-
n i d a d . 
T R A J E S 
- D E -
S I E M P R E 
« r l Í : S Í G U A L N U E S T R O C A F E 
j - A F L O R B E T I B E S " b o l í v a r . 3 7 . M s - f f i 
L E P R I N T E M P S 
R e a l i z a m o s m i l p i e z a s d e 1 5 v a r a s d e c r e a , 
i n g l e s a l i n a n ú m e r o 5 . 0 0 0 , d e y a r d a d e 
a n c h o t r e s p e s o s . ¡ E s u n a g a n g a c o l o s a l ! 
O E S P I C H A M O S P E D I D O S POR C O R R E O 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a 
$ 3 8 . 0 0 , $ 3 0 . 0 0 , $ 2 8 . 0 0 y $ 2 5 
¡ ¡ U N S O L O . P R E C I O ! ! 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t u no 72 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones internas T r a t a m i e n t o de los t u m o -
r e s mal ignos . R a d i o g r a f í a en los d o m i c i l i o s de los pacientes a cua l -
' q u i e r a hora. 
^ ^ ^ ^ ^ TO . l o " 
M O N T E Y A G U I L A . 
c w a O C H O D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 1 4 de 1 9 2 2 
m m F i i n c l ó n d e l ( o í d t é d e A í i m a c ó n N a c i o n a l 
C A P I T O L I O 
C o n f e r e n c i a s o b r e b a i l e s , p o r S e r g i o A c e b a l ; c l a v e s M a c e o y M a r , . p o r C o l o m b o . R e g i n o L ó p e z , B l a n c a Bec 
H o r t e n s i a V a l e r ó n ; b o l e r o s p o r . o d a l a C o m p a m a : m u s . c a p o , l a E s t u é a n t m a C u b a ; d a n z o n e s ; e s t r e n o d e l a zarz U H 
e n o c h o c u a d r o s . " V I L C H E S . L I B O R I O Y M A R T I . ue|a W 
E L D O M I N G O 1 0 A L A S 1 0 Y M E D I A D E L A M A Ñ A N A L a s l o c a l i d a d e s 
e s t á n a l a v e n t a e n l a C o n t e d u r f o M - ^ O O 
E C T A t 
I . A T E M P O R A D A A R E V A L O - SOBIA-
VIOSCA 
La, p r e s e n t a c i ó n de la Compañ ía Aré-
va'o-Soriano Viosca m a ñ a n a , sábado, en 
el Teatro Payré ts a j ü z g á r por la de-
ha de culnunar 
iara la Kmpresa 
isfecha. que los 
totalmente ocu-
;cucha rán aplau-
maiida de locauaaüe ; 
en un t r iunfo franco 
y para los ar t is tas . 
ba p r imen : verá , s 
palcos y lunetas esté 
pados y los segundos 
sos en tu s i á s t i cos , poi 
estudiado con amor 1í 
b t i t a r á n . A . i 













E l marinero, como todas las cintas [ 
de Harold Lloyd . o b t e n d r á un br i l lan te 
éx i t o . 
Tratando de dicha cinta, escribe The 
World , de Nueva York, edición del 2 de 
ju l io , lo siguiente: 
" L n el interesante concurso de estre-
llas y pe l í cu la s que anualmente se cele-
bra en esta capital por los exhlbidores 
y en el que se premian las pe l í cu la s por 
el montante de enradas que hayan da-
do de una fecha a otra, determinadas I 
ya, ha correspondido el premio de ho- | 
ñor al eminente actor cómico Harold | 
Llayd, por su pe l ícu la E l marinero, que 
a est í ts horas hari vis to todos los mo-
radores de New York muchas veces. 
E l segundo premio co r re spond ió a la 
pe l ícu la A Connecticut, yankee; el ter-
cero, a The Selck (Amor t i rano) por \ 
Kodolfo Valent ino; y el cuarto premio, i 
a La Reina de S a b á , " 
— l i a m a t l n é e del domlng-o. 
E l domingo se ce l eb ra r á en el teatro 
de Santos y Artigas* una gran m a t i n é e I 
T e a t r o C A P I T O L I O 
S A N T O S Y A R T I G A S , p r o p i e t a r i o s . 
M O r , TORNES E N I iAS T A N D A S BREGANTES D E 5 T CXTAKTO T 9 Y M E D I A 
H ESTRENO I I 
U ESTRENO I I 
par t ic ipa que en la p r ó x i m a semana se 
p o n d r á en escena E l Encuentro, a pet i-
ción de vanas admiradoras de Antonia 
hjstai 
¡ran temp 
es en v í spe rks de una 1 
i de comedias, gracias a 
Ta suges t ión personal de Antonia Aré - ' 
valo y a un magnifico conjunto de ar-
tistas" que de»ue m a ñ a n a se h a r á n 
aplaudir, estamos seguros de ello, en el ; 
Teairo Payret . 
P R I N C I P A ! . DE XiA COMEDIA 
del gran répe 
empresarios. 
Además , los 
con valiosos j u 
E l precio dí 
centavos, 
CA3SPOAMOR 
e m p e z a r á a l a 
a r á u las cinco, 
icas, las mejores 
e los populares 
¡rán obsequiados 
t re in ta 
* • • 
—Cómpl ice inocente, la gran produc-
ción de Vio la Dana. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto' y de las nueve y media de 
hoy, jueves de moda, se anuncia en el 
elegante teatro Campoamor una nueva 
exhibición de la interesante cinta t i t u -
lada Cómplice inocente, de la que es 
protagonista la notable actriz Vio la 
Dana. 
Esta cinta se e s t r e n ó ayer, con mag-
níf ico éx i t o . 
Cómplice inocente es, sin duda, una 
de las m á s notables producciones de la 
c i n e m a t o g r a f í a moderna. 
L a tanda de las nueve y media se 
Vuelve nuevamente a escena en • la 
función de esta noche en el Pr incipal 
de la Comedia, la obra de gran éxi to 
en E s p a ñ a y en la A m é r i c a española . 
L a Chica del Cato, que aqu í ha obte-
nido el mismo extraordinario éxi to que 
en todas las ciudades donde se ha re-
presentado. 
En L a Chica del Gato realiza A m -
paro Alvarez Segura una notable y va-
liosa c r eac ión . 
M a ñ a n a , en función elegante, a las complea con la comedia Un perro ata-
cinco de la tarde, se r e p r e s e n t a r á E l reado y Novedades internacionales n ú - I 
Patio, una de las m á s aplaudidas obras mero 25. j 
de los hermanos Quintero. 
. E l domingo, a las dos y media, ma- — E l Amigo Cayena en las funciones i 
t inée con vaiíiado programa. corridas da once a cinco y de seis y 
Para el lunes se anuncia Agua de media a ocho y media. 
Borrajas, obra estrenada anoche con 
br i l lan te éx i t o . 
E l martes, Puebla de las Mujeres, de 
los hermanos Quintero, autores f avo r i -
tos del públ ico habanero. 
En la p r ó x i m a semana se e s t r e n a r á 
la deliciosa comedia L a Clave de Sol. 
En el Pr incipal rigen los siguientes 
precios: un peso luneta y sesenta cen-
tavos butaca. 
* * * 
U T A P R O H I B I D A " 
POR XiA G E N I A D A C T R I Z 
A G N E S A Y R E S 
L A F R U T A P R O H I B I D A , es l a pe l ícu la de la mujer. En su desarrollo es-
maltado por be l l í s imas escenas, se hace un alegato en favor de las que. 
arrastradas por los encantos de una falsa a l t í s i m a pos ic ión social, dan ca-
bida en su pecho a un amor i legal y sienten el tor turante a f á n de probar 
la " f ru t a prohibida" que, en la pe l ícu la a que nos contraemos, no es la 
s imból ica manzana del Arbo l de la Ciencia del Bien y del M a l . sino la 
vanidad de v i v i r en la opulencia, el boato y el formul ismo social, cuan-
do p ¿ r nacimiento y educación nos e s t á vedado. 
S i f redo So l í s de L e ó n , abogado en 
e j e r c i c io ; E l a d i o H e r n á n d S S u á r e z 
y A n t o n i o M a r í a B á e z del Campo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las nersonna n „ « +?~ 
nen no t i f i cac iones en d í a d^ hoy" 81 ^ T * USt*á Ver 
en la A u d i e n c i a , S e c r e t l v í l ^ J J i ' ^ T ^ ' Vaya 81 bie 
A * i „ r i ^ * - . . . -Uie 10 Comedia" 
T E A T R O P R I N Q p J 
n T " I A C O M E D I 
A ¿ n e s A y r e s 
T ' d n m o u n t ffictures 
" L A F R U T A 
En las fqneiones continuas de once a 
cinco y de seis y media a ocho y media 
se exh ib i rán la interesante cinta t i t u -
lada E l Amigo Cayena, drama del Oeste 
que Har ry Carey interpreta admirable-
mente; el episodio octavo de la serie 
Con Stanley en Afr ica , t i tu lado La L a -
guna de la Muerte, y la comedia Gordi-
to vende hielo. 
-Donde menos se piensa..., por Ma-
I . A F I E S T A DE L A A P I R M A C I O N r íe Prevost. en la tanda popular de las 
N A C I O N A L oclio y media. 
L ••. . , * • .p la tanda popular de las ocho y 
Puede asegurarse ya el gran t r i un fo media se p a s a r á la c inta t i tu lada Don-
de la fiesta que, el domingo a las diez de menos se piens. de la que es nro 
y media de la m a ñ a n a , se ha de cele- tagonista la gran actr iz Marie Prevost 
brar en el Capitolio por el Comité de l a i M a ñ a n a , estreno de E s c á n d a l o oa r i -
Af i rmac ión Nacional . . ¡ s ién, por Marie Prevost 
• * • 
A C T U A L I D A D E S 
Ei¡i el concurrido teatro Actualidades 
se e s t r e n a r á esta noche la obra de Ma-
nuel A r d o i s , con m ú s i c a del maestro 
Ernesto Lecuona, t i tu lada E l A lbum de 
Juan Guanajo, con decoraciones leí no-
table escenógra fo Pepito Gomis. 
De E l Album de Juan Guanajo se nos 
hacen cá l idos elogios. 
Ocupa el estreno el segundo turno, 
Sabido es que esa gran función tea-
t r a l es el inicio de las labores de pro- I 
paganda nacionalista que informan la 
acción social del C o m i t é . 
Este se halla integrado por valiosos i 
elementos sociales, entre los que f i gu 
ran artistas, escritores, actores, auto-
res d r a m á t i c o s y m ú s i c o s cubanos. 
E l programa combinado para la fies- , 
ta del domingo es en extremo intere- , 
sante. 
Su orden es el que sigue: 
1.—Himno Nacional cantado anee l a I 
reprodue* lujosa y a r t í s t i c a m e n t e algunas encantadoras escenas del cuento do Perraul t , " L a Cenicienta", que s i r -
ven como de mot ivo de glosa a l asunto de la pel ícula . 
PRECIO D E L A L U N E T A : 80 CTS. 
E L DOMINGO A L A S 10 Y M E D I A D E L A M A S A N A , GRANDIOSA P U N C I O N T E A T R A L POR L A A P I R -
MOCION N A C I O N A L 
ESTRENO de la zarzuela s a t í r i c a en S cuadros, or ig inal de R o b r e ñ o y el maestro Anckerman, t i tu lada : V I L -
CHES, L I B O R I O Y M A R T I . 
Las icalidades e s t á n a l a venta en la C o n t a d u r í a del "CAPITOLIO" , te lé fono M-5500. 
C 5520 1 d 14 
t í v o ^ de 10 COntencioso-admini9 t ra 
L e t r a d o s : 
Oscar M i ñ o z o , J o s é Rosado A i b a r 
E n r i q u e H a r t , P . M o r í s , a M o l e ó n 
Gue r r a , Rafae l Guas I n c l á n Oscar 
E d r e i r a , R. Z a i d i n , Franc isco F a b r e 
Cano. E . R u b í , Gabr i e l Costa Cues-
ta , F é l i x E s p a ñ a , A l f r e d o L . B o f i l l 
Jacobo Plazaola , Carlos J i m é n e z d é 
l a T o r r e , P l á c i d o P é r e z Poussin G 
Alonso P u j o l , F e r m í n A g u i r r e . G o n i 
zalo L e d ó n , R. A r a n a , F . L e ó n ' B l a n -
co, M a r i a n o V i v a n c o , Oscar Ochoto-
r e n a , ' F e r í e l e s Seris, J o s é A . Z u n z u n -
g u i , Narc i so Cobo, G a r c í a Montes 
L u i s A n g u l o P é r e z , A d o l f o Ovies, j ! 
R. V i l l a v e r d e , J o s é E . G o r r í n , Joa-
q u í n R. P e ñ a . 
P r o c u r a d o r e s : 
T o m á s J . Granados, M a n u e l Fer-
n á n d e z de la Reguera , A b r a h k m Ba-
r r e a l , Carrasco, ( u r g e n t e ) S p í n o l a , 
I l l a , R a d i l l o , Puzo, J. A . R o d r í g u e z , 
F . Roca, P. Sosa, J i m é n e z , F e r r e r i 
Vicen te , Q Q u i ñ o n e s , M . T r u j i l l o , V e -
ga, L l a m a , F . T r u j i l l o , M e n é í i d e z , 
S ie r ra , S t e r l i n g C á r d e n a s , Y a n i z , 
J ¡ Dennes, R a ú l Granados, Cor rons . 
¡ J l M a z o n , Rouco , R u b i d o , A r r o y y o , M i -
r ó , F o r n a g u e r a . 
M a n d a t a r i o s y pa r t e s : 
R a m ó n I l l a E r n e s t o A l v a r e z R o -
may . A n i c e t o Ormaza , G. T a r i c h e , 
Osvaldo Cardona , J e s ú s R. F e r n á n -
dez, Oscar O r t i z , E d u a r d o V . Ro-
d r í g u e z , M i g u e l V . P e n d ó n , J e s ú s 
Rouco G o n z á l e z , F ranc i sco G. Q u i -
i r ó s , J o a q u í n G. S á e n z . S. R o d r í g u e z , 
L u l g Blosca, A n d r é s A v e l l n o Q r t a , 
J o s é Ventosa , F . A u r e l i o Noy , A u -
re l i o Royo , M a n u e l E s t é v e z S ie r ra , 
M a r í a M u r i l l o G ó m e z , R u b é n I . V i -
da l , R u p e r t o A r a n a M e n é n d e z , F r a n -
cisco V i l l ega s , F ranc i sco , Juana , 
A m é r i c a y A u r e l i a Rea l , J , R. p . 
H e r n á n d e z , F l o r i n d a Rea l . G u i l l e r -
m o F . R i v a D u e ñ a s , R e n é C. Q u i ñ o -
nes, T o m á s R a d i l l o Cereclo, A . M . 
B a r n e t , A . S. F e r n á n d e z , C laud io V . 
L icea . 
'Prir 
efgiie de Mar t í por toda la Compañ ía , i doble, con la obra t i tu lada N i el gato 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta. ¡ se escapa. 
2. — D i s e r t a c i ó n p a t r i ó t i c a por el doc- En ,1a pr imera tanda sencilla. E l rea-
tor Ramiro Cabrera. j juste mora l . 
3. —Pieza musical por la famosa es- E l martes, estreno de Las mulatas 
l ud í an t ina Cuba, compuesta por veinte \ del d í a . 
profesores y profesoras. , E l viernes 21, Los cubanos en Ma-
4. —Las famosas clavas Maceo y Mar- \ rruecos 
t i , por Blanca Becerra, Ofelia Rivas, . Se preparan La ciencia en la bruje-
Hortensia Valerón y Regmo L ó p e z . ! r í a y Un viaje en hidroplano para la 
5. —Conferencia sobre bailes nac ió - que ha pintado once m a g n l f i ¿ a s deco-
^ ^ e ^ r i S 0 3 * 61 n0table ^ i S r 61 ^ — n W a f T p S o 
6. —Bolero Cuba, tus hijos l loran, por 1 
Luz Gil , Ofelia Rivas, Hortensia Vale-1 A L H A M B R A ^ ^ x 
M A X I M 
Tanda de las siete y media: Blanco y 
Negro, por la bella act r iz Dorothy 
DíTa<nda de las ocho y media: Chapado 
a la antigua, por Charles Ray . 
Tanda de las nueve y media: E n bus-
ca de a iñor . por Clara K i m b a l l . 
W I L S O N * 
En la m a t i n é e corrida de tres a seis 
y en la func ión corr ida de ocho a once, 
reprise de la comedia en cinco actos t i -
, Colombina y Amor rojo, esta ú l t i m a 
por la gran actriz M a r í a Jacobini . 
I • • • 
¡ BLANCO Y M A R T I N E Z 
L a expec tac ión por asistir a l estreno 
j de la cinta i t tu lada L a herencia del sui-
cida, es grande entre los admiradores 
de W i l l i a m Duncan, que en esta mag-
n í f i ca obra en .quince episodios tiene a 
su cargo el protagonista. 
Blanco y M a r t í n e z la e s t r e n a r á n en 
breve en uno de nuestros principales 
teatros. 
La herencia del suicida es una de las 
t u í a d a Desde el tiempo de Eva, por pe l í cu la s de episodios dé m á s intensi-
rón, Adolfo Colombo, Regi o López, 
Sarzo, Parapar, Gu t i é r r ez , Anckermann, 
Llorens, Vilches. Plaza y Serna. 
7. —Danzón cubano por la orquesta y : 
la estudiantina. 
8. —Estreno de la preciosa zarzuela j 
or iginal de Gustavo Robreño , t i tu lada i 
Vilches, Libor io y Mar t í , obra que es i 
una preciosa s á t i r a de la actualidad 
Cubana. 
E l celebrado maestro Anckermann ha 
puesto a dicha zarzuela ua m ú s i c a de-
liciosa. 
L a p r e s e n t a c i ó n de la obra s e r á l u -
j o s í s i m a . 
Las localidades e s t á n ya a la venta 
M ¿a00COntadUrIa del ^P110110' te léfono j En las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
* ^ ^ i clnco y cuarto y de las nueve y cuarto 
se exh ib i rá nuevamente la interesante 
P A Y R E T cinta t i tulada Pecadora sin culpa, de 
la que son i n t é r p r e t e s la gran actr iz 
Compañ ía de zarzuela cubana de Re-
gino López . 
En primer?, tanda: l a humorada L a 
nina boba. 
En segunda: Papalto. 
En tercera: Desnuda. 
Pronto, la revista en un acto y siete 
cuadros, letra de V i l l l o c h y m ú s i c a de 
J . Anckermann. La his tor ia 'de A lham-
bra, con nuevo decorado de Gomis y 
Nono Noriega. ' 
PAUSTO • * • 
Shirley Masón, y estreno de Echando 
candela, por Tom M i x . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de las dos. de las c in-
co y cuarto y de las nueve, reprise de 
la cinta t i tu lada Por una esposa f r i v o -
la por Claire Windsor . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y del as diez y 
cuarto: estreno de Mentiras doradas, 
por Eugenio O 'Br ien . 
Tanda de las seis y tres cuartos: L a 
cé lebre s e ñ o r i t a Lisie , por Catherine 
Me Donald . 
• • • 
L I R A 
dad que se exhib i rá en la Habana. 
La al ta cr i t ica c i n e m a t o g r á f i c a de 
los Estados Unidos la considera como 
la mejor cinta de episodios que se ha vén de una recia marejada y el f ragor 
Jurado 
Presidente: s eñor Eduardo Sánchez 
de Fuentes . 
Secretario: s e ñ o r Fernando G. A d a y . 
Vocales: s e ñ o r e s Laureano Fuentes; 
Felipe Palau; Santiago E r v i t i ; Cánd ido 
Herrero ; s e ñ o r i t a M a r í a L . P e ó n . 
Suplentes: s e ñ o r a L u c í a Bal iarda de 
López ; s e ñ o r i t a Dulce M a r í a Piedra. 
• • • 
L A S E S P L E N D I D A S ATRACCIONES 
D E L H A B A N A P A R K 
Otra de las muchas y muy variadas 
atracciones del Habana Park, la cons-
t i tuye E l Buque Fantasma, c u r i o s í s i m o 
espec tácu lo , nuevo en Cuba, en el que, 
el espectador, atraviesa el Océano en 
un lujoso t r a s a t l á n t i c o y entre el v a l -
M a ñ a n a , Sábado , 15 
Tarde y noche, la más Chiatri 
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Cintas cómicas. 
Colombina, por Emil 
Amor Rojo, por MarfaTÍns9 ' 
y Amleto Novelli a Jacoblni 
PUNCION CORRid» 
M A T I N E E 20 CF.NTAVQa 
NOCHE 30 CENTAVoI 
Jueves 20, estreno en Cuho. t 
perf idia de U mujer. ^ 
L U N E S I T - M A R T E S ^ 
M I E R C O L E S 10 
confeccionado hasat hoy. 
Blanca y Mar t í nez exh ib i r án t a m b i é n 
cintas de la marca Robertson Colé, con 
la que han f irmado contrato y en las 
que f iguran art istas tan conocidos co-
mo Sessue Hayakawa, Pauline Frede-
rick, E d i t h Storey, Mi ldred Har r i s y 
otros bien conocidos y estimados por el 
i púb l ico habanero. 
• • • 
1 CONSERVATORIO ORBON 
L a C o m p a ñ í a de Noriega p o n d r á en 
escena esta noche, en función corrida, 
la obra en cuatro acots Artagnan y los 
Tres Mosqueteros. 
La luneta concentrada cuesta ochen-
ta centavos. 
• • • 
M A R T I 
L a Verbena de l a Paloma y E l Gato 
M o n t é s . 
C A P I T O L I O • • • 
Lis ie Ferguson y los notables actores 
David Powell y Holmes E . Herber t . 
Se exh ib i r á t amb ién la deliciosa pe-
l í cu la cómica por Gale Henry, L a cr ia -
di ta de servi r . 
En la tanda de las ocho y media se 
exh ib i r á la graciosa comedia de la Pa-
ramount en cinco actos t i tu lada Sea-
mos distinguidos, en la que hacen de-
rroche de arto Douglas Me Lean y Do-
r i s M a y . 
En la tanda de las siete y media se 
e x h i b i r á n las interesantes revistas i n -
ternacionales Por esos mundos n ú m e r o 
¿9 y Album Paramount n ú m e r o 48. 
Mañana , sábado , én función de mo-
da, estreno de una c inta por Jack Pcik-
ford, que ofrece la Caribbean F i l m Co 
A principios del p r ó x i m o mes se es-
t r e n a r á la grandiosa p roducc ión de la 
Paramount Amor t i rano por Agnes A y -
res y Rodolfo Valen t ino . 
— E l estreno de L a f ru t a prohibida. 
Hoy, viernes, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, se e s t r e n a r á la m a g n í -
fica cinta t i tu lada L a f ru t a prohibida, 
ae la que es protagonista la famosa 
actriz Agnes Ayres . 
Es un drama de intensa emotividad 
y de tan lujosa p r e s e n t a c i ó n que toca • * • • ¥ • • 
en los l í m i t e s de la f a n t a s í a . i V E R D U N 
Las escenas que reproduce, para glo-
sanas con el pr inc ipa l asunto de l a1 ^ Empresa ha dispuesto para hoy 
otn-a, del encantador cuento de Perraul t un atrayente programa. 
hfiio^,6111016"^ son las m á s lujosas y . la tanda de las siete se p a s a r á n 
bellas que se han compuesto por el clntas c,5micas. 
im- > \ A las ocho. E l premio del diablo de 
,i« Oestreno de La f r u t a prohibida s e r á ^ ^ue es protagonista el genial actor 
n .acontecimiento a r t í s t i c o - c i n e m a t o - ! Antonio Moreno eemai actor 
g rá f i co de primer orden 
n ^ o , ^ - 6 0 1 0 de l a ^ n e t a es ochenta 
tíimas1 pro8rrama de las funciones con 
A las nueve, estreno de L a Princesa 
Jones, por la notable actr iz Alice Cal-
houn. 
A las diez, E l amigo componedor, co-
media en cinco actos por el notable ac-
, tor Lee Moran . 
se n ^ . ^ 1 1 ^ ^ e, una y .med ia a cinco Aventuras de Robinson Crusoe y Be-
x^p^^ ^ ^j-P ulas cómicas de Haro ld ' Heza t r á g i c a , m a ñ a n a . y 
L l a y d y H a r r y Pol la rd ; los c a p í t u l o s . m « 
quinto y sexto de E l Conde de Monte- N E P T U N O * • • 
cristo y la s u p e r p r o d u c c i ó n E l meior I 
oro, el amor, por A l i c i a Ter ry y Rodol- ' 
fo Valentino 
En la tanda de siete a nueve y me-
dia, i r á al lienzo el mismo programa 
de pe l í cu la s cómicas , empezando a las 
ocho y media la exhibic ión de E l meior 
oro, el amor . J 
E l precio de l a luneta es t re inta cen-
XflA OS . 
e,e&ante teatro Neptuno, con-
trolado por la Empresa de Fausto, se 
S^ io fpuest0 para hoy un m a g n í f i c o y variado programa. 
La función es de moda. 
v * ^j1*13 elegantes de las cinco 
n n ^ í f J : 0 ^ ^ las nueve y cuarto, se 
p a s a r á n las dos ú l t i m a s comedias del 
gracioso actor Charles Chaplin, Los 
Holgazanes y Día de pago 
Concursos de piano que se efectua-
r á n el lunes 17 de ju l io , a las ocho y 
media de la noche, en el sa lón del Con-
Con gran éx i to se e s t r e n ó ayer en el | ^ 5 ^ ^ ° ' ^ n i d a de la R e P ú b l l c a n ú -
Cine L i r a la interesante cinta t i tu lada mer0 ai tos . 
Los misterios de la Ind i a . , Sexto año 
Para hoy se ha dispuesto un variado ' Pr imer Tiempo del Concierto en Sol 
programa en el que f iguran las cintas ! Menor, Mendellsohnn. 
' Alumnas concurrentes: s e ñ o r i t a s Mar 
< gar i ta Sotolongo; Juana M a r í a S u á r e z ; 
Eugenia Rodr íguez ; Esther Blanco; 
; E n c a r n a c i ó n Conangla; H l lda Gómez ; 
. Luisa M a r í a Ramos; Juana M a r í a Mon-
. t a ñ é ; Delir . Zarza, 
i Sép t imo año 
Concertsuck op-. 79, C. M . de "We-
ber. 
Alumna concurrente: s e ñ o r i t a Vio le ta 
J i m é n e z M o n t a n é . 
—Los Cuatro Jinetes del ApocaUp sis. * v 
Se anuncia en el Teatro Canitollo n ^ ™ ^ i?sa. P roducc ión del P r i 
^ A H ^ a s exhibiciones de0 « t e r e : ^ í t f 1 * ^ } ™ ^ * * J ^ i b i d o r e s , 
laEl^Ja^tanda de las ocho se e s t r e n a r á 
Ci 
sante cinta Los C u a t r o ' ¿ l n e t e ¿ " d e r A ¿ o - nue'r ta^ h0»' Z"111* 
cahpsis. basada en la novela de Bl lT^o S ^ f l ^ ,e Ia «s Protagonista la 
mer 
en tere- siete ac tos7" t i tü rada E l c á r t e r en la 
por el 
O L I M P I O ¥ • 
canpsis, pasada en la novela de Ri^r - r . SXo^ • * . la lJue es Proiagon 
I b á ñ e z y que tan briUante aéxito oMu- ^ l l ^ t ^ I f 1 ™ ^ - * 
vo en su estreno. „ canana, sábado . E l Renegado, 
Para las nuevas exhibiciones de Los Mágico James K l r k w o o d 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que co-
í?10 *decimos« s e r á n solamente tres, se 
ha f i jado el precio de sesenta cen<-.avos , 
luneta . i ¿-n las tandas de las cinco y cuarto 
L a pr imera de las tres exhibiciones J l * 6 las nueve y media se e s t r e n a r á la 
s e r á el d í a 21 del actual, en las tandas f r e s a n t e c inta de Charles Ray t i t u -
elegantes. lada Un Bayardo moderno y L a batal la 
Las localidades e s t á n ya a la venta £ Jutlandla, basada en uno de los he-
en la C e n a d u r í a del Capitolio, te léfono ?s ^ I m i n a n t e s de la guerra europea 
M-5500. y tomada por el Almirantazgo a l e m á n . 
i anda de las ocho y media: Ondina. 
—Amor t i rano. ! Por l a Manz in i . 
La interesante v e r s i ó n de l a novela .Tanda de las siete y media: p e l í c u l a s 
de H u l l , The Sheick. que con el t í t u l o c6mica3-
de Amor t i rano ha constituido en los «. x. « 
Estados Unidos el m á s ruidoso t r i un fo T R I A N ON 
de la temporada, se e s t r e n a r á en el tea-
t ro Capitolio el día 2 del p r ó x i m o mes 
de agosto. F u n c i ó n de moda. Tand.t de las ocho: Espuma sangrien-
Protagonistas de dicha magnif ica pe- ^ Por Zeena Keefe. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: L a batal la de Ju t -
landla y Cupido i n c ó g n i t o , por Marie 
l l cu la son los notables ar t is tas Agnes 
Ayres y Rodolfo Va len t ino . 
L a obra, por su p re sen t ac ión , am-
biente exót ico y asunto de intr igas , es Prevost 
m a g n í f i c a . >t * ^, 
•r., R I A L T O 
-r-El marinero. .„ 
As i se t i t u l a la ú l t i m a cinta hecha ; E l programa de la func ión de hov ra 
por el cé lebre actor cómico Haro ld magnif ico mnc ion ae hoy es 
L l o y d 
Q u e d a n i n c l u i d o s e n e l 
V i r o l l o s M v i t a m i n e s ** d e 
c r e c i m i e n t o * 
BEBÉ BYRNE. 
11 E s t e b e b é n u n c a h a 
c a u s a d o u n a m a l a 
n o c h e a s u s p a d r e s . " 
27. York St., Sacriston, Durham. 
M u y Señores m í o s : 
Adjunto les envío un retrato de 
m i bebé Alice, de 12 meses, 
quien ha tomado el Vírol desde 
que nació. Aunque muy peque-
ñi ta al nacer, y no obstante que 
desde dos semanas después de 
haber nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llamar al médico y nunca me ha 
causado una mala noche. En la 
actualidad pesa T l \ libras, y tiene 
nueve dientes, los cuales le han 
salido sin inconveniente alguno. 
Es un bebé muy cariñoso y alegre, 
y estay muy agradecida al Vírol 
por lo muy beneficioso que ha 
sido para mi hi j i ta . 
Quedo de Vds. su atta y i . s., 
(Fdo.) (Señora) M . B y r n e . 
V I R O L 
Unico» Representante! i 
Compañía Anglo Cabana, 
Lamparilla 69a. Harán* . Coba. 
de una tempestad. Viaje l leno de emo-
ciones y de encanto, a la par. 
E l Oriental Park, en p e q u e ñ o — c o m o 
su nombre lo indica,—es una carrera de 
caballitos, en min ia tu ra , muy diver t ida 
y de i n t e r é s , puesto que el espectador 
impulsa a su caballito, s e g ú n su des-
treza, y la emoción, durante la carrera, 
y la a l e g r í a , al vencer, hacen de este 
espec tácu lo , una verdadera y notable 
a t r a c c i ó n 
Y el Skating Rink. cómodo, fresco y 
a m p l í s i m o sa lón de pattn"r, lujosamen-
te adornado y profusifl" • ^ i luminado, 
con su doble piso de pT la. h^cho ex-
profeso para esta d i v « >n¡ y una gran i 
reserva de patines, completamente nue-
vos. 
E n este sa lón hay palcos, para ocu-
par los cuales es necesario tener i n v i -
t ac ión o ser socio del Club que se ha 
const i tu ido. 
L a Jazz-Band, del maestro Barba, 
a m e n i z a r á este e s p e c t á c u l o . 
T a m b i é n c o n s t i t u i r á una bella atrac-
ción el p e q u e ñ o fer rocar r i l , que h a r á 
viajes de c i r c u n v a l a c i ó n a l rededor del 
Parque, arrastrando lujosos vagones de 
pasajeros y atravesando extensos t ú -
neles . 
Hoy se h a r á la prueba of ic ia l de la 
gran M o n t a ñ a Rusa. 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos c a b l e g r á f i -
cos de la M a d r e Pa t r i a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
u n h i lo directo que funciona d í a 
y noche para recibir su inmenso 
servicio c a b l e g r á f i c o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A regala 
todos los jueves u n suplemento da 
ocho p á g i n a s impreso en rotogra* 
vure , con informaciones g r á f i c a s d í 
todo el mundo . 
acción 
E L 
D O R A D O 
/ n U R R A Y 
Qaramoanl 
n O M A N C E NEOYORQUINO DE 
LA VIDA NOCTURNA DEiA6AWN-
T E R I A , Y DE UNA JOVEN CUYO 
BRILLO EXTRAVAGANT£(0CULTA-
BA UN CORAZON DE ORO 
••MnnirMBiitiniiVtv¡ii""""""","MM 
O E l D I A R I O DE M MAKI- 0 
O N A l o encuentra usted en.O 
O cua lqu ie r población «Je la ^ 
0 R e p ú b l i c a . ? 
o o o o o o o o o o o o a a o o 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O CON L U G A R 
i Pa rdo , heredero t e s t a m e n t a r i o de! 
m i s m o y de Dolores E c h e v a r r í a con-
t r a R a m ó n P é r e z O r t i z , a l b a ñ i l , ve-
c ino de M a r i a n a o ; cuyos autos se 
E n sentencia d i c t ada al efecto, la! encon t r aban pendientes de apela-1 
Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l Su- ' c i ó n o í d a l i b r e m e n t e a l * demandan te 
p remo dec la ra con l u g a r e l r ecurso! c o n t r a sentencia que dec la rando s i n 
de c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de; l uga r las excepciones opuestas de 
ley, es tablec iera e l procesado L u i s i f a l t a de a c c i ó n y pe r sona l idad en e l ; 
M a r t í n e z F e r n á n d e z c o n t r a el f a l lo ac tor y s i n l u g a r l a demanda , ab- \ 
de la A u d i e n c i a de Matanzas , que i s o l v i ó de e l la a l demandado y con- j 
lo c o n d e n ó a la pena de 4 a ñ o s , 9 d e n ó a l a c to r a i pago de las costas 
meses y 11 d í a s de p r i s i ó n correc-
c iona l , como au to r de un d e l i t o de 
amenazas condic ionales de m u e r t e . 
L a Sala, en su segunda sentencia 
causadas s in aprec ia r t e m e r i d a d n i 
m a l a f e ; ha f a l l a d o , revocando la 
sentencia apelada y dec la rando con 
l u g a r la d e m a n d a condenan a Ra -
s ó l o condena a l procesado a l a p e n a í m ó n P é r e z O r t i z a en t r ega r a log h e - i 
rederos el t e r r e n o r ec l amado • lo ed i -
f icado en el m i s m o p r e v i o pago de l 
precio de esta obra , ascendente a 
doscientos ve in t e pesos, a s í como a l 
pago de las costas, pero no a los 
efectos de la O r d e n t reg de m i l nove-
cientos uno . 
E M B A R G O P R E V E N T I V O 
L a Sala de lo C i v i l y de lo C o n . 
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u - | 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Cuando compre V I R O L , exi ja que le 
den frasco de et iqueta en castellano, 
| de 100 pesos de m u l t a o 100 d í a s de 
! encarcea lmiento , como a u t o r de u n 
del i to de amenazas condic iona les de 
u n m a l que no cons t i t uye d e l i t o . 
S I N L U G A R 
Dicha Sala dec lara s i n l u g a r el re-
| curso de c a s a c i ó n que es tablec iera 
i el procesado Narc iso L ó p e z y V a l d é s , 
j t abaquero , vec ino de C á r d e n a s , i m -
i pugnando el f a l l o de l a antes nom-
' brada. A u d i e n c i a de Matanzas , que lo d ienc ia , conociendo de los autos so-i 
[ c o n d e n ó a la pena de 6 meses y 1 bre embargo p r e v e n t i v o p r o m o v i d o s ; 
d í a de p r i s i ó n co r r ecc iona l como en el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
I au tor , con l a e x i m e n t e i n c o m p l e t a del Este por Jus to F e r n á n d e z V á z -
. de l e g í t i m a defensa, de un d e l i t o de quez c o n t r a M a n u e l B a r r u e c o Ga-1 
j h o m i c i d i o . r r i d o , los cuales ge e n c u e n t r a n pen-
i d ientes de a p e l a c i ó n o í d a l i b r e m e n t e 
V I S T A j a l p r o m o v e n t e c o n t r a el auto de 
j v e i n t i c u a t r o de enero ú l t i m o que 
E s t á para esta t a rde s e ñ a l a d a a n - d e c l a r ó no haber l uga r a reponer el 
te la a l u d i d a Sala del Supremo, l a de 16 del p r o p i o mes que d e c l a r ó 
v i s t a del recurso de c a s a c i ó n esta- no haber l u g a r a decre ta r e l e m b a r -
i blecido por J o s é P é r e z Ycha , comba- go p r e v e n t i v o so l i c i t ado sobre bienes 
i t i endo el f a l lo de la A u d i e n c i a de de M a n u e l B a r r o s o ; ha di .- tado au to 
¡ Or ien te , que lo c o n d e n ó en causa po r revocando el apelado ya d icho y ac-
j robo. Ponente s e ñ o r Salcedo. L e t r a - c e d i é n d o s e por t an to a lo in te resado 
do s e ñ o r Ped ro V . G o n z á l e z . j po r Jus to F e r n á n d e z V á z q u e z . 
Se dispone i g u a l m e n t e por l a Sala 
decre ta r y se decreta el e m b a r g o pre-
v e n t i v o de lo sbienes del deudor pa-
r a c u b r i r l a s u m a rec lamada de dos 
m i l pesos. 
T E R N A P A R A J U E Z M U N I C I P A L 
D E L C A N O 
L a Sala de Gobierno de esta A u -
E N L A A U D I E N C I A 
D E V O L U C I O N D E L T E R R E N O 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
t e n c l o s o - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
diencia , conociendo de log au tos de l 
j u i c i o de menor c u a n t í a que eobre 
d e v o l u c i ó n de t e r r e n o p r o m o v i ó en 
el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a de d ienc ia ha elevado t e r n a a i EJecu. 
Mar i anao M a n u e l B a r a n d a y Eche , t l v o para la p r o v i s i ó n del cargo de 
Ha sido in n r im*™ Ioq r . o i ^„ io« Se exh lb I rán las interesantes clntas l l 0 ai ie ind ic« oui» m f a h r i r a i í n p u i a . n a r r i a , f a r m a c é u t i c o , vec ino de Ca- Juez M u n i c i p a l de C u a r t a clase, p ro -
„ t J } ^ ^ y T ^ l & A ^ l ^ \ y ^ ^ B Carnaval, por el cé lebre actor Mathe- 10 5UC mtuca CS r a D n c a Ü O espe- „ o r 4 ^ f e r A . od™in<« . nlftfnHr, A* m Pa-n« ^ ^a" 
compuestas en cinco rollos en que" ha 8on"Lan"¿; *La. CascabeYera^por SWriey 
f ^ l i f *1^8:ra,closo^K,<ítor- que 63 un i Mason. Y La carrera da la muerte, por Idolo de todos los p ú b l i c o s . | Buck Jones. 
cialmente para el c l ima de Cuba . 
V I R O L L t d . 
m a j u a n í , en su c a r á c t e r da a d m l n i s - p l e t a r i o de E l Cano, por ei resto de l 
t r a d o r j u d i c i a l de los bienes de la c u a t r i e n i o de 1919 a 1 9 2 1 . 
t e s t a m e n t a r í a de M a n u e l B a r a n d a L a f o w n a n los s e ñ o r e s s igu ien te s : 
V I E E N E S 14 
Tandas E legan tes 5,1 4 
U n a preciosa escena 
t u l a d a : 
de l a In te resante c i n t a melodra 
C O M P L I C E 
I N O C E 
( C I N D E R E L L A ' S T V V I N ) 
Que t a n b r i l l a n t e m e n t e i n t e r p r e t a 
V i o l a D a n a 
l a b e l l í s i m a es t r e l l a de los ojos^ de co lor de cielo. 
P A L C O S $3 .00 . M U S I C A S E L E C T A . 
R e p e r t o r i o de la C U B A N M E D A L F I L M Co. 
UÑETAS ?0-
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M A R I N A J u l i o 1 4 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
A N T O N I A A R E V A L O 
E L D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A D E S O R I A N O V I O S C A 
I Ta aplaudida actriz d r a m á t i c a An to -
1 Arévalo que se p r e s e n t a r á m a ñ a n a 
' ' ^ i rojo coliseo, es bien conocida da 
í60 ! ro público, que la a p l a u d i ó en la 
E S ^ d e Fuentes-
I irg una artista de posit ivo m é r i t o , 
I por sus buenas facultades, ha he-
'•cho,' én la escena española , una b r i l l an -
tísima carrera. 
i por la acción y por la dicción ha lo-
grado gandes t r iunfas . 
| su triunfal tournée por l a A m é r i c a 
del Sur le dió fama de ar t is ta en las 
A n t i l l a s . 
En E s p a ñ a rea l i zó labor excelente y 
conqu i s tó como actr iz m a g n í f i c a repu-
t ac ión . 
En el h o m o g é n e o conjunto f i rmado 
por el n o t a b i l í s i m o actor Soriano Vios-
ca, la Aréva lo es una f i g u r a de p r imer 
orden, y en breye plazo el púb l ico , su-
premo juez, ha de pronunciar su fa l lo 
favorable y muy halagador para l a be-
l l a e intel igente actriz que va#a presen-
tarse con l a Cipriana, de "Divorc i émo-
nos ." 
E L H O M E N A J E A L G R A N P O E T A V I L L A E S P E S A 
I El jueves 20 del actual se c e l e b r a r á 
; el Teatro Nacional una gran fun-
*'ú6n en honor del gran poeta españo l 
."Francisco V ü l a e s p e s a . 
I Dicha función e s t á patrocinada por 
ielExcmó. Sr. Minis t ro de E s p a ñ a ; se-
Cónsul de Eppaña , doctor don Jo-
I Rlvero, diTector del D I A R I O D E 
-LA MARINA, don Adelardo Novo, d i -
í rector del Di af i o E s p a ñ o l ; don J o a q u í n 
dei Real, director del Correo Espa-
ifiol-Excmo. Sr. D . Narciso Maclá , don 
::Manuel Bahamonde. don Antonio P é r e z 
: Pérez, don Jenaro Pedroarias, don Bar-
¿tolomé Ferrer. don Domingo León , don 
Tpaniel Pello, 'don Elias Rada, don Ma-
•nuei Otaduy, don Vicente Gómez Pa-
jratcha, don Edmundo de Más , don S i l -
averio Mayólas, don Vic tor iano Gonzá-
lez, director de E l Comercio; don Ma-
iriano Caracue 1, doctor don Ra-
r.m6n García Mon, doctor J o s é López 
.'-"Goldarás, señores cronistas teatrales y 
•cronistas de sociedades e s p a ñ o l a s de l a 
""prensa habanera, 
£ El interesante programa es el s í -
guienta* 
Primara parte del poema épico Bol í -
var, de Francisco Villaespesa, por los 
principales ar t is tas de la C o m p a ñ í a 
Villaespesa, que dir ige e l pr imer actor 
Rafael Vic to re ro . 
Habanera. E . F . A r b ó s ; Seguidillas 
Gitanas, E . P . A r b ó s ; para plano, v i o -
l ín y violoncello, por los s eñores A m a -
deo Roldán , Alber to R o l d á n y Adolfo 
Araco . 
Reci ta l por los i lustres poetas don 
J o s é Manuel Carbonell, don Guil lermo 
M o n t a g ú y don H i l a r i ó n Cabrisas. 
Estreno del paso de comedia en un 
acto, or ig ina l de Jul io Dantas, arregla-
do a l a escena e s p a ñ o l a por don F ran -
cisco Villaespesa, i t tu lado Don R a m ó n 
de l a Capichuela, por Enriqueta Sierra 
y el señor Vic to re ro . 
Homenaje l í r i co por los notables poe-
tas don Angel L á z a r o , don Bu t iqu io 
A r a g o n é s y don Gregorio de Campos. 
P r e s e n t a c i ó n , en nombre del Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , a l n iño 
sin manos, de la ofrenda nacional cu-
bana, por don Francisco Villaespesa. 
Ad iós a Cuba, p o e s í a de don Francis-
co Villaespesa, por l a s e ñ o r a M a r í a G . 
de Villaespesa. 
Una banda m i l i t a r a m e n i z a r á los en-
treactos . 
LA S E R A T A D ' O N O R E D E L M A E S T R O J E S U S P A L U S 
Con esplendido éxi to se ce l eb ró ano-
che la serata d' onore del notable maes-
. Itro e Inspirado compositor J e s ú s Pa-
jllás, batuta clara, f i rme y b r i l l a n t e . 
íj En la dirección de la orquesta de la 
* aplaudida ópera e spaño la de Penella E l 
Gato Montés , a l canzó un succés de p r i -
mer orden. 
P a l l á s es un maestro excelente y por 
sus m é r i t o s a r t í s t i c o s merece el t r i u n f o 
que obtuvo en su func ión de honor y 
beneficio. 
J o s é I iópez G o l d a r á s . 
I 
s 
i o n O f i c i a l A m e r i c a n a d e 
s a l e s S a n e a r í a s e n C o b a 
TO D O S l o s b a n c o s n a c i o n a l e s de l o s E s t a d o s U n i d o s s o n S o m e t i -
d o s a p r o l i j a i n s p e c c i ó n o f i c i a l p o r l o 
m e n o s c a d a s emes t r e . E n casos e n q u e 
u n b a n c o n a c i o n a l t i e n e sucur sa le s 
f u e r a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , c o m o 
s u c e d e c o n T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f 
N e w Y o r k e n C u b a , l o s i n s p e c t o r e s 
v i s i t a n l a s sucur sa le s y l a s i n s p e c c i o -
n a n d e i g u a l m o d o q u e s i se h a l l a r a n 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E s t o s i g n i f i c a q u e c a d a u n a d e l a s 
S u c u r s a l e s d e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
e n C u b a se e n c u e n t r a b a j o « l a v i g i -
l a n c i a d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n f o r m a t a n e s t r i c t a c o m o s i 
f u e r a u n b a n c o n a c i o n a l i n d e p e n d i e n t e 
y o p e r a r a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . T re s , 
r a z o n e s h a y p a r a e l l o : p r i m e r a , e l 
c a p i t a l d e l B a n c o s i r v e í n t e g r a m e n t e 
d e g a r a n t í a a c a d a u n a d e l a s S u c u r -
sales e n C u b a , d e m a n e r a q u e u n a a d -
m i n i s t r a c i ó n a c e r t a d a es t a n i m p o r -
t a n t e e n l a s u c u r s a l c o m o e n l a casa 
m a t r i z ; s e g u n d a , d u r a n t e sesen ta a ñ o s 
e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s h a 
o b s e r v a d o l a p o l í t i c a d e d a r i n c o n -
t e s t a b l e f u e r z a y s e g u r i d a d a l s i s t e m a 
b a n c a r i o n a c i o n a l , t a n t o d e n t r o d e l 
p a í s c o m o e n tí e x t e r i o r ; y t e r c e r a , l o s 
a m e r i c a n o s c o n s i d e r a n l a s sucur sa le s 
d e l o s b a n c o s d e E s t a d o s U n i d o s e n e l 
e x t e r i o r e n c i e r t o s e n t i d o c o m o i n -
s t i t u c i o n e s r e p r e s e n t a t i v a s d e s u p a í s , 
y p o r e s t o c r e e n q u e d i c h a s sucur sa le s 
d e b e n ser a d m i n i s t r a d a s c o n l a m a y o r 
r e c t i t u d y s e g ú n l o s m á s sanos p r i n -
c i p i o s b a n c a r i o s . 
A p a r t e d e l a i n s p e c c i ó n s e m e s t r a l , 
e l F i s c a l G e n e r a l d e B a n c o s N a c i o -
na les e x i g e a é s t o s p u b l i c a r b a j o j u r a -
m e n t o u n r e s u m e n d e s u e s t a d o p o r l o 
m e n o s c i n c o veces a n u a l e s . L o s b a n c o s 
n o s a b e n l a f e c h a e n q u e d e b e p u b l i -
carse e l e s t a d o s i n o d e s p u é s d e r e c i b i r 
l a o r d e n . T a m p o c o s a b e n c u a n d o h a n d e 
ser i n s p e c c i o n a d o s ; e l i n s p e c t o r o f i c i a l 
se p r e s e n t a s i n p r e v i o a v i s o , y t o m a a 
s u c a r g o e l b a n c o y l a s o p e r a c i o n e s 
h a s t a q u e l a i n s p e c c i ó n h a c o n c l u i d o . 
E s t o s i g n i f i c a u n m á x i m u m d e se-
g u r i d a d p a r a l o s d e p o s i t a n t e s d e l 
b a n c o . E n n i n g ú n o t r o p a í s e s t á n l o s 
b a n c o s s o m e t i d o s a t a n p r o l i j a i n -
s p e c c i ó n y t a n e s t r i c t a s r e g u l a c i o n e s 
c o m o l o s b a n c o s n a c i o n a l e s d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s , y e l l o se a p l i c a i g u a l -
m e n t e a l a s s u c u r s a l e s s i t u a d a s f u e r a 
d e a q u e l p a í s . L a s S u c u r s a l e s d e T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k e n C u b a , t a n t o e n 
l a H a b a n a c o m o e n d r e s t o d e l p a í s , 
s o n , pues , v i g i l a d a s a c o r t o s i n t é r v a l o s 
p o r d e s i n t e r e s a d o s i n s p e c t o r e s . N i n -
g ú n o t r o n e g o c i o se h a l l a o b l i g a d o p 
s e g u i r u n a l í n e a d e c o n d u c t a t a n b i e n 
d e f i n i d a . 
E l d i n e r o d e p o s i t a d o e n u n a s u -
c u r s a l d e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f 
N e w Y o r k se h a l l a t a n c u i d a d o s a -
m e n t e s a l v a g u a r d a d o c o m o s i fuese 
c o n f i a d o a l a c u s t o d i a d e l G o b i e r n o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A c t i v o t o t a l : m á s d e 700 .000 .000 de pesos a m e r i c a n o s 
A g e n t e s d e T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K e n C u b a 
Este aviso es uno de l a serie cuya publ icación lleva a cabo The Nat ionfd C i t y Bank inspirado 
por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de las 
condiciones comerciales y la r e s taurac ión de la confianza páfolica. | 
S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
E L V I S I T A D O R D E L A C O N G R E -
G A C I O N D E L A M I S I O N 
H a sa l ido pa ra Sant iago de C u -
ba, desde donde se t r a s l a d a r á n a 
P u e r t o Rlcou e l i l u s t r e V i s i t a d o r de 
l a C o n g r e g a c i ó n de l a P a s i ó n P a d r e 
J u a n A l v a r e z . 
A despedir a l v i r t u o s o sacerdote 
c o n c u r r i e r o n a l a - E s t a c i ó n T e r m i n a l 
d i s t i n g u i d a s personas de esta socie-
dad . 
Me lena del Sur : d o c t o r C a s t i l l o ^ 
U n i ó n de Reyes, t en i en t e A n t ó n i ' 
M a d r u g a . 
J o v e l l a n o s : M i g u e l Tosar . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó de Ma tanzas 
el gene ra l E d u a r d o G a r c í a , Gober-
nador de aque l l a p r o v i n c i a , y p o r 
l a t a r d e r e g r e s ó a d ieba c i u d a d . 
L A T E M P O R A D A D E V A R A D E R O 
E s t á a n i m á n d o s e l a t e m p o r a d a de 
V a r a d e r o . A y e r f u e r o n a d i c h a p l a -
ya l a d i s t i n g u i d a dama Gise la H e r -
n á n d e z de S á n c h e z , su s i m p á t i c a h i -
j a L u i s a , su h i j o Rafae l Jo rge , las 
graciosas s e ñ o r i t a s B e r t a M a c h a d o 
y C a r m i t a Pando, los j ó v e n e s Jo rge 
y J o s é L u i s de Cubas, el r ep re sen t an -
te a l a C á m a r a d o c t o r V i r i a t o G u -
t i é r r e z y el conocido á ^ o r t m a n R i -
cardo L o m b a r d . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
M a t a n z a s : R a m i r o Gisper t , L e o 
po ldo A r l s t l , Pedro V i l l a . 
C á r d e n a s : R e n é L a r r i o u y f a m i 
l i a res , M a r t í n F a n t o n y , J e s ú s I g l e 
sias, Gonza lo V e r d i . 
Santa C r u z de l N o r t e : J o a q u í i 
D í a z . 
C e n t r a l H e r s h e y : A n t o n i o J u r a d o 
Jefe de Desachadores de a q u e l F 
C. Cubano doc to r C h i r i n o . 
J a r u c o : A m a d o G o n z á l e z , docto) 
P a r í s , l a s e ñ o r a de l doc to r R u i z P i 
pean y su graciosa h i j a G r a z i e l l a 
J . P. M a h o n y . 
Santa G e r t r u d i s : R a ú l L e s t e í r o 
R a m ó n Puen te . 
M a d r u g a : R e n ó B e n t r o n . 
A g u a c a t e : el p r e s b í t e r o J o s é Ra-
i m ó n R o d r í g u e z N ú ñ e z , 
T R E N A G U A N E 
A y e r t a rde f u e r o n por este t r e n 
a: 
C o n s o l a c i ó n de l S u r : J o s é Zaba la . 
G ü i r a de M e l e n a , R i c a r d o P a l -
mer , S r ta . Es t e l a Castro y F e r n á n -
dez, agradable . 
Taco Taco : l a s e ñ o r i t a P a n c h i t a 
M i r a n d a . 
M e n d o z a : C r i s t ó b a l G a r c í a . 
C e n t r a l L a F r a n c i a : J. J . W a r r e n . 
San Diego de los B a ñ o s : Caye-
tano Rey. 
San J u a n y M a r t í n e z : R i c a r d o 
S a n t a m a r i n a . 
P i n a r del R í o : M a n u e l T r e c h a . 
H e r r a d u r a : e l r ep re sen tan te a lár 
C á m a r a A r m a n d o de l P i n o . 
San C r i s t ó b a l , A n í b a l Causa, Fe-
der ico V i l l o c h y su esposa A n g e l a 
Causa. 
P u e r t a de Golpe , A l v a r o G o n z á -
lez. 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L F . Q 
D E H E R S H E Y 
A y e r t a r d e f u é a H e r s h e y e l se-
ñ o r P. A . S tap ler , a d m i n i s t r a d o r de 
aque l F e r r o c a r r i l , 
e s i e i ; 
G R A T I S l e r e m i t i r e m o s e l ú l t i m o 
c a t á l o g o de los t ra jeB o o n f e o o i o ñ a r 
dos e s t r i c t a m e n t e a m a n o , p o r H I O -
K E Y - P B E E M A H . 
P i j á j a p o v c o r r o e « i c a p t a a 
¿ A N P A F A e * . I T 
C A T E D R A S V A C A N T E S 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y Be l las A r t e s , ha sacado a 
o p o s i c i ó n e l ca rgo de p rofesor t i t u -
l a r de l a C á t e d r a " C " ( D i b u j o L i -
nea l y N a t u r a l ) de l a Escueia de Pe-
d a g o g í a de la U n i v e r s i d a d de l a H a -
bana, vacante p o r haber fa l lec ido e l 
qua la s e r v í a . L o s asp i ran tes debe-
C o m i s i o n a d o E s p e c i a l 
Con e l ob je to de hacer u n a i n -
v e s t i g a c i ó n en e l , -Acueduc to de C i -
fuentes , el s e ñ o r Secre tar le de Sa-
n i d a d h a l des ignado a l s e ñ o r J o s é 
M . Cadenas, D i r e c t o r de I n g e n i e r í a 
S a n i t a r i a N a c i o n a l y a l s e ñ o r M . 
M a r t í n e z D o m í n g u e z , b a c t e r i ó l o g o 
Jefe d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l . 
L o s r e f e r idos f u n c i o n a r i o s se tras-
l a d a r á n a Ci fuentes pa ra comenzar 
dichos t r aba jos de i n v e s t i g a c i ó n . 
r á n r e u n i r los r equ i s i tos de L e y y 
poseer e l t í t u l o de doctor en Peda-
g o g í a . E l plazo p a r a presen ta r so-
l i c i t u d e s t e r m i n a r á a las once de 
l a m a ñ a n a del s á b a d o , d í a doce, de l 
p r ó x i m o mes de agosto. 
A s i m i s m o d icha S e c r e t a r í a h a pu-
b l icado u n a convoca to r i a para c u b r i r 
p o r o p o s i c i ó n e l cargo de profesor 
a u x i l i a r de i d i o m a i n g l é é s , del I n s -
t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de 
O r i e n t e . E l plazo pa ra que los as-
p i r a n t e s p resen ten cus so l ic i tudes 
t e r m i n a r á a las once de la m a ñ a n a 
de l lunes, v e i n t e y uno de agosto 
p r ó x i m o . 
¿ M a l a p e t i t o ? 
N o t e u s t e d e l a u m e n -
t o d e s u a p e t i t o c u a n d o 
l a d i g e s t i ó n se p e r f e c -
c i o n e . H a y u n m o d o d e 
d i s f r u t a r d e u n e s t ó m a -
g o f u e r t e y s a n o y d e 
u n a d i g e s t i ó n p e r f e c t a . 
M i l l o n e s d e p e r s o n a s se 
h a n c u r a d o d e i n d i g e s -
t i ó n y d i s p e p s i a c o n l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
Richards 
E L 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O t J R I C O 
PARA 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I U O S Í D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
todM t M 
D t « g a e r i « « y 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
, » 
P o r este t r e n f u e r o n ayer a: 
M a t a n z a s : Car los Valdés- , A g u s t í n 
L a G u a r d i a , G u i l l e r m o G u a r k e n , 
Jus to P é r e z , Marcos H e r n á n d e z , A l -
f r edo L i m a San Jo rge , Jus to Rossie 
y f a m i l i a r e s , J u l i o Cano. 
J a t i b o n i c o : Es t an i s l ao R o m á n . 
C a m a g ü e y : E n r i q u e , G i l , A l b e r t o 
F . Acos ta , su esposa y su i n t o r e s a n -
te y m u y graciosa h i j a G c o r g l n a , 
E n r i q u e Guevara . 
Ñ i p e : D a n i e l de l a Fe . Consejero 
P r o v i n c i a l . 
Sant iago de Cuba, el t e n i e n t e de l 
E . N . R a m ó n R o d r í g u e z , M a n u e l 
G a r c í a V i d a l y s e ñ o r a , A n t o n i o R o -
d r í g u e z F u e n t e y s e ñ o r a , A d o l f o E n -
r i q u e . 
C o l ó n , e l r epresen tan te a l a C á -
m a r a Franc i sco Campos. 
G u a n t á n a m o : T o m á s S impson . 
J a r u c o : F e r m í n G a r c í á . 
Sagua l a G r a n d e : Juan B l a n c o . 
Santa C la r a : B e n i g n o A v e l i a , Ba -
s i l io V á z q u e z . 
A g u i c a : C a s i m i r o Corba to . 
A g u a c a t e : R a m i r o J i m é n e z , A g u s -
t í n A r i a s , Roge l io Roque y f a m i l i a -
res. 
C á r d e n a s : Rosendo Reyes, Jos ' é 
M a r t í n e z M i l a n é s , J u l i á n F e r n á n d e z , 
cor responsa l de " L a D i s c u s i ó n " ; J . 
M . V i z c a í n o . 
V i c t o r i a de las T u n a s : J u l i á n M u -
ñ o z . 
M a n a t í : A l f o n s o G o n z á l e z , A d o l -
fo M a d á n J r . 
San M i g u e l de los B a ñ o s : N i l o 
V i l a y f a m i l i a r e s . 
, J o v e l l a n o s : L u i s F e l i p e A n d r a d e . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Es te t r e n l l e g ó r e t r a sado , a laa 
3 y 53, en l u g a r de las 3 y 12 . 
L l e g a r o n de: 
M a t a n z a s : M a r t í n A l b e r t i , e l re-
p resen tan te a laf C á m a r a F é l i x Mar -
t í n e z , d o c t o r F i o l , d o c t o r D í a z M u r o , 
J . G o n z á l e z A g u i r r e , c a p i t á n L e o -
h a r d . 
Sant iago de C u b a : L o r e n z o V i -
d a l y f a m i l i a r e s ; Sra. I sabe l A l m a -
guer , A r m a n d o Asenc io F r a n c o . 
V a r a d e r o : la s e ñ o r a de F a l l a Gu-
t i é r r e z y l a s e ñ o r i t a V l l l a r e a l . 
Santa C l a r a : A l b i n o P é r e z . 
C o l ó n : el s e ñ o r M a r t í n e z Casado 
y su c o m p a ñ í a t e a t r a l . 
C a m a g ü e y : el r ep resen tan te a l a 
C á m a r a J u a n A r t e a g a . 
P e r i c o : J . F . A l z u g a r a y y su g r a -
ciosa h i j a A l i c i a . 
A g u a c a t e : los doctores Seva y A n -
g e l L ó p e z . 
C á r d e n a s : J o s é M a n u e l A m a d o r , 
su esposa y su h i j o J o s é M a n u e l . 
B a ñ e s : A l b e r t o Q u i ñ o n e s , su espo-
sa G l o r i a de los Santos e h i j o s , • 
l a s e ñ o r a v i u d a de Santos. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n l l e g a r o n de: 
G ü i r a de M e l e n a : A l e j o Casima-
j o u y s e ñ o r a , L u i s F e r n á n d e z . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n ayer t a rde a: 
P i n a r d e l R í o : A m a b l e H e r n á n -
dez, A r t u r o L e g o r b u r o , l a d i s t i n g u i -
¡ da s e ñ o r a L o l i n a M o n t a g ú de Cuer-
j vo, los j o v e n c i t o s Car los V a l d é s F a u -
i l y y J u a n M o n t a g ú , e l teniente E n -
¡ r i q u e D iez y el comandan te N a v a -
T r o a y u d a n t e del Jefe de Es tado , 
i L a Sa lud v A l b e r t o Cruz . 
¡ C o n s o l a c i ó n del S u r : doc to r G o n -
¡ z á l e z de M o l i n a . 
C a n d e l a r i a : doc tor A l f o n s o R l v e -
r o . 
San C r i s t ó b a l : Cas t ro Q u i n t a n a . 
S U P E R V I S O R D E S A N I D A D 
A y e r t a r d e f u é a P i n a r de l R í o 
el doctor A n d r é s G a r c í a R i v e r a , Su-
v i n c i a . 
pe rv i so r de Sanidad de aque l l a p r o -
J O S E M O R E L 
A y e r t a rde f u e r o n por este t r e n 
B a t a b a n ó : el Superv i sor de Sani -
dad de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
doc tor M a r t í n Casuso, A . Mass ino . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de: 
E n c r u c i j a d a : D r . E n r i q u e V a l s . 
J a r u c o : e l r ep resen tan te a l a C á -
m a r a E n r i q u e Zayas. 
C o l ó n : e l doctor F a u s t i n o G u t i é -
r r ez , e l emen to de p res t ig ios p o l í t i -
cos de a q u e l l a l o c a l i d a d y el_ P r e s i -
dente de aque l A y u n t a m i e n t o J u -
l i ó n G o n z á l e z Cepero. 
C á r d e n a s : J . M . Sander . 
M a t a n z a s : M a n u e l Lesmes, i n s -
pec tor de l a J u n t a de Pesca, M a n u e l 
C o s s í o , R a m ó n G a r c í a , agente de 
. c o m p a ñ í a s de seguros. 
D E A B R E U S 
" L A D I C H A ' 
Bil le tes para el 20 y 31 de j u l i o a 20 pesos. Despacho para 
toda la K c p ú b l i c a hasta la v í s p e r a del sorteo. Desde un pedazo 
hasta medio, 1, 2, 10, 50, 100 o m á s billetes y acepto en pago 
premios sin descuen to aleruno. 
N E P T U N O , 14. T E M P O N O S M-5285 Y M.4311. M A K T T E l G A R C I A . 
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E N E L J U Z G A D O 
E l cor responsa l que estas l í n e a s 
escribe p r e s t ó d e c l a r a c i ó n en el d í a 
de hoy an te el Juzgado de este t é r -
; m i n o , sobre l a d e s a p a r i c i ó n d e l con-
s e r j e de l Casino E s p a ñ o l s e ñ o r Fe -
l i c i a n o Casales. Y a o p o r t u n a m e n t e 
c o m u n i q u é a nues t ros lec tores lo que 
| de p ú b l i c o se dice sobre el a l z a m i e n -
to d e l r e f e r i d o empleado c o n los 
fondos de esa i n s t i t u c i ó n , p r o d u c t o 
de a lgunos meses de cobro . E l se-
ñ o r Casales t e n í a p res t ada g a r a n t í a 
¡ con u n a ca r t a de l c o m e r c i a n t e s e ñ o r 
j M a n u e l B a r r a l . Es te s e ñ o r d e n u n -
¡c ió e l caso a l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de Cienfuegos, el cua l l i b r ó car-
i t a o r d e n a l de esta l o c a l i d a d pa ra 
¡•que h i c i e r a comparecer a los asocia-
! dos de l Casino, los cuales h a n pres-
! tado d e c l a r a c i ó n de haber sat isfecho 
l i a cuota co r r e spond i en t e has ta e l 
mes de M a y o , como l o h izo e l que 
' .suscribe. B a r r a l que es q u i e n ga-
i r a n t i z ó a Casales, r e e m b o l s a r á a l a 
Co lon i a l o estafado que s e g ú n creo 
|asciende a 200 pesos y como es con -
s i g u i e n t e , ya denunc iado Casales, se-
¡ r á pe r segu ido y u n a vez c a p t u r a d o , 
1 en t regado a los t r i b u n a l e s de Jus-
t i c i a . 
N U E V A S I N S C R I P C I O N E S 
Como es sabido e l d í a c u a t r o t e r -
m i n a r o n las insc r ipc iones de elec-
tores en l a . Junta M u n i c i p a l E lec -
t o r a l de este t é r m i n o con u n r e s u l -
t ado de 400 y pico de nuevas i n s -
cr ipc iones . E l ac t ivo e i n t e l i g e n t e 
Secre ta r io de esa J u n t a s e ñ o r T o m á s 
P u i g , d ió a los e lectores y á los 
P a r t i d o s p o l í t i c o s t o d a clase de f a -
c i l idades p a r a e l m e j o r r e su l t ado de 
la i n s c r i p c i ó n . 
^ E R R O R D E B A B E L 
POR 
M . M A R Y A N 
' Tradnclfia por 
| ^ t í ó n d e J o s _ R í 0 8 de T r o y a n o 
l kvturt16 la l lb re r ía « 'Académica", 
Prad 6 hij0s de p- « o n z á i e z . 
0' 83, bajos del teatro 
r a y r e t . ) 
; ^ ( C o n t i n ú a ) 
• ^ í o r u ^ ^ estoy nunca mucho 
leii0ra É y n r S / 6 ^ c a s a — a ñ a d i ó la 
| r j } t e a S e l abi'dZ3nd0 a í e c t u o s a -
Ia 3 e S r a n S n t ^ d e s P u é s , so la ya 
i ? ' en g u a r í " f U Su s i t l c las sl-
•etUal. Plano' c o " u n n e o t i s ú 
e n c e n d i ó up c iga r ro 
L ^ i e r r y 
t í 6 ^ S a ^ o con stT madre és. 
y se " a H / U m a r 611 ^ d a s par-
con 0 SObre una b u t ^ a . 
T ^ t o s de%aire ^ t r a í d o los mo-
^ t a su madre . 
terminados 
sue p e q u e ñ o s 
a r reg los , v i n o a sentarse cerca de su 
h i j o . , 
- — ¿ C ó m o encuent ras a^nues t ro ve-
c ino , h i j o m í o ? — l e p r e g u n t ó en u n 
t ono en el que se a d v e r t í a c i e r t a com-
p a s i ó n . 
— ¿ E l B a r ó n d ' E m e r a n c y ? E s t á 
m u y cambiado y s i n g u l a r m e n t e en-
vejec ido . M e t emo que u n segundo 
a taque de l a e n f e r m e d a d que le ame-^ 
naza no se h a r á esperar. 
¡ P o b r e h i j a ! Q u e d a r í a t e r r i b l e . 1 
mente sola y abandonada si é l m u -
r i e se . . . Es m u y t r i s t e quedar sola 
en el m u n d o — a ñ a d i ó l a "buena s e ñ o - ; 
r a E y n o l d s , s i n segunda i n t e n c i ó n , i 
L a f i s o n o m í a de su h i j o t o m ó in-
v o l u n t a r i a m e n t e una e x p r e s i ó n seve-
ra . 
— N o e s t a r í a sola en el m u n d o si 
no fuese o rgu l lo sa como u n demo-
n i o . . . T iene u n h e r m a n o . . . i 
L o s ojos de l a s e ñ o r a Eyno lds se 
a b r i e r o n desmesuradamente .— ¡ U n 
h e r m a n o ! No me ha d icho nada. 
— Y o le c o n o c í hace a l g ú n t i e m p o . 
E r a u n c a r á c t e r amab le y f ranco , ex-
t r e m a d a m e n t e s i m p á t i c o . Pero ha he-
cho la t o n t e r í a de casarse con una 
m u j e r que no es de su esfera; y si 
su padre isa i n f l e x i b l e por na tu ra le -
za ( lo que no c r e o ) , no encuen t r a 
en su h e r m a n o u n abogado, sino u n 
acusador. 
H a b í a en las pa labras de T h i e r r y 
u n a a m a r g u r a t a n poco c o m ú n en 
él y t a n c o n t r a r i a a su n a t u r a l , que 
le m i r ó con ve rdade ro i su m a d r e 
a s o m b r o , 
— P e r o ¿ c ó m o sabes todo esto, 
T h i e r r y ? — e x c l a m ó su m a d r e . — ¿ C ó -
mo puedes j u z g a r t a n severamente a 
u n a j o v e n a q u i e n apenas conoces? 
— L o sé po rque e l l a m i s m a me lo 
ha d icho . ¿ N o has no tado , m a m á , 
que apenas si es c o r t é s conmigo? 
Pues b i e n ; me he g ran j eado su an -
t i p a t í a porque le h a b l é de su h e r m a -
no, del que no q u i e r e n i o í r el n o m -
bre. E l l a m i s m a me ha d i cho que 
todo h a b í a t e r m i n a d o en t re ellos. 
L a s e ñ o r a E y n o l d s p a r e c í a pe rp le -
j a . -
— Q u i z á s — d i j o d e s p u é s de d u d a r 
u n r a t o , — q u i z á s este j o v e n no haya 
hecho u n a boda conveniente , y la 
r e p u t a c i ó n de su m u j e r no sea lo 
bas tante p u r a pa ra a b r i r l a las puer-
tas de una casa honorab l e . 
—Se ha casado con una h o n r a d a 
e Inocente j o v e n de diez y siete a ñ o s , 
de f a m i l i a pobre y oscura , pero de 
i n t achab l e honradez . ¡ O h ! Compren-
do el desheredamien to , e l j u s t o des-
con ten to de su padre . A p r u e b o I n c l u -
so que, al mos t ra r se el h i j o rebelde, 
se le hiciese c o m p r a r con u n l a rgo 
des t i e r ro el p e r d ó n p a t e r n a l . E l 
B a r ó n e s t á en su derecho cas t igando 
a su h i j o ; pero e l la , l a h e r m a n a , ¿ e s -
t á en e l suyo sos teniendo este r i g o r ? 
T h i e r r y h a b í a h a b l a d o con s i n g u -
la r a n i m a c i ó n , y los ojos de su ma-
dre , penet rantes , i n t e r rogado re s , es-
t aban f i j o s en los suyos. U n l i g e r o 
r u b o r c o l o r e ó las m e j i l l a s de T h i e -
r r y y t o m a n d o la m a n o de su m a d r e ( 
l a d i j o con s i n g u l a r acen tc : 
— ¿ T e a d m i r a s , m a m á ? Eres una 
ve rdade ra m u j e r , todo bondad , todo 
t e r n u r a , t odo i n d u l g e n c i a . . . y qu ie - i 
r o a b r i r t e m i c o r a z ó n . . . L a s e ñ o r i t a ' 
d ' E m e r a n c y me ha hecho e x p e r i m e n - | 
t a r u n desencanto e x t r a o r d i n a r i a m e n - j 
t e p e n o s o . . . Su belleza me i m p r e -
s i o n ó desde u n p r i n c i p i o . . L o que. 
m i t í o d e c í a de su e s p í r i t u , de su 
g randeza de a l m a , que l a h a b í a ayu-
dado a l u c h a r c o n t r a log o b s t á c u l o s 
secretos, d e s p u é s a aceptar con va-
l o r l a r u i n a ; de su a b n e g a c i ó n , ocu l -
t a bajo la capa de una f r i a l d a d apa.; 
r en te , me h a b í a in teresado p r o f u n -
damente . E l d í a en que por p r i m e r a 
vez se s e n t ó a nues t r a mesa ya n o t é 
que era a l t a n e r a ; que colocaba sus; 
blasones p o r enc ima de nues t r a f o r - | 
t u n a burguesa . S in embargo , cuanto1 
m á s o rgu l lo sa sea, t a n t o m á s debe1 
s u f r i r e l verse r educ ida a t an tas p r i - , 
vaciones, a t a l v e n i r a menos . . . M a - ; 
m á , no creo en las impres iones , f u l - | 
gurantes^ pero su m i s m a f r ia ldad ,1 
que h u b i e r a a le jado a t an tog o t ros , 
a m í me a t r a í a . . . T a l vez con e l 
t i e m p o la h u b i e r a amado si la i n s e n -
s i b i l i d a d , s i l a sequedad de su co-¡ 
r a z ó n no se me hubiese m o s t r a d o 
t a n p r o n t o . ¡ A h ! ¡ B e n d i t o sea el 
Cie lo po r habe rme preservado de es-
te escollo! . . . ¡Lar c ó l e r a , el r encor 
en u n a m u j e r ! ¡ M e parece una mons -
t r u o s i d a d ! i i 
E l ros t ro de l a s e ñ o r a E y n o l d s ha - ' 
b í a expresado m i e n t r a s hab laba s u 
h i j o emociones d i s t i n t a s ; p r i m e r o de 
sorpresa, d e s p u é s de s i m p a t í a . O p r i . 
m i ó du lcemen te l a mano de su h i j o . 
— N o h u b i e r a c r e í d o que Isabel p u -
d i e r a c o n v e n i r t e para esposa—le d i - , 
j o con afectuosa c o m p a s i ó n . — S in 
embargo , eres buen j u e z en lo que'; 
toca a t u f e l i c i d a d , y el d í a que me 
presentes a u n a h i j a , la a b r i r é amo-
rosa los brazos y s ó l o la p e d i r é que 
te haga t an fe l iz como m e r e c e s . . . 
I s abe l es p o b r e ; pero esto no es obs-
t á c u l o . . . ¿ N o la c o n d e n a r á s con de. 
mas iada p r e c i p i t a c i ó n ? ¿ S a b e s b i en 
en q u é c i rcuns tanc ias se e f e c t u ó ese 
m a t r i m o n i o ? 
T h i e r r y e n r o j e c i ó de nuevo , y me-; 
neando la cabeza c o n t e s t ó con a m a r - | 
g u r a : 
— H e ten ido la d e b i l i d a d de escri-
b i r a u n a m i g o que p o d í a i n f o r m a r -
me. ¿ E s preciso dec i r lo? Deseaba en-1 
c e n t r a r a l g u n a excusa a este rencor 
i n v e t e r a d o de u n a h e r m a n a pa ra con 
u n h e r m a n o . . . Pero n o ; la m u j e r 
de B e l t r á n d ' E m e r a n c y no merece 
que l a desprecie n i n g u n a o t r a m u j e r , j 
E l , a l casarse, ha hecho u n a l ocu ra , ! 
h a echado a perder su p o r v e n i r , ! 
h a r e n u n c i a d o a toda esperanza de! 
f o r t u n a ; pero el la es d i g n a de res-
peto , y n i a ú n puede c o n s i d e r á r s e l a 
u n a i n t r i g a n t e . ¡ U n a n i ñ a que, se-
g ú n d i cen , i g n o r ó has t a el ú l t i m o ins-
t an te que el padre de su m a r i d o re-
h u s a r í a ' r e ' c ib i r l a ! . . . E n este estado 
de cosas, u n a l e j a m i e n t o e te rno es 
dob lemente c r u e l ; y puesto q u é l a 
l o c u r a es u n hecho consumado a l a 
h e r m a n a corresponde r e c o n c i l i a r a l 
padre y a l h i j o . 
Las doce d i e r o n en aque l m o m e n . 
to y l a s e ñ o r a E y n o l d s se l e v a n t ó : 
— ¡ Q u é t r i s t e cosa son los disgus-
tos de f a m i l i a ! — d i j o s u s p i r a n d o . — 
Pero t ú no. has t e n i d o t i e m p o de ena-
m o r a r t e de Isabel , m i q u e r i d o h i j o . 
M i r a a t u a l rededor , que no f a l t a n 
muje res amables y buenas . . . ¿ N o 
me d a r á s nunca e l consuelo de ver-
me rodeada de n ie tos he rmosos y 
r i s u e ñ o s ? 
E l , t r a t a n d o de s o n r e í r , , l a b e s ó 
t i e r n a m e n t e en la f r e n t e . . . 
E n con t r a de lo que p r e t e n d í a , e l 
e n s u e ñ o i m p r u d e n t e a que se h a b í a 
abandonado en p lena m a d u r e z de su 
v ida h a b í a dejado en é l r a s t rog do lo -
rosos, y amaba a esa j o v e n a l t ane , 
r a , cuya m e l a n c ó l i c a belleza l e h a b í a 
causado una i m p r e s i ó n p r o f u n d a , que 
le h a b í a t a n amargamente^ t a n c o m -
p le t amen te , des i lus ionado . 
X V 
P o r este t i e m p o se celebraba en 
Bruse las la p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento del M i l a g r o . * 
E l B a r ó n estaba demasiado á v i d o 
I d ed is t rac iopes de t odo g é n e r o , sobre 
I todo en u n a é p o c a en que sus m u -
chos conoc imien tos deser taban de 
' Bruselas p a r a las playas da Osten-
j de o de B l a n c k e n d e r g h e , para no de-
Isear a s i s t i r a esta f ies ta re l ig iosa . 
{ A c o m p a ñ ó a su h i j a a la mi sa ma-
j y o r a Santa G ú d u l a , cuyas naves ele-
vadas y majestuosas, cuyas vie jas 
I turabas, cuyos r i cos ,ven tana l e s y cu-
| y o a d m i r a b l e p ú i p i t o le gus taba v i -
s i t a r como a r t i s t a . Su excelente ca-
1 p i l l a de m ú s i c a le h i zo menos pesa-
I do el t i e m p o algo l a r g o de la solem-
ne misa . Son pocos los ex t r an je ros 
amantes de la m ú s i c a y á v i d o s de 
emociones reconcent radas que no 
gus ten de a s i s t i r a los of ic ios d i v i -
nos de San t a G ú d u l a . Si la semios . 
c u r i d a d mi s t e r io sa que r e i n a en l a 
ig les ia , l a e l e v a c i ó n de sus c ú p u l a s , 
las majes tuosas estatuas, la ancha 
nave en m e d i o de l a c u a l se desta-
ca esta m a r a v i l l o s a obra , el p ú l p i t o 
c incelado como el encaje en e l d u r o 
roble , con su fo l l a j e , sus an imales , 
su a d m i r a b l e g rupo de A d á n y E v a 
a r ro jados d e l P a r a í s o , y en f i n , la 
V i r g e n , que en lo a l t o de él aplas ta 
la cabeza de la se rp ien te ; si t a l c ú -
m u l o de bellezas, concebidas por u n 
e s p í r i t u f e r v i e n t e , i n v i t a n a los f ie-
les a la o r a c i ó n , el ó r g a n o y las vo-
ces ha rmon losas que en l a , i n m e n s i -
dad de la ig les ia parecen sa l i r de pro-
fund idades desconocidas o descender 
del cielo, acaban de l l ena r e l a l m a 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 4 á e 1 9 2 2 A J O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S | 
E L D E C R E T O 1089 
• 
E l s e ñ o r Secre ta r io de A g r i c u l - a d q u l r i r t i e e n e l m e r c a d o a t a l p r e -
t u r a , Comerc io y T r a b a j o , h a dene- c í o debe de venderse a t a l o t r o , n u n -
g a d j l a s o l i c i t u d p resen tada p o r los ca i m p o n i é n d o l o o f i j á n d o l o pues ya 
D e t a l l i s t a s p a r a l a s u p r e s i ó n d e l D e - • sabemos q u e m á s p o d e r d e l q u e 
c re to 1089 de esa S e c r e t a r í a que re- puede usar e l g o b i e r n o l o t i e n e el 
g u l a las u t i l i d a d e s que deben t ene r c o m e r c i o cuando u n a cosa n o l e con-
J 
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M E R C A D O D E C A M B I O S 
los comerc iantes d e l g i r o de a l i m e n 
tos . 
H a y q u i e n desconoce l a i m p o r t a n - í 
v i ene v e n d e r l a d e j á n d o l e p é r d i d a . 
P e r o l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a t i ene que empezar p o r saber c u á -
c ia que t i ene e l comerc io en l a so- les son los comerc ian tes de v í v e r e s , 
c iedad y hay o t ros que c o n o c i é n d o - 1 E n este m o m e n t o n o sabe q u i é n e s 
l a con funden e l comerc io con e l son. A l l í a pesar de que es l ó g i c o 
pensar que debe l l eva r se u n r eg i s -
t r o d e l comerc io d i v i d i d o p o r g i -
ros , no se l l e v a n a d a y s o l a m e n t e 
los A y u n t a m i e n t o s conocen c u á l e s 
¿}ej j son p o r sus l i s t a s de c o n t r t b u y e n -
m e r c a n t i l i s m o . 
E l comerc io es e l pedes ta l que l l e -
v a sobre sus h o m b r o s t o d a l a car-
ga de las naciones, es e l c ana l que 
conduce de u n e x t r e m o a o t r o 
g lobo t e r r á q u e o las m e r c a n c í a s que • 
necesi tamos p a r a l a v i d a , s i n o exis-
t i e r a e l comerc io nos v e r í a m o s o b l i -
gados a p r ó p o r c i p n a r t i o s nosot ros 
mi smos nues t ros vest idos y n u e s t r o 
sus tento . 
E l Decre to 1 0 8 9 estaba pett'feo-
t a m e n t e o l v i d a d o . F u é c reado cuan-
do se necesi taba, entonces e r a u n 
tes. 
N u n c a h a h a b i d o ace rcamien to en-
t r e l a D i r e c c i ó n de Comerc io y los 
comerc ian tes , los decretos todos que 
se f i r m a r o n f i j a n d o prec ios , f u e r o n 
s i n c o n s u l t a r n i o i r a los in te resa -
dos y p o r eso m i s m o f r acasa ron y 
se a n u l a r o n p o r s í solos. 
Con e l l o se expone e l g o b i e r n o a 
crear u n a s i t u a c i ó n p e l i g r o s a p a r a 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
amerlcan Shlp ,, 19% W n \ 
American Locomot lve . . . . 114 112% ! 
tunerlcan Smel t lng . . . . 62% 6l>>» 
éonerlcan Sugar Ref . . . . 79 . 79 
American Sumatra . . ,. . . 40% 39% 
American Woolen 9 1 % 90% 
Anaconda Copper Miningr. 52% 52% 
Atlant ic Gu l f and Wost I . 38 37% 
^ a l d w l n Locomot ive . , . . 116% 115% 
Bal t lmore and Ohio. . . . 527/8 6 1 % 
•Bethlchem Steel. . . . . . 76% 76% 
Canadlan Pacif ic 139% 139 
Centra Leather 39% 38% 
Chesapeake Ohlo and R y . 69 69 
Ch. M i l w St . Paul p re f . 44% 44% 
Coca Cola. 71% f » % 
Corns Products 103% 103% 
74 74% 
m o m e n t o de t r a n s i c i ó n en que e l 
. . • „ e l p a í s , pues como aque l los decre tos x t ^ w vrvRw T„nr. i q p a í s , a r r u i n a d o p o r los bajos precios T , , , N E W YORK, Jul io 13 
, se f i r m a b a n s i n conocer nada abso-
a que se pagaban e n e l m e r c a d o p o r 
nues t ros dos ú n i c o s p roduc tos , ne-
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
cesi taba u n a b a r r a o c e n t é n p a r a ; 
o b l i g a r a l comerc i an t e en v í v e r e s a 
E l mercado de acciones estuvo m u y 
l u t a m e n t e de los p rec ios de o r i g e n Irregrular, a pesar de los hechos de ca-
de las m e r c a n c í a s , r e su l t aba , q u o r r á c t e r alentador, entre los que se des-
e l comerc i an t e de jaba de p e d i r l o s a l tacaba la m á s baja coÜz&ci6n en p r é s t a -
e x t r a n j e r o p o r t e m o r a que e l costo 
d e l m i s m o resul tase m u c h o m á s a l t o 
mos a la v i s ta desde fines de Junio. V i 
no a evidenciar una faci l idad monetar ia 
en todo el mundo la r educc ión del t ipo c í a n con una u t i l i d a d m o d e r a d a j a 
u , que e l f i j a d o p a r a l a v e n t a y puede de descuento del banco de Ing la te r ra a l 
que no era poaLble seguir pagando . ' • „ , i b „^nt .n 
i v e n i r como s u c e d i ó en a q u e l l a é p o - , i Por ciento. ios precios a l tos que t e m a n nece 
sk i ad de poner a l a m e r c a d e r í a pa-
r a responder a los gastos crecidos 
que entonces t e n í a d i c h a i n d u s t r i a . 
Pero en el m o m e n t o se hace nece-
sa r io l a a p l i c a c i ó n de ese precepto 
de L e y , l a o fe r t a y l a d e m a n d a son 
los ú n i c o s n iedios d i spon ib les p a r a 
encarecer o a b a r a t a r u n p r o d u c t o . 
K a y u n s i s tema m á s ú t i l que po-
ne r en p l a n t a y que d a r í a r e su l t a -
dos m a r a v i l l o s o s s i n u e s t r o gobier -
n o q u i s i e r a u t i l i z a r l o . 
Es u n a l a b o r de ace rcamien to en-
ea, que se s i en ta l a escasez d e l p r o -
d u c t o y p o r ese m i s m o m o t i v o e l 
p ú b l i c o t enga que p a g a r l o m u c h o 
m á s ca ro que s i e l g o b i e r n o n o h u -
b e r a t e n i d o i n t e r v e n c i ó n e n e l 
a sun to . 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l n o neces i ta 
pone r en v i g o r n i n g u n a clase de 
decretos, los comerc ian tes e s t á n v e n -
d i e n d o l a m a y o r í a de las veces l a 
m e r c a n c í a con u n a g a n a n c i a e x i -
gua , y muchas veces p o r hacer n u -
m e r a r l o l a m a l b a r a t a n c o t i z á n d o l a 
a prec ios que no puede ser c o m p r a -
t r e nues t r a D i r e c c i ó n de C o m e r c i o dos n i en procedencia , 
y los comerc ian tes . P o r m e d i o d e j Todas las casas de c o m e r c i o ^ 
c i r cu la re s p e r i ó d i c a s i r recomendan-1 n e n sus negoeios m o n t a d o s con i g u a -
do a los de ta l l i s t as los precios que gastos que cuando exis te n o r m a -
deben de f i j a r a cada a r t í c u l o dan- , l i d a d t s l n e m b a r g o las ventas son 
do u n m a r g e n p r u d e n c i a l de u t i l i - j m u y p e q u e ñ a s y p o r e l l o se esfuer^ 
dades. i z an p 0 r e levar las a m i n o r a n d o e l va- j excepción da la l i b r a esterl ina y los 
Es to que decimos no se hace p o r ; l o r de los efectos. Es u n m o m e n t o francos franceses, p#dléndose aquellas a 
m e d i o de dec re tos f i j a n d o prec ios de competenc ia y cuando é s t a ex is -
á las me i c a r . c í a s , no , s ino como re-1 t e no hacen f a l t a s e ñ a l a r m í n i m o 
comendaciones persuasivaj^, demos- I de u t i l i d a d e s s ino p r o c u r a r y a y u d a r 
t r a n d o que t a l m e r c a n c í a que puede a que las cosas v u e l v a n a s u cauce. 
Esta c i f ra es la m á s baja en esta cla-
se de cotizaciones que se ha registrado 
en la me t rópo l i b r i t á n i c a desde Enero 
de 1914. 
Not ic ias de "Washington hicieron desa-
parecer muy pronto la Idea de nuevos 
cortes en los descuentos y adelantos de 
la reserva federal. 
E l Mejlcan Petroleum reacc ionó de 8 
puntos y ce r ró con una p é r d i d a de 6 1|4 
puntos. Las ú n i c a s acciones que demos-
traron fuerza consL&^ite fueron las de 
Consolidated Gas, con una ganancia ne-
ta de S-3|8 puntos y Western Union que 
a ñ a d i e r o n 3-l|2 puntos a su ganancia 
de ayer. 
Las ventas sobrepasaron a 8.000.000 
acciones. 
Dinero en p r é s t a m o a b r i ó a l t ipo del 
3-114 por ciento pero a ú l t i m a hora era 
ofrecido en cantidades a l 3 por ciento. 
P r é s t a m o s part loulares a 30 y 60 
d ías fueron cerrados a l 4 por ciento. Se 
operó poco en cambios extranjeros, con 
A Z U C A R 
AZUCARES R E F I N A D O S 
los mejores tipos cotizados durante la 
semana, mientras qu© los francos se en-
contraban bajo p res ión especulativa. 
L A S N O T A S D E W A L L S T R E E T . 
X E W Y O R K , j u l i o 13. 
U n a alza hasta u n nuevo a l t o n i - | Las listas de cotizaciones de a z ú c a r e s 
ve l ^)ara el a ñ o " de '.a S tudebaker y refinados no s i^ f r ió 'hoy cambio alguno. 
a H l d e m a n d ' á de las do cobre, que Se decía, que algunos refinadores loca-
las elevo de 1 a 1-2 p u n t o no bene- leSi que h a b í a n hecho ventas de g ra -
fiejó genera lmente el mercado , que nulado para eXp0rtar en embarques d« 
Julio, han comprado de nuevo dichos c o n t i n u ó reacc ionar io , bajo l a i n f l e n 
c¡a de l a ven ta c o n s t a r t e de las pe-
t ro le ras . 
U n i t e d States Stee1. L a c k a w a n n a 
Steel • U n i t e d States I n d u s t r i a l Al^- . 
oohol , C e n t r a l L e a t h e r y Coca Cola do3 V6"6-11 ahora menos prisa en su de 
se d i s t i n g u i e r o n po r su d e b i l i d a d . 
MERCADO D E BONOS 
N E W T O R K , Ju l io 18. 
Los bonos de l a L iber tad dieron hoy 
mucho Juego en el mercado, llegando 
hacia ú l t i m a hora a las mejores cotiza-
ciones obtenidas qulz ts durante el año . 
Ganancias de 1 a 2 puntos favorecie-
Mlssorl Pacifo R a i l w a y . 28 
N . Y . Cenrtal H . R l v e r . 96 
Pan. A m . P a t l . T r a n . Co. 72% 
Peoples Gas ,. . 83% 
noche por la d iv is ión de wagones de car-
ga de la Asociac ión Americana de Fe-
rrocarri les. 
Hoy se recibió la noticia, por Minor 
C. Ke l th , promotor ferovlarlo y f inan-
cero, de que la asamblea naconal de l a 
Repúb l i ca del Salvarjor h a b í a aprobado 
contratar un e m p r é s t i t o de $18-500-000, 
que s j r á n destinados a rehabi l i tar la 
Haclenfia de dicha nación, M . K e l t h ob-
tuvo la not icia por cable y e s t á á arre-
glando el f inanciar la operación con los 
banqueros locales. 
E l e m p r é s t i t o s e r á garantizado por 
las entradas aduaneras de l a r e p ú b l i c a S t u d e b a c k é r Corp 
y es la pr imera operac ión que se n e g ó - ¡ Sandard OH pref 
c ía desde hace bacante tiempo en los 
EE . U U . por una de las r e p ú b l i c a s cen-
t ro americanas 
Los bonos se e m i t i r á n en tres serles 
d a r á n un S por ciento de I n t e r é s y co-
r r e r á n por 25 a ñ o s 
Cruclble Steel of A m e r . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 1 6 15% 
Cuban Cañe Sugar p re f . . 35% 85 
Columbla Graph . 4% 4% 
Davlson Chenlcal . . . . 45% 45 
General Aspha l t . . . . . 69 ̂  68% 
General Motors 14% 14% 
Great N o r t h e r n . . . . . 80% 80% 
Guantanamo Sugar.; . . . 12% 1 1 % 
Genarl Cigar ,, 
Interboro Consl . . . . . 1% 1% 
Interboro pref 3% 3% 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . p re f . 74% 75 
Kansas Ci ty Southern, . . 
K e l l y Sprlngfleld T i r e . . . 48 47% 
Lackawana Steel. . . . . . 75% 74 
Leh lgh V a l l e y . . „ „ 65% 64% 
M a n a t í comunes. 
Mexlcan Pet ro leum. . . . 163% 156 
Abre Cierre ! N E W YORK, Jul io 1 3 - ( P o r The Asso 
; clated Press) 
C I E R R E : precios, f i rmes . 
Esterl inas Comercial 60 d í a s . 
Esterlinas, comercial 60 dias 
bancos 4.42 
Esterl inas a la v i s t a . . , 
Esterl inas cable 
Francos a la v i s t a . . . 
Francos, cable 
Francos belgas a l a v i s t a . 
Francos suizos a la v i s t a . 
Florines, a la v is ta „ 38.78 
Florines, cable 38.83 
Liras , a la v i s t a . 
Li ras , cable 4.55 
Marees, a la v i s ta 0.22 
Marcos, cable 
Mont rea l . . 
Suecla. . . 
Grecia. . • . 
Noruega 16.42 
Dinamarca, descuento. . . . . 21.50 
Bras i l . . 13.62 
Polonia „. \, i 
Pierce A r r o w Moto r . 
Putna Alegre Sugar. ., m 
Reading 
Republlo I r o n and Steel. m 
St. Louis St. Francisco, . 
Santa Cecilia Sugar. . . . . 
Sinclair OI1 Corp. . . . .. 





























98 % ¡ 
25.55 
2.80 
B O L S A D E PARIS 
PARIS, j u l i o 13 — , 
ciada) U 0r la Preña 
Por 
Mercado irregular. 
Renta francesa del a 
francos 70 cént imos 
Cambio sobre Londres > , 
85 cént imos.- a * 52 
E m p r é s t i t o del 5 * inn 
20 cén t imos . 00 a H 
E l dollar a francos 12 ^ 
L a Bolsa cerrara mañana -^,¿1*. 
4 ¡1 
Bas t i l l a . ^ día 
B O L S A D E MADRID 
M A D R I D , j u l i o 13 
Asociada) . 
Polonia 
Argen t ina . , . , 
Checo Eslovakla . 






O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
137% 136 
6% 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W YORK, Jul io 13. 
E l mercao a b r i ó con p e q u e ñ a s o f e r t a s 
y con declive de 2 a 5 puntos en f u t u -
ros de café y los precios mejoraron m á s 
tarde en v i s ta de los cables opt imis tas 
del Bras i l y de Europa. Septiembre se 
vendió desde 9-50 a 9-65; o sea 10 pun-
tos neto m á s alto y el cierre general se 
hizo con una ganancia de 1 a 8 puntos. 
Las ventas se estimaron en 9-000 
sacos. 
Ju l i o . . 9.65 
Septiembre y Octubre. . . . 9.60 
Diciembre . . . 9.58 
Enero. . i m m IM t* * • .''m 9-56 
Marzo. . . , . . „ • , . . M „ ;. . f . 5 8 
Mayo . 9.51 
E l café entrega Inmediata se vend ió 
r í o s 7 a 10-S|8 a 10 1|2 santos o.uatro 
14 1|2 a 14 S|8. 
Las ofertas de elf se hicieron sln va-
r iación hasta diez puntos m á s altas i n -
cluyendo santos tres y cinco a 14-00 
Superior OH 
Texas Gu l f Sulphur Co. 
Union Pacific 141% 141 
Uni ted Retai l Stres. . . . 67% 67% 
U . S. Food Products. . . ,„ 
U . tí. I ndus t r i a l A lcoho l . . 67 
U . S. Rubber 62 
U . S. Stel© 





6 1 % 
44-% 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E N A T T O N A I i CZTT B A N K 
J U L I O 13 
N E W YORK, cable. . . m 
N E W YORK, v i s t a . . 
LONDRES, cable. . , 
LONDRES, v i s t a . . . 
LONDRES, 60 d |v . . 
PARIS , cable. . , . 
PARIS, vis ta 
BRUSELAS, v i s t a . . „ 
ESPAÑA, cabla. , . . 
ESPAÑA, v i s t a . . . . 
I T A L I A , v i s ta . . . . 
Z U R I C H , v l r t a . . . m 
HONG KONG, v i s t a . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
COPENHAGUE!, v i s t a . 














ron a algunos ferrocarri les, como ai I hasta 14-25 e m b i q u e p róx imo y sobre • ESTOCOWMO. v U t a . 
Pennsylvania, General 4 y 5 por ciento 
New York Ontario and Western 4 por 
ciento, I l l i n o i s Central amortlzable 4 
por ciento, Nor thern Pacific 4 por cíen-
lo y ^ s s o u r l , Kansas and Texas 5 por 
ciento. Los New Haven 6 por ciento es-
tuvieron pesados Junto con otros bonos 
a z ú c a r e s , vendiéndolos a comerciantes, lndustrlaleS) inclusIve l03 UnIted Sta 
locales con ganancias 
Los compradores de a z ú c a r e s r e f ina 
E l c ie r re fué pesado. 
Se v e n d i e r o n en t o t a l unas 700,000 
acciones. 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
N E W YORK, Julio 13. 
E l mercado de a z ú c a r e s crudos a b r i ó 
con cierto sentimiento de Incer t idum-
bre, por saberse que á y e r noche se ha-
bían ofrecido muchos cubas sin haber 
encontrado compradores. 
Se decía que una p res ión para dispo-
ner de estos a z ú c a r e s , en un mercado 
poco dispuesto como el actual, p o d r é a 
acarrear una baja r á p i d a . 
La flojedad se p r o n u n c i ó aun m á s 
durante la tarde y A t k l n s pudo comprar 
S-000 toneladas de cubas, embarque Ju-
lio y pr imera mi tad de Agosto, a 8-16 
centavos fob. 
Más tarde la American compró un 
remanente de cubas a 3-000 sacos, em-
barque Jul io, a 3-5|16 cents, c lf . Los 
cubaso almactenados se ofrecieron du-
rante todo el día a 4-89 contra entrega, 
y se dijo que un p e q u e ñ o lote h a p í a s i -
do vendido a este precio, pero no l legó 
a contV-marse la t r an sacc ión . 
A ú l t i m a hora el mercado f racc ionó 
algo con una venta de 5-000 sacos de cu-
bas, embarque p r ó x i m o a 3-9|32 cents, 
cif . a un refinador local. 
Los refinadores e s t á n recibiendo dia-
riamente grandes cantidades de crudos 
y al parecer sus necesidades e s t á n cu-
biertas para Julio y qu izás para A g o s - ¡ 
to, habiendo por este mot ivo demostrado 
manda por granulados y en la m a y o r í a 
de los casos sa cree, que e s t á n bien p ro -
vistos para las necesidades actuales. 
Se e s t án haciendo algunas ventas de 
segunda mano en embarques p r ó x i m o s a 
G-50 menos 2 por ciento contra efectivo. 
Las demandas en exportaciones r e f i -
nados han sido menos activas, h a b i é n -
dose hecho operaciones de segunda ma- j 
nos a 4-40 cents, contra efectivo, para) 
embarques en Agosto. 
Los precios fueron los siguientes: Ame-1 
rlcan y Nat ional 6.50, tanto para duros! 
como para blandos. Federal 6.60 cents., 
Arbuckle 6.50 duros y 6.20 blandos,^ 
Warner 6.50 duros y 6.60 blancos y A t -
klns 6.60 duros y 6.00 blandos. 
r x m m o s d e a z u c a k e s 
b e f u t a d o s 
E l mercado de futuros para reflna,doa 
ab r ió a precios nominales, sin cambio y 
sin haberse operado. 
Jul io • « , . > 6.70 
tes Steel 6 por ciento. Las vntas totales 
agregaj-on $14-739-000. 
NOTAS DE W A I i D S T R E E T 
N E W YORK, Ju l io 18. 
Velnt^ I n d u s t r í a l e » ! 
H o y « . 
A y e r . ..- .. 
Semana pasada. . 
Veinte ferroviar ias 
H o y . . . . . . . . . . 
A y e r . . . . . . . . „ 
Semana pasada. 







Agosto . M ^ M 
Septi /Tibro. ,« « 
Octubre. . .• M 
Noviembre. . , 






13-25 para embarques futuros c r é d i t o s 
americanos. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N E W YORK, Jul io 13. 
L a indus t r i a cigarrera parece I r me-
jorando lenta pero seguramente en todo 
el p a í s r ec ib iéndose de todos lados I n -
formes optimistas. Los compradores han 
entrad^ francamente en adqui r i r p r o v i -
siones y los comerciantes e s t á n m u y 
alentados con los resultados del reciente 
movimiento da compras. Los puertos 
ricos de la cosecha pasada, Junto con los 
Javas han encontrado un mercado dis-
puesto y los precios se han mantenido 
firmes. Todos los grados y tipos de 
buen tabaco e s t á n siendo objeto de m u -
cha act ividad. 
Las reservas de tabaoo habano de co-
secha anter ior e s t á » <(a8l exhaustas, 
tabacos habanos de l a nueva cosecha se 
esperan para dentro de cuatro''semanas. 
Las noticias de Connectltcut son muy 
alentadoras. 
L a nueva coseohlk se ha atrasado un 
poco debido a tempestades r e c i e n t e pe-
ro en conjunto los progresos han sido 
ráp idos . 
Semllas Habana Conectlcut Peso de 
Mercado. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E l d ía 12 se exportaron por los dis-
t intos puertos de la R e p ú b l i c a las can- dividendo de cerca de $28 "poVTccI6n 
L a Western Union ha recibido poca 
Las acciones de Mejlcan Seaboard y 
los certificados de V o t l n g Trus t , hicie-
ron su apa r i c ión in i c i a l en el steck ex-
change esta maflana, d e s p u é s de haber 
eldo operados durante estas ú l t i m a s se-
manas en el mercado de Curb. Se re-
cibieron Informes adicionales sobre ha-
llazgos da agua salada en los pozos de 
la compañ ía , a s í como en los pozos de! Relleno do semil la , 
nquel d is t r i to , lo que dló lugar a ventas i Envol turas medianas 
de acciones y certificados da dicho va-
lor. 
Sln embargo, personas estrechamente 
relacionadas con l a a d m i n i s t r a c i ó n de la 
Compañía , decían, qu© a pesar de la ba-
ja del Upo, debido a los acontecimientos 
ú l t imos , las ganancias de la compañ ía , 
para el a ñ o b a s t a r í a n para repar t i r un 
B E R L I N . . 
M O N T R E A L . 
30 
99.118 
L a mas al ta 
L a mas baja 
Promedio 
U l t i m o p r é s t a m o , 
Cierre 
Ofrecido -.. 
Giros comerciales , 
Aceptaciones de los bancos ... 
P r é s t a m o s a 60 d í a s ,.. 
P r é s t a m o s a 90 dias 
P r é s t a m o s a seis meses 
Papel mercant i l 4 a 
% 
Esterl inas 
Francos . . , 
BARCELONA, jul io 18 
D O L L A R 
Sin 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W YORK, j u l i o 18-
Asociuda) . 
-(Por la Prensa 
Bonos del 3% x 
Primero del 4 x 
Segundo del 4 3 
Primero del 4% 
Segundo del 4% 
Tercero del 4% 
100 a 100.50. 
100 sin cotizar. 
100 a 100. 
x 100 a 100.40. 
x 100 a 100.22. 
x 100 a 100.22. 
Cuarto del 4% x 
Vic to r i a del 3% 3 
Vic to r i a del 4% : 
100 a 100.48. 
100 sln cotizar. 
: 100 a 100.50.: 
B O L S A D E LONDRES 
LONDRES, ju l io 1 3 - ( P 0 r l a p 
c iada) . ma»a Ai, 
Consloldados, 68% 
E m p r é s t i t o bri tánico del K 
100% ael5Porioo 
E m p r é s t i t o bri tánico del l u 
95% * P0' I 
Unidos de la Habana, 64Vi 
C 0 T I Z A C I 0 N ~ D E U PESFta 
N E W YORK, ju l io 13-(Por i? p 
Asociada). la ^ 
PESETAS, a la vista .., 
M E R C A D O D E NEW YORK 
Cuba Exter ior 5 x 100. . . . 
Cuba Exter ior 4%s de 1949.' 
Cuba Exter ior 5s. 1949 ofedo 
Ciudad de Burdeos M19. 
Ciudad de Marsella, 1919. 
Ciudad de Lyons. . 
Fer rocar r i l de Cuba. ., „ ¿ 
Havana Electr ic Cons. M ., * 
8^ 
M E R C A D O D E AZUCARES 
Ventas cierti 
American Sugar. . 
Cuban A m e r . Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. ,.: 
Cuba Cañe S. pref. „ 


























N O T I C I A S D E L 
S O B R E L O S N U E V O S A R A N O E I / B S D E A D U A N A . — V A P O R E S LLE 
G A D O S A Y E R . — L O S Q U E SE E S P E R A N . 
E L E C U A D O R ] E L GOVERNOR COBB 
E l v a p o r amer i cano " E c u a d o r " Procedente de Key West llegl 
l l e g a r á el p r ó x i m o d o m i n g o de San ayer el vapor americano Governoi 
F ranc i sco de C a l i f o r n i a v í a Canal Cobb, que t r a j o carga general y 
de P a n a m á , con carga gene ra l y pa- sajeros. 
sajeros. 
P O R L A ADUANA 
E L H A M B U R G O M A R U A y e r el A d m i n i s t r a d o r de la Adw | 
E l v a p o r j a p o n é s " H a m b u r g o M a - na r e a l i z ó ayer u n recorrido por W 
r u " l l e g a r á en breve a l a H a b a n a muel leB del Arsenal . 
con 150 toneladag de sacoe v a c í o s , i 
dos m i l tone ladas de a r roz , y 225 E l p r ó x i m o lunes cesará «a HH 
toneladas de efectos ch inos . • funciones de Jefe de despaaho di K 
; A d m i n i s t r a c i ó n de la Aduana él » 
L A S L U C E S D E L P U E R T O ñ o r A v e l l n o Velasco, a quien W K 
E l P r á c t i c o m a y o r del p u e r t o , se- ha concedido el re t i ro , 
ñ o r I t u r r i a g a , d i ó cuenta a l a su- E l s e ñ o r Velaeco lleva mis 4a ÍO 
p e r l o r i d a d de que las luces todas d e l a ñ o 3 de servicios continuado» «a 1< 
pue r to e s t á n apagadas, excepto l a A d u a n a , 
del f a r o O ' D o n n e l l . 
S O B R E L O S NUEVOS ARANCELES 
A y e r el Admin i s t r ador de la Adu»* 
na, doc tor Zayas, hablando sobre " 
M E R C A D O P E C U A R I O 
j u l i o i s 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 5% a 6^4 centavos. 
C<srda, de 10 a 13 centavos. . 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este Mata- el " H a b a n a " y e l " P u r í s i m a " e s t á n u n arancel a base de una sola 
dero se cotizan los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 c t s . 
Lanar , de 40 a 50 centavos. 
.Roses sarlfloadas en este matadero: 
Vacuno, 85. 
Cerda, 46. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas ©n este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 cetavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en e s t« matadero: 
Vacuno, 249. 
Cerda, 165. 
Lanar, 5 . . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y no 
.de 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S D E 
L A N A V I E R A 
E l " J u l i a " e s t á en P u e r t o Padre , p royec to de imp lan ta r nuevos ara* 
e l " R e i n a de los A n g e l e s " cargan- celes, nos d i j o que la tendencia oí 
do pa ra l a costa Su r ; el " J u l i a A l ó n - de t e rminados elementos de la 
so" cargando pa ra l a Co?ta N o r t e ; • r a de representantes era confecclonai 
" r í s i a 
en Sant iago de C u b a ; el " G u a n t á - i l u m n a , sup r imiendo log derechos 
ñ a m o " l l e g a r á hoy d e ' P u e - t o R i c o ; , v a l o r e m , lo que él cree PerJua'c'¿ 
el " C a m p e c h e " e s t á ca rgando para p a r a la R e p ú b l i c a porque merm» 
C a i b a r l é n ; el " C a r i d a d P a d i l l a " car-1 l a r e c a u d a c i ó n , 
gando pa ra T a r a f a ; " L a F e " en 
P u e r t o P a d r e ; e l " G i b a r a " en Giba- , L A RECAUDACION 
r a y e l " A n t o l í n " en V u e l t a A b a j o . ' A y e r l a A d u a n a recaudó 1» 
I t l d a d de $88,706-25. i 
L O Q U E T R A E E L G U A N T A N A M O ) \ 
E l v a p o r " G u a n t á n a m o " t ras la, ' E L M A N U E L CALVO 
s i g u i e n t e ca rga de San Jua nde Puer -
i to R i c o ; 4 cajas de p e l í c u l a s clne-
' m a t o g r á f i c a s p a r a l a C a r i b i a n , 5 f a r . 
j dos de sombreros pa ra Quer y dos 
p a r a R a m ó n 
E l vapo r e s p a ñ o l Manuel O» 
l l e g ó ayer a Nueva York, procer 
t e de C á d i z . 
tldades de a z ú c a r que se mencionan a 
con t inuac ión : 
M A T A N Z A S 
Con destino a Vancouver, 982.878 k l 
los valorados en $65.000.00. 
CARDENAS 
Envol turas obscuras. . 
Envolturas segundas. . •. 
Envol turas claras 85 
Rellenos Estado Ney T o r k . 8 a 10 
Puerto Rico: » 
Peso actual. Grados superiores 70 a 80 
Ségundos 60 a 65 
Resacas. 35 a 45 
Con destino a los Estados Unidos, 
poco I n t e r é s en compras para embarques ; 1.244'. 476 libras, valoradas en pesos 
'371.006.10 centavos. en Julio 
Los precios fueron estos: Cubas dere-
chos pagados 4-89 a z ú c a r e s l ibres de de-
rechos y fcon derechos completos, pre-
cios nominales. 
I-TTTUROS DE AZUCARES CRUDOS 
E l mercado para fu turos de a z ü c a r e s 
crudos ab r ió sln va r i ac ión , avanzando 
hasta un punto y d e s p u é s se hicieron en 
liquidaciones como resultado de la l ige-
ra baja de los crudos, descendiendo los 
precios de o a 3 puntos. 
Más tarde en el día, se recibieron ór-
denes de comprar, que eran atribuidas 
a f i rmas del Oeste, dando l a Impres lén 
en a z ú c a r e s parece continuar siendo 
firme. E l mercaho c e r r ó sln cambio has-
ta 3 puntos m á s bajo, e s t i m á n d o s e las 
ventas en 16-000 toneladas. 
CIENFUBOOS 
Con destino a los Estados Unidos, 
3.274.389 kilos, valorados ©n $210.381.78 
centavos. 
TUNAS D E Z A Z A 
No hubo embarque. 
T R I N I D A D 
No hubo embarque. 
N U E V I T A 8 
Con destino a los Estados Unidos, 
1.997.608 lAiras, valoradas en pesos 
"Wlaconsln. Peso marcado: 
Semillas Habana ( D ) . . . 
Fajas nortes . 
Pajas Sur , •• . . . . 
12 
OHIO. PESO A C T U A L : 
Gedhardt ( B ) 26 a 30 
L l t t l e D u t c h . . . . . ... .. « , 20 a 22 
Rellenos Ohlo 0'7 
7ylmmer < » . 28 a 32 
P E N N S Y L V A N I A . PESO A C T U A L : 
Mes 
Agosto. 
O c u r r e . 
N o v . . , 
Dk! . . . 
En oro. . 
Febrero. 
Marzo. . 
A b r i l . . 
Mayo. . 
Abre A l t o Bajo Vta . Crre 
3.28 3.28 3.27 8.27 3.28 
3.38 3.38 3.35 8.38 3.37 
3.37 3.37 3.36 3.36 8.38 
8.42 3.42 3.40 3.42 8.42 
53.764.23 centavos 
M A N Z A N I L L O 
Con destino a los Estados Unidos, 
99.243 libras, valoradas en ?29|835.00. 
G U A N T A N A M O 
No hubo embarque. 
PUERTO P A D R E t é r m i n o medio diario de l a produc 
Con destino a los Estados Unidos, cl*n en petróleo crudo^ en los EE . U U 
12.707.500 l ibras valoradas en pesos! durante la semana <lu« t e r m i n ó el 8 de 
391.510.75 centavos. j Jul io fué de 1-450-000 barriles, s egún 
— •• cá lcu los do la American Petroleum Ins -
U n i f O / t n i n n A a C n r r i n r n i t \ ' t i tute . Por lo tanto ha habido u n des-i P l i O t C l O n UC l / O U l c r C l O j censo de 3-650 barri les en c o m p a r a c i ó n 
H a sido designado p a r a ocupar in-1 c™ el ^ ^ ^ l ^ J ! 1 .seni.tna ante 
t e r i n a m e n t e l a J e f a t u r a de l a D i -
a t enc ión por parte de los operadores, pe-
ro una a c u m u l a c i ó n constante de sus 
valores se ha evidenciado con las ga-
nancias s u s t a n c í a l o s y casi In in t e r rumpi -
das, durante las semanas pasadas, el 
alza con t lmíó esta m a ñ a n a quedando 
m á s a l to de l a par. 
Las ganancias de l a Western Unión 
durante lo que va de afto han sido i m -
presionantes. 
L a fuerza de l a Western Unión ha . 
servido Inclc^ntalmente para que se f l - i Rellenos hoja ancha. . ,. . . 8 
Jara la a t enc ión en la s i t u a c i ó n del Ame-; Rellenos ( B ) . . * w w 28 
i lean Telephono y Telegraph que ha con- i 
t lnuado f i rme sobre el t ipo de 12 a pesar j Hoja ancha Cor^ect lcut peso ac tua l : 
de todas las alzas y bajas del mercado ] Relleno hoja ancha 8 
en los ú l t i m o s meses. Un Informe Taba- | Segundos . 40 a 60 
eco Products Corporation para los c ln - j Envolturas claras. 70 a 80 
co mesas que terminaron el 31 de Mayo Envol turas obscuras 35 a 40 
ce 1922 y presentado al Stock Echarge . 
indica una entrada neta de $923-592 In - D D A M A C T I V A A C I T T C M D A 
cluyendo los dividendos de otras compa-| I I V U I i U M U a I U L h i l E i V i í U 
filas. 
. f a r d o s de sombreros a r a R a m ó n E L p D E gATRUSTEJOGin 
^ e ^ t r ó ^ t d a d a alguna d9 BatrÚ8tw 
2 De Ponce 500 sacos de c a f é Para | ^ vaPor f ^ u e y a York 7 *W 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O l ^ l ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ -
DOS QUE LLEGARON 
E n el Governor Cobb l}e^T°^l 
s e ñ o r e s Jacob Sutia, PedT° v ^ i * 
H o y se espera de V e r a c r u . «1 v a - i - i ^ ^ ^ ^ ^ r R a i m u n d o 
_ « " lyanQotip" que s a l d r á ae/:» nu-iiHuv i . 
8 
50 
40 a 45 V A P O R E S L L E G A D O S 
55 a 60' A y e r l l e g a r o n los s igu ien tes v a p o -
r e s : Sta. Teresa de N e w Y o r k , Go-
v e r n o r Cobb de K e y W e s t , y los f e -
r r l e s Joseph R . P a r r o t t y e l E s t r a -
da P a l m a ambos de K e y W e s t . 
l a l a o r d e n S. C , 400 para G u a r d i a 
i y Ca., 25 pa ra J i m é n e z y Co. 50 pa-
r a Clenfuegos. 
E L E S P A G N B 
S A L I E R O N 
E l 
por f r a n c é s "Espagne 
e l d í a 15 p a r a C o r u ñ a y escalas. 
é A. García , A n t t j 
E l i s a Nodarae, Celso Go,nza'nCe3e! 
Esca lan te y f a m i l i a y ao» ^ da j» 
devue l tos po r las autoridades R A O Ú L L A G O 
Rec ien temen te ha regresado de loS; m1_raf>irtn 
Pas tores pa ra N e w Y o r k , los Es tados U n i d o s e l comerc ian te c o m í - ¡ " ^ s 1 0 1 - ^ • 
LOS QUE EMBARCAN fe r r i e s Joseph Ro P a r r o t t y B s t r a - s ion i s t a s e ñ o r R a o u l Lago , que t r ae 
42 a 48 da P a l m a Para Ke3r W(?8t 7 ber- las representaciones de H . C. Cohn 
22 a 2 8 l g a n t í n e s P ^ ñ o 1 San A n t o n i o ( a ) P o - y Co., de Roechester , N e w Y o r k ; Sa-
s ib le para Canar ias y el " S a x o n " pa - i o n P a l m e r , de N e w Y o r k , y Baees 
| r a los E B . - U U . St ree t S h i r t Co., de L e w i s t o n M a l n e . 
E n el Cobb e m b a r c a r á n b o T ^ 
v e n M a r i o G. Monocal/Jr- ' 
F r anc i sco Selgie y l & m ™ Z t 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
P A R A H O Y 
r e c c i ó n de Comercio de l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a , nues t ro e s t imado a m i -
go, el s e ñ o r F ranc i sco P é r e z Zayas, 
n o« o 0« , » «« t .1 Jefe del Negociado de C o l o n i z a c i ó n 
3.20 3.20 3.17 3.20 3.19 y T r a b a j o , de d icha S e c r e t a r í a , el 
3-23 que t o m a r á p o s e s i ó n de l expresado 
3.27 (ca rgo en el d í a de hoy . 
r lor que fué de 1-454-200 barr i les . 
Los cargamentos de wagrones fe r rov la - ' 
rios fueron durante la semana que ter-1 
minó en 1 de Julio de 876-896 carros I 
de cargra o sea 060 mrnos que en la se- i 
CASA B L A N C A , j u l i o 13 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado (Tel t i empo . Jueves 7 a. m . 
M a r Car ibe , Gol fo de M é j i c o , A t -
l á n t i c o al n o r t e de A n t i l l a s , b u e n 
t i e m p o . C o n t i n ú y subiendo el b a r ó -
m e t r o , br isotes en el A t l é n t i c o . 
P r o n ó s t i c o del t i e m p o . I s l a : b u e n 
M^mpo esta noche y e l v i e r n e s ; I g u a -
Ips t empera tu ra s , v i en tos de l a r e -
mana a/Jterlor, y u n aumento de 100-817 g i 5 n ¿ Q - Egte> p r i n c i p a l m e n t e frescos 
.«obre la semana aorrespondlente del y turbonacTas. 
Obse rva to r i o N a c i o n a l . año pasado, según cifras publicadas esta1 
De o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente , se 
convoca a los s e ñ o r e s asociados pa ra 
la J u n t a Genera l R e g l a m e n t a r i a que 
se c e l e b r a r á , en el loca l socia l . B a r a -
t i l l o n ú m e r o 1, a l tos , e l p r ó x i m o v i e r 
nes d í a 14 del ac tua l a l a una de l a 
t a r d e , con l a s i gu i en t e o rden del d í a : 
1 L e c t u r a de l a Convoca to r i a . 
2 L e c t u r a del acta de l a J u n t a 
a n t e r i o r . 
3 L e c t u r a del I n f o r m e T r i m e s t r a l 
4 L e c t u r a del I n f o r m e que pre-
sente la C o m i s i ó n de Glosa y 
n o m b r a m i e n t o de la C o m l a i ó n 
que h a de g losa r el t r i m e s t r e 
que f i n a l i z ó el d ia 30 de J u n i o 
ú l t i m o . 
6 R e f o r m a s en el R e g l a m e n t o Ge-
n e r a l . 
6 T r a t a r sobre el aumen to de l a 
t a r i f a del p rec io del h i e lo . 
7 A s u n t o s Generales. 
Se ruega a los s e ñ o r e s asociados l a 
m á s p u n t u a l as is tencia p o r ser asun-
tog de g r a n i m p o r t a n c i a para la socie-
dad los que se v a n a t r a t a r , y a f i n 
de poder ce lebrar la J u n t a en p r i m e 
r a convoca to r i a . 
Habana , 12 de J u l i o de 19 22 
F r a n c i s c o P é r e z Kr i i z , 
Secre tar lo G e n e r a l . 
« 5487 2d-18 
familia. 
L u i s a H e r r e r a . ^ l l l a A S 
Rus , J e s ú g Corinda, Antom-
ceatore, Francisco García , 
G ü i r o , J o s é Gonzá lez . J o s é í()íl. 
J o s é F e r n á n d e z . ^ Z B t m¡irá6, 9 
g u e l J o r d á n , A lbe r to EeiaGaIJC«dí 
F ranc i sco M o r i s , Consuelo ü | 
e h i jas . 
S A L I D A S 
A y e r sa l ie ron los ^if^l 
res : los fer r ies para K ^ b r 
Pastores para NuevaAntoI1lo, A m 
g a n t í n e s p a ñ o l San 
s í b l e para Canarias. 
E L LEEBJ>AM 
E l vapor 
las dos de la 
Leerdam ^ d e & t « 
L a r í ! Norte de,Ai 
R o t t e r d a m Y Puer/O0r3na y irucb» ^ : 
p a ñ a con 309 pasajeros y 
ga genera l . 
E L E D A M 
E l vapor ' ' ^ ^ J / a 1 > ' " 
A m e n c a L i n e " ^ ^ / t e 
de l a m a ñ a n a , P1"^ a y * - ' -fl 
c ruz , y s a l d r á el l ^ p a r ^ ^ 
r u ñ a y 
R o t t e r d a m , - í a fle -
meroso Pasaje y 6 ^ para 
car, m i e l , a lcohol y ^ . 
puer tos de b u i t i n e r a r i o . 
VISO' ^ 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A 
M E R C A D O D E V I V E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO D E T A I . O B S S 
EIB0S D e M E R C A N C I A S A z ú c a r turbinada A z ú c a r centr i fuga l a . nueva. 
nnres amer icanos " J . R- Afrecho. Ba i la r 
por los ^ P o r r a d a p a l m a - de K e y Afrecho f i n o . 
Parrot' 'pystores", de C o l ó n y escalas Avena blanca 
West. J ^ n g i e s e s "Orcona 
y vaFfvS encalas, y " T o l o a 
paraíso y eb 
Yorlí;¿ 522 sacos. 
! b a n z o s , 250 sacos. 
G A n 37 cajas. 
I f S r v a s , 33 cajas. 
ConSe 200 sacos. 
Heno, 
de. V a l - Bacalao, aleta negra 
de N e w . Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego 
Café P . R , Caracoli l lo 
Papas, sacos de 130 l ib ras . . . 
Ar roz Valencia e s p a ñ o l . . . • 
lamones pierna 
Arroz canil la v i e jo . . . . • 
Arroz t ipo Valencia españo l su-
perjor 
j Arroz ameriano par t ido 
Arroz semilla i 
j Ar roz Saigfin largo 
i P i m e n t ó n p r imera 
j Queso, cascara roja 
I P u r é de tomate españo l , 100]4. . 
Papas Vi rg in i a , nueva c o s é c n a . 
Jaoiones paleta 
Papas tercerola 
Sardinas Club, 4|4 30 m j m . . . 
Sal molida, sacos 200 l ib ras . . 
Sardinas e s p a ñ o l a s , 4|4. . . . 
Maíz americano, Sp 
verdadera ca lma ch icha Halz argentino colorado nuevo. 
4 .00 i 
3 .23 ' Toco activo pero sostenido a b r i ó ayer 
j o o ' 0 ' mercado local de valores. 
2 75] So n o t ó en la aper tura a l g ú n m o v i - I 
2.25 i mient;.0 en los principales valores, con i 
13 _ 75 , operaciones en Internacional de Te lé -
14.25 !^onos' Havana Elect r ic , Bonos de Cuba j 
í 5 jh» i y Obligaciones de Ferrocarr i les Unidos, i 
31.50] 
c s^; Ent re los valores industr iales solo se! 
7 ^ ' nota f i rmeza en los de Jarcia de Ma- i 
34.00i tanzas y Nueva F á b r i c a de Hielo. L o s ! 
g 50 i d e m á s permanecen encalmados 
^ í f / ' 100 ba r r i l e s . 
AC.ehe 1 000 cajas. 
sos. 53 atados. 
a l 260 sacos. 
30 pacas. 
, 40 huacales. 
10,886 k i lo s . 
S S o 27,278 k i l o s . 
• S £ 15:876 k i l o s . 
Sfevos, 900 cajas. 
E s 2,795 ba r r i l e s . 
. S n e s . ^ . é ^ k i l o s . 
MERCADO D E V I V E R E S 
Impres iones 
t i v una verdadera ( 
nneraciones de l mercado , a pe- Queso patagras crema. 
6.50 
3 .60 
T a m b i é n e s t án f i rmes n o t á n d o s e en | 
ellos buena demanda todos los bonos y i 
A C O N 
M á q u i n a s P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s , M o t o r e s , M o l i n o s p a r a G a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C c k , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Agencia T m j i l l o M A R I N 
4.25 !los bonos de la R e p ú b l i c a y de Havana 
27.Ou Electr ic 
20.00 
le ello los precios m a n t i e n e n su j Queso en tinas 
¿ W c i ó u n o r m a l . ' Bar Salchichas, C. 48 l ib ras . 
Sardinas, la ta ovalada. . 
Manteca . Velas trabucos 
firmeza demos t rada p o r los Velas grandes americanas 
adores de Chicago, h a n de ten ido Vel l tas Santa Teresa. . 
^ h ^ ' a eme v e n í a a c e n t u á n d o s e de Arroz Slam garden nuevo. 
•a n día en los precios de l a m a n - Aceite Oliva. 23 l ib ras . , 
^a ^ura en tercerola . Los empacado- Aceite refino, en cuartos, 
bocales piden a $15.00 aunque pue-, TaSajo puntas 
(inseguirse a lgunos lotes en ma- Tasajo pato sur t ido verano, 
"de almacenes alo m á s ba ra to . de 
Ajos, 
tííiv una buena c a n t i d a d de ajos 
Taaajo pato despuntado. I d . . 
Tasajo pato pierna I d . . . . . 
Tomate natura l , C. 100|4 p a í s 
Tocino barriga, 14 x 16. 





























En la ses ión f l c l a l de las dos y me-
dia p . m . se n o t ó alguna f irmeza en 
el mercado, aunque con alguna inac t i -
vidad. Se operó fuera de p izar ra en bo-
nos de Cuba, de Havana Electr ic , Obl i -
gaciones del Ayuntamiento y en accio-
nes .de los Ferrocarr i les , Hvaana 131ec-
t r l s , preferidas y comunes. Navieras, 
preferidas y l icorera, comunes. 
Cer ró el mercado encalmado. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
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Comp. v e r 
F . C. Unidos. . 
Havana Electr ic , p re f . 
54^ 
95 
Idem comunes , 77 
Teléfono, preferidas. . . . 80 
Teléfono, comuns 60 
In terna t ional Telephone. , 50 
Naviera, prefeldas Nomina l 
Nomina l 














r de calidad super io r m u y sanos . | Maicena, en % . . . . ... . 
roa murcianos en cajas de 20 a 3 2 ; c a f é P . R . Yauco selecto, 
mancuernas pueden conseguirse de c a f é P . R . Yauco ex t ra . 
70 a 80 centavos y los m á s p e q u e - ; c a f é P . R . Yauco superior. 
eos que "están envasados en c a j a s j e a f é H a l t i . 4 ' 26.00 
aV40 mancuernas, a 40 centavos. I Café Guantanamo la< _ _ 
1 Café Guantanamo Corriente. 
F r i j o l e s {Cebollas americanas, huacal . 
Se siente a lguna escasez en a l g u - Café Guantananio iomas la> 
íos tipos de f r i jo les P i d e n p o i : os CebolIas IslefiaS( i n t a l . . 
colorados largos a $10.75, po r los Cebollas i s l eñas . huacal . .. . . 
medianos a $7.25, f r i j o l e s de c a n t a Camarones en b a r r i l - _ _ . 31 
$7.75. frijoles negros de o r i l l a a Comin0g de Malapa 
$5.50 por los f r i j o l e s n / s r o s de l Fr i joles biancos medianos. Ca-
páis $7.75 y por las j u d í a s blancas Chichai.os _ 7 
medianas de ca l i f o rn i a a $7 .50 . Es- Fr i jo les coIorados lar&os 
tbs tipos cotizados "corresponden a Cherna 
Iranos de C a l i f o r n i a ; hay f r i j o l e s Maicena, 'eA % ' . * ' * ' . ' ! * ' 1 
japoneses, m a n c h n u n a n o s y de Cen C r u d o s de puerco, c. 50 Ibs. 
tro América que se co t izan a menos Manteca prlmera> en tercerola. 
precio. Por los c h í c h a r o s escoseces Mantequi l la danesa 
piden $7.00 y por las len te jaas a • Maicena Monte blanC0S( enteras 
l i f o r n l a . , ... . ., . , ... 
Fr i jo les ca r i t a . .. . . . . . . 
Fr i jo les negros del p a í s . . . ,., 
Fr i jo les colorados Ca l i fo rn ia . ., 
Fr i jo les o r i l l a l e g í t i m o s . . . 
Mantequi l la as tur iana . . . . . 
Garbanzos monstruos. 
Garbanzos cosecha nueva. . ,., 
Guayaba en barras 
Fideos, en cantidad, 4c, ,.: ,., . .; 
Fideos de 80 l ib ras . .1 .. ,. m 
?11.00. 
C O T I Z A C I O N E S 
AlpiStd, w) m 
Almidón sublime, molido., „• :. 
Almidón sublime, grano. « . .. 
Ajos C. 42 ms., Capadres. . . 
Ajos C. .50 ms., Montevideo. . 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas. •.. w .„ ... M ., ... .. . 






















Naviera, comunes. . 
Manufcaturera, p r e f . 
Manufacturera, com. 
Licorera, p re f . . . . 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia,, preferidas. . 
Jarcia, comunes . ., 
Jada, sindicadas. . 
1 
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O B u e A c i o n s B 
f^Ueraciones Hipotecarias y 
Itono» 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
M A I Z 
CHICAGO, Ju l io 13. 
r Los precios para el m a í z m i x t o 
yMB$m dos son de 63 3|4 a 64 114 
j p o r el n ú m e r o dos a m a r i l l o que es 
el que más a c e p t a c i ó n t i ene e l m e r -
cado cubano de 64 1|4 a 65. 
Los precios para f u t u r o s f u e r o n 
para Julio aper tura 62 114 m á s a l -
to 62 5|8 m á s bajo" 62 1¡8 y c i e r re 
• | í21|2, para Sept iembre a p e r t u r a 64 
"3j8, más alto 64 3|4 m á s ba jo 64 y 
jMerre 64 3|8 y para D i c i e m b r e aper 
ura 6 1|4 m á s bapo 63 1|2 m á s ba-
:\v 62 518 y cierre 63 114. 
A V E N A 
CHICAGO, Jul io 13. 
misreado para l a avena b lanca 
pmefo dos fué de 37 1|2 k 4 1 1|2 
'Para el n ú m e r o t res de 36 a 38 1|2. 
i-os futuros f u e r o u p a r a J u l i o , 
apertura 34 5|7. m á s a l t o 34 314, 
. ^ b a j o ^ 3|4 y c i e r r e 34 3,4 ^ 
t J ^ P ^ m b r e a p e r t u r a 37 m á s a l -
$73 a 1 m á s ba:io 36 7iS y c i e r re 
JJs i .y para d i c i e m b r e a p e r t u r a 40 
^ ^ o Í í s 4 0 112 m á s ba jo 40 y 
f r a r o n p a r a J u l i o 10.82 y pa ra Sep 
t i e m b r e 10-70 . 
T R I G O 
C H I C A G O , J u l i o 13. 
L o s prec ios p a r a e l t r i g o r o j o n ú -
m e r o dos f u e r o n de 1.16 3|4 a 1.17 
518 y pa ra e l n ú m e r o dos d u r o de 
1^18 3|4 a 1.19. 
L o s f u t u r o s f u e r o n pa ra J u l i o 
a p e r t u r a 1.15 3|4 m á s a l t o 1.16 1|2 
h á s bajo 1.1 y c i e r r e 1.16. P a r a 
Sep t i embre 1.13 3|4 m á s a l t o 1.15 318 
m á s bajo 1.13 y 3|8 c i e r r e 1.15 114 
y p a r a D i c i e m b r e 1.16 1|4 m á s a l -
to 1|17 318 m á s ba jo 1.15 3|4 y c ie-
r r e 1.17 114. 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a d« 
Cuba (Speyer) 97 100 
t ' í np rés tUo HepúftHca d« Cu-
ba (deuda i n t e r i o r ) . . . 70 747/8 
E m p r é s t i t o H e p ú b l l c a fia 
Cuba (4^4 por 100 deuda 
in te r io r 8214 89% 
Repúb l i ca de Cuba, 1914, 
Morgan 91 95 
Repúbl ica de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda i n t e r i o r . 85 90 
Repúb l i ca de Cuba, 1917, 
6 por 100. deuda in ter ior 
a m p l i a c i ó n . . . . . . . . . 78 89 
Obligaciones la . H l p t . A y u n -
tamiento l a . H l p . . . . 93 110 
Obli |íía.ione8 2a. Kip . A y u n -
, tamlento 2a. H l p . . . . 91 110 
14.00 i Obligaciones gles. ( pe rpé -
, n . . n \ tua) consolidartaíi de ios F. 
i o . u o ( c_ -u< úe la Habana. . . 
S.25 Banco Ter r i to r ia l ' (Serle A ) 
3 00 Banso T e r r i t o r i a l (Serle B ) 
($2.000.000 en circula-> 
ción Nominal 
Bonos de l a C o m p a ñ í a fie 
Oas y Electricidad ''.e la 
Habana 100 
Havana Elect r ic R a l l w a y . 92 
liónos H. K. K. y Co. H l y t . 
G. (6000.000 en c i rcula-
ción $6.000.000. . . . . . 
Elect r ic Stgo. de Cuba. . 
Bonos la Hipoteca Matade-
ro I n d u s t r i a l . 
Cuban Telephone. . ,. . . 71 83 
Uonos Ciego ae A v i l a , Com-
p a ñ í a Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios, C«rTe-
cera In te rnac iona l . . . 55 69 
Obligaciont.-i Ca. Manufao-
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•IT?OS Cambios 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. . . 
Londres, v i s t a . .1 , 
Londres, 60 d|v. . . 
P a r í s , cable. . . . 
P a r í s , v i s t a . . > . 
Bruselas, v i s t a . . . 
E s p a ñ a , cable. ,., 
E s p a ñ a , v i s t a . . 
I t a l i a , v is ta . . ¿ 
Zur lch, v i s ta . . . 
Hong Kong, v i s t a . 
Amsterdam, v is ta . 
Copenhague, viata . 
Cbrlst lanla, v i s t a . 
Estocolmo, v is ta . 
Mon t rea l . . . . :. 
















N o t a r i o s d e t a m o 
Para cambios: Antonio Palacio. 
Para Intervenir en la cot ización ofi-
c ia l de la Bolsa de la Habana: R a ú l E. 
E r g ü e l l e s y Miguel Melgares. 
V t o . B n o . : André s R Campiña , Sin-
dico Presidente. Eugenio E Caragol, 
Secretarlo Contador. 






L l e g a a nues t ra r e d a c c i ó n l a c i r -
c u l a r s i g u i e n t e : 
Habana , 24 de J u n i o de 1922 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Tenemos el gusto dse c o m u n i c a r l e 
que con fecha 17 de l co r r i en t e mes, 
y an te e l N o t a r i o D r . F r a n k G a r c í a 
Mon tes , hemog c o n s t i t u i d o u n a so-i 
c iedad m e r c a n t i l c o m a n d i t a r i a , con 
d o m i c i l i o en l a casa M á x i m o G ó m e z 
n ú m e r o 38, en esta c iudad , y que se 
d e d i c a r á a l g i ro de " A l m a c e n i s t a s y 
Escogedores de Tabaco en R a m a " , 
bajo l a r a z ó n social de A l v a r e z y A l -
varez , S. en. C. 
F o r m a n esta n u e v a sociedad, los 
s e ñ o r e s J o s é A l v a r e z y A l v a r e z y 
Sever ino A l v a r e z A l o n s o , como so-
cios i n d u s t r i a l e s , con el uso de l a 
f i r m a soc ia l i n d i s t i n t a m e n t e ; y 
como C o m a n d i t a r i o e l s e ñ o r M a n u e l 
G ó m e z W a d d i n g t o n . 
S u p l i c á n d o l e s t o m e n nota de nues-
t r a s f i r m a s puestas a l pie , nos ofre-
cemoa de us ted a f fmos . SS. SS., 
A l v a r e z y A l v a r e z ( S. en O* 
Deseamos a la nueva f i r m a m u -
\ chos y buenos negocios y que e l me-
j o r é x i t o c o m e r c i a l corone sus es-
fuerzos. > 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
J U L I O 
— H a n o v e r : J a p ó n . 
— L a k e S lave : B e a u m o n t . 
— C a l a m a r e s : C o l ó n . 
— P a r i e m i n a : C o l ó n . 
— O r i t a : E u r o p a . 
— D e l a w a r e : C h r i s t i a n í a . 
1 7 — E l s i e H u g o S t innes . 
2 8 — B i b b c o : N e w K o r k . 
17—-West C h e s a w a l d : N . Y o r k . 
2 1 — S o u t h A m e r i c a n : N e w Y o r k . 
— E l i z a b e t h S l a r l s : B a l t i m o r e . 
— D a l i a : H a m b u r g ó . 
— G a l i s t e o : N e w Or leans . 
— J . C h r i s t e n s e n : N e w Or leans . 
— C o p e n n a m e : N e w Or leans . 
— S a v o i a : E u r o p a . 
— S t a . G e r t r u d i s : N e w Or leans . 
— O r i a n a : C o r u ñ a . 
—Shea F i « ; d : Es tados U n i d o s . 
— L a k e F a á r p o r t : B a l t i m o r e . 
— V a n c o u v e r : P o r t Sa id . 
— L a f c o m o : N e w Or leans . 
— L a k e F a l a m a : F i l a d e l f i a . 
— S i i l v e r s a n d : N e w Y o r k . 
— F r e y : N e w p o r t . 
— E l i z a b e t h : N o r f o l k . 
— L a k e F e r n a n d o ^ F i l a d e l f i a . 
— M a s i l l a : N e w Or leans . 
— A n t i l l a : F i l a d e l f i a , 
— C a l l a b a s a : B a l t i m o r e , 
— H o í d g e : X e w Y o r k . 
— K r o n d f o n : P o r t E a s l . 
— S t e i a n : N o r f o l k . 
— M i n a N a d e n a : H a ü f a x . 
— L . P . B e a c h a n : M o b i l a (go -
le ta . ) 
A G O S T O 
— W e s t I r a : J a p ó n . 
V A P O R E S Q U E S A L D R A N 
J U L I O 
1 2 1 2 — T u r r a a l b a : N e w Or leans . 
1 3 — L e e r d a m : R o t t e r d a m y esca-
las. 
1 4 — T o l o a : C o l o m . 
1 5 — O r i z a b a : N e w Y o r k . 
2 0 — A l f o n s o X I I : B i l b a o . 
1 5 — E x c e l s i o r : N e w Or leans . 
3 0 — B i b b c o : M o n t e v i d e o 5r Buenos 
A i í ' e s . 
S E E S P E R A N 
1 6 — L a g r e t : Es tados U n i d o s . 
3 0 — C a l m o r i s : E u r o p a , 
— T e n a d o r : C a l i f o r n i a . 
— A m b u r g M a s u : E u r o p a , 
— C a s t e t e w m : I . de P i n o s . 
—-Sat, The re sa : E . U n i d o s . 
cuales se e n c u e n t r a n va r ios t i pos en 
el mercado , especia lmente f ab r i cadas 
a ese f i n . Dos apl icac iones p o r me-
nos, s e r á n necesarias, la segunda a 
las c u a t r o o cinco semana^. 
Debe de tenerse m u c h o c u ü d a d o 
U C A S A D I G O N H E R M A N O S 
P u b l i c a d o ayer p o r u n p e r i ó d i c o 
en c u b r i r con e l r o c í o las pa r tes de de l a t a r d e que la casa de banca 
la p l a n t a atacada. Si el i n&ec t l c ida do los Sres. D i g ó n y H e r m a n o s ha -
e s t á deb idamen te p repa rado , con e l b í a suspendido pagos n u e v a m e n t e , 
aceite b i e n emul s i f i cado , no h a b r á p o r no poder c u m p l i r e l p l a n de r e -
p e l i g r o en q u e m a r e l f o l l a j e de las o r g a n i z a e ñ ó n que en su o p o r t u n i d a d 
p lan tas . ¡ h a b í a n p resen tado a l a C o m i s i ó n 
S. C. B r u n e r , [ T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , 
Jefe de l D e p a r t a m e n t o . ; n o s d i r i j i m o s a l a m i s m a con ob j e -
to de i n v e s t i g a r lo que h u b i e r a de 
c i e r t o . 
¡ N o P a g u e 
A l q u i l e r ! 
F A B R I C A M O S S U 
C A S A P O R $ 5 0 0 . 0 0 
T o d a de p iedra y cemen-
to , c inco c ó m o d o s depar-
tamentos y pisos de m o -
saico. D e s p u é s l a t e r m i -
na de pagar a $ 2 0 . 0 0 
mensuales s in i n t e r é s . 
T A M B I E N P U E D E 
O B T E N E R L A P A -
G A N D O $ 1 M E N -
S U A L . 
C i é u i t o y C o n s t r u c c i o n e s 
San Rafae l N o . 4 9 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . — H a b a n a . 
E n las of ic inas de l a C o m i s i ó n 
T e m p o r a l se nos d i j o que hasta esos 
m o m e n t o s no se t e n í a n a l l í n o t i t í i a s 
of ic ia les sobre ese p a r t i c u l a r , a u n -
que s í era v e r d a d que c o n t r a l a m e n -
c ionada casa se h a b í a p resen tado 
u n a p r o t e s t a : que l a C o m i s i ó n se 
r e u n i e r í a p a r a aco rda r hacer las i n -
v e s t i g a c i o n e s del caso. 
N o t e n e r 
C o n s u l t a s a g r í c o l a s 
A cargo de la E s t a c i ó n Exper imenta l 
A g r o n ó m i c a de Santiago de las Vegas 
deshace ma t r imon ios , causa disgustos. 
Tenerlos enfermos produce sufr imien-
tos. C u í d e n s e las madres y t e n d r á n 
h i j« s sanos. E l compuesto vegetal de 
Hid rame l ine es el verdadero remedio 
para las enfermedades de las damas. 
A l i v i a r á p i d a m e n t e y persist iendo en 
su empleo la c u r a c i ó n es segura. Rea l -
za los encantos juveni les , aun cuando 
haya sonado ya la hora de l a edad 
c r í t i c a . E l buen humor y la a l e g r í a , 
la paz en los mat r imonios p rov ienen 
del arte de agradar, m i s i ó n eterna 
de la mujer , cumpl ida con j ú b i l o cuan-
do la salud es perfecta. A l entrar en 
a ñ o s , la H i d r a m e l i n e mant iene l a sa-
l u d loca l . T o m e u n frasco y usted 
misma r e c o m e n d a r á d e s p u é s nues t ra 
p r e p a r a c i ó n . 
. fxocioxrss 







| PRODUpTOS D E L P U E R C O 
CHLICAGO. Jmi0 j g . 
6 o ¿ L e c i í ! s de la man teca s i g ^ 
'ascostniJ ?y Se c o t i z ó a 10-85 y 
• * u 5 o a l mismo l í m i t e de 10.50 
^ a / ^ T 1 ' , 0 8 de l a man teca fue-
fe l f t f iK '1 Í0 m á s a l t 0 i 0 - ^ m á s 
üembre m - T r r e 10-S5 y p a f a Sep-
^ « e r r e U - q t y las cos t i l l as ce-
Q U E S O , H U E V O Y M A N T E Q U I L L A 
i 
C H I C A G O , J u l i o 13. 
* L a M a n t e q u i l l a s igue f i r m e c o t i - I 
z á n d o s e las c remas de p r i m e r a de | 
33 1]2 a 36 1|2 y las ext ras a 37 j 
1|,2. L o s h u e v o s s i guen i r r e g u l a r e s j 
c o t i z á n d o s e los buenos ga ran t i zados 1 
de 24 a 2 6 1|2. E l mercado de que-
so s igue f i j o s iendo e l p r o m e d i o de 
20 112. 
Nomi i ía l 
A L G O D O N 
F . C. 
i h e Cuban Rai l road Co. 
p r f erldas Nomina l 
6V nv Wlectnc Ra-Ilway 
Lig-ht Power Co, p re f . . 
Ha\^na. Kiectric Ha i lway 
L i g h t Power Co., com. . 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 
Cervecera Internacional . 
preferidas Nominík.V 
Cervecera Internacional , 
comunes Nominal 
C o m p a ñ í a Cur t idora Cubana, 
en c i r cu lac ión $406.000, 
ción $400.000 
Compañ ía Cur t idora Cubana, 
(nrofertdaa) en c i rcula-
comunes 
Cu lian Telephone Co.. pra-
f erldas. . i 
Cuban leiepnono Co., oa-
munes 60 
Im-M-nHiional Telephone and 
Telephone com 50 
7% KniD''es;a Naviera de Cu-
ba preferidas. . . . ^ . . 20 
Kiripra'sa Naviera f-* v-ruba, 
(comunes) 
Cuba Cañe pref . 
Cuba Cañe com • 
i % Compart ía Cubana ae 
Pesen (preferidas) »n cir -
cu lac ión $550.000. . . . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca 
y Navegac ión , en circula-
ción $1.000.000. . . . . . 















N E W Y O R K , J u l i o 13. 
H a ce r rado e l mercado de a lgo 
d ó n , para J u l i o 2 2 . 6 1 , p a r a Oc tubre ' u n i ó n Hispano Americana 
2 2 . 7 1 pa ra Dic iemlpre 22.57, Para I c j | f a n e f "rT a n ^ R u b b e r Co. 
E n e r o 22.25 y p a r a M a r z o 22.18. 1 preferidas Nomina l 
I Cuban T i r e and Rubber Co. 
comunes. . . . . • • • Nomina l 
Ca. .viKnufacturera Nacional 
preferidas. . . . . • • 
Ca. Manuiacturera Nacional 
( c o m u n e s ) . . . • • • • • 
CoinpHñia L,icorera Cubana, 
preferidas • •, 
CompaiMa Licorera Cubana. 
(comunes) . . . • • • • 
7% olo Ca. Nacional de Per-
fumeria, en c i r cu l ac ión 
7% Ca. Nacional de Perfu-
m e r í a $1.300.000 en ci r -
$1.000.000. . . . • • • • 
7% Ca. de Jarf.la de K a t a n -
zas. Preferidas. . . . • 
7% Ca. dfi Jarcia de Matan-
zas, p r e f . sinds. . . . « 
Ca de Jarcia üe Mataniaa . 
(comunes) . - • • * 
Ca. oc Jarcia de M a t a n s a » 
com. sindicadas. . . . . 
8 oíd L a Unión Nacional , 
C o m p a ñ í a General d© Se-
guros y Fianzas, p re f . .. 
N E W O R L E A N S , J u l i o 13. 
E l m e r c a d o de a l g o d ó n f i j o , h a | 
ce r rado p a r a J u l i o 22 .58 , pa ra O c - . 
t u b r e 22.20 p a r a D i c i e m b r e 2 2 . 0 2 , ] 
p a r a E n e r o 1 21.86 y para M a r - 1 
zo 21.67. I 
v E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Por ei V \ J u i l t a L i q u i d a d o r a de este Banco se a d m i t e n propos ic iones 
esflUina c y ensRres Ia e x t i n g u i d a s u c u r s a l de B e l a s c o a í n 26 , 
* a San M i g u e l , y s u b a r r i e n d o de d icho l o c a l . 
•íoritteg Ias 0 f i c i n a s de l a J u n t a , A g u i a r 8 1 y 8 3, se d a r á n los i n -
l u e se so l i c i t en por los in te resados . 











D e p a r t a m e n t o de F i t o p a t o l o g í a 
C O N S U L T A 
E l s e ñ o r R a m ó n R. de l Campo, de 
H e r r a d u r a , P i n a r del R í o , nos con-
su l t a sobre l a m a n e r a de d e s t r u i r 
las " g u a g u a s " en el n a r a n j o . 
C O N r E S T A C I O N 
P a r a c o m b a t i r las guaguas y o t ros 
Insectos comunes que a t acan a lae 
par tes super iores del n a r a n j o , reco-
m e n d a m o s en p r i m e r l u g a r los i n -
sect ic idas de con tac to . E n t r e é s t o s 
es espec ia lmente eficaz l a E m u l s i ó n ¡ 
de P e t r ó l e o , cuya p r e p a r a c i ó n es l a 
¡ C O M E R C I A N T E S A L 
E l " B U R E A D M E R C A N T I L D E L A H A B A N A " s e h a c e 
c a r g o d e s u c o n i a b i l i d a d a s í c o m o d e t o d a c l a s e d e a s u n -
t o s j u d i c i a l e s , e x p e d i e n t e s , m u l t a s , e t c . , p o r u n a m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n m e n s u a l . P a r a m á s d e t a l l e s l l a m e a l T e l é f o n o 
A - 0 3 0 8 o e s c r i b a a l A p a r t a d o , n ú m e r o 6 1 7 . 
30085 14 J l . 
A g r a m o n t e , 7 de j u l i o de 1922 
M u y s e ñ o r e s nues t ros : 
Tenemos el gusto de man i f e s t a r - ; s i g u i e n t e 
les que p o r e s c r i t u r a de esta fechaj F ó r m u l a , 
an t e el notferio doc to r Roge l io Cas-j E s t u f i n a o "ke rosene" , 1 g a l ó n , 
t á l l a n o s , h a quedado d i s u c l t a l a so- A g u a , m e d i o g a l ó n , 
c iedad de C a l d e r ó n F l o r y Compa- J a b ó n de l avado c o r r i e n l e , 4 o n -
ñ í a y a d j u d i c á n d o s e todo su a c t i v o ' z a s 115 g r amos . 
y pasivo a l a de J o s é C a l d e r ó n y Com- P r e p a r a c i ó n : ^ P ó n g a s e en c u a l q u i e r 
p a ñ í a , S. en C , c o n s t i t u i d a p o r los v a s i j a ap rop i ada e l aceite , agua y 
s e ñ o r e s J o s é C a l d e r ó n y F l o r , J o s é j a b ó n ; c a l i é n t e s e has ta su p u n t o de 
M a r í a R o d r í g u e z y D í a z , Pedro Cal- : e b u l l i c i ó n y d i sue l to e l j a b ó n , m i e n -
d e r ó n y F l o r , los t res con c a r á c t e r t r i - ; que e s t é t o d a v í a ca l i en te , h á -
de colect ivos , r e s e r v á n d o s e ei p r i m e - gase pasar el l í q u i d o dos veces a l 
r o l a ge renc ia y f i r m a soc ia l , y e l , t r a v é s de u n a bomba p u l v e r i z a d o r a , 
s e ñ o r J o s é F l o r y M i r o n e s , como c o - | p a r a e m u l s i f i c a r e l acei te , pues a g i -
m a n d i t a r i o , con d o m i c i l i o en l a ca- t á n d o s e a m a n o n o es su f i c i en t e . E l 
l i e de Independenc i a 18 y 20, de acei te debe estar b i en e m u l s i f i c a d o , 
este pueb lo , p a r a dedicarse a los pues de de o t r o modo q u e m a r á las 
mi smos negocios de l a d i sue l t a con p l an t a s a l ser é s t a s t r a t adas . P a r a 
el c a r á c t e r de c o n t i n u a d o r a y l i q u i - e m p l e a r la e m u l s i ó n d i luyas? en diez 
dadora de l a m i s m a , s e g ú n e sc r i tu - pa r tes de agua . E l agua empleada 
r a de esta p r o p i a fecha an te e l usa-, debe de ser de l l u v i a o de l aguna , 
do n o t a r i o . i Si se usa agua " g o r d a " o " d u r a " , 
Rogamos a ustedes se s i r v a n t o m a r ! espec ia lmente de pozos en f o r m a c i o -
n o t a de la f i r m a de l a nueva socie-
dad, que se es tampa a l pie . 
De ustedes a t en tamen te , 
J o s é C a ' d e r ó n y Ca., S. en O. 
B u e n a sue r te deseamos a la nue-
va f i r m a . 
, 6 N . G E L A T S & C o . 
* í * w i C H E Q U E S d e V I A J E R O S v w * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
^ e n l a s m e i o r e s c o n d i c i o n e s . 
A c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R - e c i b i m o n d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
~- p a s t m e ^ i n t t v e s e s « 1 3 % a n u a l — 
To<<as operadores p u c ^ efectuarse t a m b i é n pa? c o r * » 
C L E A R I N G H O U S E 
, H A B A N A 
Las compensaciones efectuadas ayer I 
por el Clearing- House de la Habana, 
ascendieron a $1.814.002.96. 
D I N E R O 
F a c i l i t a m o s en todas cant idades 
sobre j o y a s y ob je tos de a r t e , in te-
r é s convenc iona l . 
E n l a m i s m a rea l i zamos t o d a cla-
?e de j o y e r í a procedente de contra-
tos vencidos, a s í como juegos de 
cuar to , sala, comedor y r e c i b i d o r . 
T a m b i é n acabamos de r e c i b i r m á s 
de cua ren t a mode los de l á m p a r a s 
A lemanas que l i q u i d a m o s a precios 
r e d u c i d í s i m o s . 
« L a M e d a l l a d e O r o ' 1 
N e p t u n o 335» e squ ina a Soledad 
25633 15 Jl , 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Nueva York , j u l i o 13. 
L a t o t a l i d a d de los bonos y ac 
cienes de l a Bo l s a de Va lo re s de 
N e w Y o r k h a s i d o : 
B O N O S 
1 2 , % 4 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
L o s checks canjeados en l a 
" C l e a r i n g H o u s o " de N u e v a Y o r k , 
i m p o r t a r o n : 
7 6 2 , 4 0 0 
nes calizas, é s t a t i ene que someter 
se a u n t r a t a m i e n t o p r e v i o . 
E l agua de esta E s t a c i ó n es de 
esta clase, y hemos encon t r ado sa-
t i s f a c t o r i o e l t r a t a r l a como s igue : 
A cada 50 galones se le d i sue lven 
2 30 g ramos ( m e d i a l i b r a ) de sosa 
c á u s t i c a , o sea "potasa c o m e r c i a l " , 
d e s p u é s de lo c u a l se agrega de u n a 
y m e d i a a dos l i b r a s de j a b ó n de l a -
vado ( se pueden usar ios jabones 
" C a n d a d o " , " L l a v e " , e tc . ) d i sue l to 
con a n t e r i o r i d a d en u n p o c j de agua 
ca l i en te . 
A los dos o t res m i n u t o s se a ñ a -
de l a e m u l s i ó n concen t rada y e s t á 
l i s t o el i n sec t i c ida . Es te se a p l i c a 
en f o r m a de r o c í o f i n o , por m e d i o 
de u n a bomba p u l v e r i z a d o r a , de las 
F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a las c u a t r o y m e d i a (Te l a tar -
de de l d í a de boy , los que susc r iben su v i u d a , iiJjos, h e r m a -
na , he rmanos p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s v amigos , r u e g a n a 
las personas de su a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
desde l a casa m o r t u o r i a , A g u ' l a 9 8, a l tos , has ta o] C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
Habana , J u l i o 14 de 1 9 2 2 . 
A n g e l a Ca rbonne v i u d a de R i v e r o , Z o i l a R i v o r o y C a r b o n -
ne, E d g a r d o R i v e r o y C a r b o n n e , L i n a M a r t í n R ivevo , E d u a r d o 
M . M ú l l e r , H u m b e r t o L á m a r , J o a q u í n B a r n é s , A r í o n i o M a r t í n 
R i v e r o , R e n é G á l v e z , E d u a r n o M ú l l e r y Carbonup , A l f r e d o L ó -
pez T r i g o ( a u s e n t e ) , S e p t i m i o S a r d i ñ a s , E r n e s t o D i h i g o y L ó -
pez T r i g o , J u a n M . D i h i g o , H e r n a n d Behn) Sosthenes B e h n (au-
sente, D r . M a n u e l H . D u a r t e . J u l i o , R a m ó n y Cosme B l a n c o 
H e r r e r a . 
C O M P A N Y C U B A N T E L E P H O N E 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - Q 
Q N A I q e n c u e n t r a u s t ed e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a Q 
C R e p ú b l i c a . Q 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F é l i x M a r t í n R i v e r o y A g u i a r 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
H A F A L L E C I D O 
£ 1 q u e s u s c r i b e , e n n o m b r e d e l a D i r e c t i v a y d e l o s e m p l e a d o s d e l a E m p r e s a , r u e g a a l a s p e r -
sonas d e s u a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a casa m o r t u o r i a A g u i l a 9 8 a l t o s , 
e n l a t a r d e d e h o y a l a s c u a t r o y m e d i a , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r e -
m o s . H a b a n a 1 4 d e J u l i o d e 1 9 2 2 . 
H E R N A N D B E H N . 
P R E S I D E N T E . 
J u l i o 1 4 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v a 
C A S 0 S ¥ C 0 S A S 
J U E G O D E P A L A B R A S 
De un marinero argel ino, 
t an prieto como n inguno , 
con r a z ó n d e c í a L i n o : 
— ¡ e s un moreno m a r i n o 
moruno . 
A Ben i to , un mozalbete 
diole u n gorro p e q u e ñ i t o , 
d i c i é n d o l e ; — N o es j ugue te ; 
es u n bon i to bonete, 
C ¿ n i t o . 
De l g ran Edison el nombre 
venero y bendigo y o : 
gracias a lo que l u c h ó , 
u n a lambre a lumbra a l hombre . 
C o m p r ó la mula ta R i t a 
una maleta bara ta , 
y d í j o l c Roque P i t a : 
—Es t u male ta ma l i t a , 
m u l a t a . 
U n a cha l ina m u y buena 
t r a jo de Chi le Carmena 
y a l ver la d i j o R a m o n a : • 
— ¡ U n a cha l ina chi lena 
c h u l o n a ! 
R a m ó n , a Paco Meireles 
el d í a de sus natales 
d i ó l e pistolas, pasteles 
y postales. 
Sergio A C E B A L . 
U n e n c a r g a d o d e p o l i c í a 
p r e s e n t a u n t e s t i m o n i o 
e n c o m i o s o 
P O R L O S J U Z G A D O S M I N S T R U C C ¡ Í 
D e c l a r a q u e T a n l a c h a H e c h o 
D e s a p a r e c e r u n a A f e c c i ó n d e l 
E s t ó m a g o d e C u a t r o A ñ o s d e 
D u r a c i ó n y se S i e n t e D i e z M á s 
J o v e n . A u m e n t ó e n P e s o . 
sienes de su spno a ú n t r a t á n d o s e C i v i l , no p o d r á n e x a m i n a r e l Dere-
de servic ios encomendados a l M u n i - cho R o m a n o en el m i s m o ano a c a d é -
c ip io , pa ra r e a l i z a r es tadios f u e r a m i c o que e x a m i n e n c u a l q u i e r a de las 
ríei t e r r i t o r i o n a c i o n a l . a s igna tu ras f ina les de l a c e r r e r a . 
T a m b i é n se ha r e c i b i d o e n U ^ ' E S C U E L A D E D E R E C H O P U B L I C q N O S A L I E R O N L O S D I S P A R O S coles, d ic iendo que era 
J ' r i i e r A ñ o ! Í3T' J o a ( l u í n Velazco y G o n z á -
Derecho P o l í ü í o p r i m e r curso, a l - ' l e z . vec ino de Crespo 2 1 , r e f i e r e que 
t e r n a ' a l t o m a r ayer u n t r a n v í a en l a es-
Derecho A d m i n i s t r a t i v o , p r i m e r Q U ^ a de Zenea y L a b r a , y en los 
curso a l t e r n a m o m e n t o s en que se acomodaba en 
i - ó n o m í n P o l í t i c a , a l t e r n a . > p l a t a f o r m a , s i n t i ó que le g r i t a -
c a l d í a o t r a r e s o l u c i ó n 
Es taJo , suspendiendo los acuerdos 
s igu ien te s : 
E l de a d q u i r i r po r 200 pesos e l 
r e l o j que es tuvo en e l Pa l ac io de 
los Capi tanes Generales d u r a n t e l a 
é p o c a c o l o n i a l , p r o p i e d a d a c t u a l m e n -
te de l a s e ñ o r a D o m l L i i a G a r c í a de 
Coronado. 
É i c r é d i t o de2,000 posos p a r a qH© 
ei C a m p e ó n cubano de b i l l a r R a i -
m u n d o C a m p a n i o n i v a y a a t o m a r 
pa r t e en u n t o rneo en Chicago . 
Y l a c r e a c i ó n de las plazas de Je 
q u í n Ser ra 
de edad. 
y Ch i r ino . 7 ^ V 
d9 15 % 
O B R E R O LESIONATE 
A l l e v a n t a r l a re ja I ^ 0 
ca en la ca l le 23 y c «e n^a.ek 
H i s t o r i a Moderna , ' p r i m e r cu r so , !ban , ¡ c u i d a d o ! , v i e n d o en l a acera ¡ g r a v e c o n t u s i ó n en 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
N O H A B R A R E A J U S T E N I S E R A N S U P R I M I D A S L A S B E C A S . B R I -
L L A N T E I N F O R M E D E L D O C T O R C A R M O N A . C A M B I O D E I M -
P R E S I O N E S E N L A A L C A L D I A . E L C O N S U M O D E A G U A D E 
V E N T O E N G U A N A B A C O A Y O / J I M A R . G E S T I O N P L A U S I B L E 
D E L A S E C C I O N D E A C U B D i OTOS. O T R A S N O T I C I A S . 
E l Secre ta r io de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , docto.- L u i s C a r m e n a , r e -
m i t i ó ayer a l A l c a l d e su i n f o r m e so-
b re el r ecu r so (£e r e f o r m a presenta-
do por e l A y u n i t a m i ^ n t o c o n t r a e l 
decre to de s u p r e s i ó n de las becas 
y r a ju s t e de l p e r s o n a l a l 9 p o r 100 
de l p resupues to de Ingresos . 
Es u n n o t a b l e d o c u m e n t o e l i n f o r -
m e de l a n t i g u o y c o m p e t e n t e f u n c i o -
n a r i o m u n i c i p a l , v e r d a d e r a a u t o r i -
d a d en asuntos a d m i n i s t r a t i v o s . 
E l doc to r C a r m e n a ana l i za e l i n -
teresante p r o b l e m a b a i o su aspecto 
l ega l , d e m o s t r a n d o u n p r o f u n d o co-
n o c i m i e n t o de l de recho y de l a l e -
g i s l a c i ó n m u n i c i p a l v i g e n t e . 
O p i n a e l doc to r C a r m e n a que s i 
b i an es c i e r t o q'ie l a t o t a l cons igna-
c i ó n pa ra gastos de pe r sona l d e l 
A v u n t a m i e n t o sob repasa ' de l 9 p o r 
100 de l p resupues to de ingresos , no 
hay p o s i b i l i d a d l e g a l de hacer l a 
r e d u c c i ó n d u r a n t e e l c o r r i e n t e ejer-
c ; r io e c o n ó m i c o , p o r q u e n i n g ú n Po-
der , n i el A l c a l d e , n i e l Gobe rnado r , 
a l el P res iden te de l a RepBb l i ca , es-
t á n f acu l t ados p a r a hace r l a . Es m á s 
— d i c e el doc to r C a r m o n ? — n i e l p r o -
pio A y u n t a m i e n t o , ú n i c a e n t i d a d a 
l a que l a l ey c o n f i e r e esa f a c u l t a d 
o f u n c i ó n , p o d r í a r e a l i z a r l a ya p o r 
haber t r a n s c u r r i d o los t é r m i n o s lega-
les en que pudo hace r lo 
E n cuan to a l a l e g a l i d a d o i l ega -
l i d a d de las becas, pensiones y sub-
venciones, m a t e r i a que b r i n d a ancho 
campo a l a d i s c u s i ó n , e l doc to r Car-
m o n a en t iende que l a m a y o r í a de 
el las, s i n ó todas, son abso lu t amen te 
legales y no pueden , po r t a n t o , ser 
s u p r i m i d a s . 
E n s í n t e s i s e l d o c t o r C a r m e n a 
aconseja a l A l c a l d e , en su i n f o r m e , 
lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o : — Q u e apruebe e l acuer-
do de l A y u n t a m i e n t o p o r q u e l a A l -
c a l d í a , a ú n en e l caso i m p r o b a b l e de 
que desest ime e l r ecur so , no debe 
n u n c a c e r r a r el c a m i n o a l a Corpo-
r a c i ó n M u n i c i p a l , p a r a que h a c i e n -
do uso de u n i n n e g a b l e derecho le-
ga l , r e c u r r a an te los T r i b u n a l e s de 
Jus t i c i a , p o r l a v í a cenrencioso-ad-
m i n i s t r a t i v a . 
S e g u n d o : — Q u e r e v o q u e , d e j á n d o -
l o s in afecto, su decre to sobre supre-
s i ó n de becas y r ea jus t e d e l perso-
n a l , p o r q u e l a A l c a l d í a carece de 
facu l tades pa ra d i c t a r v e j ecu ta r esa 
m e d i d a e i nvade ¿ u n c i o n e s p r i v a t i v a s 
de l A y u n t a m i e n t o que es a l que ex-
c l u s i v a m e n t e c o n f i e r e n las leyes esa 
m i s i ó n , d e n t r o de los t é r m i n o s o p l a -
N zos n j a a o s y que y a en este caso h a n 
/ decursado. 
E l A l c a l d e ha ap robado este i n -
f o r m e de l doc to r C a r m e n a . Po r lo 
t a n t o no h a b r á rea jus te n i se s u p r i -
m i r á n las becas. 
E l M u n i c i p i o de l a H a b a n a , desde 
t i e m p o i n m e m o r i a b l e v iene s u m i -
n i s t r a n d o agua de l c ana l de V e n t o a l 
t é r m i n o m u n i c i p a l do Guanabacoa , 
s i n que has ta aho ra e l A y u n t a m i e n -
to de l a v i l l a de las l o m a s haya pa-
gado a l de esta c a p i t a l c a n t i d a d a l -
g u n a po r ese concepto, a pesar de 
e x i s t i r u n . c o n t r a t o que f i j a en dos 
centavos lo que t e n d r á que abona r 
p o r cada m e t r o c ú b i c o de agua que 
consuma. 
Desde el a ñ o 1914 a l 1 9 2 1 se h a n 
s u m i n i s t r a d o a Guanabacoa 6 , 0 7 1 , -
966 me t ros c ú b i c o s de agua de V e n -
to que i m p o r t a n $121 ,499 .12 y a Co-
j í m a r 783,720 me t ros c ú b i c o s que 
i m p o r t a n $15.674.40. 
E s t a es l a l i q u i d a c i ó n de los sie-
te ú l t i m o s a ñ o s , p o r q u e p a r a p rac-
t i c a r l a desde 1903 a l a fecha es ne-
cesario l a a u t o r i z a c i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o . 
E n breve e l M u n i c r o í o de l a H a -
bana e s t a b l e c e r á u n a r e o l a m a c i ó n a l 
de Guanabacoa, pa ra que a la m a y o r 
b revedad ingrese en la T e s o r e r í a e l 
i m p o r t e t o t a l de l a c a n t i d a d que 
adeuda po r consumo de agua de V e n -
to , c a n t i d a d de que e s t á neces i tada 
esta m u n i c i p a l i d a d p a t a c u b r i r ' s u s 
c o m p r o m i s o s pendientes . 
" U n a vez que m i s males f í s i c o s h a n 
desaparecido, me siento diez a ñ o s 
t n á s j o v e n y deseo que m i s amigos 
Be enteren de q u e . Tan lac es e l q u ¿ 
h a p r o d u c i d o l a d i f e r enc i a , ' ' d i j o e] 
Sr. D . J e s ú s R a m í r e z , con res iden-
cia en l a l a . C u a u h t e m o t z i n No- 26, 
M é x i c o , D . F . , en u n a en t r ev i s t a 
concedida hace unos cuaren ta d í a s . 
E l s e ñ o r R a m í r e z ocupa el i m p o r -
tan te puesto de Comisa r lo de T a c u -
ba. Enca rgado do P o l i c í a , y su po-
p u l a r i d a d e i n f l u e n c i a son b i e n co-
nocidas de todos, pa ra que haya ne-
cesidad de m á s comenta r ios . A l re-
fer i rse el resu l tado que ob tuvo con 
Tanlac , el s e ñ o r R a m í r e z d i j o : 
" D u r a n t e cua t ro a ñ o s , h a b í a sido 
v í c t i m a de la dispepsia y creo que s j ^ 
f r í todas las sensaciones desagrada-
bles que produce ese m a l . N o ten ia 
nunca ape t i to y a u n lo poco que to -
maba se me f e r m e n t a b a y m e enfer-
maba. L l e g u é a l g rado de que, en 
verdad , t e m í a comer a lgo , porque 
sabia per fec tamente lo que s u f r i r í a 
d e e p u é s . 
" C o m o resu l t ado de esta indiges-
t i ó n , h a b í a ido pe rd iendo peso y fuer -
zas y envejeciendo r á p i d a m e n t e ) , se-
g ú n m e d e c í a n m i s amigos . T a m b i é n 
s u f r í a de jaquecas, n e r v i o s i d a d e 
Insomnio- Me levan taba s i empre , con 
un m a l sabor de boca, e i n t i é n d a m a 
f a t igado , i r r i t a b l e y d e p r i m i d o . 
" M i m e j o r í a c o m e n z ó i n m e d i a t a -
mente y ha con t inuado , desde que 
c o m e n c é a t o m a r Tan lac . Tres bote-
l las me h a n l i b r a d o de todos mis ma-
les y s e g ú n l l evo d icho , a h o r a ma 
siento como s i t u v i e r a diez a ñ o s me-
nos . Es toy m u c ^ V fue r t e y sien-
to que he aumen tado a lgo , a pesar 
de que no me he pesado, pa ra ver 
l a c a n t i d a d exacta. 
" M i d i g e s t i ó n es m u c h o m e j o r y 
puedo comer muchas cosas que n i 
s iqu i e ra m e a t r e v í a 
fo de Despacho de l a C o n s ú l t o r í a de ¡ a l t e rna . 
a l t ü r au , . 
P s i c o l o g í a , d i a r i a . 
F i l o s o f í a M o r a l , a l t e r n a . 
A n t r o p o l o g í a J u r í d i c a , a l t e r n a 
SejEtundo A ñ o 
Derecho P o l í t i c o , segundo curso , 
a l a Sra. C á n d i d a Mon tes de Oca, 
cuyo d o m i c i l i o desconoce, que le 
a p u n t a b a con u n r e v ó l v e r , m a r t i -
l l a n d o po r dos veces e l g a t i l l o , s i n 
que sa l ie ra e l p r o y e c t i l . 
Se d i ó cuen ta el p ú b l i c o de l o que 
¡ o c u r r í a ; se p r o d u j e r o n los n a t u r a -
vibra* ?í4lí 
cas, J o s é C la ro Blanco ñ 
F u é as is t ido en ia ^ Ha. 
derecho, e l obrero de oí , 
, de 
ca8a da c o r r o de l Vedado . 
D E S A P A R E C I O 
la C á m a r a y de O f i c i a l p r i m e r o y es-
c r i b i e n t e de l a C o m i s i ó n de Impues -
tos I n d u s t r i a l e s . 
TcQo8;esos acuerdos f u e r o n t o m a -
dos con ca rgo a Resul tas . 
E l C o n t a d o r M u n i c i p a l m a n i f e s t ó 
ayer a los r e p ó r t e r s que no es c ie r -
to c ó m o h a n p u b l i c a d o a lgunos pe-
r i ó d i c o s que se piense da r u n c o r t e 
do caja, po r no e x i s t í - d i n e r o p a r a 
pagar las atenciones pendien tes de l 
e je rc ic io a n t e r i o r , pues f a l t a n p o r 
ingresa r como doscientos m i l pesos 
por concepto de p l u m a s de agua , can-
t i d a d m á s que suf ic ien te pa ra abona r 
lo que se adeuda. 
L a s e ñ o r i t a A u r o r a V e r a , D i r e c -
t o r a de u n colegio de n i ñ a s s i t u a d o 
en A v e n i d a de I t a l i a 18 y 20, h a p r e -
sentado u n a que ja en l a A l c a l d í a 
c o n t r a ej pa rade ro de v e h í c u l o s que 
existe en l a c i t ada ca i le e n t r e A n i -
mas y L a g u n a s , acera de los pares . 
E l v i g i l a n t e de la Policía v 
c c i ó n de l T r á f i c o , n ú m e í o T 0 1 
te de l a P o l i c í a N a c i o n a l , que de- Ca la t a s , d e n u n c i ó ayer - 2-
Derecho A d m i n i s t r a t i v o , s egundones c o m e n t a r i o s ; a c u d i ó u n v i g i l a n - I S e i  l r f i , úQiern 
curso , a l t e r n a 
Gobie rno M u n i c i p a l e H i s t o r i a d e , t u v o a Velazco, s i n ocuparse de l a 
las I n s t i t u c i o n e s locales Cubanas, a l - l s r a . Mon tes de Oca, que a p r o v e c h ó 
t e r n a . j i a c o n f u s i ó n pa ra desaparecer. 
Derecho Pena l , p r i m e r curso, a l - j E n l a T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
t e r n a . ' d e n u n c i ó e l Sr. Ve lazco que l a se-
H i s t o r i a M o d e r n a , s egundo curso , ! ñ o r a Mon tes de Oca, que es m a n i -
a l t e r n a . cu re , lo amenaza de m u e r t e p o r q u e 
S o c i o l o g í a , a l t e r n a . é l se n iega a a r r e g l a r en l a f o r m a 
P R O C E D E N C I A E I N C O M P A T I B I - ; g u e e l l a desea u n asun to j u d i c i a l 
L I D A D E S 
l a . Pa ra m a t r i c u l a r s e en la as ig-
n a t u r a de H a c i e n d a P ú b l i c a h a b r á 
de tenerse ap robado l a E c o n o m í a Po-
l í t i c a y los dos cursos de Derecho 
A d m i n i s t r a t i v o . 
2a. P a r a m a t r i c u l a r s e en Dere -
cho A d m i n i s t r a t i v o , segundo curso, y 
que t i ene pend ien te e l d e n u n c i a n t e 
c o n l a Sra. Ange le s M a r í n . 
L a p o l i c í a ha denunc iado los b a i , , 
les que se ce lebran en l a A c a d e m i a i P o l í t i c o ' segundo cu r so ; pero la a p r o -
es tablecida en San J o s é 215. j b a c i ó n de é s t e s e r á c o n d i c i ó n pre-
T a m b i é n ha presentado u n a q u e j a ! P * ™ f * l a d m i t i d o a l examen de 
c o n t r a el sereno n ú m e r o 93, R a m ó n 
S I M U L A C I O N D E C O N T R A T O 
E l Sr. J o s é C a r b o n e l l y R o d r í g u e z 
L a n z a , con d o m i c i l i o en los a l tos de 
l a casa A v e n i d a de I t a l i a 12 6, p re -
Gobie rno M u n i c i p a l , h a b r á ^ de t e n e r - í s e n t ó u n a q u e r e l l a en e l Juzgado 
se ap robado e l p r i m e r curso de De- de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segun-
recho P o l í t i c o . da c o n t r a los s e ñ o r e s A n s e l m o D í a z 
3a. C o n f o r m e a l a r eg la a n t e - j y J o s é S u á r e z , vec inos de los bajos 
r i o r , el Derecho A d m i n i s t r a t i v o , s e - ¡ d e l a c i t ada f inca , 
g u n d o Curso y e l Gob ie rno M u n i c i - i D e t a l l a e l q u e r e l l a n t e que sus acu-
p a l , p o d r á n es tud ia rse en el m i s m o gados h a n s i m u l a d o u n c o n t r a t o de 
curso en que se es tudie el Derecho a r r e n d a m i e n t o de l a p l a n t a a l t a de 
A v e n i d a de I t a l i a 126 , a f i n de po-
der desa lo jar a los i n q u i l i n o s de l a 
m i s m a , con u n a f i n g i d a d e m a n d a de 
desahucio . 
c i ó n de Exper tos , q ü e ' gU la 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z Valru 
a ñ o s que estaba a su abrieft u ̂  ^ 
aparec ido de su domicilio * ^ 
do donde pueda encontrarse 
R O B O D E PRENDAS 
I g n a c i o G a r c í a Iglesias 
de 39 a ñ o s , y vecino de C n S ^ 
d e n u n c i ó a l a P o l i c í a que vim 
do l a r e j a de su habi tación S 8 -
s u s t r a í d o prendas por valor ,1 55 
O T R O ROBO 
A la P o l i c í a Secreta denuneiA a 
I o n i o P e l e g r í n J o r r í n , vecino h ^ 
J o s é 207, que le han sustraído ¿ 
das y d i n e r o por valor dev27 
1 5 centavos, creyendo entrase^01 
su cua r to con una llave falsa ^ 
Q U E M A D U R A S 
E l n i ñ o de dos a ñ o s ' de edad v 
l e n t í n G o n z á l e z Guerra, vecino i 
Santa L u t g a r d a 5, fué asistido ? 
e l H o s p i t a l M u n i c i p a l de graves qu(¡ 
Rey, po rque t i ene abandonada l a de-
m a r c a c i ó n as ignada a eu ca rgo . 
Como anunc i amos , ayer t a r d e se 
c e l e b r ó l a r e u n i ó n de concejales con-
vocada po r el A l c a l d e . 
D o n M a r c e l i n o a n u n c i ó a los edi les 
que a t end i endo a las razones legales 
que le expus ie ron en el r ecurso con -
t r a su decreto3 sobre s u p r e s i ó n de 
becas y rea jus te de l pe r sona l , ha-
bí'? r esue l to revocer su r e s o l u c i ó n , 
m a d u r a s en la cara, tórax y hr." 
i z q u i e r d o que se c a u s ó al caerle e¡' 
c i m a el con ten ido de una taza T 
ca ldo ca l i en te . 
las dos ind icadas a s igna tu ra s . 
4a. Las a s igna tu r a s co r r e spon-
dientes a l a F a c u l t a d de L e t r a s y" p e r s e C U C I O N D E U N L A D R O N 
Ciencias , p o d r á n ser examinadas en ; E n l a j 0 y e r í a es tablec ida en P l á -
c u a l q u i e r t i e m p o , con las p r e l a d o - cjdo n ú m e r o 3 1 t r a t a r o n ayer de m a -
nes e i n c o m p a t i b i l i d a d e s que t u v i e - | d r u g a d a de come te r u n robo . E l de-
r a establecidas con facu l t ades . ; p end i en t e de ese e s t ab l ec imien to , 
^ c ^ - z t ^ r , * « t , ^ * ^ » ¡ N i c o l á s T u ñ a z y P o r t o , dice que 
EISSENAINZiA P K I V A U A s i n t i ó e l t i m b r e de a l a r m a s i t uado , 
T ^ r r r p T a t w n R R T ? r w o n v i L en u n a h a b i t a c I ó n de l t e rce r P i s o ' I E l Apos to l ado de la Oración de l« 
d i a t a m e n t e . Cuando l l ego v i o l a ¿leá cul tos l a semana anterior., en ho. 
A P O S T O L A D O D E L A 
O R A C I O N E N P A l i i 
vada d e b e r á n e x a m i n a r e l p r i m e r 
r e s t i t u y e n d o a l presupuesto en v i g o r a ñ o de Derecho R o m a n o ; en s e g ú n - ! a i n d l v i d u o de l a raza bTanca 
la p a r t i d a de gastos n u m e r o 12 que do ' de Derecho Pena l , el t e rcero , de 
t r a t a de becas y subvenciones ; y de-1 Derecho C i v i l , y e l c u a r t o , de — - i - n , , - ^ ^ , , aue c o e í a Ia escalara 
a toca r antes, ¡ ^ s in efecto {a reba ja de l ^ de cho Procesa l ; p u d i e n d o es tud ia rse ¡ ^ f ^ f : ^ C^5 ia f J*x ^ f i ! ! ; 
p u e r t a de l a h a b i t a c i ó n ab i e r t a , y 
a u n i n d i v i d u o de l a raza b l anca 
Dere-I*1118 ^iu^a Por ^a azo*;ea de Ia <!asa 
d i a r g g l c o l i n d a n t e , que c o g í a l a escalara, 
las d e - | ^ a n a n d o l a c*l le- P e r s i g u i ó T u l a z a l 
D R O G U E R Í A 
S Á t t R A 
3 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a todas las f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s l a -
borables hasta las 7 de l a 
noche y los fes t ivos hasta ^ 
las dies y m e d i a de l a ma-
fianá. 
Despacha T O D A L A N O -
C H E LOS M A R T E S y t o -
do e l d í a el d o m i n g o 2 da Ja-
l l o de 1922 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 614 , 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
M i l a g r o s y San A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 113 . 
J e s ú s d e i M o n t e n ú m e r o 4 0 2 , 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 218-
Cer ro n ú m e r o 7 5 5 . 
Cer ro n ú m e r o 4 4 0 . 
17, en t r e F y G. , ( V e d a d o ) , 
L í n e a , en t re 16 y 18. 
U lac i a n ú m e r o 2 9 . 
Zan j a y Soledad. 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
Escobar y P é ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y A p o d a c a . 
Esperanza n ú m e r o 57. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 615 , 
Consu lado n ú m e r o 95. 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y San I g n a c i o . 
I n f a n t a n ú m e r o 1 2 1 . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L u y a n ó . 
Re ina n ú m e r o 116 , 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 5 2 . A . 
San M i g u e l y M a n r i q u e . 
11 y M , Vedado . * 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86. 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de su p laza 
de Jefe de l a S e c c i ó n de Subs id io 
I n d u s t r i a l e l c u l t o y compe ten t e f u n -
c ' ona r io , s e ñ o r Ped ro Sant ie , que 
desde hace m á s de diez meses se ha-
l l a b a a l f r e n t e de l a s e c c i ó n de A c u e -
duc tos donde h a p res tado m e r i t í s i -
mo? serv ic ios a l M u n i c i p i o . 
Con t a l m o t i v o e l s e ñ o r S a n t i é ha 
presen tado a i A l c a l d e u n i n t e r e san t e 
i n f o r m e o m e m o r i a de los t r a b a j o s 
que h a r ea l i zado en l a S e c c i ó n de 
Acueduc tos . 
D ice e l s e ñ o r S a n t i é que deb ido a 
l a í m p r o b a l a b o r que bajo su d i r ec -
c i ó n h a n rea l i zado ios empleados de 
l a S e c c i ó n de A c u e d u c t o s se ha lo -
g rado u n a u m e n t o de 49 8 p l u m a s de 
agua y de^ m á s de 40 m e t r o s c o n t a -
dores . 
A c t u a l m e n t e hay i n s t a l a d o s 37,203 
p l u m a s de agua y m á s de t r e sc i en -
tos me t ro s con tadores e n ' t o d o e l pe-
r í m e t r o que a lcanza l a r e d de d i s t r i -
b u c i ó n de l Cana l de V e n t o y d e l 
A c u e d u c t o d e l Vedado . 
De esas 37,203 p l u m a s t i e n e n a s ig -
nadas c á n o n de 40 penos 15,310 de 
l a H a b a n a y 2,755 d e l V e d a d o y 
c á n o n de 220 pesos 1 6 . 3 2 1 y 817 
respec t ivamente . 
P a r a e v i t a r que los p r o p i e t a r i o s 
de ed i f i c ios en c o n s t r u c c i ó n se su r -
+an de agua de las casas c o l i n d a n -
tes, l a S e c c i ó n de A c u e d u c t o s d i spuso 
que s ó l o paguen u n a p l u m a de 40 
prsos hasta que t e r m i n a d o e l e d i f i -
io y c o m p r o b a d a l a v e n t a de l m i s m o 
se le f i j e e l c á n o n c o r r e s p o n d i e n t e . 
Do esta m a n e r a re e v i t a a esos p r o -
p i e t a r i o s las m ú l t i p l e s e rogaciones 
que les o r i g i n a r í a e l i n s t a l a r e l me-
t r o c o n t a d o r que d i spone e l R e g l a -
m e n t o de A b a s t o y Consumo de agua . 
E l s e ñ o r S a n t i é e l o g i a e l excelen-
te t r a b a j o r e a l i z a d o p o r los emplea -
dos Sorea y Or t ega p a r a l a f o r m a c i ó n 
de las l i s tas c o b r a t o r i a s y de u n í n -
dice gene ra l p o r ca l les . 
E n c a m b i o l a m e n t a que l a Jefa-
t u r a de Obras P ú b l i c a s de l a C i u -
dad no h a y a r e sue l to nada sobre los 
600 expedientes de i a s t a l a c i ó n de 
nuevos serv ic ios que le f u e r o n r e -
m i t i d o s , n i sobre e l p royec to de l e -
v a n t a r u n e s p i g ó n donde estaba e l 
V a r a d e r o de lanchas de l a A d u a n a 
p o r u n a C o m p a ñ í a e x t r a n j e r a . 
P r o p o n e e l s e ñ o r S a t i é , p a r a e l 
m e j o r se rv ic io , que l a S e c c i ó n de 
Acueduc tos pueda i n t e r v e n i r t o d a l a 
m a n i p u l a c i ó n d e i Bancc E s p a ñ o l r e -
l ac ionada c o n l a r e c a u d a c i ó n de las 
p l u m a s de agua y que e l e s p i g ó n de 
Pau la , que s u r t e de agua a los b u -
ques, pase a f o r m a r p a r t e en esa 
S e c c i ó n . 
E n c o m i a a d e m á s , l a l a b o r de los 
empleados de su S e c c i ó n y r e c o m i e n -
da que se t enga en cuen ta su celo 
y val iosos se rv ic ios pa ra p r e m i a r l o s , 
a ser pos ib le , con e l ascenso i n m e -
d i a t o . 
P o r gest iones de esa S e c c i ó n h a 
quedado resue l to e l expediente de 
l a P e n i n s u l a r Occ iden ta l Ca., p a r a 
abastecer de agua p o t a b l e a los t a n -
ques de esa C o m p a ñ í a p o r e l m u e l l e 
d e l A r s e n a l , i n g r e s a n d o l a c i t ada 
E m p r e s a en las arcas m u n i c i p a l e s 
Ja c a n t i d a d de 5,730 pesos que i m -
p o r t a b a lo que c iebía pagar . 
E n l a S e c c i ó n de Acueduc tos r a -
d i c a b a n 12,420 expedientes hab iendo 
en todo . P a r é c e m e como que m i e n -
t ras m á s t i empo hace que t o m o T a n -
lac, m á s b i e n me s iento , de modo 
que espero t o m a r va r i a s bote l las 
m á s . N u n c a he v i s t o u o í d o h a b l a i 
de nada semejante y no vac i l o en re-
comendar lo a todo aque l que suf ra 
de l e s t ó m a g o y de a g o t a m i e n t o . " 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g u e r í a s y bot icas . 
Tanlac es el m e j o r r e n a d í o y el 
que se vende m á s genera lmente en 
todo el m u n d o , p a r a casos de i n d i -
g e s t i ó n , t r a s to rnos del e s t ó m a g o , 
afeociones del h í g a d o , r í ñ o n e s y en-
fermedades semejantes. 
Tan lac p e r m i t e a l e s t ó m a g o dige-
r i r pe r fec tamente a l a l i m e n t o , f o r -
m a n d o a s í nueva y r o j a sangre , hue-
so y m ú s c u l o s . M i l l o n e s de personas 
lo usan en todo el m u n d o . P r u é b e l o 
us ted hoy^ a h o r a m i s m o . 
sola l i m i t a c i ó n de la s u p r e s i ó n b e r á Proceder a l de Derecho Mer-
de las consignadas t empora l e s y a sa-
t ipfechas. 
c a n t i l . Las a s igna tu ra s do L e t r a s y 
Ciencias p o d r á n examina r se en c u a l -
E n esta r e u n i ó n se c o n v i n o e n ! <luier t i e m p o s in m á s l i m i t a c i o n e s 
efec tuar o t r o cambio de impres iones I ^ ^ p re lac iones e i n c o m p a t i b i l i - ^ e ob je to a l g u n o , 
para t r a t a r de l a f o r m a c i ó n de u n idades l ú e t e n g a n es tablecidas esa 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o , con o h - ! F a c u l t a d , 
j e t o de cons ignar c a n t i d a d su f i c l en -
E S C U E L A D E N O T A R I A D O 
L o s a l u m n o s de E n s e ñ a n z a P r i v a 
da, d e b e r á n e x a m i n a r e l p r i m e r a ñ o 
Derecho Pena l , e l segundo Derecho 
C i v i l y el t e r ce ro Derecho Procesa l ; 
p u d i e n d o e x a m i n a r en c u a l q u i e r a de 
s e ñ o r e s estos a ñ o s las d e m á s a s i g n a t u r a s ; 
do u n a nava ja , l o g r a n d o fugarse. 
E l S r . P a t i ñ o , d u e ñ o de l a j o -
y e r í a , p r a c t i c ó u n r e g i s t r o e n su es-
t a b l e c i m i e n t o , no n o t a n d o l a f a l t a 
te pa ra e l pago de l ochenta p o r c i e n -
to de l a p o l i c í a nac iona l y de l dos 
por c i en to pa ra e l fondo gene ra l de 
pensiones de los ve teranos de l a I n -
dependencia . 
R é i n ó l a m a y o r a r m o n í a en t r e e l 
E j e c u t i v o M u n i c i p a l y ios 
ediles. 
O p o s i c i ó n a l . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
a u m e n t a d o su n ú m e r o a 15 ,326 d u - Derecho A d m i n i s t r a t i v o , segundo cur-
r a n t e l a g e s t i ó n d e l s e ñ o r Saut te . so o Derecho Pena l , segundo cu r so . 
A y e r se r e c i b i ó en l a A l c a l d í a l a 
r e s o l u c i ó n p r e s i d e n c i a l suspendien-
E S C U E L A D E L N O T A R I A D O 
Los a l u m n o s que m a t r i c u l e n asig-
do e l acuerdo r e l a t i v o a c o m i s i o n a r 1 na tu ra s de l a c a r r e r a de N o t a r i a d o , 
a u n s e ñ o r conce ja l pa ra que vaya d e b e r á n someterse a l m i s m o p l a n de 
a e s tud i a r e l s i s tema de a l u m b r a d o ' l a Escuela de Derecho C i v i l , con ex-
p ú b l i c o en Buenos A i r e s . c e p c i ó n de l Derecho R o m a n o . S i des-
F u n d a su r e s o l u c i ó n el Jefe de l p u é s de aprobadas todas o p a r t e del E S C U E L A D E D E R E C H O P U B L I C O . B a ™ , 7 * S ' a l ^aerse ae l a 
g u a r d á n d o s e como ú n i c a l i m i t a c i ó n 
l a de q u é e l examen de Derecho C i -
v i l * d e b e r á p roceder a l de Derecho 
M e r c a n t i l . 
L a s a s i g n a t u r a s de L e t r a s y Cien-
cias p o d r á n examina r se en c u a l q u i e r 
t i e m p o , con las p re lac iones o i n c o m -
p a t i b i l i d a d e s que tuv iese establecidas 
esa F a c u l t a d . Si d e s p u é s de aproba-
das todas o p a r t e de las a s i g n a t u r a s 
del N o t a r i a d o , asp i rasen a l g rado de 
D o c t o r en Derecho C i v i l t e n d r á n que 
e x a m i n a r e l Derecho R o m a n o en 
a ñ o a c a d é m i c o p o s t e r i o r a l a a p r o -
b a c i ó n de Derecho Procesa l . 
C O N L A C O R B A T A S E F U E E L A L -
F I L E R 
F e l i s i n d o Ig les i a s y Acevedo , v e -
c ino de u n a h a b i t a c i ó n a l t a de l a 
casa A g u a c a t e 140, d e n u n c i ó a l a 
p o l i c í a de l a Segunda E s t a c i ó n que 
de sobre e l r e spa ldo de u n s i l l ó n le 
l l e v a r o n u n a c o r b a t a en l a que t e -
n í a p r e n d i d o u n a l f i l e r de o ro y b r i -
l l an t e s , que aprec ia en 150 pesos. 
L a v e n t a n a de l a h a b i t a c i ó n de I g l e -
sias estaba a b i e r t a , y p o r e l l a I n t r o -
d u j o e l l a d r ó n u n pa lo , engando en 
é l l a c o r b a t a c o n e l a l f i l e r . 
S E C A Y O D E L A M O T O C I C L E T A 
E l D r . G a r c í a N a v a r r o , e n e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , a s i s t i ó a J u l i o A c u -
ñ a y Esp inosa , vec ino de M á x i m o G ó -
mez 175, de contus iones en e l codo 
derecho, y en ambas r o d i l l a s y en 
o t ras pa r t e s d e l cue rpo , s iendo c a l i -
f icado su estado de g rave . 
Se l e s i o n ó A c u ñ a en R a y o en t r e 
Esvado en que l a L e y no a u t o r i z a a l las as igna tu ras de l N o t a r i a d o , aspi-1 
A y u n t a m i e n t o p a r a des ignar c o m í - rasen a l g r a d o de D o c t o r en Derecho 
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« M I S T E R I O " 
$ 0 l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m o t i n o . 
Es el ú l t i m o descubrimiento de i * Ciencia. El t in te "progreA 
• i v o " se aplica con las manos y no mancha Iss manos, n i Is 
r o p t , n i te c a n . S ó l o tifie el cabello y vuelve ai canoso su 
co lor , b r i l l o y suavidad natural de los primeros afloa N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L Á T A - Hace crecer e l c s b é l l o . 
qui ta te caspa y las horquetillas. Háy 15 coloras (todos se 
g a r a n t í a o n ) del negro al rub io o cas taños claros preciosos. 
Precios Tintes progresivos %MQ, Tintos Instantáneos $1.00 y $2.0(1 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
• N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
m m m m 
L o s a l u m n o s de E n s e ñ a n z a P r i v a -
da d e b e r á n e x a m i n a r e l p r i m e r a ñ o 
Derecho P o l í t i c o , e l segundo Dere-
cho A d m i n i s t r a t i v o y e l t e rce ro H a -
c ienda P ú b l i c a ; p u d i e n d o las r e s t an -
tes a s igna tu ra s es tud ia rse en estos 
a ñ o s , g u a r d a n d o so l amen te , como 
precedencias , en c u a n t o a e x a m e n 
en curso a n t e r i o r , e l de E c o n o m í a 
P o l í t i c a respecto a l de H a c i e n d a P ú -
b l i c a y el de Derecho P o l í t i c o respec-
to a l de H a c i e n d a P ú b l i c a y e l de 
Derecho P o l í t i c o respecto a i de Go-
b i e r n o M u n i c i p a l . L a s a s i gna tu r a s 
de L e t r a s y Ciencias p o d r á n e x a m i -
narse en c u a l q u i e r t i e m p o con las 
p re lac iones e i n c o m p a t i b i l i d a d e s que 
t enga es tablecidas esa F a c u l t a d . 
A r t í c u l o I I . — N o obs t an t e los pre-
ceptos del a r t í c u l o a n t e r i o r , l a F a -
c u l t a d de Derecho p o d r á a l t e r a r de 
t i e m p o en t i e m p o la o r g a n i z a c i ó n de 
los es tudios de acue rdo con l a evo-
l u c i ó n c i e n t í f i c a que los mi smos p u -
d iesen s u f r i r en e l curso de los a ñ o s . 
A r t í c u l o I I I . - — E s t a L e y comenza-
r á a r e g i r desde su p u b l i c a c i ó n en 
l a Gaceta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a . 
m o t o c i c l e t a que m o n t a b a . 
D A N D O C R A N Q U E 
A n t o n i o G i r ó n y Rueda , con r e -
s idenc ia en A r z o b i s p o , Ce r ro , es-
t aba dando c r anque a l a u t o m ó v i l de 
su p r o p i e d a d en P a d r e V á r e l a y 
A r a n g u r e n , t en i endo l a desgracia de 
que se le s o l t a r a l a m a n i v e l a , l e -
s i o n á n d o l o . 
F u é as i s t ido en e l H o s p i t a l M u n i -
c i p a l po r e l D r . V á r e l a , p resen tando 
f r a c t u r a de l r a d i o derecho y des-
a r t i c u l a c i ó n d e l c ú b i t o d e l p r o p i o 
l a d o . 
D I S P O S I C I O N T R A N S I T O R I A 
U N I C A : L o s a l u m n o s de E n s e ñ a n -
za P r i v a d a que, a l ponerse ea v i g o r 
esta L e y e s t u v i e r a n m a t r i c u l a d o s en 
c u a l q u i e r a de las Escuelas de l a F a -
L O S T O L D O S D E R T J Y D I A Z 
E n l a C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó e l Sr. A d o l f o V a l d é s y 
R u y d í a z , vec ino de A v e n i d a de I t a -
l i a 7, que en el e s t ab l ec imien to de 
M á x i m o G ó m e z n ú m . 77, de J o s é 
A m a r o , se e s t á co locando u n t o l d o 
d e l s i s tema pa t en tado p o r é l , s i n 
su c o n s e n t i m i e n t o . 
Dice R u y d í a z que ese t o l d o f u é 
c o n s t r u i d o po r j e l Sr. J o s é R a m ó n 
ey, en el t a l l e r de A v e n i d a de B é l -
g ica 1 1 1 . 
ñ o r del Sagrado Corazón de 
E l jueves 6 d i ó principio un 
l e m n e t r i d u o a las 5' p. m., el 
r r o c o h izo l a expos ic ión de S. D. ][ 
ro sa r io , e jerc ic io y plática sobré «i 
c u l t o de l Sagrado Corazón de Jesiij, 
t e r m i n a n d o con la bendición deî aa* 
t í s i m o . 
E l v i e rnes 7, tuvieron lugar loj 
m i s m o s cul tos . 
P r e d i c ó el P á r r o c o sobre la dei* 
c i ó n a l Sagrado Corazón de Jesús« 
t r a v é s de los siglos. 
E l s á b a d o del Rosario se cantó m 
so lemne Salve. 
E l d o m i n g o a las seis a m. cft-
m u l g a r o n todos los enfermos del hos-
p i t a l . 
A Iag siete misa de comunión gi. 
n e r a l , en l a que se acercaron i.:ia 
Mesa E u c a r í s t i c a todas las asocia-
das y numeroso públfco de los m 
t o rnos . 
A lag nueve c e l e b r ó misa solemm 
e l P á r r o c o , que fué armonizada poi 
las H i j a s de San Vicente. ' 
E s t u v o e l s e r m ó n a cargo del dot. 
t o j e s u í t a Rdo . P. Amalio Morto 
p r ed i cando sobre E l Apostolado de 
l a O r a c i ó n . 
Q u e d ó expuesto el" Santísimo m 
el d í a , d á n d o l e guardia las Herma-
nas de la Car idad y Asociadas'díl 
A p o s t o l a d o . 
A lag c inco se re^ó el rosara 
e j e r c i c io y reserva. 
A c t o con t inuo se organizó una pr> 
c e s i ó n , con cruz, ciriales, estandart 
de l Apos to l ado e Hijas de 
asociadas con velas, las HeraíM» 
de l a C a r i d a d , l a imagen 
lagrosa y l a del Sagrado Corazón« 
J e s ú s . . ,11,1 
R e c o r r i ó los jardines del h o f í 
y naves de l a Iglesia. . ' -
E l P á r r o c o d ió las gracias a ™ 
fel igreses . , 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n al P ^ J 
H i j a g de San Vicente y en P*"™ 
l a r a3 nues t ro amigo el P-
Lorenzo BLA>C0 
de la Mi-
D E O B R A S P U B L I C A S 
P R O C E S A D O 
P o r el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda f u é procesado ayer 
Pas to r L ó p e z , en causa p o r les io-
c u l t a d de Derecho , no t e n d r á n que)neS graves , e x i g l e n d ó s e l e 400 pesos 
su je tarse , en las p r ó x i m a s convoca- , p a r a p o d e r gozar de l i b e r t a d . Pas-
t o r í a s , a las exigencias d e l P l a n a c o r - | t o r L ó p e z f u é q u i e n hace pocos d í a s 
dado po r d icha F a c u l t a d , en c u a n - d i ó de navajazos en San N i c o l á s y 
to a precedencias e i n c o m p a t i b i l i d a 
des. 
E n s e s i ó n secreta se a p r o b a r o n los 
n o m b r a m i e n t o s de l D i r e c t o r de l a 
R e n t a , s e ñ o r Diego F r a n c h i y So-
sa; del s e ñ o r J o s é F . B a r ó n , secre-
t a r i o de L e g a c i ó n de p r i m e r a clase 
en W a s h i n g t o n ; d e l s e ñ o r A r t u r o 
P a d r ó y A l m e i d a , Conse jero de l a 
L e g a c i ó n de Cuba en W a s h i n g t o n ; 
de l s e ñ o r Gus tavo B . M u s t e i l e r , C ó n -
s u l de p r i m e r a en H o n o l u l ú ; d e l se-
ñ o r G u i l l e r m o E s p i n o s a . C ó n s u l de 
segunda e n C i n c i n n a t í , y del s e ñ o r 
Conde C a ñ e n g o a l a j o v e n M a n u e -
la G ó m e z y M a r t í n e z . 
E L D E L SUCESO D E " E L 8 I B O -
N E Y " , P R O C E S A D O T A M B I E N 
T o m á s H e r n á n d e z y Camero , que 
c a u s ó lesiones graves a su c o m p a ñ e -
r o de t r a b a j o en l a f á b r i c a de c i -
ga r ros " E l S i b o n e y " , t a m b i é n f u é 
procesado ayer p o r e l Juez de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a . Se 
l e e x c l u y ó de f i anza , é a v i s t a de l a 
g r a v e d a d del d e l i t o come t ido . 
E l p r o p i o Juez de l a S e c c i ó n T e r -
m 
m 
• • • i 
A n t o n i o R . F e r n á n d e z de Cas t ro | c e r a P*"00680 ayer a A n t o n i o E s t u -
C ó n s u l de segunda e n M i l á n , I p i ñ á n y R a m a l l a , acusado de robo . 
L A C O M I S I O N M I X T A D E L 1 Se le e x i g i ó f i anza de 300 pesos. 
R E A J U S T E | 
Po r l a m a ñ a n a se r e u n i ó en l a A l - , I D E N T I W C A C I O N D E L L E S I O N A -
t a C á m a r a l a C o m i s i ó n M i x t a d e l D O F R E N T E A L A Y U N T A M I E N T O 
Rea jus te de l Congreso. j L a Sra. G u i l l e r m i n a C h i r j n o , ve-
D e l i b e r a r o n a m p l i a j p e n t e los m i e m - ¡ c i ñ a de A g u a c a t e 17, i d e n t i f i c ó a l 
b ros de l a C á m a r a y a c o r d a r o n r e u - ' m e n o r les ionado en l a esquina d e l 
n l r s e n u e v a m e n t e e l lunea . i A y u n t a m i e n t o a l med io d í a de l m i ó r -
S U B A S T A A N U L A R , 
E l Secre tar io a n u l ó \6U5*{aturi 
cemento celebrada en ia ^ 
de l a C i u d a d , a l a que no hawa 
c u r r i d o m á s que un postor 
t a n d o u n precio a l to . _nStor # 
V a r i o s d í a s desPuls'.e/Q fHado 
d u j o e l p rec io , que ^aWa "J ^ 
l a subasta . E l s e ñ o r O^su erS 
s i d e r ó que ese procedimienw ^ ^ 
l e g a l , pues l a L e y ^ J ^ V Pf 
bastas p r o h i b e que se Pr«s;udecel> 
gos o proposiciones después a. 
b radas é s t a s . •- ha gul»* 
P o r ese m o t i v o ™ n } f ™ n ^ 
ta , d i c t a n d o l a r e so luc ión con 
te . 
A R R E G L O D E B A ? ? ^ 
Acced iendo a l a so l i c i tu^v 
t a d a p o r va r i o s ™ c ¡ n 0 * a l & j í e r ^ 
dedores de l a Iglesia de i» ^ g í 
e l i n g e n i e r o Jefe o r d e n ó Q ^ a J 
a r r eg l ados los baches^ 
a l r ededor de diteho t e m P ^ ^ 
Con fecha 11 del ooTT\f 
r o n t e r m i n a d a s j a ^ r e p a r a c i ^ 
C ü A D R I L L A ' ^ M f G £ ^ 
E l s e ñ o r Monto l ieu , 
a tender inmedia tamente 
se rv ic io de emergencia, ^ ^ 
do una c u a d r i l l a , que ten0 esurj 
s i ó n de a t ende r a ú n en ^ la 
a c u a l q u i e r hora ^ S i e n t ^ 
truccivSn de cloacas, huna 
p a v i m e n t o / r o t u r a s de t u t * et,J 
t r a s ^ u d u c t o r a s de ag , J l 
duras de tapas de Jraga etc. 
r eg i s t ro s de l £ c a n t a r U ^ 
Es t a c u a d r i l l a c o m p u - - ^ 
nes escogidos, e s t a r á a Je£e 
i n m e d i a t a s de l ^ 
que c o m u n i c a r á los ^ &i V 
fono a l capataz de 1fn ¿ e m a n d a ' ^ 
a su vez, s i e l caso lo ¿ e cU3d J 
l i c i t a r á el a u x i l i o de ^ 
de los Negociados » 
da el a sun to . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p k a T l 
I T r . • • < i r o d " ? f ~ . J a D I A R I O M 
S E G U N D A S E C C I O N 
Parm cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n «ft • ! 
• e r r i o l o de i p e r i ó d i c a e© e l V e d a d © , 
l l á m e s e a l A - « 2 0 1 . 
A g e n c i a a* el C e r r o y J e a ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C úWih L O 
F a s a h i d o l a VIBA \ ( C ® m M ® T ñ 
yo « t a b a en l a trasera d e l car ro . 
Wrvanao que algunos se h a c í a n los 
Í l a í d o s . mirando atentamente el p a í -
- mmo si la v u l g a r i d a d de la ca-
l í c u l a de M a r y P i c k -
CODQO 
¡Afuera una peí 
v lograr que el conduc to r se 
I r a que ya les h a b í a cobrado . 
¡ T J conductor es u n f isonomista 
l i demonio y no es faed e n g a ñ a r -
, En el aire ad iv ina q u i é n n o ha 
¿o Este es u n talento que no s é 
jTace como el del poe ta o se hace 
corno e 
J ^ a d a de Saratoga era famosa en 
del orador, pero es u n hecho 
para muchos a ñ o s , cuando la 
los dientes pa ra apresar la moneda 
mientras se s e r v í a , de sus naturales ten-
t á c u l o s . 
E n t r ó u n hombre , robusto, y o c u p ó 
tres cuartos de u n asiento. H e obser-
vado que casi todo el mundo , menos 
las s e ñ o r i t a s elegantes, es m u y co rpuu -
l e n t o y no h a y como exper imentar lo 
en u n t r a n v í a pa ra negar e n f á t i c a m e n -
te e l r aqu i t i smo de l á raza. 
Pero en la parada inmed ia t a s u b i ó 
una muje r f laca y todos, d e s p u é s de 
e s c u d r i ñ a r l a c o n los o j o s . como h a r í a 
con las manos u n vis ta de la Casi l la 
de Equipajes en el b a ú l de qu ien n o 
fuera " c o n o c i d o " , se h i c i e ron los i n d i -
ferentes y adop ta ron u n aire en ex t re -
m o preocupado. E r concepto que gene-
ra lmente se t iene de cada v i a j e ro que 
penetra en u n a guagua o t r a n v í a , es 
que acaba de en t ra r u n enemigo que 
nos v a a q u i t a r algo. L á pobre mu je r 
vac i laba d ó n d e sentarse porque nadie 
le h a c í a hueco, y el hombre gordo se 
a r r e l l a n ó a ú n m á s en el asiento, de 
m o d o que l a mu je r de s i s t i ó en anclar 
a l l í y se fué a refugiar cerca de u n 
ch ino , en quienes t a m b i é n he obser-
vado que son los pasajeros m á s tole-
rantes y sufr idos . 
L a a c c i ó n de l hombre gordo me pa-
r e c i ó malsana y n o pude menos de de-
c i rme , pero como si se lo d i je ra a é l : 
— D i o s te v a a castigar. 
Efec t ivamente . N i que fuera p ro fe -
ta , como Ezequiel o J e r e m í a s . A los 
pocos momentos e n t r ó una muje r , no 
sé s i mascabado de p r i m e r a o a z ú c a r 
de c e i ^ r í f u g a , pero s í , que era gor-
da , de encargo, resuelta y s in miedo. 
E l i g i ó precisamente el puesto vacante 
a l l ado del e g o í s t a robusto y descon-
siderado, y lo a r r o l l ó con t ra la venta-
n i l l a , ocupando ella todo lo m á s que 
p u d o de l asiento, pero sobrando siem-
pre algo <Je su persona pa ra cepi l la r 
a l t r a n s e ú n t e . 
S o n r e í d i a b ó l i c a n i e n t e conforme lo 
p i n t a n , porque nunca he v is to al D i a -
b l o , y m e a l e g r é de lo sucedido ; pe ro 
como soy buen cr is t iano t r a n q u i l i c é m i 
conciencia pensando que Dios castiga 
sin p a l o n i p iedra . 
• * * 
© i r a i M i d t e s § e ñ s 
[ot Estados Unidos, y de Cuba no ha-
bía familia q u é de jara de pasar sus 
¿ot o t r o s e m a n a » en aquel luga r» h o y 
j^lica famosa, que no era ba lnea r io , 
ni fresco n i bel lo, pero que estaba 
¿t moda por unas aguas que se toma-
ban con fines m u y medicinales pero 
poco poéticos, en aquel envidiable Sa-
ratoga. Meca de cubanos, y de he-
breos era una no tab i l idad u n i n d i v i -
áuo gordo y afable que se p a r e c í a a l 
ifunto John Adams, segundo Presi-
dente y que t e n í a po r m i s i ó n recoger 
de manos de los concurrentes que pe-
aetraban en el inmenso comedbr de l 
"Gran Union H o t e l " el sombrero que 
lin etiqueta n i n ú m e r o de orden i b a 
colocando en unos estantes adosados 
t las paredes del v e s t í b u l o o antesa-
la de aquel sa lón , donde se sentaban 
a coqjer muy cerca de dos m i l perso-
naí, todos de un golpe y a h o r a pre-
cisa como era costumbre establecida 
por los reglamentos. Pues b i en , aquel 
rajeto tomaba los sombreros que pre-
cipitadamente le entregaban y es fa -
ma que a medida que iban saliendo los 
huéspedes devolv ía a cada uno su 
prenda sin que j a m á s se equ ivocara 
en un "paji l la" n i aun con los herma-
nos gemelos. Era un por ten to de me-
sioña plástica y ganaba m u y buen 
iueldo con esta especialidad. 
El conductor iba , de uno en uno , 
itcaudando, y a veces pa ra apun ta r en 
el reloj, retener l a moneda y dar el 
cambio necesitaba o t ra mano , l o que 
demostraba g r á f i c a m e n t e la u t i l i d a d 
del rabo que t ienen los monos . Pe-
ro el bombre es ingenioso y u t i l i zaba 
• — ¡ O h , Ñ e r v o ! ¿ Q u i e r e s Cuca 
que te lea u n soneto de l poeta sen t i -
m e n t a l ? 
— ¿ N o s e r á m u y l a r g o ? 
— N o ; es u n soneto c o r t o . 
( C a r i c a t u r a de Car los . ) 
I b d 
M € H A 
Rodríguez, gran a f i c ionado a l « p a l a b r a de lo que é l escribe. Toda l a 
sport cinegético, r e f ie re a sus a m l - noche te es tuvo l eyendo cosas. D i , 
ios cómo en uua p a r t i d a de caza ¿ e n t e n d e r í a s t ú lo que é i q u e r í a de-
un cazador inexper to le d i s p a r ó i n - j e i r ? ¡ T ú s í p o d r í a s con ta rnos cuen 
'ohmtarlamente, c a u s á n d o l e u n a 
herida en un costado. 
—De buena rce e s c a p é — a ñ a d e . , 
Si hubiera dado yo u n solo peso, a 
«tas horas e s t a r í a n ustedes hab lan-
con un c a d á v e r . ^ 
I lOh, los pescadores de c a ñ a ! . . . 
• -¿Qué pesca usted? 
"-Sardinas. 
—¿Cuántas ha pescado hoy? 
—Ninguna . . . 
,—Entonces, ¿ c ó m o sabe us ted que 
- ^ a sardinas? 
p?r la 
V O C A C I O N 
lol n i a ñ a n a ' cuando da el re-
m diez y y o voy c a m i n i t o de l a 
¿ a' me encuentro todos los d í a s 
j } sendero con es vendedo r que 
¡n c o m p r a .a jorcas y 
ra8 9» p la ta de de c r i s t a l ! " 
tieuep r i sa po r nada , n i de-
rrita 
N c a 
seguí 
r un r u m b o f i j o , n i ha de 
tos boni tos , m a d r e ! ¿ P o r q u é no los 
e s c r i b i r á p a p á a s í ? ¿ E s qníe su m a -
dre nunca le c o n t ó h i s t o r i a s de g i -
gantes, : de. hadas , y de pr incesas? 
¿ O .es que se le h a n o l v i d a d o y a t o -
das? - •;- • • 
A l g u n o s d í a s t ienes que l l a m a r l e 
c ien veces p a r a i r a l b a ñ o . Y l o es-
peras, y vue lves a c a l e n t a r l e l a co-
m i d a . Y é l escribe que te escribe, 
o l v i d a d o de t o d o . ¡ S i e m p r e j u g a n d o 
a e sc r ib i r l i b r o s ! Pero s i yo v o y 
a j u g a r a su cua r to , t ú vienes co-
r r i e n d o po r m í , y me g r i t a s : " ¡ Q u é 
t rav ieso eres, h i j o ! " E n cuan to ha 
go u n p o q u i t o de r u i d o , y a me es- r i jos azules, m u y azules , t e m b l o r o s o s 
E S T A S M A Ñ A N A S 
Es tas m a ñ a n a s t i b i a s y serenas, 
l l enas de u n a i h f i í i i t a y perenne paz 
a o s t á l g i c a , t r a e n a m i men te •—oh 
A m a d a — aque l las m a ñ a n a s a r m o -
n:osas y suaves de n u e s t r o p r i m e r 
e n s u e ñ o , ba jo ?a b l o n d a paz de l a 
m o n t a ñ a y de i a a z u l s e ren idad de 
tos c ie los , l l enos de l u z y de co lo-
r a s . . . U n a suave s e n s a c i ó n de v i d a 
invade nues t ro e s p í r i t u a l u c i n á n d o -
l o con su v i g o r , p l eno de savias y 
de g randezas . . E l paisaje se re-
t r a t a en nues t ras a lmas , d i l u y e n d o 
las t i n t a s h ú m e d a s de sus acuare-
las e n u n a c o n f u s i ó n de tonos y 
p ince l adas . . . N u e s t r o e s p í r i t u en-
f e r m o se rec rea en l a m a n s e d u m b r e 
de los cielos y suavemente , du lce -
mente , se b a ñ a en sus b r u ñ i d o s co-
l o r e s . . . A m a d a : estas m a ñ a n a s d u l -
ces y serenas, r o n como u n a b i e n -
hechora b e n d i c i ó n de los c ie los ; son 
como u n canto de Esperanza en m i 
c o r a z ó n ; como u n a p l e g a r i a de Pe, 
en m i a l m a ; como u n remanso t i b i o 
donde abreva esta g r a n sed que t e n -
go de bel leza y de d o l o r . . . 
¡ O h , é s t o s O j o s I . . . , 
¡ O h , é s t o s o jos t r á g i c o s y be-
l l o s ! . . . . . 
¡ O h , é s t o s o jos dulces como u n a 
ca r i c i a de O t o ñ o . Buenos y m a l i g -
nos a l a vez, son como u n a p e r t u r -
b a c i ó n cons tan te 
D e noche me obses ionan con su 
m i r a d a p u n z a n t e » de u n r a r o res-
p l a n d o r , como s í e t e r n a m e n t e me es-
t u v i e r a n a t i s b a n d o desde l a vaga 
p e n u m b r a de sus p ro fundas o je-
r a s . . . En tonces y o pienso en e l poe-
m a de sus m i r a d a s , en l a d ú l c i d a ex-
p r e s i ó n de su v iveza y en su pe l i -
groso encanto . 
Y m i e n t r a s en l a i n c i e r t a obscu-
r i d a d de m i a lcoba , m i v i s t a se cie-
r r a y m i m i r a d a c o n t e m p l a t u r e -
t r a t o y se h u n d e e n las t i n i e b l a s pa-
r a s i empre , s ien to l a f i n a p u ñ a l a d a 
do u n des te l lo de l u z en m i a l m a ; 
ab ro m i c o r a z ó n a l a noche, y veo 
esos o jos m a l d i t o s que s i empre m e 
h i e r e n , punzantes y v e n g a t i v o s . . . 
l i a Colegiala* 
Para ^Conchita", afectuosamente. 
M i m o s a m e n t e , esta r a r a c h i q u i l l a 
ha p r e n d i d o en m i a l m a s i empre t r i s -
te, s i empre m e l a n c ó l i c a , u n a f l o r de 
a l e g r í a . 
Parece u n r a y i t o de sol que o f re -
ce l á l u m b r e sabia de sus destel los 
a l c o r a z ó n de los h o m b r e s . . . Su a l -
ma i n g e n u a y buena s tempre s o n r í e , 
e b r i á de e n s u e ñ o y b o n d a d ; y sus 
. E l p r i m e r comen tador que le ha 
salido, a l encuen t ro a H . Q. W e l l a con 
m o t i v o de los seis hombrea que 
g r a n h i s t o r i a d o r e s c o g i ó como los 
neáB granfles de l a h i s t o r i a , ea A r -
t h u r Br i ebane , que escribe en u n a 
docena de d i a r i o s que p u b l i c a n si-
m u l t á n e a m e n t e sus a r t í c u l o s . 
Dice B r i sbane que W e l l s ha hecho 
su e l e c c i ó n s i n cu idado . N o ha hecho 
u n a l i s t a de los seis hombres m á s 
grandes de l a h i a t o r i a sino que ha 
escogido en t r e los hombres que m á s 
o d i a n l a g u e r r a . 
Dice que en la l i s t a de grandes 
h o m b r e s no debe Inc lu i r s e a las d i -
v in idades . De mane ra que reduce su! 
l i s t a a c u a t r o , pues s u p r i m e a J e e ú s 
y a B u d a . De estos cua t ro s ó l o deja 
é l a A r i s t ó t e l e s . 
" ¿ Q u é cons t i t uye la g r andeza?" se 
p r e g u n t a Br i sbane . Pa ra seleccionar 
a los seis hombres m á e grandes de 
l a h i s t o r i a hay que escocer p r i m e -
r o , dice, las seis p r inc ipa l e s a c t i v i d a -
des de l a h u m a n i d a d y n o m b r a r l ue -
go a l h o m b r e supe r io r en cada una 
de estas ac t iv idades . H e a q u í l a l i s -
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• ¡ E r a n m u y in te resan teg aque l l as 
conferenc ias ! Nos p r o p o n í a p rob le -
mas de es t ra teg ia que hab l amos de 
reso lver p o r m e d i o de l " c a m o u f l a -
ge" . Sen t imos en e l a l m a babe r ex-
t r a v i a d o unas no tas que d a r í a n ame-
n i d a d y solidez a este r e l a j o , s i n em-
bargo , conf iados s ó l o a l r ecue rdo c i -
| t a remos a lgunos de los t emas de 
m á s re l i eve . E n p r i m e r l u g a r cada 
a l u m n o h a r í a ensayos pa ra p i n t a r u n 
barco, de m a n e r a t a l que colocadas 
todas las hojas de d i b u j o sobre e l 
i m u r o y a d e t e r m i n a d a d i s t anc i a des-
aparec ie ra de l a v i s t a en par tes o ca-
s i t o t a l m e n t e . De esa m a n e r a se 
c o m p r o b a b a q u é colores se f u n d í a n 
m á s de p r i sa en l a a t m ó s f e r a . . T a m -
i b i é n se h a c í a n unos e je rc ic ios sobre 
i e l suelo raso o en e l c é s p e d colocan-
e r do grandes bolas y t rozos de m a d e r a 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
€ m m © I b r e r a s e s o 8 a 
I n c i d e n t a l m e n t e h a b l á b a m o s 
o t r o d í a de l " C a m o u f l a g e " y de l a ¡ cuadrados y de o t ras f o r m a s . L u e g o 
g r a n p a r t i c i p a c i ó n que t o m ó en l a c o n l a ca ja de yesos de c o l o r — o pas-
G u e r r a E u r o p e a . N a d i e es. capaz de tel-—en l a m a n o cada cua i i b a cu-
• p é n s a r el c rec ido n ú m e r o de a r t i s t a s b r i e n d o e l obje to que le c o r r e s p o n d í a 
t a de las p r i n c pales ac t iv idades , en con t aban l08 o j é r c i t o s b e l i g e - i c o n rayas , manchas , etc., de d i s t i n -
r an tes como su p r i n c i p a l med io de: tos colores has ta a lcanzar que des-
defensa. E l e s tud io de los colores! aparec ie ra c o m p l e t a m e n t e de la v i s -
y sus efectos f u é l a c lavo f u n d a - i t a . A t a l e x t r e m o q,ue a, veces costaba 
m e n t a l de l a es t ra teg ia . L a l u z es d e ' t r a b a j o en c o n t r a r i o . ¡ I n t e r e s a n t í s i m o 
va r i o s colores como se d e m u e s t r a en l de t o d o p u n t o ! 
e l I r i s . L u e g o u n ob je to p i n t a d o O t r o de los muchos p r o b l e m a s 
de u n s ó l o co lor se d e s t a c a r á necesa- 'que no r ecordamos b ien , se basaba 
r í a y f a t a l m e n t e a d i s t anc ia . A u n q u e | p r i n c i p a l m e n t e en d i s i m u l a r a l a 
se t r a t e de l n e u t r o r l s , co lo r a d o P - Í v i s t a de l enemigo , de t i e r r a y a i r e , 
tado de a n t i g u o pa ra los acorazados. I u n a casa donde se s u p o n í a g u a r d á -
Y a s í se p i n t a r o n los barcos a fa jas , banse las m u n i c i o n e s de g u e r r a . D i -
o secciones de d i s t i n t o s colores que cha casa t e n í a u n c a m i n o que p a r t í a 
su o p i n i ó n : F i l o s o f í a , c iencia , a r te , 
l i t e r a t u r a , m ú s i c a , es tudio de l u n i -
verso. Y sus hombres son: A r i s t ó t e -
les, A r q u í m e d e s , M i g u e l A n g e l , Sha-
kespeare, Bee thoven , N e w t o n . 
" H a c e r que los grandes hombres 
de l a h i s t o r i a , c o n t i n ú a el p e r i o d i s -
t a , desf i len ante nues t ro e s p í r i t u es 
a lgo que vale l a pena. Estos se pre-
sen tan en grupos de t res . Tres g r a n -
des soldados: A l e j a n d r o , C é s a r , N a -
p e l e ó n . Maest ros re l ig iosos : C r i s t o , 
B u d a , M a h o m a , M ú s i c o s : B a c h , f u n d i é n d o s e a l a v i s t a c o n l a i r i d i s - i d e la p u e r t a has ta perderse en e l 
Bee thoven , W a g n e r . A r t i s t a s : M i -
g u e l A n g e l , L e o n a r d o , Ra fae l . Es-
c r i t o r e s : H o m e r o , Dan te , Shakes-
peare. 
E l que hace las l i s tas an t e r io re s 
es u n pe r iod i s t a n o r t e a m e r i c a n o , d e j i o r p r e sen t a r an m e j o r b l anco a 
e s p í r i t u t a n ' p a t r i o t a que a menudo 
se le ha l l a m a d o p a t r i o t e r o . P a r a él 
los Esta,dos Un idos son la p r i m e r a 
n a c i ó n de l m u n d o . S i n embargo , en 
esta l i s t a de grandes hombres , y a u n 
en l a l i s t a de a lgunos subs t i t u to s 
c e n c í a de l a l u z n a t u r a l , los h a c í a ^ campo. ¿ C ó m o d i s i m u l a r l a ex i s ten-
i n v i s i b l e s p o r m u c h o t i e m p o . L o mis-1 c í a de l a casa p a r a que e l cercano 
m o pasaba con los u n i f o r m e s de l a ¡ e n e m i g o l a de ja ra en paz? E l dia-
t r o p a que f u e r o n c o m b i n á n d o s e pa-1 g r a m a e n la p i z a r r a f u é cop iado p o r 
r a I m p e d i r que a l ser de u n s ó l o co-, ios a l u m n o s que h a b r í a n de resol -
las ve r lo en sus hogares, 
balas enemigas . I A l d í a s igu ien te las contes tac io-
E n los f rentes de b a t a l l a se a g u - i u e a f u e r o n m u y cur iosas . H u b o q u i e n 
zaba e l I n g e n i o hasta l o i n f i n i t o . L a s ' d e c i d i ó c u b r i r con u n g r a n l i enzo l a 
t r opas a l iadas se d i e r o n cuenta de cas i ta c o n t i n u a n d o e l c a m i n o sobre 
que lo que p a r e c í a n g randes brechas ' en vez de t e r m i n a r l o a l a puer-
en las m u r a l l a s de los c o n t r a r i o s n o : t a . Se d e s e c h ó po r ser r ecurso m u y 
i n m e n s a de sacos de a r ena unos s o - l i b ó l e s a r t i f i c i a l e s , pero s i e m p r e e l 
b re o t r o s y p i n t a d o s de b l anco o de ¡ P r o f e s o r recordaba que los a lemanes 
neg ro a l t e r n a n d o a m a n e r a de ta-1 6 ran m u y desconfiados pa ra d e j a r en 
b le ro de damas, daba l a i m p r e s i ó n ¡ P l e l a f rondosa a rbo leda , 
de estar casi des t ru idas cuando l o l - P i n t a r l a a rd i endo e n l l a m a s vo -
c i e r t o era que u n a l l u v i a de balas | races, f u é la p r o p o s i c i ó n de a l g u i e n 
de bas tan te o r i g i n a l i d a d , pero l a 
a p r o b a c i ó n del C a t e d r á t i c o la o b t u v o 
que sugiere , como F i d i a s . Goethe,! e ra m á s ( íue efecto ó p t i c o . Una se r i e ' gas t ado . P r e t e n d i ó s e d i s i m u l a r l a c o n 
C o r n e i l l e , M o l i e r e , Cervantes , no 
i n c l u y e a n i n g ú n n o r t e a m e r i c a n o . 
N o I n c l u y e a u n a L i n c o l n . Y dice a l 
respecto : " ¿ N i n g ú n n o r t e a m e r i c a n o 
en esta l i s ta? No , contes ta é l m i s -
m o . Los hombres h a n t r aba j ado en! 
l a T i e r r a m á s de c ien m i l a ñ o s . Losl108 d iezmaba . 
Es tados Un idos , en su co r t a v i d a , n o ' P r o n t o r e c u r r i e r o n a l m i s m o a r t l 
h a n p r o d u c i d o t o d a v í a a n i n g ú n h o m - | f i c i o "con una m o d i f i c a c i ó n . L o s s a - ¡ u n a l i n d a j o v e n c i t a j u d í a — h e b r e a — 
b r e que pueda estar a l l ado de l o s ' ^ blancos y negros f u e r o n dispues-i Que p r e s e n t ó u n m a g n í f i c o d i b u j o 
p r i m e r o s seis. W e l l s e l ige a L i n c o l n i de modo que f o r m a r a n grandes ¡ d e u n a casa p i n t a d a en esqueleto, 
h o m b r e bueno y nob l e Pero s i i i u - l1 I s t a s Inc l inadas a l t e r n a n d o los dos; ca rbon izada . C o n t r a eso y a no h a b í a 
b i e r a de i n c l u i r s e a u n nor teamer i -1 co lo res—negro y b l a n c o — . E l r e s u l - ' e n e m i g o que se d e t u v i e r a a gas ta r 
cano, h a b r í a que e leg i r a W a s h i n g - j t a d o f u é d i a f ió l i có , pues las avanza . 6us bombas . 
t o n que h izo pos ib le l a n a c i ó n que ^ uo lo r e s i s t í a n m á s de u n cuar to1 ¿ N o has v i s to , l ec tora , este efecto 
L i n c o l n p r e s e r v ó . L a h i s t o r i a , en i de h o r a cegando m a t e r i a l m e n t e e de esqueleto en a l g u n a m á s c a r a d u -
diez m i l a ñ o s m á s , n o le c o n c e d e r á I ^ P O ^ i l i t á n d o s e pa ra l a defensa, i r a u t e los carnavales? Es de u n a apa-
a l a g u e r r a de l a independenc ia de ¿ N o h a n i n t e n t a d o ustedes sos- r i e n c i a t a l r e a l que casi lo tocas y 
los Es tados U n i d o s , n i a su g u e r r a ! t ene r por a l g ú n r a t o l a v i s t a de r a - ^ ^ ^ f ^ 8 df ¿ a ™ r d * d -
c i v i l , s ino u n a o dos l í n e a s , bajo elU*18 blancas y negras en sen t ido t r a n s -
t í t u l o : " L u c h a s p o r l a l i b e r t a d " . ! v e r s a l ? 
F u l t o n , s i n duda , E d i s o n p robab le 
P reparadas a s í las mu je re s ya po-
; d r í a n ser de a l g u n a u t i l i d a d en la 
H a g a n la p rueba , sobre t odo a l sol G u e r r a . T a l vez con i m p o r t a n c i a m a -
y ya me d i r á n e l r e su l t ado . ! ̂ o r que m a n e j a n d o u n f u s i l como 
Como d e c í a m o s , los a r t i s t a s t r a - i l a s suponen a lgunos a n t i f e m i n i s t a s , 
b a j a n incansab lemente . De l a noche ; o t r o campo de a c t i v i d a d p a r a los 
a l a m a ñ a n a desconcer taban a l ene- ;a r t i s ta8 y es tud ian tes de a r t e , f u é 
m i g o , c u b r i e n d o u n c a m i n o con gran-1 s i n d u d a a lguna l a p r o p a g a n d a va-
des l ienzos p i n t a d o s que c a m b i a b a n l iosa y dec id ida que h i c i e r o n c o n 
o d i s i m u l a b a n e l paisaje. O b ien e r an postes, carteles, postales , etc. Se h i -
, te lones inmensos que p re sen t aban c i e ron concursos donde se p r e m i a r o n 
S r a d o ; á r b o l e s y an imales donde en r e a l i d a d ^ t r a b a j ° s P ° r d i s t i n t a s cons idera-
acechaba l a m u e r t e . i dones . 
%. „ j i 1 U n a : L a c o m p o s i c i ó n a r t í s t i c a en T a m b i é n e é t a s f i g u r a s de an ima- , 11 , 
. s í . L a i m p r e s i ó n que sobre e l espec-
men te , t e n d r á n m á s espacio en l a 
h i s t o r i a que W a s h i n g t o n y L i n c o l n 
Jun tos . . 
Noso t ros aparecemos po r u n a h o r a 
o u n segundo en e l proscenio de l a 
v i d a y desaparecemos, como m a r i p o -
sas. U n a nueva , g r a n raza h u m a n a . 
t a l de ade l an to que no somos capa-
ces de i m a g i n a r l o , c o n s i d e r a r á a M i -
g u e l A n g e l o a F i d i a s , como nosot ros 
'Quién g r i t a n d o : 
de mJV COmpra j o r c a s y pulseras 
APla^ y de c r i s t a l ! " 
1» íscueia011^1"0' Cuando v u e l v o de 
t á s d i c i e n d ó t ú : " ¿ N o ves que p a p á j y conmovidos , de r r aman , l a b e n d i c i ó n 
e s t á ' . t r a b a j a n d ó ? " ¡ A y ! , ¡ q u é gus- de su fe en los e s p í r i t u s e s c é p t i c o s . 
to l e s a c a r á a estar s i empre escr i - j L a c o n o c í u n a t a r d e azu l , t a n 
h i e n d o ! a z u l como sus o jos , c o n t e m p l a n d o 
Y cuando yo cojo e l l á p i z o l a j i ó s anaqueles de u n a l i b r e r í a , donde 
p l u m a de p a p á y me pongo a é s c r i - U s t á ag lomerado u n a g r a n p a r t e de 
b i r como é l ( a , b , c, d, e, f , g, h , 1,.) j j 0 qUe p roducen los cerebros p r l v i - j 
- e n uno de sus . l i b r o s ¿ p o r q u é . , t e ¡ logiados . L e o f r e c í m í amis tad ' y j 
'Quién ^ 8ltÍ0 algUn0 a l a fuerza . I enfadas a s í c o n m i g o madre? ¡A -él a p r e t é su f ina , mamo de m u ñ e c a c o n ¡ 
$1 dfUera Ven<ied0r Para p a s a r - ' t t o le r i ñe s^ p o r q u e escriba!:-Nada te | j A d i s c r e p t i b l e a l e g r í a : desde é n t o n - i 
a en l a ca l le r i t : [ i m p o r t a q u é é l estropee t an to pa- CpS es m i amiga . E n - s u a l m a b l a n - : 
p e í . Pero si y o a r ranco una sola h o - : ca f i o recen las es t re l las . P o r eso e n . 
j i t a pa ra hacer u n barco, ya e s t á s lnp tardes gr ises y r r r e l a n c ó l i c a s , ' 
d i d é n d o m e : " ¡ A y , h i j o , q u é m a - g , ^ ^ sug m i r a d a s . Son ellas a 
14 V6ria tVe0 to<ias Ias tar(1es po r r e ó n e res !" ¡ Y p a p á , que echa a m a n e r a de l u m i n o s a s conste laciones 
,a al iard- ab ier ta ' d6 a ( lue l la c a - ' p e r d e r t an ta s hojas , h a c i é n d o l a s t lue a l u m b r a n m< alma" con el azu l 
^1 Jardí ^ qUe cava l a t i e r r a j m a r c a s negras p o r los dos lados, n o 
Ha Co ° ' Hac6 1° que le da l a ga- j e dices n a d a ! ' . 
ía 61 aza(1én) .se mancha l a r o -
ftaie a a cuant0 un i e r a y nadie 
hiendo 16 que 81 e l 801 l o e s t á 
^ t t a p,,a 1les^0• que s i se ca la de 
,ar%ero r Í e g a - - - ¡QuiéQ fuera 
si Para Cavar y cavar en el 
: ÍH eln que nadie me r i ñ e r a ! 
^ o c h ^ misnHto ins tan te en que 
* la c a ¿ CUando n i a m á m e m a n d a 
í*ereH a*1' por l a ven t ana a l 
^ l leabaj 56 P0sea cal le a r r i b a , 
^ a y clwV ' E s t á la c a r r e t e r a obs 
cons ideramos ahora a los h o m b r e s ^ ^ a b a n c o m ° avisos 0 l e n g u a - ¡ t a d o r h a b r í a de e je rcer h a c i é n d o l o 
p r i m i t i v o s , a los a r t i s t a s de l a é p o c a , Je «OIlvenc. lonal- Y * a va';a p a r a d a i p a r t i c i p a r del s e n t i m i e n t o expresado 
de las cavernas que t a l l a b a n t o s m - P o d í a s i g n i f i c a r : " E l enemigo e s t á ' 
m e n t e en l a p iedra . E n c ien m i l a ñ o s a l e r t a " ^ o t r a que a p a r e c í a descan-
los n i ñ o s n a c e r á n sabiendo m á s d e ¡ s a n d o reposada sobre e l t e r r e n o 
l o que s a b í a n a l f i n a r de sus v idas , H a y c a l m a " , o cosa po r e l e s t i l o . 
A r q u í m i d e s o A r i s t ó t e l e s " . i8010 ^ e l recurso f u é pe rd i endo 
Pa ra Br i sbane , N e w t o n es e l h o m - | s u efecto y sabemos que los a iema-
bre m á s g r a n d e de la h u m a n i d a d , ! nes. po r lo menos, desconf iando de 
pues él no cons idera a Cr i s t o c o m o l c u a n t o C a n t a r a u n p a l m o t a n s i -
h o m b r e . Dice de N e w t o n que su n o m • « m i e r a de l sue lo , l o b a r r í a n con sus) 
b r e p e r d u r a r á a t r a v é s de todas l a s ' c a ñ o n e s - Coih ias , a rboledas , a n i m a -
é p o c a s , de todos los siglos, de todas i ^ o s m á s o menos a u t é n t i c o s N o a los no degdefia. 
las edades, porque é l f u é q u i e n d e s - i ^ Que echar en o l v i d o que las d i - , ^ ^ a c u d i r á r t i s t a s de 
c u b r i ó l a l ey de l a g r a v i t a c i ó n u n i . f i cu l t ades e ran dobles, ya que h a b í a ¡ 
ve rsa l , de e n g a ñ a r s e a los c o n t r a r i o s observa-; 
g r á f i c a m e n t e . D e s e c h á n d o s e de. an-
t emano los temas que exp lo t aban l a 
n o t a demasiado " s e n s i b l e r a " que ape-
i l a r a a l a p iedad antes que a i enten-
d i m i e n t o . 
Log motes o l e t r e ro s e ran t a m b i é n 
j ob je to de cuidadoso es tud io , t a n t o 
| en l a e m o c i ó n , e s t é t i c a que d e b í a n 
p r o d u c i r , como en su fuerza psico-
l ó g i c a . T a m b i é n se h i c i e r o n d i s t i n -
g o „11801Ítaria y I a ^ r o l a de pie , 
• ^ a d o Ü 5 a i ! t e que t u v i e r a u n ojo 
^ su i ! V l a cabeza- E ] seYeno 
^ 80abra erna y va y v iene con 
¡n ' y en su ^ d a se ve a la 
^ « l a fUera seren0 Para pa-
•9rsiSuienH0Che entera Vor ¡a calle, 
ftl! n(l0 las sombras con m i fa-
tU E L A U T O R 
% * \ i \ > r 2 \ ^ * P a P á a c r i b e m u -Jros. Pero yo 
E s t a m o s i n f i n i t a m e n t e agradeci -
das a todos a q u é l l o s que nos apoyan 
con su p a l a b r a y su a u t o r i d a d . 
E l l o s h a n c o m p r e n d i d o , f r en t e a 
las d i f i c u l t a d e s de l a h o r a a c t u a l , que 
n u e s t r a P a t r i a t i ene necesidad de po-
ner a c o n t r J b u c i ó n todas sus fuer -
zas; que s e r í a c r i m i n a l no hacer u n 
l l a m a m i e n t o a las mu je re s , a su bue-
na v o l u n t a d , a sus e n e r g í a s pa ra a y u -
da r a la r e s t a u r a c i ó n de l a P a t r i a . 
P e r o s e r í a i n j u s t o , que haciendo 
u n l l a m a m i e n t o a su a b n e g a c i ó n , a 
su c o l a b o r a c i ó n en l a ob ra de recons-
t r u c c i ó n que se les impone, ' e x i g i r , de 
ellas nuevos deberes s i n c o n c e d é r s e -
les los derechos que son e l c o r o l a r i o . 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de A s o c i a d o -
no en t i endo u n a nes F e m e n i n a s , 
su m i l a g r o s o b r i l l o . . 
e L a s f a m p a r i á s . 
T o q u i e r o las campanas p o r q u e 
me r e c u e r d a n las misas, de l á I n f a n -
^cía. en los a ñ o s en que a d o r m e c í a 
l a M a l d a d y ' e l E g o í s m o . . . ¡Oh,« l a 
c a n c i ó n de los broncas r o m p i e n d o 
2i>s corazones en l a t a r d e f i n a y ar-
moniosa , m i e n t r a s u n a l teo de g o l o n -
d r i n a s v i b r a en e l e s p á e i o , acompa-
s a d a m e n t e ! . . . E n t o n c e s u n a m í s t i -
c a , a t r a c c i ó n nos a r r o b a ; e l . é x t a s i s 
de las a l t u r a s nos unge e l a l m a con 
s i ce les t i a l g randeza y u n a au reo l a 
de l uz se c ierne sobro nues t r a ca-
beza. L a campana es l a voz d o r m i -
da de los corazones . L a campana 
c í e n t e y l a campana s u e ñ a ; ]a cam-
pana r u g e y l a campana ama . P o r 
eso como el c o r a z ó n , t a m b i é n se 
l o m p e . . . 
D i a m o r . — ¡ O h , g r a n m e n t i r a ! 
A L u l ú . 
. . . Y p e r m í t e m e m i "buena a m l -
r e n o m b r e . 
— L a s muje res a l a cabeza de estos 
m o v i m i e n t o s , -cosa que no debemos Pero ; no nnede o c u r r i r nno pn a l - sen desde t l e r a r o en los aires con .. . . , , . . , , r - t r o ¿ u o pueae o c u r r i r que en a i - s i l enc i a r en honor de l a v e r d a d . y de 
gunos s ig los m á s se compruebe que los aeroplanos . i clase' 
l a l ey de l a g r a v i t a c i ó n u n i v e r s a l es' f e todo esto p u d i m o s darnos s i - j . ^ m t e r i n l n a r e m o 8 . ^ h u b . é r a . 
u n a falsa i n t e r p r e t a c i ó n de la r e a - i ^ 6 ^ una Pa l lda idea desde lascan- , ^ . ^ ¡ ^ t a n t o l00Ste> t a n t o 
u r t f l d ' ' l a s de d i b u j o de una u n i v e r s i d a d . ' ' ; . i , 
- i j í i T-, 4. j c a r t e l cur ioso , v e r d a d e r a m e n t e n o -
E n t o d o caso, este e je rc ic io m e n t a l . ^ a n los d í a en que los Estados ^ . .us mmti* aspectos ce-
de d e t e r m i n a r c u á l e s son los m á a ! U n i d o s dec id ie ron t o m a r pa r t e a ^ t u v l m o g la suer te de c o n t e m p l a r 
por a q u é l l o s t i empos . g randes hombres de l a h u m a n i d a d ; f a v o r de l a causa a l i ada . A s i s t í a m o s 
es una g i m n a s i a I n t e l e c t u a l ú t i l . ¡ a ^ ^ e n !a g r a n U n i v e r s i d a d de( Y a j 
In t e re san te y provechoso s e r í a t r a - ! C o l u m b i a donde se p r e p a r a b a n p n n - acostumb'ramos a ' m i r a r como ^ q 
t a r de rteterminar r n á l e s <snn in«i « p i a ' c i p a l m e n t e a Jas muje res en ese ar- .. 
t a r de d e t e r m i n a r c u á l e s son los s e i S ; ^ _ . (camou E l p r o f e s o r s a t i empo d e l e s p í r i t u , es de u n a , t r a s -
cendencia poderosa. E n los e j é r c i t o s hombres m á s grandes de ia A m é r i 
ca E s p a ñ o l a . 
T a n c r e d o P I N O C H E T . 
ga" , que t e d i r i j a este r ep roche . Y 
p e r m í t e m e que te l l a m e "buena a m i -
g a " . 
. . . Y me d i r á s , como s iempre , 
oh , s e ñ o r m i s á n t r o p o ; f i l ó s o f o de 
harapos y m e n t i r a s , ya t ienes u n 
embuste m á s y u n a idea p u d r i e n d o 
se, de ser p u r a m e n t e a n á r q u i c a . . . 
¡S i s u p i e r a s ! . . . me ha costado 
la frase u n cauda l de i l u s i o n e s ; he 
estado a l p u n t o de n o s o l t a r l a . . . 
D e s p u é s , la he dejado r o d a r a s í , 
po r el m u n d o . ¿ Q u e d a r á h n é r í a -
t e de l " c a f l a g e " . l P ro fesor 
a rengaba p a t r i ó t i c o y entus iasma-
do d i c i endo a aque l g r u p o de m u j e -
res va l ien tes , que todos t é u í a n e l 
i n e l u d i b l e deber de a y u d a r en l a 
m e d i d a de sus fuerzas. Que precisa-
m e n t e a las muje res c o r r e s p o n d í a es-
t u d i a r y pensar m i e n t r a s ios h o m -
bres de la casa p re sen taban e l pe-
cho a las balas. 
n a ? . . . Los homares s i f m p r e se en-
g a ñ a r o n . E l amor ha s ido u n a bo la 
hueca. ¿ Q u é , vas a l l o r a r ? . . . N o , 
r í e c o n m i g o , r í e , r í e s i empre , como 
antes y d i c o n m i g o : 
E l A m o r . — i O h , el A m o r , la g r a n 
m e n t i r a ! . . . 
E N E R I , 
mode rnos j u n t o a los escuadrones de 
soldados m a r c h a n los a r t i s t a s p r o n -
tos a t r a n s f o r m a r e l paisaje , a esca-
mo tea r de la v i s t a de l a v i a d o r ene-
m i g o , barcos enteros , casas, e j é r c i -
tos, pues que s i no los p i n t a n e l los 
mismos , e s tud ian c i e n t í f i c a m e n t e las 
combinac iones de te las y de ta l l e s en 
genera l que favorecen l a neces idad 
de hacerse lo menos v i s ib l e s . 
D e s p u é s de t o d o , esto de escamo-
tea r y vencer a l enemigo con I03 re-
cursos del a r te , p a r é c e n o s de m a y o r 
novedad para los h o m b r e s que pa ra 
las m u j e r e s . . ¿ V e r d a d , a m i g a lec-
to r a , que ya s a b í a m o s al<;o de eso 
desde los t i empos de nues t ra m a d r e 
Eva? 
H e r m i n i a P l a n a s d e G A R R I D O 
S o c i o í o g í a E x p e r i m e n t a l 
B r y n M a w r es uno de los Coll©-
ges ( I n s t i t u c i o n e s de e n s e ñ a n z a su -
p e r i o r ) m á s a r i s t o c r á t i c o s de los Es -
tados U n i d o s . Es u n Col lege p a r a 
s e ñ o r i t a s , p a r a s e ñ o r i t a s e legantes . 
U n h o m b r e que no sea r i c o p o d r á 
s o ñ a r con e n v i a r a l l í a su dulce M a -
r / a o C a r l o t a ; pero no pof l ra nacer-
l o m i e n t r a s no tenga m u c h o d i n e -
r o . 
Si neted fue ra ahora a v i s i t a r e l 
Col lege , se e n c o n t r a r í a , s i n e m b a r -
go, a l l í c o n noven ta y ocho m u j e -
res que no t i e n e n a i r e a r i s t o c r á t i c o . 
Son m u j e r e s modestas, h u m i l d e s , 
s impies obre ras de las f á b r i c a s . ¿ Q u é 
hacen, a l l í , e n ese r e c i n t o de l a a r i s -
tocracia? Son las a l u m n a s de l C u r -
so de V e r a n o de l a e legante U n i v e r -
s idad . Es tas a l u m n a s , estas obre ras , 
ocupan los m i s m o s d o r m i t o r i o s que 
d u r a n t e e l a ñ o escolar ocupan las 
h i j a s de h o m b r e s y de mu je r e s r i cos , 
d i s t i n g u i d o s , de l p a í s . 
Con f r ecuenc i a oye us ted que las 
camas a r i s t o c r á t i c a s d a n u n a f ies-
t a de c a r i d a d a benef ic io de los 
h u é r f a n o s o de los anc ianos d é s v a -
l i d o s . Oye t a m b i é n a veces que las 
mismas damas opu len tas a c t ú a n co-
r-no s i r v i e n t a s e n u n a c o m i d a de ca-
r i d a d dada a las f a m i l i a s pobres de 
u n b a r r i o o de u n a c i u d a d . ¿ E s é s t e 
u n banque te i n t e l e c t u a l que l a U n i -
v e r s i d a d de B r y n M a w r da a las 
obreras? ¿ L a s h a I n v i t a d o a su fes-
t í n de l a I n t e l i g e n c i a como p o d r í a 
i n v i t a r l a s a u n a comida? 
Miss M . Carey T h o m a s , educac io-
.aista de f a m a . P res iden te d e l Col lege 
de B r y n M a w r , f u é l a o r i g i n a d o r a de 
esta idea. ¿ Q u é idea? L a de u n a U n i -
v e r s i d a d de ve rano pa ra las ob re ra s 
do las f á b r i c a s . 
Miss Carey T h o m a s pertenece a l 
numeroso g r u p o de f i l ó s o f o s d i n á m i -
cos, de s o c i ó l o g o s p r á c t i c o s , de este 
p a í s . E n E u r o p a f lorece e l v i e j o t i -
po de s o c i ó l o g o s , de f i l ó s o f o s , que , 
en sus gabinetes , e n m e d i o de u n a 
n u t r i d a b i b l i o t e c a , c o n P l a t ó n y Arls t -
to te les y K a n t y S t u a r t M i l i , p i e n s a n 
y p iensan y p iensan y escr iben y es-
c r i b e n y e sc r iben . 
E n este p a í s no h a y muchos de 
é s t o s , y los que ha Habido y h a y , 
como James y E m e r s o n , son de pa-
'.abra v i g o r o s a j u e m á s i m p u l s a a 
l a a c c i ó n que a l a c o n t e m p l a c i ó n . 
Pe ro f u e r a ^gLel los , h a y u n a f a l a n g e 
de s o c i ó l o g o s que no escr iben , que 
a c t ú a n , que hacen ensayos, e x p e r i -
mentos . P a r a el los l a h u m a n i d a d es 
u n l a b o r a t o r i o en e l c u a l h a y que 
e x p e r i m e n t a r . 
A s í M i s s M . Carey T h o m a s . ¿ C ó -
m o pod remos tener pa1? e n e l m u n -
do i n d u s t r i a l ? se p r e g u n t a b a l a g r a n 
educado ra : " P o r m e d i o de l a educa-
c i ó n " , e r a su respuesta n a t u r a l . 
Convenc ida e l l a de que en este p a í s 
la e d u c a c i ó n y la i n t e r v e n c i ó n de 
la m u j e r h a n provocado los cambios 
sociales m á s Imensos, c o m p r e n d i ó 
que l o que se necesitaba e ra l a e d u -
c a c i ó n de l a m u j e r , de l a p r o p i a m u -
j e r que t r a b a j a en las f á b r i c a s , es-
pec i a lmen te de aque l las que m á s se 
hayan d i s t i n g u i d o po r su i n t e l i g e n -
cia . 
A s í f u é c ó m o c o n c i b i ó l a i dea de 
a b r i r en v e r a n o p a r a las obreras l a 
U n i v e r s i d a d de que e l l a era P r e s i -
dente . Y l o pense y lo h izo . E l a ñ o 
pasado se i n a u g u r ó este curso con 
ochen ta y t r es a l u m n a s y este a ñ o 
t i e n e n o v e n t a y ocho. 
L o s m i s m o s d o r m i t o r i o s , las m i s -
mas aulas , los mi smos l a b o r a t o r i o s , 
e l m i s m o g i m n a s i o que d u r a n t e e l 
a ñ o escolar r ec iben a las h i j a s de 
hombres opu len tos , p a r a quienes e l 
p i e s é n t e es f á c i l y e l f u t u r o r i s u e -
ñ o , r ec iben en e l v e r a n o a ob re ra s 
gue t i e n e n que t r a b a j a r con sus 
manos , p a r a quienes l a v i d a de h o y 
es d u r a y e l porven i i - i n c i e r t o . 
Es tas a l u m n a s de ve rano son de 
l^s diversos estados de ya U n i ó n . V a n 
a l l í a segu i r cursos ea l i t e r a t u r a , 
e c o n o m í a , p s i c o l o g í a , a s t r o n o m í a , f í -
sica, m ú s i c a , h i s t o r i a , h ig i ene , y 
o t ros r amos que el las q u i e r a n esco-
ger . 
Estas a l u m n a s son l í d e r e s de l a 
o p i n i ó n e n sus c í r c u l o s respect ivos . 
E n l a U n i v e r s i d a d v a n a ponerse en 
contac to c o n la f i l o s o f í a social de los 
j g rupos d i r i g e n t e s en e l m u n d o en 
j q u e t r a b a j a n . A l m i s m o t i e m p o , l o s 
I profesores y las profesoras que v a n 
l a estar e n con tac to I n t e l e c t u a l c o n 
lesos m i e m b r o s d i s t i n g u i d o s d e l e le-
j m e n t ó ob re ro , v a n a a p r e n d e r m á s , 
e ^ t á n ap rend i endo m á s , acerca de los 
grandes p r o b l e m a s sociales d e l d í a , 
i d e lo que p o d r í a n ap render l e y e n d o 
centenares de l i b r o s . 
¿ Q u é r e s u l t a r é de todo eso? N o sa-
bemos. P e r o , s í , sabemos que é s t a 
es s o c i o l o g í a p r á c t i c a , f l s o l o f í a ex-
p e r i m e n t a l , r a m o e n e l cua l descue-
l l a este p a í s . 
T a n c r e d o P I N O O í r a u . 
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BU 
C H A R L E M O S 
Y a tenemos a l o s r e m e r o s d e l s i m -
p á t i c o Cienfuegos Y a c h t C l u b e n t r e 
ncso t ros . L l e g a r o n c o m o les corres-
p o n d í a l l e g a r , en c a r r o P u l l m a n , c u i -
d a n d o de su canoa y de sus r emos . Y 
e n e l m i s m o ca r ro f u e r o n conduc idos 
has ta los d o m i n i o s d e l Y a c h t C l u b 
habanero , ha s t a l a p l a j a de M a r i a -
na o, donde h a quedado e l P u ' d m a n 
en espera d e l l unes p r ó x i m o que h a 
de t r a s l a d a r a Cienfuegos a sus h u é s -
pedes n á u t i c o s . 
L o s remeros , que son once, con tan-
d o con t res suplentes , s u m a n doce 
con e l t i m o n e l , m á s e l coach y e l 
ass is tant coach, d á n u n g r a n t o t a l 
de catorce . Esos f u e r o n los que a r r i -
b a r o n en e l c a r ro Pu ' i l ruan e l m i é r -
coles p o r l a t a rde , y son desde en ton -
ces h u é s p e d e s d e l H a b a n a Y a c h t 
C l u b , donde se les h a de t r a t a r a las 
mi l . m a r a v i l l a s en m u y j u s t a cori-es-
pondenc ia a como elos agasa ja ron 
a los y a c h t m e n habaneros cuando i a 
i n a u g u r a c i ó n de l Cienfuegos Y a c h t 
C l u b . 
¿ H a b r á este a ñ o e l en tus iasmo de 
anos an t e r io re s p o r d i s e n t i r l a copa 
" H a b a n a Y a c h t C l u b " p o r shel ls do 
ocho r emos? C u a l q u i e r a l o a v e r i g u a 
con l a s i t u a c i ó n q u e padecemos, l a 
que l o a n g u s t i a t o d o . E l l o n o q u i t a 
p a r a que los c lubs que p a r t i c i p a r á n 
en e l g r a n evenvo n á u t i c o se h a l l a n 
gastado, y se e s t é n gas tando , m u c h o 
d i n e r o . A l Vedado T e n n i s , a l H a b a -
n a Y a c h t , at C e n t r o de Depend ien -
tes y a l Cienfuegos Y a c h t C l u b , n o 
le sale a cada u n o de eios en menos 
dt> diez m i l pesos los gastos ocasio-
nados p o r estas x*egatas, que h a n de 
celebrarse e l d o m i n g o po r l a m a ñ a n a 
c u aguas d e l H . Y . C. en u n a d i s t an-
cia de m i l l a y c u a r t o t e r r e s t r e . 
\ o t e puedo dec i r c u á l es m i o p i -
n i ó n sobre l a t r i p u l a c i ó n que h a de 
s a l i r vencedora , que t i e n e m á s "chan- j 
t-c" como he hefcho e n a ñ o s an te r io res j 
f o r q u e l a v e r d a d que le.1? he v i s t o e l j 
pe lo m u y poco, - as i nada . Se h a n ex- ' 
t r e m a d o en g u a r d a r l a reserva m á s ' 
h e r m é t i c a , m á s a b s o l u t a de sus m o v i - ¡ 
mien tos . P e r o p o r l o m u j poco que he 
pod ido c o l e g i r e l " g a l i o " es e l V e -
i dado T e n n i s C l u b , es l a t r i p u l a c i ó n 
iCpic " h a y que v e n c e r " no creas o t r a ^ 
r o s a . E n horas de l a t a r d e m e he 1 
pues to a observar desde el puen te de i 
F o t e los shel ls que a n d a b a n p o r e l 
r í o . y puedo d e c i r t e que i a b a n d e r a 
d e l m o n o g r a m a a z u l y b l anco t i e n e 
r a b i a en esta j o r n a d a de r e m o s — a l 
i g u a l que en casi todas las a n t e r i o -
res—sus canoas de c u a t r o , y l a de 
o r h o , donde he observado las p r á c t i -
c a s h a n pasado por ba jo e l p u e n t e 
r o m o p royec t i l e s , r á p i d i t s , veloces co-
m o agu jas de acero desprendidas de 
n n t u b o lanza torpedos , r í t m i c a m e n -
te m o v i d a s , y sus r e m e r o s s i n a g i -
t a c i ó n , c o n m u c h o a i r e d e n t r o de'i 
pecho. 
M e parece, y creo que a t í t e pa-
r e c e r á t a m b i é n , que é s t a s son s e ñ a -
les i n e q u í v o c a s son, l o que p u d i e r a 
l l a m a r u n c ü í n i c o " , aspectos s in to -
m á t i c o s " . 
Lq , t r i p u l a c i ó n d e l H a b a n a Y a c h t 
C l u b e s t á f o r m a d a p o r muchachos 
de b u e n p o r t e , a t í é t i c o s , musculosos , 
gen te fue r t e y i r a d a v e r d a d . L a de 
Dependien tes es u n a t r i p u l a c i ó n t o -
dc? n u e v a a n o ser e l c a p i t á n , es u n 
b u e n m a t e r i á ¿ con e l que p iensa l u -
c i rse e l coach M r . S m i t h . y ya sa-
bemos que este v i e i i t o sabe luc i r s e , 
l o h a demos t r ado en omisiones d i s -
t i n t a s . A h o r a r s u n a i n c ó g n i t a e l 
e r ew do Cienfuegos, q u í ' t r a e e n t r e 
su t r o p a a g igan tes como e l a m e r i -
cano M r . E s t u f a , que t i e n e c o m o 
siete pies de l a r g o , que les puede 
m u y b i en sei 'v ir d é canoa en caso que 
h a g a n agua , n o t iene m á s s i n ó que 
es t i ra r se sobre l a supe r f i c i e y los 
muchachos t r eypa r se sobre é l y re-
m a r . E n esa f o r m a es u n she l l do 
ocho remos , n o creas otsa cosa. H a y 
que v e r iO l a r g o , l a a lzada que t i e -
ne M r . E s t u f a p a r a c o m p r e n d e r t o -
do l o que va l e como r e m e r o . 
S a l t a n d o es u n v e r d a d e r o g r i l l o . 
Y o t u v e e l gus to de v e r l o en Cien-
fuegos cuando a c o m p a ñ é e l convoy 
u n i v e r s i t a r i o a l a r e g i ó n de Cuba-
n a c á n . F u é en u n f i e l d day que se 
c e l e b r ó en e l H i p ó d r o m o , i o v i s a l t a r 
y c o r r e r y puedo d e c i r t e que es u n 
excelente a t l e t a , t i e n e u n r e s u e l l o 
que qu is ie ras t u y y o y todos nues-
t r o s amigos y a d m i r a d o r e s . A d e m á s 
las p i e rnas ¡ ó y e m e ch ico , cuando 
ese a m e r i c a n o empieza a sacar p i e r -
nas! . . . c r é m e , parece que e s t á n des-
e n v o l v i e n d o u n a pieza de crea ca-
t a l a n a de cua r en t a y a r d a s . . . eso 
n o se acaba n u n c a ! 
G U I L L E R M O P I . 
L O S C U A T R O G I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
N E W Y O R K , J u l i o 9 de 1922. 
Nos e n v í a n una c a r t a — y no de , , 
J a n i n a — en que, a d e m á s de a d j u n - i do 
t a r una f o t o g r a f í a a lgo borrosa , \ anos— a u n t r a b a j a d o r T 9 de 'w • 
donde aparecen dos e jempla res b a s - : ) l i a ' Que s e n t í a s i m p a t í a a «ok 
t a n t e choteados de las especies h u - lnies t o d a v í a no hab ía * p0r eli!" i 
. a a L t a e n t a r . D e t e r m i n ó . 
( y e g u a — a d q u i r i ó este n,, egalar u 
con el paso ^ 
r r , "0    t r a io^"_ab> J- ^ 
—Jilo para A 
dadera h i s t o r i e t a de las p e r e g r i n a - i U n a avena y sabroso a 
• i - itr, i . t , t . . . I Vrv r^nv/IV , alrBCno 
manas y equ ina , ss n a r r a una ver- ¡ rascarse el bole i i io noJl 
de vista 
amabi( 1>6H 
| cüones de u n a t í a c a r n a l de Mor- i Y o p e r d í todo é s t o 
v i c h . Po r el m e r o examen de l a fo- i s e g ú n me I n f o r m ó m j 
Í t o g r a f í a , h a b í a m o s l l egado a l a c o n - ' m u n i c a n t e s e ñ o r Zayas *?able'iífo 
' c l u s i ó n de que R ienva—pues a s í se ; dor , que p e r d i ó todo sn ^ • trabajft 
' l l a m a l a m a t r o n a del cuento—- no | los t e r m i n a l e s del Jaj a i imero eí 
p o d í a ha l la r se en t regada a las d e l i - j n o ganaba sus antigu0g . y i"» í 
I c í a s de Capua, y si agregamos a su ; pues el a z ú c a r h a b í a i r r •;'0ru*Ui 
¡ a s p e c t o t r i s t e y pensa t ivo de majes - j a b r u p t o descenso, decidirt ado >S 
' t a d calda, el hecho de que su ac tua l ¡ R i e n v a por $10.00 y Un _^en(ler 
¡ d u e ñ o , u n c iudadano de l a raza de ' 
co lor , le f a l t a una p i e rna , no nos 
e x t r a ñ a que l a t e n g a n dedicada a 
l a poca ed i f i can te l a b o r de t i r a r se-
m i l l a de c a ñ a . 
Po r lo que e l s e ñ o r Zayas nos d i -
ce en su in te resan te r e l a to , R i e n v a 
parece ser una v í c t i m a m á s de l t re -
mendo b a j ó n del a z ú c a r , H i j a de l 
D r . Leggo , s emen ta l que cuenta en- 1 pencos y a los mulos 
m a R o s k o p f de la é p o ^ 5 ? ? ^ 
zonc i l los largos , ro to nnr l08 
ra . iJur anadié 
, - »v-̂ 0 ceta " 
m. l l laJ ,a ^ f e l l z . ^ a y nome 
Desde entonces e s á tirann 
" f e l i z yegua y ^ 
b3en que esta s e ñ o r i t a „ 6 Pa^ 
n e n d o u n sobrino de tan ^ K 
h i s t o r i a , deba estar hacieüd0 í f t ' * 
ha jo que se le encomie '" 
neos y a los mulos . 
3 h i j as a H y m i r , m a d r e de l | Es c i e r to que, a l iniel 
r e n o m b r a d o M o r v i c h , f u é a d q u i r i d a i su r acha de v i c t o r i a s " " ^ % ^ 
p o r e l s e ñ o r A n t o n i o V i n e n t , c u ñ a d o 1 r o n A n t o n i o V i n e n t y W r i?6110'̂  
Ar.\ A1 + ̂  n^TMieinnnrlrt rlol Rnvcn M u . za respecto a la Pon,r~ • ^Wlt-
t r a e r desde C a m a g ü e y a * 
L o s c u a t r o f o r m i d a b l e s fongueadore s , y h o m b r e s de con f i anza , d e l V e d a d o T e n n i s C l u b ; F e r r o v i a -
r i o , L o m a T e n n i s y U n i v e r s i d a d . 
D e i z q u i e r d a a de recha : R a m i r o , L a Paz, H o r a c i o y V a l e r i o . 
Si a l g u n a vez se puede y debe ha-1 p o l v o , h a b í a t r azado unos sifenos ca-1 de l fongueo de l c lub F e r r o v i a r i o r i l e s 
1 cerse u n a i n f o r m a c i ó n donde se ha - b a l í s t i c o s en e l .suelo, y c a m b i a d o : su coach, su h o m b r e de confianza. 
f e 
E n e l m u e l l e c i t o d e l H a b a n a 
Y a c h t C l u b : 
Son las 6 p- m . 
L a t a r d e v a cayendo. 
Febo se h u n d e l e n t a m e n t e e n 
su lecho , d i s p a r a n d o sus ú l t i -
mos rayos do rados . ( N o se 
" z u m b e n " , caba l l e ros . ) 
A l o l e j o s . . . . ( d é j e m n e ha -
b l a r , caba l l e ros ) . . , en e l a g u a 
d i v i s o a l g o l a r g o que m e t r a e a 
l a m e n t e e l " e x t i n t o " P a l o de 
l a M a c h i n a . 
F i j ó m e b i e n . 
Pe ro no , n o es e l c l á s i c o Pa-
l o , n i cosa que se l e parezca . 
Es n a d a menos que R e n é M o -
ra les que f l o t a p l á c i d a m e n t e 
sobre " l a e p i d e r m i s a z u l -"•del 
m a r . " 
Y R e n é parece encon t r a r se 
m u y b i e n e n t r e l o s t i b u r o n e s . 
V e o : 
A M a n o l o G ó m e z M e n a na-
dando . 
H a " a s u m i d o " u n "over - s t ro -
k e " que impr i ime " a c e l e r a c i ó n " . 
P e r o su es t i lo d a l a imprev-
s i ó n de que l e e s t á h u y e n d o a 
u n c l i e n t e que l e qulesre d a r 
u n a " p i c a d a . " 
Y eso, M a n o l o , ch ico , n o es-
t á b i e n . 
e l t j l b u r ó n que ha de c o m e r l o a 
é l t i e n e que l l egarse has t a l a 
Casa-Club. 
Sa ludo a J o h n K i n d e l á n . 
J o h n " o s t e n t a " en e l l a b i o 
s u p e r i o r unos " r e t o ñ o s . " 
Que e s t á n p i d i e n d o a g r i t o s 
u n " d e s o r i l l o . " 
ga j u s t i c i a a los que se l a merecen , de J u g a r l a g o r r a y e l p a ñ u e l o ama-
n i n g u n a como en é s t a que comenza- j r i l l o . 
mos a des f lo ra r . 
Se t r a t a nada menos que de los i l a P A Z . F . S. C. 
fongueadores , de los coachs y h o m -
bres de conf ianza de los c lubs que ¡ Parece tener, m a l genio con su ce-
en estos ins tan tes d i s cu t en l a su-• ñ 0 f r u n c i d o , pero nada de eso, es I Pec ia lmente ^e Me G r a w , cuando 
p r e m a c í a de l campeona to I n t e r - C l u b s u n a l m a de D i o s ; s e rv i c i a l y b u e n o ' e l l o s e s t u v i e r o n a q u í l a ú l t i m a vez. 
en V í b o r a P a r k . E l l o s h a n pasado como n i n g u n o . Se encuen t r a a ca rgo I E1 Q"6 q u i e r a saber c u a l q u i e r co-
sa de I n t e r é s d e l N e w Y o r k , que se 
lo p r e g u n t e a L a Paz, que é l se car-
E n l a persona de este j o v e n tenemos 
a d e m á s a u n h o m b r e que h a v i a j a -
do m u c h o , ha estado en N e w Y o r k ' 
en c o m p a ñ í a del c lub de Me G r a w , 
de los Gigan tes de l a L i g a N a c i o n a l , 
de los que se hi'zo g rande a m i g o es-
por t odo g é n e r o de pruebas • p a r a 
l o g r a r t a l con f i anza ; e l los h a n sa-
I M o a l t r a v é s de l t a m i z m á s f o r t a l e -
cidos, m á s a d m i r a d o s p o r p r o p i o s 
y e x t r a ñ o s ; ellos h u b i e r a n r e s i s t i do 
como e l A v e F é n i x l a p r u e b a de l 
fuego y del agua, sa l i endo de e n t r e 
sus cenizas m á s h o r o n d o s y caca-
reantes que nunca . 
de l l t o Comis io ado del Boxeo, M a 
r i o Mendoza , en p ú b l i c a subasta ce 
l e b r a d a en el H i p ó d r o m o de M a r l t i -
nao en el a ñ o de 1918 . E l vendedor 
i f u é e l s e ñ o r D a l y Jr . , r e n o m b r a d o 
e n t r e n a d o r de los e j empla res de E u -
gen io A l v a r e z , que n u n c a ha t en ido 
m á s que celebraciones pa ra é l . 
R i e n v a es h i j a de P o u r q u o l , ma -
d re de L e g o t a l , a l a que t r a j o Moses 
G o l d d b l a t t con m u c h o r e n o m b r e a 
l a Habana , pero que, p e r d i d a su for-
m a , f u é v e n d i d a p a r a ser dedicada 
a l a r e c r í a . T i ene pues r a m i f i c a c i o -
nes a r i s t o c r á t i c a s l a h e r o í n a de es-
t a epopeya. 
E n aquel a ñ o 1918, en que e l a z ú -
car andaba por los e lementos , e l se-
ñ o r V i n e n t — s! m a l no r e c u e r d o — 
g a n ó u n a c a r r e r a de ponnies , en 
que J u l i e S a n g u i l y l l e g ó en te rcer 
l u g a r . E m b u l l a d o po r sus é x i t o s h í -
picos y c reyendo que r e s u l t a r í a u n a 
buena i n v e r s i ó n a d q u i r i r u n p u r 
sang, que p u d i e r a c o n v e r t i r s e en u n 
B i l l y K e l l y o E t e r n a l — es t re l las de 
L I G A N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
a q u e l l a é p o c a — o f r e c i ó en e l rema-
f l ^ . 0 . ^ . 0 . 1 1 . . . ^ 0 p o r ¡ t e ce lebrado en e l a n t i g u o paddock , 
C A M P E O N A T O D E 19 22 
Convoca to r i a . 
De acuerdo con lo que d i s p o n e n 
eso coje t a n buenos t i p s en las ca-
r r e r a s de caba l lo s ; es m u y conve-
n i e n t e hacerse a m i g o de L a Paz. 
V A L E R I O , U N I V E R S I T A R I O 
P a r a en te ra rse b i e n de q u i é n es 
r a e n t r e n a r l a de nuevo y 
vers ide , a los E s t a d o s ' ü n T d í s ^ 11 
? ° ! L Í r t e i \ _el f i e b r e t r a i n e r T ^ 
Peí» 
V a l e r i o , solo h a y que d i r i g i r s e a l D r . j abo lengo como R i e n v a , por t a n mo-
C lemen te I n c l á n , e l en tus ias t a en t r e ' desta suma. A c o m p a ñ a d o po r J u l i e 
los entus ias tas del base h a l l , el a l m a 
m a t e r de l c l u b U n i v e r s i d a d , y pre-
g u n t a r l e s i t i ene conf i anza en su 
c h a u f f e u r ; s i t i e n e en g r a n e s t ima 
a l f ongueado r y coach, a l h o m b r e 
de conf i anza d e l U n i v e r s i d a d , a V a 
S a n g u i l y , su a m i g o de a v e n t u r a y 
e l que d i ó l a ca ra en t a n i m p o r t a n -
te t r a n s a c c i ó n , pues c o n o c í a e l M i o -
m a i n g l é s empleado como e l o f i c i a l 
en las subastas de O r i e n t a l P a r k , se 
d i r i g i e r o n — d e s p u é s de pagar r e l i 
E n e l m u e l l e se e n c u e n t r a n 
"cach i tos de c i e l o " a g r a n e l . 
C u á n t a s "cosita.s" l i n d a s ! 
L a s unas t a n bel las como las 
o t r a s ! 
Y las o t r a s t a n bel las como las 
u n a s ! 
L l a m a m i a t e n c i ó n especial-
m e n t e u n a poseedora de " p a r " 
de p r i e t eo i to s pjos . 
Ojos que d e s p e d í a n chispas 
c o m o u n " t r o l l e j " a l descar r i -
l a r s e ! 
Ojos de fuego! 
Capaces de f r e í r u n pa r 
huevos con solo m i r a i l o s ! 
R A M I R O V . T . C. 
E t e muchacho , que ya pasa de los i 
30 y responde p o r e l i n t e r e s a n t e ' 
n o m b r e de R a m i r o es desde hace m u - los E s t a t u t o s de l a L i g a Soc ia l de 
chos a ñ o s e l que e n t r e n a el t e a m A m a t e u r s , se convoca por este rue-
de base b a l l de los Marqueses- ; d io a los Clubs que deseen o p t a r po r 
Desde sus t i e r n a s mocedades que e l Campeonato de 1922 a cuyo efec-
1 pres ta sus servic ios a l c l u b , s i e m - to. se a j u s t a r á n a las s igu ien te s re-
I p r e con l a m a y o r l e a l t a d s i empre g l a s ^ , doc to r I n c l á n ha de dec i r j 
i c ó n el mas g rande a m o r . Es u n ex- P r i m e r a . — L a s so l ic i tudes de i n s - l s i e n t e respecto a V a l e r i o , que lo tite-
I c é l e n t e fongueador , no se cansa, a c n p c i ó n t e n d r á n que ser por esc r i to , ! ne eu e l m e j o r concepto y aprec io 
1 pesar de sus mantecas , que son m u - d i r i g i d a s a l Pres idente de l a L i g a . | y pa ra da r u n a idea de los s e n t i m i e n ' 
¡ c h a s , y se le ve sJempre s i r v i e n d o suscr i tas p o r el Pres idente y S e c r e . ¡ t o s u n i V e r s i t a r i o s de este V a l e r i o a ñ o s , queTse c o n v e r t i r í a , con u n po-
l1]6, a igo Pract1^0 P^ra los intereses t a r i o de l a Sociedad a q u i e n e l C lub baste dec i r que usa " v i v l d í s . . c o i o r ) c o de cu idado , en u n a r i v a l de J . J . 
• del V . T . C. Es el que acuesta a representa , a c o m p a ñ a d a s do u n c e r - ¡ a z u l pas te l , el co lor de l a bande ra i M o r d o c k , e l A s equ ino de O r i e n t a l 
los r emeros t e m p r a n o , e l que les d á t i f i c a d o en que conste que d i c h a S o - í c a r i b e ; C0Q é s t o e s t á d i cho todo p a r k e l l aqUei ia t e m p o r a d a . 
l e r i o . Seguramente que e l bondadoso . g losamente los $ f f 0 . 0 0 — d e t r á s del 
m u c h a c h o que l l e v a b a a R i e n v a de-
v u e l t o a los establos. N o le p e r d í a n 
p i e n i pasada, pues c r e í a n , con l a 
poca exper ienc ia de sus j u v e n i l e s 
1 
masage cuando no puede hacer lo c ledad se h a l l a l ega lmen te c o n s t i - j 
D i c k G r a n t , e l que p r o h i b e con su t u i d a . . . Yt como vSí1hempr^ S t e1nc,uentran 
presencia que los a t l e tas se peguen Segunda .—A la r e f e r i d a s o l i c i t u d | i ^ . ^ e ^ 
L l e g a r o n a los establos y embar 
c a r ó n a R i e n v a p a r a T o r r e c i l l a , que 
PíStp^ pora 7a v se c o n v i r t i ó en u n t e m p l o de ado-
j a l a c a n t i n a mas t i e m p o de l mece- d e b e r á a c o m p a ñ a r s e una f i anza Por ^ m o jos c u X T t i e n e n l o V ^ c i ó n de l a c é l e b r e p o t r a n c a pues 
i s a r i o ; es, en f u i , s m t ib iezas con v a l o r de $75.00 (se tenta y c inco Pe- e ° g t ° ^ a f ic iones ?o? n i f s ™ ^ ( d i a r i a m e n t e ' V i n e n t y S a n g u i l y , con 
su ca r ino y sus cu idados e l Genio sos) y i a c a n t i d a d dse $20.00 ( v e i n - f , ^ 3 ^ ^ ° L l 
. nnr ins vedar! fe.:+„ ' L ^ ^ -< * i r . , , ,^ 1 ^ * * * * 1 * ' t u s i a smos , e l p u b l i c o le ha dado en 
do 
' P í . 
su-
F i i f i r i d á cuen ta en su 
m i e n t a " d e l percance que . 
f r i ó u n a p e l o t a de g o l f a l c h o 
car v i o l e n t a m e n t e c o n t r a l a 
" c h o l a " de G o n z a l o G o n z á l e z 
L a b a r g a . , 
P o b r e c i t a p e l o t a ! 
del B i e n que ve l a po lo d.te-
tas. 
H O R A C I O . L . T . C. 
Se IJama' como el g r a n poeta la-
t i n o ¡ H o r a c i o ! Y es e l coach, e l ba-
cuando se en te ra ron que eolam'^r 
el v i a j e desde Cunagua valía 550 S 
casi e l costo o r i g i n a l de ^ yeei,"' 
y que e x i s t í a n regados ea loTrtT 
hemis fe r io s m á s de m! l parientes Z 
n o t a b l e h i j o de Runnymede y 
m i r , a c o r d a r o n no haber luear \ 
p roceder . 6 * 
Es m u y f ác i l embullarse y com 
p r a r u n p u r sang, pero sumamente 
d i f í c i l — c u a n d o empiezan- a moles 
t a r l e el b o l s i l l o — mantenerse fiél a! 
i n f e l i z a n i m a l , a l cual , en lá mayS, 
r í a de los casos, pasa a la catead 
r í a de los mulos , que, siendo ¿ r 
ú t i l e s pa ra las faenas del "campí" 
s o n m e j o r a l imentados por sus due-
ñ o s . 
Si) h u b i e r a continuado el azúcar 
a ve in t e centavos,, no hubiera sido 
e x t r a ñ o que los grandes aficionados 
A n t o n i o Mendoza, Bernardo Núñez, 
M a d u r o , J o h n K i n d e l á n y Julio Mar-
t í n e z , c e l eb ra r an carreras de caba-
l l o s en Cunagua , pero como, todo ha 
c a m b i a d o , en l uga r de acontecer lo' 
a n t e r i o r , lo que podemos ver ahora 
s e g ú n el s e ñ o r Zayaa—puede ser MI-
g u e l o A n d r é — es una docena $ 
h i j o s de Star Shoot, Plaudit, Dr. Lé»' 
go y M a r t a 'Santa, cargando y 4" 
r a n d o la s e m i l l a de caña. I 
T o d o é s t o s e r í a m á s lamentable sí 
I e l rea jus te m o r a l y económibo no 
h u b i e r a lanzado a l a calle a cientóí 
de empleados del Estado y del cfr 
m e r c i o . Sobre é s t o s , tiene la venta; 
j a R i e n v a de comer abundante yeP 
ha y d o r m i r a p ierna suelta en al-
gunos meses del a ñ o , pero no serli 
j u s t o que en una c rón ica hípica, al: 
conocer este caso, no apeláramos á 
los s e n t i m i e n t o s de los aficionadoÉI 
que, p a r a ded ica r l a a l a recría o por 
s i m p l e s i m p a t í a , quieran darle a 
R i e n v a u n merecido retiro de sut 
l abores campestres. 
S in embargo , s iempre antee dAj 
c o m p r a r u n p u r sang, piensen en Ato 
t o n i o V i n e n t y Ju l i e Sanguily, que. 
. c r e y e r o n , a l en t regar los $60.00, que 
a i r e de i m p o r t a n c i a , ensenaban su todo3 sus desembolsos habíaa termi-
$60.00 po r R i e n v a . Cuando e l v i e j o 
L y l e s g r i t ó aque l l o de Once-Twice y 
So ld , A n t o n i o , que era u n m u c h a c h o 
de pan ta lones cor tos , estaba azora-
do de que h u b i e r a pasado a su p ro -
p i e d a d u n a p o t r a n c a de t a n i l u s t r e 
te pesos) si e l C lub s o l i c i t a n t e n o : l l a m a r l e s 1<Los c ü a t r o j . d 
ha t o m a d o p a r t i c i p a c i ó n en o t r o A p o c a l i p s i s " 
Campeona to de esta L i g a , y $ 1 5 . 0 0 
(qu ince pesos) s i h u b i e r e t o m a d o , ] SERAN" D E C I S I V O S E L D O M I N G O i l i a b a n entonces dedicados a e x h i b i r 
como • cuo ta de ingreso . í 1 . , i sus l i b r e t a s y b i l l e t e s de banco en 
L o s encuen t ros anunc iados p a r a . e l F l o r i d a ( a h o r a abandonado y T e r c e r a . — N o p o d r á t o m a r p a r t i c l -
teador de p r á c t i c a s , el que l l e v a los p a c i ó n en los jueg0S del Campeona to ^ P r ó x i m o d o m i n g o h a n de ser d e - l t i o como lag r u i n a s de I t á l i c a 
buenos e s p í r i t u s t r a s s í . t r a s su pa- u i n g ú n p jayer que no sea a m a t e u r ; f in l t lV0S Para el campeona to In te r - , . „ , 
M e l l a m a l a a t e n c i ó n ^ a l g o 
que b r i l l a en e l a g u a como u n 
r e f l ec to r . \ 
Pe ro n o r e s u l t ó ser eso "apa-
r a t o " ! 
Sino los rayos d e l so l que 
r e b o t a b a n " sobre l a " c a l v a ' 
C o l á s de C á r d e n a s . 
de 
L a m a r e a sube u n poco. 
" C u a l a " l a causa? 
Paco Su^Is acaba de e n t r a r 
en e l agua . 
Cerca de m& se e n c u e n t r a n 
" N i q u i t o " R i v e r o ( p e r d o n a l a 
f ami í l i a j r idad , s e ñ o r C o n d e ) y 
J o h n n y R i v e r a . 
O igo que e l Conde l e h a b l a a 
R i v e r a de l a t i r a d a de 100.00O 
e jempla res d e l D I A R I O de l a 
e d i c i ó n d o m i n i c a l . 
Y J o h n n y se l o c ree! 
P o r que n o es co lega! 
O i g o dec i r a R a f a e l Posso que 
P e d r o Schel lcns , c o n - d u e ñ o 
d e l " M a r i a n a o " , acaba de re-
g resa r a cubanas p layas de N e w 
L o n d o n , C o n n . 
D u r a n t e su ausenc ia e l " M a -
r i a n a o " h a t r i u n f a d o en dos re-
ga tas . 
Q u é c a s u a l i d a d ! 
ñ u e l o a m a r i l l o y su g o r r a a g randes e n t e n d i é n d o s e como tales, los que 
¡ c u a r t o s pa ra l o g r a r la v i c t o r i a de , n0 hub iesen f i g u r a d o en Clubs pro-
¡fiu t e am, de l L o m a T e n n i s C l u b , c o n - ¡ f e s iona l 0 no hubieSen t o m a d o 
¡ s i g u i é n d o l o m u y a m e n u d o con esas t i c i a c i ó n ^ . 3 de e x h i b i . 
| p rac t icas . E l e s p í r i t u que a c o m p a ñ a ! c ió l l 0 de campeona tos p ro fe s lona -
| a H o r a c i o a todas pa r es y hace de , j den t ro fuera de 
él lo que qu ie re , se l l a m a Pancho.1 
Por eso y o lo v i , nosot ros l o v i m o s 
e l pasado d o m i n g o c l a m a r po r P a n -
cho en el noveno i n n i n g , y Pancho 
hizo que Cuervo e x p l o t a r a de l a ma-
E l p r ó x i m o d o m i n g o es el 
g r a n d í a d e l H . Y . C. 
C h a r l e y M o r a l e s e s t á hecho 
u n g e n e r a l dando ó r d e n e s . 
Suenan no tas mus ica l e s ! 
E s l a b r i s a a l pasa r a t r a v é s 
de las p a t i l l a s de J u l i o Ba t i s -
t a . 
ñ e r a t a n r u i d o s a que l o h i zo . L a 
f ies ta de bateadores se i n i c i ó p o r J u -
l i t o L a n i e r en el noveno d e s p u é s que 
H o r a c i o h a b í a t o m a d o u n p u ñ a d o de 
E N E S P A D A P A R K 
Clubs , dado que se e n c u e n t r a n e m - ! Pasa ron los d í a s , las semanas y 
patados en el pn 'mer l u g a r U n i v e r - í l o s meses y l a Po t ranca no ganaba 
s idad y Vedado , y que F e r r o v i a r i o ' Prem:'0 a l g u n o . L o s p u r sangs p a r a 
y L o m a T e n n i s e s t á n j u g a n d o me-1 c o r r e r , t i e n e n que someterse a l en-
j o r que n u n c a ; lo que d e m o s t r a r o n I t r e n a m I e n t o especial que solo cono-
e l d o m i n g o ganando b r a v a m e n t e a l i c e n los expertos . T o d o é s t o costaba 
la R e p ú b l i c a , ¡ V e d a d 0 x U n i v e r s i d a d , los c o l ó - d i n e r o ' l o ™ } ^ h a b í a e n t r a d o en 
o en senes con Clubs e x t r a n j e r o s , des-
p u é s de l p r i m e r o de Ene ro del a ñ o 
m i l novecientos d iec inueve a l a f e - E1 en tus iasmo que existe para e l 
C2ia_ e n t r a n t e d o m i n g o , t iene que ser e l 
m a y o r de todos los d e l campeona to , 
como que s e r á cuando se resue lva 
q u i é n es que ha de poner la ban-
dera en el center f i e l d y j u g a r l a 
ser ie Co-Cr7olla 
E l C l u b t e n d r á u n a mesa de 
c i e n cub ie r to s p a r a los i n v i t a -
dos. 
Chai-ley, v i e j o , t ú sabes que 
s i e m p r e he s ido a m i g o t u y o ! 
C O S I T A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
1 S e r á e l d í a diez y seis e n los te-
! r renos de Espada P a r k ; se e n f r e n -
t a r á n Ieus a g u e r r i d a s novenas San 
( L á z a r o y D e t r o i t . 
Dado el c a l i b r e de ambos , se es-
pera sea u n b u e n d e s a f í o . L o s f a n á -
t icos e s t á n deseosos de que l l egue 
el d o m i n g o pa ra ve r a los osos de 
los places, j o n r o n e a r de lo l i n d o , n o 
de jen de a c u d i r ; ese d í a se cae l a 
v a l l a . 
C u a r t a . — L a mesa de la L i g a se 
reserva el derecho de a d m i t i r o r e -
chazar so l i c i tudes d e i n s c r i p c i ó n , s i n 
quedar ob l igada a da r expl icac iones 
de n i n g u n a clase. 
Q u i n t a . — E l p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n 
q u e d a r á ab i e r t o e l d í a 14 de i a c t u a l 
mes, c e r r á n d o s e e l d í a 28 de l pro-
pio mes a las seis de la t a rde . 
Sex ta .—Las so l ic i tudes de ins-
c r i p c i ó n s e r á n d i r i g i d a s a l P r e s iden -
te de l a L i g a , M a n u e l J . H e r n á n d e z , 
c a l l e de L a w t o n n ú m e r o 64 , en l a 
V í b o r a 
a d q u i s i c i ó n a todae las amis tades de nado lo m igmo qUe si hubieran com 
su edad ; no se h u b i e r a n cambiado p r a d ¿ u n f lus 0 Un par de zapatos,, 
p o r a l gunos r icos colonos ' que se ha- N o todo el monte e3 orégano y.la| 
ca r re ras de caballos por algo es el 
s p o r t de los Reyes, pues se titene que. 
ser m o n a r c a o soberano del 
p a r a poder mantener debidamente a 
u n a c u a d r a de ejemplares de píIS 
raza . 
¡ P o b r o R i e n v a en manos de o | 
co jo I 
• DOMINO. 
C L U B A T L E T I C O D E L 
H E R M O S O T R I U N F O D E 
B 0 N I F A C E 
S U REORGANIZACION J 
Rec ien temente tuvo efecto en 
Salones de l a Asoc i ac ión ^ , 
d ientes u n a Jun t a Genera Estraü 
d i ñ a r l a de asociados del CluD ^ . 
¡ l o s c á l c u l o s de l a sociedad de " V i -
n e n t , S a n g u i l y S. A " , que c r e y e r o n 
¡ q u e los $6Q.OO, e r a e l c a p i t a l appr-
t ado pa ra l a C o m p a ñ í a y que todo 
l o d e m á s s e r í a gananc ia . 
P o r f i n , d e t e r m i n a r o n embarca r , 
l a yegua pa ra l a c o l o n i a que poseen ^ ^ " ' ¿ e i " A n g e l " , y en ella se to 
los s e ñ o r e s Mendoza y A r e l l a n o en ¡ r o n acuei.(iosy de trascendencia 1 
e l l e j a n o C e n t r a l Cunagua , ¿ ' cómo resante 
p u d o i m a g i n a r P o u r q u o l , que s u , C o m ü base p r i n c i p a l para eu jej. 
q u e r i d a h i j a i b a a ser r e l egada u n g a n i z a e i ó n acordaron los eocüs ü 
d í a a p u n t o t a n a l e j ado de todo l o ° r ,oca r a los d i rect ivos morosos 
que se r e f i e re a l a a r i s t o c r a c i a h í -
p ica? E n é s t o no p a r ó l a v í a - c r u c i s 
de R i e n v a . 
U n p u r s ang n o puede d e j á r s e l e 
abandonado en e l p o t r e r o p a r a que W I L S O N , J u l i o 13. ( P o r l a P rensa 
A s o c i a d a . ) — B o n i f a c e , caba l lo h i jo \ f o r r a j e e como u n penco c u a l q u i e r a 
S é p t i m a . — U n a vez aceptada l a I de T r a n s v a a l y Cer ina , pe r t enec ien - Se l e puede de ja r , s í , pero ya con 
s o l i c i t u d de u n C l u b , é s t e no p o d r á 
separarse de l Campeona to en n i n g ú n 
m o m e n t o , pe rd i endo l a f i anza s i t a l 
hiciese. 
Octava. E n la s o l i c i t u d de ins-
c r i p c i ó n se h a r á cons ta r que se acep-
t a n los E s t a t u t o s por que se r i g e n 
esta L i g a , o b l i g á n d o s e a respe tar -
los y a c u m p l i r l o s . 
Habana , J n u l l o 13 de 19 2 2 
( E d o . ) M a n u e l J . H e r n á n d e z , 
Pres iden!0 . 
t e a l r i c o canadiense Comandan te J . e l p r o p ó s i t o de t i r a r l a a l a cande l j i -
K . L . Ross de M o n t r e a l , g a n ó hoy e l da , pues como e j e m p l a r de car re-
famoso F r o n t i e r H a n d i c a p a m i l l a y i r a queda t o t a l m e n t e i n s e r v i b l e , 
oc tavo con p r e m i o de $10.00, que 1 A l p r i n c i p i o , la novedad s i r v i ó 
f u é l a c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e d e l 
d í a en l a i n a u g u r a c i ó n de la t e m -
po rada del W i n d s o r Jockey Clubs . 
R e g i s t r a r , del m i s m o d u e ñ o , t e r m i -
n ó segundo y P l a n e t a l c a n z ó el show. 
L a d i s t anc i a f u é r e c o r r i d a en 1.52. 
E n esta c a r r e r a , en l a t e m p o r a d a 
pasada, Bes t P a l d e r r o t ó a I r i s h K i s s 
y a l g r a n E x t e r m i n a t o r . 
p a r a que A n t o n i o V i n e n t se ocupara 
d e b i d a m e n t e de su po t r anca , pero 
cuando u n d í a se t o c ó e l l l a v í n f r í o 
p n los b o l s i l l o s , c o m p r e n d i ó que su 
a d q u i s i c i ó n solo s e r v í a p a r a causar-
le gastos innecesar ios , n ú e s dedi - i 
e n su seno desmoralizaban 
y se r e p u s i e r o n todos los cau, 
cantes en l a f o r m a siguiente. 
P re s iden te : Justo Febles. 
V i c e : H e l i o d o r o H . Novo. 
Sec re t a r io : N i c o l á s Vivo. j 
V i c e : Octav io Gonzá lez . J 
Teso re ro : , C é s a r González-
V i c e : Pedro Cape. > . ^ J k 
Voca les : Octavio J ^ ^ f ' j o s é B. 
t o M a s s é s , A l f r e d o A P ^ ' ErIiesio 
M n ^ n r r i P . t a . Pedro P a d r ó n , , J 
í C A R R A M B A , T O D O E S O E S M U Y B U E N O ! - p o r G o l d b e r g 
me t id 
ahora ! 
M i r a , d ó n d e se ha 
la m a l d i t a b o l a 
Cualquiera l a saca a ba ta 
zos de en t re estas piedras 
En 4 8 agujeros no 
d i d o hacer una t i rada 
cen te ; le l l a m a n a esto d i 
vert irse, u n g ran 
cuando el descarr i lamiento 
de u n t ren, u n ras de mar , 
resultan una de l ic ia 
parado con esto! 
¿ P o r q u é t ú no juegas g o l f 
Cacicedo? Es e l sport m á s 
agradable que puedas ima-
ginar te , se pasan unos mo-
mentos de los m á s felices, 
cuando le pegas a la p i l -
dora , y sale tumbando po r 
sobre las hierbas. ¡ Y o ten-
go mucha ca lma y una j u -
gada siempre es pa ra m í 
m á s del iciosa que l a "otra. 
E m b ú l l a t e , Cac icedo! ^ 
¡ C a r r a m b a , todo 
Pasando m á s t raba jo que u n f o r r o 
de catre. 
u rno ; 
¿ Q U E H A R E M O S C O N E L A B U E L O ? 
M u z a u r r i e t a , Pedr 
F e r n á n d e z . . laS O: 
T a m b i é n se a c o r d ó cre^i ^ 
mis iones de Sport , Recreo J n j i 
no , P ropaganda y F i s c a l i z ^ ' 
cuales e s t á n compuestas v^- pre-
c a r i a a l a r e c r í a — p a r a c o r r e r n o ^ ^ ^ f s j o s é E. Muzaurrieta, 
s e r v í a , pues n u n c a t u v o v e l o c i d a d ' , ^ 
— s e r í a a u m e n t a r a ú n m á s las bocas 6 i a ^ t e o n i o cabarrocas 7 Jose 
que C á r d e n a s vocales 
Recreo y A d o r n o : Rooer*/ 
P res iden te . , María W 
Pas to r P a d r ó n , J0*6 ' 
d r a , R o d o l f o L ^ n a vocaie. efc 
P r o p a g a n d a : O c t a v i o . 
P res iden te . flleccl611. 
Vocales , dejados a bu ^ ^ 
F i s c a l i z a c i ó n : Hel iodoro 
I v o , Pres idente v pedro Ca^ 
1 Oc tav io G o n z t e y r e a a 
vocales. na del actu . 
E l p r ó x i m o viernes 1 ^ 0 * 
t o m a r á n p o s e s i ó n de | ,us t ra0rdi^ . 
u n a J u n t a D i r ec t i va B x t r eil l8 g 
que se c e l e b r a r á dicho ü Ray0 9»-
r a d a del s e ñ o r Presidente, , 
a las 8 y med ia P.?ortaI1te » j . 
O t r o acuerdo imPOrt ^ el te» 
de ce lebrar u u bene icio cuay 
t r o W i l s o n o ^ ^ ^ V i d a d * 
c e l e b r a r á con toda segu 
c ip ios de l mes ^ [ ^ v o a ' a ^ J j Si los nuevos d u e c u iel m 
m e parece que f s e r-
j ó v e n e s de ™ v c h ? J T á ¿ r e o r t * * ^ 
n o t e n d r á necesidad ^ n0ticias 
se m á s . pues ^ s u n as ^ . 
yo posen, se le l ial* ,;&r» n i u y \ a s t o s al entusiasta J | 
N o v o , a c t u a l Vice F " 
L o que le dice a un a m i g o a l siguien-
te d í a . 
S i llegas a l a E s t a c i ó n Cen t ra l c o n el v i e j o en los pre-
cisos momentos en que a a r rancar el t ren p a r a 
Cienfuegos, que si l o pierdes ya sabes que no puedes 
ver las regatas de remos del C. Y . C , te tienes que 
desesperar porque se prende a hab la r con G o y i t o , el 
p o l i c í a go rdo de la E s t a c i ó n , c o n t á n d o l e que él h izo 
el c a ñ ó n de madera de Pancho Agu i l e ra y que p a s ó l a 
t rocha a nado muchas veces. . . . ¡ C a r r a m b a , c a r r a m b a 
con el abuelo 1 
«bre 
0̂, 
inu .w. . . . . . . . . b v desd6 
que gob ie rne e \ n V u i - i ^ 3 ^ A£ 
m u c h o t i empo los ^ ^ v p ^ J i 
l i o so , y a que el ^ ' ^ ^ 0 
act?r 
ta» 
habe r adop tado este ^ e M S 4 
m o s t r a d o g r a n celo * f ^ r f U 
todos sus cargos V J ^ el jo 
m e n t e en e l que ocup* ^ 
H . V i v ó . todos 7 , ¿ > 
Fe l i c idades pues a M A c A > 1 , 
\aa ciasLCía. 
A O 
D l Á K l Ü L A M A i v W A J u l i o 1 4 d e 1 9 2 2 F A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
Q U I N A 
A e s ^ d e b i ó s u t r i u n f o d e a n o c h e e l m á s r e l i g i o s o d e n u e s t r o s b o x e r s 
«Alea o f i c i a l de anocHe en 
^ P r n t ó n " entre Y o u n g W a l l a -
" A r e ^ Quina no g u s t ó a l p ú b l i c o , 
c e y ^ aue suceder a s í . W a l l a c e 
l ibras y Q u i n a so lamente 
^ 1 ^ 9 Hay entre ambos pug i l i s t a s 
l ^ l L s / media de d i f e r f n c i a -
13 t e n e m o s una C o m i s i ó n Na-
Aaf n, f e s la encargada de ve la r 
¿lonal q u ; cosag n0 sucedan, pe-
V O ^ J b e m o s el m o t i v o por el cua l 
ro ^ ' f e Z pelea, en l a que h a b í a 
aut'0 Hiferencia de peso, y ú n i c a -
tanta « eso se d e b i ó l a d e r r o t a de 
Iliente nue dicbo sea en t re l í n e a s , 
QulIlfl'huen l i g h t w e i g h t . 
primer r o u n d de la pelea de 
L deió mucho que desear, és -
8110 ifl verdad; pero no se puede 
t0-eSr ampoco que los p ú g i l e s desde 
«xlgVVniienzan "se a r r a n q u e n l a ca-
5U ^ TTsto queda pa ra los que no 
^ ' ñelear- E l a r t i s t a de l box, 
l abe ,Vv espera conf iado en su ar-
e ga'este p r i m e r e p i s o d i o — a pe-
sar de lo que d e c i m o s — K i d Q u i n a 
r e c i b i ó u n k n o c k - d o w n . 
E n e l segundo e n t r ó Qu ina a lgo 
repues to y l o g r ó dar u n buen golpe , 
t r e m e n d o , que d e r r i b ó a Wa l l ace . Es-
te v o l v i ó p r o n t o a l combate y f u é 
por e l desqui te . Q u i n a v o l v i ó a be-
sar e l suelo o t r a vez, se repone, lo 
vue lve a cas t igar r u d a m e n t e " C h i -
co W a l l a c e " , y vue lve a caer 
Suena l a campana . 
E l te rcer r o u n d no l l e g ó a su t é r -
m i n o . W a l l a c e c o n t i n u o pegando en 
él' m u y seguido y con e fec t iv idad y 
puso " g r o g g y " a su con t r i c an t e que 
se aga r r aba a l a soga como ahoga-
do a l a t a b l a sa lvadora . . 9 
F e r n a n d o R í o s , que es u n buen 
referee, u n referee h u m a n i t a r i o , p i -
d i ó " t i m e " , se suspende l a pelea y 
l e v a n t a el b razo de W a l l a c e en se-
ñ a l de v i c t o r i a . 
E l p ú b l i c o no t u v o r a z ó n pa ra 
c h i f l a r , por lo menos, a los boxers, 
é s t o s no h i c i e r o n " p a l a " como é l 
cree. 
A q u i e n s í d e b i ó c h i f l a r es a l a 
" C o m i s i ó n N a c i o n a l " que a u t o r i z ó 
l a pelea, é s t o es l a ve rdad . ' 
Y que conste que K i d Q u i n a no 
es m a l o . W a l l a c e es m u c h o h o m b r e 
para é l . Eso fué t o d o . 
E n e l p r e l i m i n a r se f a j a r o n ocho 
rounds Y o u n g S m i t h y Car los F r a -
ga. Es te g a n ó por pun tos . 
Í r a F e n t u s í a s m o h a d e s p e r t a d o e l 
E n el s emi - f ina l s u b i e r o n J u a n 
Salgado, de 13 5 l i b r a s y J u a n Gar-
z ó n , de 134, m á s conocidos e n t r é l a 
clase po r e l sob renombre de " P l a -
t a n i t o " . 
E n e l cua r to r o u n d . F r a g a l o g r ó 
dar u n b u e n golpe a l a qu í t j ada de 
G a r z ó n , poco d e s p u é s de haber re-
c ib ido é s t e u n k n o c k - d o w n , y lo 
m a n d ó a d o r m i r con p l á t a n o y todo . 
Y no h u b o m á s . 
P E T E R . 
1 L I G A A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E. 
r i L A D E L P I A V D E T R O I T 
F I L A D E L P I A , j u l i o 13. 
E l Pi ladelf ia d e r r o t ó hoy a l Det ro i t 
por 9 a 4. 
i i e i lmann ba teó home runs en el sex-
nicUX D E M I L PESOS L O S D E S T U S A D O S P A R A P R E M I O S . — M E - to y en el octavo I n n i n g . 
D A L L A S D E ORO, P L A T A Y C O B R E P A R A L O S V E N C E D O R E S . ¡ 
- - . L A A S I S T E N C I A D E L B E L L O S E X O O F R E C E R A M A Y O R \ 
A L I C I E N T E A L O S C O N C U R R E N T E S Y A L O S P U G I L I S T A S . — 
CASI L A T O T A L I D A D D E L O S C L U B S S P O R T I V O S , T I E N E N Y A l 
STT R E P R E S E N T A C I O N E N E S T A S C O M P E T E N C I A S D E P U Ñ O S . Blue, I b . , 
1 Jones, 3b 
A m a t e u r , p r ó x i m o a i naugura r se , ^n0^ ' . , l f ' 
XT . . , -tieilmann, 
.Nuestra m u j e r es aman te de los c i a r k . 2b. 
spor ts , esto es i n d i s c u t i b l e , ellas, co- Rigney, ss 
mo nosotros , g u s t a n t a m b i é n de l a E h m k e ' p " 
p r á c t i c a de los mi smos y la p rueba 
l a tenemos en el ú l t i m o Campeona-
to de L a w n T e n n i s celebrado en la'; 
p res t ig iosa sociedad Vedado Tenn i s} 
Club y que con t a n t o é x i t o p a r t i c i p ó , 
en é l l a m a g n í f i c a t enn i s tu , c h a m - ' Y o u n g , 2b . 
p i ó n de Cuba, la d i s t i n g u i d a s e ñ o - ss 
De día en d í a . aumen ta de una 
manera ex t r ao rd ina r i a el entusias-
mo entre los pugi l i s tas ama teu r s pa-
ra tomar parte en el p r ó x i m o Cam-
teonato Nacional de Boxeo A m a t e u r , 
¡ue se i n a u g u r a r á en los p r i m e r o s 
días del p r ó x i m o mes de agosto. 
Como hubimos de decir eu una i n -
formación que ofrecimos a nues t ros 
lectores en los p r imeros d í a s de l a 
presente semana, en este Campeona 
r f , 
Totales 38 4 11 24 12 2 
E I L A D E I i F I A 
V. C. H . O. A. E. 
Nacional de Boxeo A m a t e u r , t o - ; r i t a Ros i t a S a r d i ñ a s , a c t u a l m e n t e en . Hauser,' ib". to 
, marán parte todas, o casj la mayo-
ría de nuestras sociedades spor t ivas , 
figurando ya entre los boxers ins-
los Estados Un idos . Ml l le r , c f 
L o s p r e m i o s ! W ^ h ^ r f ! ' 
M á s de m i l pesos s e r á ^ des t ina- , Dykes, 3b. 
crlptos, miembros del Club A t l é t i c o ; d o s pa ra los p r e m i o s que s e r á n o f r e - ' H a s t y . p-
de Cuba, Vedado Tennis , H a b a n a cidos a los t r i u n f a d o r e s en el C a m - ¡ Totales 
f Yatch Club, Un ive r s idad N a c i o n a l , ; peonato Nac iona l de Boxeo A m a t e u r , 
i Asociación de Dependientes, V í b o r a ; U n a a r t í s t i c a copa de p l a t a se do - i 
1 Tennis, Club Aduana y C lub D e p o r - j n a r á a l C lub t r i u n f a d o r , y medal las 
. tivo de Cuba. i n d i v i d u a l e s de o ro , p l a t a y cobre , ! 
Nuestro par t icular amigo R a ú l ; para el p r i m e r o , segundo y tercer l u - ' 
González Sellen, o rgan izadc i de este gar respec t ivamente . 
Campeonato de Boxeo, que segura 
. . 3 5 9 13 27 14 
Ano tac ión por entradas 
D e t r o i t . . . . . . 000 002 020—4 
Fi lade l f ia . . . . 500 003 lOx—9 
Samarlo 
mente c u l m i n a r á en uno d^ los m á s 
resonantes éx i tos si nos g u i a m o s 
por la gran a c e p t a c i ó n que en los 
Estados Unidos ha ten ido , nos faci-
litó para su p u b l i c a c i ó n , i m p o r t a n -
tes e i n t e r e s a n t í s i m o s dato?, acerca 
de la o rgan i zac ión del r e f e r ido 
Campeonato Nacional de Boxeo A m a -
ĵStfr, :de los premios y sooie todo , 
de! aspecto social que desta presente 
Pesia extraordinaria compeLencia de 
—— | Two base h i t s : Young, Perkins, Clark 
E S P A Ñ O L E S T R I U N F A D O R E S D E ! me^rmfs3:6 VeachHaHe1ímannÍg2n.eystoI?eC>n' 
T f M i m c 1 ba-se: Welch , Quedados en basea: T)e-
I n r i m O t r o l t 8; F i lade l f ia 5. Bases por 'bo las : 
B R I S T O L , I N G L A T E R R A , j u l i o 13. por ? l l m l í e 3A por Has ty 1. Struck outs 
:• nnr Wastv k Umpires: por Ehmke 2; por Has ty 5, ( P o r The Associated Press) , M o r i a r t y y N a l l i n . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
E l Conde de Gomar , de E s p a ñ a , ; 
d e i r o t ó esta t a r d e a l doc to r A . A . ' 
P'yze de la I n d i a , en, el p r i m e r en-
c u e n t r o de las p r e l i m i n a r e s h i spano-
i o d i a s pa ra l,a copa Dav i s , el t r o f eo 
m á s . p rec iado d e l m u n d o para t en -
puños, que cuenta ya con las s i m p a - i nis . 
tías generales dentro del e l emento ! E s p a ñ a t a m b i ó n g a n ó el segundo 
ÉPc'rt'V0- I p a r t i d o d e r r o t a n d o M a n u e l A lonso a 
|v'El bello sexo c o n t r i b u i r á a l é x i t o A . A . Fyzee por sets seguidos 
del Campeonato 
Podemos asegurar que estas com-
Kjetencias pug i l í s t i ca s s e r á n presen-
celadas por nuestras bella^ muje res . 
I t y p e grandemente c o n t r i b u i r á a l 
|f'éxito del Campeonato, pues apar te 
Bfe la atracción que ello s i gn i f i c a 
i>para todos los que c o n c u r r a n a los 
rMuts como simples espectadores, «e-
IT* Un aliciente ind i scu t ib l e pa ra los 
f.'«iie se encuentren sobre el r i n g , si 
oben que unos ardientes y apasiona-j Sea,^ 
los, siguen con a t e n c i ó n cada1 ^ 
«no de los movimientos los que 
-^mbaten y cada d e r e c h a s hace paK 
violentamente el c o r a z ó n de la 
^ujer amada. 
i}* '** eada domingo vea ia c a n t i -
de entusiastas " f a n á t i c a s " que 
S f " " 6 ? a V í b o r a P a r k P '^a pre-
ht»ar/J0S juesos del Campeona to 
^ Ubs de Base B a u A m a t e u r , 
d i f a r , á de la P^senc ia de " e l l a s " 
j an te la c e l e b r a c i ó n de ios bouts 
eonato Nac iona l de Boxeo 
C I i E V E i A N D Y BOSTON 
BOSTON, j u l i o 13. 
331 Cleveland d e r r o t ó a l Boston en el 
juego de hoy. por 4 a 2. 
C. H . E. 
Cleveland . . , 000 001 120— 4 
Boston 000 101 000— 2 
B a t e r í a s : Uhle, Lindsey y O'Neil l por 
el Cleveland; W . Coll ins y Ruel por el 
Boston. 
HIPODROMO E M P I K E C I T Y 
Caballo Jockey Dividendo 
íel Camp 
M i n t . . . . 
dos o í o V o . ^ •' " ^ o i " i T ' I Devattat ion Langr . . . 
ojos, siguen con a tenc.on cada; Daniel . . Lang . . . 
Bra ins to rm Snande . . 
Service Star Merimee . . 
Dream Star Kelsay . . 

















Hopeless • Taylor . . 
Hereafter Burke . . 
Royal V i s i t o r Wal l s . , 
Bonlface Turner . . 
H i l d u r • • • • • Turner . .. 
Make Up Wl lson . . 























M o d i f i c a c i ó n d e l . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
fidaf1151" inc lus iva u n a h u e l g a 
• j » ! ? ^ ^ : Yo no me opongo a 
tes, 1116 0Pongo a los d i spa ra -
ticieSí153114-1 H a y en e l l a ta les de-
HümernS.' que 110 se d e t e r m i n a el 
í e ^ b i t r a j ™ 1 ^ ^ 0 3 de l a C o m i s i ó n 
SUAREZ: Eso queda pa-
tento. de re( iactar e l r e g l a -
, l l a p S t ? A / La ley r e su l t a de " n a 
Oía p i i d j ^ g rande que parece 
ft8ptVodos los bancos.) 
^ íe '«« 0 S u á r e z , sofocado den-
^ a c e i t u L S de S a r d i n a co lo r 
501 el rn.f 7 p a s á n d o s e el p a ñ u e l o 
!U^ii to c o n t i n u ó defendiendo t Pla  j 
«le ia a ® / í s t a , r ec l amando e l vo-
^ d o r a V, f a ra para aque l l a l ey 
^ l i a ü ^ 8 ^ ' generosa, necesar ia ; 
^ c a t ^qUe estaban p i d i e n d o a 
l l Todo. combate a q u í l a 
Ajeros. Somos a m i é o s de los 
STJAREZ: N a d i e m á g ^ 
YOl6 a f a v c i n / f e c t 0 : y su s e ñ o r í a 
mí1 sr. v l r ^ • 103 imPuestos . 
í»illa. verde]a ag i t a la campa-
u í , r a l g ú n 5 . C a l m a ' que puede 
% Por Yo , f e n ó m e n o " de los c i -
• lo8 g ia l ey . . . 
^ ^ S b l a ^ 9 ^ ' Pa rd0 S u á r e z 
p i t a n d o i1"62 te r ra ina 
su d iscurso 
• v ^ e c t o a p r o b a c i ó n i n m e d i a t a 
h ^ P e t t o , - ^ 5 3 1 Sr- F e r r a r a m a n -
de que se suspenda 
lsta el lunes? 
La man tengo . 
T Por d^ci 6116 ^ue esti 
^ L o ? : s r e £ r e s e n t a n t e s . 
3 ni , , - , 'es ' H e r r e r a Mo, 
s e s i ó n , sabiendo que no hay q u ó - .pe r sona lmente c o n o c í a m ü c h o s casos 
r u m . en Q116 los sa rgentos quedaban ex-
Pa rdo S u á r e z contes ta a l Sr. M a - j c l u í d o s de los beneficios del r e t i r o 
zas y ent re los dos se c r u z a n pa la - I a r b i t r a r i a m e n t e , a pesar de tener de-
bras a i radas , f u r i b u n d a s , e n c e n d í - ¡ r e c h o a esa a t e n c i ó n . C o n c r e t ó va-
r ios hechos y se r e f i r i ó a u n sar-
gento m u e r t o a consecuencia de la 
tube rcu los i s c o n t r a í d a en e l se rv ic io , 
cuya v i u d a fué a r e c l a m a r l a pen-
das, de marcado sabor é p i c o 
Y l a sospecha de l Sr. Mazas se 
c u m p l e . No h a b í a " q u ó r u m " y se 
suspende el acto . 
E l Sr. V e r d e j a a d v i e r t e a Los re - [ s ión co r respond ien te , s iendo a r r o j a -
presentantes que no abandonen el :da de la ba r raca de l c a m p a m e n t o en 
s a l ó n , pues desea ce lebrar p r i v a d a - ¡ c o m p a ñ í a de c u a t r o h i jos p e q u e ñ o s 
m e n t é u n c a m b i o de impres iones con y r ec ib i endo por toda . recompensa 25 
ei l0g ' i pesos. " E n c a m b i o — a g r e g ó — l a fa-
Se t r a t a de l i n f o r m e que debe r e n - ¡ m i l i a de u n t en i en te su ic ida , acusa-
¿ j r s e g ú n nos e n t e r a m o s — l a C o m i - do de estafa, cobra p e n s i ó n , po rque 
s i ó n m i x t a de l a C á m a r a para es-
t u d i a r e l r ea jus te de l a C á m a r a , de 
acuerdo con l a de l Senado. 
L o s representan tes p e r m a n e c i e r o n 
en e l s a l ó n c a m b i a n d o impres iones 
d u r a n t e m u c h o t i e m p o . 
^bat6 . " ^ " u a ^ 
> M ^ E j T . : ^ a a n t e n s . 
í Por dos 116 CÍUe estar apo-
V f i V ^ c h o a i e r r e ra ' Menoca l y 
¿ ^ U J e v a i l t ^ l a mano . 
Í a ^ s ü S D e n 0 J a a P0Tler a v o t a -
sARl)0 qTTA'Ón del debate. 
foHue S t ^ ^ N o m i n a l . 
ar(l0 s S r L P r 0 t e s t a de ^ «I &aarez q u i e r a m a t a r l a 
A b i e r t a l a s e s i ó n a las t res de l a 
t a r d e , q u e d ó ap robada el acta y se 
l e y e r o n a lgunas comunicac iones . 
Se d i ó cuen ta con u n a p e t i c i ó n de 
datos de l Sr. H e r r e r a Soto longo, pa-
r a conocer c u á l e s h a b í a n sido las 
medidas puestas en p r á c t i c a por e l 
G o b i e r n o pa ra r e o r g a n i z a r e l s e r v i -
c io de correos , y desconges t ionar lo 
d e l n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de bu l t o s 
que h a y en l a a d m i n i s t r a c i ó n cen-
t r a l . 
O t r a p e t i c i ó n de datos de l s e ñ o r 
S a g a r ó sobre e l m o n t a n t e y la s i -
t u a c i ó n de los va lores que t iene el 
Es t ado per tenec ien tes a l Banco N a -
c i o n a l de Cuba , i ncau tados a f a v o r 
de l G o b i e r n o p a r a responder a l a 
deuda c o n t r a í d a con la R e p ú b l i c a 
po r l a r e f e r i d a i n s t i t u c i ó n . 
Se d i ó cuen ta con una s u s p e n s i ó n 
de preceptos r e g l a m e n t a r i o s p a r a 
t r a e r a d i s c u s i ó n e l p royec lo de ley 
f i r m a d o por e l Sr. Consuegra , m o -
d i f i c a n d o el r e t i r o de las fuerzas ar-
madas . 
E l Sr. H e l i o d o r o G i l p ropuso u n a 
enmienda , d e s p u é s de haber s ido 
ap robada l a l ey , que m e r e c i ó el 
aplauso u n á n i m e de sus c o m p a ñ e r o s , 
t o d a vez que grac ias a d i cha e n m i e n -
da se favorece e l r e t i r o de las 
clases de l E j é r c i t o , es tableciendo l a 
f o r m a en que h a n de ape lar p a r a 
e l caso de que el Es tado M a y o r no 
qu i s i e r a a tender las . E x p l i c ó su en-
m i e n d a e l Sr , G i l d i c i e n d o gue é l m a c i ó n , 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago 5; New York 4; 
n ings . 
doce i n -
con fo rme a l c r i t e r i o de l Es t ado M a -
yor , no f u é condenado p o r los t r i -
bunales a causa d e l f a l l e c i m i e n t o " . 
C o n t i n u ó r e l ac ionando el Sr. G i l dis-
t i n t o s hechos de i g u a l o pa rec ida 
n a t u r a l e z a y t e r m i n ó p ro t e s t ando de 
que m i e n t r a s a los sargentos se les 
nagaba e l r e t i r o a pesar de c o n t r i -
b u i r a é l con su sueldo, a los coro-
neles se les r e t i r a b a con grado de 
genera l p a r a que a l c a n z a r a n el ma -
y o r r e t i r o . 
S A G A R O : U n r e t i r o de setecien-
tos pesos. M á s que e l de u n ma-
r i sca l de A l e m a n i a . 
F E R R A R A : Y de Rus i a . 
E l Sr. Machado h a b l a a f avo r de 
la ley, pero lo hace t a n p iano , t a n 
mesuradamen te que nad ie le oye. 
Queda aprobada l a e n m i e n d a del 
Sr. G i l en l a que se establece que, 
a las clases a las que se les dene-
gara el r e t i r o , p o d r á n ape la r ante 
lo C i v i l en e l t é r m i n o de diez d í a s . 
" D e este m o d o — a g r e g ó e l s e ñ o r 
G i l — n o o c u r r i r á m á s que, u n sar-
gento vaya a reengancharse y se le 
n iegue e l reenganche por i n u t i l i d a d 
f í s i c a ; y que a l r e c l a m a r e l r e t i r o 
se le condene a c inco d í a s de cala-
bozo po r desobediencia , desacato y 
a t e n t a d o . " 
S A G A R O : Eso no ocu r re n i en 
A l e m a n i a . 
F E R R A R A : N i en Rus ia . 
L a ley f u é r e m i t i d a a l Senado. 
Se da cuenta c o n la s u s p e n p i ó n 
de preceptos r e g l a m e n t a r i o s para 
d i s c u t i r e l p royec to de l ey de I n t e -
l i genc ia M a r í t i m a , que no fué apro-
bado por los m o t i v o s que exponemos 
al comieneo de l a presente i n t o r -
Brook lyn 4; 
San Lu i s 1; 
Cincinati 3. 
F i lade l f ia 0. 
Boston-Pi t tsburgh ( l l u v i a ) . 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland 4; Boston 2. 
Pi ladelf ia 9; Det ro i t 4 . 
San Luis -New York ( l l u v i a ) . 
Washington-Chicago ( l l u v i a ) . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
New Y o r k 49 27 645 
San Lu i s 49 34 590 
Chicago 42 38 525 
Brook lyn 41 40 ' 506 
Cincinnat i 42 42 500 
P i t t shurgh 36 43 456 
Pi ladelf ia 31 46 403 
Boston 28 48 368 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
M O R A Y E R R E Z A B A L D E R R O T A R O N F A C I L M E N T E 
A 0 C H 0 T 0 R E N A Y L A R R A Ñ A G i 3 9 P O R 2 4 
E l p a r t i d o p e l o t e a d o a n o c h e p o r I r a u r g u i y P e r e a , c o n t r a l o s g a n a d o r e s C h i s t u y C a n t a -
b r i a , f u é u n o d e l o s p a r t i d o s m á s b r i l l a n t e s q u e s e v i e r o n . A s i l o d e c i a n l o s q u e v i -
v e n v i e n d o p e l o t a h a c e 5 0 a ñ o s . 
San Lu i s 49 34 
New Y o r k 48 3G 
Chicago . . . 42 39 
De t ro i t 43 42 
Washington 38 42 
Cleveland . . . . 39 44 
Pi ladelf ia 34 44 









J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
New York en Chicago. 
Boston en P i t t s b u r g h . ' 
F i l adé l f i a en San L u i s . 
Brook lyn en Cincinnat i . 
L I G A A M E R I C A N A 
San Luis en New Y o r k . 
Chicago en Washington . 
Det ro i t en Pi ladel f ia . 
Cleveland en Boston. 
a D O O a O D O D t 3 Q C C : - ^ « 
PROGRAMA P A R A HOY 
V I E R N E S 14 D É J U L I O . A L A S OCHO 
Y M E D I A DE L A NOCHE 
Pr imer part ido a remonte a 30 tantos 
Ochotorena y Lesaca, "blancos, 
contra 
Mora y Aramhuru , azules. 
A sacar tpdos dol cuadro 11 
Pr imera quiniela a remonte a 6 tantos 
La r r i naga ; Lesaca; Zumeta; Salsamen-
d i ; E r r e z á h a l ; Pasiego. 
Nos encon t rmos a leg blancos M o -
r a y B r r e z á b a l , con l a cresta m á s a l -
ta que l a cresta de dos ga l los j á b a o s 
de M o r ó n el de T r o c h a de M o r ó n . A 
los azules, Ocho to rena y L a r r a ñ a g a 
con las crestas, los picos y las es-
puelas bajo e l a la de l t e r r i b l e bochor -
no. Y a l a ba lanza de l a j u s t i c i a n u -
m é r i c a , e n ' l a o b l i c u a de l a i n j u s t i c i a 
t o t a l . P a r e c í a a r r o l l a d * p o r u n f o -
t i n g o de los t r á g i c o s . 
•Los blancos en 22! 
Los azules en 5. 
U n decl ive de 3 7 g rados ; u n a mon-
t a ñ a ru sa ; u n ab ismo p r o p i o pa ra el 
suicid ' io. Me en te ro . 
— Q u é pacho? 
— E l caos c a ó t i c o , s o ñ o r c r o n i q u e -
r o . Nada . Que se i n i t i r l a con t i enda 
m u y b i e n ; que se p e l o t e a r o n cua-
t r o t an tos fenomenales y que se d ie -
r o n dos igua ladas de esas que ponen 
las manos en con tac to y las manos 
echa ron h u m o a p l a u d i e n d o . 
Que d e s p u é s p i d i ó e l uso de l a 
p a l a b r a M o r a , y que E t r e z á b a l p i d i ó 
se le p e r m i t i e r a t o m a r p a r t e en e l 
debate pa ra a b u n d a r en l o que é l 
pensaba, que pensaba cTecir m u y elo-
cuentemente , su paisano M o r a , e l 
oi-ador de l a n a r i z t e l e s c ó p i c a . Y v a -
ya e locuencia l a M o r a a r r e b a t a n d o 
tan tos y a r r e b a t a n d o pa lmas . Y va -
ya E r r e z á b a l , r e suc i t ando a d o n Cas-
t e l a r , pa ra a u m e n t a r el a r r e b a t o de 
t an tos y el de aplausos pe rpe t r ado 
en h o r a m a g n í f i c a , j u g a n d o el re-
m o n t e prec iosamente por M o r a . 
¡ O l e los preciosos! 
Queda exp l icado m u y c l a r l f i c a d a -
int-nte el desn ive l c o n p ó r e o (fe los 
l o g a r i t m o s . 
N o obstante , como los blancos, no 
pon de esos abusadores que desean 
d^ ja r a sus c o m p a ñ e r o s en l a p ico ta 
de la h i l a r i d a d , se d i e r o n a l a h o l -
ganza; vagueo que p e r m i t i ó a los dos 
, azules, sacar l a t e t t e de bajo e l a la y 
i s ub i r a l a pa l an te y j u g a r bas tan te 
¡ bien a l a pelota pa ra quedarse en 
les 24, con lo cua l q u o ü ó r e m e n d a -
do el f iasco de los c inco por los v e i n -
t i d ó s . 
Menos m a l . 
Debo r e p e t i r que M o r a es tuvo es-
t upendo y que E r r e z á b a l i m i t ó a M o -
i'a de m a n e r a m a g i s t r a l . Y que Ocho-
to r ena y L a r r a ñ a g a l l e g a r o n a donde 
l l e g a r o n de p o l i z ó n . 
¡ D o s p r o bes! 
S a l i e r o n los c u a t r o senadores de l 
P a r t e n ó n de la P a l a sonora , y l a 
ve rdad , aunque los t engo en j u s t i c i a 
po r pa l i s t a s fenomenales , j u r o que 
en j a m á s de los jamases los c r e í a 
capaces de romperse l a c i n t u r a , las 
manos , el pecho y e l c o r a z ó n c o n t r a 
l a pe lo ta , j u g a n d o esp lendorosamen-
te su pa r de horas , med idas c o n 
l a rgueza . 
De b l anco : I r a u r g u i y Pe rea 2o. 
De a z u l : C h i s t u y C a n t a b r i a . 
Ocho tan tos , peloteados de b u t e m , 
p a r a m o s t r a r que estaban es tupen-
dos, c a m b i á n d o s e i gua l adas en una , 
dos, t res y cua t ro . C u a t r o sa ludos 
m á s ceremoniosos, que aquel las ga-
votas que ba i l aban los Duques con 
las l i n d a s Duquesas, m o m e n t o s an -
tes de m a r c h a r hac ia e l cadalso. 
Los azules avanzan ; C h i s t u hace 
p r i m o r e s por de l an t e ; C a n t a b r i a es-
t á que asusta ; a I r a u r g u i no le dan 
a lp is te " p a " que c o m a ; a Perea 3o. 
l o a tacan, lo m u e v e n , no le descom-
ponen ; pero le a b r u m a n . Suben los 
azules a 14. C a m b i a el d o m i n i o : 
i r a u r g u i me te el p ico y p ica s a ñ u -
damen te ; Modesto pega s in modes-
t i a ; C h i s t u co r t a m a l y C a n t a b r i a 
se marea . Igua les a 14. L a s dos 
rachas h a n sido rudas , bravas , e lo-
c u e n t í s i m a s , y se f a j a r o n sobre e l 
y u n q u e de las pa lmas c lamorosas . 
G r a n b r o n c a en el so lar en t re pa-
las y palas. L o s azuleg a tacan con 
a m e t r a l l a d o r a ; los blancos atacan a 
paso l i g e r o y bayoneta desnuda ca-
b r i l l e a n t e . Y g r a n bronca , por celos 
m a l r e p r i m i d o s , en t re los n u m e r i t o s . 
Igua le s a 15. a 16 y a 17. 
¡ O t r a o v a c i ó n que se oye en G ü i -
| nes. E l p l e i t o f ué breve, raso, v i v o , 
i cen te l lean te . Y se acabaron los em-
: pa t amien tos . Pero los ne rv ios v i v e n 
i l a v i d a t i r a n t e , la v i d a emoc ionan te , 
l a v i d a a l a r m a n t e de una in t ensa 
h iperes tes ia . L a locura . C o n t i n ú a n 
los cua t ro en i n t a n g i b l e s , en i n v e n -
.c ib les , en i n m o r t a l e s ; pues j u g a n d o 
a l a pe lo ta f i e r a m e n t e m a r c h a n los 
azules por de l an t e : unas veces a u n a 
d i s t anc i a , o t r a s a dos; a l g u n a a t r e s ; 
p a r a vo lve r a lo de la una . N a d i e 
resp i raba . T o d o era i m p o n d e r a b l e . 
G a n a r o n C h i s t u y C a n t a b r i a ; pero 
I r a u r g u i y Perea se q u e d a r o n en 3 2. 
; Todos j u g a r o n como cua t ro leones. 
¡ Todos d e m o s t r a r o n su caUdad y su 
c a n t i d a d i n m e n s a de grandes pe lo-
t a r i s . 
I ¿ N o d e c í a n a lgunos g ranu ja s que 
l a pa la era u n a t o n t e r í a ? Basta, bas-
t a este p a r t i d o , para d e m o s t r a r que 
i es u n depor te es tupendo. 
i C a n t a b r i a f u é el que se e l e v ó a 
; l a a l t u r a de lo sub l ime . 
Pasiego, que a u n conserva e l 
cnevano, que sus, abuelos p o r t a r o n 
en h o m b r o s , se t i r ó al enevano l a 
p r i m e r a quini jbla , de la noche. 
Y el g r a n E l o r r i o , a c a b ó con la 
q u i n t a , con los mangos , con el m a n -
guero y con el m a n g ü é , l l e v á n d o s e 
la ú l t i m a de l a noche que mas se j u -
g ó a l g r a n depor te de l a pala . 
D O X P E R X A X D O . 
A S 0 C I A C Í 0 N D E L S U R 
A T L A N T A , j u l i o 13. 
Pr imer juego 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Zubeldia y Ar ra r t e , hlancos, 
contra 
Perea U y E r m ú a , azules. 
A sacar todos dal cuadro 11 
Memphis 
A t l a n t a . 
c a c i ó n , ascendente a 95 ,997 ; t e n i e n - . Habana , 12 de J u l i o de 1922. 
do derecho por e l lo a l p r e m i o S lo - | s r . A d m i n i s t r a d o r y Recaudador 
c u m - P a r k e r , consis tente en u n a her- y C o n t r i b u c i o n e s e Impues tos de l 
mosa copa de p l a t a , que f u é dona- D i s t r i t o F i s c a l de 
H . B. da por el Corone l H e r b e r t J . S l o c u m 
y B ^ a n k P a r k e r , de l E j é r c i t o de los 
l 
B a t e r í a s : Poulke y Pond por el Mem 
phis ; Suggs y Schmidt, por el A t l a n t a 
Segundo juego 
Segunda ciuiniela a pala a 6 tantos 
B e g o ñ é s I ; Cantabria; I r a u r g u i ; Quin-
tana; Chis tu ; Perea Tercero, 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Memphis 
A t l a n t a . 0 
B a t e r í a s : Dikerman y Tay lo r por el 
Memphis; Tuero, Marsha l l y Smith por 
el A t l a n t a . 
New Or leans -Cha t tano&i ía 
do por l l u v i a . 
L I T T L E ROCK, j u l i o 13. 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
suspendi-
C. H . E. 
B i rmingham 
L i t t l e Rock. 
4 12 
5 10 
E R R E Z A B A L . Llevaban 67 M O R A T 
boletos. 
Los azules qué eran Ochotorena y L a -
r r a ñ a g a se Quedaron en 24 tantos.' L l e -
vaban 64 boletos, que se hubiesen ña -
gado a $3.77. 
P r i m e r a Q u i n i e l a " I " f C f f \ 
P A S I E G O t ^ H . ^ U 
M o b i l e . . 
Nashvi l le 
Ba. ter ías 
S,- W i n n 
Tantos Boletos Bvdo. 
Lesaca. . . 
PASIEGO. . 
A r a m b u r u . • 
Zumeta. . . 
Salsamendi! 
E r r e z á b a l . . 









S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ . 4 . 1 0 
S e ñ o r : 
j Es tados Un idos , el a ñ o 1912, como P o r e l a p a r t a d o ( b ) de l a r t í c u l o 
p r e m i o a l o f i c i a l que obtenga l a me- ,11 de l a L e y de 11 de A b r i l del co-
j o r c a l i f i c a c i ó n en cada curso . j r r i e n t e a ñ o , p a r a el pago de las pen-
i ! sienes a los m i e m b r o s de l E j é r c i t o 
i E N T R E G A D E D I P L O M A S ¡ L i b e r t a d o r , su cuerpo A u x i l i a r C i -
H . E. • ¡vi l y f a m i l i a r e s de los mismos , se 
~ . C u m p l i d o en f o r m a impecab le e l ! « r e ó u n i m p u e s t o del t res por c i en -
4 o a m p l i o p r o g r a m a r e s e ñ a d o , el H o n o - to sobre las cant idades en efec t ivo 
r a b i e s e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú - que, para g a r a n t i z a r con t r a to s u 
b l i ca y su s é q u i t o , seguido de la ob l igac iones t engan en su poder, c 
concur renc ia , se t r a s l a d ó a l l oca l de r e c i b a n en lo sucesivo de sus sus-
la A c a d e m i a , en cuyo s a l ó n de A c - c r i p t o r e s , abonados, o empleados, 
tos t u v o l u g a r la en t rega de los d i - ¡ l a s C o m p a ñ í a s de Gas y E l e c t r i c i -
p lomas a los a l u m n o s que n a n t e r ' d ad y las de T e l é f o n o s , a s í come 
m i n a d o el curso de A p l i c a c i ó n , y la c u a l q u i e r a o t r a E m p r e s a de la mis-
Copa S locum-Pa rke r a l t en i en t e M o - m a o a n á l o g a a esa í n d o l e , b ien se 
r i l l a , por el doc to r Zayas, que d i r i - exp lo te en sociedad o i n d i v i d u a l -
g i ó luego la p a l a b r a b r e v e m e n t e a m e n t e , " a g r e g á n d o s e que dicho i ro-
los, profesores y a l u m n o s p a r a f e l i - puesto lo s a t i s f a r á n las p rop ias E i n -
c i ta r les por su aprovechauj i en to en presas. 
Y a por l a C i r c u l a r n ú m e r o 5 5, de 
! f^cha p r i m e r o de los cor r i en tes , se 
' e x p l i c ó a u s t e d c ó m o t e n í a que p r o -
| ceder esa A d m i n i s t r a c i ó n en cuan to 
. . . . i 7 2 : LueS0. el Jefe de^ .Es tado y p e r - | a l a cobranza del i m p u e s t o a que 
9 12 o sona. dades que '.o a c o m p a ñ a b a n pa- Se con t rae d icho inciso ( b ) antes 
• Pope v Baker por el Mobi - a l C(lDri?U0'1 donde f f c i t ado . Pero en t i ende esa S e c r e t a r í a 
^ P N S ^ w - ^ n S ^ í S : W « u n f r i c a d o .unch, a^gno d e | q i & ^ e s t á de m á g que ins i s t a en 
; : ^ todas las celebraciones, como e l m i a - ! l l a m a r l a ¡ a t e n c i ó n de us ted hacia e l 
m o serv ic io , d i r i g i d por los p r i m s - 1 a.lcance que ^ rec 
ros ten ien tes s e ñ o r e s M i g u e l Pascua l l a i m p o s i c i ó n en este caso. 
Suarez y Pedro R o d r í g u e z \ i e r a . j E n efect0) . lo que e l l e g i s l a d o r h a 
C O M i S l O N E S Q u e r i d o es g r a v a r los " f o n d o s " 
Las comisiones 
a tender a los i n v i t a d o s a la f i es ta 
f u e r o n las s igu ien tes , i n t eg radas p o r . ^ 
n • -i . . . , ^ o abonados, pa ra p res ta r l e s a l e u n los of ic ia les que a c o n t i n u a c i ó n se _ . . ' . . , F ^ ^ ^ ^ ^ íf1111 se rv ic io o s u m i n i s t r o , o como f i a n -
B a t e r í a s : Bates y Robertson por el 
B i rmingham; Me Laughl in , Clary y 
B r o w n por el L i t t l e Rock. e l curso pasado. 
N A S H V I L L E , j u l i o 13. E L I r F F T 
C. H . E. 
A V I S O 
reconocer a 
o 
¡ d e p ó s i t o s que a lguna E m p r e s a o 
n o m b r a d a s . p a r a i C o m p a ñ í a S ) en general( e x i ¿ como 
CHISTU. Y C A N T A B R I A . Llevaban 114 
boletos. 
Los blancos I r au rgu i y Cantabria se 
quedaron en o2 tantos, llevaban 111 bo-
letos qua se hubieran pagado a $3.37. 
comet ido . 
Pa ra a t ende r a 
S e g u n d a q u i n i e l a 
E L O R R I O $ 4 . 0 0 
Tantos Boletos Dvdo. 
Perea I I . . 
Zubeldia. . 
E L O R R I O . 
A r r a r t e . . 
Quintana I . 













S E G E S T I O N A Q U E M A R I A 
T E R E S A M O R A V A Y A A 
L O N D R E S 
Como e l F r o n t ó n se encuen t r a I n -
t e r v e n i d o por el Juzgado p o r e l j u i -
cio de qu ieb ra p r o m o v i d o p o r e l abo-
gado Sabino G o n z á l e z Mon tes , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de numerosos aeree- , 
dores en m a n c o m u n i d a d de derechos v a r o n a Cruz . 
con los representantes de l Banco Pa ra r e c i b i r 
H i s p a n o A m e r i c a n o de M a d r i d , l a 
r e c a u d a c i ó n de los juegos i r á que-
dando r e t en ida o embargada por el 
Juzgado para d i s t r i b u c i ó n ent re los 
acreedores en su t i e m p o o p o r t u n o 
como dispone l a L e y . 
L o s L i b r o s y C o n t a b i l i d a d de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a Q u i e b r a orde-
nados por el Juzgado, e s t á n a l a d is -
p o s i c i ó n de los acreedores de l a Com-
ía 
expresan, quienes c u m p l i e r o n c o n l 
incansables deferencias su a m a b l e 1 ^ Devsrtl0pu^ad^ etn a lgunos c o n t r a t o s 
ide a r r e n d a m i e n t o s o i n q u i l i n a t o de 
m-PTi^n- ^nn l t a i u n 1(>cal d e t e r m i n a d o . Son n u m e r o -
p rensa , cap i t a - sas l a Empresas , C o m p a ñ í a s , o 
nes A m é n c o L o r a Y e r o y A r t u r o „ , , , , . , ' , 
J ' p a r t i c u l a r e s c o m p r e n d i d o s en l a 
a los i n v i t a d o s - c o - i " a n á l o s a í n d o l e " ^ue se i n d i c a p o r 
mandan te s L u i s A . B e l t r á n M o r e n o 1 / ^ í3111™ o t r o ! cas?s' los A T e ; 
y c a p i t á n V i r g i l i o G. V i l l a l t a y Gon-1 duc+t<os' los Mercados de p r o p i e d a d 
z á l e z y c a p i t á n m é d i c o Gus tavo A i P a 1 - ^ 1 ^ . y ^ Ma tade ros de re -
P r i e t o R o m a c h ses' eri a lSunas loca l idades , pueden 
Pa ra s i t u a r lo s i nv i t ados en l a g l o - d e , e j emPl0 Para l a c l a s i f i ca -
r i e t a : capi tanes P í o A l o n s o R i e r a y ' c í ó u de los c o n t r i b u y e n t e s y su i n -
Fede r i co de la Vega y del Pozo. j c l u s i ó n en el R e g i s t r o de l i m p u e s t o 
N o podemos s i l enc i a r las con t inuas1 de nueva c r e a c i ó n , 
y c a r i ñ o s a s a tenciones q,ue a l a pren-1 De est0 conviene que us ted t o m e 
sa p r o d i g ó el c a p i t á n V a r o n a , de las buena n o t a . Para darse cuenta , no 
que h izo merced a l r ep re sen tan te de s?10 de la o r i e n t a c i ó n d e l i m p u e s t o , 
pa f i í a quebrada que deseen ver los de £ I A R I 0 D E L A M A ^ i ; L t a m b i é n s i n ° ¿ e su deb ida a p l i c a c i ó n en c a l 
2 a 4 p . m 
C 5433 7 d 9 
a t end ido e x q u i s i t a m e n t e por los ca- da cas0-
pi tanes C é s p e d e s , P ó r t e l a y Maza Acuse r ec ibo , pa ra i a cons tanc ia 
A r r e d o n d o , en todo m o m e n t o . ¡ c o r r e s p o n d i e n t e en este Cen t ro . 
De us ted a t e n t a m e n t e , 
D E S F I L E 
A l despedirse de l a l t o pe r sona l de 
la Escue la de A p l i c a c i ó n e! doc to r 
Zayas se i n i c i ó e l desf i le , s i endo ge-
nerales los elogios y frases de ad-
m i r a c i ó n que t a n b r i l l a n t e f i e s t a m i -
^ . ? ^ J ^ ± ^ ^ J ^ ^ X k l i t a r susc i taban a cuantos de e l l a 
E n el d í a de ayer, v i s i t ó a l Sr A l - \ 
calde M u n i c i p a l , una C o m i s i ó n de l 1 
C l u b de A j e d r e z de Cuba, acompa- ' 
ñ a d a de M r . E d w i n W . M i l e s , e s t i -
m a d í s i m o cor responsa l de " T h e T i - I 
m e s " de L o n d r e s , a l obje to de re- va de l P r o g r a m a estuvo a cargo de d i s f r u t a r o n 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cabar de d icha a u t o r i d a d su i n t e r é s 
p o r q u e se f a c i l i t e n los medios nece-
sarios a l a Sr ta . M a r í a Teresa M o -
r a , para su t r a s l ado a L o n d r e s , don -
de h a b r á de celebrarse u n Congreso 
de Torneos de A j e d r e z ; acto de reso-
nanc ia m u n d i a l por c o n c u r r i r a l m i s -
m o los m á s afamados maestros de l 
juego-c ienc ia . 
E l Sr. A l c a l d e p r o m e t i ó a los co-
mis ionados , t o m a r a su cuenta el 
asunto que r e c o m e n d a r á con ve rda -
dero e m p e ñ o y u rgenc i a a l C a b i l d o 
M u n i c i p a l , de cuya g e s t i ó n f a v o r a -
ble no duda , puesto que se t r a t a de 
que nues t r a c o m p a t r i o t a , la s e ñ o r i -
ta M a r í a Teresa M o r a , luzca sus ha-
b i l idades en t r e u n g r u p o de p r o f e -
sionales de l ajedrez. 
•La S r i t a . M o r a , en o p i n i ó n de l 
C a m p e ó n Capablanca, es la m u j e r 
que m e j o r conoce e l t ab l e ro . Y eso, 
p o r v e n i r de l I nvenc ib l e Capablanca 
es ya una g a r a n t í a . 
A l p r o p ó s i t o de t r a t a r de esta m i s -
m a c u e s t i ó n , se r e u n i r á en breve l a 
C o m i s i ó n de l T u r i s m o ; en l a que 
conf iamos t a n t o como en las i n i c i a -
t i vas del Sr. A l c a l d e . 
u n g r u p o seleccionado y d e l que f o r - • k j . , orv^„ nn .. 
•c . , , . inos complacemos en r e i t e r a r ñ o r 
m a b a n pa r t e los a lumnos tenientes _11r, ^ ^ J Í . " " p u r 
D n m o i s M o r i l l a Zava.^ R n 7 á n P i e110 nues t ro s incero p a r a b i é n , a su 
D u m o i s , M o m i a , zayas Bazan P i - profeSorado y a l a b r i l l a n t e f a l a n l e 
ne i ro , Puncet , G o n z á l e z Facet , Ube- A~ «i , ,™ ' vj^^au.^. mamuje 
da. R o d r í g u e z Ramos , D a r n a , B o r r e - ^¿g111111108 ^ ayer f u e r o n d ip l0 -
go y Navas, con los capi tanes Ro-
d r í g u e z y S i lva r ea l i zando saltos de, _ > 
o b s t á c u l o s de a l t u r a en este o r d e n : O. 
( a ) T r i p l e b a r r a . 
( b ) M e d i a l u n a . 
( c ) Seto. 
Muchos , especia lmente D u m o i s y el 
c a p i t á n S i lva f u e r o n ovacionados. E l 
( f . ) Car los P ó r t e l a . 
Subsecre ta r io de H a c i e n d a . 
D e l i m p u e s t o . . . 
( V i e n e de .a P R I M E R A ) 
H a b a n a J u l i o 12 de 1 9 2 2 . 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de C o n t r i b u -
ciones e I m p u e s t o s de l D n s t r i t o F i s -
ca l de 
S e ñ o r : 
A c l a r a n d o l o d ispues to en e l a r -
t í c u l o 2 9 de l Decre to N o . 699 d i c -
tado en 23 de Mayo ú l t i m o para es-
tab lecer las Reglas r e l a t i va s a l a 
e j e c u c i ó n de l a L e y de 11 de A b r i l 
de l c o r r i e n t e a ñ o , en cuyo a r t í c u l o 
se o rdena que las A d m i n i s t r a c i o n e s 
de las Zonas y D i s t r i t o s Fiscales 
p a r t i c i p a r á n d i a r i a m e n t e a la Sec-
c i ó n de Ren ta s Te r re s t r e s de esta 
c a p i t á n S i lva s a l t ó m a g i a t r a l m e n t e , | a los datos del p e r í o d o a n t e r i o r n . S e c r e t a r í a l o que se ingrese por con 
qu idado , estando f a c u l t a d a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n pa ra p r a c t i c a r las i n -
sin estr ibos. 
E l p r o g r a m a lo ce r r aban los sal-
( a ) M u r o en cresta 
( b ) Rampa . 
( c ) Cerca de p i ed ra . 
( d ) Seto de p l ñ a . 
( e ) B a r r a . 
( f ) Pa lmas . 
( g ) M u r o cub ie r to con h ie rba , 
( i ) Zan ja . 
( j ) Cerca de varas . 
N O T A S D E L C U R S O 
cepto de los Impues tos creados p o r 
d i c h a ,Ley con dest ino a l " F o n d o 
E s p e c i a l " p a r a a tender a l pago de 
nocer los L i b r o s y d e m á s d o c u m e n - la.sx Pe+nsiT0^s de los m i e m b r o s d e l 
tos, l l e v a n d o a cabo l a l i q u i d a c i ó n E-], ^ m 1 " * ^ ! " ; ^ . ^ e r p o A u -
d e f i n i t i v a , para l a e x e c a c i ó n d e l i m - x C1yi1 y f a m i l i a r e s de los m i s -
puesto que deba ser sa t isfecho. P103' se !e s i gn i f i c a que el pa r t e de 
Po r ú l t i m o , es preciso l l e v a r a l | l a rlíeTcau?ac10'1 « l u e h a de r e n d i r en 
á n i m o de esos c o n t r i b u y e n t e s el . e l Mode l0 ^ o p t a d o al efecto, d e l 
E l curso 1 9 2 1 a 1922 , h a t e r m i n a -
do con 34 of ic ia les a l u m n o s hab len-
do s ido e l r e s u l t a d o de los e x á m e -
nes, e l s i g u i e n t e : 12 a l u m n o s con 
E L T R I U N F O A M E R I C A N O 
R O E H A M P T O N , I n g l a t e r r a , j u l i o 13. 
L o s j u g a d o r e s (Te t enn i s a m e r i c a -
no5;, r epresen tando los colegios de c a l i f i c a c i ó n de excelente, 15 con ca-
Y a l e y H a r v a r d , l u e r o u hoy de r ro t a - l i f i c a c i ó n de n o t á b l e y 6 aprobados, 
dos por los jugadores dol R o e h a m p - 1 E l p r i m e r t en i en t e J o s é F . M o r i l l a 
t o n C l u b p o r cinco p a r t i d o s c o n t r a Cobas, r e s u l t ó el a l u m n o n ú m e r o uno 
c u a t r o » de l curso , c o n u n a excelente c a l i f i -
c o n v e n c i m i e n t o de que c o n t r a los 
que no sa t i s fagan sus adeudos 11-
¡ c u a l se le e n v i a r o n o p o r t u n a m e n t e 
¡ 5 0 e j empla res , debe r e m i t i r l o d i a -
quidados , se e j e r c i t a r á l a v í a de l a m e n t e ; y s i no h u b i e r e h a b i d o 
a p r e m i o a d m i n i s t r a t i v o , de acuerdo ! 0 r r a C Í O n e S ' r e n d i r á ' M i s i n o , d i -
cen el a r t í c u l o 93 de l R e g l a m e n t o í ^ 0 s ^ r t ^ p c ^ s ^ a n ^ e l l a f r a -
y en l a f o r m a b,ue p r e c e p t ú a l a O r - i s e S I N O P E R A C I O N E S , 
den 501 de 1900 que r e g u l a a c t u a l - I Se dispone la presente C i r c u l a r 
mente d icho p r o c e d i m i e n t o . ten v i s t a d e l escaso n ú m e r o de par-
Acuse rec ibo de l a presente y d é :tes I119 se rec ibe en la S e c c i ó n a n -
cuenta de haber c u m p l i d o lo ' q u e ite3 r e f e r i d a , 
po r la m i s m a se d ispone. 
De us t ed a t en t amen te . 
P . D . d e l S e ñ o r Secre ta r io , 
C a r l o s P ó r t e l a . 
Subsecre ta r io de H a c i e n d a 
S í r v a s e acusar rec ibo . 
De us ted a t en t amen te . 
( L ) Gar los P ó r t e l a , 
P A G I N A D I E C I S E I S Ü i A f t i O U E L A flflAHülNÁ J u l i o 1 4 d e 1 9 2 2 
ftUjüILERB 
C A S A S ' i 
I U L A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
SE AZiOXJn.A E l i FRESCO PISO A l i T O 
de la #-vsa Vir tudes 106, Sala, saleta, > ' Á l 
catro cuartos y bi^nos servicios. | J f iSUS 0 6 l 
30522 16 J l . I 
CONSULADO NUMESIO 28, A M E D I A I 
cuadra del Prados Se a r u H a la p l a n t á 
baja de esta casa. Tiene zaguán , sala, | 
saleta, cuatro amplias y frescas habita- ; 
cioneFV y buenos servicios. 
30522 16 J l 
V í b o r a y L u y a n ó 
\ J j \ 5 0 5 D E P f l p e ¿ 
P A R A A G U A 
• • l " " " i"""111111" cinco Habitaciones 
™ £ ? Í ! ' * t Z S : ^ a l fondo y 




informes en los dos servicios 
y 1 80522 
16 j l 
B N R E P A R T O MENDOZA, f " * 1 * * 
la líio^a de Santos Suárez , calle ^ 
Del'saOo entre Liber tad X M l l a B r ^ n ^ 
— — — — — • — i ' .•—> a inuiH » nrecio de reajuste un iujo^u 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO PISO A L - y fresco chalet de dos plantas, con cin-
to de la casa Aramburu n ú m e r o 39 con co habitaciones y dos b a ñ o s para la r á -
sala, saleta, cuatro cuartos Y esp léndl -
16 J l . 
TROCADERO 70 E S Q U I N A A G A L I A -
" " ' n Animas ^14 no se a b u l i a l a planta baja y el piso 
Se a ldu i l a l a Casa cal le A i u m a s , u-», pr incipal de esta casa, terminados de 
. . H • _ rpoenr» n ron ia Data pintar . Sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
baiOS. esquina a V.iespu, v¡.»v a v moderno. Alqu i le r 75 pesos. 
establecimiento. Tiene 160 metros cua- 30522 16 j i . 
drados. Hago con t ra to po r emeo anos. SE a l q ^ ^ a ^ a p r e c i o s a p l a n t a 
ej Trus t Company OI baja.Caropana^io 9, con ffran sala, sale 
m i l i a y dos habitaciones y dos baños 
para el servicio Buen garage y jarcunt-fe. 
L a l lave en el chalet de a l lado, i n i o r -
mes, Sr. Silva, te léfono M-6321. 
30362 17 31 
16 j l 
I n f o r m a n en -
Cuba, Depar t amen to 2 1 0 . Telefono 
3Ü3G3 
ESPLENDIDOS ALTOS MODERNOS Y 
l u n a d o s (2), Mazón ^ J ^ V 
San Ra íae^ , (^P0ug®S ^ a ñ o s completos. j í q M A DE L A U N I V E R S I D A D , E L L U 
E N 120 PESOS, SE A L Q U I L A í-A CA-
sa O 'Fa rn l l , n ú m e r o 3, Víbora , a una 
cuadra del paradero de los carros, con 
j a rd ín , portal , sala, comedor, cinco cuar-
tos, cuarto de criado y doble servicio. 
In forman en l e a l t a d , 133. Te lé fono M -
1002. aL, l lave a l lado. ( 
ta, Tres cuartos y esy j ' i t ' ldos servicios, i 30482 lb J1-
30522 16 J l . | — 
P A R A D E R O D E L A V I B O R A SE A L -
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y FRES- quilan dos departamentos altos com-
ea planta baja do Concordia 94. Tiene puestos de dos habitaciones con todos 
gran sala y saleta con pisos de m á r m o l , I sus servicios en la casa. Calzada p*62 
cuatro cuartos y buenos servicios. de Octubre 618 A. In forman O 'Fa r r i l 13. 
30522 16 J l . 30524 ' 18 J1-
DESEA COLOCARSE U N A SBSORA 
e s p a ñ o l a da mediana edad en r ^ a de 
corta f ami l i a sabe coser y d e m á s que-
haceres de casa. In forman Agu i l a 307. 
30550 16 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPRECE U N E S P A Ñ O L P A R A cr ia -
do de mano üe casa par t icular o por 
H O R R O R O S A G A N G A 
VeHfeo en plena Habana casa de mam- F E D E R I C O 
y M A N U E L F E R N A f ^ condiciones para renta se compone de Venden y compran t " W i n p J 
sala, saleta y 6 cuartos doble servicio cios y propiedades a CIasB 
de duchas, o inodoros, cocina, renta mejoros negocios nn Valorea- »íJ 
reajustada $70.00 su ú l t imo precio para Informes: Reina v niílSún' teiíe2r 
no perder tiempo .'|;.900 vale $9.50. J i - no A-Ü374. y ^ V o , cáf f̂ed?? 
m é n e z " - C o n d e s a «" *^t.*^^ n-i** te léfono M-2134. 
P A N A D E R I A Y Magníf ica casa en Lealtad cerca de 
Belascoaln por $5.00 casa en Est re l la de Vendo do 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N 
do de mano; tiene r ecomendac ión 
casa part icular . Informes en Ob' 
y n \ ¿ i o . Manuel Cruz, Casa Recalt 
léfono A-3791. 
30419 18 j l 
dor, servicios y calentador y cocina de gas. 






gar mas fresco y bonito de l a Habana, 
San L á z a r o S41. frente al edificio Andi-
m 'ifrua Precio cada uno $100, re- n0i Se alqui la un esp léndido piso alto con 
inHo de $130 Las llaves je\ trente. sr.leta. tres c u á r t o s . »?año interca-
• nrm i n A-413Í. Ed i f ic io Quiñones , n t i - , lado y cuarto de sñrv ic los para criados. 
V I B O R A . CONCEPCION, N U M E R O 38, 
al lado de la esquina y una cuadra de 
t r a n v í a , se a lqui la una casa 55 pesos, 
sala y tres cuartos. L a l lave en la bo-
dega. Para m á s informes: Café Toyo. 
30439 21 J l . 
17 j l 
SE A L Q U I L A N : E L P R I M E R PISO D E 
fo^ ^ d e r n o s altos. Mis ión . 54 con sa-
comedor, tres habitaciones 
Llave e informe^ 
jos, derecha. 
1 30522 
en la misma casa, ba-
16 J l . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E Í>E ACERO 
y concreto, de seis metros de punta l y 
16 metros de adeho, con 850 metros 
cuadrados, con chucho de fe r rocar r i l . 
Precios muy baratos. 
Paj i l las de refrescos, servilletas : 
esencias. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C u . 
P a u l a . 4 4 . ~ , T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ES-
p a ñ o l de camarero o criado para casa 
par t icular , tiene buenas referencias. I n -
formen al te lé fono A-1276. 
30476 16 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
m i 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
taller de instalaciones 
30367 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
cuarto la casa Gervasio 110, con Sala, comedor ; situada en la Calzada de Concha, es 
y cuatro cuartos. Llave e informes, en i quina a Justicia. Guanche, ü11 yoCor"" 
• te léfono A-7428. De 
17 Jl 17 j l 
los mismos altos. 
30522 . 16 J l . 
pañ ía , Aguiar . 47. 
10 a 12 a. m. 
30428 
, A U N A CUADRA D E CARLOS I I I SE 
«TOTi iLA U N A CASA MODERNA, al i la fresca y saludable casa de una 
— i « - ^ - a hahitacio- sola p l a n / . . Gran sala, ha l l , cuatro 
cuartos, comedor, baño moderno y cua-
y a una cuadra ^0 y^serv ic ios P') a criados. Montero 
tiene sala, "tres e s p l é n d i d a s Wt i -
baños , seis ventanas a la 
nes, cocina, 
p i l l e - es de esquina . 
del F r o n t ó n y dos de Be lascoa ín . Pre-, r ú m e r o 25 entre L r u z ó n y L u g a r e ñ o a 
cío de reajuste, 
182, bajos 16 j | 50366 
In fo rman en' Animas, ; ̂ ng^ cuadra p a r a d l o t r a n v í a s dél P r í n -
cipe. 
30522 16 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
fresfos altos de Neptuno. SX.JJon to-
das 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTOS SUA-
rez, 3 y medio altos; consta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criados 
y doble servicio. Precio 65 pesos. L a 
llave en los bajos n ú m e r o 3. In fo rman 
por el t e lé fono F-2444. 
30491 17 J L 
uas laa i,u>iiw"."""--~ T A •ra - • n ' fc-,-'u aa-ía, acineta, neo \̂j.a.¡. 
gusto Llaves e informes en ban uaza , dor ñX fondo^y buenos servicios. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L O M A S 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E alto de L u y a n ó , tres cuartos, sala, co-
la casa de moderna cons t rucc ión , A g u i l a medor al fondo, b a ñ o ín t e r^u lado . cocina 
a dos cuadras de los t r a n v í a s y de los 
colegios. Calle Herrera, in^«k.mes Guasa-
OS a i tu» u<= , -- . caKit ue muueiiia, uunan uu<jíuii, rí.)¡,<xiía. 
l s comodidades para í , ^ 1 " / , : 43, con sala, salega, tres cuartos, come-
ro, 31, te léfono A-3565 
, 30396 16 j l 
30522 16 J l . 
BE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CRES-
PO 35. Informan en Indust r ia . ¿ 9 . l e i e -
fono A-4971. 
3040 16 j l 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E S i -
tios 126, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios. Alqu i le r Í 5 pesos. 
30522 16 J l . 
bacoa 53 . - te lé fono 1-3786. 
,1 30512 19 J l . 
^ ^ V T ^ Tftct a t TOS SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
VEDADO. SE A L Q U I L A N L O » A i » í u o Consulado 24, compuesto de sala, cuatro 
i i nume- R.randes habitaciones. 
l SE A L Q U I L A N DEPARTAMEJTTOS, 
/teala, cuarto, cocina y luz. Diez y ocho 
pesos. R o d r í g u e z 57 entre Flores y San 
I Benigno. 
1 30510 17 J l . 
V E D A D O . C A L L E 15, N U M E R O 185, en-
tre H e I , cuartos amueblados con co-
midas en casa fresca y f i n a . Precios 
módicos , se cambian referencias. 
30459 16 J l . . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , DESEA CO 
locarse de cocinera en casa de moralidad 
o establecimiento, en l a misma una m u -
chacha para cuartos. Neptuno, 255, le-
t r a A. 
30470 16 J l . 
por $6.500. J iménez , Condesa 60, T e l é - . Por estar bien relacinmñi neeocloa 
fono M-2134. j ñ o s . In fo rma : P e d e r í a p Con su8> 
30552 16 J l . I y Hayo. c a f é . Teléfono ^ 9 3 ^ . \ ^ 
E N J E S U s I T e l 
En $4.000 bodega; otra . 
en esquina cerca t ranvía V4-2"» 
A T E N C I O N . V E N D O CON U R G E N C I A " ^ ¡ ^ " b a ^ t í s i m a s . T ¿ d a ^ S " N i 
un terreno en el mejor punto da la ^ ^ c o P e S f«an?11iaías1>n 
Víbora . Gelabert y Lagueruela, a tres , \ ^ í o n o A 9*74" * ¿ v ^ : ' 
cuafiras del paradero. I t imo precio, $4.60 i •'•eit-Iono A-S374. -̂ ayo, ^ 
vara. Son 900 varas. In fo rman en Obis-1 n r i n ^ n » «""T—" 
po, 40.. c a s e r í a . i B O D E G A S CANTINERA? 
k 17 Jl i E n $4.200 bodega cerca íi T ^ 
en $5.000, en Bliascoaíjf- S os. 
en Trocadero. L a s ^ S ' s ^ « 4 » ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra andaluza, repostera,, en la misma se 
desea colocar una n i ñ a de 13 años de 
30390 
GANGA. SB V E M D E U N SOLAR CON 
440 metros en el Reparto Montejo 
una cu 
r.os. Informes 
L u y a n ó . Se da barato 
30409 21 Jl 
edad par yudar a los queheeres de una 1 ^ ^ V I B O R A , M A G N I F I C O S L O -
casa de m o » a l i d a d . Villegafe. 62 
30477 16 J l . 
stros en ei r tepano montejo. a ncras. Informa- p^^V . Bon niuv :,"». 
V E N D O P O S A D A S EN EGffin 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
cocinero o de criada de manos, informes 
Dragones 90. 
30504 16 J l . 
tes de terreno. Milagros. 500 metros. 
Porvenir, esquina 1.356 metros . Lague-
ruela, 1.856 metros . San Ignacio 25. 
M-4061. Cruzet. 
30417 18 j l 
na y Rayo caf í . Teléfono' 
SOLARES E S Q U I N A Y CENTRO, JE-
V E N D O U N CAFE 
ejor calle do la 01,, 
siete a ñ o s do contrato n^KH u"au. cm 
2° : ^ U ^ - ^ e ^ U ^ 
i e m a n o 
y m a n r a s 
U N M A T R I M O N I O ESPASOL DESEA1 s ú s del Monte en lo mejor, cerca t ran-
colocarse, ella^ para cocinar o jpara n i ñ e - v í a ; ca'les asfaltadas, u rban izac ión com-
ra q criaa y él para todo en la Habana c pleta; $30.00 contado, resto pago fac í -
el *campo. Di recc ión Santa Clara 22. 
30527 16 JL 
U N A ESPADOLA D E M E D I A N A E D A D ! 
se ofrece para cocinar no es repostera, i 
pero cocina a l a e s p a ñ o l a y criolla, o! 
a 1 para cocinar y lavar l a ropa de un ma-
P A R A L I M P I A R L A S S A B I T A C I O N B S t r imonio solo, tiene inmejorables refe-
en las horas de la m a ñ a n a , se sol ic i ta renciag su honradez, duerme en l a 
s i rvienta que sepa planchar y pueda > colocación, A r g ü e l l e s n ú m e r o 52. 
dar informes. T a m b i é n una costurera, | 30549 16 J l . 
Carlos I I I . 
30430 
163. 16 j l 
amueblados de la casa Calle 
ro 26 entre J y K , compuesta de te-
rraza sala, comedor, tres cuartos, es-
pléndido cuarto de b a ñ o con calentador 
y cocina de gas. L lave e j n ^ m e s en Fiador y mes adelantado 
San Ignacio, 25, t e l é fono A-4200. J o s é , /305o1-' 
Rev Mar t ínez, de 1 a 5 p. m. 11 . 
30106 23 J1 
ha l l , paf ty, coci-
na de gas, cuartos para criados, lava-
bos en las habitaciones y todas tas co-
modidades necesarias. Su precio $125.00. 
17 J l . 
SE A L Q U I L A N PRESOOS ALTOS A L A 
brisa v acabados de pintar . Sala, tres 1 
cuartos, baño completo intercalado, 'sale-
„ ta al fondo, cocina de gas, cielo Vaso, 
mesas, sil las y d e m á s enseres propios j é 208 l lave e informes en ei 210. 
ú d a s . A lqu i l e r módico. Ra- f 7()' , 
P A R A D E R O D E ! ( \ V I B O R A SE A L 
quilan unos altos compuestos de cuatro 
habitaciones, sala, comedor y todos los 
servicios en la casa Calzada D 
SE OPRECE U N A M U C H A C H A P A R A 
cocinar y hacer alguna limpieza, duer-
SE S O L I C I T A U N A JOVEN, P E N I N S U - me en la colocación si lo desean. Se co-
lar, de 25 a 30 años . f ina, muy e i í t en- loca aunque sea para el campo. Avenida 
dida en el servicio, sobre todo de co- de Santa Beatriz n ú m e r o 7, Reparto San 
medor^y que tenga buenas referencias. , J o s é de Bel la Vis ta . 
l í s imo, bueno para fabr icar . Empedra-
do 20. 
30548 16 J l . 
SE V E N D E U N SOLAR, T E R R E N O l l a -
no en la calle de Matadero, a media cua-
dra del Mercado Unico, de m á s de sete-
cientos metros, con 14 y medio a 15 me-
tros de frente. Informes: Aguiar . 112, 
1 altos, de 12 a 2 p. m. 
1 30446 17 _J1 • 
V E N D O U N SOLAR DE ESQUINAREN 
la calle 23. Vedado, el lado de los pares 
a 28 pesos metro, aprovechen ganga. 
en la m e Ch*.,, 
suales . Es u n a ' o p o r t ú n i d a r ^ ' " ^ 
Federico Peraza. Reina y Ray 0ri11»! 
una l echer ía en 
Ciudad, por enfermedád d'e 
X E N D 0 
- n M ^ d l ^ 
In forman, en Reina y Rnvn -S 30414 -^d-yo. Peraza, 
D I N E R O E H Í P O i S r 
12 por ciento con garant ía de un 
en Estrada Palma, .que vale M 
pesos. T a m b i é n tomo seis mil 
J e s ú s Mar ía , 33, te lé fono A-176G 
30425 16 31 
30533 16 J l . 
es para 3 d í a s . In formen: de 11 a 1 y r a n t í a de dos casas en c o h ^ Í L m ? ^ 
de 6 a 10. Te léfono M-7291. San Rafael, | L a w t o n . No pago corretaje tel6n 61 
31¡,43 , „ t , I 81í?'..cle 12 a 3 P- m. leléí<}1»0* 120 304 17 J l . 30452 17 Jl. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA PARCELAS E N ESTA C I U D A D T O - U N M I L L O N DE PESOS PASA 
Octubre 618, A . 
30524 
In fo rman 0'Fa*ffTi 13. 
18 J l . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R PA-
d© i ra criada de mano que sea formal , duer-
SE A L Q U I L A M E D I A S A L A Y U N co-
medor, incluyendo la cocina, despensa, 
para dar com 
yo, 75. 
30413 
Iff J l . 
( i u a n a b a c o a . R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
305X5 30 j l 
ma en la colocación y t ra iga buenas re-
ferencias. Sueldo $25 .00. In fo rman en 
la calle Cuba n ú m e r o 13, altos. 
30543 16 J l . 
ra cocinar. 
30rf 8 
In fo rman en Inquis idor 23. 
16 J l . 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U l V i . C R I A D A D E M A -
nos que sepa servir la mesa. Son po-1 
eos de fa ip i l ia . Sueldo $25.00, un i fo rme 1 
y ropa limfeia. Se exigen referencias. ^ ^ ^ P i 
Calle H n ú m e r o 156, e s p i n a a 17, V e - ; COCINERO REPOSTERO. J O V E N ES-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
dado. 
30528 17 J l . SE A L Q U I L A U N A CASA E N L O MAS 
t á a una cuadra del 1 ' 
tiene tres cuartos, I SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . NO 
en $50.00 dos meses en fondo, l a deea 
llave en la bodega de 11 a 12 e s t a r á al l f fn^ 
etc., patio y . t r a s p a t i o 
bodega esquina a Leal tad. D e m á s i n - , cas 
formes: San L áza ro , 274, bajos 
30435 21 J l . | el dueño. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE ; T A M B I E N SB A L Q U I L A L A CASA 
la casa calle de Amistad, 112, e s q u i n á b a n l a 130. A, casi esqulm. a Hospi ta l con 
a Barcelona, de c o n s t r u c c i ó n moderna, ¡ Raia y tres cuartos, n ' / i o grande no t le-
acabada de pintar, con cinco habitacio-j altos, en $60.00 dos meses en fondo, 
nes y sala, todo con ba lcón a la calle. | ia i iave al lado, de 10 a 11 e s t á a l l í él 
comedor, g a l e r í a de persiafnas, cocina, . dueño. 
doble servicio y b a ñ o completo. L a Ha- ! 30508 17 J l 
ve en los bajos e in forman en los mis- 1 
agua. Precio $20. 
Informan Campanario y Condesa, bo-
30416 16 j l 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
impor ta rec ién llegada. J e s ú s M a r í a 57, 
altos. 
30529 16 J l . 
C O C I N E R A S 
pañol , sin fami l ia , y con muy buenas 
referencias, se ofrece para casa par t icu-
lar o de comercio, cocina muy bien. A n i -
mas n ú m e r o 8. Te lé fono A-1386. 
30454 16 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
y reposero, cocina a l a francesa, espa-
ño la y cr iol la , tiene buenas referencias. 
Informen en O'Reil ly, n ú m e r o 66. Te l é -
fono A-6040. 
30460 , 16 J l . 
COCINER OESPASOL, DESEA CO-
irse en casa par t icular o de comercio, 
U N 
locars 
va a l campo. In fo rman en San Miguel , 
133. Teléfono A-4179. 
í 80484 • » 16 J l . 
mos. Teléfono 1-3616. 
30441 18 J l . 
'e-r. . - / ^ - r ^ „ ̂  SE A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA en 
SE A L Q U I L A N LOS HfERMOSOS A L - el Reparto Buenavista, sala, comedor, 
tos de Compostela y J e s ú s M a r í a p r ó x l - corrido,, dos cuartos, portal , altos y 
mos al Colegio de Belén. 5 cuartos con a m p l i á cocina, un gran patio cercado SE A L Q U I L A N LOS ALTOS I N T E R I O 
Café, te léfono M-5558 
30488 a m a t r i m o n i ó sin n i ñ o s o s e ñ o r a s solas Han de ser personas de absoluta mora l i - 1 
dad. 
30438 21J1. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CRfeS- I 
po 26. Llaves e informes: San Nicolás , | 
3' 30448 a 4 - 17 j i . P A R A F A M I L I A S : 
17 J l . 
SE A L Q U I L A P A R A P R O F E S I O N A L O 
comisionista una hermosa sala con su 
recibidor en Neptuno 47, al tos. 
30530 17 j i . 
L U Z , 3 6 
Se alqui la el segundo piso, frente a 
B e l é n . Informan, en la misma. Te lé -
fono 1-3121. 
30378 10 j l 
ESCOBAR, 14, SE A L Q U I L A LOS~BA-
jos de esta casa. L a l lave en el a l to . 
In fo rman: F-4496. L í n e a y M . 
30467 18 J l . 
P R A D O 12,3; 
h a y una ampl i a sala c o n h a b i t a c i ó n 
cont iguas, y ajustaas a l a s i t u a c i ó n . 
30544 17 j i . 
V E D A D O 
1 ALTOS, PRESOOS Y COMODOS, G- Y 
E S T A B L E C I M I E N T O . NEPTUNO 65, ; \ ^ dos b o T o ^ ^ t r ^ . ! ? ^ ^ ' )COCÍ' 
entre Galiano y San Nicolás , se a l q u i l é °S jAnCl?Q PQantry^seis habitaciones 
esta espaciosa casa propia para cual-v ^ f o n ^ P^3-TcQri^os en la azotea, 
quier comercio. Los Itos de la misma, 30375 •b-1385- •La l lave en los^bajos. 
Ignacio, pescade r í a , Sr. Soto. 
30392 17_j l 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
barato en pr imer piso. In fo rman en 
ia misma- J e s ú s M a r í a , 31. 
30434 18 j l 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
.casa f ia r t i cu la r con v is ta a l a calle a 
hombres solos o mat r imonio sin n iños . 
San L á z a r o , n ú m e r o 155, segundo piso. 
30422 16 J l . 
t ambién se alquilan juntos o separados 
In fo rman : P-4496, para m á s detalles: 
L ínea , esquina a M, altos. 
30468 18 J l . 
SE A L Q U I L A L A PRESCA CASA R A N -
guren, n ú m e r o 14, por el precio de 30 
pesos. Informes: Aguiar , . n ú m e r o 38. de 
2 a 44 p. m. 
30483 19 J l . 
23 j l 
V E D A D O SE A L Q U I L A L A ESPACIO-
sa y eleeante casa si tuada en J. esqui-
nar a 15, capaz para dos famil ias . I n -
forman en L í n e a esquina a J. 
20399 23 JJ 
BE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS al 
tos de Sol 04, casi esquina a Compos- man en el 101 
tela, centro comercial y de negocios, 1 30387 
por estar p r ó x i m a a Mura l l a y al Co- ~ 
legio de Belén es moderna; tiene gran 
sala, recibidor, comedor, servicios sani-
tarios completos, inodoro para criados. 
Se presta para un médico, oculis'-' 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 5a. n ú m e r o 95, entre 6 y 8, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, dos servicios, 
baño, b a ñ a d o r a patio y cocina. I r i fo r -
17 j l , 
etc., 
ta o dentista, etc.; cinco habitaciones. 
In torman en San Migue l , 86, altos te-
léfono A-6954; la l lave en el puesto de 
frutas . Véan la . 
_30494_ . 2 i M l _ 
E N L U Z , 96. SB A L Q U I L A N LOS A L -
tos de cons t rucc ión moderna: sala sa-
leta, dos cuartos, cocina, ducha e' ino-
doro; escalera de m á r m o l , cielo raso o 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N CON SUS 
muebles a personas que den buenas re-
ferencias y para tres o cuatro meses, 
los hermosos y frescos al tos de la ca-
lle B n ú m e r o 87, entre 9 y 11. I n f o r -
man en l a misma. Te lé fono F-4283. 
.,30411 17 j , 
SE S O L I C I T A CASA D E U N A P L A N -
ta, en la parte a l ta del Vedado, de 11 
a 23 y de 10 a G. de só l ida construc-
ción, que tenga sala, saleta, comedor, 
seis dormitorios, dos b a ñ o s de f a m i l i a 
dos o tres cuartos para criados y de-
N E P T U N O , 96. POR C A M P A N A R I O , SE 
alqui la un departamento ba jó claro y 
fresco, propio para una indus t r ia peque-
ña, mejor para ta l le r de sastres, pues 
tiene y se dán todos los utensilios pa-
ra sastres. . 
30453 16 J l . 
SE " A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N * E N 
26 pesos amueblada, independiente y 
con ba lcón a l a ca l le . C á r d e n a s , 37, a l -
tos. 
30463 18 J l . 
SE A L Q U I L A A CORTA P A M I L I A D E 
moralidad, 2 habitaciones altas, cocina, 
comedor y servicios. Precio de reajuste, 
media cuadra de Vives . San Nico lá s ! 
298. 
80465 17 J l . 
l . ? ! ^ ?í.0n?s ocultas Pipa gas y electri- 1 m á s accesorios. Informes: Correo a Mrs 
cidad. Ideal para ma t r imon io . L a l l a v e ! M . Gonzá lez . Lealtad, '82 a l t a MrS-
e informes en frente, en el 93. Alqui le r -
70 pesos. 
30503 16 J l . 
30457 17 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 27. n ú -
mero 275, entre A v B, Vedado corn 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E OLO- ' Presta de 5 hab i t a c ione¿ dobles se?^il 
r ía , n ú m e r o 152, con sala, saleta, dos ' Íl00sn y Kasage. I n f o r m a n : Te léfono M -
cuartos y d e m á s servicios. L a l lave en 1 3599 • N -^^ciuno m 
SOLICITO U N A M U C H A C H A P A R A 
cocinar y l impia r a un matr imonio . Si 
no sabe cocinar que no se presente. Suel-
do $30. A de dormir en la colocación. 
Informes señor Alfonso Ovul ley 99 
v idr ie ra del Café Albear 
30509 -19 J l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINERA 
para tres de famil ia , que duerma en la SRA. E S P A Ñ O L A , CON B U E N A Y almn-
colocación, buen sueldo. In fo rman da dante leche, se desea colocar a media le-
2 a 5 de la tarde en Pocita 104 altos en- che, cinco meses de haber dado a luz. se 
tre Espada y San Francisco. i le puede ver su niño, o t a m b i é n se colo-
30526 16 J l . 1 ca para trabajar, a d m i t i é n d o l e el n iño . 
1 Para m á s informes: Calle O ' F a r r i l l . n ú -
E l Lucero. Reina 28, te léfono A-9515. 
30507 16 J l . 
B E N J A M I N G A R C I A 
.KI Joyería V 
Lucero, B o l í v a r (Reina) 2S, tel. A-Sus 
18 Jl. 
A l i s o s 
U N T E J A R 
Corredor. Compro y vendo toda clase; „ _ i T r n u ^ r i IT«T « r n i n * 
de establecimientos y propiedades y doy i S E V E N D E Ü N N T E J A R Y CANTE-
dinero en hipotecas. Act iv idad y reser- J 1 u L 
va en los negocios. Me hago cargo de) r a , c e r c a d e l a Habana , con CaMf 
vender to^a clase de negocios que me • 1 i -i o n r\r\f\ 1 i -u t- • 
t raigan, siendo honrado y l ega l . Su ca- c i d a d d e J U . UUU ladrillos Oíanos, 
sa: Ará l s t ad , 134. oficina. Tel . M-5443. „ . 1 11 i , 1 
oe i s c a b a l l e r í a s de terreno y abuii' 
d a n t e b a r r o c o n toda la maquina' 
r í a n a e e s a r i a . Se vende, arriem 
o se a d m i t e soc io capitalista cod 
V E N D O B O D E G A S 
L L Y 91 /2 . A . 3 0 7 0 . Real State! 
D e p t . 
C. 5504 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsular que duerma en la colocación. 
In forman en San Nico lá s 73. altos. 
30546 16 J l . 
mero 57, 
30475 
V í b o r a . 
21 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
V A R I O S 
3054 
U N A C O N O C I D I S I M A C A S A CO 
merc ia l , a c e p t a r í a u n socio, c o n u n 
cap i ta l no menor de c ien m i l pesos, a 
f i n de ampl i a r sus operalciones mer-
canti les. Sol ic i tudes d i r í j a n s e a L a u -
reano Zuazu , Gal iano y Enr ique V i -
i luendas. 
30523 16 J l . 
T e n e d o r b e l i b r o s e x p e r t o e n 
contabilidad de costos de F á b r i c a s , co-
¡ rrespondencia, etc., y p r á c t i c o t a m b i é n 
1 en el dibujo y cons t rucc ión , se ofrece pa-
ra la capital o el campo. Contador. Apar-
2001. 
23 J l . 
Vendo varias, desda $1,500 hasta 2,000 
pesos, 3,000 pesos, $4,000. $5,000, $6,000, 
$7,000. $8,000, $9,000, $10,000, y 15. y 
20 m i l pesos. Dando la mi tad de con-
tado, todas de esquina y en el centro , • r 
de l a Habana. Amis tad , 134. B e n j a m í n ) 5 QQO. 0 0 . P a r a mas UlfomiM 
^ V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en la calle O'Reil ly. coij 5 
a ñ o s de contrato, 130 pesos de alquiler, 
con comida para una persona. So le 
garantiza una venta de 4d pesos diar ios . 
Precio, 2,500 pesos. Amistad, 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo 3,000 al contado y a plazos, ten-
go una en 300 pesos; otra en 500 pesos; 
o t r a \ 6 0 0 pesos; otra, 750 pesos; otra, 
en 80o pesos; otra, en l,000p esos; otra, 
1,500 pesos; otra, 1,800 pesos; otra, 
2,000 pesos; otra, 2,500 pesos. F í j e s e ' turas_ Escuela 
bien: todas con contrato y poco alq'ui- san Rafael, 101 
ler . No compre s in antes verme, no 
quiero persona que no sea seria. A m i s -








































































V E N D O C A F E S 
Tengo un café y restaurant en-Egido, 
E N S E Ñ A N Z A S 
M a t e m á t i c a s , F í s i c a y Qaímica 
Para estudiar con éxito estas asto 
i'olitécnica Nacional. 
Teléfono A-7367. 
30384 a ]L 
C O R T E Y COSTURA 
Bajo la Dirección ~d6 una compet^ 
profesora diplomada tenemos un 1» 
en 4,500 pesos, contrato 4 años , vende • parlamento de conté y °0|,"i*ma jfel 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A C H A 
de oficiala de costura y% sabe un poco, 
desea buena modista, el p r imer i > í s no 
quiere nada, solo comer y dormir para 
que vea lo que ella merece tiene buenas 
referencias y quien responda por ella, 
130 pesos diarios, paga 75 pesos de 
a lqui le r . Puede dar 2,500 pesos de en-
t rada. Tengo otro en Galiano, en 6,i500 
pesos, con contrato de 8 años , ventas, 
80 a 100 pesos dairios de cant ina. No | Nacional 
pierda t iempo. Venga a ver los . A i h i s - i A-7367. 
tad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
breros, enseñando por el Sistema -
t í . Clases diarias. A la terminaci^ 
do los estudios pueden las.alunni^ g 
tener su J ^ e l a 
/ 12. m 
C A F E S , V E N D O 
CASAS D E PRESTAMOS, O PERSONAS 
con pequeño capital, le fac i l i to la mane-
ra de vender $500 mensuales con u n 100 Lampar i l l a y Amargura frente al parque 
por ciento de u t i l idad y entrada diar la . Cristo, h a b i t a c i ó n 20 
m i capital responde. In fo rman Drago-
nes 10, bajos, por Amis tad . 
30534 16 J l . 
S E O F R E C E N 
los bajos. Para m á sinformes: Sevilla 
nrtmero 137, Casa Blanca . Te léfono A -
39ol . Pregunten por Cabaleiro. 
30273 18 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E A N I -
mas, 60, con sala y saleta grandes, cin-
co habitaciones, cocina y un gran patio 
sirve para casa de p r é s t a m o s , restau-
ran ta, etc. 
30272 16 j l 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E Cimien-
to prefir iendo botica o f e r r e t e r í a por 
haber buen barr io para ello, la esquina 
de Clavel y Pajari to, se dá en 60 pesos, 
t amb ién se alquilan las naves Clavel, 
104 y 106, para toda clase de Imacén 
400 metros c|u muy baratas. Llaves e 
Informes en la bodega de la esquina. Su 
d u e ñ o : Oficios, 16. Te lé fono A-6567. 
_. 30282 18 j l 
30462 17 J l . 
Se a í r i i i i a l a casa B a ñ o s 257 entre 
2 5 y 2 7 . I n f o r m a n en l a misina o 
Banco C a n a d á , 5 1 2 . 
16 j l 
En casa de respetable f a m i l i a se a l -
qu i l a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n c o n b a l -
c ó n a la ca l le pa ra o f i c ina , caballe-
ros solos o m a t r i n w n i o s in n i ñ o s , m a g -
ní f ico b a ñ o c o m p l e t o . Pueden comer 
en la casa. A g u i l a , 1 3 1 , al tos, casi 
e s a u i n » a Satt J o s é . 
_30455 16 j l 
S e ' a L Q Ú I L A E N SUAREZ, 7. PORCo"-
rrales. una h a b i a t c i ó n con b a l c ó n a la i 
calle a hombres solos con comida, sirve 
para dos o tres socios, abundante agua 
y luz toda la noche, han de ser personas 
de toda moralidad, únicosL inqu i l inos . 
30458 16 J l . 
C r i a d a s d e m a n o 
y a s 
30511 17 J l . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c ú n i e n í o s 
varios, tengo uno en el centro de l a 
Habana, 5 año contrato, no paga l a 
qui le r . Ventas, 100 pesos diarlos, café, 
fonda y v idr ie ra de tabacos. Precio, 
6,500 pesos» dando 3,000 pesos de con- , 
tado. Informes : Amistad , 134. Benja-) r ^ l g ^ j ^ Vendo un colegio de Val'"10' 
S R T A . CUBANA, D A LECCIONES J 
g lés , f r ancés , italiano, música, ^ 
r ap id í s imo , lección de Pr" fa 
Precios m ó d i c o s . Bernaza. 3b. principa 
Te lé fono M-4070. 20 ¡ [ 4 
30492 
rain G a r c í a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
en esta c i u d a d , acreditadísiffií) y ^ 
c ien to c incuenta alumnos inscnplo^ 
Vendo todas las de la Habana. Tengo " • * ~ " w "T " I " ., dh* 
en F'rado una de 4,500 pesos, deja m é n - 1 dad—muchos de «"OS pupu"», ^ 
sual 400 pesos. Tengo otra en San Ra-
fael, en 5,000 pesos. Deja mensual 600 ¡CÍO en u n lugar inmejorabl . f «• " 
U R B A N A S 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A D O L A 
de mediana edad, de manejadora, con. 
p r á c t i c a en los n i ñ o s . Tiene quien la 
recomiende. Calle 23 y J, j a r d í n E l 
Crisantemo, Vedado. 
30364 16 j l 
V E N D O DOS CASAS: A C A B A D A S D E 
fabricar, una cuadra de la Calzada. 
Iglesia de J e s ú s del Monte, elegantes, 
frescas, só l idas , cimentadas sobre roca, 
tres y cuatro cuartos. Servicios de l a . 
8,500 pesos y 9.300. Sr. Cabrera. Te l é -
fono 1-3633. Quiroga. 6-M. 
30478 16 J l . 
pesos. Tengo otra en Neptuno, en ^ÍOO, ' f ¡ ^ J i f i r i o . contando 
deja 400 pesos mensuales l ibres . Otra magn i f i co efl lI lCio, twuio ^ 
Galiano. en 5.000 pesos. Otra en un mobi l i a r io abunaanie j ^ en -
Reina, en 3,000 pesos, todas estas ca- i ah i 
sas valen el doble. V é a l a s y ee con- lente . Se t r a t a SOlO COn J 
v e n c e r á . Tengo de 1,500 y 2,000 pesos 
t a m b i é n . Amis tad , 134, of ic ina . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
interés 
H O T E L E S , V E N D O 
e n c o n t r a r i o que estén d i s p u ^ 
pagar l o que va¥) . M * ™ ^ ' 
í b o t i c a de D e s a g ü e y 
Varios con contrato de 8 y 10 años , en 1 i . - U - K a n a 
el centro de la Habana, los tehgo de iez> *iaodUía ' 
8,000 pesos hasta 30,000 pesos, mi t ad i 30479 
de contado. No dejen de pasar a verme. 




SE A L Q U I L A U N A CASITA d t - wt txT 
va cons t rucc ión en nuntn ^ 7 
en el Vedado. 35 p e s o ^ ^ a , ^ ^ 
na a 22 
30464 Informan ,.en l a m i s m ¿ . 16 J l , 
1G J l 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A ^ P w T r 
^Slo1!8 y-20- Kepart0 A l m e n d a r f f 15-
BE A L Q U I L A ESPACIOSA CASA, A 
una cuadra de la S e c r e t a r í a de Sanidad. ! SE A L Q U I L A E L C H A L E T t>v ™ 
lesia L a Reoarartnra 9nci ^ 1 , . „ „AÍ ' .ET B E 17 
H A B I T A C I O N G R A N D E , CON L U Z 
eléct r ica , rebajada a 15 pesos, se a lqui -
la a hombres solos do moralidad o ma-
t r imonio s in n iños , que no cocinen es 
casa de moral idad y de orden. Corra-
les. 105, a l tos . Tel.fono M-3528. 
30481 i g j h 
E N A M I S T A D , 87. SE A L Q U I L A D E -
partamento alto, ba lcón a la calle, con 
dos amplias habitaciones, a mat r imonio 
sin n i ñ o s : T a m b i é n enemos habitacio-
nes, con y sin muebles, para hombres 
solos, a precios módicos . 
30502 i6 m 
SE OFRECE U N A M U CHACHA P A R A 
cuidar enfermos. Calle San L u i s n ú m e -
ro 10, J e s ú s del Monte. 
30365 16 j l 
P A N A D E R I A S 
l a Habana. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano. I n f o r m a n : 
M-6699. 
30437 16 J l . 
SRA. J O V E N , D E E S M E R A D A E p U -
caíción, desea encontrar f a m i l i a r ica 
donde colocarse: como s e ñ o r a de com-
p a ñ í a ; ama de llaves; o para educar a l -
guna n iña , ftabe confeccionar toda cía-, 
se de ropa blanca, ropa de cama, ropa 
in ter ior de s e ñ o r a s y niños , bordar y 
toda clase de encajes. Escr ib i r : Apar t a -
do, 2031. i , 
30450 16 J l . 
G R A N NEGOCIO D E O P O R T U N I D A D , 
se vende la gran casa de l a calle Es t r e -
l l a n ú m e r o s 171 y 173. é s q u i n a a Gerva- 1 vendo 10 
sio, el punto m á s ' a l t o de l a Ciudad. I n - I y. 
forman en l a misma. 
30480 ' 1 J l . | Ce 
CON 495 1 00 a 80 pesos diarios 
pesos, dando 6 de con 
V E N D O E N R E I N A , CASA 
metros con dos plantas a menos de cien 
pesos metro, otra en Lealtad, cerca de 
Salud que gana 180 pesos en v e i n t i t r é s 
m i l quinientos. Pueden dejar 1,800 pe-
sos al 8 por ciento. Amistad , 59, altos, 
de 12 a 2 y media. Directo el compra-
d ó r . 
30452 17 J l . 
P A R K H O Ü S E 
Gran casa de h u é s p e d e s y Isj, mejor si 
DESEA COLOCARSE U N A SRA 
mediana edad del p a í s para manejar n i -
ños o a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a o par co-
ser m ñ o y en m á q u i n a , d á n r azón al te-
léfono A-7907. 
30449 16 J l . 
TENGO TODOS I | ) S D I A S COMPRA-
dores, ai usted quiere vender, venga a 
verme, puede ser que alguno le guste 
su casa Compostela y J e s ú s Mar í a , ca-
! fé de 8 a 11 y de 1 a 4, Te lé fono M-57558 
T)r ' Rogelio F e r n á n d e z . 
30516 1 17 J l . 
d e t r á s de la Iglesia L a Reparadora! ^ r o 209, entre G y H V p . ? E } 7 N U -
compuest de un lado. 9íila y c u a t r ¿ rnnp ^ i< y Ved?-do- Se com-
cuartos; de otro, saleta.^comedor y co- 1 r , a t . Ĵ ."1111- Portal, sala, comedor 
ciña. Agua callente y abundante Pro- f, habitaciones y doble servicio. L ¿ 
pia para profesional. Los d u e ñ o s en los 1 f en la escluina d^ 17 y H e informes 
altos. n loa en Amargura n ú m e r o 23 de 8 a 11 v 
30302 j j 1 a 4. Teléfono M-6929. y ae 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a ^ 
! Fundada en 1909. I n ^ c i 6 " och 
t ! y Superior. Clases desde m ^ 
. contrato j m a ñ a n a hast a las diez uo ûeda"1* 
poco alqui ler tengo una con 7 a ñ o s r fnmi í r ra f ía Mecanografía. coBB 
contrato, 100 pesos de alquiler, ha- ¿p T ibros 'Cálculos Mercantil" 
8 sacos diarios y vende de v í v e r e s ^ tc rUQ cuadro de vrofesorñi . 
Precio, 1 1.000 P f ^ a ? ¿ ios alumnos áe ^ 0 ^ 
tado. Amistad, ^ ¿ f t a y * * £ % f J { o f y * f y Í 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
I F f H F R Í A S i T a m b i é n e 
L L A - r i L Í V m a • cia v i s í t e n o s o pida ¿scobar- r 
Vendo 2, una en 1,000 pesos, y otra en fael 101. catre Gervasio 
600 pesos. Una en Belascoaln y o t ra léfono A-7367. 
en la calle Agui la , con t ra to de 5 a ñ o s , i 30383 ——SÍÍba í * * 
Alqui le r . 50 pesos. In fo rmes :« Amistad , ' ""^^"^"^rTtma pltOS'1'3 vifner»' 
134 . B e n j a m í n G a r c í a . i SE OPRECE de prini t m i w \ r \ i t » i v i r t c o r v ' d a r clases ^ l n - > u , á U e m a P^frfo»» 1 V E N D O U N K I O S C O enseñanza. , .Sis ten ^ ^ f » 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A c h a 
10 Jl 
E S Q U I N A CON COMERCIO, M O D E R N A 
preparada para altos. Casa fami l i a a l 
lado independiente y accesoria. P r ó x i m o 
a Monte, renta $100.00. Puede entregarse 
de bebidas, frente a los muelles, con-
t ra to 30 años , no paga a lqui le r . Pre-
cio, 4,500 pesos, dando 1,500 de entra-
da o se a lqu i l a . No pierda t iempo. 
Aproveche esta oportunidad. Amis tad , 
134. B e n j a m í n G a r c í a . 
. . . 23 j l 
! dar clases 
segunda , o ^ - ' 









































P A R A L A S 
completo 
f r ía agua abundante, caTíeñte " y l ^ a o m i 
P A R A D E D I C A R S E A OTRO NEGO-
cio, vendo a t a s ac ión p a n a d e r í a equi-
desociipada la esquina,^ $9 .500.00. Casa pada a la moderna. Informes Francisco 
dos plantas con sala, saleta, tres cuartos , Liosada, Mercaderes. 43, te lé fono A-3591. 
cuarto b a ñ o con bañadora , cocina y dos 30374 21 j l 
¡ p a t i o s , renta $1,320,00 $11,500,00. P r ó 
f r ía e s p l é n d i d a s habitaciones con vis ta i 
ai Parque Central . Precios relacionados ! Í7 
con la s i t u a c i ó n . Gran cocina genulna-! 
AE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA Es -
cobar, 11, altos, compuesta de sala sa-
leta y cuatro cuartos, b a ñ o completo 
t o n b a ñ a d e r a . bidet, lavabo- y agua ca-
liente, cocina de gas. Toda de cielo raso 
L a ¡Tave en los bajos del n ú m e r o Í3 I n -
forman en Gervasio. 149. a l tos . A l q u i -
ler de rea jusU: noventa pesos 
30302 15 J l 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A 
baja de Trocadero 78, p r ó x i m o a Galia-
no. Sala, comedor, doc cuartos y servi-
cios modernos. 
30522 16 J l . 
30514 18 J l . 
M A N R I Q U E 161, P R O X I M O A R E I N A 
se alqui la el elegante y fresco-piso a l t o ' 
de esta casa. Sala, saleta, cuatro cuar-
toa y comedor a l fondo. Servicios mo-
dernoa. Alqui ler , 95 pesos. Buen fiador i 
tros meses en fondo. 
16 J l . 1 30522 
E s p l é n d i d o s y l u j o s o s a l t o s , 
1 5 e s q u i n a a 2 0 , se a l q u i l a n 
e n $ 1 3 0 . 0 0 . A d o s c u a d r a s 
d e l t r a n v í a d e 2 3 , m u y f r e s -
cos , seis h a b i t a c i o n e s ( d o s 
i n d e p e n d i e n t e s ) g a r a g e y 
c u a t o s d e c h o f e r c r i a d o s . 
I n f o r o i s R i c o , t e l é f o n o s 
í í - 2 0 0 0 o F - 1 8 8 9 . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . L a l l a v e 
e n los b a j o s . 
C 5529 8 14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
mente a la e s p a ñ o l a especialidad en I col.oc?Tf,e en casa de moral idad para ma-
caldo gallego y cocido m a d r i l e ñ a Tam-1 ?CJ ra 0 crIasda de habitaciones. Tn^ 
bién se admiten abonados a l co'medor i forrne a todas horas y con buena refe 
a 25 pesos por mee. ' , rcncla. San J o s é 32.1 
x imo a Reina y Monte, J o y e r í a El Luce-
ro. Reina 28 te lé fono A-9115. 
30506 16 J l . | 
30386 28 j l 30495 16 J l . i 
ASEGURE SU D I N E I | 5 V I V I E N D O 
tranqui lo felis;. Con poco de contado, 
dejando lo que deseeo en hipoteca al 8 
por 
l indo 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A . ESTA 
acreditada, punto cén t r i co y buen con-
t ra to . In fo rman en Habana, 114, Maree-1 
Uno. Agencia L a Unión . 
30420 19 Jl 
LOS M A L O S OI.OKEJ f B r a d l c a l ^ 
hvs. etc.. 1c d o s a p a r e c é r a n ^ ^ 
para siempre, en ¿*ídaIaS lv;> ^ 
mis insirurnuone.s. I ' 0 ^ jSSl. ^ t j 
a a. Oonrálcz . Apartaa . ostal. ^ 
incluyendo 1 peso ™ fTsc le ^ 
obtiene completo éxito 
el dinero 
80445 
i ™ " ^ ñ ^ ^ Z Z ^ T Z ~ > —-!SE OPRECE U N A J O V E N P A R A C R I A - sa; v í b o r a , t r anv ín en l a puerta, por ta l . 
E N COMPOSTELA 145 SE A L Q U I L A N da o limpieza de habitacianes prefiere eabinete cef pabe l lón saliente, 
.un epartamento y dos habitaciones. I n - i casa de corta f ami r í a y tiene quien la ea- "S?1, 2 P ^ d e s cuartos a la derecha y 
I10?!™.?!.1! en el Café . ' r an t l ce . In forman en S. Pedro 6 altos o t ro ra ]a izquierda, con b a ñ o completo 
30537 16 J l . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
¡ p l a n t a baja, juntas o separaas en A g u i -
uo ,Jl n iérel , n n
Delegación de las" H i j a s de Galicia, Te - ' a l .fondo esp lénd ido comedor, ampl ia 
léfono A-3690 jcoclna. cuarto para criados, garage, 
SB V E N D E C A N T I N A , CERRO Y ' 
ciento, vendo mi chalet, el m á s T ^ P á " . teatro con la exclusiva para la 
y mejor situado, esquina de la b r l - ^cn,a ^ent ro del t e a t r o , con tres a ñ o s ; 
de contrato. Informes puesto do aves Hil , tmemos ao ^ n r » " ' - -
Sibonev. Mercado Unico. ^ | ^ f l o oo en adelante. ^aeC¿:1iCo?a| 
'buen f u n c l o n a m i e n t o ^ ^ ^ o s * ^ 30431 17 11 
la 269. 
30541 
30547 16 J l , I cuarto para chauffeur, una terraza 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E L CAPE 
de J e s ú s M a r í a y Compostela, gran ne- ^ ¡ 1 ' , ^ / n ú m e r o 3 
gocio, se vende barata, informes en l a no j . ^ , * . 
C O N T A D O R A S ^ 
do todas r n ^ i . a n ^ 
jue-
ra* 
fAbrica." Vendemos ^ ' r e g } ^ ^ 
lamos y reparamos ca^iHérl»-/, ^ 
! lavadero, hermosos jardines, con frutales JS 'Sí iS de 8 a. 11 V de 1 a 4. Teléfono 
16 J l , 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
vent i lada h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la i 
1 en producc ión , sobre todo en mangos 
| que los tiene en gran cantidad. Su te- * ' 
I rreno 445 metros fabricado. 260 m. ¿ Q U I E R E "COMPRAR E S T A B L ¿ O I - tes objetos: un 
¡ P r e c i o de s i t u a c i ó n . Propietario San miento? Tongo en todos giros. Bodeg-as. pesos; seis siUas 
a h l f a C Í O R f í ^ V C C W ^n\ ió ' ' J0S' i-a r, ldc 2 ^ hasta 14 m i l ; restaurants de Juego de mam « . U l l O V l V í l C i í J V U ^ C l | 30540 17 j i . | ]os mejore% fondas v o.affiH v i ^ i o r f i a d« mimbre 13 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
M-5 758 
30517 
Rogelio F e r n á n d e z . 
55; 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 4 d e 1 9 2 2 

















































; 8 0 
en D1 
D I S P A R A T E S 
, «i t í t u l o de Cur ios idades , de-
, • pajo (iue h a b í a m o s r e c i b i d o 
claioos ^ de u n p e r i ó d i c o d i a r i o , en 
«n n anotan disparates de este ca-
aue i« neni tenc ia se I n t r o d u j o en 
librTtíeía en el a ñ o 157 y l a confe-
^ en 1215. 
J J Í P E N I T E N C I A 
„Ca comprende que d e b í a de ha-
/amb}én profanos dice e l Carde-
ber ^ ¡ j e n r o e t t h e r en su ce lebrada 
P»1 " a de la Ig les ia , t o m o p r i m e -
^ /? ina 4 3 1 , hombres que c a í a n 
r^ ant iguos pecados y r o m p í a n 
en s^ aUe h a b í a n hecho en el bau-
los v0lr y , v i r Una v i d a I r r e p r e n s i b l e . 
ti6fnc miembros i n d i g n o s e r an ex-
de l a sociedad e c l e s i á s t i c a 
cl medio de H E x c o m u n i ó n , y a 
i n v a d a por la Sinagoga has ta que 
PrHpqp expiado su f i c i en t emen te su 
• Para esta clase de c r i s t i anos 
¿ E s t a b l e c i d a l a pen i t enc i a . Jesu-
• tn ha dado a sus a p ó s t o l e s el po-
c in r íd ico de pe rdona r o r e t ene r 
?e necados, de l i g a r o des l igar . Pe-
f / a u e era como e l Padre de la 
ñ fami l ia c r i s t i ana , r e c i b i ó e l po-
de las l laves, el de a b r i r o c e r r a r 
der rad0 eminente. L a c o n f e s i ó n s in 
enPif de las fal tas , u n i d a a l a r r e p e n -
f í i ento , era l a que daba su n o m b r e 
toda la obra en te ra de l a pen i ten-
V De a q u í viene que Sant iago, ex-
S t a a los fieles a confesar sus pe-
rtns aue los p r i m e r o s f ie les se con-
tasen con los A p ó s t o l e s y r ec ib i e -
T penitencias p a r t i c u l a r e s . San 
Tnan se e n t r e g ó a l a o r a c i ó n y a l a 
mortificación por e l j o v e n a q u i e n 
rabia arrancado de u n a c o m p a ñ í a de 
handoleros. E n cuanto a los pecado-
es que rehusaban enmendarse , e l 
Llvador mismo h a b í a o rdenado ex-
cluirlos de^la sociedad de los f ie les , 
véase San Mateo X V I I I , 15, 1 8 ) . San 
Pablo p r o n u n c i ó l a e x c l u s i ó n , y a con 
tra los herejes, ya c o n t r a los que 
cometían grandes d e l i t o s ; po r esto 
entregó a S a t a n á s a l incestuoso de 
Corinto, para m o r t i f i c a r su carne , y 
a fin dé que su a l m a fuese sa lva en 
el día del j u i c i o . D e s p u é s de esto le 
reconcilió. „ ^ , 
Acusarse as imismo y s o l i c i t a r las 
oraciones de los f ie les , era l a base 
¿e la penitencia e c l e s i á s t i c a . L o s pe-
cados grandes y p ú b l i c o s c o n s t i t u í a n 
una grande ofensa a Dios a l m i s m o 
tiempo que a la Ig les ia , po rque l a 
Iglesia s u f r í a t a m b i é n con este m a l 
ejemplo, y p e r d í a con e l e x t e r i o r su 
buena fama. Estos pecados no po-
1 dían ser expiados sino por u n bau-
tismo, laborioso, por l a pen i t enc i a , 
"segunda tabla de s a l v a c i ó n d e s p u é s 
, del naufragio". E r a el ú n i c o medito 
de recobrar l a paz. 
. l imr j -esc lud lb lo necesidad pa ra loa 
! que han pecado d e s p u é s de l baut i s -
m o . " S i no h i c i e r é i s pen i t enc ia no 
s e r é i s sanos y salvos, dice e l S e ñ o r , 
Dios de los E j é r c i t o s " . 
L a Iglesia, f u é f i j a n d o e l c u m p l i -
m i e n t o c o n f o r m e a los t i empos , 
j H o y cuando los pecados son de 
e s c á n d a l o p ú b l i c o de todos sabidos, 
exige a l p e n i t e n t e esa r e p a r a c i ó n po r 
¡ una v i d a c r i s t i a n a , que con e l b u e n 
I e j emplo repare ( en cuan to sea pos i -
b l e ) los d a ñ o s causados po r e l m a l o . 
Si ha renegado de su fe en escr i tos 
p ú b l i c o s o a f i l i a d o a una secta, le exí1 
ge, r e t r a c t a c i ó n p ú b l i c a de los e r r o -
res, que p ú b l i c a m e n t e p r o f e s ó , a n o 
ser que de e l l o pudiese sob reven i r l e 
u n m a l grave a] p e n i t e n t e . 
E n r e s u m e n h u b o c o n f e s i ó n y pe-
n i t e n c i a desde l a f u n d a c i ó n de l a 
Ig l e s i a , l a c u a l como M a d r e c a r i ñ o -
sa l a a c o m o d ó a los t i empos , s e g ú n 
sus necesidades y progresos . I n t a n g i -
ble e l precepto d i v i n o , que no puede 
v a r i a r p o r q u e Jesucr i s to , el f u n d a d o r 
es l a V e r d a d , e l C a m i n o , l a L u z y l a 
V i d a , pero v a r i a b l e po r l a Ig l e s i a en 
cuan to a l m o d o de c u m p l i r , por l a 
m i s m a r a z ó n de que l a v e r d a d s iem-
pre es l a m i s m a en todo t i e m p o y 
l u g a r , y po r lo m i s m o el los se adap-
ta , s i n n u n c a de ja r de ser v e r d a d . 
L o que no se adap ta muchas veces 
son el los a l a v e r d a d . Y de a q u í l a 
l u c h a con sus e r rores . 
1 Po r eso Jesucr i s to , es E l de todos 
| los titempos y E l que todos i n v o c a n 
j o r q u e es l a V e r d a d po r esencia, y 
todos q u i e r e n a p r o p i á r s e l o , p o r q u e 
c reen estar en p o s e s i ó n de l a v e r d a d , 
i Es , pues u n d i spara te deci r que l a 
p e n i t e n c i a se i n t r o d u j o ' e l a ñ o 157 y 
l a confe l s lón o r a l en 1215 . 
Es tas cu r ios idades parecen es tar 
escr i tas p o r a l g ú n Pas to r p ro t e s t an -
I te o p o r a l g ú n m a l v a d o pa ra ex t ra -
i v l a r a c a t ó l i c o s senc i l los o po r u n a 
sup iba i g n o r a n c i a , o inconsc ien te p r e -
c i p i t a c i ó n que no se p a r ó a exami -
n a r s i e l r eco r t e e ra o no p u b l i c a b l e . 
E N T R O N I Z A C I O N D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S E N E L C O N -
SEJO S A N A G U S T I N N o . 1 8 9 0 D E 
L A O R D E N D É L O S C A B A L L E R O S 
D E C O L O N 
E l s á b a d o p r ó x i m o a las c inco de 
l a t a r d e s e r á e n t r o n i z a d o e l Sacra-
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s en e l l o c a l 
de los Caba l l e ros de C o l ó n de l Con-
sejo San A g u s t í n n ú m e r o 1390, A v e -
n i d a de S i m ó n B o l í v a r 92 . 
, Se s u p l i c a l a as i s tenc ia de los H e r -






i S i* 
DISTINCION D E L O S P E C A D O S 
Desde el p r i n c i p i o se f i jó l a dis-
tinción entre dos clases de pecados, 
los mortales y Mos venia les . Es tos 
últimos p o d í a n f á c i l m e n t e ser exp ia -
dos por la o r a c i ó n y las buenas obras , 
pero los pr imeros r e c l a m a b a n m a y o r 
Batisfacci'ón y especialmente l a con-
íesión sacramental. Es t a era de t res 
clases: l a . c o n f e s i ó n p ú b l i c a an te e l 
pueblo reunidos, en etste caso n o 
rlexlstía la o b l i g a c i ó n de l sec re to ; 
2a. confesión s e m i p ú b l i c a en presen-
cia del Obispo y del c l e r o ; que de-
bían guardar el secreto; 3a. confe-
^íiin secreta ante el Obispo o e l sa-
/íerdote; en este caso el confesor ee-
ytaba ligado por e l s i g i l o de l a con-
fesión." 
* Con lo s t ranscr i to queda p r o b a d o 
íue la con fes ión fué I n s t i t u i d a p o r 
Nuestro S e ñ o r Jesucr is to a l o t o r g a r 
: el poder a sus M i n i s t r o s , los sacerdo-
de atar o desatar, de p e r d o n a r 
^ o retener los pecados. Pa ra esto de-
ben los sacerdotes conocer los peca-
dos de los fieles, y esto solo l o con-
seguirá por l a c o n f e s i ó n de los m i s -
I mes por los pecadores. A s i m i s m o l e 
deben pedir su r e m i s i ó n , puesto que 
|.ocupan el lugar de Dios y e je rcen l a 
putoridad An n o m b r e de l a I g l e s i a . 
De modo que pen i t enc i a y confe-
•;8i6n son de i n s t i t u c i ó n d i v i n a , pero 
• I dejado a su Ig les ia , el m o d o de 
•wmphr estas d iv inas ob l i gac iones de 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A SE-
¿ f O R A D E L O U R D E S D E L T E M P L O 
D E L A M E R C E D 
C e l e b r ó e l m a r t e s a n t e r i o r su f u n -
c i ó n mensua l c o n f o r m e a l s i gu i en t e 
p r o g r a m a : 
A las siete se e f e c t u ó l a M i s a de 
C o m u n i ó n gene ra l . F u é ce lebrada p o r 
e l R. P. B a l t a s a r C a ñ e l l a s , D i r e c t o r 
de l a C o n g r e g a c i ó n y amenizado p o r 
e l maes t ro S a u r í , o r g a n i s t a de l t e m -
p l o . 
A las nueve, expuesto e l S a n t í s i m o 
Sacramento en el a l t a r m a y o r , cele-
b r ó e l Santo S a c r i f i c o i de l a M i s a , 
e l R . P. L u c i a n o M a r t í n e z , a s M i d o 
de los Padres M u j i c a y R o d r í g u e z . L a 
p a r t e m u s i c a l , f u é i n t e r p r e t a d a pdr, 
el coro de l a C o m u n i d a d , ba jo l a d i -
r e c c i ó n del maes t ro S a u r í . 
D e s p u é s de l a M i s a , se r e s e r v ó e l 
j a u t í s i m o Sac ramen to . 
E l a l t a r m a y o r y t e m p l o l u c í a f l e l 
m i s m o p r e c i o s í s i m o a d o r n o que e l 
j a r d í n E l F é n i x puso p a r a l a boda 
de l a s e ñ o r i t a P r u n a L a t t é , h i j a de l a 
P re s iden ta de l a C o n g r e g a c i ó n , q u i e n 
dispuso con generosa p i edad c o n t i -
n u a r a en e l d í a s i g u i e n t e has ta l a 
c o n c l u s i ó n de l a f ies ta m e n s u a l de 
N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . 
Rasgo d i g n o de a labanza y de fe -
l i c i t a c i ó n , que complac idos le t r i b u -
t amos . 
D e s p u é s de los solemnes cu l t o s , 
en e l s a l ó n de j u n t a s , se c e l e b r ó l a 
m e n s u a l de D i r e c t i v a y Promotoras^ 
F u é presi 'dida p o r e l D i r e c t o r P. Ca-
ñ e l l a s . 
A N U N a O S D E U L T I M A H O R A 
A U T O M O V I L E S 
E S S E X 
tl01í,p.letamente r 
J"0 lujo ; 
KBarrad 
K 305S1 
y equipado a 
vende barato en Trocadero 
18 J l . 
K i ^ f ^ A D E R A GAIfOA Y COH T A -
Ifonóviip ^ P ^ 0 se venden algunos au-
íNnte n,r„,.r?- si?te pasajeros, entera-
! ;iie'^t y de conocida marca. Ave 
ganará Í1- oferta antes de comprar otro. 
1 bajos ' I n f o r m a r á n en O-Reilly, 
V ^ Ü j 23 ,1 
IfcoeTtaH? ?TPASAJEROS, E N M A G N I -
30444 
gestado. Urge su venta. Garage "Qoa-
'„., Blanco, 8 y i o . 
17 J l . 
te Pasti» 2BB1A M A Q U I N A DE S I E -
^«nte s y sels ci l indros . p r ác t l ca -
Kivenfli en Precio inve ros ími l . 
: ilH's e' O Rellly, 2, bajos. 
23 Jl 
P Un D^11*?5 E:íí 450 PESOS SE ven-
faitibia n-fe de uso en buen estado, o se 
Quakpi-- -o, otro carro mayor. Garage 
•Blanco, 8 y 10'. 







304 4 3 
^ S d ^ , ? 1 ! V E N D E U N C A M I O N 
¡«estadn^ I4 cle toneladas en perfec-
i^erla Á P^P1» Para v í v e r e s f inos pa-
^ c o a i n 0 8 ^ t o r e r í a . I n fo rman en Be-
^ a 8-~-^____l__ 17 J l . _ 
"fl"Ce!'rSf"oCOMl,:BA» 1711 ATTTOMO-
^ eri nro^11.^6 no en buen esta-
X ^ ^ r ^ ^ señor Gon" 
« í f e — 23 J1-
i ta ^ maníl11 DB A R B A N Q U E , 100 po-
Ti^e lé fo* ;? ' í,es1:o a 20 Pf-sos mensua-
16 J l . 
¡U^NDO. E N GANGA 200 PESOS. 
Teléfono 9735.Ma-
W ^ » E 
21 J l . 
'OSüg nGtriero 7854. 
PORD D E I . 20 E N 
c'ones, puede verse en l a 
Plaza antes meridiano y 
STUTZ " S P E C I A L " , 1 9 2 1 
.V9n<le. C u a t r o 
16 J l . 
.«asi p a s a j e r o s , 
fin» u» 
3 'n^ 
í S ^ c o n sus c o r r e s P o n -
H i J 6 8 g o m a s - C a r r o c e r í a 
fe0 S u i z a . P r e c i o , 
Por < j ^ ^ M » s i e m p r e 
c 0 b U d u e ñ o . I n f o r m e s : B a n -
r í e , * a t a r í o C u b a . C o n -^ a , ^  f e t u l 
^ y San M i g u e l . 
4 d 14 
C A R R U A J E S 
CARRO D E CUATRO RUEDAS, CE-
rrado, propio para una pareja, se vende 
uno en perfecto estado. In fo rman en Be-
lascoa ín , 8 y 10, a todas horas. 
30485 17 J l . , 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
DISCOS EONOGRAEOS Y VXCTROIiAS 
se l iquidan por tener q jfc dejar el local, 
danzones, vals, puntos, canciones, fox 
t rots , ó p e r a s de los mejores ar t is tas a 
precio de reajuste. V i s í t e n o s y se con-
v e n c e r á . Plaza P o l v o r í n frente a l Ho te l 
Sevilla, t e lé fono A-9735. Manuel Pico. 
80535 81 JL 
M I S C E L A N E A 
N E G O C I O S 
N o s h a c e m o s c a r g o d e s o l u -
c i o n a r l o s e n f o r m a p r á c t i c a 
y p o s i t i v a p o r m u y m a l o s q u e 
e s t é n . C o n s ú l t e n o s p a r a a r r e -
g l a r sus d i f i c u l t a d e s . T a m b i é n 
t e n e m o s c o m p r a d o r e s d e t o d a 
c l a se d e e s t a b l e c i m i e n t o s y 
c o n s e g u i m o s s o c i o s c o n c a p i -
t a l p a r a n e g o c i o s . B e e r s a n d 
C o m p a n y , O ' R e i l l y , 9 1 | 2 , 
D e p a r t a m e n t o E s p a ñ o l . 
C. 5533 4 d 14 
N O V E D A D E N S E M I L L A S 
Semillas de hortal iza, flores, pastos t a -
baco, frescas, 181 clases de flores. 93 de 
hortal iza, 10 de pasto. Hay aves y huevos 
de raz.'> Al imento de p á j a r o s y aves i n -
secticidas. Efectos de A v i c u l t u r a L a ca-
sa m á s importante de Cuba .Reciente-
mente abierta en el edificio de la Plaza 
del Vapor, n ú m e r o 71, por Agui la Se-
verino H . Wi l son , Te lé fono M-2323. 
30545 18 J l . 
C U R A D E L A E P I L E P S I A 
L a epilepsia y todos los accidentes 
seguidos la ¿Ardida de conocimiento, 
los cura la s e ñ o r a Jui la Rosas, San M i -
guel 53, de 2 a 5. 
30519-20 20 J l . 
o a o o o a o o o o a o o o o o 
0 E l D I A R I O D E I íA M A R I - O 
O N A lo e n c u e n t r a us ted en O 
Q c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
P R O G R A M A D E L A S F I E S T A S R E - , 
L . I G I O S O - C I V I C A S E N H O N O R D E 
L A S A N T I S I M A V I R G E N D E L C A R -
M E N E N E L B A R R I O D E C A S A -
B L A N C A 
D í a 1 4 . — A las 6 y m e d i a p . m . se 
i z a r á n las banderas N a c i o n a l y de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n en l a 
Ig l e s i a P a r r o q u i a l , con r ep ique gene-
r a l de campanas y d isparos de vola-
dores. A c t o segu ido d a r á comienzo e l 
so lemne N o v e n a r i o en h o n o r de l a 
A V I S O S R E L I G I O S O S | H F r a n c i s c o G a r c í a V e g a . V A P O R E S C E R R E O S 
I Chira. 'Pórrr>í.ft Aa. la Tcrlí.al q Aa. I n e r t e ^ u  P á r o c a d  l  Iglesia de J e s ú s , 
i ^ ^ » ^ ^ " 1 " " ' " ^ " ^ ™ » " " " " » » » " * » - * * » » » I M a r í a y José , y la Camarera Mercedes 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e J . d e l M o n t e l ^ ^ o T ^ o ^ l l A ^ S n n Í a ? 
d e m á s asociaciones y fieles religiosos 
L I N E A H O L A N D E S A A M E K r i C A N A ^ 
ASOCIACION P O N T I F I C I A D B 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
Solemnes Cultos a J e s ú s Sacramentado 
E l 17 entra el Circular ; la misa dé 
exposic ión a las 8 y media a. m., a las 
5 p. m. Santo Rosario, c á n t i c o s y ser-
S a n t í s i m a V i r g e n , cons is tente en el" "J6"- ^ ^ p ^ i ; ; ; * r f ^ ^ * « a r s o del 
, . . t-> _ i j « i j M . I . señor i r io tonotar io y Canónitro Pa-
rezo de l santo R o s a r i o y e j e rc ic io de — ~- • * '-«"lonibo nl tenciarlo Mons. Santiago C Amigo . 
DOMINGO 23 D E J U L I O 
A las 7 a. m. Misa en l a que se a r á 
la Comunión a los asociados y d e m á s 
fieles. 
A las 9 
I l t m o . Sr. Protonotario y Canónigo Pe-
ni tenciar lo Mons. Santiago G. Amigo 
En el coro t o m a r á n parte" escogidas 
voces y una n u t r u j i orquesta de afama-
dos profesores 
Durante el d ía q u e d a r á expuesta S D. 
M . 
A las 3 p. m. reparto do l imosna de 
cuarenta (40) centavos a 100 pobres, que 
sean vecinos del barr io 
A las 5 p. m. después do la E s t a c i ó n 
a l San t í s imo , Rosario y d e m á s c á n t i c o s 
S011harÍr la I ' jocesión que r e c o r r e r á las 
calles M a r q u é s de la TTorre, Princesa, 
peliclas, Mangos y Calzada hasta la 
Iglesia. 
Se repar t l rn recordatorios. 
A. M . D . G . 
80472 16 J l , 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s 
A P O S T O I A D O D E L A ORACION 
E l p róx imo domindo 16 c e l e b r a r á so-
lemne fiesta a l Sagrado Corazón de Je-
s ú s . 
A las 7 y media misa de Comunión 
general. 
A las 9 solemne' con S. D. M . do ma-
nifiesto, p r e d i c a r á el R, P. Díaz do la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Q u e d a r á expuesto el S a n t í s i m o ^todo 
el día. a las 4 y media s e r á la reserva y 
Consag rac ión al S. C. de J e s ú s . 
80469 ib j i . 
l a nov na y c á n t i t c o s po r u n coro  
s e ñ o r i t a s de l a l o c a l i d a d . 
D í a 1 5 . — A las 6 y m e d i a p . m . des-
p u é s de l a N o v e n a se c a n t a r á u n a 
Salve solemne. 
D í a 1 6 . — A las 5 a. m . D i a n a p o r 
u n a escogida banda de m ú s i c a , que 
r e c o r r e r á todo e l pueb lo con dispa-
ros de vo ladores . 
A las 7 . — M i s a de C o m u n i ó n ge-
n e r a l . 
A las 9 . — M i s a so lemne con ser-
m ó n . 
A las 2 p . m . — C o r r i d a de cabal los 
desde e l Cha le t has ta l a t e r m i n a -
c i ó n de l b a r r i o de E s t r a d a P a l m a . 
A las 4 . — C o r r i d a en sacos en l a j 
ca l le C e n t r a l . 
A las 8 . — R e t r e t a con fuegos a r t i -
f i c ia les . 
D í a 1 8 . — A las 5 p- m . C o r r i d a de 
pa t ines pa ra s e ñ o r i t a s . \ 
D í a 1 9 . — A las 5 p . m . C o r r i d a d e : 
pa t ines pa ra los j ó v e n e s . 
A las 8. R e t r e t a en e l P a r q u e Ju -
l i o de C á r d e n a s . 
D í a 2 2 . — A las 3 p . m . Juego de1 
soga en l a ca l le M a r i n a . 
A las 5. C o r r i d a de b i c i c l e t a s des-: 
de e l P a r q u e has ta e l Cha le t . 
A las 6 y m e d i a . Salve so lemne a ¡ 
t oda orques ta . 
A las 8. R e t r e t a y fuegos a r t l f 1-! 
c í a l e s . 
D í a 2 3 . — A las 5 a, m . D i a n a p o r 
u n a a famada b a n d a de de m ú s i c a 
que r e c o r r e r á e l p u e b l o , con dispa-
ros de vo ladores . 
A las 7. M i s a do C o m u n i ó n gene- ¡ 
r a l p a r a los Cofrades y Devo tos de 
l a . S a n t í s i m a V i r g e n de l C a r m e n . 
A las 9. B e n d i c i ó n de l nuevo Es-
t a n d a r t e de N u e s t r a S e ñ o r a de l Car-
m e n , s iendo p a d r i n o s de l ac to e l doc-
t o r M a n u e l A n g u l o y su s i m p á t i c a 
h i j a . A c t o s egu ido d a r á comitenzo 
l a M i s a so lemne a t o d a o rques ta . E l 
p a n e g í r i c o e s t á a c a r g o de nues t ro 
celoso y e s t imado P. P á r r o c o . 
A las 12 p . m . C u c a ñ a i ) a r a h o m -
bres y n i ñ o s , en e l m u e l l e de l a se-
ñ o r a v i u d a de G á m i z . 
A l a 1 p . m . Rega tas de botes y 
cachuchas. 
A las 2p .m. G r a n m a t c h de pe lo -
t a p o r las novenas de esta l o c a l i d a d . 
A las 5 p . m . Juegos Var ios pa ra 
n i ñ o s . 
A las 6 p. m . S a l i d a de l a S a n t í -
s i m a V i r g e n en so lemne p r o c e s i ó n en 
una m a g n í f i c a c a r roza a d o r n a d a p o r 
uno de los f l o r i c u l t o r e s m á s a f ama-
dos de l a H a b a n a , r e c o r r i e n d o las 
cal les de l b a r r i o A l a San ta I m a - ^ í a ^ d ^ 
gen le d a r á n escol ta doce nlf iaa ves- , g a m E1 domingo 16, misa cantada 
t i das de á n g e l e s . D u r a n t e esta p r o - i a las 8 a. m . E l d ía 23, a las 9 dé l a 
c e s i ó n t o c a r á escogidas piezas ^ 1 m a ú a n a ^ g r a n ^ e s ^ ^ e s ^ a n d ^ e ^ s e r -
a famado r e p e r t o r i o , l a y a r e n o m b r a - , F ray Vicente de Santa Teresa, 
da B a n d a M u n i c i p a l de l a v i l l a de L a orquesta y jvoces s e r án dir igidas 
Pepe A n t o n i o . 
I n v i t a a todos estos actos R e l i g i o -
s o - C í v i c o s . 
E l P á r r o c o , P r e s iden t e de l a Co-
m i s i ó n de Fes te jos . 
N o t a . — S e s u p l i c a enca rec idamen-
te a los vecinos de este b a r r i o , en-
ga l anen las fachadas de sus casas 
pa ra el m a y o r esp lendor de l a f ies-
t a . 
la fiesta del T aumaturco San Antonio 
de Padua que t e n d r á efecto el domingo 
9, a las 8 y media del corriente, l a ' 
comun ión general en la misa de 7; es-
tando el P a n e g í r i c o a cargo del Rvdo . 
P . Carmelo de ia S a n t í s i m a Tr in idad 
do l a Comunidad de los P P . Carmel l - : 
tas . 
L a m ú s i c a a cargo del reputado 
maestro Rafael Pastor. 
Mercedes Balmacedas, v iuda da Ouo-
r roro . I 
,29241 y j i | 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
PCJ3 
s a l d r á de la H a b a n a f i jamente el d i í V , , 1 ¡ 
V 
1 6 D E J U L I O 
cí n o v í s i m o vapor h o l a n d é s c o n 4ripu< 
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
" E D A M " 
Misa de Mlnls-1 V A P O R E S C O R R E O S D K L A C O M . 
tros, la Sagrada C á t á e d r a la oouiiarA «1 ^w*»»» 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
í a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( f r m t o » de U T e l e g r a f í a sin h i l e » . 
Para todos los informes re lac iona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a so 
consignatar io . 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
V Í G O , C O R U Ñ A y R O T T E R D A M 
admit iendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a y de Tercera clase SO» 
L A M E N T E . 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
Congref ción d« Nuestra S e ñ o r a da las 
Merced»» 
T e n d r á su f iesta mensual ©1 domingo 
1«, a las 8 y modia misa cantada y sor-
raón 2̂  .cargo del P á r r o c o . L a Direc t iva . 
804Ti 16 j l . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o espaio* 
íes como extranjeros , que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar tus 
pasaportes, expedidos o visados p o ; 
el s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana . 2 de A b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignac io 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l vapor 
E l vapor 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
N U E S T R A SEÑORA D E L C A R M E N 
Los d í a s 14, 15 y 16, a las 8 a. m . , 
t e n d r á lugar el Tr iduo en honor de 
l a S a n t í s i m a Virgen del Carmen. 
E l d ía 16, a las 8 a. m . , misa do 
comun ión general. A las 9, la solem-
ne fiesta con orquesta y s e r m ó n . 
30301 16 Jl 
A L F O N S O X U 
C a p i t á n C. M O R A L E S 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G U O N y 
S A N T A N D E R , 
el d í a 
2 0 D E J U L I O 
a las cuatro de l a tarde, l l evando l a 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo so 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
N O V E N A T F I E S T A E N HONOR D E 
L A S A N T I S I M A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
por el maestro Rafael Pastor. 
Durante la fiesta se d i r á una misa 
en el a l tar de la Virgen, recuerdo ca-
r i ñ o s o que se dedica a l que en vida 
fué su verdadero devoto, señor A l f r e -
do P é r e z Car r i l l o . 
I n v i t a n a estos cultos, 
X¡1 P á r r o c o , L a Camarera 
22 Jl 
A d m i t e pasaj'cros y carga general , 
incluso tabaco pa ra dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do dos horas antes de l a marcada 
S a l d r á d i r e c t o p a r a 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C O 
e l d í a 1 6 d e J u l i o . 
Y e l 1 3 d e A g o s t o p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Estos vapores han sido c o n s t r u í -
dos E S P E C I A L M E N T E para comodi -
dad de los pasajeros de tercera 
clase. 
Para in fo rmes : Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. en C . 
Oficios 2 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A M E R C E D 
Celebra su f i e s t a m e n s u a l en e l 
t e m p l o de l a M e r c e d , dando comien-
zo a las siete y m e d i a , a. m . 
Se sup l i ca c o n c u r r a n con e l San to 
E s c a p u l a r i o de l a E s c l a v i t u d o de l a 
M e r c e d . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
^ o ' l ^ ^ e t V L l o T n t S E R V I C I O E N T R E N E W 
das sus letras y con l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l Cons igna ta r io : 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io , 7 2 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
V E D A D O 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Solemnes cu l tos a J e s ú s Sacramen-
tado , se c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o do-
m i n g o , e n l a San ta I g l e s i a C a t e d r a l . 
A las siete y m e d i a , M i s a de C o m u -
n i ó n gene ra l . 
A las ocho y m e d i a , m i s a so lem-
ne, p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
B A R I 
D E 
H o y ce lebra sus cu l to s mensuales 
l a C o n g r e g a c i ó n de J e s ú s Naza reno . 
V é a s e el p r o g r a m a en l a S e c c i ó n 
de Av ieos Re l ig iosos . 
E l d ía 18 de este mes a las 9 a. m . 
se t e n d r á la fiesta solemne a Nuestra 
Seora del Carmen. Misa con minis t ros 
y orquesta. 
Predicará , el I l u s t r í s l m o Sr. Provisor 
y Vicar io General de esta d ióces is doc-
to r Manuel Ar teaga . 
L a camarera seora Francisca P a r a j ó n 
de Aguiar , i nv i t a a sus amistades y 
d e m á s fieles a estos cul tos . 
30291 15 j l . 
F I E S T A S A L A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
V é a s e i g u a l m e n t e l a c i t ada Sec-
c i ó n de Avisos Re l ig iosos . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 14 D E J U L I O 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
T R I D U O Y F I E S T A S O L E M N E A L A 
S A N T I S I M A V I R G E N D E L C A R M E N 
L a muy ferviente y entusiasta seño-
r i t a Carmen Campos y Vll lada, espe-
cialmente devota de su m á s cara Ma-
dre, la S a n t í s i m a Vi rgen del Carmen, 
en obsequio de su amor y en recuerdo 
de la muy querida dama, s e ñ o r a Car i -
dad Sala de Mar imón , hoy ausente, 
ofrenda a l a S a n t í s i m a Vi rgen el ex-
presado Tr iduo que c o m e n z a r á en la 
m a ñ a n a del Jueves p róx imo , a las 7 y 
media, y a con t inuac ión ael piadoso 
ejercicio, la Santa misa ante la m á s 
bella y venerada Imagen, en su m á s 
a r t í s t i c o a l t a r . 
L a función solemne del domingo 16, 
d a r á comienzo a las 7 y media, por 
tener lugar en este d í a la fes t ividad 
del Apostolado de la O r a c i ó n . 
L a expresada s e ñ o r i t a Carmen Cam-
pos y V l l l ada se complace en Inv i t a r 
por este medio a todos los fieles aman-
tes y devotos de la S a n t í s i m a Vi rgen a 
t an solemnes cultos, i nv i t ac ión que ha-
1 ce igualmente muy atentamente el P á -
rroco, 
Tranclsco G a r c í a Vega. 
30073 16 Jl 
Esto mes e s t á consagrado a la Pre-
c i o s í s i m a Sangre de Nuestro Señor Je_ 
sucrlsto. 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-
tad e$ tá de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Santos Buenaventura, franciscano, car 
dona! y doctor; Ciro y Optaclano, con-
fesores; Justo, m á r t i r : santa Adela, » iu-
da > fundidora . 
San Buenaventura, nac ió en T i s c . i -
na el a ñ o 1221, para ser uno de los i 
m á s br i l lantes astros de la Iglesia. F u é ! 
apellidado el "Doctor Se rá f i co" n 
J u s t í s i m a razón. Sus padres fueron m á s 
distinguidos por su gran v i r t u d quo por 
sus cuantiosos bienes de fortuna, y por 
cu no menos ant igua nobleza. Aoena'j es-
te r i ñ o conoció a Dios cuando e amó. 
No tóse l e una t l e m í s í m a devoción a la 
SanHsIma Virgen, desde sus primeros 
a ñ o s . 
D i s g u s t ó s e del mundo antes de ha-
berle cjr.ocido; y cuando se h a l l ó en 
edad proporcionada, p idió el h á b i t o de 
San Francisco; d ié ronse lo , y e l oslado 
religioso dló la ú l t i m a mano a la per-
fección de aquella grpnde alma. >ío ha , 
Ma xellgloso m á s humilde, m á s pobre, 
n i m á a ejemplar. 
San Buenaventura en r iquec ió la I d e -
sia con gran n ú m e r o de ex jelTiit.>s 
obras llenas todas de e n e r g í a y de (?*•-
v o c l i n . E n todos su." escritos e s t á Je 
rramad/i cierta espccle# de mocICm que 
alumbrando el entendimiento, enciende 
l a «oluntad en el f i ego de aqu-il diví-
i.. ampr en que él mismo se ab-asaba. 
Por eso dijo el cé l eb re Gersón, qa#> San 
Buenaventura era sól ido , elocueii'e v 
devoto, y que para jos verdaderos t e ó -
logos no h a b í a doctr ina m á a saa i r i 
m á s saludable que 'a suya. 
Per sus grandej m é r i t o s fué corse-
grado cbisi o de A b a n o . Predicaba, ins-
t r u í a y confesaba ern Inmenso f ru to , 
haclf iidc machas y admirables co • «er-
siones. 
En f i n , quiso e l S t ñ o r premiar los t r a -
bajos y coronar ioj. m é r i t o s lo este 
gran Santo y as í ptHo de esta v ida a Ta 
eterna el d ía 14 dd Ju l io del a ñ o 1274 
P A R R O Q U I A D E L M 0 N S E R R A T E 
Novena y Fiesta en honor de l a S a n t í -
sima Virgen, del Carmen 
E l d ía 7 del corriente mes de Jul io, 
empezó la novena a las ocho y media 
de la m a ñ a n a . Misa cantada y a con-
t inuac ión rezo3 de la novena y gozos 
a Nuestra Seño ra del Carmen, cont i -
nuando igualmente hasta el día 15. 
Domingo 16.—A las siete y media de 
la m a ñ a n a , misa de comunión . 
A las nueve, misa solemne de Min i s -
tros a toda orquesta y voces, estando 
di r ig ida por el Maestro Sr. Jaime Po-
sada. 
E l Se rmón lo p r e d i c a r á M o n s e ñ o r 
doctor Banuel Garc í a Berna!, misionero 
apos tó l i co y canón igo doctoral de San-
tiago de Cuba. 
A l t e rminar la fiesta, un grupo de 
piadosas s e ñ o r i t a s , c a n t a r á n una plega-
r i a a la S a n t í s i m a Vi rgen del Carmen. 
Se r e p a r t i r á n recordatorios de la 
f ies ta . 
29284 16 J l . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S ' 
A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e » Correos Franceses, ba jo ce»* 
t ra to postjd! con el Gobierno F r a n c i i 
E l v a p o r , correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
f a l d r á para 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 13 de Ju l io a las cua t ro de \% 
tarde. 
El vapor correo f r a n c é s 
F L A N D 
>aldr para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A G O S T O 
y pa ra los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A P E 
el d í a 
15 D E A G O S T O 
a las cuatro de l a ta rde . 
l D E CUBA.— SECRETA 
SUDAD Y BENEFICICNGJ3 
sTacional "General Calixt 
.. .so.—Hasta las nueve (£ 
| del dííN .17 del presente mea de Jüll 
, so recibiráft-- F i oposiciones en plieg* 
¿fcerrados, en las Oficinas de la DireccK' 
^ e este H o s p ú a l , ' o j i a r a los suministros 
este establecimiento, o^Lusante el prese 
te Ejercicio Económico , d e ^ O H A N D A 
y FRUTAS, HUEVOS, PESCADÍ^V, CAI 
B O N M I N E R A L , EFECTOS DE L? 
R I A , EFECTOS DE F E R R E T E R I A Y 
i M A T E R I A L E S DE CONSTRUCCION 
I y en dicho d ía y hora s e r á n abiertas y 
i l e ídas p ú b l i c a m e n t e las que se presen-
taren.—En la T e s o r e r í a del Hospital se 
f a c i l i t a r á n los Pliegos de Condiciones y 
se d a r á n i n í o r n i a c i o n e s a quienes las 
soliciten, durante las horas y d í a s h á b i -
les.—Los gastos ocasionados por la pu -
bl icación de este anuncio, s e r án paga-
dos, proporcionalmente, por los que re-
sulten adjudicatarios.—Habana, l o . de 
Ju l io de 1922.—Gustavo Graupora, Te-
sorero Contador. 
_ C 5259 4d 4 2d 14. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
R I A D E H A C I E N D A . — D I R E C C I O N 
G E N E R A L D E L A L O T E R I A . — C O N -
V O C A T O R I A D E COLECTORES.—Dls-
í puesto por el señor Presidente de l a 
R e p ú b l i c a en su Decreto n ú m e r o 880 
de tres de j u l i o actual, que la Direc-
ción General de la L o t e r í a Nacional 
eleve a la Secretarla de Hacienda, an-
tes del d í a veinte del mismo, las p ro -
puestas de nombramientos de Colec-
tores, dando preferencia a los actua-
les, siempre que se juzgue convemeii t© 
a l mejor servicio y d e s p u é s de haberse 
llenado, antes del p r ó x i m o d ía quince 
de ju l io , todos los requisitos que l a 
Ley y Reglamento exigen para el des-
empeño del cargo. Se convoca por este 
medio a los Colectores, cuyos nombres 
aparecen relacidnados en la Gaceta de 
primero de mayo ú l t i m o y a las perso-
nas, mayores de edad, que deseen as-
p i r a r a ese cargo, para que presenten 
sus solicitudes a esta Direcc ión Gene-
ra l , de 8 a. m . a 12 m . , a c o m p ñ a a ñ d o 
a las mismas el certificado de nacio-
nalidad o Carta de C i u d a d a n í a que 
acredite su condición de cubano y se-
ñ a l a n d o el Local donde h a b r á n de es-
tablecer las Co lec tu r í a s , con e x p r e s i ó n 
de calle, n ú m e r o y ciudad o pueblo, a 
f i n de examinar dichas solicitudes y 
proponer a l s e ñ o r Secretario de Hacien-
da, aquellos que, a l j u i c io de esta D i -
rección y hasta el n ú m e r o de M I L dis-
t r ibuidas en la p roporc ión de una por 
cada tres m i l habitantes, hayan de 
.desempeñar esos cargos, a contar desde 
fel p r ó x i m o d ía pr imero de agosto".— 
Habana, 5 de j u l i o de 1922.—Diego 
Pranchi , Di rec tor General de la Ren ta . 
G- Sd-lS 
A N U N C I O . — H O S P I T A L " N U E S T R A 
SEÑORA D E L A S M E R C E D E S .— T E -
SORERIA CONTADURIA Hasta las 
diez a. m . del día 24 del actual, se 
r e c i b i r á n proposiciones «n pliegos ce-
rrados en la T e s o r e r í a de este Hospi ta l , 
para el suminis t ro y entrega a l mismo 
duraiUe el a ñ o fiscal de 1922 a 1923, 
de los efectos siguientes: P A N , CAR-
B O N ' M I N E R A L ; V I A N D A S , V E R D U -
E l esplendido v a p o r correo a l e m á n ! R a s y f r u t a s d e l p a í s , a ia ho-
ra expresada s e r á n abiertos los pliegos 
y l e ídas p ú b l i c a m e n t e las proposiciones. 
En la T e s o r e r í a del Hospi ta l se d a r á n 
pormenores y se f a c i l i t a r á n pliegos de 
condiciones y de proposiciones a quie-
nes los sol ic i ten; los sobres contenien-
do las proposiciones por t r ipl icado se-
r á n dir igidos al s eñor Presidente de 
l a Comis ión de Subasta, expresando a l 
dorso el suminis t ro a que se contrae. 
Los gastos ocasionados en anuncios pa-
ra la pub l i cac ión de esta subasta, s e r á n 
pagados por los Contratistas a quienes 
se adjudique los suministros en la par-
te proporcional correspondiente a cada 
uno.—J. M . Oapablanca, Tesorero Con-
tador del Hosp i ta l N t r a . Sra- de las 
Mercedes 
_C5474 8 d 12 8d 21 Jl 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , CÓ 
MERCIO Y TRABAJO.—Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas — Habana, 
j u l i o 10 de 1922-.—Habiéndose rechaza-
do todas las proposiciones presentadas 
en la subasta que tuvo efecto el d í a 
31 de mayo p r ó x i m o pasado, para el su-
min is t ro y entrega de Impresos, efectos 
de escritorio, l ibros, talcmarios, etc. etc. 
que fueren necesarios durante el presen-
te ejercicio f iscal , se i n v i t a a los l i c i -
tadores para e l acto de la nueva subas-
ta que se c e l e b r a r á el d í a 29 de j u l i o 
de 1922, a cuyo efecto hasta las diea 
a. m. se r e c i b i r á n en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para 
f l referido suminis t ro y entonces se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
Informes a quien los solicite en l a O f i -
cina antes mencionada. —B e r n a b é P l . 
chardo, Jefe del Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas.—Secretario de 
la Comis ión de Subasta 
C5468 3 d 12 Jl 2 d 27 Jl 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R 1 K A L I N 1 H ) 
v Servic io de Vapores Correos 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
Corana Santander y Hamburgfo 
P R O X I M A S S A U D A S : 
" H A M M O N I A " 
f i j amente el 2 6 de J u l i o 
E l e s p l é n d i d o v a p o r correo a l e m á n 
" H O L S A T I A " 
f i j amente e l 2 5 de agosto 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c n i z , T a m p i c o , P to . M é x i c o ) 
V a p o r H A M M O N I A , el 5 d é j u l i o . 
V a p o r H O L S A T I A , e l 4 de agosto. 
PBBOIOB 9 B PASAJES BBDTTCI3JOS 
Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las V B T T B B 
CAW i i i i r E S rsre. 
AMBBZ* 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de Ne\r STork a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) 9103.60. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lu jo con la . , 2a. y 3a 
clase para BOULOQNE. (Francia) y 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Para m á s Informes d i r ig i r se a 
H e i l b o t & C l a s i n g . 




a l t Ind.-17 m« 
U O S 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de Santa Clara. 
—Santa Clara, j u l i o 12 de 1922.—Has-
ta las diez de la m a ñ a n a , hora o f i c i a l 
de la Habana, del día 10 de agosto de 
1922, se r e c i b i r á n en esta Oficina, Ca-
l le de J. B . Zayas 41, Santa Clara, y 
en la Di recc ión General de Obras P ú -
blicas, Habana, en segunda convocato-
r ia , proposiciones en pliegos cerrados 
para el suminis t ro de Carbón de Piedra 
Bitu^nlnoso con destino a l a Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s , del D i s t r i t o de Santa 
Ciara, durante el año f iscal de 1922 a 
1923, y entonces s i m u l t á n e a m e n t e s e r á n 
abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e en am-
bas Oficinas. En esta Ofic ina y en l a 
Direcc ión General de Obras P ú b l i c a s . — 
Habana—se f a c i l i t a r á n a l que los so-
l ic i te . Pliegos de Condiciones y cuantos 
Informes fueren necesarios.—Manuel B . 
P é r e z Ingeniero Jefe. 
C5462 4 d 12 Jl 2 d 8 ag. 
¡aariTiiiHiri u w tí nma 
M I S C E A N E A 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l Viernes 14 del actual d a r á comlen-
1 zc en esta Iglesia los nueve Viernes a l 
Santo Cristo de la A g o n í a de L impias . 
con misa cantada a las 8 y t e r m i n a r á | 
con la novena. 
E l P á r r o c o i n v i t a a sus feligreses 
y devotos. 
30156 15 Jl. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
V a p o r correo "Espagne'* s a l d r á so» 
bre el 15 de septiembre.. 
V a p o r correo "F land re s a l d r á so-
bre el 15 Octubre . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á 
bre el 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r correo "F landre 
bre el 15 Dic iembre 
V a p o r correo "Espagne 
s a l d r á 
80" 
«O-
s a l d r á so-
bre e l 15 de Enero de 1923. 
A s o c i a c i ó n d e M a d r e s C a t ó l i c a s 
E l s á b a d o 15 del corriente, se celebra-
r á en la Iglesia del Santo Cristo !á m i -
sa mensual en honor de Santa Ménica . 
So recomienda l a asistencia a las se-
ñ o r a s asociadas y a todas las madres 
c a t ó l i c a s . 
30012 14 j l 
N o t a : — H equipaje de bodega so» 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de l a C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de m a ñ a n a de l d í a de 
ia salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de l levarlos a bordo . 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es-
c r i b i r sobre todos los bu l tos de equi -
pa je , su nombre , apel l ido y puerto de 
dest ino, con todas sus letras y la ma-
y o r c l a r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A 6 E 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s . C a p i t á n 
M O T A , S a l d r á d e es te p u e r t o F I -
J A M E N T E e l d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y pa sa -
j e r o s , p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , G U O N , S A N -
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
04551 lnd * J « | L E I N T E R E S A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s 9 a ñ o l i P O R N O P O D E R A T E N D E R E L 
" C O N D E W I E R E D O " I n ? g o c i o ' ^e v e n d o u n c i n e c o ^ v e -
1 n i e n t e m e n t e i n s t a l a d o , e n l u g a r 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , ! c é n t r i c o , c o n b u e n a e n t r a d a d i a r i a 
s a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l 2 0 | c o n a p a r a t o S 1 M P L E X n u e v o , p a n -
d e J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a - j t a l l a f i b r a d e o r o , a s i e n t o s t o d o s d e 
S ^ ? Í S p a r a : i b u t a c a s d e r e g i l l a , e s c e n a r i o d e c o -
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . r a d o a r t í s t i c a m e n t e , e t c . e t c . P a -
I A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A L a m á s i n f o r m e . l l a m e a l t e l é f o -
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E ^ A . 8 8 4 9 . S r . A r r a s t i a n . 
C A D I Z y B A R C E L O N A s d - u 
V E N D O 
Por cuenta do una f i r m a alemana va-
rios a r t í c u l o s por la tercera parte de 
su va lo r . H a y cuchillas acero patente 
adaptables a l a m á q u i n a de afeitar G i -
llette, a 90 centavos y $1.80, gruesa; 
cepillos de dientes de ?0.80 y $1.10 y 
otros a r t í c u l o s m á s . Lotes de 15 pesos 
se env ían a l interior , l ibres de gastos 
a c o m p a ñ a n d o su importe con el pedi-
do. Para muestras y precios, domingos, 
de 8 a 12 m . y de 8 a 10 p . m . , otros 
d í a s . Te lé fono M-3528. Señor Porto. , 
Corrales, 105, altos., 
30481 18 j l 
Semillas de hortal iza, flores, p a s t o » , 
tabaco, frescas; 182 clases de flores, 
i 93 de hortal iza, 16 de pasto. Hay avea 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a S E M I L L A S 
sus A g e n f e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l e f o n o A - 3 0 S 2 ! í ^ r ^ c ^ ^ 
i t u r a . L a lasa m á s importante de Cuba. 
I Recientemente abierta en el edificio de 
1 ab ia Plaza del Vapor, por Agui la . Seve-
\¡¡gm r i ñ o H . W i l s o i j . Te léfono M-2323. 
30161 14 j L 
H A B A N A 
Ind 
A R T E S Y O F I C I O S AXi M E J O B POSTOR, M A T E B I A i da 
cons t rucc ión , usado, madera, cabillas, 
c a ñ e r í a s , puertas, herramientas. Calle-
jón de San M a r t í n , 11, por Infanta . 
80241 19 j j 
TUMORES SEBACEOS O GRASOSOS, 
se cuuran sin dolor con Parches V i l a -
I g l e s i a d e l o s P P . P a s i o n i s t a s 'des t ino 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos a d e m á s de molestos «en 
DUlto de aquipa ie que no l leve clara* propagadores de enfermedades, su tran-
- i i i i i . quil ldad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. . 
mente estampado el aombre y apelh- i n s e c v o l acaba oon moscas, cuca-1 "iañ1e' desclií)rln}Íent0 c lent í f ico a base 
r U f\f* ot r í i ^ ñ o ocí ™,r,rt -1 r . , , - ^ rachas, hormigas, mosquitos, chinches.; ^ lodo. ap l i cac ión senc i l l í s ima ; y é x i -
do de SU d u e ñ o , asi como e l puer to de garrapatas y todo Insecto. I n f o r m a c i ó n ! to seguro. Venta D r o g u e r í a Sa r r á . I n -
, y folletos gratis . CASA T U R R U L U Mu-1 formes: J o s é S a l v a d ó . Cin t ra 16. Ce-
! ralla, 2 y 4. Habana 
CULTOS E N HONOR D E L A V I R G E N j 
D E L C A R M E N 
El d ía 13 d a r á pr incipio un solemne 
Triduo, preparatorio a la f iesta de 
Nuestra Señora del Carmen. A las 5 
de la tarde, se r e z a r á el Santo Rosa-1 
rio, preces del Triduo, T e t a n í a s canta-; 
das y bendic ión con l a Re l iqu ia , j 
E l día 16, a las 7, Misa de Comu-
nión general. A las 9 y 80, Misa solem-i 
ne con orquesta, y Se rmón a <!argo 
del M,1 R . P . Benigno de S. Buena-1 
ventura . 
Por la tarde, a las 5, Ejercicio del 
Vía -Cruc i s , y a cont inuac ión , canto del : 
h imno de la Virgen, bendic ión y óscu lo i 
de la Rel iquia de l a V . 
29837 15 ¿I 
L I N E A N E W Y O R K . K A V R F 
Y B U R D E O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l orneo que garantiza 1a 
f r : J s  l . 
r r o . Te léfono 1-1285. Habana. 
25319 5 ag. 
ara t iza 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s . ' S : 6 1 ^ » ^ t ! S o f ^ c e S : 
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno 28. R a m ó n Piñol , J e s ú s del 
Monte 53* 
France . 35 ,000 toneladas. 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lor r a ine . R o c h í u b e a u . 
N i á g a r a , La faye t t e , Leopold ina , etc. 
etc. 
Para m á s i n f o m e » . ¿ f r ig i rae %i 
E R N E S T G A Y E 
Ofic ios N o . 9 0 : Apa r t ado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
J A a S T R E M i A , I A PAVORXTA "í, a s i 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3908. 
San Nico lás , 98, de Hipó l i to S u á r e z . Es-
ta? tres agencias ofrecen al púb l i co un 
eei icio no mejorado por ninguna otra, 
meco l j ; xx 
E3i T I E M I - O ES ORO. S I T I E N E TTS-
ted descompuesto su reloj de mesa o de 
pared l lame enseguida por el t e l é fono 
1-3918 e i r é inmediatamente a a r r e g l á r -
selo por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n y a su pre-
sencia si gusta. 
29999 19 J l . 
SE V E N D I ; O A R R I E N D A U N NEGO-
cio de ex t r acc ión de arena, con g u í a 
y t e r r a p l é n . Se da en p roporc ión . I n f o r -
mes, v"- Dobal, calle 23, n ú m e r o 195. 
t e lé fono F-5460 
29990 14 j i 
NO SE OüVXDE DB R B O A ¿ A S I l E A 
Carmita el d í a 16 una de las cajas de 
'< bomones que acaba de recibir 
í de Swan. Obispo, 55. 
L a casa 
15 J l 
P A G I N A D I E C I O C H O 
p i A R i O í > t U M A Í Ü Í Í A J u l i o 1 4 d e 1 9 2 2 A N O 
D E A N I M A L E S 
VACAS S E ^ E k Í e U N ^ « ^ ^ ^ ^ f . 
paridas unas y P r ^ r a a 0 s r u : \ d r ^ r ¿ c i o otras. Ganado superior cruzado, 
•ustado In fo rma : J o f ^ V ^ P 3 p m. - ^er Piso, de l a j ^ a <> P-7 " ' j 
30184 
F K K T E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o 
L u y a n ó 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 m u l o s 
de l o m e j o r q u e se p u e d e n i m p o r -
t a r p r o p i o s p a r a t o d a s c lases d e 
t r a b a j o s , y q u e o f r e c e m o s a p r e -
c io s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
E s p e r a m o s r e c i b i r p a r a l a p r ó -
x i m a s e m a n a u n l o t e d e y a c a s l e -
c h e r a s d e l a r a z a H o l s t e i n , d e l o 
m á s f i n o q u e h a v e n i d o a C u b a , 
y t e n e m o s t a m b i é n v a c a s J e r s e y 
d e s u p e r i o r c a l i d a d . 
V e n d e m o s b i c i c l e t a s d e v o l t e o 
a m e r i c a n a s , n u e v a s y d e u s o , y c a -
r r o s d e 4 r u e d a s a p r e c i o s m u y 
a r r e g l a d o s . 
P á s e s e p o r C o n c h a , 1 1 , y t e n -
d r e m o s s u m o g u s t o e n a t e n d e r l e . 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d d e 
c o m p r a r m u l o s y v a c a s a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
30091 19 Jl 
M . fev.üAlNA 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e spec ia l e s d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t i n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e las r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o -
ros H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O A L O S T E N E D O R E S D E O B L I G A - F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
Vendo 25 caballos de t i r o de 7 112 ^ 
tas. varias jacas de m a r c h * U n a 
peo. dos caballos kintoaulanos y una 
yegua, buenos caminadores, cuatro ca 
bal l i tos Ponys de los m á s ""dos. una 
cestica para pony con sus arreltos cosa 
de gusto, un bonito potro aob.s^unr°r " ° 
buena raza f ino, dos troncos de arreos 
niquelados, una montura cr io l la varias 
tcjanas. dos maneleras bien equipadas. 
Todo muy barato. Colón No. *• P a W t l . 
29902 zu -— 
C I O N E S S E R I E " A " D E L A " C O M - H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
SE VXJNDB U N A YEGTJITA C r f l ^ I - A , 
con su montura, propia para ^ nn}0-
Informan. Empresa de Omnibus i^a 
Unión. Teja i de Otero. L u y a n ó . 
28487 _ *. as ^ 
E ^ W o d e b u r r a s " L A C R I O L L A ' * 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la a l tu ra de ios me jo re» <i« 
los Estados Unidos y Europa . Director : 
D r . Migue l ^.ngel Mendoza. Consuftas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
SE V E I T D E N 60 MTJLAS B E TOEOS 
t a m a ñ o s , maestras; 25 vacas Hersey, 
2 caballos, 10 carros Troy, , 20 b i c i -
cletas, un coche famll5|ir y dos /ca-
rretas de cuatro ruedas. Jarro y^ Cuer-
vo, Mar ina 3, y A t a r é s . J e s ú s del 
Monte. 
28980 8 ag 
" S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S DjE 
C A T A L U Ñ A " 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente y en 
cumplimiento del acuerdo de la Ju"1'1 
Direc t iva del d í a 5 del actual, y a v r-
tud de lo dispuesto en el Reslame^U). 
tengo el honor de c i ta r a los s e ñ o r e s 
socios para la Junta General extraor-
dinaria que se c e l e b r a r á el d ía 16 del 
presente mes, a las 2 p . m- en el sa-
lón de Actos de la "Asociac ión de pe-( 
pendientes del Comercio de la Haoana , x 
Prado, 61, altos, en l a que se d a r á 
cuenta, mediante informe, y para su | 
reso luc ión , del estado en que se en-i 
cuentra el cobro de los intereses de la 
hipoteca de la "Loma de Montserrat . 
Me permito rogar la asistencia, por 
tratarse de un asunto de sumo i n t e r é s 
Habana, 12 de Ju l io dp 1922. 
Eudaldo Bomagrosa, Secretarlo. 
CB483 Bd-12 
P A M A R E F A C C Í O N I S T A " 
Como representantes de los obliga-
cionistas de la Serle " A " , citamos a to-
dos los tenedores de obligaciones de la 
. expresada Serie, emitidas por la Corn-
: p a ñ l a Refaccionista, para la Junta que 
i ha de celebrarse el d ía 26 del mes en 
;curso a las dos de la tarde 'en l a casa 
calle del Obispo n ú m e r o 63, para t r a ta r 
de los asuntos que abajo se expresan. 
Dos tenedores de obligaciones al por-
tador podrán concurr ir presentando en 
el acto de la Junta sus obligaciones o 
d e p o s i t á n d o l a s previamente con el Se-
cretar ia de la C o m p a ñ í a Refaccionista, 
en-Amargura 23. 
Habana, j u l i o 6 de 1922. 
Mendoza y C o m p a ñ í a , 
Trus t* o. 
Asuntos para que se convoca l a 
Junta: . . . , 
Sobre los intereses de las obligacio-
, nes y la conveniencia de modificar a l -
gunas c l á u s u l a s de la e s c r l t u í a de emi-
' s l ó n x l e las mismas. , 
5395 3 
R E G L A , L T D . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
I n t e r e s e s d e B o n o s 5 0 | 0 
N o m i n a t i v o s 
Se avisa a los propietarios de Bonos 
omlnat iv íJs 5 0|0 Irredemable Debenture 
Stock (1908) registrado en Londres, 
que para efectuai- el cobro de los inte-
reses correspondientes al Semestre ven-
cido en primero del actual y anteriores 
que no se hayan hecho^efectiyos hasta 
la fecha, deben concurr i r a la oficina 
de Accioi^/s. situada en Avenida de Bél -
gica o. '¿, altos, los Martes. Miércoles 
y Viernes, dé 1 a 3 p. m. a f i n de l le-
nar el correspondiente Impreso de so l í , 
c i tud de l iqu idac ión qufs se les f a c i l i -
t a r á y cuyo Importe p o d r á n percibir en 
cualquier Lunes o Jueves. 
| Habana, 5 de Jul io de 1922. 
A R C H I B A I i D JACK. 
Admor. General 
5416 10 d-9 
SE V E N D E MTTY B A S A T A U N A P A 1 -
la ver t ica l de 10 caballos, con toda su 
in s t a l ac ión , tres d í a s de uso. Perminy. 
Sol, 30. 
2S358 15 J l . 
SE V E N D E U N A M a o t t ^ 
cer concreto, se dá en 4-
x c 
Ve3026ein MiSi6n• ntiInero 7 
Tipo Loccm 
tlcales de 15 
C A L D E R A D E Us ív 
M A Q U I N A S I N D U S T R I A L E S D E oca-
sión, de Singer, ge vende una m á q u i n a 
de hacer dobladillo de ojo con su me-
sa, una de bordar, una de doble costu-
ra, una de fes tón y ot ra de Cornell», 
francesa, para bordar t a m b i é n . A d e m á s , 
otra de hacer ojales y un taladro e léc-
t r i co ; cuatro motores uno de H , P., 1 
Id. de 2, de 3 y de 4. Todo en muy 
buenas condiciones y las m á q u i n a s t ra-
bajando Sol, 72, Habana. 
29756 15 j l 
M A Q U I N A R I A 
W l n c h Strondsburg, muy grande, de 
tres tambores, v í a de cable, d i áme t ro , 
ci l indros 12 1|4. Curso 15. D i á m e t r o ca-
tal ina 34, ancho de los dientes 7 1|2, eje 
motor 6. Peso to ta l 27.000 libras. Ca-
ble 2 112, d i á m e t r o 1,300 pies. Cepillo 
de madera American, ción rec tantular . 
J B/5arU%.8. Inquis idor 85, al tos , 
29312 16 Jl. 
necciofies. Tanque da 
sección rectangular j 
quisldor 35, a l tos . 
29312 
1.200 
o s «•.•"SDnyST.̂ r-
SE V E N D E U N D l C C I O ^ r * ' * 
c lopédico Hispano A m e X ^ O E*^ 
tomos en buen estado ^Cano. c o i -
mero 3. Cerro. 0- En IW,!11 i 
30377 • 14 M. 
Cr E l D I A R I O D E L ? ^ 
N A l o encuentra u s t ^ 1 ' D 
0 c u a l q u i e r pob lac ión5 
2 « « ^ « R « P ú b l i c a . - • 
• , 0 0 q 
mí* 
a i a s 
I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
V e l á z q n e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
SE V E N D E N N U E V E M U X A S , CINCO 
carretones y arreos, pueden verse en 
la calle Alejandro R a m í r e z , 8a. e in fo r -
man: edificio del Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto, 206. T e l é f o n o s : A-1059, A -
4802. 
28045 14 JL 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 - 0 | 0 
Se avisa a los Tenedores* de Bonos 
5-0|0 a l Portador de esta Compañ ía , que 
para efectuar el cobro de los intereses 
correspondientes al semestre que vepco 
en pr imero ' del entrante mes de Jul io , 
o sea un 2-l|2 0|0 alcanzando $0.80 mo-
neda of ic ia l a cada £10, d e b e r á n depo-
sitar sus l á m i n a s en la Oficina de Ac-
ciones, situada en, Avenida de B é l g i c a | 
n ú m e r o 2, altos, los Martes, Mié rco les 
y Viernes, de 1 a 3 p . m . , pudlexido 
recojerlas con sus cuotas respectivas 
en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 29 de Junio de 1922. 
Arch iba ld J&ck, 
Adminis t rador General. 
C519» 10d-5 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
• ' " • " T o S E I . ^ I V E R ^ 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A ASOCIACION D E 
0 D E P E N D I E N T E S , . . 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 3 a 5 y do 11 a 1 . V i r t u -
des, 144-B. Te lé fono M-2461. Domic i -
l i o : C. Monte, 374. Te lé fono A-9545. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO . _ , . . 
Amistad, n ú m e r o 134, No ta r l a . Telftfo-
n0C4984443- Habana- 0 1 30d.-29 Jn 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m . y de 3 a 5 p . m . Te l é fo -
no A-8791. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washingtdfi y l a Habana. Cuba, 
68. (a l tos) . Te lé fono A-6349. 
21344 31 aS 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veint icinco inyecciones s u b c u t á n e a s , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus pe r íodos , a ú n en 
los casos de neur i t i s ópt ioa , ataxia, pa-
r á l i s i s general, etc., reputados por" I n -
curables. 
Es el t ra tamiento m á s c ien t í f ico y 
el m á s eficaz que se conoce. Mil la res 
de enfermos se han curado ya por este 
suero,_en Europa y en Méjico. 
DR'; E r ^ C A S T E U i S , especialista en 
enfermedades de l a sangre, p ie l , 
Bífilis y v e n é r e o . 
De 11 a 5 p . m . — P R A D O , 27, a l tos . 
Te lé fono M-3002. 
C54S0 I n d . 12 Jl 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y médico de v i s i t a do la Asociac ión de 
Dependientes. Afecciones nev*éreas. V í a s 
ur inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y SáBfcdos de 3 a 5 
O b r a p í a 51 altos. Te léfono A-4364. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, v e n é r e a s , s í f i l i s , partos y 
enfermedades * de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
28621 2 ag 
D R . A R C E 
Especialista e s t ó m a g o e Intest inos, j 
Consultas, de 12 a 3 p . m . Escobar, 
47, bajos. Teléfono M-7462. 
. 25916 16 Jl | 
D r . N . G O M E Z DjE R O S A S 
C i r u g í a y partos. Tumores abdomina-
les ( e s tómago , h ígado , r lñón , etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyeccioties en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G <l . v , 
Centro Gallego P r o f ^ ^ 0 ^ 0 1 ^ ^ , , A 
sidad. Consuftas d e ^ T n * la ^ v ? 
Para los señoces aociol S 
Gallego, do 3 a 6 n r« ^ 
, Habana, 65, bajos.P- m- dIa8 hábuS»; 
ñ r ' — — — — ^ J 0 ^ : 
U r s . h r n e s t o y R o b e r t i T R T T ^ 
Cirujano Dent is ta . De L t " 1 ^ 
dados de Harward P^nsvfv. pnlvers? 
b a ñ a . Horas fHas n » ^ y vanla y w, 
Consultas de 9 ^ l ^ d e T " 
sulado. 19, bajos, j i g j ^ 6 . ^ 
D R . o r o s m a H o p e T ^ 
DENTISTA 
Profesor t i t u l a r de la , 
de la Univers idad. e I S * ^ \ 
Ortodoncla y P ró t e s i s £ °.ialÍ2ft<Í0 « 
« " I t a s de 9 ¿ 4. o S S o ?60dae[tna. C 
fono A-1887. ' aitos. Telí. 
i 2870J 
M A N U E L R . A N G U L O 
L Ü I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
DODORES CAHBIKT, V I U D A D E M 1 T -
chell, clases de solfeo piano y canto, 
procedimientos eficientes y r á p i d o s , pa-
gos adelantados. Habana, 183, altos, le-
t ra A. Te lé fono M-3522. 
30197 ^ ^ 1 1 J l . ^ 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N í C ' d B M E -
aiana edad, y con experiencia con n i ñ o s 
súbanos , quiere Ir con una f a m i l i a a l 
campo como I n s t i t u t r i z . Beers and Co. 
O'Rellly 9 1|2. m ^ 
5506 « d-B 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Beñori ta , francesa, graduada, con t í t u l o j 
de profesora de f r a n c é s o ing lés , desea | 
dar lecciones, sea en su casa, sea a) 
domic i l io . Mademoiselle Mar the Bea-
ff ié . Te lé fono M-3035. Malecón , 34^1 
tercer piso. f 
29987 10 ag 
SRTA. PROFESORA F R A N C E S A , ACA-
bada de l legar, se ofrece para dar clases 
de su idioma a s í como de Ing lé s , a do-
mic i l io en su academia, doy las mejores . 
referencias. E. n ú m e r o 195, entre 19 y . 
21. Vedado. Mel le . L . Mahien. 
30066 10 A g . 
A D E M A N E I N G L E S , PROFESORA JO-
ven, dar clases a domici l io y se hacen 
traducciones. Av i s a r por el t e l é fono A -
7079. 
30217 18 J l . 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
Clases de Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a , 
Ingles, Contabilidad, Bachil lerato. Pre-
paratoria, Te l eg ra f í a , D i b u j o . Corralea 
61, cerca del Campo de M a r t e . Te l é -
fono M-5142. 
29552 7 ag. 
PROFESOR NORMA!. , G R A D U A D O en 
la E. N . de Madrid , se ofrece para dar 
clases a domici l io de e n s e ñ a n z a elemen-
ta l y superior. Ingreso en el I n s t i t u t o 
y Normales, Geograf ía , H i s t o r i a Univer -
sal, L i t e ra tu ra , P a i d o l o g í a y f r a n c é s . 
Sr. J . P e d r ó s . San Nico lás , Í22 . Te lé fo-
no A-1369. 
28608 18 J l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A O H I L U B * 
RATO, COMERCIO E "JjIOMAS 
NO SE D A N VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio «jhí 
por sus aulas han pasado alumnos «ua 
hoy son leglsladoreb de renombre, mA-
fltcos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f ami l i a la segu-
ridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
Ingreso de los Ins t i tu tos y UMyersldad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la vida. E s t á situado en la es-
p léndida quinta San J o s é de Bellavlsta, 
que ocupa l a manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesei, Segucaa y i 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada. 
de la Víbora , pasado ei crucero. Por su 1 
m a g n í t i c a s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s «a luóab le de la capital . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cara-
pos do sport a l estilo de los grandes 
colegios do Norte A m é r i c a . Di recc ión : 
Bellavlsta y Primera. Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n s i s te -
m a " P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la m á s antigua. En-
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y 
m á s ventajoso de todos los m é t o d o s . Su 
autora y Directora Felipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n , es la profesora m á s antigua de 
esta R e p ú b l i c a ; es la ú n i c a que puede 
e n s e ñ a r a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la m a ñ a n a , tarde y noche. Corte, 
costura, co r sés y sombreros; i n s t r u c c i ó n 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de Ing lé s y t a q u i g r a f í a P i tman, m é -
todo directo," por competente profesora; 
calificado por el sisstema M a r t í habien-
do obtenido en este sistema los mejo-
res premios. Habana. 65, altos, entre 
O'Rell ly y San Juan de Dios . 
25855 17 Jl 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
marla, Comercial y Bachi l lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en españo l e I n g l é s . Gregg, Oreilana y 
P i tman . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Dibroa por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
B A C H I D D S R A T O 
Por dietlnguldos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magnif ica al imen-
tación, e sp lénd idos dormitor ios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame a l Te-
léfono F-2766, Tejadi l lo , n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Agu ia r y Habana. 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Tejadi l lo 18 
28407 s i V 
E N U N A N O 
A los que lean ing lés , enseño viol ín o 
mandolina. $5.20 de entrada. $1.80 
mensual. Como anuncio d a r é Inst 'ru-
r m e n t ó m a g n í f i c o a los primeros que 
me vean. Señor M o l i n a . P r ínc ipe , 13; 
Departamento 34, lunes, martes y Jue-
ves, de 7 a 8 p . m . 
30015 14 Jl 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Da autora de este sistema, Felipa Pa-
r r i l l a de P a v ó n , avisa a l púb l i co en ge-
neral que ya e s t á n en c i r cu lac ión loa 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrados ún i -
co en su clase en esta Repúb l i ca , que 
enseña r á p i d a m e n t e y a f i n de curso 
se da un valioso T í t u l o que autor iza pa-
ra ejercer como profesora. S u s c r í b a s e 
hoy mismo. Pida Informes en Habana, 
65 altos, entre O'Rel l ly y San Juan de 
Dios . Se venden ios m é t o d o s y se ad-
miten Internas. Hago corsets por me-
dida. 
25855 17 \\ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar , 71, 5o. piso. Te l é fo -
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
5 p-. m . 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista én enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E lec t r i -
cidad M é d i c a . E x - I n t e m o del Sanato-
r io tde New Y o r k y ex-director del Sa-
natorio ' ' L a E s p e r á f t z a " . Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m . Te lé fonos 1-2342 y 
A-2553. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O ! 
(Enfermedades de la Piel y Señoras . ) ¡ 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me- i 




D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
Intest inos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind . 3 ab 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N i 
Enfermedades de la médu la , mie l i t i s , • 
ataxia locomotr iz . Curac ión de las en-; 
fermedades de la pie l en todas sus j 
formas y manifestaciones. Tis is lar in-1 
\ gea y pulmonar, t ra tamiento eficaz, I 
" r áp ido . Hemorroides, pronto a l iv io y su 
c u r a c i ó n . Enfermedades c r ó n i c a s de 
e s t ó m a g o e Intestinos por procedimien-1 
27121 24 j l | 
to especial. Manrique, 124. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTIS"-? 
Extracciones sin dolor 7 \ 
15 a 30 pesos. ConsuUas Jo ' f^1; '1 ' «' 
1 a 5 p . m . Teléfono A-85ÍU i1 y a« 
de I t a l i a 24, altos 83'" Avenld»: 
24020 
7 Jl 
L e d o . R a m ó n F e m á a d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Te l é fo -
^ n a n í iii mu i / i i i i i \nmm MMai iwin i i i i l n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g i a 
D e p a r t a m e n t o d e -Rayos X y e l ec -
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Po l i c l ín ica Nacional Cubana. Ce-
rro, No. 551. Rayos X , para d i agnós t i co 
y t r a tamien to . Rayos u l t r av io le ta . Co-
rrientes dd a l ta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos e l é c t r i c o s . Jefe del 
Departamento: doctor F . H . Busquet. 
21516 21 Jn 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o Passy 3 7-92. 6 Avenue de Ca-
moens (roe F rank l in . ) E l doctor Calle 
no se autenta de P a r í s en el verano. 
23117 30 Jn 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C l m g i a en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, j 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des 44-B. Teléfonp M-2461. Domic i l i o : 
B a ñ o s , 62, Te lé fonq F-4433^ 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s ur inarias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a. m . y de 
8 a 6 p . m . en la calle de Cuba, n ú -
mero 69. 
$ 4 . 0 0 Se d a n clases de A r i t m é t i c a , 
T e n e d u r í a de L ib ros , P i a n o , Solfeo y 
Teorfa M u s i c a l . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 
y r á p i d a . Pagos adelantados. I n f o r -
mes : solamente de 3 a 5 p . m . Cal le 
San tu T o m á s , n ú m e r o 5 3 - A , casi es-
q u i n a a San C r i s t ó b a l , Cer ro , a una 
cuadra de la ca lzada. 
23591 10 Jl 
Profesor c o n t i t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachi l le ra to y 
d e m á s carreras especiales. Curso es. 
pecia i de diez alumnas para el ingre-
so en l a N o r m a l de Maest ras . Salud, 
6 7 , b a j o s . 
KO P E R M I T A QUE I .O ENGAÑEIT E N 
los negocios. En sólo tres meses lo hago 
experto en contabilidad y le enseño la 
T e n e d u r í a de Libros por módica r e t r ibu-
c ión . L lame por el t e l é fono 1-3918, al 
Profesor A. G. Gómez. 
29998 19 J l . 
Bach i l l e ra to . Clases de F í s i c a y Q u í -
mica . P r e p a r a c i ó n especial pa ra los 
e x á m e n e s de l p r ó x i m o septiembre, por 
profesor con largos a ñ o s de p r á c t i c a 
en l a e n s e ñ a n z a de ambas asignaturas, 
que posee los t í t u l o s de doc tor en 
Ciencias F í s i c o - Q u í m i c a s , doctor en 
Ciencias F í s i c o - M a t e m á t i c a s , e Inge-
niero C i v i l , f a m i l i a r i z a d o con los p ro -
gramas de J^s Ins t i tu tos de Segunda 
E n s e ñ a n z a y con inmejorab les referen-
cias. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1137. 
30020 14 Jl 
S E Ñ O R I T A n r O L E S A D A CXiASES D E 
ing lés a domicil io y en su casa. MIss 
Wi l l i ams , Obispo 54, al tos. 
29923 17 Jl. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r l a e l 
Oía 3 de Ju l io 
Claaes nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el d í a en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ún ico racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona deminar en po-
co t iempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta .Bepúbl i^a . 3a. edi-
c i ó n . Pasta. $1.60. 
27998 81 Jl 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
I por día,, en sucasa în maestro. GarantizamosI 
asombrojo resultado en pocas lecciones con | 
nuestro fócil método. Pida información he 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56) 235 W. 108 ( 
|NEW YORKN.Y.r^ 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
S E Ñ O R I T A INOZiESA. SE OFRECE pa-
ra dar lecciones del referido Idioma en 
Aguiar, 19. altos. Te l é fono M-6778. 
28192 14 J l . 
A L B E R T O SOIiER. MAESTRO COM-
positor; canto, dec lamación , arte mudo, 
couplets. Estudio del gesto. L a mími -
ca y sus expresiones. Cours d'ensemble 
sobro eacenavio. No acepto clases a do-
mic i l io . Obrap ía . 122, segundo piso, por 
Monserrate. Te léfono A-0319. 
2032^ 18 Jl 
P A R A COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
de verano en el Norte, Beers and Co 
O'Reil ly 9 1|2, Habana. A-3O70. 
28265 30 J l . 
P^OPESORA I N O . ^ S A D E LON^ 
dres, tiene algunas casas desocupadas 
i>»ra e n s e ñ a r ln;í i ' ^ , t t i i i - r - ^ ,v ... , j 
p intura . Inme jcao le s referencias t-an 
L á z a r o . 149. altos. Te léfono las noches 
M-4669. 
25647 15 JL 
A c a d e m i a P a r i s i é n s i s t e m a P a n i l l a 
Corte y costura, corsets, sombreros y 
labores. Profesoras, señora, Elena L ó -
pez, Guanabacoa, Rafael de C á r d e n a s 
18. Mar í a S. Scull, Marlanao, Maceo' 
3. Manuela L . Zapata, Sol, 88, Haba-
na. Andrea Jul lax, Calabazar y San 
Antonio de las Vegas, Incorporadas a 
la Academia Central Pa r r i l l a , si ta en 
Habana, 65. 
25860 ^ 17 Jl 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en CAlcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros , 
en corto tiempo, clases de d ía y de no-
che, se admiten algunos Internos. OIreo. 
tor : Abelardo L . y Castro. Lúa . SO. 
a l tos . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se \dan clases 
noctut^ias de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Clases por 
correspondencia. Cuba 99, a l tos . 
28406 ^1 j l , 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIEtTJAKO 
De las Facultades de Madr id y l a Haba-
na. Con t re in ta y un a ñ o s de p r á c t i c a 
profesional . Enfermedades de la san-
gre pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, t r a -
tamiento especial curat ivo de las afec-
ciones genitales de la mujer . Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los^martes 
y viernes. Leal tad 91 y 93. Te lé fono 
A-9226. Habana. 
28113 »0 J l . _ 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad; médico 
de v is i ta , especialista de la "Covadon-1 
ga-'. V í a s ur inarias , enfermedades de i 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: del 
2 a 6. Neptuno, 125. | 
C3051 Ind-18 ab i 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o intestinos, a n á l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. 
m . y de 12 a 3 p . m . Refugio nftmero 
1 B . T e l . A-8385. 
D r . P E D R O A . ^ O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar í a , 114, a l tos . T e l . A-6483. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi lade l f ia , New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
t ro scóp lcos y c l s t o s c ó p l c o s . Examen del 
r lñón por los Rayos X . Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p . m^ a 
3. Te léfono A-9051. 
C5096 31d.-lo. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a í e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
t r a s l adá t to su gabinete a Gervasio 12G, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
24731 19 JL 
D R - p e d r o r T g a r r i d o 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de MarirM „ » 
baña . Especialidad: enferm0d/rtly.H?' 
14 jl 
D R . A R T U R O E. Rü!Z 
E s p e c i a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ , ^ ^ 
^ i 1 ^ r i s t r a " -
31cl-lo. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m . . y de 1 a 3 
p . m . Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digest ivo. Horas convencio-
nales. Lampar i l l a , 74. Te léfono M-4252. 
Habana. 
26172 19 Jl 
D R . A R M A N D O CRUCET 
C i r u g í a Dental y Oral . Sinocitls Crflnl 
ca del max la r . Piorrea Alveolar C 
tesia por el gas. Hora fija al pacient. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. -
O C U L I S T A ^ ™ 
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D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E f l M B -
dades del e s t ó m a g o Tra ta por un a í 0 -
cedlmlento especial las dispepsias, ú l ce -
ras del e s t ó m a g o enteri t is y colit is por 
c rón i ca s que sean. Consultas diarias de 
12 a 3 p . m . Para pobres, m i é r c o l e s y 
vlerne de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p . m. 
Reina 90. 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind . 10 m y 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
T . ^ , OCULISTA 
Jefe de la Cl ínica del doctor S m e i f t í i 
n á n d e z y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 10B, J 
A . C . PORTOCARRERO 
Ocullsa. Garganta, nariz y odo», con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
?2.00 a l mes. San Nicolás . 52. Tíléfflttíj 
A-8627. 
Ind. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, e s t á de nufivo 
a l frente de su In s t i t u to Méd ico . Secre-
slones internas. Fis ioterapia . San L á -
zaro, 45. Te lé fono A-5965. No v i s i t a . 
Consulta. $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i rug ía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta Na-
r iz y O í d o s . Consultas, de 2 a 4. Amis -
tad, 60. Te lé fono M-3023. Cl ín ica : San 
Rafael y M a z ó n . De 9 a 11 a. m . 
C2913 I n d . 12 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, a l tos . Te lé fono F-2579. 
C5082 30d-lo. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas de 
2 a 3 y media p . m . Monte, 230, Junto 
al Ci ty Banck. Domic i l i o : calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Te lé -
fonos: M-7285 y P-2236, 
D R . L A G E 
N O P I E R D A S U C U R S O 
Clases por C a t e d r á t i c o s . Curs i l lo de 
Verano. Academia "Manrique de L a -
r a ' . Tejadi l lo 18. Te lé fono M-276« 
Medicina general . Especialidad estoma-
go. Debil idad sexual, Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. T e l é f o n o 
A-3751. Monte, 125. Entrada por A n -
eeC9676 Iná-23 d 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases par t iculares de todas las asig-
naturas del Bach i l l e ra to y Derecho, sa 
preparan pa ra ingresar en l a Acade-
mia M i l i t a r . I n f o r m a n , Nep tuno 63 
altos. 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ín ica para las enfermedades de l a 
piel , s í f i l i s y secretas. Especialista del 
Centro Balear . Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol, 85. Te lé fonos A-6391 y 
M-4235. 
289 65 4 ag 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
A C A D E M I A M A R T I , D I B B O T O R A , SE- B s p e c i a l l s t á en Enfermedades de l a 
ñ o r l t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases r i e l , Síf i l is , Sangre y V e n é r e o . 
p in tu ra oriental . Clases a «domicil io, 
de corte, costura, sombreros, f lores y 
Calzada de J e s ú s del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
26661 21 J l , 
E N S E Ñ A N Z A S 
Se dan clases de c o r s é s y sombreros, 
sistema M a r t í , y de bordados en m á q u i -
na; t amb ién se hacen bordados. Señor i -
ta Caridad NÜftez. Progreso, 24, a l tos . 
T a m b i é n se dan clases a domic i l i o . 
26549 £0 J l . 
Tratamientos e léc t r icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a 6. 
Prado, 98. Te léfono A-9966, 
C5083 30d-lo 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis . Médicas y Q u i r ú r g i c a s . 
Liber tad, 50. M a r l e l . Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga dis tancia . 
C5090 i n d . l o . Jl 
P O L I C L I N I C A 
SRTA. AUSEKICAKA. G R A D U A D A D E 
la Universidad, dá lecciones de ing lés , 
mé todo ráp ido . Hoitei Hord ing . Roon, 
23 
29520 15 J l . 
A L A S SRA8. V SRTAS DEI> V E D A -
do. Academia de Corte y Costura, siste-
ma " M a n í ' ' Directora: Srta. Lo la Gon 
záleK. En esta academia se e n s e ñ a l a 
confftcción completa do l a pieza m á s 
complicada, y, a d e m á s , los bordados do 
moda y toda clase de labores y f lores . 
Esta nueva academia puede dar como 
g a r a n t í a la opinión de dist inguidas se-
ñ o r i t a s de esta barriada. T a m b i é n se 
dá clases a domici l io . Calle B, n ú m e r o 
7. Te lé fono F-1302. 
29408 6 A g . 
A C A D E M I A M A R T Í 
Corte, costura y corsets. Méfodo p r á c -
tico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse ^ub ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
claaes en horas especiales. Reina 5, 
al tos. Te lé fono M-3491. 
29144 4 Ag. 
Corrales, 120. Teléfono M-6233 . Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, grat is , de 2 a 5. 
Rayos X . Aná l i s i s , etc. Doctor Planas . 
27795 28 Jl 
D O C T O R S Ü A R E Z 
Especialista en enfermedades de la na-
riz, garganta, o ídos . Se t r a s l a d ó a Ge-
no M 278SCOnSUlta' de 3 a 5- Teléfo-
28525 ' 2 ag 
E M X L I A A . D E OIRER, PROFESORA 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Perellade. E n s e ñ a r " ^ 
efectiva y ráp ida . Pagos adelantados. 
Lagunas 87, bajos. Te léfono M-3286. 
29131 31 J l . 
A IiOS PADRES D E PAlHXt. IA. DESDE 
esta fecha queda abierta una academia 
de piano. T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
Con la di rección de una competente pro-
fesora en la calle Reina. 77, altos, entre 
San Nico lá s y Manrique. Te léfono A -
8745. 
2921Í 21 J l . 
PROPESQRA D E SOLPEO Y PIAITO, 
se ofrece para dar clases a domici l io y 
en el suyo par t icu lar ; Incorporada a l 
Conservatorio. Falgueras 9, casi esqui-
na a San Pablo. En. la misma, clases 
de t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 
28919 14 Jl. 
PROFESOR C A S T E I i I i A N O . CLASES 
diurnas y nocturnas de ' í r a m á t i c a Cas„ 
tellana, Or tog ra f í a ta.órK,a y p r á c t i c a ! 
Ar i tmé t i ca , Á lgebra , Geome t r í a , T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a y Química , E n s e ñ a n z a 
act iva y r á p i d a de M a t e m á t i c a s Supe-
riores. Alumnos con Tres meses de pre-
pa rac ión han aprobado el curso de Ma-
t e m á t i c a s en el I n s t i t u t o . Precios m ó -
dicos. A b l l l o GnrV3-- VurtUdes 27, ba-
jos . Te léfono M-5428. 
28751 - 13 Jl. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, v e n é -
reo, hidrocele, s í f i l e s ; au t ra tamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s Mar ía , 
33. Teléfono A-l76tf . 
2^978 12 Jl 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O " " 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por opos ic ión , de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Calixto G a r c í a " . Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón . Con-
sultas: De 1 a 3. ( í 20.) Prado, 20. altos. 
C5084 30d-lo. 
1 ) 7 . A N T O N I O F Í V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m . Bernaza, 32, bajos. 
D r . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor aux i l i a r de la Escuela de Me-
dic ina . Consultas de 1 a 4. Garganta, 
nariz, o ídos . 'Campanario, 33. Te lé fo-
no A-8631. Habana. 
28165 30 Jn 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
¡ M a t e r n i d a d . Especialista en las enfer-
j medades de los n i ñ o s . Méd icas y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas: De 12 a 2. Línea , 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
D R . J . D I A G O 
¡Afecc iones de las v í a s u r ina r ias . En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
I De 2 a 4. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s diges-
t ivas: ( e s t ó m a g o , intestinos, h ígado y 
p á n c r e a s ) ; y trastornos de la nu t r i c ión 
Diabetes, Obesidad, Enflaquecimiento, ' 
etc. De 2 a 4 . Campanario 81 . 
26850 22 Jl 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de l a 3. 
Consulado, 128, entre Vir tudes y A n i -
mas. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ^ í S ^ f e e ^ 5 ¿?Jfccaultdaed Pdaeríla 
l Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-
lé fono M-3422, 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: d^ 9 a 11 y de 1 « !. Pn-
qo^„1J?.5a entre Teniente Rey y Dragonel 
C10ÍS6 23 ug 
C L U S T A S 
A L F Á R O E H I J O 
Verdaderos quiropedistas. A nuestríí 
trabajos no les falta ningún detalle, 
Nadie puede imitarnos en la perfección,̂  
venga a vernos y fíjese bien. Sin 
chil la , sin peligro, sin dolor, honora' 
r ios cómodos, a domicilio, de dos pésol 
en adelante. E ípec ia l ldad en diabéti-
cos. En le gabinete desde 1 peso. Obis-
po. 100. M-5367. . 
28782 S a? 
L U I S E . R E Y 
QUIROPED1STA „ . 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
En el despacho, $1 . A domicili^ P/«c'0 • 
s e g ú n distancia. Prado, 93,- ^eléfoir, 
A-3817. Manicure . Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Laborator io de Química Agrícola « 
Industr ia l : 
D R . R E N E C A S T E L U N O S ^ 
A n á l i s i s de abonos completos^ 1| & i 
sos. A n á l i s i s de orinas, compi^l 
C O M A D R O N A S F A C U L T A f l M 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V , V A L D w 





n i jotí 
iii ii-na 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes^ Martes, Jueves y Sábados , de 1 
a 2. l agunas . 46, esquina a P e r s é v o a n -
cla No hace visitas. Te lé fono A-44r)5 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: D é 12 a 2, los d ías la-
borables. Salud, n ú m e r o 34. Tel. A-5413 
I n d * 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Universidad Gargan-
ta, nariz y o í d o s . Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t ratamientos de Vía s U r i -
narias y Electr ic idad M é d i c a . Rayos X 
al ta frecuencia y corrientes. Manrioue ' 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . Antonio Pita, Di rec tor . Estableci-
miento médico , dedicado al d i a g n ó s t i -
co y t ra tamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s i cos y b io lóg icos . Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroteraplar Rayos X, 
Kineslterapia, Cul tura F í s i ca , Labora-
torio, etc., etc. San L á z a r o , Ab. Te-
léfono A-5965, 
C253 2 I n d . 2 ab 
Muchos a ñ o s de p rác t i ca , i---..uag q» 
dlmientos cient í f icos . <<0Í13U¡3 pú-
2. Precios convencionales. -léío, 
381, entre 2 y 4, Vedado. * 
proce i  
12 a " 
mero 
no F-1252 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre . Consultas de 2 a 5. Campanario, 
n ú m e r o o» . 
C5097 S l f l . - l o . 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas d^ 1 a 3 p . m . Te lé fono 
A-7418. Indtfs t r ia , 87. 
C3261 lnd-23 ab 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicil io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos Te-
léfono M-2e71. Consultas todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p . m . Medicina Inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulraoncs. Partos y enfermedades de 
n lñcs . 
¡ D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
i cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 
i 5, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad , 
I 34. Te lé fono A-4544. 
! C9453 l n d - á 3 n 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel, Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecciones. 
De 1 a 3 p . m . Te lé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A Í O Í T 
Director d« la "Clínica ArugOn". Ci-
rujano del Hospi ta l M u n l C i p t l , Gine-
cólogo del Dispensarlo Tamayo. C h u -
ela abdominal . Enfermedades de «e 
ñ o r a s . Oficina de consultas: Reina, 68 
Telefono A-9121. 
C3739 I n d . l o my 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento cura t ivo del a r t r i t l smo, 
pie l (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidr ia . en-
terecollt i í i , jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a5. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ce v i i tas a domic i l i o . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general . Bg i -
do, n ú m e r o 3 1 . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A ^ 
108, Aguiar , 108, esquina ^ A ^ n ca': 
Hacen pagos por le cable. íaoi ^ , 
tas de crédi to y giran te1™3^ 
larga v i s t a . Hacen pagos po sobre 
g i ran letras a corta y imP f. 
todas las capitales y cuida^8 >Iéx 
tantes de los Estados U n ^ o s ^ l0 
y Europa, a s í corao_ Sobre 1 d j é 
pueblos de E s p a ñ a . P ^ ^ e i m ^ K 
dito sobre New York, Fl la lel parí* 
Orleans. San Francisco Lona 
H a m b C A J A S R E S E R V A D A S 
L a á tenemos en ^estv^ ^ve ^ 
t r u í d a con todos los guardar^ ( 
as alquilamos p a r a / u c" , 
, todas clases bajo la P tfl gil 
ilSStlí 0 
para los 
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nos y 1 
lores de Luu'*a. j ^ ' q 
todla de los Interesados, 
c iña daremos todos ios 
se deseen. 
detalle» 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S i t 
C3861 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C. 
S a n I g n a c i o , N u f J ¿ r í I 
Hacen pagos por t1» Cvista sobre "jíí 
t ras a corta y larga v ls^re t o d ^ s 
York, Londres, Parjs V |0sDpaña « . f í» 
capitales y pueblos «e gen tes "jio? 
Baleares y Canarias. ^ lJlCen 
C o m p a ñ í a de Seguro^ com 
" R o y a l " . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Méd ico -C i ru j ano -Den t l s t a de las f acu l 
tades de Philadelfia, Washington D. D 
y la Habana. Medicina y C i rug ía Buco- | 
dentaria on g m c r a l . Enc ías enfermas. | 
Caries dentarla en todos sus grados Ex- ' 
tracciones y trabajos art i f iciales por loa : 
m é t o d o s míia modernos. Dr. Barnet 45 ¡ 
(antes Es t re l la ) . Consultas de 8 a U 
y de l a b . 
1 26581 14 JL I 
Z A L D O Y C O M P A Ñ A 
C u b a , Nos . 7 6 y J » , ^ . ; 
c réd i to sobre Londres ^ O ^ d a ^ 
Barcelona, New York, y-cm^o-
ladelf ia y demás ^ ^ j i c o y . u > í 
de los Estados U"1 t^dos Io3 P«6 rí 
pa. as í como •qob^prttenonCÍfls,-^e. 
de E s p a ñ a y sus pert^Q corrle"1 
elben depós i t o s en cuenca 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 4 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
r u U D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C Í N E -
O S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
^ m E ¿ S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
i 
•les 









































a j a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
¿ d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
i i TiiiiMliHHii'ii'1 irr-m 
^ ^ j g ^ l l l l l » " » " ^ JVIAKEJADOKA 
• ^ i ^ ^ r t l c a en cuidar n iños , sea 
^ tenffa P1^eSpetuo3a. Ha de ser de 
a^^inpia y J ^ m p l i d o r a da su deber. 
K c a r i ^ t í J e l L a Esfera, Dragones, 
'o"* Arias. Wolcí 
Sra^rt 'amento 33. 16 
0 l ! Í - - - - - r r ' , T I l I A J O V E N BSPA-
< s Ó Í l c l T A n l ñ o s y ayudar a la l i m -
^./para l0^„ne ser c a r i ñ o s a y formal , 
5fia tiene i ^ L condiciones que no se 
pi^1 reúne estas coi r ec ib i r á buen 
81 "rente, es casa b u e n ^ . ^ ^ a 
, ORZADA. SE S O L I C I T A P A B A IiOS 
| quehaceres de una corta f ami l i a y lavar 
¡ l a ropa de un n i ñ o . Si no es buena 
que no so presente. Sueldo $30.00. Ca-
lle 15 entre 10 y 12 No. 470, tercer piso, 
I Vedado. 
| 30355 16 JÍ. 
SE S O L I C I T A TINA C R I A D A QTJB SE- ! 
pa ayudar en todos los quehaceres, que 
sea de moralidad y duerma en la casa. : 
; Trocadero, 59, casa p r é s t a m o s . 
i 30225 I 15 J l . 
V I B O R A . SE S O L I C I T A , EM SAN M A -
riano y J o s é Antonio SeCoq, " V i l l a Ave-
l ina", una criada de mano que sepa 
cumpl i r con su ob l igac ión . 
29928 __ 14_ j l . 
E N CASA DE ' K u l ^ j F E D ^ S , SE S O I i I -
españo la , que sepa zurcir | ci ta una criada 
Para m á s i n i v i ^ - - " - : ¿ - - N e ü . y escribir. Si no sabe trabajar no se pre-
PTnfanta, n ú m e r o 114, entie iNep sente Bernaza, 48, bajos. * 
, IniaiM-a,^ ^..pB-unten por la en-] 29183 14 J l . i 
P to ir  
^ ¿ o í c S r d i a 1 ! Pegunten-por  
"Jada. 16 J l -
Se sol ici ta una buena c r iada de ma-
no para l a l impieza de u n a casa, que 
t ra iga referencias. I n f o r m a n , Cal le 19 
4 2 0 , entre 6 y 8, Vedado . 
30001 ; 14 j 
E N L A C A L L E 19, E S Q U I N A A K , V E - j 
dado, se solicita una manejadora que ' 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos. • 
29867 13 J l - ¡ 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sea fo rmal y m u y trabajadora, | 
que no s e » recién llegada. Se da buen 
sueldo. Be lascoa ín 42, altos, esquina a 
San J o s é . | 
29770 _• 15„^1— ' 
s e " s o l i c i t a TJNA MTITCHACHA PA-
ra habitaciones y coser. Calle 21 entre 
i y; 6_, Vedado, V i l l a Carmen. | | 
30005 
^L— ^ ¡ t tWA C R I A D A P A R A TO-
^ Ó Í ^ T ^ ^ San Láza ro , 29, a n t i -
^ « " r f á r c e l e industr ia , ha de dor-
uo.en rae colocación, veinte y cinco pfe-
n ^ V o p a l i ^ - 15 J l . 
I SE S O L I C I T A TTNA C R I A D A DE M A -
i no en Prado, n ú m e r o 11, tercer piso. 
29250 16 J l . 
| Se necesita una s i rv ienta para hacer la 
I j í m p i e z a . A g u i a r , 1 0 5 . p r imer p i so . 
T 29216 19 j l 
16 Jl1 
^ ^ T ^ p x U N A C R I A D A D B M A -
Sí S0l,«ea r e c i ^ llegada Se i n f o r m a r á 
«o aue t^o^ ron la s e ñ o r a en l a Cal-
hajesús del Monte, 250, p a n a d e r í a 
jada 
1 Toyo 30240 
16 j l 
JUí" _ 
^ r ^ C V S A JOVEN ESPADOLA BOl-
g S O l I ^ * r bien a mano y a 
«ra, . ^ ^ / a u i e r a i r a Nueva York, pa-
^ " " ^ familia, ganando cincuonta pe-
ra cMUf^P v ropa l impia . Cerro, 563, 
^un,=nu"na a Carvajal, de 10 a 4. 
altos.. ^^"'"ferenclaB de las casas don-
l l f f 1 6 J , 
30306 
- ^ T ^ T c i V A U N A C R I A D A D E H A -SE S01ICI*.* nario, 119) debe traer 
jltáciones. 
¡eíerencias. 15 
I n t l O l T A U N A C R I A B A ESPASrO-
9 í f„0"" i aña edad que t ra iga buenas 
U m ¿ m Infanta' 22' entre Neptuno 
30269̂  
^ T S U C T V A V N A C R I A D A QUE SE-
Sí v tenga referencias. Consula-pa leei j 
^ i s j r i . 
í r sÓ i ICITA~UNA C R Í a d Z d E , » tA-
' Parios III> 38, esquina a Infanta . 
^30263 
^e desea una muchacha de buenos 
modales para l i m p i a r tres hab i tado-1 
nes y j u g a r con u n n i ñ o d^ seis a ñ o s . 
Tiene que ser l i m p i a , de buen c a r á c t e r 
y bufr# s costumbres. Se le da u n i f o r - í 
m/b, 15 pesos y r o p a l i m p i a . Informan^ 
en el T e l é f o n o M - 1 0 0 0 . Carlos I I I n ú - i 
mero 2 5 3 1\2. , 1 
ind . 9_jl^__ ¡ 
SE S O L I C I T A U N A J O V E Ñ " PIGNZÑSU-
lar fo rmal y trabajadora para todos los ! 
; quehaceres de una s e ñ o r a que entienda j 
! de cocina y duerma en la co locac ión . | 
i Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . Leal tad, j 
! 80, bajos, para t r a ta r d e s p u é s de las 10. | 
30113 _ 14 J l . _ I 
\ SE S O L I C Í T A ^ Ñ X ' C R ^ ESP ASO- \ 
; la de mediana edad para cuidar una n i -
¡ ña de un año y l i m p i a r una casa chica, 
Buen sueldo y t ra to . Durege, 21. Repar 
| to Santos S u á r e z . J e s ú s del Monte . 
30092 14 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E K I N - i 
eular para comedor, que sea l imp ia y ' 
trabajadora, con buenas referencias; 
que conozca perfectamente su obliga-
ción. Buen sueldo. I n f o r m a r á n en Lea l - 1 
tad, n ú m e r o 8, altos. 
29842 17 Jl | 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A . 
no, aunque sea de mediana edad. A g u í - ' 
la. 162, altos. i 
30023 15 J l . i 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, que sepa coser y vest ir seño-
ra . Tiene que presentarse con buenas 
recomendaciones. Se le da buen suel-
do. Calle San Mariano y Luz Caba-1 
llero. V í b o r a . 
30048 18 j l i 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A to - i 
dos los quehaceres de una casa. Sueldo 
25 pesos. Calle 29, esquina B. Vedado, i 
30233 ^ _ 1 6 J l . I 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no. blanca o de color, con recomendacio-
nes, para corta f a m i l i a ; r ec ib i r á buen 
t r a to . Sueldo $30.00 y ropa l i m p i a . 
K a y cocinera. C/Tsulado 90, altos, des-
pués de las 10 de la m a ñ a n a . i 
• 20124 14 Jl. I 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A co-
cinar y hacer la limpieza de la casa; 
que duerma en la colocación. L ínea , 81, 
entre M y N , bajos. Vedado 
30429 17 j i 
SOLICITO FRANCESA O E S P A f í O L A 
para matr imonio solo, cocina y l impia r 
dos habitaciones. Habana 164, bodega 
_^30436 ' ' 21 J l . ' \ 
s e " n e c e s i t á ~ u n á c r í a d T q u h s e -
pa cocinar y haga limpieza e s p a ñ o l a 
que duerma en la colocación. Sueldo 25 ' 
pesos. Mura l l a 119. piso pr imero 
30*M 1 6 " j l . 
SE S O L I C I T A B U E N A OOCÍNER^sTIeN 
L í n e a y 1 , Vedado, de 8 a 1 p. m in for - ' 
man. 
30496 16 J l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE* 
ra en los altos de San L á z a r o 29 an t i -
guo, entre Cárce l e Indus t r i a . D o r m i r 
en la colocación y t re in ta pesos de suel-
do . 
30203 i s j l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
la l impieza y que sepa cocinar bien. 
Debe traer referencias. Santa Catalina 
44 entre San L á z a r o y San Anastasio, 
Víbora. Teléfono 1-3236. 
30146 14 J l . _ | 
COCINERA JOVEN, O D E M A N E JA-
dora, para cuatro de f a m i l i a ; ha de 
saber cocinar bien y ha de dormir fue-
ra . Buen sueldo. Se piden referencias. 
Manrique No. 2, esquina a M a l e c ó n . 
30135 17 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A CO-
cinar y l impiar , que duerma en la colo-
cación. Pocí to , 102. entre Espada y San 
Francisco, bajos. 
30#78 14 J l . 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E P A R A t r a -
bajar a comis ión . Buena oportunidad 
para hombre activo y de buena presen-
cia. D i r ig i r se a l edificio Qu iñones . De-
partomentos 218 y 220. 
30493 16 J l . 
NECESITO AaSN' i 'ES V E N D E D O R E S 
p r á c t i c o s en vidrieras y bodegas para la 
venta o a r t í c u l o fácil y buena comis ión . 
Uarantizo 5 pesos diarios.. T a m b i é n , ne-
cesito agentes exclusivos en los pueblos 
de las provincias de' Habana, Matanzas, 
Santa Clara. Kafael L . Oliver. Colón, 27, 
Habana. 
30447 16>J1. 
SOLICITO U N A COCINERA QUE SEA 
muy l impia, no doy plaza n i dejo sacar 
comid. asino sabe cocinar que no se 
presente. Habana, 79 y medio, tercer 
piso, derecha. 
30258 16 j i . 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA,' P E -
ninsular de mediana edad que sepa bien 
su obl igación, se le paga buen sueldo. 
In fo rman el te lé fono 1-3119 
80259 _ 15 J l . 
COCINERA QUE SEA " P E N I N S U L A R * 
se solici ta una en E n c a r n a c i ó n 21 en-
tre San Indalecio y San Benigno. J e s ú s 
del Monte . 
_30267 15 J l . 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A COCINE^ 
ra y una buena criada de mano, indis-
pensable sepan bien su obl igación e I n -
mejorables referencias. In forman en 
calle B . entre 25 y 27. V i l l a Mercedes 
Vedado. 
30254 
COCINERO. SE S O L I C I T A U N J O V E N 
que entienda de cocina y para ocuparse 
de la leche en un café, ha de tener re-
ferencias y ser muy aseado. In fo rman 
en Mura l la , 78. 
30255 16_ J l . 
COCINERO QUE SEA Y Q U I E R A VíñsJL-
bajar Casa de H u é s p e d e s , por su cuenta 
o disf rutar de utifclades, puede presen-
tarse en Maloja l \o . 12, a l tos . 
30153 14 Jl. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S B N E L 1N-
terior. A personas que deseen trabajar, 
«e Ies garantizan grandes ganancias. No 
se necesita experiencia Oportunidad ex-
cepcional para usted. Grandes deman-
das. Muestra grat is para agentes. Re-
mi ta ahora 10 centavos en sellos para 
el franqueo y le e n v i a r é muestra e i n -
formaci.ón completa Max Gómez, Calle 
Habana, 124, Habana. 
,304¿3 t 19 Jl 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z adelan-
tado, sastre: ha de servir para entregar 
trajes Revillagigedo 24. B . G a r c í a . 
. 30433 s 16 Jl ^ 
SB S O L I C I T A U N OPERARIO B A R B B -
ro que sea bueno en Amargura y Ha-
bana. 
30296 16 J l . 
| NECESITO MEDIOS OPERARIOS 
¡ sastres que no sean de color. Empedra-
! do y ComposeJa, esquina. 
29850 13 Jl 
SI USTED NO T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a se a Commcrclal Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez, 456, quien le 
b r i n d a r á una oportunidad para conse-
gu i r lo Véanos que le conviene. 
_ J 0 1 8 £ 19 Jl 
P A R A L A E X P L O T A C I O N D B U N I N -
vento de positivos resultados, ya enca-
minado, se sol ic i ta un socio con capi ta l 
de m i l pesos. Negocio fo rmal y se dan 
completas g a r a n t í a s que siempre ase-
guren el capital que aporte dicho socio. 
Concepción 201, V í b o r a . De 2 1|2 a « 
pasado meridiano. . , 
29913 15 J1-
S O L I C I T O : U N VENDEDOR/ DH P A -
brlca de Tabacos y en combinac ión o 
separadamente, vendo un a u t o m ó v i l con 
c a r r o c e r í a de repar to . Informes: Hos-
p i ta l 22, P á á b r i c a de Tabacos "La Ma-
dama'" . 
29644 14 j l . 
SE P R E C I S A N DOS S E Ñ O R I T A S O SB-
ñ o r a s jóvenes y dos hombres di l igen-
tes, su omis ión y sueldo, no s e r á me-
nos de 20ü pesos mensuales. San M i -
gue] 23, A, T i n t u r a Alemana, 
29759 25 Jl 
15 J l . 
í SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D B 
j 14 a 15 vafios para la l impieza de una 
casa de cprta f a m i l i a . In fo rman en Co-
i lón r/i'. bajos, Habana. 
1 30165 15 Jl. 
mg^jj jwwiiHwiKiijiviiuijiMiw» 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a Ta limpieza de la casa, que sea 
españo la y duerma en la co locac ión . 
Para matr imonio solo. In fo rman Con-
cordia 99, a l tos . 
30317 16 Jl. 
U N A P E N I N S U L A R , SE S O L I C I T A 
para cocinar y l impiar en corta f a m i -
l i a . Sueldo, 30 pesos. Calle San Ja-
cinto y Panorama. Reparto Buen Re-
t i ro , Mariana*. 
30054 ^ 16 j l 
SE NECESITA U N Á COCINERA P E -
ninsular que sepa cumpli r con su ob l i -
gac ión y duerma en la co locac ión . San-
tos Suá rez y Gómez, J e s ú s del Monte 
Teléfono 1-1001. V 
30094 17 j ] . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA" p i T 
ninsular, que ayude a la limpieza Rei-
na, 131, pr imer piso a la derecha. ' 
30107 15 J l . 
DESEO SABER D E P A B L O GUERRA, 
' que sa l ió de aquí el 27 de febrero. Cual 
quiera que sepa de él en Canarias, que 
haga el favor de informar a San I g -
j nac ió 9 y medio Lo solici ta su madre 
; Joaquina H é c t o r y Pablo Guerra. San i 
• Ignacio 9 y medio. 
! 29725 _ 13 j l 
I N T E R E S A . SE DESEA S A B E R E L 
paradero del señor J o s é Rouget, pocero 
que se hospedaba en el Hote l Eduardo 
Miró, B a t a b a n ó . Lo solicitan- en Prado 
87. Preguntar por Vicente Bor ja o Ge- ; 
rardo. 
29808 17 Jl* i 
P A R A L L E V A R U N A C O N T A B I L I D A D 
sencilla, pero que t a m b i é n tenga alguna 
p r á c t i c a de corresponsal, sin mayores 
pretensiones, puedo di r ig i rse a l s e ñ o r 
A . Vida l , Apartado 2526. 
30356 20 J1J. 
V A R I 
SE S O L I C I T A U N B U E N OPERARIO 
i barbero. Habana y Amargura . 
' 30294 ' 16 J l . 
250 PESOS M E N S U A L E S . O MAS SE-
g ú n aptitudes, se sol ici tan afrentes, 
vendedores, o persona con buenas rela-
ciones. J. M . Solá. Departamentos, 8 a l 
10, altos, café Europa. 
30218 22 J l . 
M U J E R E S Y HOMBRES. NECESITO 
buen criado de mano. Sueldo $35.00; 
un muchacho para cr iadi to $15.00; una 
criada para cuartos $30.00; otra para 
caballero solo; dos camareras; una sir-
vienta para Cl ínica $35.00. Habana 126 
30139 14 Jl. 
7 5 A 1 0 0 P E S O S A L M E S 
de sueldo y comisión, para ambos se-
xos, sin experiencia y sin hacer desem-
bolso. T a m b i é n solicitamos agentes en 
el in ter ior de la R e p ú b l i c a . Escriba a 
Sergio Jaquimove. Habana, 156. 
30099 14 j l 
SE S O L I C I T A PROFESORA DE I N -
gles y plano para una n iña , dos horas, 
clase todos los d í a s en Neptuno, 2-A. 
Te lé fono A-7931, inú t i l molestarse no 
siendo persona serla y referencias 
^29833 ^ ^ iMimmi m i i n w u i ^ ^ m 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
I L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ún ica nue 
| en cinco minutos fac i l i t a todo el ner-
, sonal con buenas referencias. Para den-
; t ro y fuera de la Habana. Llamen a l 
t e lé fono A-3318. Habana, 114. 
; 30030 i5 j j 
| V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Rell ly 18. 
¡ Te lé fono A-2348. Cuando usted necesite 
: un buen cocinero, criado, camarero, de-
f end ien te , jardinero, etc.. l lame al t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con buo-
| ñ a s referencias. Se mandan a toda l a 
¡ I s l a . Agencia serla. 
1 29299 i g j i 
C R I A D A S D E . M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
RAS C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T O R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E 0 F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F É U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ^ 
i a s d e m a n o * 
y m a ñ e j a ü o r a s j ^ 
- ^ I roi.OOARSB U N A J O V E N pa-COLOCA»» de mano o j a . 
í^^rma referencias, i n t o r -
. DESEA COLOCARSB U N A M U C H A c l i a SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES- SE DESEA COLOCAR U N MUCHACHO 
' de criada de mano o manejadora, tiene paño la de criada de mano. Sabe cum- de criado de mano o para el comedor y 
i buenas referencias de las casas donde ; p i i r con su obl igac ión y tiene buenas limpieza y mandados, t a m b i é n sabe f re-
¡ ha trabajado. In fo rman en Zanja, 73. | referencias. Hace t iempo que e s t á en gar m á q u i n a s en garage o en casa p a r t i -
el p a í s . Informan Calzada n ú m e r o 445, cular . Lleva tiempo en el p a é s y tiene 
entre 8 y 10, te lé fono F-1374. ' buenas referencias. In fo rman : Reina, 
29700 13 j l I 98. t i n to re r í a , hay-quien responda por 
1—> - | él. 
ESCOBAR 211, BAJOS, D E S E A N CO- i 30287 15 J l . 
locarse dos criadas de mano. Tienen ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
de la bodega. 
4 14 Jl 
Tiene buenas 
0 éll Animas, 28. 16 Jl 
^ ¿ T C O Í O C A * U N A J O V E N pe; 
ás«br Pat-a losM^üehaceres de un. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de 17 a ñ o s de edad en 
casa de moralidad, para la l impieza de 
la casa y la costura. Informes: Omoa, 
n ú m e r o 14, hab i t ac ión , n ú m e r o 90. 
30025 15 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA, 
con una n iña de tres meses, para ayu-
dar a los quehaceres de una casa de 
buenas recomendaciones. 
• 30151 14 Jl. 
s.. rie corta familia. L leva tiempo en cor ta - fami l i a . La n i ñ a no estorba, pues 
"r/-; Informes, Barcelona, 
16 Jl 
« DB3Z1A COLOCAR U N A C R I A D A 
ífflanu, peninsular o para cuartos 
« y bien su obl igación y tiene 
muy buenas referencias. In forman 
Cotnpostela esquina 
no A-júflS. • 
es muy t ranqui la , 
í u n t a r por A n i t a . 
30049 




U N A J O V E N C A S T E L L A N A SE D E - SESORITA D E E S T R I C T A M O R A L I 
sea colocar de criada de mano o mane-
i SE DESEA COLOCAR U N CRIADO B N 
j casa de famil ia , ha trabajado en las ca-
sas m á s importantes de la Habana y 
tiene recomendaciones de ellas y sabe 
¡ t r a b a j a r . Informes: Teniente Rey, 77. 
I Teb'fono M-3064. 
30080 14 J l . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A -
| do de mano, peninsular o para portero; 
tiene m a g n í f i c a s referencias. T a m b i é n , 
dad, se ofrece para casa par t icular o se ofrece un muchacho para cualquier 
y c o s e r . 
U N A M U C H A C H A -ESPA&OLA, S O L I -
cita colocación de cocinera o para todos 
quehaceres, habla ing l é s y desea f a m i -
l ia decente, es honrada y trabajadora, 
lomismo le dá f a m i l i a cubana que ame-
ricana cocina a los dos estilos. Santa 
Clara, 22. A. G. 
30032 14 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. D B 
cocinera peninsular, sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y a la cr iol la , duerme en la 
colocación, puede informar en las casas 
que ha trabajado. Víbora . Santa Cata-
fina, n ú m e r o 9,' hab i t ac ión , nOmero 1, 
entre Lawton y Armas. 
29816 14 J l . 
«aasacs 
en jadora. Sabe cumpl i r con su obl igac ión . : de comercio. Corta y cose por f igu r ín y trabajo y una buena criada. Habana 
a Tejadillo. Te lé fo- Calle ^Monte, 21 altos 
14 Jl 
hace sombreros y borda en -máquina , 126. Teléfono A-4792. 
16 j l 
WSÍOVBN ESPAÑOLA, DESEA CO-
ioíatwüe criarla de mano. In forman en 
Din Ignacio, número 2» . 

















VUtlí COLOCARSE U N A ESPADOLA 
para los quehacer s do un matr imonio 
áe corta familia, in fo rman en San La -
ttro No. 71, en la f áb r i ca nueva. No 
¿iiirnie en la colocación. _„ 
80845 Ia Jl- _ 
D2SEA COIjOCARSE UH-it S I R V I E N -
tacoh las mejores referencias de come-
dor o cuarto. Informan: B y 14. Repar-
to Almendares. Casa señor Mendizabal. 
S52S3 15 J l . 
3E DfcSlSA COLOCAR U N A J O V E N pe-
üínsular de -.•riada de mano o manejado-
Pt lielie referencias, en casa de mora-
lidStl. Paseo, número 209 entre 21 y 
TcK:fonoNF-;; ITS, es casa part icular . 
fVedado. No so coloca fuéra del Vedado. 
I 30392 18 J l . 
|ÍS B1BSBJL COX.OCAE UNA~~ B U E N A 
luenftchü éSpañula en otisn de n iora i i -
ÍM, do corta familia, de criada dft mano, 
glMí Cumplir con su ob l igac ión . I M r i ^ i r -
>;rc a eai'c Cuba, esquina Mural la , n ú -
mil 15 J l . 
toda clase de bordados y t a m b i é n en-
seña si lo desean el corte, p in tu ra y 
varios trabajos m á s , terilendo su t í t u lo 
de profesora de corte . Para informes: 
calle A g u i l a No. 93. 
30315 17 J l . 
SEÑORA D E M E D I A N A B D A D SB 
30139 14 Jl. 
SB DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano, manejadora, co-
cinera. In fo rman : Calle Vir tudes, 137. 
30029 14 J l . 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular que sabe servir, de criada. I n - , 
forma: San Migue l . 224, entre M a r q u é s ¡ ofrece para limpieza, coser o cualquier 
González yOquendo, le t ra F . trabajo No duerme en l a colocación. O f i -
o A i i r 14 j i . icios, 70, esquina a Santa Clara. 
u — 30188 15 Jl 
u n a j o v e n e s p a ñ o l a , d e s e a c o - — „- "_;^ ' ; ,T" '"r^ ' r '^u. '^ 
locarse de criada, entiende de cocina y 1 DESEA COLOCARSB U N A ^ S R A ^ D B 
tiene buenas recomendaciones. In fo r -
man: Monte, n ú m e r o 118. altos, no 
manden tarjeta. . 49, bajos 
30039 14 J l 
DESEA COLOCARSB U N J O V E N P B -
ninsular de criado de mano; lleva t i em-
po en el p a í s ; no tiene inconveniente 
en y í l i r a las afueras y tiene referen-
cias. Informan en Bernaza 23. Te lé fo -
no A-5143. 
29938 14 Jl. 
mediana edad cubana, para la limpieza
de una casa chicaTVjnformes: Flor ida, 
15 J l . 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N de J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLOcar-
se para l impia r habitaciones y coser. 
In fo rman: T u l i p á n y A y e s t e r á n . Café. 
30278 15 J l . 
color para manejar un n iño de meses. 
In fo rma en Calzada, n ú m e r o 34. fonda 
Vedado. 
30046 14 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U O H A -
clia e spaño la pái > criada de mano 0 
de cuartos. Es trabajadora. In forman oblie-ac 
en Castillo No. 61, antiguo entre Quinta hab i t ac ión 35 
y V i g í a . 30284 
30327 17 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular para casa de corta f a m i -
l i a o establecimiento No duerme en la 
colocación; sabe cumplir con su obliga-
ción e informan en Suspiro, 14, bode-
ga, te léfono M-1262. 
30361 16 j l 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera Tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde ha 
. .SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para hacer limpieza por ho-
ras o criada de mano, prefiere dormir t r á b a J a d O ^ E n la" misma" una joven de 
fuera de U e v o c a c i ó n y^ sabe ^cumplir criada de mano o manejadora. Infor-
22 y 11, n ú m e r o 107, Vedado 
11 j l 
Cuarteles, n ú m e r o 1, , 
15 J l 
man on 
30412 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A SE OPRECB SESORA D E M E D I A N A 
DESEA COLOCARSE D B M A N E J A D O - para l impia r cuartos por la m a ñ a n a y «dad, de cocinera y repostera Conoce 
ra o de criada de mano una muchacha coser por las tardes. Calle Carmen, n ú - toda clase do cocina, duerme en la co-
peninsular que da las mejores recomen 
clones de las dos ú n i c a s casas en qua 
- ha estado. In fo rman en Acosta 64. 
BíSEA COLOfJARSE U N A M U C H A c l i i í a Teléfono M-1549 de 12 a 4. 
í.»pafitila de criada de mano o para cuar- ¡ 30312 15 JU 
precios de reajuste, en Escobar, 
mero 4, 
30246 15 J l . 
Mi bajos 
30298 15 J l , 
¥UÍk COLOCARSE U N A SRA. DE 
,.™«liaiia edad, l impia y fuerte, para el 
ísS^J0 on una casa formal , tiene refe-
wis ded la casa donde ha estado tre-
fe*"??' sabe coser a mano, 12, n ú -
•.K.lJ'O. entre 19 y 21. F-2504. 
15- J l 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe- ; Cerro, 
ninsular de criada de mano y sabe co- , 30341 
cinar, tiene recomendaciones. In fo rman : 
DESEA COLOCARSE U N A SE5fORA 
para coser en casa par t icu la r ed 7 1Í2 
— a 5. Un ión y Aho'rros, h a b i t a c i ó n No. 2, 
ocación, tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. I n f o r -
man en Bernaza, 44, altos, n ú m e r o 4. 
30401 16 Jl 
D E S E A N COLOCARSE COCINERO, ca-
marero ycamarera. rec ién llegados de 
Madrid Agui la , 157, bajos. 
30382 16 Jl 
COCINERO REPOSTERO J O V E N D B 
color se ofrece en 15 y F, bodega, t e lé -
fono F-1124. Voy a los var r ios extre-
mos y a l campo. Pregunten por Rufo. 
30398 16 ü 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa par t icular oen casa de comer-
cio, hotel o restaurant. Es muy p r á c t i -
co Te lé fono A-2716 _ 
30174 lo Jl 
MAESTRO COCINERO, CON M U C H A 
p rác t i ca , desea colocarse en casa de 
caballeros dis t inguidos. Cocina a l a 
inglesa, francesa, americana y cubana. 
Teléfono M-3097. 
29942 14 JL 
COCINERO Y REPOSTERO, M U T 
l impio y p rác t i co a la francesa, espa-
ñola y cr iol la , para par t icular o comer-
cio. Vi l legas 36. Teléforto A-5477. 
30122 ' ; 14 j l . 
U N J O V E N JAPONES, DESEA COLO-
carse de ayudanta de cocinero. I n f o r -
man: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
29966 t 15 J l - ¿ 
U N - M A E S T R O COCINERO DESEA co-
locación en casa part icular , no tiene i n -
conveniente en i r al campo. In fo rman : 
Obispo. 4. Te lé fono A-3791. 
29976 15 J l . 
15 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A ÍUVJúN oas-
30228 
H.JHWaA COLOCAR U N A J O V E N PB-
m&r de criada de mano o manejado-
Teléfono F-1919. Calle 27 y K , Vedado. , tellana para las habi 
30076 14 J i - . manejadora, no tiem 
SE DESEA COLOCAR DOS M U CHA-
chas e spaño la s , una criada de mano o 
manejadora y ot ra de cocinera tienen 
recomendaciones. 25 para arr iba. San 
Nico lás , 262.. X „ 
30075 1* J l -
t á c i o n e s y coser o 
inconveniente i r 
a v ia jar siendo f a m i l i a de moral idad. 
Para informes: D i r í j a n s e a Reina, 133, 
altos. 
29972 14 J l . 
U N A SRA. M E D I A N A B D A D , DESEA 
colocarse de cocinera y ayudar a la l i m -
pieza, sale afuera. Tiene informes. Nep-
tuno, n ú m e r o 180. S a s t r e r í a . 
30212 15 J l . 
SE OPRECB COCINERA C A T A L A N A , 
s e ñ o r a de mediana edad, sabe su obliga-
ción, poca fami l ia , sueldo módico no 
q u i e n * plaza. Chacón, 9, Teléfono M -
SB OPRECB U N A J O V E N P A R A L I M -
pieza de cuartos en casa, de moralidad 
30199 15 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
de color . Calle I . entre 9 y 11, n ú m e r o 
6. Vedado. , , _ 
29823 _ _ _ _ _ 14 J1, 
na(SEsaieMMBi9BS5K«> 
R A S . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E - i con p r á c t i c a y dos muchachos de trece 
'•Híva tlémpo en el p a í s y itene quien ninsular de criada de cuartos o de co- ¡ y quince años , para l impieza y criada 
Hon,oomienfle. Informan por Te lé fono medor. l leva tiempo en el p a í s y tiene I de mano. In fo rman : Calle L , n ú m e r o 
Vi» víbora. i referencias de las'casas donde ha servi- j 119, al fondo. Vedado. 
> ^ 0 _ 14 J l . i do. Informes: E é p a d a , 108, le t ra B . ! __30047 19 J l . 
IJ COLOCAR U N A J O V E N i 29970 J U L ' S E DESEA COLOCAR U N A J O V E N pa 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pa-
ra cocinar y l impiar , para corta fami l i a , 
duerme fuera. In fo rman : Suárez , 38, t ie-
ne referencias . 
30220 15 J L ^ 
SE OFRECEN DOS JOVENES P E N I N -
sulares, una para criandera y otra para 
criada de mano. In fo rman : Indio, n ú -
mero 24. V - r T, 
30279 .1 15 J l . 
0*3?? de ruano o manejadora, tiene 
kTlí/nrtÍt'e*cií.iín-: Hole l Cuba- Egido. 
lo ni'? 8 lle criadas do mano o para 
'Olo t,,8*0 ('e3ee siendo un matr imonio 
J." forman 
15_J 1J___ 
BSEAN COLOCAR DOS JOVENES 
DESEA COLOCARSB U N A M U C H A -
cha, e spaño la , para manejadora o l i m -
pieza de casa, chica. Tiene recomen-
daciones. Tejadi l lo , 15. . . „ 
30050 14 J1 
U N A J O V E N ESPADOLA 
r a ' c ó s e ' r ' d e l ~ a U ' d e i V ' m a ñ a n a "eVTa brada -a servir, desea colocar 
misma hay otra para l impia r en las ho- cocinar en casa 
ras de la m a ñ a n a . I n f o r m a n : Gallano, 
26. h a b i t a c i ó n 8. segundo piso. 
30068 14 J l . 
SE DESE ACOLOOÍ&R U N A M U C H A -
J e s ú s Mar í a , 62, altos. I cha e s p a ñ o l a á \ c r i ^ ^ ^ J ^ J "J*" 15 J l . nejadora, tiene buenas referencias. I n -
w ^ a o x i t a ^ a ^ I r A ^ r n i fo"^3-" : Calle 2' n<lmer0 227 • Te lé fono 
UNA C R I A D A DE M A N O 1 ^ ¿ono Vedado. 
^t|ene referencias• de las Ca- | R ¿ Q O I Í 14 J1-«as üp ' !• ••'«ne ic tae c
W iMflrai, i0*16 ha estado, que sea casa 
• %6 a n i Pai'a m á s referencias: D i -
I a Oloria fucgos' nümeI '0 29' esquina 
15 J l . 
J O V E N ESPADOLA D E S E A COLOCAR-
SB en casa de moralidad, para comedor 
o cuartos. Sabe surzir y coser bien. 
Buenas referencias. In fo rman Sol 76, 
Departamento 9. 
30173 14 Jl. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES- DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pa-
p a ñ o l a de criada de manos o de h a b í - ra cuartos; sabe coser bien y tiene 
taclones; sabe coser y cumpl i r con su buenas referencias, prefiere en Marla-
ohliffación; es m u y f o r m a l ; 3* no es nao o sus repartos. Reparto Almenda-
- y 19, t e lé fono 1-7413. 
' ' 14 Jl r'e cii^i ' COLOCAR U N A J O V E N f a m i l i a serla que no la sol ici ten. Te- res B !|«fe t,Cl;l(le ma"0 o para comedor, pre- léfono A-7B12. In fo rman Es t re l la 133. . 29996 
Í's.íí ra el Vedado. I n f o r m a : Obra- 30155 14 J1- [ W K A T É 
15 J l . 
U N a s R A . E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-
- Tfene ^ r e S s 0 S^eTdo ^ O ^ e s o s . ^ I n : 
" n ú m e r o 109, entre L lar de criada d© mano 
San L á z a r o 7 1 . 
30346 
Informan en 
S i l * * Coclnae lnTorman"sanv*Nico-'• a T h S r f t a f c ó n Ño . 69. 
85<85 I 80157 
forman: Calle, 
y M . Vedado. 
15 J l . 
ACOSTUM-
o para 
de comercio Lo pabe 
d e s e m p a ñ a r . T a m b i é n de criada le ma-
no en casa de f a m i l i a decente. I n f o r -
man en Paula, S8 
30243 15 Jl I 
, i * . 1——i 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse de cocinera, sabe cumpl i r con j 
su obl igación y sabe-de r epos t e r í a . I n - j 
forman: Agui la , 116. 
30247 15 J l . I 
COCINERA REPOSTERA, DESEA CA-
sa f ina y pudiente o una casa de co-
mercio: si es casa part icular , duerme 
en la colocación y si es casa de comer-
cio duerme fuera; no le impor ta los 
alrededores de la Habana. No admite 
tarjetas. In forman J e s ú s Mar ía 51 . 
30311 • 15 Jl. 
D E S E A N COLOCARSB U N A COCINB-
ra e spaño la y una criada, no durmiendo 
en la co locac ión . Angeles 43, Tintore-
r í a . Teléfono A-3151. 
30347 15_ JL 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA. 
oloca una^señora , " der Sabe bien su obl igación y no le impor-
5 la ^ 0OfcOCAR U N A J O V E N es-
• fa, tf*1"8- criada de mano o manoja-
^ í n ; jJ°mDuena3 referencias. Calle 
16 J Í . 
COLOCAR U N A P E N I Ñ S U - y 
,Crla<la de mano. T a m b i é n en- dar a algunos quehaceres. Agu i l a 116 . ™ J * ™ ™ ™ á % X $ ayuduar a los quehaceres a todo pa-
14 11 1» fcaSa p a r í i c u l a r *o estblecimiento. i ra matr imonio sblo. Es e spaño la y t ie-
i l i l — . 1 Informan en Reina, 85. altos; depar-, n<- quien la recomiende. Informes en 
y J T Í í r r r - ^ J L . DESEA COLOCARSE U N A ESPADOLA tamento 15. Te lé fono M-6876. ¡ I n d u s t r i a , 115, A 
S 7 0 * ^ O L A DB M E D I A N A B D A D , - " ' - ^ A' — ^ « « n r t e . alero de, 30058 
P,neJaaora , de criada de mano o 
Csií-T8^156 cumpli r con su obl l -
2S«{9 "-aiií, San Nlcolá8> n ú m e r 0 7. 
14 J l . 
de criada de mano. Entiende lg   
cocina. Desea corta f ami l i a y de mora-
l idad . Si no es a s í que no se presenten..! 
Sabe t rabajar . San L á z a r o 295. 
30158 14 J1-
14 Jl 3009Í 14 Jl 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E -
ra . Tiene su n iña , poco tiempo de ha-
ber dado a luz y tiene Certificado de 
Sanidad. San Rafael 141, entrada por 
Oquendo. ^ , 
30130 14 Jl-
DESEA COLOCARSE DE C R I A N D E R A 
a leche entera. Tiene buena y abun-
dante leche; puede verse su Certificado 
en « a s a o en Sanidad. Lo mismo va al 
campo. Puede verse s \ n iño de tres 
meses. Es pr imer iza . Hornos 4, l e t ra 
A entre Vapor y PHnoipe. 
30150 \ 14 Jl. 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA Es -
paño la de1 criandera, tiene ce r t i f i cadó 
de Sanidad, tiene quien la recomiendo, 
tiene buena y abundante leche y se pue-
de ver su niña, tiene 4 meses y medio de 
haber dado a luz . Informe en San José , 
1 127, entre San Francisco y Espada, ha-
! b l tac ión , n ú m e r o í, 
\ 30024 14 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A G R A N 
criandera, recién llegada de E s p a ñ a , 
I ron mucha y buena leche. Tiene su cer-
1 t iflcado de Sanidad. FernandLna, 4 y 6. 
¡ 30057 14 Jl 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A A L E C H E 
entera de 30̂  a ñ o s de edad, con c e r t i f i -
cado sanitario y 4 meses de parida, de-
sea colocarse M a r í a Pérez . Case r ío V i -
lla Mar ía . Guanabacoa. Di recc ión pos-
t a l . Apartado, 23. Guanabacoa. 
29613 , 16 J l . 
O j ü A U P P E U R E S P A Ñ O L MECANICO, 
desea colocarse en casa par t icu lar o de 
comercio, maneja cualquier m á q u i n a , 
tiene referencias y no grandes pretensio-
nes. In fo rman : Te lé fono 1-3395, pre-
guntar por Ramos, cine Méndez. Víbo-
r a . 
30221; 16 J l . ^ 
C H A U P P E U R MECANICO SB DESEA 
colocar en casa par t icu lar o de comer-
cio, tiene referencias. Te lé fono F-1693. 
302S9 18 j l 
U N J O V E N D E COLOR, B U E N C H A U -
ffeur y mecánico , desea trabajar, s in 
pretensiones, toda clase de m á q u i n a s . 
"Benito". Beers and Co. O'Reil ly » x l l 2 . 
Teléfono A-3070. 
5505 6 d-13 _ 
C H A U E P E U R MECANICO, E S P A Ñ O L , 
con cinco a ñ o s de p r á c t i c a , conociendo 
toda clase de m á q u i n a s europeas y 
americanas, habiendo trabajado con las 
principales famil ias de la Habana, con 
¡ t oda oíase de referencias, se ofrece. 
| Prado 2, agencia del Cunighan de 9 a 
112 y de 4 a 5. 
1 30335 14 Jl 
1 C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , 11 AÑOS D E 
I p r á c t i c a y referencias a s a t i s f acc ión , 
se of 1 | 'e para casa par t icular de serie-
' dad . d i r ig i r se al Te lé fono A-0065. 
30320 • 17 Jl* 
C H A U P P E Ü R " D E S E A COLOCARSE E N 
i casa par t icular o de comercio. No pre-
i tende mucho sueldo. In fo rman Tenien-
te Rey 8. 
30353 15 Jl-
SE OFRECE C H A U P P E U R B S P A í f O L , 
par t icular o a l comercio, con las garan-
t í a s que se desee. L lame y deje sus se-
ñ a s al t e lé fono F-5574, o en B a ñ o s ,15. 
30111 ^ 16 Jl 
C H A U P P E U R ESPASOL, CASADO, 27 
años , desea colocarse en casa pa r t i cu-
lar o de comercio. Conoce perfectamen-
te la ciudad y el manejo de cualquier 
• m á q u i n a . Teléfono M-4406. 
300 84 I7 J1- ^ 
CHAUPPEUR.—SE OPRECB P A R A 
cualquier lugar del campo; se ofrece 
i a d e m á s para trabajos de j a rd ín , cu i -
dado de aves, etc. Tiene informes. Real, 
i 140 Ceiba de Puentes Grandes. Te l é fono 
¡ 1-7309. 
j 30016 l i L £ í . : _ 
DESEA COLOCARSB U N J O V E N D E 
chauffeur en casa de comercio o ayu-
dante. Bernaza 65, cuarto No. 4. 
j 29894 13 JL 
i C H A U P P E U R JOVEN E S P A Ñ O L , CON 
cuatro a ñ o s de p rác t i ca , desea colocarse 
I en casa par t icular o de comercio, ma-
1 neja toda clase de m á q u i n a s americanas 
1 y europeas, con inmejorables referen-
cias, entiende bastante de mecán ica , no 
i pretende mucho sueldo.' L lame al t e l é -
fono A-4442. • nn 
29221 20 J l -
i C H A U P P E U R JAPONES, C O M P E T E N -
I te, desea colocarse en casa par t icu la r . 
Tiene muchos años de experiencia, es 
cumplidor y tiene buenas referencias. 
In forman Teléfono M-9290. 
29466 I5 Jl-
C H A U P P E U R . SE DESEA COLOCAR 
una en casa par t icu lar o de comercio, 
0 años de p rác t i ca , inmejorables refe-
rencias. In fo rman : Plasencia. Prado, 
50. A-4426. 
29406 . 17 J l . 
C H A U E P E U R E S P A Ñ O L PRACTICO 
en las calles de la Habana, se ofrece 
para manejar m á q u i n a par t icular o pa-
ra ' c a m i ó n . Tiene buenas recomenda-
ciones de otras casas donde ha traba-
iado Indust r ia , 11. te lé fono A-G394. 
29014 20 Jl 
A L A S DROGUERIAS Y A L COMER-
cio en general. Para cobrador, vendétlor 
de productos qu ímicos , tabacos,' ciga-
rroS^ v í l ve re s en general, vinos y l ico-
res, pues de todo tiene p r á c t i c a por 
l levar bastantes a ñ o s viajando por casi 
toda la R e p ú b l i c a en todos esos giros 
del comercio, se ofrece caballero de ab-
soluta moralidad y confianza. Tiene un 
hijo, joven, chauffeur, que t amb ién ha 
manejado diversas clases de m á q u i n a s , 
por haber estado en un gran garage de 
m e c á á n l á c á ó á y conoce todos los pue-
blos del radio de carreteras. Se ofrecen^ 
pues, hasta juntos , para lo que s© ofrez-
ca de lo antedicho, en plaza o fuera. 
De su honradez y f ie l cumplimiento de 
su obl igac ión tienen personas que res-
pondan . D i r ig i r se a el D I A R I O DE L A 
M A R I N A . J . O . 
C R I A D O S D E M A N O 
i COCINERA F O R M A L , E S P A Ñ O L A , de-
• sea colocarse. Para Informes: Lampa-
! r i l l a . 1S. 
80072 14 J l . 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA COLOCAR U N A M U C H A - ' SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe SE OFRECE CRIADO DE M E D I A N A una s e ñ o r a peninsular, l leva tiempo en 
H ^ ? J í O C A 
eg- CifíÁi X í a 1 • ' , ;-o a ñ o s ue crmui» uo u ne jo " j 1"- . - - - - . ^ 
• uncios, n ú m e r o 10, al-11);ESEA c o i , O C A b s b U N A J O V E N ES- Be le p é s e n t e . Tiene informes de SE DESBYA COLOCAR U N M A T R I M O 
i , t i ¡ p a ñ o l a de criada de mano o manejadora lag Casag en qUe t r a b a j ó . I n f 
1 !Sabe cumpl i r con su obl igación >' tiene Trocadero y Crespo, c a r b o n e r í a . 
quien la garantice. Di r ig i r se a ^ u l i a 29g07 ^ u }1 
116 A, h a b i t a c i ó n 98 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
paño la de criandera, tiene buena y abun-
dante leche, tiene" la n iña dos meses, con 
certificado de Sanidad, t a m b i é n se colo-
ca sola o con la n iña . Crist ina, 38. 
28851 . 14 J l . 
C H A Ü F F E U R S 
Informes, nio español , sin n i ñ o s . E l l a sabe cocl-
^Dsilar a;*SE uwrA M U C H A C H A 
^ c l . - casa de moral 
orman en Soledad, n ú m e r o 
reiiMcasn y*""0- "o mano o maneja 
J. **• Inform morall<iad. «'ene refe 30138 
13 Jl. 
r.ar y lavar y planchar; él para portero 
criado de mano o lo que se le pre-
sente y tienen referencias. In fo rman 
^ 5 
Se ofrece u n joven de color para c r ia - en Tejadil lo 46, a i fondo. 
M t , n?11'?CAB U N A J O V E Ñ " P E -
^ t r - — 
' 0dí>Cro1?-?a d* mano o manejado-
• «Ugo de cocina e in fo rman 
^ p a ^ r ^ n a ^ e ^ ^ d e ^ a ^ ^ o ^ do de mano de casa par t i cu la r . Es 
r ^ c f n r s e ^ P ^ c H c o en e l «e rv ic io y tiene referen-
forman; Empedrado, s i , altos, » toa*18 cíag. I n f o r m a n en e l teJefono A - 4 0 2 8 , 
0125 14 Jl. 
horas. 
0101 14 J l . 
13 J1,^ SE OFRECE P A R A CRIADA. U N A JO-
de 7 a 12 y de 1 a S. 
29730 14 Jl 
COCINERA P E N I N S U L A R SE OFRE-
ce. Cocina a la francesa, e spaño la , y 
c r io l l a . No hace limpieza ni duerme 
en ln co locac ión . Informes: Teniente 
1 Rey Xrf 83. piso primero, frente a la 
i plaza del Cr is to . % 
I 30168 14 j l . 
• WMMMÉMMMlMM MMBM 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON buenas 
referencias desea colocarse en casa par-
ticular! o de comercio. In forman en L a 
Presperidad, 17 y C, te léfono F-2295. 
30389 19 Jl . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA CO-
Iccarsc en casa par t icular Sabe bien su 
obl igación, no tiene pretensiones; con 
buenas recomendaciones de la ú l t i m a ca-
sa en que t r a b a j ó ; cinco a ñ o s p rác -
tica. Tuléfono F-2578. SI no es tá , deja 
T E N E D O R E S D E L I B R O ! 
TENEDOR DE L I B R O S Y CORRES-
ponsal, p rác t i co , dispone Vle dos horas 
diarias por la tarde,.seriedad absoluta y 
« re fe renc i a s . Teléfono M-3140. de 8 a 
11 v de 1 a 3 o al Apartado, 1791. 
30290 20 J l . 
A U D I T O R CUBANO. E S P L E N D I D A S 
en balances del 4 por ciento, contab i l i -
dad americana o e s p a ñ o l a por horas o 
f i j o . Te lé fono 1-4282. 
30297 . 1 7 J I . 
T E N E D O R 3ÍE L I B R O S CON D I E Z 
años de p r á c t i c a en la P e n í n s u l a y cua^ 
tro en este p a í s se ofrece ^para l levar 
Contabilidad por horas. Hace balances, 
liquidaciones, etc. M u y buenas referen-
cias. Av+Bos Teléfono A-1528, pregun-
tar por Calleja. 
29147 15 J l . 
wtmMtmmmaÉmmmmmmm 
V A R I O S 
las s eñas . 
30407 16 Jl 
0sPltal. Para ver la Sol 83. matr imonio solo 13 j l . 30060 15 j l . 3011S 18 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U P -
feur mecánico español para casa p a r t i -
cular o de comercio. Tiene quien lo ga-
rantice, e informan en Infanta , 110, te-
léfono A-4811( pregunten por Antonio 
López. 
30400 16 Jl 
A L C O M E R C I O 
Corresponsal y t raductor ing lés y es-
pañol , con mucha experiencia y refe-
rencias do primera ofrece su trabajo 
durante la m a ñ a n a por horas o por 
mes. E Odio. Habana, 24. T e l é f o -
no A-4380. 
30397 20 Jl 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse do dependiente do café, q de fon-
da ó restsaurant In fo rman en Monte, 
381. José Cajide. 
30177 15 Jl 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse en un taller de au tomóvi l ea . No 
aspira a mucho sueldo. T a m b i é n de ayu-
dante de camión. I n fo rman Monte 381, 
J o s é Cajide. 
30177 16 Jl 
JABONERO. M A E S T R O C O M P E T E N T E 
se ofrece a sueldo ó como socio. R a m ó n 
: Clmmorro . Picota 82 L e c h e r í a . 
! 30321 16 J l . 
I , 
| S EOPRECE U N M A T R I M O N I O espa. 
(ño l para encargado de casa de inqu i l l -
inos; él es carpintero, sabe de instala-
\ c ióu y en la misma un hombre español 
I se ofrece de cantinero o para v íve re s , 
I Tienen g a r a n t í a y quien responda. In fo r 
I man en Animas, 177, entre M a r q u é s 
González y Oquendo. 
^ 30097 14 Jl 
SE OPRECB U N H O M B R E E S P A Ñ O L 
para cantinero o tienda m i x t a . Desea 
; casa seria y sin pretensiones. Tiene re-
' ferencias de donde ha trabajado y tiene 
quien responda por él. I n fo rman en I n -
quisidor, 17, el tabaquero. 
30112 14 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A COSTURE-
, ra en casa par t i cu la r para ropa de se-
ñ o r a y de n i ñ a s . Llame al te léfono P-
5041. 
30074 14 J l . , 
QUIMICO F R A N C E S E X P E R T O E N 
d e s t i l e r í a ofrece sus servicios. Garan-
tizando por sus mé todos un rendimien-
to superior. Di r ig i r se a qu ímico , ca-
llo L iber tad n ú m e r o 38, pueblo Agua-
cate. 
30194 19 Jl 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA 
encontrar una casa para .encargados. I n -
forman Calle 27, Canteras n ú m e r o 3, 
entre Mar ina e Infanta . 
; 30191 15 Jl 
J O V E N T A Q U I G R A F O I N G L E S Y me-
c a n ó g r a f o , sol ic i ta puesto en casa ame-
ricana. Contestar a Q. R . Calle E n ú -
mero 6. Vedado. L lamar a l F-1334. 
| 30186 15 j l 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , SE COMpro-
' mete hacer toda clase de bordados a l 
! pasado, por f inos que sean y desea t ra-
I bajo de casa par t icu lar o de comercio. 
! Dragones, 34. moderno. Te lé fono A-4B80 
pregunten por Blanco. 
.30079 14 J l . 
U N EE2EPERTO CONTADOR QUE ES-
tá trabajando en la actualidad en una 
¡ importante casa de comercio americana, 
i desea encontrar oferta de otra casa 
para mejorar . Di r ig i r se al s e ñ o r R a m ó n 
i Rey, Apartado 1271, Habana. 
! 30132 14 Jl. 
SASTRE CORTADOR, POR E L SISTE-
1 ma Mitchel , con cuatro a ñ o s de p r á c -
t ica y con referencias de las casas en 
que ha trabajado se ofrece para la H a -
ban/. o pob lac ión importante del ...te-
rior.. Acepta sueldo o negocio. D i r i g i r -
se por escrito a J . Frade, G ü i r a de 
Melena. 
, 30144 17 Jl. . 
SE OFRECE U N A L A V A N D E R A P A R A 
1 casa part icular , se prefiere que no pase 
| de dos n iños . I n f o r m f n en Suárez . 66. 
30067 ' 14 J l . 
SE OFRECE U N A SRA. P A R A ASIS-
t i r a una enferma tiene mucha p r á c t i -
ca. Te léfono M-6032. 
29971 18 J l . 
SE OFRECE U N A L A V A N D E R A D E 
ropa f i n a . Someruelos, n ú m e r o 5. Tie-
ne referencias. Amella Val le . 
29735 14 Jl 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L P A R A 
cualquier clase de trabajo. Sin preten-
siones, tiene referencias. L lame a l A -
5328. Bodega. 
29973 i ; 14 J l . 
H O R T E L A N O , J A R D I N E R O , H O N R A -
do y trabajador desea cuidar finca o j a r -
dín en casa par t i cu la r . Tiene b u e n a » 
referencias. L í n e a esquina a 4, Te l é -
fono F-1772, Vedado. 
30059 14 Jl 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O , es-
paño l , c a t a l á n , él como Jardinero o por-
tero o criado de mano, ella cocinera o 
criada de mano y tiene una n iña de 12 
n ú m e r o 27. Te léfono r A-0324. 
a ñ o s . Calle de Inquisidor, esquina L u » . 
29831 15 J l . 
T D N E D O B D E LIBROS, CON B U E N A S 
referencias y mucha p r á c t i c a , se ofre-
ce para l levar la contabilidad de casaa 
comerciales que no necesiten servicio 
permanente. A. Bello. Obrap ía , 83. 
28834 „ 14 J l . 
TE~ÑEDOR_í)E L I B R O S . B A L A N C E S A 
los efectos del 4 por ciento a 4 y 8 
pesos. M a r t í n e z Rulz, t e lé fono A-7 ' ! i8 . 
29015 14 J 
C A R P I N T E R O . SE L E OFRECE PA-
ra todos lós trabajos que usted tenga 
que hacer y para arreglarle sus mue-
bles por deteriorados que» es tén , enrej l-
l ia , barniza y esmalta, etc., todo a pre-
cios de reajuste, t a m b i é n va a domic i -
l i o . Llame hoy mismo al F-4435 o F -
1562 a Cándido Abra l ra . 
29583 18 J l . 
r 
P A G I N A V E I N T E M A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 4 d e 1 9 2 2 
C A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S ^ O R -
C I N A S ' A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
u p i a ^ , H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A N 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , i ^ 
SE A L Q U I L A P A R A ALWCAOEIC O do- SE A Ü Q t n j i A H -
. pós i to , un esp lénd ido local situado en fanta. 106-A. entre 
Personas que tengan ko«-«»b.b en los te- la calle Habana, 176, Informan Alonso Rafael, compuestos ^ 
Jadod o azoteas de sus casas para re-! y CaJ S. en C. Inquis idor 10 y 12. te- cuatro cuartos y un departamento alto, i uia * • v U«í :^ sanitarios, motor e léc t r i co 
comendarles el uso de S E L L A TODO léfonos A-3108 y M-5111. i tiene cocina de gas y todos l o s , , » » ^ , " COatTO IiaDItaclones, buen D a ñ o y COm- fa i te 
se necesita experiencia para apl l 
car io . P í d a n o s folletos í x p l l c a t i v o s , los 
2 0 c o m o u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a - • 
. . » . F , i f „ _ J r t m a r . ra l la . 2 y 4 Habana. 
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l t o n d o , c u a r - — 
l o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e l A M A R G U R A , N o . 5 6 
i „ c a r v í r í o s V COCUia , Casa de planta baja, con 200 metros de 
CnadOS COn SUS SeiVlCUI», j superficie, todo Aprovechable, propia 
i T : « « « aren* c i p n i n r e . L a l i a - para fonda, t i n to r e r í a , a l m a c é n , etc. 
0 0 gaS. l l e n e a g u a S i e m p r e . tK» Las llaves en Habana, 95, a l tos . T« -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
B E L A S C O A I N 1 5 
29982 
SE A E Q U H i A N ' TMOS b a j o s s e l a 
casa Maloja 18 entre A g u i l a y Angeles 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J F s r i c 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O n t 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
l o s a l t o s s « a lqu i l a e l p i « o ba jo de San N i c o - TE15ADO- ? a l q u i l a t j n a l t o m o - o p o r t u n i d a d . s i . . 
re San Miguel / San « H « j derno en 27 entre B y c cuatr0 cuarj bajo3 de RodrlKÜPf x t ^ Q X H t 
;os de sala, saleta y [ ^ j 13Q compuesto UO Sala, COmeQOr, tos y uno de criados, dobles servicios sabacoa y Reform 0- 12'> ^ ^ 
para que no medor y dos cuarto, ^e O?.1 
bajos e i n - ra to . I.as llaves e ^ , preci0 1 ^ % . 
D-3586. informes Ejrido No J a B g J ^ i l J 0 " « f ^ 1 0 8 - ^ f o r m a n : San Mlffuel. tn p u n t o c é n t l i . formes te lé fono A 
29554 
agua. L a l lave en los 
•2856 y E-
14 J l . 
lé fono A-3695. Precio: ?175. 
D R A G O N E S , 9 4 , ( A L T O S ) 
tos, servicio para criados y un traspa 
t i o . L lave o Informes: Angeles 14, Te 
léfono A-7451. 
30129 15 Jl-
co . entre Sa lud y Rema . Para m f o r - " — — 
n « _ M L 1UI i Cft T V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS COMO-
mes Rastro Habanero , m o n t e DO, l e - áos bajos de la casa calle 5a. 44 y me-
dio, entro D y E. a una cuadra de los ba-
30334 
Se a lqui lan en 
de sala, saleta. 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar- 81j a x q u i l a n LOS BAJOS D E L A oa-
" sa Virtudes. 107, casi esquina Neptuno. 
a una cuadra da Prado. Informes en 
Mor ro 44. café . No admito me hablen 
por t e l é f o n o . A arreglar personalmenta. 
SE A L Q U I L A B A R A T I S I M O , E N $60.00 30081 14 J1- , 
n ? 0 , £ o d n T r O a P l m ^ ^ COMBKCIO. SE ALQUECA D A X X - j j n L A C A L L E A R A M B U B U . N U M E , 
168 9cerca de Reina Puede ve?sT de 9 tad de la planta baja, Neptuno. 203 una 3 ^ " ^ ^ una planta a l ta mo- 8 
a 8 Í 2 ? e r L l n a v ^ e n f r e n t e ^ D u e f i o : San ^ a d / * < 1 ^ ^ concuat ro_ cuartos, sala saleta. 
l é f o n o A 8 0 3 2 . Se puede ver a todas 
horas . 
30167 IT Jl 
ñ o s de mar y media cuadra del parque 
SE A L Q U I D A L A c T í T - — — f1-
P r í n c i p e de A s t u n f ^ 3 * ^ A a * 
ta de sala. comedoV S' (al^8) > 
. loria, buen baño i L ^ 1 ™ cu9 0lnPW 
Vil la lón . c o m p u c á t a de j a rd ín , portal , v i lo de rlados na de ^ rtos „7 
sala, comedor. xcinco hermosas habita- que. Las llaves , Erecta v ^ 
clones, baño , servicio de criados, patio en Aguiar 100 "enda t ^ S" 
120 pesos, compuesto J o s é 65, bajos. 
4 habitaciones, come- 80163 
Be 
i„„oi ^rm trescientos me- dor, propia para sociedad china. Las 
t T o s ^ p e ^ & : e n D l l i S Ú 5 i e - r - 0 39' ^ B . M^s in- C 
od%CTeerrv^osC.0Ve^mS^^^^^^^^^^^ alt0S- f 3 6 9 5 ' 
14 Jl. 
cia de gomas, comisionista con exlsten-
I c ías , depós i to u otra Industr ia." I n f o r -
: man en la misma. Precio moderado. 
30083 15 J l . PRADO T 
es:t David Polhamus. Habana, 95,! Genios, se a lqui lan los bajos compues- MERCADERES N U M E R O 39, SE A L -
cuarto de baño moderno, cocina gas. ca-
lentador para el b a ñ o . L a l lave en la 
bodega, m e d i a n í a de cuadra, n ú m e r o 
62. Su d u e ñ o : Jovellar, n ú m e r o 13. 
30044 14 J l -
y traspatio, m f e r m a n en H . 95 entre 9 
11, de 12 m. a 2 p. m. y de 6 p . m . a 
p . m . 
29350 15 J l . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en la calle 11, entre H e I , Vedado, con 
seis cuartos, sala, comedor y cocina de 
gas y hermosos servicios sanitarios y 
garage para tres m á q u i n a s . In fo rman 
nesy. rn fo rman eiT F-2T3 í ~de ' 12' a 2 y , 
de 8 a 8. 20 J l . _ 
CRESPO 34, E S Q U I N A A * f 
I T k u c V ^ ^ ^ ^ r h a f l ^ ' cocina0 P"11? en conjunto esta casa, con dos g j j S O L I C I T A E N E L B A R R I O D E SAN en la calle F, n ú m e r o 16. entre 11 y 13. „ . _ v i , „ v« ~ i _ „ „ „ vofSrt í»r>oí «. v " » cu conjunto esta ca-BH.  r e S L I C I T  BM XÍÍM ba jkmj lu JJJ* a a.** en la a 
A G U A C A T E , N o . 2 8 . ( A L T O S ) ^ ^ . S r ^ ' ^ r X / ^ » " - ¿ a o ^ í ' ^ r . í f . ^ ^ e r ' p . S : 
18 J l . 
de sala, saleta, 4 habitaciones, moder-
aoia pnmedor. na . Las llaves en el n ú m e r o 26, bajos, 
a lqui la el segundo ^ B O . S ^ . C O T I I ^ ^ informes: Dav id Polhamus. Haba-
trfta cuartos con baño intercalado, cuar A.afiqs 
' B inforniAB en loa «Una Tel A-8429. . c1-"J-^ iud y 10a anos con <.*"=° ,rt~' bitaciones, p lanta Daja o pninci^ y 
Se a lqui lan en 115 pesos, compuestos e goígg™68 en 108 ^ g 8 ? ^ - tamen^.s y once habitaciones, servicios, 0brapIa n , altos. Te lé fono A-4757, 
tres cuartos con 
to y servicio para criados 
en la Bodega. 
80351 _ _ _ _ _ _ _ 
In fo rman na. 95, a l tos . A-3695, 
etc., acabada de pintar . 
A M A R G U R A N U M E R O 14. SE A L Q U I - ^e rTc^ | res ' " " ^ In fo rma 
la esta casa propia para a l m a c é n , es- 29988 
L a l lave «n 
E3. Juarre-
de 
1 a 5 p. 
30171 18 Jl. 
tablectealento. etc. 300 metros de 
„ C A M P A N A R I O , 1 2 0 , ( U r . P I S O ) Perflcie. cuarto de f umigac ión y en 1 
i l - _ _ r 7 7 altos dos salones y, habitaciones. J 





SE A L Q U I L A N DOS HERMOSO S A L -
tos de H y 23, propios para un ma t r i -
monio. In fo rman en los bajos. 
29626 16 J l . 
SE A H I U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E — — — — ~ _ _ _ . ^ . ^ 
o f ^ n cuafto frente a la calle en V E D A D O . SE A L Q U I L A B A R A T A una 
nueva de dos plantas, en la calle 
29856 1:0110 ^ o o ^ S 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e ^ 
San 
t o p r ó x i m o a t e r m 
c e r c a d e T o y o 
marse 
2S3. 
COLON 25 A . 
gundo piso. Sâ o., 
con baño intercalado, cuarto y servicio 
para *i<ados. In fo rman en l a Bodega 
^vyjuv^. »w — , — „ , ,„ r toa sala, saleta, seis nabitaclones, come- jua r re ro . 1-7656 
ala comedor, tres cuartos ^ doble ¿ervlc i moderna. Las l i a - • 
30350 22 J l . 
ves, en los bajos. &Iá3 informes: Dav id 
Polhamus. Habana, 95, a l tos . A-3695. 
A N I M A S , 9 0 , ( 2 d o . P I S O ) 
29988 
t o n ' n i f ^ - I a m I Pnróa •niiir^«i v L u g a r e ñ o con luz y casa nueva ae aos piantas. en la caiie 
. L a Pagare razonable r e g a l í a , po r l o c a l Pozos DU^eg ^ ^ a r e ^ o ^ ^ o n ^ ^ y ^ ^ p y ^ t los -0 jog 
' ^ p a r a establecimiento, en punto COmer- ^ t r a n v í a s del P r í n c i p e . Tel . A-4979 d e ^ c u a t r o ^ c ^ 
! c i a l , de m u c h o t r á n s i t o p ú b l i c o y c o n 30170 " 14 j í . 
A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D SE 
alqui la la casa No. 296. de ? ^ l e ^ Se a lqui la en 110 pesos, compuesto de , R g - ú b l ^ n^m 5^4 entre L V M , V e - te« 
San Miguel , entre las de In fan ta y salai saletaf 5 habitaciones. Las na- va , v J ' 'e»« 
Pasarrato, compuesta de tres ha&itacio- veg( en el pr imer piSOi M á s Informes: | dado, COn 4 2 hab l t aaones , comedor , 29991 1« J' _ 
nes sala salet, baño , cocina y servicio D a v M Polhamus. Habana, 96, a l t o » . • j 1 ». j 0— . _ ,__ _ ^ T¿¿Xa h e S O S . 
80319 1S 31-
Para ho te l o casa de h u é s p e d e s se a l - moderado a lqu i le r . Por cor reo , P . A . a l o d i l a n u n o s b o n i t o s a l - t e r c a / do cuarto de criados y dos cuar-
j a H a c w d . d . . _ p U . . A v e o i d a ^ d e U R u i z Prado . 6 1 . C a l r . d . D q . . n d f c . - >o, o „ e l ? a c a n , ¿ . , , t . a t n , . ^ . c o ^ p u ^ - ^ n ^ - . e a ^ f ' ^ J ™ ™ * 
au¿ii< ^ J ., e l é c t r i c a , etc. Para r e r l a y t r a t a r c o n cordia. sala, comedor y cuatro cuartos 
l al ¿laiafi.* « f ^ Q o I A a m \f A* 7. m con agrua abundante. L a l lave en la bo-
Se a lqu i l a pa ra ho te l u n a g r a n casa1*1 duefio ' de 9 a 10 a- m- ^ de Z a de^.a de la es fuma con f i a d o r . „ 
. i J I . _ I l _ J - J - l «5 P m . 29974 1» J l , 
SE A L Q U I L A E L COMO V PRESCO se-
L a l lave en 
Se a lqu i l a u n a sala p a r a es tab led- t e rminada de const rui r a l l ado d e l 
mien to de s a s t r e r í a , b a r b e r í a t i e n d a o Nuevo F r o n t ó n , en t rada po r M á r q u e z Se a lqu i l an los altos de O ' R e i l l y , 76 . grundo piso de Manrique. Ife 
comisionistas. M i d e 5 p o r 5, c o n dos G o n z á l e z . Des t inada esta casa a los pr<>pÍ08 ^ m é d i c o s o dentis tas o b ^ - / ^ ^ 0 ^ - ^ 1 ^ ^ 0 ^ - 4 9 3 0 ' 
ventanas pa ra l a cal le en Sol 78 y vascos, opr ser e l Nuevo F r o n t ó n e l f a m i m ^ m o r a l i d a d . 30014 16 J1- . 
a d e m á s , se a lqu i l an dos cuartos in te- ú n i c o inc lu ido en l a L e y d e l T u r i s m o . 18 j l ! s e a l q u i l a , b a r a t i l l o , a, p e o a -
rinrps » hombres solos, que sean de Por consiguiente de mucho po rven i r , s b a l q u i l a e l t e r c e r p i s o d e i da a la Hacienda propia P A r & ™ l i ° < % -
ñ o r e s a nomores »uiu», h " * , t x i _ u C á r d e n a s n ú m e r o 8, muy capaz y v e n - ¡ sa comisiones. I n fo rman : Belascoaln, 
m o r a l i d a d i Se compone de cua ren ta y cua t ro ha- , t l lad0. Raz6n: zuiueta, se. g . s6, altos. 
m 7 6 20 bftaciones, todas con c ie lo raso e in»- 29797 2 0 ^ ^ s o o i r u j k 
¿ e - a l q ^ ^ ' 3 > o s ¿ f / ^ S J : talaciones modernas. Nueve cuartos de s e ^ « t t c l a n l o s v e ^ ^ o s £ f » ^ ^ a ^ o n T e d o ^ , ^ " h Í M ^ c S 




Informan en Paula, 79. ba- , ^ s t r v í á M más> ^as. 
20 i l — comedor , can t ina , cuar to de a l m a c é n . 
121. 
29803 
a 5 p. m. 
altos. 
„ i coolna y servicios, calle Neptuno, núme-Su dueño . V i l l a - | ro 265 'haíJo^ hsL llave en ^ g0iar de a l 
18 Jl 
BE A L Q U I L A T E R C E R PWO, 
habitaciones, comedor y baño . 
Todo moderno. Compostela y 
Mar ía , altos de la pe l e t e r í a . 
30181 16 J1 
TRES 
^ ^ J r t ^ 0 Z • ' ^ T ' i ' j ' ^ Z ~ ~ J ~ J J;.*-: quilan los tres ú l t i m o s pisos salones, 
j e s ú s cuentra instalado Un Cuadro de UlStn- propios para industrias, almacenes 
1 lado. I n fo rman : San Rafael. 133. Joye-
r í a . 
20041 17 J l . P A U L A . 98, CASI ESQUINA A EGIDO, , _ 
g u a r d a r r o p í a y Carpeta donde Se en- a 30 m. de la E s t a c i ó n Termina l , se a l - j S I . A X . Q U X L A X LOS COMODOS A L T O S 
vicios y dos cuartos muy frescos en la misma 
la azotea, a dos cuadras del Malecón . , ¿ J I Ü J 
I n fo rman : Banco Canadá. 205, T e l ó M i o 
A-8459 y F-1721. 
30172 15 j l . 
E N E L CENTRO COMERCIAL. CUBA 
108. entre Sol y Mura l la , se alqui la 
planta baja para oficina, a l m a c é n o 
muest rar io . Informes Cuba 110. 
801120 19 Jl. 
en eI mejor 
p u n t o d e J e s ú s d e l Monte, Ia 
casa J e s ú s d e l M o n t e 
e n t r e R o d r í g u e z y Toyo . 
f o r m a n , e n l a m i s m a , a toda, 
h o r a s . 
30003 
SE A L Q U I L A I . A ^ S A s T ^ r ^ i L 
entre Juan Bruno Zayas v r 1 2 , 4 ^ " 
par to Mendoza, Víbora onCorUna. iS 
VúDADO. SE A L Q U I L A N LOS PEES- Jard ín , portal , recibidor «^P"esta l 
eos altos de B. 175. con cinco curatos y j g a l e r í a cuatro habitaciinea k íer»03a 
d e m á s comodidades. Precio 120 pesos. P.leto intercalado, comedor «afio 
In fo rman en los bajos. cma, cuarto de criados y b ^ 0 1 ^ . Z 
y cuarto de chanff^,, , . A D5no. UJ-
criados y lete altos, de sala, saleta, 
medor. terraza, cuatro cuartos, b a ñ o in -
16 Jl 
29792 14 J l , 
A U N A CUADRA D E D O E L E L I N E A j No. 368 
de t r a n v í a s , se a lqui la el chalet, calle | 29950 
19. esquina a 14 en el Vedado, de dos 
^ ^ a / t o u eur y baffn V a r ^ 
al lado. Para t r . t » . . ^ S 0 - La 1 ^ 
61 «ont, 
plantas, en la planta baja; dos portales i E N L O MEJOR DE D a Vls ívT" 
uno por cada calle, recibidor, sala, come- ! Mar la7 | j yLuz Caballero, " " i g 
U ! jl. 
C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N E P -
tuno. Bfl a lqui la elegrante pr imer piso, ^ ¿ n central, isaño para visita?, ba- | se a lqui la esta hermosa 
con cuatro cuartos, b a ñ o intercalado y fio para ia servidumbre, r e p o s t e r í a , co-• con 1.500 metros de terrón Casa"(;iu'ü!a 
servicio completo de criados. In fo rma cina garage y su cuarto para el chau f - i bitaciones ^ dos cuartna î 0,vSlete ha 
el portero por Neptuno y en Mura l l a 19 {eur' y ia planta alta, con recibidor. ' 
30119 16 Jl cinco cuartos con un gran baño, cuarto 
b F a L Q U I L A U N DOGAL P A R A CAR- Para^crlados^ pantry. PuedeTVe_rs_e_a_to-
bone r í a o cualquier otro establecimien-
to, se dá. contrato, poco a lqui ler . In fo r -
man: Puerta Cerrada, n ú m e r o 1. L a en-
cargada. 




Informes: San L á z a r o , n ú -
Teléfono M-1473, 
15 J l . 
b u c i ó n de t imbres , t e l é f o n o s etc. Pa ra 
h a b a n a , s e a l q u i l a n l o s h e r - á detalles v é a s e a l doc tor Es t raviz . 
mosos altos de San Migue l , 15b. com- " •.o-? l • 
puestos de sala, recibidor, comedor, c ín- Neptuno " 0 ' * * * * DajOS. 
co e s p l é n d i d a s habilaciones bajas y una • ¡ Q Q Q Q . ^ Q 21 Jl. 
alta, todo nuevo y de gusto, precio 150 
escritorios u oficinas, de 200 m. cada 
uno, servicios sanitarios, elevador para 
3,000 libras, calle propia . L lave e infor-
mes en el n ú m e r o 100, su d u e ñ o : E. Jua-
r re ro . 1-7656. 
29357 17 J l . 
de Obrapla 50. entre Habana y Compos-
tela, con sala, saleta, comedor, cuatro 
SB A L Q U I f A E L PISO A L T O D E L A 
casa Prado 68, acabada de pintar, se 
puede ver todos los d í a s laborables de 
una a cinco de l a tarde. (Mo tiene ga-
raje. Informes, en Lealtad; 82, de 9 a 
11 de la m a ñ a n a . 
30053 17 Jl 
SE A L Q U I L A E N 84 PESOS E L PISO 
al to de la nueva casa oalle 21, n ú m e r o 
246. entre E y F . Vedado, puede verse; 
tiene todas las comodidades. Las llaves 
en la misma. Pregunten por B e r n a b é . 
29838 16 J l . 
dormitorios, cocina y dos b a ñ o s . Casa SE A L Q U I L A N DOS ESPLENDIDOS a l -
cómida y fresca. Renta ajustada a l a tos, con sala, saleta, tres cuartos, co-
s i t u a o i ó n . Pueden verse de 10 a 12. I medor al fondo, b a ñ o intercalado, con 
5434 7 d-9 | bidé, agua caliente cocina de gas, dor-
mi to r io tyservlclo de orladas. Precio, 
J e s ú s d e l M o n t e » 
V í b o r a y L n y a n ó 
^ a l q u i l a n los predosos y m o d e ^ s ^ p ^ e s t a W e c S S S Í | ^ S f 1 8 
30195 16 J1- .- en la bodega. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS SAN L A - | 30169 
zaro, n ú m e r o 66, con sala, saleta tres 
habitaciones, cuart con ducha, b a ñ a d o -
ra, inodoro cocina para gas. Una cua-
Habana y Acosta . • 
14 j l . 
S E A L Q U I L A 
dra del Prado. Ochenta, y emeo pesos, i n - Casa esqulna( altoSi cuatro habltacio-
forman: Te lé fono P-4159 
30200 16 J l . 
nes, sala, comedor, baño , cocina y de-
m á s servicio completo. Es la casa m á s 
fresca de la Habana con hermosa v i s ta 
^ ^ S ^ ^ ^ ^ a » a l m a r , Narciso L 6 p c ^ antes Emma, 
González y Oquendo, compuesta de sa-
la, saleta corrida, tres habitaciones, co-
cina y d e m á s servicios. Su d u e ñ o : B, 
esquina a 23. Vedado. Sr. Alvarez. Pre-
cio 60 pesos. _ 
30213 15 J l 
SE A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A , 
n ú m e r o 48. compuesta de sala, saleta 
corrida, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios. Su dueño : B, esquina a 23. Veda-
do. Sr. Alvarez. Precio 60 pesos. 
30213 , 15 J l . 
frente a l muelle de C a b a l l e r í a . En la 
misma, i n f o r m a n . 
29828 14 11 
1 bajos de Gervasio 8, pegado a San 
L á z a r o , sala, saleta, tres cuar tos a 
la brisa y precioso cuar to de b a ñ o . 
Informes en los altos. 
. . . 16 Jl 
E N E L C E N T R O C O M E R C I A L 
Vi legas 110 , entre So l y M u r a l l a . Se teca 
a lqu i l a l a p lan ta b a j a , p r o p i a para 
SE A L Q U I L A U N CUARTO G R A N D E 
Se a lau i la Un firran l oca l de esqu ina , "85- Llaves en Concordia y Aramburu . con su cocina y patio en 10 pesos. Ca-
4 * ^ T w - ^ r f a A i v n r » . l le Santa Beatriz, entre 2o. y 3o. Víbo-
15 Jl r a . Te lé fono A-9336. 
15 J l . 
A L Q U I L O 
a una cuadra de Obispo, casa esquina. 
Informes en l a misma . Nep tuno y 
Lea l t ad . 
29618 16 Jl 
SE A L Q U I L A U N T E R R E N O D E 3310 
metros cuadrados en Paseo de Tacón , 
n ú m e r o 18, con acceso t a m b i é n por la 
calle de Poclto, completamente cercado 
1 de m a n i p o s t e r í a . Para informes: M a n -
Cuba. 76-78. 
29635 16 J l . 
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSO PISO 
a 'macen, oficinas, e x h i b i c i ó n de m u é s - al to en la calle Gallano, 56, propio pa-
. . . . ' i ra Colegio, buenas o f i c i a s , casa do 
t ranos , e t c . etC, que r e ú n e las mejO- modas o casa de huéspedes . In formes : 
todas horas. 
16 Jl 
Informes , M u r a l l a , 107 . 
la m á s fresca de la Habana, sala, cua- yes condiciones y COU renta m ó d i c a . A"2Q8|76A Puede verse 
t ro cuartos, comedor, cocina, d e m á s • - -
servicios. I n fo rman : Monte, 2-A. M á r -
mol. . ^ j 29777 25 Jl 
29829 14 j l ! 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN 30202 
Se a lqu i l a e l c ó m o d o chalet de Luii 
E s t é v e z , 4 , compuesto de portal, $3. 
la r ec ib idor , h a l l ; cinco magníficas ha. 
bi taciones, saleta de comer al f**̂  
L á z a r o , 115, compuestos de sala, come- q » - i 1 . ^ i • J . 1,, . . - . 7 81 l0™, 
dor. trep cuartos y doble servicio, m - ^ a lqu i la el hermoso palacio de la s e r v í a o s sanitarios intercalados cuar 
f0cn6a4n82en loS alt0S i d 12 i c a n e de C o r í é s €8<íuhia a Coliseo ' Re- to pa ra cr iados y u n buen g a r ¿ . U 
s e a l q u i l a u n e s p a c i o s o l o c a l 1 pa r to M o n t e j o , A r r o y o A p o l o , con i Uave e informes en l a misma, de 1112 
preparado para almacenar tabaco o mer- I 1.900 metros de terreno Cercado d e | a 3 1|2 
candas. I n fo rma : Huberto de Blanck. l l " v 
^ . . ^ . w . » ^ ^ UU3 cuartos de ha« I'a• 
la f a m i l i a ; garage y dos cuar^0 Para 
criados; mucha arboleda e n Z l ^ 
y una gran cr ia de aves m,? oduc* 
al formal izar el contrato ñor f« ^ 
la misma se venden los w n t f i o / Ea 
saleta» y comedor, lámpl?* d6 ^ 
R TTllIAKlaa ~.c_ r-a'*S. Olio 
la, 
dros y otros muebles "inás ^n""' 
v i l de siete pasajeros "Dort*,." auto11* 
buen estado. Puede verse rt» o *n ^ 
la m a ñ a n a y de 2 a 5 de la * 11 
exigen buenas g a r a n t í a s Se 
29698 
K Jl 
SE A L Q U I L A N TRES D E P A a í T ^ T 
tos, con servicios sanltarlnt ,7 ^ 
departamentos más , en la cail^ 1 Cí.atro 
ta y Sangully, A r w y o Apolo s, ^ 1 ^ 
Merced, 58 ^voio. bu duefio, 
29704 
. •.. n ji 
A l m a c é n de Pianos y Mús ica . Reina, 83, 
80036 16 J l . 
I cemento y ver jas , tres g a l e r í a s de í» jl 
m a r m o l i n a , agua permanente y luz H " * • ^ ^ Y P t o i í " , A + ^ f " 4 ' J A 1 1 -
, . , ^ T j 1 l i«» • 5 in ,xPor ta l j sala, saleta, dos cuartoi 
e l é c t r i c a en todas las habitaciones, 
p rop io para una g r a n f a m i l i a , moder-
• ^ • ^ ^ • • ^ • ¡ no e s n l é n d i d o . T a m b i é n se vende. 
Se a lqu i l a u n chalet moderno de dos Dueño> Rosa> carr€tera de 
p lan tas , en l a c a ü e 2 5 , esquina a 8, ^ 67 H a y g I l a r d i á l l . 
V e d a d o ; l a p l an t a ba ja c o n ja rd ines , 80262 17 j i 
propio par 
sala, comedor, dos cuartos y servicio 
i moderno. I n fo rman en. la bodega. 
29889 15 J l . 
i SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE S A N 
| J o s é 209 entre Basarrate y Mazón. Sa-
• la, saleta, tres habi tadores , baño mo-
1 derno, comedor, cocina, cuarto y ser-
la, comedor, tres cuartos, b a ñ o omple-
to intercalado, cocina de gas, servicios, 
y cuartos de criados independientes. I n -
forman en los mismos de 4 a 5. Te lé -
fono A-0804. 
29782 14 j l 
S E A L Q U I L A 
E l e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o p i -
so b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
M i g u e l , 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e sa la , a n t e -
• . . 1 - 1 1 • ' v ic ios de criados. La l lave en el 209. 
sa l a , e m e o c u a r t o s , b a ñ o d e U l j o son modernos, i n f o r m a n j s o t a r í a de e . rje Consulado n ú m e r o 2 8 . I n f o r m a G. 
c o m p l e t o , s a l e t a d e c o m e r , t o d a 
d é l o r a s o , p i s o s m a r m o l y m o s a i -
cos , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , casa n u e v a ; 
a l q u i l e r , 1 5 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
b a j o d e l a d e r e c h a . S u d u e ñ o : 
P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
80281 20 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Rafael, 73, e s t án acabados 
de pintar. Tienen cuatro cuartos y todas . m,n^nB 
odidades. L a llave e informes en | p o r t a l , Sala, recabldor, tres CUaTtOS, SE A L Q U I L A U N SADON DE^OOO JM9 
veranda, 12, altos. 14 J l . 
I n fo rma el 
Oseo-
L á m a r 
fono A-4952 
29912 
Manzana de Gómez 343. Telé-
16 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S 
de la casa Zb" de la Avenida de la Ke-
púMi.ca. ce.-mpuestOe de sala, r e c i b i d t i , 
tri-ai cuartea,.,c« m«áor , dos servicios ra-
l i 1 Lar! os y u.i cuarto en la azot-ía. j n -
fomian en el te léfono I-7¿92 o en Ja 
n ism.i de 1 a 4 p. m. Los bajos t a n v r é n 
En Consulado, se a lqu i l an los bajos , ^ f u n J s e 3 6 ' eStán rauy PrÓXÍm0 a de" 
29744 
j • . j _ i , „ o i . _ tros en Agua Dulce, 16. Infor : 
comedor , cocina , cuartos de nano, ser- t e lé f0no a-4071, en ia f á b r i c a de 
Vic ios ; y la p lan ta a l ta de seis CUar-, ba s t en el n ú m e r o 14 de la mlsnm calle. 
tos, b a ñ o completo y te r raza . L a l i a - i A ^ Q U I L ^ ¡ t E S ^ CASAS. JESms ^ 
ve en l a bodega. I n i o n n a n : l e l e r o n o , Monte. En 50 pesos se aiqui .a ia casa 
calle Este de la Linea, entre Gómez y 
ra. Gertrudis, 47. Informan en la bod». 
ga de la esquina. Su dueño: Carmen, t 
casi esquina a Escobar. Teléfono i 
7770. 
29502 u ^ 
BE A L Q U I L A U N A OASA KOSXUU 
y fresca, con sala, dos cuartos, cena-
dor, cocina y servicios sanitarios an-
dernos en Emna 89, casi esquina a 5t 
Pr ima, In fo rman ©n Concha y Reíomi 
bodega. 



















14 J l . 
E N M A Z O N V SAN JOSE SE A L Q U I -
la un buen local, propio para garage, 
puesto de f ru ta o ca rn ice r í a , a lqui ler 
barato. L a llave en la bodega. I n f o r -
man en el Teléfono M-7664. 
29947 13 Jl. 
del M o n t e , Habana , 8 2 . 
29196 14 Jl 
E N 100 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
frescos y modernos t i tos de San J o s é 
n ú m e r o 75, tienen sala, saleta, tre scuar-
tos, moderno y cómodo cuarto de baño y 
servicio para criados. L a l lave en los 
bajos. In forman en Neptuno, n ú m e r o 
235-3. Te léfono A-3397. 
80235 20 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L U Z , 
esquina a Egido. propios para una fa-
mi l i a . 
30234 18 J l . 
C A M P A N A R I O , 40, A L T O S , O B A N SA-
la, saleta, cuatro cuartos con lavamanos 
de agua crorlente, e sp lénd ido cuarto de 
b a ñ o Intercalado, cuarto para criados 
con sus servicios Independientes, amplia 
cocina de gas y calentador tubular , ga-
l e r í a de persianas y cristales de la sa-
leta a l comedor, dos cuartos altos con 
llave de agua corriente. L a l lave en los 
bajos. 
30229 15 J l . 
A M I S T A D , ESQUINA A BARCELONA, 
se a lqui la un esp lénd ido sa lón de 350 
metros con piso de mosaicos y con en-
trada por las 2 calles. Precio 250 pesos, 
condiciones 2 meses en fondo y 4 a ñ o s 
de contra to . I n fo rman : Te léfono F -
2164. L a l lave en e l c a f é . 
30224 19 j í . 
Se c e d e u n l o c a l e n c a l l e c é n -
t r i c a , d e 1 5 0 m e t r o s , c o n t r a -
t o p o r t r e s a ñ o s , a l q u i l e r 8 0 
pesos . Y a p r e p a r a d o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o . S a l ó n c o r r i d o . 
C o m p o s t e l a , 1 2 0 . T e l é f o n o 
M ~ 3 7 9 0 . 
C5491 8d-13 
BE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
SE A L Q U I L A U N L O C A L E N L A ES-
quina de Tejas, antiguo. Garden. Ca-
mel ia . Informes en el j a r d í n L a Came-
l i a . Te lé fono A-4070. 
29229 14 J l . 
SE A L Q U I L A U N MODERNO PISO A L -
to. en Gervasio 35, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, ga l e r í a s , cuarto y servicio 
pa.ra criados. Se puede ver todos los 
d í a s de 9 y media a l l y media. 
29747 14 Jl 
SE A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N , I N -
dustra o garage, dos naves de 400 me-
tros cada una, l ibres de columnas, con 
vivienda para encargado a 120 pesos ca-
da una. en la calle de Clavel, n ú m e r o s 
104 y 106. entre Arbo l Seco y Pajari to, 
A - 3 9 7 4 e 1-2610. 
30386 16 Jl 
V E D A D O . C A L L E 10, N U M E R O 3, E N -
tre 3 y 5 m a g n í f i c a casa, seis habita-
clones bajas, cuarto de b a ñ o lujoso i n -
tercalado, cuarto de -criados, cocina, ga-
rage, patio y traspatio, d e m á s dos ha-
bitaciones altas nuevas con servicios. 
Precio 150 pesos. Informes: Sr. B u s t i l l o . 
Reina, 126. Te lé fono M-1775 de una a 
seis p. m. 
30195 16 J L 
Mendoza. Reparto Santos Suá rez . com-
puesta de j a rd ín , por ta l ,asal, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o completo, servicios 
dobles, patio, con cielo raso. L a l lave 
en el ca fé de la esquina. I n fo rma ; Ca-
j a de Ahor ros . San Rafael, 10. Habana. 
32304 15 J l . 
Se a lqu i l a el piso tercero de l a casa 
C o n c w d i a , 64 , entre Perseverancia y 
l e a l t a d , compuesto .de sala, saleta, j umi cuadra antes de Infanta . Llaves e 
' . 'v • » . ' ¡ I n f o r m e s en la bodega de la esquina. 
Cuatro Cuartos, comedor, COCina de Su d u e ñ o : Oficios, n ú m e r o 16 y Cr i s t i 
gas, p a n t r y , b a ñ o completo e s p l é n d i -
do y c u a r t o con servicio de criados 
independientes. se puede ver a todas ' s e a l q u i l a e n c a s a l i m p i a y 
« j e c t ' o i t t ranqui la una hab i t ac ión amueblada, 
horas, i n t o r m a n en San L á z a r o , ¿ 1 7 , 
B , a l t o ^ de 12 a 2 p . m . 
28177 15 Jl 
na, n ú m e r o 4. Te lé fonos A-6567 y M -
6272. 
28242 16 Jn. 
V E D A D O 17 ' 4, A L Q U I L O CASA amue-
blada o sin muebles, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y b a ñ o . Informes en l a 
misma. Departamento, 10, P-1604. 
30201 gm 19 J L 
gran cuarto de baño, te léfono. Cambiar-
se referencias. No hay cartel en la puer-
ta. Villegas, 88, al tos. 
29559 18 J l . 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T da 
altos, moderno, decorado, agua caliente, 
j a r d í n , garage, con todas las comodi-
dades para f a m i l i a de gusto . Calle 3a. 
entre 4 y 6. Reparto L a Sierra, a tres 
cuadras del parque y glor ie ta del paseo 
Miramar . Referencias. Salud. 21, t e l é -
fono A-2716. 
302733 20 J l . 
SE A L Q U I L A L A OASA POBVMH I 
4, Víbora , con portal, sala, comedor, tm 
cuartos, cuarto de baño y servicio» tut 
cr iados. L a l lave en la botica (J« «»• 
venir y Concepción. Informe»: fluim 
8, altos. 
29562 14 fl^ 
SE A L Q U I L A L A CASA EOTU SOI 
l í n e a s de Marlanao, propia para tren í» 
lavado o ba rbe r í a , buen punto, bueM 
azotea en el reparto Columbla. Laau» 
a l lado de la Reyna de Columbla. 
29526 16 Jl. 
V I B O R A . BE A L Q U I L A LA OASA » 
n i to Lagueru t l a No. 52 a la brisa m 
gas y electricidad, portal Bala, con* 
dor, dos cuartos, cocina y senlolc». 
L a l lave en l a bodega. Teléf. I-2M1< 
29638 12 JL 
JESUS D E L M O N T E , QUIROGA 6-D, SB A L Q U I L A N CASITAS CON 
casi esquina a l a Calzada y al costado i te a un pasaje, compuestas de ' ®iU' 
de la Iglesia, sala espaciosa tres gran- I tos y servicios independientes a ww» 
des cuartos, buen patio, cocina de gas, | Í30.00 y S85.00 a l mes. Teléfono 1-2» 
luz e léc t r i ca , te léfono, rec ién p in tada . I R a m ó n Hermida . Santa Fellcli Nal 
Precio 55 pesos. Informes en Mercéd, Ientre Just icia y Luco., „ -
89 y Riela. 57, Banco de Gómez Mena. I 29620 " í1 
L a L l a v e en frente, n ú m e r o 6-D. • — 
302 49 17 J l . { L I S T O P A R A A B R I R ARBCMBO W 
i gran local para bodega con vida propj» 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
A L T O S E S P A C I O S O S 
En 150 pesos, se laqui lan los modernos 
altos de San Miguel 125, altos, entre SE A L Q U I L A U N PISO CON S A L A , 
Gervasio y Escobar, con cinco habita- saleta, gran comedor, cuatro hab i tado- Gallano un gran local propio para cual-
ciones, sala, recibidos comedor y dos i nes' cuart0 de baño intercalado y ser- quier establecimiento, se dá contrato I n 
b a ñ o s ' y oc'ina Informes en Nentuno vicio para criados aparte. In fo rman en forman: Gallano y Trocadero, bodega. 
104, altos. ' v ' , San Rafael y M a r q u é s González , l o - ; 30086 21 J l . 
cer ía . 
28758 14 Jl 
29734 13 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E M E R -
ced. 58. SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D E R A 
_ 17 ' casa Cuba 109, que hacen esquina, pro-
H E R M O S A N A V E D E M A M P O S T E R I A p,°,s ?1ar^ h°áe^ y, establecer un mer-
A L Q Ü I L 0 $ 
con un departamento para oficina bue^ i 5ado,n de íruta,3 ? viandas en el po r t a l , 
na luz y situada cerca del f e r rocar r i l ' L a V ^ 6 en-.il0S^alt,0S" I n f m ^ H , ^ -
del puerto y de l a carretera central Se 1 neral Lee 11' Marlanao- Te l - 1-7106. 
local de diez puertas, a dos calles. To-
do estucado. Informes: Hotel L o u v r e . 
Hab i t ac ión , 21 . 
29813 18 Jl 
a lqui la . In fo rman en Pedro Pernas en-
tre Calzada de Concha y Teresa Blan-
co. F á b r i c a de Puertas M e t á l i c a s Te l f 
1-3101. 
29723 20 Jl 
28961 19 Jl. 
Se a lqu i l an los hermosos altos de R e i -
na , 103, esquina a Campanar io . Se 
?r ^ í h J 7 , CAn ÍP13- sa}e^a' comedor, ¡ c o m p o n e n de sefcs habi tac iones c o t í 
14 cuartos, y d e m á s servicios. L a . l i a - • u , , , 
ve e informes, en la misma, de 9 a i i i lavabos, sala, comedor, u n a esulendi-
y de 2 a 5. Te lé fono M-6239: j . ' • • j l i i , i 
terraza y s e r v í a o s dobles. L a l l a -
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
E n 140 pesos, se a lqui lan los modernos 
bajos de Zanja, 87, con 400 metros de 
ve e informes en los bajos . 
29732 16 j | 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O PRO-
pió para establecimiento, en pa r t i cu la r 
para café . Véa lo que le Interesa, es pun-
| to comercial y de mayor t r á n s i t o . E m -
pedrado, 75. I n f o r m a r á n . 
29790 18 J l . 
C. 4984 Ind . 29 J l . . 
superficie. L a l lave e informes, en la ¡, Y P L O R I D A SE A L Q U I - I 
misma, de 9 a 11 y de 2 a 5 p m •lan Io3 bermosos altos de c o n s t r u c c i ó n ! 
Te léfono M-6239. " • ¡ m o d e r n a . Sala, saleta, comedor, dos ' 
30236 15 i i cuartos, cuarto de baño, in s t a l ac ión de A» ! ' a i • i : a 
1!> i1 luz e léc t r ica . p ¿ r a m á s in fo r ! A t e n c l o n . A l comercio . E n A m a r g u r a 
Se a lqu i l an los al tos de l a casa C h á -
vez n ú m e r o 23 , a media cuadra de 
Reina , g r a n sala y saleta, tres cuar-
c art s, 
gas y 
mes en la bodega. 
29314 
Infor-
16 Jl . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Animas, n ú m e r o 147, con sala, come-
Gaiano, 91. 
29215 
M u e b l e r í a . 
tos , ampl ios servicios con b i d é y l a - , p a t i o ' ¿ r n ^ l ^ i L s aitoCsOCi?a-,y ^ 
vamano. Gas. L a l l ave a l fondo, ba-
jos e i n f o r m a su d u e ñ o , San Bernar-
d i n o n ú m e r o 2 0 , J e s ú s de l M o n t e . 
30280 27 Jl 
77 . E n esta hermosa casa, acabada 
de r e fo rmar se a lqu i l an dos plantas 
bajas con frente a l a cal le , capaz pa-
ra cualquier indus t r i a y en los altos 
e s p l é n d i d a s habitaciones, c o n v i s t a a 
la cal le y in ter iores y u n hermoso de-
jEoí ?aV^re1A?uAar?o*SA^^^^^ con ^ habitaciones con 
In fo rman : 
19 J l . 
SE A L Q U I L A U N PISO CON S A L A , 
saleta, gran comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de b a ñ o intercalado y servicio 
para criados a par te . I n f o r m a n : San 
Rafael y M . González . Locer ía . 
29866 20 J l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A ESPACIO-
sa y fresca casa Paseo, 274, entre 27 y 
29, acera de sombra, capacidad para nu-
merosa fmi l i a , buen garage y cuarto de 
chauffeur. Informes a l lado, n ú m e r o 
272, a l tos . Te lé fono F-1145. 
80205 15 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS, PRES- ST¡ A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA E N ! TVÍéfono"Í-285?. "Ramón^Heriñída^ S*11' 
eos y ventilados bajos, de l a casa callo | el Reparto Santos Suárez , calle Enamo- ta Fel ic ia No. 1 entre Justicia rW|*, 
17 y C, compuestos de sala, cuatro her- | rados al lado de la esquina de Flores, 29620 
mosas habitaciones, b a ñ o y servicio • a una cuadra del t r a n v í a , se compone • „__-T 
Intercalado, comedor a l fondo, cuarto de p0r ta l a su frente, z a g u á n , gran sala, | L U Y A N O SE A L Q U I L A LA MOBBft»» 
para criados y l inda terraza a l f rente . 
In fo rman en Milabros 120, Te léfono 
J-2881. 
30093 15 JL 
SE S O L I C I T A CASA D E U N A F L A N -
ta. en la parte a l ta del Vedado o l a 
Habana, debe tenei sala, saleta, come-
dor, seis dormitor ios y dos b a ñ o s de 
fami l ia , garage para dos m á q u i n a s , tres 
cuatro cuartos de criados y pat io 
animales. Contrato largo, ¿ a r a puntual re 
y > toda clase de g a r a n t í a s . I n f o r m a n : 
con dos ventanas, recibidor, c u a t r o ! y venti lada casa Arango 68' comp1,ají 
grandes cuartos, cuarto de b a ñ o In te r - , de portal , sala, tres bahltaalones, 0 
caladi, saleta de comer al fondo, patio, | Intercalado, comedor al fondo, cow 
un traspatio pequeño , un cuarto para ¡ cuarto y servicio de c r ^ 0 ? ' vnfji 
criados con su b a ñ o y cocina. I n f o r - I reajustado. Puede verse a todas 
man Banco C a n a d á 205, Te lé fono A-8459 I In forg ian en l a misma., 1. fl 
y F-1721. ^ 29217 , J ' - I M 
301^2 15 Jl. V I B O R A . REPARTO DE BrVEBO. W 










^ SE A L Q U I L A E L C H A L E T 3XENOCAL, | dro Consuegra (antes 
grande a l fondo donde se puedan Tener A z f ' á t í £ S flantíí3¿ ^on sala' ' Quina a Segunda, se alquila ™ * 6 ¡ ^ 
- . r ec ib idor , tres habitaciones, b a ñ o y ser-1 chalet ababado de pintar, muy / " T 
vic io completo para criados, en los ba- p0r estar situado en una P ^ T ^ j t a -
Te lé fono F-5528. 
28358 16 J l 
bB A L Q U I L A PISO A L T O D E S A N S2! A L Q U I L A L A CASA D E P L A N T A 
J o s é 208, entre Basarrate y Mazón, con baia en la calle B n ú m e r o s 193 y 195, 
sala, tres cuartos, comedor a l fondo, entre 19 y 21. Vedado, tres cuartos, sa-
b a ñ o completo. Intercalado y cocina de la< comedor, ha l l baño moderno cocina 
gas L a l lave en los bapos del 210. | >' calentador de gas, servicio de cr ia -
29848 16 Jl i dos y un buen patio. Precio: $100. L a 
—-— ~ — i l lave a l lado. Informan, te léfono A -
8E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A ca- 6420. 
sa Avenida de I ta l ia , n ú m e r o 20. antes 29711 14 j l 
Gallano. In fo rman en l a misma . | 
29879 16 J l . 
comodidades 
L a l lave en la bodega. . I n fo rman en 
San L á z a r o 130, bajos. Telefono M-6455 
30141 14 Jl. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 27 E N - ¡ « o ^ f o._ J ^ 1 " X , ^ ™ & 3 
t re A y Paseo, un piso bajo, compuesto 
de tres cuartos y uno de criados, por-
t a l l , sala, comedor doble servicio, pat io. 
T r a n v í a s de doble v í a en la esquina. L a 
l lave al lado. Informes, A-2856. Precio, 
I $90.00. 
j 29570 16 Jl 
y demás" servicios. E l vecino rná , ,^ 
cano e s t á a diez metros de <"sl., 
I n fo rma : Pedro Consuegra 
28916 
CAI** 
^ í f i l . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS A L T A S , 
de esquina, acabaos de fabricar, en Octava, u u a u ^ » — . 
Calzada de L u y a n ó Esquina a Guasaba- Avenida de Acosta b o j ' t a / Bgji Pr?1: 
SE A L Q U I L A E N L A ^ O X , ^ r o B 1 
n ú m e r o 37, _ entre M"3* ^ 
i a  sca, ""V fian ít8U 
dra y media del ^ ^ l & A % ^ ¿ m ^ . 
cisco, con cuatro cuartos a« ra^ua írl» 
de criados, baño completo c0° ^meiiof; 
y caliente en abundancia, saia, 
. cocina con calentador y g5 peí* 
y 25. antes Blanquizar, con sala, tres \ de criados. Precio de reaJ ^ei¿fonos 
cuartos baño intercalado moderno. Su In fo rman en la misma. 
coa. Agua abundante. In fo rman en l a 
bodega. A lqu i l e r barato 
29989 16 Jl 
SE A L Q U I L A A CASA B E N A V T D E . 16 
d u e ñ o y la l lave a l fondo. Te léfono I -
2396. 
i 30008 " 14 J l . 
1321 y M-1382. 
29565 
E n l a Calzada de l a Víbo™ P " ^ 
Intercalado y cocina de gas. I n f i r m a n : f,rlado8- ^ a ñ o de criado, patio, etc. L a , en ^ Teieron0 l ^ " f . . A iquuer íb&.uu. rrescOS altOS ae CWM «le ta , CO". 
O'Reilly, 89. Te léfono A-3128. l lave en la bodega,_ de 11 y B a ñ e * ; con ^ a ¿ x J na . compuestos de sala, t.Jfr 
' . . _ .1 í ^ n f f V »' 1 30042 14 J l , 
SOL, 41, SE A L Q U I L A E L SEGUNDO 
piso de esta casa, es elegante y propio — 
contrato por un a ñ o ; su i lueño, Prado, 
83. de 2 a 4. Te lé fono A-5049. 
29754 n j l 




SE A L Q U I L A L A CASA M O N T E , 322, 
casi esquina a Casti l lo, con buen local 
preparado para establecimiento a lqu i -
ler de sl tuaci6n. L a l lave e informes en 
la p e l e t e r í a de la esquina. 
30257 17 j l 
SE A L Q U I L A A PRECIO D E REAJUS-
te. los espaciosos y frescos altos de Es-
cobar. 113, de sala, saleta y siete ha- cocina Informan - K-
bitaciones y d e m á s servicios para fa- 1 ooVIfl inl0.rman- *» 
m i l l a de gusto. 
30286 í s j l 
L l a v e en los altos e informes ¡ T a « . k : ¿ - — „ l „ „ ; i „ I . . « u J la'*2, ProPlos Para a lmacén , t ienen 680 
i amblen Se a lqu i l a Un hermoso s a l ó n l metros. Entrada por Paula y por O f l -
^ 31 i COmo p a r a Una SOCÍedad O COSa a n á - t ° * i ^ « " « e s : Habana. 94. ¿ e 9 a 12 y 
P r í n c i p e , 4 7 , altos, entre San Franc is -
co y Espada, se a l q u i l a espacioso p i -
so moderno y fresco, con todas las 
comodidades. Precio m ó d i c o . Informes 
« n los ba jos . T e l é f n o A - 1 7 8 2 . 
_ 80309 ib j i 
MORRO 9, SB A L Q U I L A N LOS A l I 
tos, muy frescos con cinco habitaciones 
L a l lave en Genios 16. altos 
29922 ' 15 JL 
SE A L Q U I L A . L E A L T A D , 66. A L T o ' s 
y bajos, acabados de p in ta r y rebajado 
los precios, los altos, sala, saleta, sa lón 
de comer, siete dormitorios , dos b a ñ o s 
y cocina. Los bajos, sala, saleta, sa lón 
de comer, dos b a ñ e s , seis d o r m i t o r i o j y 
— c i ñ a . I n f o r m a n : Iif-1936. 
_ 29388 15 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y V B N -
tllados pisos en lo m á s c é n t r i c o de la 
Habana, Concordia, n ú m e r o 12, entre 
Gallano y Agui la , uno propio para co-
mercio y el otro vivienda. Informes-
Teléfono F-3126. 
29563 23 J l . 
UNOS MODEENOS A L T O S SITUADOS 
en Amis tad . 39, entre Neptuno y San 
Miguel , compuestos de sala, saleta, cua-
t ro cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
criado, cuarto en l a azotea, servicios 
sanitarios modernos, se a lqui la a pre-
cio de reajuste. Informes en Monserra-
te, 151. café . 
29164 20 J l 
man: Peña lve r , 
29284 29956 14 J l . 
loga. 
29454 15 Jl. 
SE A L Q U I L A . C A M P A N A R I O Y SAN 
José , n ú m e r o 97. altos, recibidor, sala 
con ba l cón a dos calles, tres grandes 
cuartos, buena saleta, cocina de gas y 
servicio sanitario moderno, dos cuartos 
m á s a r r iba con servicio sani tar io y 
azotea. L a l lave en la bodega e Informan 
en Vir tudes , 7, a l t o s . 
29884 15 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS I N T E R I O -
res de la casa Suárez , n ú m e r o 108. que 
constan de seis habitaciones modernas, 
buen servicio sanitario, y su entrada i n -
dependiente, a lqui ler 50 pesos a l mes. 
La l l ave e informes en los altos. 
30089 14 j l 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n m u y c ó - . cuartos, terraza al frent* y 9, y 
_ moda , c o n luz , t e l é f o n o y s e i r i d o i n - j i n s t a l a c i ó n pa ra cocina de i ^ 
bajos"a i K ' a ^ ^ 0 6 guSto' en ^os | v e d a d o , s e N E C E S I T A u n a o a s a dependiente , a dos personas respeta-1 e l é c t r i c a , b a ñ o de lujo y b u e ^ ^ 
l a c i ó n san i ta r ia . L a llave «» ^ ^ 
ga de enfrente. Pa^a m f o n n ^ ^ 
ñ o , R. Carreras, O ' R e ^ 80' 
T e l é f o n o A - 4 5 7 2 . i í > 
28548 
~ ~ S E A L Q U I L A E N P ^ . 
moderna, de planta baja, que tenga: sa- L i IT-;.* á» 
mfiderno. coerná. ^ todo e l servicio a precios de s i t u a c i ó n . , s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e p a u ^ a 8aleta' cincc b a ñ o bles que den referencias. U n i c o m -
30071 18 J l . 
A L Q U I L A S E LOS MODERNOS A L T O S 
Neptuno. 350. entre Basarrate y Mazón . 
s a í a J recibl<lor, 3cuartos, b a ñ o Inter-
calado, cuarto y servicio criados, co-
medor, cocina gas. Precio rebajado L l a -
^ • . V " ^ 1 * ' n<lmoro 307. Te lé fono F-5660. 
30088 14 J l . 
SE A L Q U I L A U N TERCER_PISO"_EN 
Prado, n ú m e r o 105, para oficinas. I n f o r -
man el la misma, de 1 a 3 p. m. 
30043 15 J l . 
A M A R G U R A , 88, SE A L Q U I L A N LOS 
modernos bajos: cuatro habitaciones, sa-
la, comedor, doblo servir lo y esp léndido 
b a ñ o . Informan en los a l tos . 
29866 J4 j í . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E P A U -
la. n ú m e r o 2. propios para Oficina. I n -
formes: Habana 94, de 9 a 12 y de 3 3 
SB A L Q U I L A DA P L A N T A R A J A D E 
San Rafael, 102. sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, saleta, comedor a l fondo, 
patio y t raspa i to . In fo rman . Agu i l a . 
201, pe le ter ía" L a Horma Grande. Te lé -
fono A-7432. 
30106 15 j í . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A OASA 
San L á z a r o , n ú m e r o 12, bajos, frente al 
Prado, con ves t íbu lo , sala, comedor, cua-
tro cuartos, b a ñ o Intercalado, cuarto de 
criados y servicios para los mismos y 
amplia cocina. L a llave en los altos. 
Informes: A l tos D r o g u e r í a S a r r á . Telé-
fono A-4358. 
38400 14 J l . 
completo, comedor, r e p o s t e r í a , cocina, ..uJl:,,/» «Inn+a TrpttA ^ 0 n u n » cuadra 
cuarto y servicios de riados, ¡ j a rag^ «l»""»©. a a n t a I rene o u , a u n a cuaora 
y d e m á s comodidades, para corta fami-1 de l a ca lzada de J e s ú s del M o n t e . Üa. Se dan toda clase de g a r a n t í a s . Pa-
ra Informes, d i r í j a n s e a los te lé fonos 
F-1463 y A-8445. 
28550 ' 24 Jl 
ALTOS, FRESCOS Y COMODOS, O Y 
19, con recibidor, sala, comedor, coci-
na. dí#i baños , pantry," seis habitacio-
nes y dos m á s para criados en la azo-
tea. Te léfono F-1386. L a llave en los 
bajos. 
28918 14 Jl. 
29801 13 Jl 
PASEO Y C A L Z A D A . SE A L Q U I L A L A 
casa de esquina, compuesta de 14 cuar-
tos, servicios propia para inqui l ina to . 
Puede verse de 8 a. m. a 4 p . m . I n f o r -
man: Manzana de Gómez, 356. de 12 a 
4 y media. 





















L a casa situada en Santa te 
ro 52-A. Informan ¿&nZ&~ 
r r e t e r í a do Joaristl y ^ 
lé fonoé A-7611 y A-02&a-
28864 
Irene. C7U (e-
SB A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y ven-
t i lada casa Calle J. n ú m e r o 135. moder-
no, entre 12 y 16, ( V i l l a Lu i sa ) . Veda-
do, compuesta de tres plantas, con ser-
vicio sanitario moderno yampllo gara-
ge. In forman en l a misma. 
29403 «_a g 
C A L Z A D A Y PASEO. 8B A L Q U I L A E L 
solar de esquina, propio para ja rd ín o 
Indus t r i a I n f o r m a r á n : Manzana de G ó -
mez, 356. de 12 a 4 y media. 
29*09 14 J l . 
E N LO MAS A L T O DE L A V I B O R A , A 
dos cuadras del paradero. Felipe Poey, 
entre Patrocinio y O 'Far r l l l , se a lqu i la 
la casa moderna y ventilada, compues-
ta de sala, saleta, ha l l , cuatro grandes 
cuartos, comedor, baño , cocina de gas y 
carbón, cuarto y servicio de criados, 
despensa, lavadero y agua abundante. 
I Las llaves a l lado. Informes: Alonso y 
I C o m p a ñ í a Inquis idor y SoL Teléfono A -
3198. 
1 29868 18 J l . 
SB A L Q U I L A L A HERMOSA Y B O N 1 - — ~ HaVaDS v 
ta casa Milagros esquina a Juan Bruno ¿g j paradero de l a "aT J j W 
1 Zayas, Reparto Mendoza. Víbora , com-, . 1 ^ „0la rome<lOr> 8 
1 puesta de dos departamentos de tres I compuesta de sala, c^» 
I habitaciones y b a ñ o completo cada uno, ; . 1 - m a r t o criado» / • fdi» 
en l a p lanta baja, y otro alto, de h e r - í tos> Dano> CUdiiu o0rtal ^ J rf 
moso saín , cuarto y b a ñ o ; portal , reci- pa ra loS mismos, ÍH"33 v . tnr&& 
bldor, sala, ha l l , comedor, pantry cocí- * , , . Aavnn. »nI - iíí 
na l avande r í a , cuarto de criados con su 
boño. gargo para dos m á q u i n a s con dos 
cuartos altos y b a ñ o para chauffeur; 
I cuarto de escaparates y costura, des-
1 pensa. refrigerador, etc.. J a rd ín a todo 
alrededor y gran patio con gallineros, 
conejeras, frutales, nuevos, etc. Puede 
verse todos los d í a s de 9 a 6. Para t ra -
I t a r : Jesfld rioi ufa-n** agg 
1 25>9'' i 8 4̂  
fresca 
Se a lqui la la hernl08%/7 l i lado < 
Calzada de la V í b o r a J 4 7 ai ^ 
completamente moderno. » ^ 
la bodega y bar de ^er 






UiAKlü M LA WlAKiMA J u l i o 14 d e i 9 2 2 
y i É Ñ E D E L F R E N T E 
^ H ^ * ' ' T r T J F E S O S L-C- CASA 
M S q U I Í ^ C l ^ - ^ ^ p o r t a l , cuatro 
S s ^ S u á r e z , . ^ ' ¿ ,..i¿db. comedor co-
r f e e al ^ o . Informan: 1^29.. 
CALZADA 
D E C O N C H A Y L U C O 
i,,.) grandes naves de nueva 
jW"1!̂  Gómez. Gaiiano. o-, ^ ^ 
s - ^ O ^ ^ ^ U a ca^f moderna, 6 de-
cora- H6^ sala recibidor, comedor, 
I afámenlos, s^f - . / j , hermoso patio y l 
*aí al terraza. J¿ y medla de la i 
K n S ^ ^ r del Monie. Informan: • 
Dr¿9'l92 -— 
J ^ - - - - - ^ T r r T X l i K A N CASA S E B » A -
£ 7 ^ * * ^ 0 con sala, seis habi-
do v S a n ^ s ( o n lavabos, hall, come-
raci0"^ 'do 4 a n baño completo, ser-
S E ALQUECA U N A CASA E N E l i B E -
parto Almendares. B entre 10 y 12 a 
cuadra y media de la linea. Tiene sa-
la, tres cuartos, comedor al fondo, có-
modo baño, cuarto de criados, servicio 
y garage. Se alquila en $55. T̂ a llave 
al lado. Informan en la calle 1 i entre 
D y 11. Teléfono F-4272 Vedado. 
__29758 lfi«Jl 
SE a l q u í í a T l a . h e b m o s a c a s a e n 
la Avenida de Columbia, pegada al Re-
parto Almendares entre Fuentes y L.a-
nuza. compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones y servicios sanitarios mD-
dernos. Pasándole por el frente todos 
los tranvías de la Habana y Marianao; 
apeadero Fuentes. Informan en Cam-
panrio. 228. en la Habana. 
29540 16 J l . 
SE AIiQTTIXiAN H A B I T A C I O N E S con SE AIiQTJII.A TTN E B P A B T A M E N T O 
baños a los lados y agua corriente y de dos piezas con balcón a la calle y 
muy frescas y baratas. Amistad, 15, ventana a la brisa. Lamparil la 78 al -
altos. teléfono A-5986. tos, entre Bernaza y Villegas. E s casa 
29855 16 j l de familia. 
__ 29911 14 j i 
SE A L Q U I L A A PERSONA E O N B A E A . . ' 
y trabajadora, que desee hacer dinero, s e A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
E N L U Z , 2 4 i D E P A R T A M E N T O 
FÍÍin\0 Iíiso• 86 •1<Í,*Wan a°B habitaclo- compuesto de tres piezas con bal 
*%Í!*J 0 seParadas,- Son erandes, I aI prado, en 50 pesps y otros a 3 
cones 
pe 
A V I S O . S E A L Q U I L A N 
nes y apartamentos, con toda como-
didad y confort. Independientes, co-
mida española ycriolla. Reina y Belas, 
dos habitaciones y una gran cocina, pro 
pia para dar de comer. Punto comercial, 
no hay inquilinos. Neptuno, 155, entre 
Escobar y Gervasio, 
29869 15 J l . 
ta, muy fresca, con luz y llavln a hom 
bres solos o matrimonios solos» en San 
Lázaro 337, frente al Palacio Andino 
29915 14 j ! 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, má 
man: Villegas, 85, altos. 
29840 15 J l . E N M O N T E 49 Y M E E I O P B E N T E A L Campo de Marte, se alquilan dos bpe-
ñas habitaciones, juntas, muy a propó- ¡ S E A L Q U I L A UNA O DOS H A B I T A -
S E A L Q U I L A N 
8B A L Q U I L A E N MABIANAO, C A L L E 
Steinhart, númerc 5. casa grande; pre-
cio reajustado; loa carros lo dejan en 
la puerta. E n ia mi^ma se alquilan los 
altos en 35 pesos. Puede verso a cual-
quier hora. Teléfono M-3583. 
28883 14 J l 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones con vista a la calle; también 
una habitación interior a hombres so-
los. Orden y moral. 
29827 14 j l 
" E l D*-A~" C„ „1„ m ¡ T T ^ frevn< mi» f m W máe W a t n . « n * slt0 para dar c o m í a s . Por ser sitio d e ; c ¡ 0 personas de moralidad en casa 
* t i rradO . be alquilan dos habita- l \ e x o * <lue tOÜOS, mas DaratOj quo mucho comercio. Razón en la barbería íd(, faraiiia. Precios módicos . Refugio 
dones con vista a l paseo. Interiores EÍnSUR0- El mejor para familia po 
H O T E L S U I Z O 
desde 50 pesos, con comida y asisten- su com(>didad, todo con vista a la 
cia. Moralidad y aseo. Prado 65 al- caI!e» servicios pñvados, agua calien-
tos, esquina a Trocadero. * comida. Teléfono M-10S2. 
29949 13 i ¡ Blascoaín, Concordia, Lucena. 
27749 31 j l 
de los bajos. 
29771 4 Jl 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto, de dos habitaciones amplias Sus 
Villegas, 3. Gran casa para familias servicios, y luz, todo indenendi'pntA 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio- Amistad 57 casi esquina a San Rafp«i 
nes muy frescas, comida inmejorable. ' 29919 • jMwa#j,. 
Precios de reajuste. T e l . A-9099. 
18 
j l . 
29820 j l IJL„ A M I S T A D 102, A L T O S E N T K B SAN 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O D E 
2 habitaciones één balcón y galería, de 
20 metros por C de ancho, propio para 
abogados, médicos o dentistas. Pueden 
usarlo dos personas. Tiene todo el ser-
vicio dentro, agua, ducha o Inodoro. Sé 
E L P A L A C I O I D E A L , G R A N CASA de 
huéspedes de José Rodríguez González, 
Campanario. 105, te léfono M-3984. H a -
I bitaciones con balcón a la calle e in-
I teriores, buen servicio, mucha limpie-
¡ za, precios ecosóraicos y especialidad en 
i somida.s. 
28535 28 J l . 
SE A L Q U I L A D h a b i t a c i o n e s a c a -
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle independiente, en los altos del café 
"Río de la Plaía". Muralla y Aguacate. 
28, altos. 
29670 16 j l . 
V E D A D O 
cíe A L Q U I L A CASA ACA-
de sólida construc-
93 Moderna, c a sala, saleta, cuatro 
Ci6n /uT• lu joso baño y ^ e m á s ^ -
•„= para criados, 
v;vOSlado del solar. 
E N E L C A L A B A Z A R , R E P A R T O B E -
renguer, término de Arroyo Naranjo, se 
alquila una casa amplia de mamposte-
ría, pisos de mosaito, tiene sala. 2 cuar-
tos con vista al río, comedor cocina, 
baño, servicio sanitario, renta 25 pesos. 
Informan en San Lázaro. 110, altos, en-
tre Crespo y Aguila, de 12 a 7. 
29033 20 J i . 
S E A L Q U I L A * U N C E A L E T E N L A 
playa del' Mariel, por temporadas con i ken 
todas comodidades. Precio de reajuste. ', 29765 
Informan-- Rodolfo P. Díaz, Mercantile 
Fnit . Co. Teniente Rey, número 71. 
29053 20 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CA- José y Barcelona ,en esta magnífícíT"ca- adaptarT a f gTsto de"T¿s peVsonas^que T e i f í ° " 0 A-5037, absoluta moralidad 
sa familia, amuebladas con derecho^ a sa se alquila una espléndida habitación las deseen. O'Reilly 53, esquina a Agua- ! , ^o ,^ .U J l 
cocina a matrimonio sin niños u hom- niuy fresca, a hombres solos, señoras so- cate 
bro solo, que sean de buenas referen- Jas o matrimonios sin niños. Casa tran-
cias y moralidad. Misión, 63, bajos. 'quila. 
29690 16 j l | 29853 15 Jl 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . S A L O N S A L U D No^ 48, BAJOS, S E A L Q U I L A 
del Prado. Prado esquina a Virtudes, una habitación grande y fresca con to- -
Se alquilan habitaciones amuebladas con das las comodidades para familia Buen1 -29617 
vista a ia calle, agua fría y caliente, baño, abundante agua, cocina '\U7. v 'a*-*r -r 
29400 
g a l i a n ó N o r » ^ A L T O s d e l c a p e drado y Chacón, todas las líneas de 
" L a Isla", se alquila una hermosa ha^ 
bitación a la brisa, con toda asisten 
cia 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CON T O D A 
asistencia a caballero o señorita ofi-
cinista en casa americana, dos cuartos 
altos amueblados, en $25.00, con refe-
ren • i . s-. Calle M y 13. 
28536 19 j l 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
is j l En Aguacate, 15, altos,̂ entre Empís; Carileado> le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
E n las mismas, precio sumamente ba- l iavín 
rato. Teléfono A-9106. Engllsh spo- j 29904 
20 j l 
agua, cocina, luz 
14 Jl. 
16 Jl . 
^ ^ r a U V i a d o s ' . en Lawton 80. E l 
Par ,̂ 1 solar, informará. 
eBcari E S P L E N D I D O S 
SS ^ O ^ S . ^ d e Octubre, 474, 
•altoS sala, saleta, cuatro cuar-
;Convedemás servicios. Informan en los 
ideria. 15 j l 
" T t T í U I L A E N SANTA E M I L I A Y 
^ A. mm casa de altos, para una 
PureS6- unade y de gusto.- con cinco 
P f e n n e s dos halls, sala, recibidor, 
habit,rt baño intercalado, baño y 
cow criados, balcón a dos calles. vici0?Jirtn"de"Teléfono y luz invisibles, 
tobera de *?ánpo1- Tambtén cuarto 
criados, 
te 5' sin 
«BmaniHMaMumiiLMiiiiMiii mi niiiiiiiiiimii imniHllllllllHllllUlt 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquil&n departamentos para ofi-
cinas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela, 65, 
29008 15 I I 
Grandes, frescas y cómodas habitacio-
nes, bien amuebladas, con balcón a 
la calle y con lavabos de agua co-
rriente. Agua fría y caliente en los 
baños. Mesa selecta. Casa para fami-
lias. A j uila, 113, esquina a San Ra-
fael. 
29262 16 jl 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada, para dos amigos. Espada 8, 
altos, entre Chacón y Cuarteles. Tiene 
magníf ico baño . Hay te lé fono. 
29904 14 j i 
y | S A N L A Z A R O , 114. A L T O S , G R A N ca-
sa para familias, su nueva dueña ofre-
ce hermosas y ventiladas habitaciones 
y departamentos precio de rejuste, con-
tando con una magníf ica terraza al Ma-
lecón, se dá excelente comida. 
29362 17 J l . 
tranvías a una cuadra, se alquilan es-
pléndidas habitaciones frescas y cla-
ras; propias para matrimonios o dos 
caballeros. Excelente comida: se ad-
miten abonados a la mesa. Precios 
módicos. 
29783 18 j l 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J. , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co.j Propietarios. M. Batiste, Mana-
ger. 
28068 30 Jl 
^calera ',iy¿*r* sumamente de reajus-
' haberse estrenado Le pasan T E N I E N T E R E Y , 81, S E A L Q U I L A na 
Informes con- cuarto alto a hombres solos o matrlmo-s en la puerta. 
cepció'i. 
28537 13 j l 
mo sm niños. 
303S0 16 Jl 
"üILA E N I .A C A L Z A D A D E L 
tos una hermosa casa con 
haif sala, síWeta, cinco grandes 
nnes y dos (fe criados, camedor, 
a T"ño hermoso! patio con una 
C fuente'de cemen.to y las paredes 
S r t a s de celos'-




celosías y traspatio, lu-
los altos. Telé-
16 JL 
E L P R I M E R O D E AGOSTO S E 
! •'tÍTuna casita planta baja hasta oa 
fnt mensuales para matrimonio ex-
tranjero sm hijos, fuera de la Habana. 
ÍpÍo cerca, comrf el Cerro, o tulipán. Ve-
ritZ etc Departamento en casa familia 
lóente "si soy inquilino único tal vez 
nT inconveniente. Dirigir ofertas por 
escruo a H. H., Malecón 91. Habana. 
S0219 - Lo J i -
SE Ai QUILA L A CASA Q U I N T A T U -
Hnin Xa 6, en el Cerro, con un espa-
cioso terreno que llega a la calle de 
ia Rosa aL fondo, y con todas las co-
modidades de una casa moderna. Infor-
marán en el Banco Nacional 451, Telé-
fc.no A-1047. L a llave en la misma. 
Alquiler: $170.0. 
30134 • 19 J1-
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , \ 
conl balcón a la calle, en Belascoaín n ú - ; 
mero 635 B, altos; una se compone de 
cuartey comedor, y sala. Queda entre 
Campar^ario yTenerife. E s casa de mo-
ralidad y corta familia. 
30427 16 j l 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S 
Amplias, claras y frescas habitaciones. 
San José cas iesquina a Belascoaín, hú-
mero 112, altos. Una hermosa saleta 
y habitación elegante, 2o pesos. Puiato 
comercial. * 
30283 15 }l 
E N C O N S U L A D O 130, A L T O S , S E A L -
quila un departamento con vista a la 
calle y en la azotea dos hermosas ha-
bitaciones, propias para tres caballeros 
con todo servicio a precio de reajuste. 
303&C 22 j l . 
E N SAN I G N A C I O No. 12, A L L A D O 
de la/'Catedral, se alquilan frescas y 
ventiladas habitaéiones a familias de 
moralidad. Grn reajuste. 
30337 16 j l . j 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
lan dos bonitas habitaciones a precio 
módico^ Estrel la 60, altos. 
20 j l . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 S 0 . 
R E B A J A D A S . D E P R E C I O : S E A L Q U I -
lan habitaciones para dos compañeros 
a veinte pesos cada uno, con agua co-
rriente y bien amuebladas. Hay para 
matr(/ionio> y sa da l i av ín . Prado 19, ! 
Teléfono A-!)405. 
29910 15 J l . I L A S 
E N L A M P A R I L L A 78, A L T O S , E N T R E 
Bernaza y Vilegas, se alquila una coci-
na para dar comidas a domicilio y tam-
bién a varios vecinos de la, casa. Venga 
a verla que le conviene. De 8 a 12 y de 
2 a 6. 
29911 , 14 Jl. 
E N CASA D E F A M I L I A , Y A P E R S O -
nas de moralidad, se alquila una her-
mosa habitación muy fresca y clara. Hay 
luz eléctrica y teléfonp. Colón, 30. 
28546 16 Jl 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian 
C O C I N A S D E G A S M A R Í A B L A N C O 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
res y cocina estufina. Se hacen toda ¡" 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
y'Limpio o arreglo su cocina o ca lenta - ¡ Bordados a mano. Especialidad en mar-
' cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, 
plisados, botones, vestidos por f igurín. 
Ordenes del interior. Teléfono A-5174. 
Villegas, 49, entre Obispo y O'Reilly. 
29199 6 ag 
i . j dqr, extraigo el agua de las cañerías, 
arreglan COCinaS de gas, Calentado- ¡ quito el tizne y explosiones a los que-
madores. Instalaciones eléctricas y de 
;odas clases. R . Fernández . Te lé fo-
no 1-3472. 





81 Jl Villegas 58, entre Obispo y Obrapía. Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni- | r I -
cas. Habitafciones con todo servicio y Para el exceso de srrasa: para dar 
comida, desde $50.0.0. Teléfono A-1832. .. • j - 11 . 
Se admiten abonados al comedor. a SU CUtlS UH enVldiaDle tono ater-
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L j R e ^ a i a m o s a t o d o s sus ^ ñ o s j u -
ita tintura, I g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
29558 23 31- ' ciopelado, para borrar sus pecas, 
C10133 Ind. 18d. 
Monte 39, altos, frente al Campo manchas y descoloraciones; para cx-j 
Marte y en casa de matrimonio, se tirPar sus espinillas; para hermosear 
alquila departamento de habitación y su busto, hombros y cuello; para lle-| 
recibidor con vista a la calle, amue- nar Ios huecos de su cara y partí! 
biada o sin muebles, a otro matrimo- hacer desaparecer sus arrugas, lea ê  
nio o señoras solas. Unico inquilino. foUeto ^ Mis« A^en, "En pos de la 
Referencias. Informan teléf. A-2693., Meza", próximo a agotarse, y que S i f M I e ^ t r ^ 
No molesten en los bajos. ^ gra!ÍS\ « ^ Í ^ V 0 ^ ^ 
15 jl. escribiendo al Apartado 1915, na 
E N CASA D E PAMXEiIA D E C E N T E , A 
'los cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a ia calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Q. Ind. 10 ma 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQUILA UNA C A S I T A C A S I S I N 
estrenar, compuesta de sala, saleta y 
un cuarto Servicios independiente^. I n -
forman en Buenos Aires y Diana. 
2S98IÍ 14 11 
Sfi ALQUILA U N A CASA A C A B A D A 
4e fabricar, portal, sala, saleta y dos 
cuartos y su servicio y su palio gran-
Üe en Parques, 25, entre Esperanza y 
Salvador. Informa cu la misma. 
89606 15 j l 
Í2 ALQUILA U N A A M P L I A Y M U Y 
tómoda habitación, con luuz, precio 
iumaménte bajo a personas tranquilas 
|ip}é moralidad. Casa particular. Car-
vajal 1 casi esquina a Cerro, tres cua_ 
dras de la esquina de Tejas . 
291Í3 27 j l . 
,SE ALQUILA. UN BQNITO C H A L E T 
fle planta baja, acabado de fabricar, en 
San Pablo, número 21, frente a la Lega-
ción Americana, con zagtfán para auto-
móvil sala, hall, , comedor, seis cuartos, 
cuarto de baño, cocina y servicio cria-
dos. Puede verse todos los d ía s . Infor-
mes: Teléfono A-5846. 
i f o ^ ^ ^ i l f i J i i M i 
laanabcoa, Regla 
y C a s a B lanca 
S E A L Q U I L A N E N A G U A C A T E 86, 
habitaciones desde $10.00 hasta $20.00, 
casa de moralidad. Teléfono A-4591. 
30344 22 j l . 
S E D E S E A A D Q U I R I S U N A K A B I T A -
ción comedor y cocina para dar comidas, 
punto céntrico comercial para das infor-
mes. O'Reilly, número 1 y 3. Teléfonos 
A-2834 y 8462. 
30196 15 J l . 
CASA D E H U E S P E D E S , O B K A P I A , 57, 
altos de Borbolla. E s t a casa ofrece las 
habitaciones m á s frescas y amplias de 
la Habana, a precios sumamente econó-
micos. Todas con agua corriente y ba-
ños «con aguá caliente, habitación con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
persona. 
30198 18 J l . 
ANIMAS 115, CASA P A R T I C U L A R , 
so alquilan en $35 tres habitaciones al -
tas, piso de mosaicos, cocina, agua, de-
sagüe y luz eléctrica. Se da llavln. 
30242 27 Jl 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de des y tres «ha-
bitaciones con vista ..a la calle; también 
una habitación interior a hombres so-
los. Orden y moral. 
28931 14 j l . 
P R O P I O P A R A C O M I S I O N I S T A U ofi-
cina, se alquila un apartamento alto, 
con vista a la calle, casa de familia. 
Tiene teléfono. Amistad, 49, entrada por 
San Miguel. 
28840 14 _ j 1__ 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S 
altas con vista a la calle, luz eléctrica 
y teléfono, a personas sin niños y con 
referencias. Amistad, 49, 
San Miguel. 
28840 14 Jl 
Con 
quedan teñidas las ca- ; _ „ _ 1 * J 1 - " 
ñas, desde la primera 1 IgUal que a t o d a s IES SCHOraS O S8-
vez que se aplica, y l a i c i . " j . ^ . « i 
hay de dos colores: n o n t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
NEGRO y CASTAÑO, i „„ • • p j i j . " j 
e i color Negro, no es, a i g u n s e r v i c i o , t i p e l a d o y r i z a d o 
renegrido como el uza- J _ „ i i 
bache, es más bien un a e los niHOS CS heCRO p o r e x p e r t i -
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos CO' 
lores son tan semejan' 
tes a los cabellos natU' 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n !a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
29619 
Palacio Torregrosa, Casa de Huéspe- ^ana* 
des, Obrapía núm. 53. Se alquilan de-
partamentos y habitaciones con entra-
da independíente, elevador y todo el 
servicio, a personas de toda morali-
dad. Precios módicos. 
29255 5 ag. 
C482 10 d 21 
L A S R T A . M A R R E R O B O R D A D O R A V 
de Randas a mano, se ha .cambiado de 
Villegas, 74, para Sol, 95, altos, se lo 
avisa a sus amistades. 
29038 19 Jh 
D O B L A D I L L O D E OJO, P E S T 1 N , 
P H E C I O : $2.00 
De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana, y Concordia, número S4-C. 
C3575 28d-4 
SEÑORA R E C I E N L L E Q A D D A D E P A -
rls en donde trabajó en las principales 
casas • do modas, se ofrece para hacer 
sombreros desde los más elegantes a lo i 
más económeo. Reformas desde $1.50. i 
Especialidad en lutos. Da clases a pre- \ 
dos económicos, garantizando rápido 
M O N S E R R A T E , 7, MODERNO, frente 
al Palacio. Habitaciones frescas, agua 
abundante, comida y servicio excelentes 
teléfono A-6918. 
28803 14 j l 
plegado de sayas y vuelos que no des 
aparecen ni lavando la tela, remito los apTendizaje"*También *^ l ^ o s T i n t u r a A l e m a n a I ' V • i . , . ! 
trabajos al interior a vuelta de tCO-• modelos a predos increíbles. Campana-1 1 m l U r a A Í C H i a n a . LOCIOU V e j e t a ! 
rio 154. Teléfono A-9817 
25946 
rreo. José M 
tuno; 44 
28975 
E D I F I C I O C A N O 
Buscando fresco. Solamente se encuen-
tra en esta casa, cuyos cinco pisos son 
deliciosamente frascos. Además tene-
mos: Elevador, abundantes baños con 
agua caliente y corriente en las habi-
taciones, buena comida, precios mode-
Corbato, E l Chalet, Nep-
20 Jl 
entrada por rados. Villegas 110, entre Muralla y 
Sol . Teléfono M-6305. 
29448-49 17 Jl. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N P R O P I A 
para matrimonio u hombre solo. Amar-
gura, 69, altos. 
30250 18 J l . 
P A R A CONSULTORIO U OPICINA, SE 
alquila departamento de dos habitacio-
nes grandes y claras, en Obispo, 75, a l -
tos, en 40 pesos. 
30268 20 J l . 
SE A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O , nú-
mero 293 entre Marina y Aramburu, al 
costado del Palisades Park, dos habi-
taciones, una alta y otra baja, muy fres-
cos y precio reducido. 
29352 15 J l . 
CASA- M O D E R N A P A R A P A M I L I A S . 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, muy frescas, con servicio 
de criados y ropa. Grandes baños . Pre-
cios reajustados. Manrique 123 entre Baños de agua fría j caliente. Buena 
6 ag. comida y precios módicos. Propleta 
PALACIO SAN TANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corrí snte. 
P E R F U M E S U B A Ñ O 
Con la Sal de Rosa o de Pino de 
Miss Arden. Conozca el Jabón de 
Geranium que importa de' Ingla-
terra, Miss Arden. Suavice y blan-
quee sus manos con el inmejora-
ble Jabón de Limón de Miss Ar-
den. Usé y conozca le mejor pasta 
de dientes que se importa en Cu-
ba por Miss Arden. Fabricada en 
París. Escriba al Apartado 1915, 




MAN1CURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
I bello a toda dienta que esté mal teñida 
| con otrás tinturas instantáneas, usen 
i pntuni Alemana Loción Vegetal que es 
1 ia única que borra las canas para siem-
' y..-e riza el cabello permanente.; 
J^sta tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no ef 
preciso labarso la cabeza después dt 
i ia apl icación. Precio del pomo: 2 pe-




H O T E L R O M A 
rn.w.^.v. ^ , S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
££BAC0A. 523 A L Q U I L A U N A fin- ¡ tación con balcón a la calle en Amar-
ca rüstica situada al final de* la calle ! gura, 86, en Reina, 14, una hermosa ha-
ae ia Amargura, con casa compuesta de , bitación en los altos. 
Este hermoso y antiguo eOfiiclo ha al-
él 
:-er-
no: Juan Santana Martin, Zulueta 
83. Teléfono A-2251. 
y pormenores. 
5277 10 d-4 
sm 
do completamente reformado. Hay en 
departamentos con baños y demás CASA D E HUESPEDES « u ^ x ^ v . • ciona(ios vestidos con tela y adornos fl- j , , í , a . i írt< . J ' Se alquilan haoitacioncs con toda as ís -I n 12 pesos. hacemos flores de tela, CC lavarse la cabeza todos los d ías , 
tencia a precios de s i tuacnón. San_Ni- lpar^ vestldos> bordamos en todos lo« j 
estilos. Remij-imos encargos al inte- | 
rior. Campanario 72, entre Neptuno y • 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tjscas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color SqIo se arreglan señoras 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, ( n r - m n^niv* a ivr 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va- K 1 Z O rh.KIVlAlNE.iMC. 
i len 20; casi todo regalado, reformas de , «. j j 
m o d e r n a i s.ombi;eros dejándolos nuevos^ Confec- garantía un ano, aura dos y tres, pue-
Pprtl. sla, cuatro cuartos, comedor, co-
cina, servicio sanitario y agua de Ven-
w. tiene muchos frutales de todas cla-
ses, Informan en San Miguel. 117-A, a l -
Ws. Teléfono A-5688, de 12 en adelan-
te. 
22 J l . 
¡MSIDEifciA V E R A N I E G A . POR 250 
vesos vendo contrato do 4 años de fin-
•en Calzada, con buena casa, luz 
siBmKlca' ercelentes aguas palmar, 
S s ^ rai110, calabaza, maíz y me-
"es a 8 kilómetros de Habana, paga 
oL; , os, de renta. J . Díaz Minchero, 
nfp™? V-illa María. Guanabacoa. Bue-
' Vn jlcaci6n P01- las guaguas auto 
30274 15 J l . 
H o t e l Z u l u e t a , a h o r a I m p e r i a l 
Su antigua dueña, Francisca C . Gpn 
zález, abrió de nuevo sus puertas' el 
día primero de Jul io . Casa conocida por 
vicios privados. Todas las habitaciones 
| tienen lavabos de agua corriente. Su 
i propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a i rp^w^^ - „ tv«- ,Q7ft 
las familias estables el hospedaje más Teléfono M-19 76 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Boma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
G R A N CASA D E 
llano 117, esquina 
| colás 1̂ entre San José y ySan Rafael, 
30 jn 27243 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente "Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
sonas selectas. Cocina excelente, adini 
tirá abonados a la mesa. Zulueta, 3, 
esquina a Animas. 
30232 27 ¿1 
H U E S P E D E S , OA 
sus comodidades, granóbs reformas, "to- : l^ lUí l l ' t ' t ^ k T ^ ? ^ " . oL,fÍ_ 1 razoñable» do nuevo, para familias estables y per- | W^J™ üc>3 hermosas habitaciones amue- : razonables 
• • 1 bladas, juntas o separadas, son muy:-
ventiladas y con vista a la calle. T a m - | HOTEL "CUBA MODERNA 
bién se da comida a precios sumamente 
económicos . 
29488 17 Jl . 
río vmo V*"";- V — - " - SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N V 
om^niü .r131"13" . - i un departamento con balcón a la calle. 
Mv un,Ica ó  V>or a t - • 
"7rn,.sr.de Villa María. Guanabacoa y 
29614 ra1, por 20 centavo» 
16 J l . 
propio para pflcina. Belascoaín No. 
altos. 
30123 14 j l . 
Ü. 
B «1 lugar más céntrico de Guana 
Adolfo Castillo, 44, se alquila 
^ casita de manipostería, acabada "siete esquina a 
le r r í — : ' , de, de 2 a 5. 
wmstnur, compuesta de tres pose 
DOS H A B I T A C I O N E S A L T A S CON 
baño, servicio y azotea grande y dos 
con vista al mar y Vedado, a 
monio sin niños o señoras . Vein-
Hornos o F . Andra-
C E N T R A L P A U C E 
Monte, 238, a diez pasos del /Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de s i tuac ión . 
28211 16 j l 
¡En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen* 
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-35tí9 y M-3259. 
H O T E L L O U Y R E 
San Rafael y Consulado, número 146. . 
Antigua y acreditada casa para familias ! de ropa y criados para matrimonios y 
^ ^„^aiiriQfi hnhitacionea v rifinarta-! oersonas de moralidad, desde 20 .a 60 
H O T E L " T U R I S " 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente- amuebladas, con servicio 
30127 15 j l . 
Cf'-C0CÍna? patio y buen servicio s e a l q u l a n h a b i t a c i o n e s tr d e -
'""itar-o. Puede vs^p a to{]a«? hnras partamentos con y sin muebles a per-
W «¡Ifinn » r j10 „ .«onas de moralidad y sin niños con bue-
> "PIO.UU. i n t o m a SU ÜUeno, K . na comida a 20 pesos por persona y ! 
^ ^ a s . O'RpíIU, CO »lf + „ | ' f „ _ _ , también se admiten abonados al come- i 
X&T> *eiliy» alt'os> t e í e í o n o dor También se dan comidas a la car - | FreScas , 
ta . Tqdo con esmerada limpieza y buen ; vista a la calle y todo el servicio, pre-, familiag 
trato E s casa que tiene seis años de i cios muy baratos. Galiano, 7-A, y i r o - j j ú e t a ; li 
establecida y por esta razón conoce el icadero. J . Braña y C a . , propietarios,, 
giro. Gran comedor y cantinas para do- i 27750 2i__J | 
mlcillo. Maloja 12, altos. Tel . A:9452. (Hay ^ ^ 1 0 ^ 8 amuebladas O f i* ¡ 
1« 11 
mentó con baño, tranvías en todas di-
recciones, buen servicio, inmejorable 
comida. Precios económicos . 
29814 18 j l 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
y espaciosas habitacionea con 
pesos mensuales. Grandes baños con 
agua fría y caliente. Precios de actua-
lidad. Manrique, 123, entre Reina y 
Salud. 
2667.0 21 j l 
B U E E A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E PA-
saje y Parque Central. L a mejor para 
E n altos de Payret, por Zu-
habitaciones con vista al Par-
que Central. 
26840 . 22 j l 
30152 14 j l . 
DE 
P R A D O , 56,J3AJOS. 5 H A B I T A C I O N E S 
y tros do crJ&dos, saleta al fondo, buen 
! baño. L a llave e informes en los altos. 
! Precio 200 pesos. 
muebles, en casa nueva y elegante, in- i 
" E L C R I S O L " 
Concordia. Teléfono A-Í886. 
28036 18 j n 
los anuín ' 8ala' recibidor, tres cuar- N E P T U N O , 183, A L T O S , H A B I T A C I O N 
Watini0 ,colneclor al fondo, cuarto muy fresca amueblada, con agua co-
l̂le Tf""' doble servicio garage, etc. rriente, buen baño, con o sin comida 
r^ern n Havana Electric, frente al muy baratas. Se admite el pago por me-
'-fuadores, Columbia. Alquiu- ses y por quincenas. Hay teléfono 
30105 18 J l . .3Í342 Aducido. L a llave al lado. 
fc^rr . Í 1 Í ! _ E N S A L U D 2 S E A L Q U I L A N : UN do-j {^^io^egwamuebíadas . 
^VHJILA E N L A C A L L E P R I M E - partamento de ^ hahitacionts con vls- . 28967 
t las e Cuatro v S e i t T i T T r p - ta a la calle y entresuelo Indepen-. 
^ ÍaHSierra- c o n ü g í o ^ - 'de Mi ía- cítente- del resto de la casa, con sus 
^ s « n a o ; 61 moderno chalet de servicios.. Informan en la misma a pre-
| & reclJli nta' compuesto de portal, cios de s i tuación 
C4'1'1 y fWr^-í.nco habitaciones para * 30109 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato va.M&oso. 
es la de 
M A D A M G I L 
. ( R e c i é n llegada de F a r i s ) 
Hace la DocoLor>,oióa 7 tinta a* ios c« 
j ... _ .bellos con producto» vegetales, vlrtuai-
dependentes con balcones a la calle, | d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n | m e n t e ^ i n o ^ ^ f ^ - ^ 
gran comida, espléndidos baños. No se s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , , ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ S n Cf0rnanrcaeysl8 Z £ 
siente el calor Belascoaín y Nueva d e s a g u a c a h e n t e , g r a n c o m i d a p r e a p s l iiicp^^^^^^ de ^ ^ 
Filar altos del tine £.aen. DaratOS. l e l e f O n O A-9 i58 . L e a l - para casamientos, teatros, "soirée" é 
i aoooo 25 J l . I . _ t» f 1 1 n r» I Poudrée . 
^ZÍ .J . . .— • • ^ . ^ ^ J I J . ^ ^ ' T t a d V S a n R a f a e l J . D r a n a V C O , Expertas manlcuMB. Arreglo de ojo» 
L A MEJOR CASA D E HUESPEDES, l a u J k7tt" *« ^ ^ ' y cejas Shampoinsra. 
' situada en Reina, 77, altos, entre Man n u e v o s nrODietariOS i Cuidados del cuero cabelludo y llm 
;rique y San Nicolás , se alquilan ha- p^wj*»». 
Estucar y tintar la cara y brazos 
' $ 1 , con los productos de belleza Mis-
| terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior talón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos ó «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: oo compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillp 
catá logos al Teléfono M-2290. Peinador 
r t r ^ f ^ 8 ; ^ ¥ i g u e 1 ' 23-A. entre Indus-t tna y Amistad. 
28664 j l J l . . 
'. mas completo que en ninguna 0 " a j ^ ^ ^ p u i a n hoy mismo este servicio y 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLÓ DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
¡ que implantó la moda del arreglo de 
j cejas; por algo las cejas arregladas 
| aquí, por malas y pobres de pelo que 
j estén, se diferencian, por su inimita-
I ble perfección a las otras que estén 
1 arregladas en otro sitio; se arreglan 
dolor, con crema que yo preparo. 
27748 31 11 
tart 
20 Jl 
M I N N E S O T A H O T E L 
H Y E S P E D E S ; Habitaciones, con todo su confort, des-
desde 25, 30 y 40 pe-, de 25 pesos'al mes, y 1.00 diario, pa-
fo» la Y rir>c ucuji Lauiones 
í Comer T;JLPara cuidos, hall, saleta 
^rvicio<r * ^ despensa, doble baño 
y r L ^ n i t a r i o s . calcntaflnr rrn-
^ J i ^ n . Su Ü -Tales e ñV. prec 
i^.F-0241. L a llnx 
e do , ga
precio, cien pesos 
. i por los te léfonos 
Ua llave en el chalet 
•^i tranvía le pasa a una 
18 j l . 
t l Í c S ^ t ? * CASA D I A Z Y l o i 
i yRAN c a s a d e 
rriz. Habitaciones 
sos por persona, incluso comida y de-i ra it0mtres solos. Lavabos y baños con 
más servicios. B a ñ o s con ducha fría | todo • su confort. Muy frescas. Con 
_____ m —r, ——^- Trl,_ , y caliente. Se admiten abonados al co-i vemanas a la briSa. Departamentos a 
SE AI.QTTII.A XTN D E P A R T A M E N T O j me(jor; a_17 pesos ̂ mensuales. Trato in- j la cajlei para matrimonios-sin niños, 
lidad. Manrique, 120. 
19 Jl 
S s ^ s i U ^ e ^ "™5¿ d« m ± r Ca,Ídad y ™Ss 
y vibratorios, con los cuales j íadama 
j i l obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la onduiach>»j 
"Maree!", (hasta de 2 pulgadati ingle-
sas de ancho), con su aparato írance» 
aitlmo modelo perfeccionado. 
compuesto de 4 habitaciones, con cielos mejorable. eficiente servicio y nguro- i personas de mora 
rasos servicios, amplia cocina, gran pa- I Ea moralidad. Se exigen referencias. In- , Te l f í ono A-5159. 
tío todo independiente, a la brisa, acá- ¿ustrla, 12*' altos- „ ; 26402 
Prinif.^ na ' uai|i':i la línea 
iw-. Saleta t Aícuiar, tiene portal, seansean 
jí i artoa'v ^es P si 80 ciñieren cua- derecha, 
«lat,^ habuJiemáB servicios. L a llave 30108 
í ^ T 4 » la 9l. altos. 
19 Jl. 
bado de construir. Precio módico Calle 27119 24 J l . 
A número 259, entre 25 y 27. Vedado. _ 
30117 15 J l j SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I O T L A R 
" una habitación amueblada a caballero 
solo con referencias. Agua caliente y 
fr ía . Teléfono, Inquisidor, número 2S, 
altos. 
29056 15 J l 
20 Jl 
UN CASA P A R T I C U X A K . E O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-ción oroDia para una o dos personas, cion propia cPrv.n.o v comida si lo de. 
la 
E N PRADO, 123, I Z Q U I E R D A , S E A l -
quila una habitación amueblada, telé-
fono, baño y luz, con y sin comida al-
tos, entrada por la reja. 
29012 4 ag 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e , 0 b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
^ ^ ' S ^ d e 1 1 ^ CUadra de la " " ^ C°n todo el^servicio y c 
ia> tres o Reina, 131, primer piso 
15 J l 
a L í R M O S O C H A L E T E N 
^ L ^ ^ . Buer, k0lumbia. esquina a 
K e s ' trfeseha Retir<i., tiene diez habl-
^ í a a e s 3 T ^ a ^ . Parage y demás co-
PRADO 29, ADTOS, CASA RESPETA-
ble espléndidas habitaciones con agua 
corriente. Precios rebajadísimos. Tam-
bién para abonados a la mesa 
S E ADQtriZiAN E N GAI . IANO, 75, Es-
quinas San Miguel, dos departamentos 
y dos habitaciones, todas vistas a la 
calle, a matrimonios o dependientes, 
se lo dá con abono en el restaurant, 
si lo desean y toda asistencia. Infor-
30069 
Máquinas Singer. Agente: Rodríguez 
Arlas . Se enseña a bordar, gratis, com-
prándose alguna máquina "Singer", 
nueva,, sin aumentar el ppreclo, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usa-
das, se alquilan y cambian por las nue-
^^.^ . „^ . — ~ — ~ — r r — ~ — — — ivas . Avísenme por correo o al Teléfo-
O B R A P I A 04 Y 96, S E A L Q U I L A N no M-1994, Angeles 11, esquina a E s -
hermosas habitaciones, con balcones a . trella. Joyería " E l Diamante". Si 
H E R M O S A S Y M U Y P R E S C A S H A B I -
taciones, se alquilan en Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
28352 • 9 J l . 
•l8 j l |man. bajos, café E l Encanto, sus due- ^ ¡ ^ 1 ^ ^ me 
ños 
29031 15 J l . 
í1Arorman-"' TllaXe enfrente, nú 10 an- Lealtad, 97. bajos. 
t o ^ ^ r t a ^ s ^ ^ ? ^ M O D E R N A , 
21 J l . 
M ^ l i o c o ^ ' f - recibidor, tres cuar 
&lle St í o ^ e e'l0r f0,lfí0' cuarto de 
fífart L'nea, •Ra,erv,C10' Parage, etc. 
V Ca2Bfca_na„ K l ^ t r i c , frente 
I N D U S T R I A , 96, C A S I E S Q U I N A A 
Nentuno se alquilan dos h a b i t a d o - ^ J' i tADO 57, A L T O S . A L Q U I L O H A B I -
rnn vista a la calle, divididas por una taclones muy frescas con toda asisten-
vi<írlera propias para oficina o habita* d a y comida por 5o pesos y G0 pesos, 
ición pa'ra hombres solos. ' Cas_a_p_articular. Referencias. 
29941 15 Jl 
29817 14 J l . 
todas cii»' lavabo de agua corriente, luz 
toda la noche, limpieza e infinitas co 
modidades; la mejor de la Habana. Pre 
cios módicos . Informes el portero 
29940 14 j i 
28411 ¿1 J l . 
SE A L Q U I L A E N CASA MODERNA, 
espléndidas habitaciones, capaz para 2 
personas, bien amuebladasj esmerada 
limpieza, lavabos de agua corriente 
teléfono, buen baño; es casa de mora-
cando con el baño, hay agua taciones para hombres solos. Informan, lidad: hay una con balcón a la calle 
te. Se cambian referencias. 1 Aguiar, 56. .Consulado 45, segundo piso. 
17 J l . [ 29847 «4 i l I 29934 l f n 
ini>," '- znh^-^— • .',-,.,11 iu, i i i i ia , habitac^ 
2962,y r e < f f l ° r e S ' Cf,iumbia. Alqui . comUnic 
»¿1 ^oo. L a llave al lado. [abundan 
13 Jl. | 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d e s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i r a í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR ORQUIÍJ^S: 60 CTS. 
KARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," !5 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna manchá. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito. 
P R O D U C T O S D E B É L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V Í S O A L A S F A M I L I A S 
í?,?!^ y-/nanos ^Peras . piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
erema misterio de Lechuga; también 
^ o ^ f1?* *%ui}? por completo las arru . 
n^-í9Vrne ÍL40 , - A1 '"tenor, la mando 
por 12.60 Pídala en boticas o mejor ea 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
tuno e81 ' de JUan MartInesc- •Nep-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S i N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta eií 
sederías y boticas. Esmalte "MistP-lo" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: áú eea. 
tevos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
^aKa„QUltar í la «aspa, evitar la calda del V 
cabello y picazón de la cabeza, l iaran-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: f l . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para Biomnre 
a las tres veces que es aplicado. No aaa 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue rácl l . 
mente usando este preparado. ;Ou1pV« 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es e*'» 
agua, que pueden emplearse n la cabecita 
ue sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo peí 
niéndoselo claro? Eata agua no mancha 
E s vegetal. Precio: 2 pesos ""-"^ 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción a s t r i ñ a n 
te qu'j «los cura por completo en las nri 
meras aplicaciones de usarlo. Vale Í2 
I para el campo lo mando por f 3 40 si sií 
boticario o sedero no lo tienen PlAnio 
en su depósito: Peluquería de 'Settoraa 
de Juan Martínez. Neptunc, 81oc"uraa 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrlnM», 
te que con tanta rapidez les cierra ^ 
poros y les quita la grasa; vale J3 a i 
campo lo mando por |3.40; si no lo t i«ni 
su boticario o sedero, pídalo en su d i 
pósi to: Peluquería do señoras de jmTñ 
Mart ínez . Neptuno, 81. ''uaa 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara . Misterio « . 
l lama esta loción astringente de cara- 7,1 
Infalible y con rapidez quita pecas man 
chas y paño de su cara, é s tas produc'daá 
por lo que sean de muchos años y u«t«rt 
las crea incurables. Vale tres neansi- r/l 
ra el campo, ?3.40. Pídalo en Us bon' 
cas y sederías, o en su deposito- Pelu 
quería de Juan Martínez. Neptuno 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " ' 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oran», 
tillas, da brillo y 8oltu-a al cabello no 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale nñ 
peso. Mandarlo al Interior, $1.20 Boti 
cas y sederías o mejor en su depflaito 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , ' 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
r ín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos dei interir y se envían por co-
' i í r ^ c , Jesús del Monte. 460. Teléfono 
peluquería de señoras de Juan Martí-;1' 2697b 
peluquería de señoras de ' — ^ — 
i i t * m U A n v i » » - S O S T E N E D O R E S D E T U L Y E N C A -
J U A N I h A R i I N E Z ! Je en forma, naranja, rosa y blanco 
N E P T I T W n fil „„,.. ruf ' I Se remiten a cualquier punto de la 
W f c r l U K U , 51, entre maonque y i s la aT recibo de $1.50. José m cor-
San Nicolás. Telf. A^039 r ^ , ? 1 Chalet' **• n 
i ¿ i J i * 20 Jl 
F A G I N A V t i W í i Ü Ü k > D i A R i u M ¿ L A í v i ü k i M J u í i o i 4 de i 9 2 2 A Ñ O 
I C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO D S 30 A 40 CASAS C H I C A S 
dentro de ^ t o é r i j e t s ^ t l Tere-
T ^ . ^ T T a T v ^ '6 a 9 de la 
noche. Teléfono I-31S1- n 
80403 -
o-» •Kri .T^vrrA V N A r i N O A D E U N A S B N E C E S I T A cornpra barato, 
C a b a l l f l t m b T a deQa|uaecat0eTPde Galifor-
SfarVoanS8umcas?tf'y guadas . Beers y Co 
O'Reilly, 9 y medio. 
l V E N D O I^A. M E J O R P R O P I E D A D DEIa CASA I N M E D I A T O A N E P T U N O E N - E N X.A MISMA C A L Z A D A D E C O N -
IParadero de Luyanó, con 350 metros de tre Galiano y Belascoain, dos plantas, cha, terrenos propios para industrias y 
superficie. Da un gran Interés del ca- preparado para el torcer piso, se vende casas, acera de la brisa, a precios de 
! pltal y construcción grarantlzada. Para por lo que tiene en hipqteca o se^tras-j sltuaxnon. Cueto, 194. 
C 5486 6d-13 
f a ^ t ^ ^ c u ^ t o r ^ r d o ; ; ; 
de'mls servicios. Pago parte al contado 
reSo en hipoteca. Cruzet. San Ignacio. 
25. M-4061. 16 
30277 Xb J1, -
C O M P R O C A S A 
tx-Liino n centro calle comercial. Pre_ 
S o a n t U a ? d0¿sde $5.000 a $40,000 
Doy 1200,000 en hipoteca o menor can-
tidad Trato directo. Teniente Rey 11. 
deparVamento 311. Teléfono A-9273. de 
9 a 10 y de 1 a 8. 
«9634 10 Ji- . 
S B COMPRA UNA CASA D I R E C T A de 
d0u0eñoP en el Radio ^ la Habana o 
Vedado o un solar. Concordia. 263. de 
11 a 1 y de 7 a 8 y media. 
29968 lJ , 
COMPRO CASAS D E S D E 5000 i E S O S 
h S f a 21,000 mil V%soa V ^ f ^ f * ^ 
no trato con corredores. Informen de 
11 a l y de 6 a 10. San Rafael. 120 3|4. 
Teléfono M-7291. Juan Budo, 
30063 26 J \ . 
informe. Hotel P a r í s . 
30325 
Sr. L ó p e z . 
16 j l . 
pasan estas. 
30137 
Méndez . Zulueta 22. 
16 Jl. 
30270 20 J l . 
y Avesida de Ácosta y Porvenir. Calle 
6. número 170. Teléfono F-4140. 
29739 14 J l 
C A S A P R O D U C E E L 
P O R C I E N T O 
V E I N T E V E N D O TTNA CASA E N I . A C A L L E D B 
[Manrique en la parte de más valor, l i e -
i ne 10 por 
I Arrojo. 
40 metros. Belascoain 50, 
Ganga, vendo en el Vedado, casa do» 
plantas, independientes; rentan $240.00 
mensuales, $7,000 al contado, que pro-
duce m á s del 20 0|0 y el resto recono-
cerlo en hipoteca, $16,000 al 8 0!0. Mo-
derna, 485 metros, fabricado, 350 me-
tros de terreno, (| *a piso tiene sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos y dos V E N D O 
cuartos de baño, y uno dé criado, 
ge Govantes. San Juan de Dios 3 
léfono M-9595 y M-1890. 
20339 22 Jl. 





O T R A L U J O S A CASA, T A M -
la calle de Manrique, de trea 
es un pa lac io» Renta $1,000 al 
vale $90,000. 
B N L A C A L Z A D A D E L A 
J o » . Reina, casa antigua, propia para fabri-
T e - l c a r . Belascoain 50, Arrojo. 
30143 16 J1-
E N L O S PINOS, A DOS C U A D R A S D B | 
la linea, traspaso contrato hermosa es- | 
quina, tengo 20 por 33, pago 406 pesos 
y también cambio por otro terreno que 
sea inferior o por Ford u otro negocio, 
que convenga. Informa: Pedro L a m a s . ! 
Monserrate y Lampari l la . Billetes. 
30260 22 J l . 
¡GANGA! V E N D O E N L U Y A N O , P R E N -
Belascoain 50, . te a " L a Balear", un solar ele 9 por 30 
¡en $750.00. Academia "M. Jesús Ama-_ 
dor". Caserío de Luyanó 18. 
30340 15 Jl. 
M U Y B A R A T O S , SB V E N D E N S O L A - ; GANGA. S B V E N D E B A R A T O E L con- S B V E N D E U N pTTT.am 
res en Milagros, entre Lawton y Armas trato da arrendamiento de una finquita por su dueño no sprn i 0 
•» toda sembrada de frutos menores, millo regalado. Informan i6'1"0 HÍ P l . 
yr. buena arboleda. Tiene casa de tablas, y Encarnación. Jesfit fia, C:i'ne% * c,' 
pfeos de mosaico y cemento, sala portal. 30028 U3 a*l Xoni*** 
comedor cuatro cuartos dormitorios, Z ^ v w - n - v rrñ _ u , 
cocina, buena aguada cinco minutos de t^hn n ? ^ T ^ Í B a ~ ^ r - Jl 
Marianao; media horade la Habana, por ¿ t ^gn o SR 1?ENTO t o n * - ? - * 
el Central que pasa 
Cárdenas, A-7565, de 
o Cal lejón. Pérez. Coco 
nao. 
80411 
2 C H A L E T S G A N G A 
S O L A R E S . E N L A A V E N I D A M E N O -
cal y Concepción, tres cuadras del tran-
vía, miden 8 varas por 24. Se aceptan 
$200.00 de entrada y $15.00 al mes. 
A tres cuadras del Vedado. 5.000 me-
tros de terreno con dos chalets. Solo 
hoy a $10.00 metro el terreno, ganga 
a $ 5 . • metro y los chalets que valen ! T ^ ^ ' ^ ' ^ H e r / ^ ' V ^ V e V a 
a $50.00 metro lo fabricado se da a p/"r"ldonoo y 
$20.00 metro. Jorge Govantes. San I , A ,« A 
Juan *e Dios 3. Teléfono M-9595 y j Ui 
M-1890. 
20339 22 Jl 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S E N S A N 
J o s é a $6,800; dos en Valle en el mismo- Te lé fono 1-3886 de 12 a 1. Octava 21 
precio y o tra jun to a In fan ta en J5.3^00 30^26 ' 
últ imo precio; otra de Galiano a Prado 
dos plantas en $19,000; dos en J_es03 
del M / i t e a $5,500, rentan a $5».uu. 
Manzana 
15 j l 
16 j l . 
de 
E N $3,000 V E N D O ME CASA D E 
tal. sala, saleta y tres habitaciones, 
próxima a la Calzada de Jesús del Mon-
te y reconocer pequeña hipoteca. Ren-
ta $50.00. Su dueño en San José 176 
entre San Francisco o Infanta. 
29953 13 Jl. 
S E V E N D E E N L A C A L L E C A L I X T O 
¡García 24, Reparto ' ' L a Esperanza y 
P O R - frente a la Qui«ta Canana, un Chalet, « » 
lonfs ' de madera, estilo americano, compuesto I 
de jardín, portal, sala, dos cuartos, co-
medor y servicios para criado y Rran 
patio para crías de frutales. Informan 
en la misma a todas horas. ^ 
E N L A C A L Z A D A D E P A L A T I N O , 
donde exist ía un cine, a media cuadra 
de la Calzada del Cerro, al lado del 
Café, existe un terreno yermo de qui-
nientos metros aproximadamente, que 
se alquila o arrienda, muy apropósito 
para cualquier construcción. Informarán 
en el fcafé. 
19 j l . 
S e neese i ta u n a f i n c a d e 2 a 
3 c a b a l l e r í a s , e n c a r r e t e r a 
y c o m o c u a t r o l e g u a s d e l a 
H a b a n a , n o m á s d e $ 5 . 0 0 0 
p o r c a b a l l e r í a . B e e r s C o . 
O ' R e l l y e V z . A . 3 0 7 0 
5457 4 d - n 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro varias casas chicas, y contra-
tos de solares urbanizados en la Ha-
bana y sus barrios; para mis cl iente» 
no cobro corretaje a los vendedores. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
29343 l ' ü 
COMPRO E N L A P A R T E C E R C A N A A 
los muelles una casa de unos 300 o m á s 
metros como para a lmacén de v í v e r e s . 
También compro varias m á s dentro de 
la Habana, prefiriendo punto comercial 
o aue tengan comercio, de cualquier pre-
cio que sean Otra de 6 a 7.000 pesos y 
que tenga tres cuartos, .moderna y bue-
na construcción, por la parte alta de 
Santos Suárez. Reparto Mendoza o Ví-
bora. Tr iana . San Mariano. 40. Telé-
foon 1-1272. ,c _ 
29073 15 J1-
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
U R B A N A S 
OASAS E N GANGA V E N D O MAS D B 
800 casas entro de la Habana, de to-
dos precios, chicas, y grandes. Informa 
Rodríguez. Santa Teresa letra E , de 12 
a 2 y d e 6 a 9 d e l a noche, te léfono 
30403 23 J1 
D O S G A N G A S 
E n $4,000 casa mamposteríía. Jardín, 
portal, sala, cuatro cuartos, garage, 
servicios, 1,406 varas. Terreno, árboles 
frutales, dejo cantidad en hipoteca. 
Cerquita paradero Los Pinos. Figuras, 
78. L len ín . 
E n $4.700, casa azotea corrida, sala, 
saleta, tres cuartos, traspatio para ha-
cer otros tres, renta 50 pesos, para üna 
Industria. J e s ú s del Monte. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
30370 23 Jl 
B O M B A S A L E M A N A S 
P a r a sub ir a g u a 
V E N D O Ü N A E S Q U I N A V DOS C A S I -
tas en ocho mil pesos, la esquina tiene 
establecimiento, están alquiladas a una 
misma persona con contrato por seis 
años. Cerro, Prensa y Wuashington, 
Tel.fono 1-3397. Albanedo. 
29834 14 J l . 
EGAÑA 
Constructor. Teléfono M-7182. Casas 
de un piso hasta 50. Economía, pron-
titud y garantía. 
26493 20 jl 
V E N D O CASA l&AMFOSTBRIA, E N la 
Calzada del Cerro, tramo de Palatino 
a Churruca. 600 varas de terreno, precio 
31,000 pesos, pueden dejar 17,000 pesos 
en hipoteca. Informan: San Cristóbal, 
número 1. entre Churruca y Primelles. 
Cerro. Teléfono 1-4245. Procure ver es-
ta casa y se convencerá que es un buen 
negocio para adquirirla. 
28143 15 Jn 
CONTRAÍTISTAS P R O P I E T A R I O S . H A -
cemos proyectos de construucción de 
acuerdo con las nuevas disposiciones 
del Departamento de Fomento. Cobra-
mos al entregar la licencia. Obispo 7, 
Edificio Horter, Departamento 323. 
28913 19 Jl. 
V E N D O E N I iA P A R T B A I i T A D E I . A 
Calzada de la V í b o r a una casa de es-
quina de fraile con un terreno do 16 por 
44 metros en 25,000 pesos, otra moder-
na, dos plantas, en el mismo punto en 
40,000 pesos, otra en el mismo antigua 
con 17 por 38 m, en 21,000 pesos y otras 
pinchas en Mendoza, Loma del Mazo, 
en la calle de Patrocinio y demás Re-
partos. 
14 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A D E P R A I -
le a una cuadra de Reina. Mide 34 me-
tros por un frente y 24 por el otro; 
colosal por el punto y el gran cuadro. 
La doy a $46.00 el metro, es una gan-
ga. Hares y Vega. Manzana de Gómez 
número ^33. 
VEDADO, NUEVO REPARTO 
MIRAMAR 
Vendo dos manzanas, juntas o 
por solares, situadas en la 
Gran Avenida, doble vía tran-
vías y a cinco cuadras del Ve-
dado. Terreno alto y firme. Li-
bres de gravamen, que puedo 
vender con facilidades. Toma-
rán gran valor por su situación, 
urrido al Vedado y la Avenida 
única en la Habana. Su due-
ño S. Knight, Cuba, 32, de 4 a 
5 y media. 
a uña'cürdVa: S u s ^ ^ e n ^ e r i o T ? -
«¿Vn0 ^ aparado y una conSett<,e Soso, María- con motor de 5 H . p 
18 Jl 
a prueba 
S E V E N D E C O L O N I A D B CAÍfA C B I -
quita. Informes detallados y precio: 
San Ignacio 10. esquina a Tejadillo. No-
tar ía . 
29901 16 Jl. 
11 a 1 
29844 
3a. Informan ^ T e f é ^ ^ a T á i 
y de 6 en adelante fono ^ 
P a r a ^ 
V E N D O B N Q A N O A M7ííír~---L.' 
dega en buen Punto ^f^lTcX 
30179 22 Jl 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , T E R R E 
no de esquina, 40 metros por 20, apro- ^ ¿ ^ " p o t e c ^ s Ved^do^Habana: No'CO 
piado para hacer cuatro cas.Ni todo ^ L ^ l r ^ Caos. Bmpeár&do, 30. M 
poblado y cerca de la l ínea, por tener 
que embarcar para E s p a ñ a , lo doy a 
fSi.50, ú l t i m o precio. Heres y Vega. 
Manzana de Gómez 233. 
30160 15 Jl. 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n á e l a c a -
l le 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas de j 
8.30 por 41 varas o mayores con ca-¡ 
lie. agua, aceras y luz (urbanización ¡ ^ 
completa), a cuadra y media del tran- E N C A K I i 0 g F K E N T E A L R E -
vía 5 centavos a la Habana, doble v í a . I parto Ensanche Habana, tengo soberbjo 
•, 'lote de 18 por 23 y otra esquina, me-
Le fabricamos según planos del com- a eSCOjer y facilidad de pago. Si 
de mampostería, de i Pfga el terreno de contado y quiere 
ae mainyuBLci a,. 'fabricar lo hago dejando el precio de 
la fabricación en hipoteca por 6 a ñ o s . 
F . G . Veranes, Manzana de Gómez 221, 
Teléfono A-4620. 
28253 20 j l . 
R E P A R T O SAN M A R T I N . E S Q U I N A 
de 588 varas a la brisa, frente a. la cal-
zada de Colombia. Paradero Ursina. Ca-
lle Gutiérrez, a 5 pesos vara, mitad de 
contado resto a plazos. Tengo dinero 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r comple to , seis 
cuar tos f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s tener deseos 
de v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 1ND 4 Jn 
rredores. 
1238. 
30209 22 J l . 
E N M A R I A N A O , V E N D O E S Q U I N A 
2,300 metros, muchos frutales, una cua-
dra tranvía, 2',300 pesos. Je sús de la 
Cruz. San Andrés, 17. Marianao. 
30252 1' J1-
R E P A R T O R I V E R O . V I B O R A . S B ven-
de solar yermo en la calle Tercera, entre 
Josefina y Genaro Sánche, mide 10.80 
por 50: 540 metros. Trato directo con 
el comprador. Informan en San Miguel, 
número 86, bajos. Teléfono A-4541. 
30018 21 J l . 
su casa 
E N I iA H A B A N A MAS D B M U , E N T O -
das las calles y de todos precios En el 
Vedado, desde 5.000 pesos hasta 250,000. 
Hay una fabricada en un cuarto de 
manzana, moderna, de primera y se dá 
en 125,000 pesos Tengo para todos los 
gustos yen el punto que me pidan. 
E N S O L A R E S T E N G O I .O M E J O R V 
más barato. L a mejor esquina de fraile 
que queda en la calle 17, la doy a 34 
pesos metro y lo mismo en la cane23, 
que en todas las demás vendo solares, 
cuartos de manzana y cualquier tamaño 
que deseen siempre a los precios más 
bajos que corran. Una gran ganga pe-
gado a Estrada Palma, parte alta, a 
tres cuadras de la Calzada, 3.500 metros 
a 5 pesos el metro, no la vara . Dá a 
dos esquinas. 
O T R A GANGA E N S A N J O S E , E N T R E 
Belascoain y Aramburu, solar de 26 por 
40 metros que produce 270 pesos, total 
1065 metros a 30 pesos metro. Triana, 
San Mariano, 40. Teléfono 1-1272. 
290733 15 JI 
prador 
2,000, 2,500, 3,000 y 5,000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco años 
Informarán de 12 a 4 y media. 
L U I S E . K O H I i Y 
(Manzana de Gómez, 356) 
C A R L O S I I I , R E P A R T O C L U B A L -
mendares. Se vende un solar en la ca-
lle de Lugareño entre las de Montero y 
Pozos Dulces, a una cuadra de la Ave-
nida de Carlos I I I , mide 403 varas pla-
nas. Si se fabrica inmediatamente se 
darán al comprador las mayores facili-
dades para el pago del precio. Informes 
en Obispo, 50, por el teléfono A-2513, de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
29873 16 J l . 
VENDO EN MANAGUA 
En el kilómetro 21, finca de 
tres y media caballerías, cerca 
de carretera, pozo, manantial, 
cercada de alambre, frutales, 
tierra negra, 2.500 palmas crio-
llas, dos casas de campo, $6.500 
Puede dejar $3.000 en hipoteca. 
HOYO COLORADO 
Cuatro caballerías, frente carre-
tera, buena arboleda, varias ca-
sas de mampostería^ modernas, 
colegio, bodega, cerca de alam-
bre, tres pozos, tubería, para rie-
go, $35.000. 
PUNTA BRAVA 
Una caballería, arboleda, guaya-
bal que produce $1.500 anuales, 
pozo, río, luz eléctrica, $13.500. 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Cinco cabaüerías, tierra de pri-
mera, varias casas, tres pozos, 
regadío, casas de tabaco, mucho 
cuje, frutales, $25.000. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Varias fincas de 1, 2, 3, 4 y más 
caballerías en Wajay, Marianao, 
Ceiba del Agua, Cuatro Caminos. 
B. Córdova. Monserrate, 33. 
C5389 8 d 6 
BwilrriÉiiúfWl 
cantina, parte de «fu 
plazos. Cruzet. sin w ?r a ^ 
29788 Anació, 
A T E N C I O N . COMl»Ro v -n 
degas, casas de huésneri»* T:ElíDo * 
de nr^; casa,! so larés y toák clasV Tengo casas de cinco a "̂"opierioV̂  
los mejores barrios San ?0,000 P e s ^ 
léfono M-4061. A*gel p í f ^ o I J V 
29787 -"-"Kei Cruzet. Te-! 
C A F E Y F O N D A 
E n S3,500, café y fonda v 
local, pegado a los amLnldrie>-a 
se ha vendido en d o b l ^ elles' siem-
78. A-6021. M a n u T L V ^ ' o . p ' ^ 
B O D E G A , A P R U E B A 
E n $4,700. bodega sola 
quller barato y contrito \ ^ n ^ . al 
de cantina que de viveros V ^ mi 
ba a comprador form-, 1 ' S-?.da a tó,a3 
A-6021. Manuel ¿ f f i / * l s ^ s :¡' 
. H jl 
C U A D R A J T - , ^ 
287S£ 
G A R A G B A BOS 
í l a s c o a i n y Cuatro C a m i n é " UE B 
e s t á lleno de máqufñaL ^ 80 ^ n t 
E s t a c i ó n Ford, por no s¿r ^ tauj 
duano lo vende pero no lo el ei 
tcnio Díaz Blanco y Limi/esala. An 
2957 1 y Andero. 
S B v i N D B Ú i r ^ ¿ ^ i ^ - D — ^ / ' 
eos y cigarros en el meior ? V i -
dueño del caW dá contrato jPUn-Í0' ol 
alciuiler 50 pesos, con comhu , a"os- y 
t ac ión . San L á z a r o 
29539 60. 
U R G E N T E G R A N N E G O C I O ^ T ^ 
ner que embarcarse. Se vende,mV11-
na, vidr iera de tabacos y c i^ j1 buí-
quincalla en uno de los mPirf-?J0!i f 
tos de la Habana con largo cor,? m -
poco alqui ler . Razón Bcrn-iz-, T3!0 ^ de 7 a 8 y de 12 a 12. Sr l i7ñ' -'"líos' 
28445 ' Confio. 
28S90 14 j l 
Se vende en la Habana, punto cén-
trico, casa con 550 metros, con co-
lumnas, propia para garage o alma-
cén, en proporción. Su duefio, Drago-
nes, 47. 
29992 
V E N B O DOS S O L A R E S CON 11.79 por 
S9 . l l varas cada uno, e s t án juntos, en 
la parte m á s al ta de la calla Herrera, 
con frente a la Calzada de L u y a n ó , 
parte al contado, el resto a plazos, 
duefio Fomento D . 
29663 14 j l 
V E D A D O , A $ 1 3 . 0 0 M E T R O 
Calle 15 cerca de 14, 13 por 36.33.32 a 
$13.00. Otro 12 por 22.66 a $13.00 a 
media cuadra de 23, 15 por 22 a $15.00. 
Jorge Govantes San Juan de Dios 3, 
Su 1 Te lé fono M-95'9¿. 
27234 
A $ 3 . 5 0 V A R A 
14 j l . 
por 
E s t á 
Gran potrero. Finca para crianza, en 
carretera, agua siempre, buen pasto, 
sombra, preciosa residencia, más 
14 j l ' S E V E N B E U N L O T E D E T E R R E N O 
en la calzada de Luyanó, con treinta 
1 y un metros cincuenta cent ímetros 
i frente de esta calzada y ochenta me 
Teléfono A-3094. Obispo, 56, esquina a! tros de fondo, entre las calles de Rosa 
Vendo solar Calzada Palatino de 
50. Frente a la fábrica Palatino. 
oercado_ y linda con la casa nu.'va nú- cuatrocientas caballerías, con más de 
mero 35. D u e ñ o A . del Busto. Teniente « - " a " _ ' 
Rey 11. departamento 311. Teléfono mil reses de tamaño y buen pelo, to-
A-92/!; de 9 a 10 y de 1 a 3. Poco de , j 1 ___f„ J . OLT 
contado , do se vende en la tercera parte ce su 
16 ih 'valor. B. Córdova, Monserrate, 39. 
" 8 C5387 8 d 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas de todos precios, se!¿ún 
s i tuac ión , con faci l idad para el pu^o. 
E l comprar por mi conducto es una. ga-
r a n t í a , s e g ú n saben mis clientes, i- lau-
ras, 18. A-t í021. Manuel L l e n í n . 
30370 23 j l 
S E V E N D E U N P U E S T O D E AV^JS. 
huevos y frutas, local amplio bi?ii s i -
tuado y propio para cualquier otra i n -
dust r ia con dos ailos de contrato situa-
do en M a r q u é s González n ú m e r o i . Pa-
ra informas, puesto de aves E l Siboney, 
Mercado Unico. 
30431 17 j l 
T E N G O B O D E G A E N GANGA, $3.100; 
grandes facilidades de pago. Tiene seis 
a ñ o s de contrato y bu tn barrio. Sán-
chez, Perseverancia, 67, antiguo. 
30393 16 j l 
16 M 
B U E N A OPORTUNIDAD^ Vrvafi'n 
café a plazos, junto a un toatrn ^ 
local para montar bodega, lo'vpmi„ 116 
no poderlo ateifdcr y no ser 
admito un socio que entienda el riVÍPÉ 
café y bodega, informes- Café u ^ 
Buena Vista. Cohmibia. Paradero nrr?1 
Marianao, ' 
_2S81S . |9 M j 






















N . D E C A R D E N A S , C O R R E D O R 
Compostela, Dinero en hipoteca, yen-
do casas y solares en el Vedado, y Car-
los I I I , y otros lugares. 
29995 21 J1 
POR EL VALOR DEL TERRENO 
Vendo dos casas antiguas con 15 va-
ras de frente por 40 de. fondo a una 
cuadra de la calzada del Monte, parte 
alta, barrio Atai-és, Rentan m á s de $100. 
Barrera, San J o a q u í n , 46. 
29587 14 j l 
Enriques y Manuel Pruna. Puede frac-
cionarse en parcelas y si desean m á s 
terreno, puede agregarse. In forme*: 
Alber to G a r c í a Tuñón, Teléfono A-2856. 
Aguiar , 97, esquina a Mura l la . 
29573 . 15 Jl 
ai E N EL REPARTO AMPLIACION D E , ™ K X B R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
A- 1 uu A t M C M M n A D C G y b i l l eus , se vende en muy buenas con-
ALMfc.NINDAKb.0 |diciones; buen contrato, cuatro años , se 
. 0 1 j I t i ende por desconocer su dueño el giro. 
En la Avenida 12 a una CUaiiia de la se vende muy barato. Buen punto Sim 
doble línea del tr/nvía, vendo un solar L ^ S o ^ o í o ' e T d l ' a nyÚpor ^ l é S ^ M " 
B A R A T I S I M A . GASA P R O P I A P A R A 
quien tenga un familiar enfermo se 
vende en el Reparto Batista. Calle 'GI 
y 12, de 10 metros por 21. De dos 
plantas. E n la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de carpintería . 
26588 29 jn 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y n: ade-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la terminación del 
CAX1I1E D E D I V I S I O N , 2 C A S A S Q U E 
rentan 70 pesos en 7,000 pesos las dos 
se admite en parte de pago 3,000 a l 8 
por ciento calle de Gloria, 2 plantas 
rentando 6'0 pesos en $5,000. Calle de 
Rayo, a dos cuadras de Reina, rentando 
70 pesos en 8,000 pesos, Miguel F . Már-
quez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
de 780 varas en la Manzana No. 13. 
. Tengo pagado $1,000, lo cedo por 
G R A N N E G O C I O , SB C E D E U N H E R - S600.00 y resto a la Compañía. Infor-
m ó s e solar en la Víbora a 550 varas '__ 1 1 * j W^A»-; C n 
m á s 2noo pesos para fabricarlo y se de- ma: IW. de J . A c e v e ü O . «Otario V.O-
^rueCli!nrcCa^ mercial. Obispo No 59 y 61 altos. 
Ofic¡n#. No. 4. Teléfono M-9036. 
¡410. Restaurant E l Reajuste. 
30175 
ja todo en hipoteca a l 6 
ta l que el comprador fabriqu 
cuyo valor no sea menor de 4000 pesos. 
A. Guerra, San J o a q u í n 50. 
29156 20 J l . 
S B V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T 
de dos pisos en la calle Carmen y E s -
trompes en la Víbora, con más de 1,200 
varas de terreno en $25,000. Pueden 
dejarse $11,000 en hipoteca. 
trabajo. Planos y Presupuestos^gra-j ^Ia2r2i8 Recio" Empedracl0 16 • 
tis. Monte, 85, altos, entrada por laj 29658 
mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p 
m. Teléfono M-7415. 
25117 
A L O S Q U E F A B R I C A N 
Se traspasan seis solares, juntos o se-
parados, en la calle Paz, con doble v ía 
al frente, en lo mejor de Santos Suárez, 
muy poco de contado. Se da al costo, 
casi por la mitad de lo que vale. Su 
d u e ñ o : San Leonardo, 19, esquina a 
Flores. 
29439 15 j l . 
I  : i 7 _ j 1 „ 
I U N P U E S T O D B P R U T A S D E l T p A I S 
I se vende Calzada de Monte, número 409, 
1 tiene habitación para vivir en el mismo 
y una vidriera a la calle, se da en cual-
quier precio por tener que atender oíros 
negocios su dueño. 




ftja ;ilgo a ph. 
ormes 'Concor. 
Quesada, 
... 16 j l / 
UNA G-^AN E0D2GA caá. 
'.ca. N'o paga alquilé, dos' 
s para .principiantes: ana 
'< (lr-1 Parque Central, ta!>a-• 
:!la y un gran café. Infor-
mes y Factoría. Caté, Sr 
!:- a 3 y de .5 a 8 p. m. 
22 í 
IiA M33JOB CASA 
Habana, pasan a 
1c ella cuatro lineas d« 
y está rodeada de coméNuM 
itaciones, sala muy gran-
ibUlor. buena cocina y tres rtf-l 
ns. es tá toda amueblada 
do su giro, con muebla 
'tas. piano y victrola, BU ti-
• •n.«naj es de $200 .00; tiene ctój 
ño no puede atenderli; 
l\jor negocio que usted pued» 
1 dinero. Para informes en A 
le tabacos y cigarros que eiti 
la. y Monta. 
14 Jl 
C5503 







28695 13 j l . 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A 50 M E -
tros de frente por 20 ed fondo, 1,000 me-
tros, es parte muy alta y buen terreno, 





18 j l . 
15 j l 
C o n M o t o r E l é c t r i c o e s p e c i a l 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
Z u l u e t a y G l o r i a 
T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
C5537 4d-14 
V E N T A E N E L V E D A D O , U N A CASA 
de una planta, moderna, con 683 me-
tros cuadrados y un terreno fabricado 
para obreros, con 1133 metros cuadra-
dos, ffcí dan muy en proporción. Aguiar 
73, Departamento 712. 
29858 14 Jl 
Vendo en el mejor Reparto de la Ví-
bora, magnífico solar de 19 metros 
de frente por 45 de fondo o lo cam-
bio por finca rústica. Muy urgente. 
Casa en Jesús María, cerca de Egido, 
dos pisos, renta $260; magnífica in-
versión, último precio, 24.000 pesos 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
esta calzada y a una cuadra de Tul i -
pán, en calle pavimentada, vendo un o-
te de terrena de esquina, con 3,200 varas 
Informan en el teléfono A-3825. 
2 5 930 AÜLÍL-
O P R E C E O P O R T U N I D A D E S S I N Igual 
a los que deseen adquirir solares y 
chalets a plazos cómodos, en los me-
jores sitios de la Habana y sus al-
rededores. 
V E N D O UN B U E N C A P E , LTOOT 1 
va l r i ra de tabacos, largo contrato f 
;o alquiler: punto inmejorable, M 
i corredor. Informan de 7 a 10 y 4» I 
a 4 Noptuno, 155. 
I 29984 
B U E N NE'GOCÍO Por tener que marchar a México, se 
vende el mejor restaurant de ia Haba-
na. Informan Plaza del Palvorín, Zu-
lueta y Animas, pregunten por el se-
ñor Arredondo. 
17__jl 
M A G N I T I C A OCASION P A R A U N A mo- , L 
dista que desee establecerse. Se vende ; ,-jas nropio para cualquiera da «"H 
la i n s t a l ac ión completa, f ina y ciegan- i industrias. Informan en la dulcería del-
té de una casa francesa. In forman en j Café Úi Día. 
O'Reilly, n ú m e r o 79, a l tos . 
30226 1C J l . 
¡ Vomlo hotel de moderna construcciín, 
bic-n amueblado, sitio céntrico; M».? 
'• m á s informes, dir i jp corre.sponQenclM| 
G, Puente. Apartado 2366. (, 
29815 _ 18 'l¿ 
DULCEROS 0 PANADEROS 
! Traspaso en módico precio un hermos» 
i ta l ler con sus erramientas y maquina-̂  
I rias, pr i  ara 
29591 
E N M A N R I Q U E , A $ 5 8 M E T R O 
el terreno con casa antigua, mide 11 1|2 
5í)r^36A„Re1nta H00-.0™,, 9?rr?les' CER~ ¡ H E R M O S A I N V E R S I Ó N , V B N D O DOS Almacén en los bajos. Calle Aguila, 
ca de Aguila, renta $200.00, dos pisos. I cp<?as antisruas a media cuadra de Pra - • • u . i * 
$25.000 vedado chalet, costó $ 4 M O O / y h a c ^ negocio. | cerca del muelle, propia para almacén 
ganga, $33.100. Tengo dinero en hipo-, Belascoain 50. A . Arrojo. teca a l 7 121. Solares y casas Govantes. San Jüan de Dios 3 
fono M-9595 y M-1890. 
28073 19 j j 
Jorge 
Te lé - 30323 15 j l . 
M O D E R N A CASA B N 3,000 P E S O S . E N 
el mejor punto del Cerro, acera de la 
brisa, sa la saleta, dos habitaciones, co-
cina y servicios modernos, bien alquila-
da, gana 34 pesos. Se vende directo. O' 
Reilly, 4. altos. Departamento, 8. 
29537 14 J I . 
V E N D O B N L A C A L L E D E M A N R I -
que espléndida esquina de tre£ plarfas, 
construcción mode/na, solo por 28,000 
pesos. Para más informes su d u e ñ o . 
Zulueta 83, departamento 18. Teléfono 
I A-7779. 
j i. coíxn  alta que pueaen at 
buena renta, $¿09.. La. quemo. en 0 a piaz0s cómodos 
$15.000. Son más de trescientos cin-
cuenta metros. B. Córdova, Monserra-
te, 39. 
E N L A P A R T E MAS A R I S -
dei Vedado, tenemos solares 
fác i les condiciones de pago, lo que 
es una gran oportunidad que no debe 
dejarse perder. Allí disponemos de so-
lares de esquina privilegiadas con fren-
te a la brisa reinante en la gran Ave- T E N G O , D B U N C L I E N T E , U N N E G O 
nida de los Presidentes, en la parta ció de ocasión, y de precio de oportuni 
alta que pueden adquirirse al contado . dad. Véame. Oquendo 68 B . , entre Si 
U N B O N I T O N E G O C I O . V E N D O MI 
Bodega, muy cantinera. Como se verá, 
vende más de 30 i M o s de pura cantina. 
Vendo por necesitad el dinero para 
otros asuntos. E l que busque negocios 
de esta clase no encontrará seguro otro 
máásá eáná ápárááoporción. Informes 
San José y Oquendo. Laureano. Car-
nicería . 
30323 15 j l . 
k?l 
"Consuultoría". 
14 j l . 
C A R B O N E R I A . S B V E N D E U N A CON 
tios y Peñalver 
30164 
C53S5 S d S 
V E N T A CASA A Z O T E A , J E S U S D E L 
Monte, media cuadra Calzada, 3,500 pe-
sos, otra 600 pesos contado, terreno 60 
por 60 para industria, próximo al muelle 
Atar.s. con chucho ferrocarril a 12 pe-
sos. Dolores, 9, Villanueva. Santos Suá-
rez. 
29874 u j h 
P A R A U N A I N D U S T R I A . V E N D O , P E -
gado al Puente de Agua Dulce 2,700 
metros de terreno con frente a dos ca-
lles; doy toda facilidad de pago. Para 
más Informe su dueño. Zulueta 85, es-
quina a Misión. A . López . 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
30 metros. por 
A Y E S T E R A N . L A C A L Z A D A MAS am-
plia y atractiva de la ciudad, con arbo, 
ado, aceras, alcantarillado, agua y de- magníf ica marchar.yeria. Situada en la 
m á s comodidades, tenemos allí , bien mejor barriada de la Habana. para^esta 
situados solares a precios moderados y 
" C H E Q U E S " Y L I B R E T A S : M 
Marcelino Gonzá lez . Compro chequM|| 
los Bancos y Libretas de I W f ^ J j 
ahorros, toniondo en cuenta G«e Í / ^ 
KiJ <•! mejor t ipo, ' ^ f * 
la par, en pago do casas > h° ^ ¡ones , 
ta cantidad d e t e r n u n . - i , " F " Agui| 
r á p i d a s y mis asuntos son se.u». 
la, 245, entre Monte y Corrales, 
fono M-9468. ic j l 
30369 t i 
3S 
V i 
P A R A MARIANAO, DOY ̂ ^ ^ V 
hipoteca en todas cantidades. ^ a ú | 
buenas condiciones de pago. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . C A R -
los I I I y Calzada de la Infanta, dispo 
clase de negocio. Informan en el Telé-
fono Ir-6754 y en Antón Recio No. 18, 
altos. 
30140 16 j l . 
V E N D O U N E S T A B L O D E V A C A S , E N 
la Hafíana, con una venta de 25 pesos 
al d ía . Tiene 10 vacas. Precio $3,500 
ip 
n á n d e z , 
30253 
L u i s a Quijano. 41 17 Jl' 
S E N E C E S I T A N 16.000 PS.S^aEfaSfdi 
mera hipoteca sobre una s buena 
V E N D O E N L A C A L L E P O C I T O , C E R -
ca de Belascoain, casa antigua para 
fabricar. Mide 13 por 26 de fondo, solo I 
por $12,000. Si no quiere perder este 
_ negocio v é a m e . Hotel París , Misión y 
EN LA CALLE DE D. ESTRAMPES Zulueta Sr L6pez-
Vendo casa; mide su terreno 10 ñor 
Cí» enn V . . ou ,'c,r,:no xv Por S E V E N D E . E N E L R E P A R T O " L A 
»U, OUÜ metros, j ard ín , portal, sala, Sierra", una hermosa casa con 1(194 va-
cslafa koll A .... i - u - • i ras de terreno, 600 fabricadas, jardín, 
saleta, nail , 4 CUartOS b a ñ o mterca- portal, recibidor, sala, sálete , siete ha-
lado, cocina, patio. La fabricación hl\!lc.lones V dos cuartos de baño inter-
' r * " " ' ^ iauiu.ai . ion calados, con servicios completos, hall, 
moderna, techos monolíticos. Precio salón de comer al fondo, calentador, 
*IA „„_„4,, • J *Q Aftn í\n i e cuarto para criados con su servicio, des-
de oportunidad ^8,000.00. Informa: pensa, hermosa cocina, tiene garage y M. de J . Acevedo. Notario Comercial cVarto y servicio Para el chauffeur. Pro-uc m, r l I T , co ercial. ia para numerosa familia> puede de. 
Ubispo No. 59 y 61, altos. Oficina íar la rnitad en hipoteca al 6 por ciento. 
No. 4. Teléfono M-?v036. 
286Ó5 
Solar baratísimo, 10 , 
completamente llano, con frente a la nemos de manzanas completas, y bue-
carretera y al colegio municipal Man- nos solares, la parte más elevada de _. r«""w">7»i.«- ^"«o«+ír .^« rnffi 
t i l la. Parte alta, muy saludable. Rápi - la ciudad, buen lugar, para residencias i Belascoain y Zanja, el cantinero, ooie. 
da comunicación. Está liquidado. Fl-1 o industrias. I ^ ^TT-CTJT» <->rvKr TT-WA 
guras, 78. A-6021. Manuel L len ín . ; V E N D O U N A V A Q U E R I A CON U N A 
29344 17 j l ! R E P A R T O T O R R E C I L L A , B N L A L I - 1 venta de 40 pesos al día y a buen pre-
. sa Marianao. nos quedan buenos sola-1 ció el litro, es tá todo a cinco minutos 
T F R R F N f K Ires, que vendemos a precios y condl- de la Habana, tiene millo todo el ano. 
. IJCIUVE.nUO ' cioñes muy cómodas. Este Reparto por E n l a ' misma finca. Informes Bé.a.s-
E n la Calzada de Concha esquina a M. ' su proximidad al Country Club, L a coain 50. Café. E l cantinero. Si no dis-
Pruna, se vende un lote de dos mil Coronela y la Playa de Marianao, es un 
metros con frente a Concha. Precio de sitio ideal para residencias veraniegas, 
ocas ión. Informa: Gómez. Galiano, 32. , Comunicación directa al mismo Reparto 
29367 17 j l 'por los Irenes que satén de Galiano 
. ' — i y Zanja cada veinte minutos. 
dos plantas independiente, ^''„5342 
garant ía . Informes por teléfono Í ^ 
30,000 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , * * r « | 
baña, se dan dos mil Pe^0f- número-
Andrés Fernández. Industria, | 
30. 15 Jl-
30021 -
COMPRO Y V E N D O CHBIC 
pone de $6,000 no moleste. 
30143 16 j l . 
L O M A D E L A A V E N I D A D E AGOSTA, 
una de las partes más altas de la Víbo- 1 A M P L I A C I O N D E L A L I S A . T E R R B -
ra> vendo 1000 mderos. Informan en el ; nos situados entre L a L i s a y Arroyo 
teléfono A-3825. i Arenas, con frente a la Calzada. Teñe 
25930 18 J l 
V E N D O U N C A P E CON S I E T E ASOS 
de contrato público; le queda libre de 
la renta en los siete años $10,000 y 
deja de utilidad al mes un promedio 
de 500 a 700 pesos, es tá en una calle 
de las mejores de la Habana y vale, 
últ imo precio $24,000 al contado, es un 
13 j l . 
l a . y A. 
30266 
misma. Calle 6, entre 
27 J l . 
S B V E N D E N L A S C A S A S C A L Z A D A 
de Luyanó números 27 y 29, a media 
cuadra de Toyo Tienen sala, saleta. 
SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E L A C A -
sa Santa _;milia, 156, casi esquina a la 
Avenida Paz. apropósito para quien de-
see vivir casa propia, sól idamente cons-
tres cuartos, cocina, baño y un cuarto | fruida y muy bonita, en lugar'a i t¿ v"co"n 
a l fondo. Informan en la misma o por * ' - ' - -
teléfono 1-3028 
de las 12 
30193 
A. Para verla después 
18 j l 
Casas ideales. Calle 8 y la. Reparto 
La Sierra, vendo una elegante y có-
moda casa de esquina, recién termi-
nada. Tiene garage y cuarto de chauf-
feur. Precio muy económico y gran-
tranvías en la esquina, tiene garage en 
la misma, su dueñoM a todas horas 
29555 14 J i 
CAMPANARIO, 
res, 4,300 pesos. 
,29499 
173. S I N C O R R B D O -
23 J l . 
$2.200 E N R E D E N C I O N , P R E N T E a l 
parque Loma Llave, a una cuadra del 
apeadero (Calzada) y media cuadra de 
guagua automóvil del Cerro o Maria-
nao. Calle Emilio Zola y Pasaje n ú -
1 mero 138, casa mamposter ía y teja, 
des taclildades de pago. Agüero. En1 Portal, sala, tres departamentos, dos sa 
la misma o de 10 a 11 en el edificio 1 
P A R A L O S Q U E Q U I E R A N P A B R I -
car. Vendo en una calle inmejorable, una 
casa antigua, que mide 7,50 de frente 
por 26,39 de fondo, teniendo otra me-
dida al fondo que arroja 7.10 por 6.61, 
teniendo una medida total de 247 me-
tros. Oigo ofertas razonables, pues quie-
ro hacer negocio. También facilito la 
compra admitiendo la mitad o lo que 
quieran en hipoteca. No trato con corre-
dores. Informan en Gloria, 31, moder-
no1. 
30285 17 JI. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O V A R I O S L O T E S E N I N P A N -
ta, algunos de esquina a pprecio do 
reajuste; aproveche esta oportunidad, 
pagando una pequeña cantidad de con-
tado y el resto a ¡pagar en cinco años. 
F . G . Veranes, Manzana de Gómez 221. 
Teléfono A-4620. 
28252 20 j l . 
mos 46.000 vaias de terreno, con á r . , 
boles frutales y el pafadero de la Ha-negoc io muy práctico. Informa a gente 
vana Central dentro del mismo te- serla de 4 a 5 de la tard^ Belascoain 
rreno. v Reini*. en la vidriera dé^tabacos del 
' • Café Celada. J o s é . 
Para planos c Informes diríjanse al I 80142 lb J1-^ 
señor Ramón Gutiérrez, Administrador | ¿ S - ^ - N D E U N A P E Q U E R A P A B R I O A 
los 
con efectivo en 
Cuba, 115. u j l , 
de la Compaiiía 
y 78, Habana. 
28484 
Territorial. Cuba, 
18 j l 
E S T R A D A P A L M A Y G O I C U B I A , P A R . „• r • ] , . K o n t „ n „ „ !>_,-
te muy alta, a una cuadra del carro, tsquma de traite, Weptuno y Basa 
Santo Suárez, un solar de esquina con 
mil cien varas, se vende. Informan en 
el teléfono A-3825. 
25930 18 J l . 
de mosaicos, con una prensa, se dá muy 
barata. Cocos y Dolores. Informan: Te-
léfono 1-2961. 
30103 17 J l . 
rrate, Loma de la Universidad. Lote 
de 757.85 varas cuadradas con 24.06 
por Neptuno, 31.38 por Basarrate. El 
lote completo a $30.00. Dividido en 
de Mendoza, y Ca. Obispo, 63. 
30206 18 j i 
O R A N E S Q U I N A D E 1800 V A R A S con 
fábricas habitadas al frente, con los 
carros por el frente, Reparto Barrete, 
cerca Hotel Almendares, a 7 pesos va-
ra, agua, luz, terreno llano, se deja 
una parte a plazos. Tenso dinero para 
hipotecas. Habana y Vedado, no corre-
dores. A. Caos. Empedrado. 30. M-1238 
30210 22 J l . 
Vedado. Vendo varias buenas propie-
dades en los mejores lugares del Ve-
dado. Desde 30 a 70 mil pesos. Agüe-
ro, Paseo 272, altos, teléfono F-
1145. 




E N P U E N T E S G R A N D E S V B N D O SO 
servicios exenta de contribución Ilar Q116 mide 15 metros de frente por 
No vengan corredores. Porti-
15 j l 
C A L L E M U N I C I P I O . S E V E N D E U N A 
buen casa de construcción moderna. 
Precio: $6,000. Informan en el T e l é -
fono A-3825. 
28926 ' 24 j l . 
40 metros de fondo con fabricación de 
madera que renta $70 al mes. Su va-
lor es de $350. Informan en Real nú-
mero 87. 
30424 21 j l 
S B V E N D E UNA P E Q U E Sí A F I N C A 
e recreo. E s t á situada dentro de un , , , 
importante pueblo de esta Provincia, ¡ parcelas a $33.00 y la esquina a $35. 
con frente a una de las • 
carreteras, a una hora y 
V E N D O T R E S B O D E G A S , S O L O C A N -
tineras, dos cafés , una fonda, dos vi-
: drieras con tabacos y billetes, contra-
tos largos, precio d© ocasión, trato se-
rio y reservado. Trabadelo, Animas y 
.Crespo. Café de 1 a 3. 
29934 16 J1' 
mión de la capital. Tiene una magní-
fica casa de vivienda, con todas las 
comodidades, tereno útil para toda cla-
se de siembras, y tiene un magní f ico 
reparto de solares a censo que en con-
junto produce buen Interés . Tiene a l -
guna caña. Informes Manuel Ramos. 
Calle Aguila No. 190. Habana do 11 
a l p . m . y d e 6 a 8 p . m. 
29300 14 j l 
ied[in de aca-1 Véame en H número 124, entre 13 i 
S B V E N D E UN D E P O S I T O D E A V E S 




D I N E R O P A R A H í f OTECjá | 
en las mejores condiciones. ^ j 
Márquez. Cuba. 32 __, • - -^-¿g'pl1 
C H E Q U E D E DIGON me^ 
143.65 para cobrar dentro d e ^ CuW 
vendo en 93 pesos, br. C ônz* 
120. de 8 a 1. 14 
3b038 " T n 
CANT1DAP 





$ 2 0 , 0 0 0 0 M E N O R 
Doy en h i p ó t e ^ s o b r e 
Compro-casa desde $5 ,00»" dlreci 
No importa sea vieja. ^ ¡ n irf 
Teniente Rey 11. departamen 1 j s 
léfono A-9273 de 9 a 10 y a i n U 
29634 -—^7 
N E C E S I T O Í I S - O 0 0 ^ ; I 
infanta 
h la i 
•V I <3e 
<« ,, 6 da 
fe01 
•V C v f 
Magnífica garantía en * ¿ ¡ C Í M ^ 
metros de terreno. 46ü i » nft0. ^ 
tre una c a s a o u e 
sito $20.000 ¿ r r , 
$32.000 necesito ^ - " " j * Teléí 
S E V E N D E E N L A C A I . L E U E n o 
rida, a media cuadra de Vives, una casa i San 
con sala, comedor y tres cuartos y otra 
en Aguila, de sala, saleta y un cuarto. 
Trato directo con 1̂ dueño, Jesús Ma-
ría 78. 
30145 15 j i . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Orfila, de 6 
metí os de frente por 22 1|2 de fondo, 
y uno de esquina de 8 metros de fren 
te por 22 1|2 de fondo. Informan 
S B V E N D E U N S O L A R E N A L M E N -
dares en la calle 18, al lado de la es-
quina de E . Informan Miguel Bombín. 
9 número 50. Vedado. 
29849 20 Jl 
R E X A C H Y L E O N 
Arquitectos. Planos, presupuestos y 
dirección de obras. Obispo 7. Edi f ic io 
Hor t e r . Departamento 323. 
30149 i s JL 
ría. 
28757 19 j l 
V E N D O A C C I O N C O N T B A T O D E U N A 
finca en calza con cultivos, animales 
y aperos, dista 8 k i lómetros de la H a -
bana, excelentes casas, aguada, pozos, 
ríos, y cañadas y buena arboleda, tam-
bién vendo sin animales. .1, Díaz Min-
chero. Caserío Vi l la María. Ouanaba-
coa. 
29586 16 J l . 
i En carretera. Propia para una honi-
en I ta residencia y a menos de cinco mi-
nutos de los tranvías de Guanabacoa, 
con trescientos metros a la calzada, 
en conjunto treinta mil metros, sirve 
para una granja, está cercada, tiene 
pozo inagotable y de muy fma y rica 
agua. Urge su venta. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
C 5388 8 d S 
y 15, de 1 a 2 p. m. No deseo co-
rredores. 
28613 13 j l 




14 J l . 
t , 
cas^oue^va ie^ . 
G R A N P I N C A DB 126 C A B A L L E 
r í a s en l a Provinc ia de Pinar del R í o . ' 
Tiene chucho, agua, se vende o se cam-
bia, por casa o una f inqu i t a cerca do 1 _ 
la Habana. A . Caos. Empedrado. 30. M- . Lj0™*1 
1238. I 3_0Q31 
30208 22 J I 
C A R N I C E R I A . S B V E N D E U N A C A R -
nicería y puesto de fruta con dos es-
pléndidas habitaciones, hace tres meses 
se reformó en buena orden sanitaria y 
es tá funcionando en buena marcha, se 
vende porque su dueño no puede aten-
derlo por tener otro negocio que aten-
der. Precio 500 pesos, alquiler 30 pesos, 
contrato cinco a ñ o s . Buena Vista, pa-
radero Orfila al lado del cine Meca. I^a 
14 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R E M B A B -
¡—~ ,. curse su dueño se vende una tienda 
Se vende finca caballena y media con de frutos ¿«i pa í s . Compostela, 100. 
30093 14 Jl 
lida a carretera, muy cerca de la 
i i i +- „ atn..Aa oran nnimjtr v V E N D O P U E S T O D E F R U T A S P I N A S 
Habana, tiene aguada, gran painvir y con v idr ie ra de tabacos, cigarros y b i -
fiutales Su dueño, en Dragones, 47. Hetcs en quinientos pesos. Oportunidad 
" n . u > ^ ' errando de mucho dinero. Trabaja solo. 
l * J1 I Obran ía . 110, esquina a •Ro r̂.o^Q Obrapía, 30077 Bernaza. 14 J l . 
metros 
a casaoue 
sito $20.000 a r r y j i v * * » 
$32.000 necesito $15.ü""- ^ ^ f , •» 




D I N E R O E N H I P O T E C A . ^ 
7 0 | 0 . C o n buena garan 
T r a t o d i r e c t o c o n lo» * 
sados . I n f o r m a : Wco'T(t,éfo. 
P r e s t a t a r i o de C u b a , 
no M - 2 0 0 0 . 
^ P a r 
V e s . 
fes 
5428 
N E G O C I O . C H B R 
5950. en WPOteca'T^ormes: 
a ñ o s sin i n t e r é s . l n I o r i 
v id r ie ra tabacos 
29353 
V E N T A 10 C A B A L L E R I A S , CASAS do 
tabacos cujeria agua fé r t i l . San Diego ¡ S E V E N D E . E N L A A V E N I D A D ü Con-
de los Baños , se garantiza terreno de lo ¡ cepclón. Víbora, una bodega grande y 
mejor sin desperdicio, carretera 22,000 | bien surtida, que hace de 100 pesos a 
pesos, tercera contado. Dolores. 9. V i - ¡150 diarios. Precio muy económico L l a -
l l a n u e v á . Santos Suárez . i me al te léfono 1-1794. 
29875 •TI. 298S' 
S I G U E A L 
F R E í P 
N E C E S I T O P A R A « ^ T a s ^ ^ r ^ l ^ ^ T T « v a r i a s partidas >JyJ|JJl0n U Habana, vanao H"-va reserv» 
t r ip le g a r a n t í a , m " 0 ; 1 . ^ Café 
délo, en Animas y Crespo 
29934 
A j i O X C DIARIO DE LA MARINA Julio 14 de 1922 PAGINAS V E I N T I T R E S 
A y VENTA 
| E FINCAS, ele. 
• p É D K l FREN l t 
É Teléfono A-9373, de 2 a .flrado, 5, J-eie h) tecas en todas dinero en nip barriog y j-e-
Í f ^ ^ t ^ , e l s o r"0 ":'s:,n" 
Dinero en hipoteca se facUila desde] SE DESEA TOMAR 
$300.00 hasta $100,000 tipo mas varias partidas de dinero en hipotteca, 
b a í o MI nlava cnkx» » « ton-onne sobre propiedades en la Habana. Buena 
Odjo en plaza SObre casas y lerrenos garantía y en primera hipoteca. L l a -
en todos los barrios y repartos, S e i m | al te lé íono M-5443. Benjamín Gar-
compran propiedades. Informes gratis.] 0 a. . . 13 i1 
Real State, Teniente Rey 11, depar-!poB ACCIONIjS P R E F E R I D A S DH I A 
tamento 311. Teléfono A-9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29633 23 Jl. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
20 j i . 
E2T H I P O T E C A S E DAN D E S D E 1,000 
pesos a 20,000 pesos. In fo rman : Galia-
no. 75, ca fé E l Encanto, vidriera, de 9 
a l l y d e 2 a 3 . J. D í a z . 
29383 15 J l . 
E H H I P O T E C A S E DAN $3,000 O M E -
nor cantidad, sin corretaje In fo rman : 
Galiano 75, Café E l Encanto, Vidriera, 
donLa 11 y de 2 a 3. J . D í a z . 
26805 30 j l . 
Havana Electr ic , cedo hipotecas con 
g a r a n t í a absoluta sobre fincas urbanas 
dedicadas a c a ñ a y t a m b i é n vendo tres 
fincas, una de diez c a b a l l e r í a s pegada Para talleres y casas de fami l ia , desea 
al pueblo de Aguacate; o t ra de nueve usted comprar, vender o cambiar raá-
caballerlas entre Jovellanos y Coliseo de coser a l contado o a plazos? 
Agente de en S18,000 la pr imera én $10,000 la se- L l a m e i al te lé fono A-8381 
gunda y otra pegada a l pueblo de Güi - ^ n f f f r p í o F e r n á n d e z , 
ra de Macuriges de diez c a b a l l e r í a s en , ^aj-db 
$100,000. Pueden pagarse t a m b i é n con i — — — 
efectivo o casas en l a Habana. T a m - i C u a n d o USted neces i t e U n a a l 
30 sp 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
AZOGUE SUS ESPEJOS LA NUEVA MODA 
I Con azogue a l e m á n , lunas de escapa-, 
rate, $3 99; lavabos; 79 centavos; _ cbn- ' ^ ' • ? "" eS a 11 ; camas' a V-i coque-tas. mesas, a 
e caoba, baratos. Lean estos precios: guardacoml- qr.e puede garantizar por diez a ñ o s su j el • * t í ^ V 8 " i 
S 2 f L Í ! l m ^ ^ ala, especiales. J 6 : a z o a d o Llame ^^^^^^ COrttea, libreros e ca 
biéñ" puede 'dejarse parte en hipoteca. , — — — — « v , ^ « r c u n a a i - aparadores, 25 pesos; camas do hierro, y Tenerife . Pida nuestro obsequio 
par . I n - l h a i a C a D n c h o s a V p r r I a r l p r o I5ruesas. con bastidor fino, 17 pesos, mo- 28048 
T e l é f o n o , ^ c a p u c u u s a , a e v e r a a a e r o | dernas, sillas, $2.50; sillones. 5 pesos:' Las acciones las recibo a la par forma Mi raba l en Cuba 115 
M 9333. 
29581 14 j l . 
m AUTOMOVILES ¥ CARRUAJES 
AUTOMOVILES 
Entras lleguen las nue-
fas remesas de MARM0N 
CHEVROLET, ofrecemos 
jn número limitado de au-
tomóviles de uso, a precios 
excepcionales todos en muy 






S E V E N D E U N AUTOMOVII» HTTDSON 
t ipo Sport, en buenas condiciones. Tiene 
el fuelle y vestiduras nuevas y el mo-
tor en perfecto estado. Belascoaln, 124. 
Garage. 
30013 •14 J l . 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S auto-
móvi les , un camioncito con c a r r o c e r í a 
de f áb r i ca , propio para reparto; un Ford 
en buen estado; una c a r r o c e r í a alema-
na, propia para ambulancia, hotel o gua^ 
gua; seis guaguas con veinte animales,' 
un tanque con su bomba de gasolina pa-
ra quinientos galones, un tanque de 
aceite para dos barriles, con su bom-
ba; setenta c a r r o c e r í a s propias para 
fragua con su vent i lador; un fuelle pa-
motor de cinco caballos, e l éc t r i co ; una 
ra fragua; t re in ta moldes de hierro 
galvanizado, para h ie lo ; una m á q u i n a 
S E D E S E A V E N D E R B A R A T O UN A u -
tomóvi l Dodge Brothers, en magnificas 
condiciones, tanto el motor como la 
c a r r o c e r í a . Calle H , entre 19 y 21. Veda-
do. 
30245 15 J l . 
cni<;fr> n a r a rpcra lar a cu Acnnco ' esPejo y consola. SO pesos; i á m p a gUSlO, p a r a r e g a l a r a SU esposa , .pesos; fiambreras, 15 pesos, fcon c 
a s u n o v i a , o a l g ú n f a m i l i a r o 
> a m i g o , d e p o c o , d e m e d i a n o o d e 
a l t o c o s t o , v a y a d e r e c h i t o , a n t e s 
q u e a n i n g ú n o t r o l a d o , a 
"LA ZILIA" 
d e S u á r e z , 4 3 - 4 5 , T e l . A - 1 5 9 8 . 
E n e s t a c a sa e n c o n t r a r á u n s u r -
t i d o t a n v a r i a d o y t a n e x t e n s o q u e 
es s e g u r o q u e s a l d r á c o m p l a c i d o . 
A " L a Z i l i a " v a n a c o m p r a r las 
MOSQUITEROS 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
ras, t) | 
, es s, c  crista- i 
les nevados, escaparates, 35 pesos; co- \ 
quetas. 25 pesos; mesas noche. 5 pesos; • 
juego sala, 75 pesos; complet-> juego ¡ 
oe cuarto, con m a r q u e t e r í a , 100 pesos; ¡ 
comedor, compuesto de v i t r ina , apara- | * ^ . . ^ . ^ l * , 
cor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-? Cíe m u s e l i n a e spec i a 
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
Que está, en Figuras . 26, entre Ma.nrl-
Que y Tenerlfa. L a Segunda de Masta-
che. • 
1, d i 
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
V ^ i 
f r r 
c lase supe-
V E R D A D E R A G A N G A , P O R T E N E R ! p e r s o n a s q u e n o e s t á n r e ñ i d a s c o n 
que ausentarse se vende un Ford del 
21 en muy buen estado. Se da barato. 
In forman en Zulueta 20. v id r i e r a . 
30348 1S j l . ^ 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Llamo la a t enc ión a los que se casan 
y deseen alquilar, carruaje para su boda 
que esta casa ha establecido un servi-
cio de Limousines modernos con bue-
nos equipos, contando con expertos cho-
i r ^ ^ . ^ ^ ^ ' i ^ ^ ^ fers. Chapa par t icular . Chofer y ?age 
sus i n t e r e s e s . 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Qon reforzadas, especiales, se garan t i -
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife, L a Se-
gunda de Mastache. 
31 j l 
con su mesa: muelles, ejes, ruedas, y 
otros enseres propios de guagua. I n f o r -
man: Ejnpresa de Omnibus L a Unión. 
Tejar de Otero. L ü y a n ó . 
• 28486 4 A g . 
STUTZ 
BU1CK 
pRANKRDBíNB [ D . 
HABANA 
Teatro Nacional 






CAMIONES D E U S O 
• 
| Tenemos varios camiones de 
uso de marcas conocidas y en 
muy buenas condiciones que 
detallaremos a precios muy 
reducidos. 
y 
H A B A N A 





















E N 600 P E S O S , S E V E N D E U N A U T O -
móvi l Hudson de 7 pasajeros en muy 
buen estado, se e s t á usando, puede ver-
se « n Indus t r i a 8. garage.' Pregunten 
por el a u t o m ó v i l del Sr. Arcos. I n f o r -
man en Agular , 86. pr imer piso. Departa-
mento 12. Señor Ju l io M a r t í n . 
29839 16 J l . 
uniformados de blanco. Gire una v i s i t a 
y se convence rá . Los precios e s t á n rea-
justados de acuerdo con l a s i t u a c i ó n . 
Esta casa t a m b i é n a lqu i la para paseos _ 
y admite abonados. I n d u s t r i a 8, garaje. ^ v i S O . DOS CASAS D E H U E S P E D E S 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro. 4 pesos. Se man-
dan a domic i l io . Te léfono M-9314. 
31 j l 
SE I i I Q U I D A N V A R I O S JUEGOS D E 
mimbre con cretona de la mejor cal i -
dad y de los m á s modernos por cuenta 
de la f á b r i c a . Los que valen $900.00 
se dan en $450.00. Dando $50.00 de 
fondo y $20.00 mensual. Galiano 58 
esquina a Neptuno. Te lé fono A-4454. 
29310 21 j l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles e s t á n en ma l estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se los arregla-
mos de j ándo los como nuevos. T a m b i é n 
embasams muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para m ü e b l e s , y 
cojines para mimbres . Est re l la , 16. 
Teléfono M-3574. 
29248 5 ag 
30147 
3009 
S E V E N D E U N CAMION I N G L E S , mar-
ca "Aib ión" de volteo de 5 toneladas, 
completamente nuevo solo una semana 
de uso se puede ver en casa Gancedo. 
Concha 3, se dá a prueba. Te léfono I -
2961. 
29844 16 J l . 
E n l o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h o . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y ba-! 
. . . j o s y e n t o d o s los t a m a ñ o s . 
l ia tonelada, c a r r o c e r í a Expreso, V E N D O , P O R NO N E C E S I T A R I A U N A — . — — J 
y buenas condiciones, P . de v i l l a - gran v idr ie ra de dulces y lunch . L a Alquileres de muebles, prestamos so-, iviuselina p o r v a r a s — v a r a y 
. Vives, n ú m e r o 149. doy por la mi tad de su va lo r . I n f o r - . ^ . , . . , * , . J a l ^ A**A* „ J* J i 
, bre alhajas, cajas de caudales, desde m e d i a de a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
$25.00; contadoras Nacional, desde r t ) Descje 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
21 Jl 
Se vende un Chandler tipo Sport, e»» 
tá como nuevo. Se da barato e in-
forma: Vassallo, San Lázaro, 37. 
18 j l 




30007 21 J l 
COMPRO MAQUINA ESCRIBIR 
y doy dinero sobre ellas. Reserva y se-
riedad. T a m b i é n compro un auto Du-
che, del £0 ó 21. moderno. V o y a su 
y posadas por tener que embarcar' para l casa avisando a l M-6237, Academia Fer-
e' d í a 20, vendo una cama medio camera • n á n d e z . 
y dos bastidores casi nuevos $10^00;. 29389 15 j l 
una cocina de gas casi nueva. $6.00; 4 ; ; - — -
docenas de platos y fuentes, sartenes, 1 MAQUINAS D E V I A J E D E E S C R I B I R 
dos neveras; todos los enseres de co - | nuevas,- magnificas, r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
c i ña y comedor $50.00. Galiano 126, I baratas. Traen estuche. L u i s ,de los 





sillones para oficina, 
"anos, a 15; i d . de 
caoba, 25; juegos de 
octiii, uesae 4 8 ; esmaltados, 8; piezas,' 
»0; juegos de cuarto, a ff9; Id . a 3; cuer-
pos, 2.60; i d . a 4.25; juegos de come-
i o n ' -'i Piezas. 75; i d . , 10; piezas, a 
180; i d . , 250; l á m p a r a s , desde 6; y 
muchos muebles m á s que no detalla-
mos a precios m u y baratos. En San 
J o s é 75. Te lé fono M-7429. 
28126 i s j ] 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Ar te , t a l le r de r epa rac ión , nos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase de 
muebles, por f inos que sean. L o mis-
mo en esmalte, tapiz que barniz, espe-
cialidad en envasar muebles. M a n r i -
que, 122. Te lé fono M-1059. 
28217 so j l 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto, $100, ha.sta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$30 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas . $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestidores, $12. Mesas de noche, $2 a 
$4. Modernas camas de hierro $12 
6 si l las y 2 sillones de caoba, $22 8 
piezas, $100. S i l l e r í a de todos mode-
los, mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i -
nas de coser columnas, $2; cuadros bu-
| ró s de cortina, planos, precios de' una 
¡ verdadera ganga. San Rafael. 115. Te-
léfono A-4202. 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de una casa extranjera se compran aba-
nicos antiguos de cualjuier clase aun-
que- e s t én rotos, prendas de oro, mone-
das, medallas, platos, j a r r ó n t s , relojes 
de bronce y andelabros, l ibros raros 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
fono A 5136' PASA A DOMICILIO- TELÉ-
- 27^3" 26 J l . 
29111 20 J l . 
CAMION "DODGE' C E R R A D O , E N 
lan I / d u s t r i a 54, 
30349 
buenas condiciones se vende. I n fo rman V E N D E N U N J U E G O D E SAXiA, SA- 40. . Se remiten a todas partes e 
en J e s ú s M a r í a y Habana. D r o g u e r í a , IA^,, . ,^-, r i^ f.r>mu,- v ¡-^.w. ^v, i v u u t " " ^ r 30026 27 J l . 
A P A ^ A R A P L A Z O S COMODOS V E N - j L I Q U I D A C I O N D E A U T O M O V I L E S 
do un F o r d en perfecto estado. Se pue- p0r re t i ra rme del negocio l iquido ochoiba l le ro , Víbora 
do ver a todas horas en Jovellar 4, V I 
l la r . 
29857 18 j l 
a u t o m ó v i l e s Ford, todos trabajando, un 
Buick. cuatro ci l indros, un Briscoe con 
cinco ruedas alambre y un Chevrolet 
c u ñ a . Sol, y medio, garage Vizcaya . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N I N - > 29244 , 16 J l . 
mejorables condiciones con pintura , fue- V U ^ D Q . A U T O M O V I L CON C A R R O C E -
l le y vestidura nuevas, defensa y cuatro I r i a de reparto, y cedo una venta de ta-
gomas nuevas. Se da a prueba. Car- bacos en combinac ión o separado. Jn-
i io 0quendo' i:)ara ver a su d u e ü 0 ¡ formes Hospi ta l No. 22. F á b r i c a de Ta-
A OQQ-JO - . i •, I bacos " L a Madama". 
29932 ^ _ 14 j l . j 29645 
leta ycomedor; una l á m p a r a de combi- , - , - „ . 
nac ión cuadros y otros muebles m á s . la Isla. La Hispano. Villegas D y le-i 
en V i l l a María , San Mariano y Luz C a - ^ y j ^ l o ^ f o y Hno. Telf. A-8054.1 
17 j l 28502 2 ag j 




Asombrosa r ea l i zac ión de var ios estl-
««q oqoue ™ar?a;n desde $3.99 hasta 
$J9.99, con c inta y ticket, letras para 
depend entes flamantes y garantiza-
das, b i usted tiene dinero y no gusta 
n L ^ e r d e r tlemP0. venga y v é a l a s , que 
cerraremos negocio hoy mismo, con un 
cincuenta por ciento de su valor Ca-
lle Barcelona, 8. impren ta . 
¿S¿()0 16 j l 
M O T O C I C L E T A I N D I A N : S E V E N D E 
una en perfectas condiciones, con Si-
de-Card nievo, se d á barata, puede ver-
se a todas horas en Nor te y Dolores, bo-
dega. Te léfono 1-7135. Quemados de 
Mar ianao. i 
29271 14 J l . 
14 j l . 
V E N D O U N D O R T D E L U L T I M O MO-
delo con seis gomas nuevas, todo en 
perfecto estado. Puede verse. Salud 160 
entrada por Oquendo hasta las doce. 
Chapa 54S0. 
29662 j l . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R E N 
el p r ó x i m o vapor, vendo a precio de rea-
juste, el hermoso cadillac, t ipo 17 de 
5 pasajeros, cinco ruedas alambre, sus 
gomas nuevas, a toda prueba, puede 
verlos a cualquier hora en J e s ú s del 
Monte, 57 y 59. Tino 5 7. Suor t . 
29339 13 J l . 
S E R E M A T A N P O R L A P R I M E R A 
oferta de contado un c^ . i i ón tonelada y 
media, en magnif ico estado y una m á -
quina francesa de s i e t í Asientos con 
seis gc)nas nuevas, grau ganga. Cuba, 
n ú m . 24. 
29720 • > . 25 j l 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C H E V R O -
let, con cinco gomas de cuerda, nuevas. 
In fo rmen: Clavel y Pa ia r i to , de 11 a 1 . 
29228 14 J l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A -
dor, propia para cualciuier negocio, se 
d á muy barata. San L á z a r o , n ú m e r o 155, 
segundo piso. 
30422 16 J l . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
Necesito muebles e n abundancia, 
A v i s o , S I SUS M U E B L E S E S T Á N E N fos paff© bien. Teléfono A - R n ^ A 
malas condiciones yo se los dejo como OBSAQ cu* * " C l O f l O _ / l - O U D ^ . 
los compongo _ ¿oouy 
de • 
nuevos, por poco dinero, 
esmalto en todos colores, 
Ind.-15 jn 
barnizo ae ' A R M A D U R A S D E C A W A R T»T« tn-c-oirn 
tencias de joyería fina, procedentes i ^ & f K í e l F e í f e 
f a ^ . ^ ^ r o ^ ^ a r ^ X ^ : de préstamos vencidos, por la mitad 2 " " Ua•""1, ' » n . ¡ Í i t £ ™ — 
seiadas, de uso; pero en buen e s t a d o . , ^ 8u valor. También se realizan gran 
Precio de ocas ión. 80 pesos. Consulado, , . ^ . 1.1 j * j 
' des existencias, en muebles de todas! 
25780 1 5 J L 
130 a l tos . Sra. De Díaz. 
30451 16 J l . 
H U D S O N S U P E R S I X , S E V E N D E E N 
muy buenas condiciones, digo lo regalo 
por lo que me dén, en Campanario, 131, 
entre Salud y Reina. 
29185 26 J l . 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R , 2 S i -
llones. 6 sillas, una mesa, un peinador, 
un baj i l lero de pr imera americanos en 
50 pesos. San Nico lás , 298. 
30466 17 J l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Clases a cualquier precio. Doy dmerO L a Francesa, azoga con patente a l e m á n . 
r n n m n d í m inferes sobre a l h a í a ? V garantizados por 15 a ñ o s . Servicio a , 
COn moa ico nueves, soore ainajas domlc¡ l i0- nefn^ gg. Te lé fono M-4507. ' cesa, m á s barato que en f á b r i c a . Hojas 
V E N D O U N J U E G O D E S A L A laquea-
do, color mar f i l , con nueve piezas, es-
pejo, consola. $95.00; un b u r ó de cor- j 
t ina, roble, grande, $25.00; un ven t i - [ «o 1V1-¿0*0. 
lador de paletas grande, corriente 110,; 29201 
$40; dos butacas para oficina, $11.00 
H E R M O S A MAQUINA, D E S I E T E P A -
sajeros. con arranque e lééc t r i co . a l u m , 
brado moderno, acumulador Wui l a r , 
nuevo, cinco ruedas de alambre y go- -
mas de cuerda buenas. Se desea vender , I n d u s t n a ' 54' casi eS(:lulna a ^rocadero. 
o canjear por m á q u i n a u e q u e ñ a que sea I 29712 1° J1 
Dodge, Overland chico o Ford moderno. ! „ ZT" „ _ _ . _ . _ I 
Informan en Monte 405, Bodega entre i ̂ J 0 8 0 3 C O L L A R E S D E P E R L A S ; 
E s t é v e z y P i l a . 1 franceses con broche de f a n t a s í a en I 
28935 " 14 j i 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E N O V E D A -
des. J o y e r í a , P e r f u m e r í a y objetos para 
regalos en Reina 28 entre Rayo y San 
.Nicolás . 51 Lucero . P e r f u m e r í a f r an -
1 domic i l io . Reina, 36. Te lé fono M-4507. cesa, m á s barato que en f á b r i c a . ' 
Objetos de va lor , guardando mucha re- Se habla f r ancés , a l e m á n , i ta l iano y S. Gillete, acero belga, del mejor . Una 
1 •„ v;„; i .» „ ! „ p o r t u g u é s . Entradas g ra t i s a l Par- | cinco centavos, paquete de diez $0.40. 
serva en las operaciones. Visite esta que z o o l ó g i c o . 1100 hojas $3.50. Ani l los , sort i jas f inas 
casa y se convencerá. San Nicolás, E t Ü J l l _ ^ererdre0mStadeSpdi6at !S¿49y t r T S 
250, entre Corrales y Gloria. Teléfo- COMPRA V E N T A , R E P A R A C I Ó N Y br i l lantes preciosos desde $1.49 hasta 
alquiler de m á q u i n a s de escribir, r e p a - $ 9 . 9 9 . Ganchos y peinetas carey y b r i -
rac ión de m á q u i n a s de sumar, provecto- liantes f i n í s i m o s desde $0.49. C in tu -
res c^i cheques o folladores, 22 a ñ o s de , r o ñ e s novedad para s e ñ o r a s desde $0.49 
BILLARES 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S P A -
ra a u t o m ó v i l e s de las siguientes mar-
cas: Cadillac. Chevrolet, Hupmobile, 
Overland, Modelos 75, 80, 81 y 83, 
Buick, Studebaker, Chandler y otros a 
precios de l iqu idac ión . Morro 8 y 10. 
te léfono A-8806. 
27812 1 28 j l 
condiciones espléndidas y con fa-
«aáes de pago se venden camiones 
(aanlizados de todos tonelajes. Ave-
"̂e nuestra oferta antes de comprar i 
1  ̂ o. Le interesa. O'Reilly. 2, ba 
j i 
'.^NDE UNA CUS A C O L E D E ocho 
htrJ,08, dos asientos, d e poco uso. 
18 j l 
la subasta. El miércoles 12 a 
J3 de la tarde se remató un His-
No-Suüa, 15-20 H. P. en $205 al 
^ Antonio Durras, de Concha 37. 
t Uñemos en subasta una cuña 
de doi ŝientes con elegante 
Jtoría forma Stutz, motor de 4 ci-
"s, muy económico, ruedas de 
^re. Venga a hacer su oferta. Se 
"atafa la subasta el sábado día 15, 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sis 
ver primero los que tengo en existen» 
cía. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 I n d . 22 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
S735 Ind-9 my 
lo ro blanco y a r t í s t i c o estuche. No con- | 
fuinde con corrientes imitaciones. A l j 
contado y a plazos. Te lé fono A-5258. 
30126 15 j l . 
A V I S O . COMPRO TODA C L A S E D E 
muebles de uso. Llame a l te léfono M -
4084 San Migue l 136. 
30140 20 j l 
Compro muebles en todas cantidades. 
"La Sultana", Suárez núm. 3, telé-
fcm> M.1914. 
30238 27 j l _ 
Hago toda clase de operaciones sobre 
alhajas. "La Sultana". Suárez núm. 
3; teléfono M-1914. 
30239 27 i1 
Automóvil Packard, cerrado. 
para bodas. Se alqui la a precios redu 
cidos; el ún ico de 
en la Habana 
rro, 5-A. Teléfono 
27122 
. vn<5 v ii«?arlf)=! en todas cantidades y ob-
D ^ v a r y H ^ a r ^ i ̂ o / ^ f n ^ s í a . Monte, 9. Te lé fp-
Jn0 A-7055- 24 i |nO30ti15903- 11 ag 
SE DESEA i LAMPARAS ELECTRICAS 
— ^ _ _ . c o g i t e ^ n K 1 ^ J p f e S ^ ^ I L l e g a r o n de Valencia los últimos 
Vendemos un automovd Sudson - - o . p o r ^ modelos. Desde $5 en adelante. 
- - r t l d o completo ue ios aiamadua B l 
L L A R E S marca ^ B R U N S W I C K ' , 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clasa de accesorios para- b i l l a r . 
Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras-1 Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios, 
t ro Cubano; Se compran "juebles nije-
LA CASA FERRE1R0 
experiencia. Precios módicos . L u i s de 
los Reyes. L u z 24, bajos. T e l . A-1036 
25750 16 Jl . 
MUEBLES 
Se compran muefcles pagándolos m á s 
que nadie, as í como también los vén-
denlos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
3 P. ra. al que pague más. 
Quiera que sea el precio. J . Ulloa 
Cárcel, 19. Telf. M-7951. 
i T v i ^ , 15 J 1 . 
w <<R0AI> B U E N O P A R A t r a -
I r M 1 ^ i l m o ; ún ica ocas ión ; sólo 
% ñ i lnformes N o t a r í a Consulado 
M 
k r ^ T , — — - - l 5 - ; , l -
Co se vend« uno mo-
j | > con seis gomas nuevas. Se da 
h fnm6ra 0ferta> San M i g u e l en . 
.manta y Basarrate. Se puede ver 
^ a una- Pregunten por Rubio. 
ÍOt^j^ ] 18 j l S SMJ"**3- V i Ñ ^ - ^ Ü A T K O , 2 
S soia v ?on' llna con s" ^ ' ¡ ' • ' • ^ >' 
K; C(>n sirio Eflcelsior. una .sola y 
B^í 4é 7w.ar:.,.todas so" del ú l t i m o 
^ S5 dan cll'ndros, (res vclocida-
ft» valor , f * a ln'ueba y a mitad 
• ? ' a vpñtV, que ausentarme. 
íLC-. Ver i^- Cane 15 No- <3",rí! •̂ 315 eaado. Sr. Basil io V a l c á r c e l . 
Repubhc" 2 l \ 2 toneladas, 
k e r r V e p a r t o de leche> refrescos 
S 2 L Uy barat0- Pérez. Teléfo-
I f t 18 y A.0156. 
N o ^ r r — — _ 18 Jl-
^ ^nSdnnJ515 A R R A N Q U E S N 
SClestüf na ^ y ,a tocla Prueba, una 
K ¡ í ^ lo ArdosUlornillas y un ven-
m ^ o . ^ 0 / 220 wolts Oscilante, 
v g , ^ b i " mero l ' esquina J e s ú s del 
ípScííog- 14_JK 
fe'v^' tnoi7of^Ír,ECTRICOS D E 4 
CV'.0acalWos d ^ ' de,. n o y 220, 
can Amargura 
Super Six en buen precio, pintado 
de nuevo, fuelle y vestidura nue-
vas y motor en perfectas condi-
ciones. Informan G. Miguez y Co. 
Amistad 71 y 73. 
fono A-7055. 
27123 24 j l 
Gran subasta de carros de uso. El 
que quiera adquirir automóviles usa' 
El León de Oro", Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C2130 Ind. 15 ma 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez . 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s qv.e ninguna de su giro, 
as í como t a m b ' é n las vendemos muy • en el c ' /us. I n f a l i b l e . Se devuelve el 
Pasadores, sujeta corbatas y alf i leres 
preciosos, enchape, plata y oro desde 
diez centavos. Cuchillas f inas Solinger 
dos hojas, cabo n á c a r con argol la $0.49. 
Navajas l e g í t i m a s , garantizadas desde 
$0.99. Rosarios, cuentas de colores y 
blancas con c ruc i f i jo $0.40. Perfume-
r ía casi regalada. Relojes pulsera p la ta 
y esmaltados para s eño ra s , caballeros 
y n i ñ o s a $3.49 y $3.99, m á q u i n a su i -
za. De enchape placa de oro $8.49. 
Collares ú l t i m a novedad desde $0.39. 
J o y e r í a E l Lucero, Reina 28 entre Rayo 
y San N i c o l á s . Pida hermoseador Her-
nand para barros, manchas y granos 
baratas por prcíceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana, S u á r e z . 3. Te lé fo 
no M-1914, Rey y S u á r e z . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto flnoo 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bu rós . s i l l e r í a üe todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . 
dinero si no da inmediato resultado.. 
Pomo grande $0.75. 
29495 i o j l . 
A V I S O . S E VENDEN" 2 M A Q U I N A S de 
coser Sínger , de Ovi l lo Central . 7-5 ga-
vetas nuevas y tres de. cajón, muy bue-
nas, las hay nuevas, precios 40, 36, 20 
17. 16. 15, O'Rei l ly , 53, esquina Agua-
cate. 
29214 21 J l . 
S E V E N D E U N A P A R A D O R , P R O P I O 
para hotel o casa de huéspedes , en 40 
pesos, t a m b i é n cocinas de estufina de 
dos y ' t r e s hornil las, con su horno. Ber-
naza. 48, bajos. 
29336 17 J l . 
30276 27 j l 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue a l e m á n , g a r a n t í a 15 años?, ún ico 
ta l ler en Cuba con maquinar ia moder-
na, qu ímico f r a n c é s , y dos expertos ope-
! rarios alemanes. Las m u e b l e r í a s son 
nuestra mejor r e c o m e n d a c i ó n . Precios 
sin competencia. Lunas A c a p á r a t e $4.00 
¡ p a r ; lavabo $0.80; cómodas desde 2 pe-
¡ s o s ; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en v i d r i o o c r i s t a l . Reina 
SI necesita comprar muebles no compre | Ana 0 x v . Se habla f r ancés , ale-
sin antes ver nuestros precios donde, lnán> i ta l iano y p o r t u g u é s . Como regalo 
s a l d r á bien servido por poco d inero . eFpe;j0S de bols i l lo y una entrada grat is 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay „! parque Zoológico y Campo de Bspec-
de piezas sueltas.. Escaparates desda t á c u l o s de la Habana. Reina 36. Te lé -
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a f N M-4507 
$10 00; c ó m o d a s , a $18.00; mesas de no-1 _ ri o 
che a $3.00; mesa de comedor, a $4.00;' w' 
MUEBLES BARATOS 
V I D R I E R A Y M O S T R A D O R , E N P m - bufetes; a $15.00; juegos de sala, mo-I E D D I N E R O E S C O N D I D O E S T A MAX, 
do, 113, se vende una v idr ie ra y mos- Pernos, a $70.00; juegos de cuarto, a! L a Hispano Cuba le f ac i l i t a una caja 
trador y una caja de caudales y todos $140.00. con m a r q u e t e r í a ; aparadores, ! de caudales desde $25.00 en adelan-
C. 4978 1 5 d. 29. 
' SE VENDE UN CAMION 
Marca March, 5 y inedia toneladas, todo 
en buen estado. Precio, casi regalado. 
Preguntar por Manuel Lau , en Ber-
naza, 28, a l tos . 
27¿82 26 j l 
Ford. Vendo el mió con gomas nue 
vas, radiador, guardafangos laterales. 
. , . 1 . 1 reccion: Monte, H O Í , U^UIUCX^VII, ^ 
r a c i ó n de nuestra gran SUDasta de au-i vende un a u t o m ó v i l Dor moderno, buen 
tomóviles usados de varias marcas. 
Los sábados y miércoles, a las 3 p. 
uso. 
29882 13 J-l. 
los enseres. Se da barato. I n fo rman 
todas horas. 
29593 15 j l 
S E V E N D E N O S E C A M B I A N TODOS 
o parte de los muebles de una casa, por 
m á q u i n a " C H A N D L E R " c u ñ a o t ipo 
Sport; o bien por " O V E R L A N D " tipo 
Country Club, dando o recibiendo dife-
rencia s e g ú n el caso. Sr. A m a r o . Com-
15 J l . 
« , co e r r a r á 1=, a ^ m í c í ^ A* ' ISE V E N D E U N A A R T I S T I C A J A U L A ' ^ o s t e i a , f7o. Te léfono Á-1085, de 8 m. Se cerrara la admisión de Otertas, de madera del p a í s imitando la cate-, 10 a ni y d e 2 a 5 p m 
a d i u d i c á n d o s e Cada coche a l m p i n r dra l de Cádiz. Se exhibe en el Bazar j 29534 aujuuu.(*uuu:>t; i d a d t -utuc a i me jor parjSj manzana de Uómez, frente a l 1 • — 
postor, cualquiera que sea el precio. ¡ Ho te l Plaza 
Venga yse convencerá de las sorpren 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga.. 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
14 j l 
dentes gangas que podrá obtener por 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a l m a c é n importador ae 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n ae 
expos ic ión : i Neptuno, 159, entr^ Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
M U E B L E S S O L I D O S Y E L E G A N T E S , | Vendernos con un 50 por 100 de des-
en caoba y en cedro, véa los en Blanco. I cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
eli ja el que le guste y dé la orden para ; medor, juegos de recibidor, juegos da 
te. Estas cajas oroceden de uha rea l i -
zación y t a m b i é n las damos a plazos. 
Hacemos p r é s t a m o s sobre alhajas s in 
reparar en i n t e r é s . " L a Hispano Cu-
ba", Vil legas y Tejadil lo, por Aven i -
da de Bélgica . Losada y Hermano. Telf . 
A,8054. 
24241 18 j l 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
V I O L I N . V E N D O E L MIO Q U E M E eos-
tó en New York 60 pesos usado, precio-
sas voces; lo doy en 19 pesos con es-
capó, fuelle, vestidura, pintura, listo poco dinero. J . Ulloa y Cía, Cárcel, 19 
para trabajar un año, sin gastar un teléfono M-7951. 
centavo. No tiene arranque. Se vende 28799 
muv barato. Véalo, que le conviene, i M O T O C I C L E T A I N D I A N M O D E L O N . 
V I . oí» t i * i E. 21 con side-car y equipo e l é c t r i c o . en Figuras, 2o, mueblería. 
13 j l 
casi nueva, se dá barata. Di r ig i r se 
Goicolea y H n o . Qoivican . 
29171 16 J l . 
CAMION C E R R A D O D E 1 1|2 T O N E - '— 
ladas propio para repar t i r mercan- GANGA. S E V E N D E E N N O V E C I E N -
cías 'Se úa muy barato. Marca "Hup- tos pesos un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l F ia t 
mobile" Magneto Bosch. carzurador para siete pasajeros. Puede verse a to-
Zen i t l r* "Chalet Glynn" . San Francis - i das horas en el Vedado, calle 17 n ú m e -
co de Paula, dé 1 a 5 p. m. ro 324. entre A y B . 
28982 13 Jl i 29600 15 
30207 15 J l . 
P R A T K A TODAS PARTFS DF, m a n d á r s e l o s a su casa; no compre m u é - | sala, sillones de mimbre ,espej»s dora-1 tuche. Revil lagigedo. 76, p r ó x i m o a Es 
U m ^ U u l \ J L f i \ o i r k i \ i L . o l - ' l - bleg de US0; ni n-uevos, si estos tienen 1 dos juegos tapizados, camas de bronce, ! peranza. 
U IST A UN PRECIOSO ÍIJFflO por espigas punt i l las , busque muebles camas de hierro, camas d e ^ i ñ o . bu rós . ¡ l o L i A U n JUIAJVS I Js61idos que ios muebles no se compran : escritorios de señora , cuadros de sala! 
DE CUARTO todos los d í a s si buenos le cuestan el ¡ y comedor, l á m p a r a s de soDreraesa, co-, 
mismo dinero que los malos, sabiendo i lumnas y macetas m a y ó l i c a 
comprar. Vea el gran taller en el Cerro. ! e l éc t r i cas sillas, b 
a ó l i c a s , f iguras I 
Afinaciones y Composiciones 
Compuesto de las siguientes piezas: es-1 comprar. Vea el" gran taller en el Cerro', j e l éc t r i cas sillas, butacas y esquines do-!• de pianos y a u t o p í a n o s t r á b a l o s tra-
caparate mediano, con lunas biseladas; ' calle San Salvador, n ú m e r o 19. T e l é - I rados, porta-macetas esmaltados, v l t r i - rantiza(ios M V i d a l R í o s Teléfono 
cama camera con bastidor e x t r a f ¡ n o , I fono 1-1931. ! ñ a s , coquetas entremeses cherlones. i M-4080 Habana 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa | 29525 23 J l 'adornos y , f i g u r a s de todas clases, me-; 30104" * i s i l 
de noche y banqueta, todo con marque- ¡ •— —• - — — - 1 sas correderas redondas y cuadradas,! — J 
t e t r í a y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su | MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R ( relojes de pared, sillones de por ta l , e s - ¡ V E R D A D E R A GANGA. P I A N O Pleyel 
precio: 125 pesos, l ibre de gastos. En i ovi l lo central, se compran y se alqui i caparates americanos, libreros, s i l las g i - j en 75 pesóa, V i t r o l a Víctor , n ú m e r o 6, 
L a Casa del Pueblo. Figu-as, 20, e n t r e n a n a $2.00 mensuales. Aguacate, 80" ! r a t e r í a s , neveras, aparadores, paravanes 1 con 30 discos 50 pesos, juegui to recibi-
Manrique y Tenerife, L a Segunda de te léfono A-8826. ' j y s i l l e r ía del p a í s en todos los estilos, i dor americano 25 y otros muebles a p r l -
Mastache. t 27773 28 j n Antes de comprar hagan una v i s i t a ' mera oferta. Moreno 39. Cerro 
31 j l I , a " L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n I 29997 
Pi 
17 J l . 
ASOMBROSA GANGA Accesorios de automóviles. Poral1 
y Hon. Casa con completo surtido i ̂  V / ™ 0 ' 86 ^ ™ magnifico 
tra toda marca de automóvÜes,! JMer"r: 7 S ! 0 3 ' ! ! per: pa  ,. „ ' j fectas condiciones. Puede verse en 
14 
Quiroga, 
sia de J e s ú s del M 
20056 
gomas ü S. ^ock ' Í M e l m ^ 
Estación de servicio rord . Ven-! ^ . 3 7 7 ^ 
ta a! por mayor y detall. Morro | 29743 
5 A. Teléfono A-7055, Habana. 
k 750 ind. 10 ot. 
l 'ORD, CON T R A S M I S I O N Y D I I ' E - ! 
rencirtl nuevos, motor acabado de ajus-j 
tar, muelles reforzados, gomas y c á m a -
HudS0n Suer SÍX. Veiido en buen USO, ras con un mes y d í a s da uso; fue l le ; 
, . . ' completamente sano. Ls tá , t rabajando. ' 
COn ruedas de alambre y dOS de re- So vende a causa de enfermedad, en I 
puesto. José Flores. Teléfono A-4958. ^rlü y tiatar' ^ 1 a 3- en Zu•, 
6430 8 d-9 





rantizados, para afinaciones: llame al 
te léfono A-1487. K . Custin; Obispo 78 
C 3311 in<J ss ab 
la venta . Oqu 
Rafael y San Miguel 
29467 
bajos entre San 20 j 1 : balaje y se ponen en la es tac ión 
V E N D E N DOS CAMAS D E H I E -
con adornos y 
V E N D O U N A S E R I E D E V I D R I E R A S 
dega 
27511 2950-! 29 j n 
S a V S c S Ü N d t ^ á o * r % S l f * ™ n SE V E N D E N DOS S I L L O N E S D E B A R - , 
í u base. So da barata por ausentarte ber ía . esmaltado de blanco, marca " A r -
su d u e ñ o . Puede verse en Obrapía. 50, 
altos, de 10 a 12. 
5434 7 d-9 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
todos los tipos, nuevas y de uso. 




cher" para verlos en la calle de San 
Cr i s tóba l , n ú m e r o 17, esquina a Recreo. 
Cerro. 
30065 14 J l . 
"UNDERW00D' 
V E N D E B A -
teatro otro 
chestrion" 
- Co; m u y 
famoso; cuenta 17 rollos y cada ro l lo 
10 selelciones In forman Sr. Rivero 
Empedrado, n ú m e r o 71. 
.28797 19 j ! 
S E V E N D E UNA P E R L A 
C e r r é oficina y quemo, urgente, 2 m á -
quinas Underwood, modelo ú l t i m o sin 
uso. ganga. 60 y 75 pesos; y un juego 
cuarto color caramelo, m á r m o l e s rosa. 
f . . í í 
, 1 »• 
^ h n . T 1 ^ ' ^ c . 7 pasa-
Ig!* n , , ^ ^ ali,-. l re' SSOO.OO; Chan-
^ S B J U O O - n;,1? de PHitar, $750. í í^ 
E N 20 V 21, V E D A D O , S E V E N D E U N 
carro propio para reparto de pan y v í -
veres con su muía nueva de 7 y media 
cuartas de alzada y arreos nuevos. P a -
ra más detales: Jesús Blanco. 20 y 21. 
Teléfono F-2560. 
29447 17 j l 
' COCHE FAMILIAR" " 
P I A T T I P O C E R O , CON A L U M B R A D O i v^r \n ^r,^ 
eléctrico, bien equipado, máximo de vuelta e i t e í a ' „ , 4 " ° ^ " 0, ^ Ornante 
economía, se admite oferta razonable; e s t a ü : Kjl b 0 ^ t „ f o « tl^""0 Po-
precio adecuado. Ramón Alamo, Alean- , ny, var™- „ l«le"as importa-
tarilla 20, garage M-5636. ^ 
' e r í e % . dos troncos de p l a t l C ^ e v o ^ . -OT-O trenes fnn»,-i~i " " ^ o 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 30d.-2 
29979 16 j l 
K l * ^ P^^stSraese.rOS- Industria 
SI j l . 
F O R D D E A R R A N Q U E C A S I R E O A - j arre"». ~ r a u erarios T i f -
iado, vestidura fuelle, pintura, defensa. Prop ^,-ato E n la misma •« venri^ do 
todo mejor que nuevo, vendo en verda- j niuy.0 í .nñ¿ Overland tipo 80 na 
dera ganga, necesito liacer negocio hoy. ! bonita de Drobars6 a aatisfa i n 
Vendo acumulador para Dodge barato. I estado 
Cuba, 120. de 8 a 1. Colón No. i . 
1 26877 
Galán. 
30037 14 J l . , 
•sfacción. 
20 J l 
Se venden dos mesas: una de palos : rosada. oi'Íenea1' P^ ' embarcar U l t i m o ¡ P o c i t o . 
con todos sus P1"60.'0' Pesos. Bernaza, 69, altos. y o t ra de carambolas, co 
accesorios completos y nuevos. Todo 
sin uso. Se dan baratas, San Indalecio. 
10, entre Santos Suárez y Enamorados, 
a todas horas. J e s ú s del Monto. 
2S31li 16 j l 
zquierda. 
30061 
S U E L T A , [ $JL15. Be lascoa ín , 117, altos, esquina a 
)CÍtO. 
29391 15 j l 
CUANDO DESEE COMPRAR 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado 119 Teléfono A-3462 
RESTAURANTS Y FONDAS 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-4774 !131161)168 buenos y baratos, recuerde 
COMPRAMOS A B A ¿TICOS AlÍTIGUOS i P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los i Q^C "El Vesubio" los Vende a COmO S E A R I E N D A U N A COCINA E N ti 
con bar i l las de náca r doradas otros ! Tres Herr manos. Gran rebaja en todas nniera T a m b i é n tenemos iovac ÍÍA n r n casa de h u é s p e d e s y pueden sacar can-cón encajes f inos; prendas antiguas con ' 6US existencias de muebles y prendas. , « . » « u w * c u ivu^uiva juyaj» uc u f u , l t l n a s . Qu6 t ragan referencias. Te léfono 
esmaltes o camafeos, que denoten arto v : Compramos prendas y muebles. Damos 18 qui lates , p l a t i no , V b r i l l an t e s , alA-5986-
obje'o^ de plata f ina, t amb ién ami"- i dlnel'0 sobre alhajas y objetos de va- . . • T I 29854 
guos San Rafael 133, Joye r í a . i l o r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que precios Sin Competencia, H a y u n gran1 
• ¿ y ó ' f ^ ' C i tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a pror rogar . Consulado, 94 
COMPRO U N P A R D E A B E T E S D E 1 y 96, frente a la pamaU-rfct E l Diorama, 
una sola piedra d'> 5_a 7 kilates cada i 30052 . 10 ag 
una piedra, paso de 150 a 200 pesos k j . ! — 
late San José , 91. bajos, do 4 a 7. Stern- ¡A „ P R E C I O S D E R E A J U S T E S E V E N -
b c r g . „ . . : de un juego de cuarto compuesto do 
_£9612 _ 14 J! . 'escaparate coqueta y mesa de noche de 
•~MAQÜÍÑAS~ DE ESCRÍBÍR ! ^ ^ s c C á r l t f \ o U u eas?i i0úlSabemn^ 
Regalamos Underwood 5, $50; Remlng-i hermoso y otros muebles como escrito-
ton 10, $40, ambas trabajando como "o. juego de caoba para antesala. Id . 
nuevas. Urge por embarcarnos. Pe- i comedor, loza, cubiertos, cristales y lára 
ñalvcr. A, entre Campanario y L e a l - i paras. E n 21 número 36, entre Paseo y 
ad. , 2, Informarán. 
29390 15 11 l 80114 14 Jl 
surtido de discos, muy baratos, fo-
nógrafos, victrolas, ropa, máquinas de 
escribir y de coser, objetos de arte, 
ttc. etc. Piñón y Hermano. "El Ve-
subio". Préstamos. Corrales, 5 3 , es-
quina a Factoría. 
29708 20 j l 
_14__J1 
>MICILIO V ABONA-COMIDAS A 
dos a l comedor, desde 15 pesos. Arroz 
con pollo, jueves y domingos. Berna-
za. 69, altos, izquierda. T e l . M-4501. 
30062 14 j l 
G R A N CASA P A R T I C U L A R D E CO-
mlda. Se sirve comida a domicilio y 
se admiten a la abonados a la mesa a 
40 centavos cubierto. E n la misma se 
alquilan dos Wabitacionea muy frescas, 
con comida o sin ella, segfln convenga. 
, No olvide usted, , sobre todo, que la 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N única casa que puede ofrecer estas ven-
muebles de todas clases. Angeles, 84. I t a jos í s imas ondiclones es tá en San Juan 
Tei^51}0 M-9175- Ide Dios, 6, bajos 
26664 E l J l . i 19846 * 17 Jl 
J u l i o 1 4 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o -
D E D I A E N D I A 
Ante todo, venga el dinero; des- está organizando en Nuera York 
una liga contra el suicidio. 
Aplaudimos la idea y rogamos a 
los organizadores de la naciente en-
pués, las promesas. 
Esta traducción literal del pro-
grama ruso en la conferencia de L a 
Haya, ha entusiasmado a nuestros | tidad, que nos manden cnanto antes 
hambrientos burócratas, que no pue-1 una delegación, a ver si evita que 
den precisar si están al canto de un | en nuestras esferas gubernamenta-
duro del bolseviquismo, por que l e s ¡ i e s se siga practicando una política 
falta la medida exacta para apreciar! soicidá. 
la distancia. 
Pero no deben andar muy lejos, 
pues los comentarios al Consejo Ex-
traordinario celebrado para fijar la 
línea de conducta alrededor del E m -
préstito, fueron ayer idénticos en 
los círculos borucráticos: 
"Que nos den dinero y que no nos paSj cuando vienen a la Habana, 
den más Consejos". E s a era la fra-
se que corría de boca en boca. 
Y que se queden en cambio sin 
mandarnos la de los Temperantes, 
toda vez que, según ha hecho ver 
Mr. Steíinhart, nuestras esperanzas 
económeias más sólidas estriban en 
la facilidad con que los americanos 
pueden hoy tomarse dos o más co-
Crowder, había un ligero error de 
t|lez millones. 
No todas las bocas— esa es la ver-
dad— repetían la frase con el mis-
mo ímpetu. E n Comunicaciones, por 
ejemplo, los empleados hablaban 
también de dinero y de la convenien-
cia de obtenerlo a toda costa. Pe-
ro la hacían con un hilillo de voz, 
como si fueran agonizantes. E s ver-
dad que el día anterior la Dirección 
del Departamento, declaró oficial-
mente que sus empleados estaban Cuenta un Diablo Cojuelo, por 
extenuados. Estuvimos a verlos y nos j medio de las columnas de un cole-
inspiraron compasión. Pero nos dió ga, que la reunión de la otra noche 
más lástima todavía de los que no; entre el Ejecutivo y el Directorio 
vimos: de los excedentes. Si éstos, de la Liga Nacional, terminó a pu-
que siguen en sus puestos, —pen- ñetazos. 
szmns están tan abatidos ¿cómo Afortunadamente los puñetazos 
se encontrarán los que recibieron la no pasaron de ser dados en la mesa, 
A s a m b l e a d e C á m a r a s d e C o m e r c i o 
E s p a ñ o l a s e H i s p a n o a m e r i c a n a s 
Terminaron ayer las conferencias prel iminares . Nuevos 
monumentos nacionales . Se p u b l i c ó la nueva tarifa pos-
tal. No se aumenta l a r e t r i b u c i ó n a los senadores. C r i -
s i s en l a industria corcho-taponera 
U N PLAN PARA IMPUÍMITAVIACION MILITAR Y 
COMERCIAL 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
Se ha dado palabra de facilitar 
a la prensa datos concretos sobre la 
deuda flotante. 
Sería conveniente que antes de 
entregar nota alguna, se ordenara 
la comprobación de las máquinas del E l Rey ha aceptado la dimisión al 
sumar, pues, según se ha publica-:General Berenguer como Alto Comí-
' i * I I Í4 . J Í sarjo en Marruecos, do, en la que se le facilitó a Mr. 
L A DIMISION D E B E R E N G U E R 
A C E P T A D A 
(Por The Associated Piess) 
MADRID, julio 13. 
¡hoy para España fija en 25 céntimos 
i los sellos que tendrán que l?evar las 
i cartas para el interior del país y sus 
1 colonias. 
| Las cartas que circulen dentro de 
luna misma localidad sólo llevarán 
quince céntimos cada veinte gramos. 
I N V E N T O D E 
U N C U B A N O 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C 
D E L G E N E R A L B E R E N G U E ü 
E s opuesto a que se r e p a t r í e n tropas en estos momento 
E L 18 D E A G O S T O E N B A R C A - ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 
R A P A R A E U R O P A E L G E : 
N E R A L M A R I O . G. M E N O -
C A L . - V I A J E R O S . 
Según el, Presidente del Consejo, 
aún no ha sido nombrado un suce-
sor. 
orden de quedarse en sus casas has-
ta nueva orden? 
Y pensando todavía en esos infe-
lices cesantes, hemos leido que el 
Presidente Harding acaba de decla-
rar "el derecho" de l̂os obreros a 
declinar el trabajo. El lo nos movió 
a considerar que aquí no marchamos 
« tan de acuerdo con los Estados Uni-
dos, cuando nuestro Presidente aca-
ba de declarar lo contrario con res-
pecto a los empleados públicos, pues-
to que "los obliga" a quedarse ma-
no sobre mano. No cabe duda que 
• tenemos una legislación sobre el tra-
bajo, radicalmente distinta. Lo que 
allí es un derecho, aquí es una obli-
gación. 
L o cual, además, no pasa de ser 
un recurso muy gastado. 
E l sexto Distrito Militar cobrará 
el mes de Mayo en breve. 
Vimos ese título en un periódico, 
y Icimos luego que la brevedad de 
ese cobro será mayor o menor, se-
LOS L E G I O N A R I O S CAIDOS 
MADRID, julio 13. 
E l Coronel Millán Astray, coman-
dante de la Legión Extranjera de 
Marruecos, da a conocer las siguien-
tes bajas habidas en dicha organi-
zación desde que fué formada. 
Muertos: 27 oficiales y 299 sol-
dados. 
Heridos: 70 oficiales y 1,175 sol-
dados. 
L a Legión Extranjera SQ compo-
ne de 5,700 hombres, de los cuales 
3,000 se encuentran en el frente. 
Se están haciendo arreglos que 
permitan la promoción de los hom-
bres al rango de oficiales y el re-
clutamiento continúa rápidamente, 
pero el Coronel Millán Astray pre-
gún haya dinero enseguida o t a r d e ^ la posibilidad de tener que dar 
i en haberlo. 
Falta que en estos días nos vea-
mos envueltos en una guerra y esos 
mismos soldados se tengan que 
aguantar un fuego hasta que haya 
(Vnero para comprar municiones. 
Después que se apagaron las lu-
ces de señales en el puerto, por fal-
ta de tres o cuatro pesos para car-
de baja dentro de, poco a todos 
aquellos que tan solo se Inscribie-
ron para, la duración de laa hostili-
dades. 
A S A M B L E A D E CAMARAS E S P A 
ÑOLAS D E COMERCIO 
MADRID, julio 13. 
PROPULSANDO L A AVIACION 
MADRID, julio 13. 
Un grupo de diputados, presididos 
por el señor Romeo, presentaron hoy 
en el Congreso una proposición au-
torizando al Gobierno para que hi-
ciera arreglos con empresas priva-
das para la instrucción de aviadores; 
tanto para el servicio en el Ejército 
como para los servicios civiles. 
Los detalles de la proposición in-
dican un mínimum de 40 pilotos que 
serán preparados cada año con un 
costo máximo de 130,000 pesetas. 
Al mismo tiempo se propone la 
Hotel Waldorf Asteria, julio 13. 
E L INVENTO D E UNT CUBANO 
E n uno de los salones de la gran 
'?asa automovilística que Mr. Link 
posee en la calle 67 se está exhibien-
do en estos días un notable invento 
de un cubano. 
. Se trata de un motor monovalvo 
para automóviles ya debidamente re 
Se le a c e p t ó l a r e n u n c ¡ a . - A b d - E I - K r ¡ n , a l frente de u 
gran n ú c l e o bien pertrechado.-Comentadas decía-
raciones del general Wey ler 
5 5 A L U M N A S N O R T E A M E R I C A N A S , E N A N D A l ü C U 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E L HAMYDO E N B E - N I U L I X E C H 
M E L I L L A 13. 
E l jefe rebelde E l Hamydo, según 
noticias fidedignas recibidas aquí, 
glstrado en la oíicina de patentes de: l leSó a Bem-Ulixech con objeto de 
Washington por su aator que lo es reoreanizar aquellas cabilas y dar 
nuestro antiguo compañero en lalf in a las ^chas internas que tienen 
prensa señor José Wen Maury. ¡entre sí. 
Ha sido construido por los señores i — 
Camilo Echarte y Roberto Hernández A B D - E L - K R I M MARCHA, A L F R E N -
y bautizado con el nombre de Mo-1 T E D E F U E R T E S CONTINGEN-
tor Cubano Monovalvo. 
Cuantos ingenieros y otras perso-
nas expertas en la materia lo han 
examinado encuéntranlo sencilla-
mente admirable y le predicen un 
extraordinario éxito en un porvenir, ¡beldes, que cuenta con cañonea y 
E l señor Wen Maury está siendo j ametralladoras, marchó al zoco E l 
T E S , A ZOCO E L A R B A 
M E L I L L A 13. 
Se dice que Abd-el-Krim, al fren-
te dé un fuerte contingente de re-
el Jefe del Gobierno 
Guerra, y con el PresMent^ H 
nado, señor Sánchez toca Sí-
E n la conferencia se acemu 
el general Berenguer prespm qíf 
anunciada interpelación soh. 88 
responsabilidades de Marrue^* lai 
E l solo anuncio de esta ínf 
ción ha despertado enorme P̂ Pe!a 
ción Más de mil papeletas 
pedidas para presenciar la seS ' 
que explane su interpelación T 
hasta ahora fué alto comisar^ 
Marruecos, por creerse que harT? 
sacionales revelaciones. S 
felicitadísimo. 
C A R M E N C A S T E L L V I D E C O L L 
E n el trasatlántico español Ma-
instrucción anual de cuarenta m e c á - j ^ e i Calvo llegó hoy de Barcelona 
nicos al costo máximo de 1,500 pe- donde ha pasado una grata tem-
setas cada uno. 
L a proposición Incluye una cláu-
sula por la cual quedan excluidos 
en absoluto los oficiales del ejército 
a no ser que estén retirados de po-
der tomar parte en la aviación in-
dustrial. 
NEGADA L A MEJORA SENATO-
R I A L 
MADRID, julio 13. 
perada de catorce meses la distin-
guida señora Carmen Castellvi de 
Ccll esposa de nuestro querido com-
pañero de redacción el ingeniosísi-
mo autor de las Challas Enrique 
Coll. 
Arba en Beni-Urriaguel. 
Se asegura que numerosos cabi-
D E C L A R A C I O N E S D E L GENFRii 
B E R E N G U E R 
MADRID 13. 
E l "Heraldo de Madrid' 
leños de Beni-Tuzin y Senaya se se- pondiente al día de hoy, 
pararon de la jarea de Abd-el-Krim. 
A B A S T E C I M I E N T O D E L PEÑON 
D E L A GOMERA 
M E L I L L A 13. 
Regresó a su base el vapor "Fe-
corres. 
entrevista celebrada por 'und ¡¡PV* 
redactores con el general Dám !! 
Berenguer. maso 
Este dijo que la noticia del dcsa. 
.tre de Annual le había sorprendTdo 
nunca 
aquel 
grandemente. Agregó que 
pudo comprender las causas d 
rrolano", que habla ido a abastecer |(3esastre. ni las razones 
Un grupo de personas altruistas, buró, ya nada nos sorprendería. 
G E N E R A L 
P R I S I O N E R O S i 
E N I R L A N D A i 
Dublfn, Julio 13 . 
Un parte republicano, expedido en 
Cork dice que en Cahercolish, Con-
dado' de Limerick los republicanos 
hicieron prisioneros a los Brigadie-
res Generales Hayes y Camolly de las 
fuerzas del Estado libre, con sus sol-
dados y veinte rifles. 
AFORTUNADO RAID R E B E L D E E N 
IRLANDA 
B F L F A S T , julio 13. 
(Por The Associated Press) 
Doscientos hombres de las tro-
pas rebeldes capturaron ayer, por 
medio de una emboscada un automó-
vil blindado que iba ocupado por 
diez y ocho soldados del estado li-
bre. * I 
E l hecho ocurrió ayer noche en 
Ballintogher, Condado de Sligo. 
Tres de los soldados fueron muer-
S P Ü E S T A 
D E L G O B I E R N O 
D E A L E M A N I A 
I brada ayer en el Senado, el presi-
L a larga serie de conferencias pa-' dente rechazó una proposición, au-
ra preparar el programa para la mentando su retribución paia gastos 
conferencia de las Cámaras de Co-.de representación y agasajos-
mercio Españolas e hispanoamerica 
ñas, terminaron hoy. 
(Te hoy con la familia del represen-
tante del DIARIO en Nueva York 
seguirá mañana viernej >?u viaje en 
el mismo vapor Manuel Calvo para 
llegar a la Habana del lunes al mar-
tes próximo. 
E n ese buque se embarcará tam-
I bién mañana para Cuba el joven es-
Durante una sesión secreta cele-' tudiante de ingeniería Manuel de 
Zárraga y Gómez hijo del represen-
iante del DIARIO que después de bri-
llantísimos exámenes en la Stuy-
vesant Hig School de New York va 
de vacaciones 
reside su 
el «Peñón de la Gomera. 
Cuando dicho buque estaba des-
L a señora de Coll que pasó el día cargando los víveres y municiones 
Que hayan 
Opinó que los senadores venían 
obligados por la ley a disfrutar de 
ciertas rentas y que, por lo tanto, 
L A S R E P A R A C I O N E S 
PARIS, Julio 13. 
(Por The Associated Press.) 
L a Comisión de Reparaciones no-
tificó hoy al gobierno alemán, en 
contestación a su demanda para una 
moratoria en los pagos por repara-
ciones, que sólo podría dar un con-
testación definitiva, cuando tuviesex 
a mano el completo informe del co-
mité de garantías, que fué hace po-
co a Berlín para supervisar las re-
formas a las cuales había accedido 
el gobierno alemán. 
Se celebrarán sesiones preparato 
rias en Barcelona, las reuniones o r - r ; ^ J d " e / a ^ aü 
diñarías tendrán lugar en Madrid y!ment0 
el Congreso de los hombres de Co-
mercio españoles y hispauoamerica-
j nos se reunirá en Sevilla. 
Log diputados por Sevilla seño-
i res Canal y Conde Colombi, y el Se-
, nador por la misma ciudad, señor 
Hoyuela, tomaron parte en ia confe-
rencia junto con los señores Vehils, 
Francosc Rodríguez, Paraíso, Altea 
y Marqués de Figueroa. 
Todos expresaron su creencia de 
que las reuniones serán un gran éxi-
to. Se imprimirán folletos que serán 
distribuidos en gran número por to-
das las Américas y España, expli-
cando los fines y la importancia de 
la Conferencia y del Congreso para 
todas las naciones de habla espa-
ñola. 
S O B R E L A S R E P A R A C I O N E S 
PARIS, Julio 13. 
(Por The Associated Press.) 
L a Comisión de Reparaciones exi-
ge que sean pagados los 32 millones 
NUEVOS MONUMENTOS NACIO-
N A L E S 
tc.s y cinco heridos y el resto'hecho 1 de marcos oro cuyo término vence 
el 15 de Julio. prisioneros. 
AUMENTAN LOS E X I T O S R E B E L -
DÍES E N I R L A N D A 
CORK, Julio 13. 
Cork está completamente en ma-
nos de los republicanos que ahora 
han establecido su cuartel general 
en Clommel, habiéndose trasladado 
desde Limerick. 
Un Boletín Oficial publicado por 
el mismo díte lo siguiente: 
"Continía un fuego violento en 
la ciudad de Limerik. Los cuarteles 
de Chorkolteh, en el Condado de 
Limerik, que estaban ocupados por 
tropas del Estado Libre, fueron to-
mados después de un violento, com^ 
bate, cayendo prisioneros los gene-1 
rales Hayes y Connell y cinco oficia- j F R A N C I A 
les de su séqu?to. 
Desde West Clare anuncian que 
se lucha encarnizadamente. 
Kilnallock está rodeada por los 
republicanos." 
MADRID, julio 13. 
L A C R I S I S D E L A INDUSTRIA 
CORCHOTAPONERA 
(Por The Associated Press) 
MADRID, julio 13. 
E l diputado señor Fournier decla-
ró hoy en el Congreso de los Dipu-
tados que la prohibición en los Es-
tados Unidos había influido en la 
crisis porque atraviesa en España la 
industria del corcho. 
Tratando del mismo asunto, dijo: 
"que las otras causas eran lag con 
fué hostilizada por los rebeldes, sin 
que tuviera consecuencias. 
Aparte de ese pequeño incidente 
que, a juzgar por los resultados, ca-
reció de importancia, el abasteci-
miento se realizó sin contratiempos. 
TRANQUILIDAD E N ALGUNAS 
C A B I L A S 
M E L I L L A 13. 
Varias columnas realizaron paseos 
. la">'abana "donde ¡militares por las cabila3 de Yaza-
abuela materna la respeta- nen' Kandusi, Kert y Ambar, sin que 
ble señora doña Felisa Rodríguez1 fueran hostilizadas por el enemigo, 
de Gómez. jPor el contrario, en todas partes se 
Por la vía de la Florida saldrá Iencontraron con absoluta tranquili-
también mañana para la Habana yldad. 
Cárdenas el Reverendo Padre Esco- I 
lapio Jesús Sascort. T R I U N F O D E L L I B R O ESPAÑOL 
E l sábado saldrá pava Francia el 
doctor Fernando Barruecos con su ¡MADRID 13. * 
esoosa. Noticias recibidas de Florencia 
De la Habana han llegado en las ¡dan cuenta de la Inauguración de la 
últimas veinticuatro horas los si-¡Semana Española con motivo de la 
guientes veraneantes: i Ferie del Libro, que allí se está 
Frank Steinhart y SK señora; Ale-¡efectuando. 
Jandro Texidor con su familia; Jus-j E l éxito de las Instalaciones es-
to Alvarez; Eduardo Arche; Gracia-Ipafiolas está siendo superior a todo 
no Betancourt; Enrique Betancourt, encomio, por la riqueza y artística 
Miguel Clare, Salvador Cuetara, Al-1presentación de los libros que se 
be:"to Desarti, José R.Díaz, Luis A. ¡exhiben. 
Diviñó, Joaquín Elola. Cora M. E s - | Además, pronunciaron documenta-
trada, María de Figueredo. Sarah L . conferencias los señores Coro-
Galnera, Francisco García Pola, San-iminag y Castro, que fueron muy 
que las o tras c a u s a s e r a u i<ig c u u - tjag0 García( Josefina García, Car-: 1a„dídoa 
diclones caóticas que prevalecen enimPn Garcíat Domingo Herrera. Gon- apiauQiaos 
la Europa central y en Rusia y la zaic Herrera, Genoveva ' Linares, 
E n la carta que ha enviado la Co-
misión al Gobierno alemán se hace i zar y Genil 
constar que no cree que el pago por ¡ 
reparaciones sea la única causa pa-
ra la depreciación del valor del mar-
co, » 
Se añade que la estabilidad del 
marco podría ser establecida sola-
mente en el caso de que sean pues-
tas en ejecución, sin pérdida de tiem-
po, las reformas financieras que fue-
ron exigidas hace ya rato, y que por 
lo tanto habrá que esperar a conocer 
el informe que dé el Comité de Ga-
rantías sobre la aplicación de dichas 
reformas, antes de que la Comisión 
pueda dar una respuesta definitiva 
a Iruego del Gobierno alemán. 
vanas naciones 
Manifestó que veinte mil obreros 
que estaban empleados en esta in-
j dustria se habían visto foizados a 
E l Ministro de Instrucción Públl- 'emigrar Por no Poder encontrar em-
ca publicó hoy una Real Orden de- Pl608 en España, 
clarando monumentos nacionales a1 Pidió la intervención del Minis-
un buen número de edificios anti- tro de Estado y la colaboración de 
guos en Granada, incluyendo en la los cónsules españoles para encon-
lista a los Ayuntamientos de Alcá- trar nuevog mercados. 
E l diputado señor Ventosa propu-
protección dada^a esta industria porj julian LópeZi Luis L0ret de Mola y 
señora Graciela Loret de Mola, Ber-
ta Loret de Mola. Alfredo Loret de 
Mola y señora Serafina Loret de Mo-
la, Esther Loret de Mola, Juana C. 
de Mejías, Saturnino Merino, Ceci-
lia F . Moriz, José S. Naranjo, María 
impulsado al general Silvestre a i 
avance como el que había emerj 
dido. 
— E l general Silvestre—añadió-
siempre me había inspirado una con 
fianza absoluta porque conocía sus 
grandes dotes. 
Dijo también que el ministro de 
la Guerra ordenó al general Plcas-
1 so que instruyera el correspondiente 
expediente para depurar las respon-
sabilidades y que él lo conoce en to-
dos sus detalles. 
— Y o estoy tranquilo—declaró-
completamente tranquilo porque so-
bre mí no puede pesar ninguna res-
ponsabilidad. E n este caso, el Su-
premo, al incluirme en ellas, está 
equivocado. Lo digo con toda clase 
de respetos para el alto tribunal. 
Habló a continuación de la repa-
triación de tropas. E l general Be-
renguer es opuesto a ella. 
—No conviene—dijo—repatriar 
tropas ahora. L a repatriación, si se 
efectúa en la forma que se dice, pro-
ducirá el engrandecimiento de los 
moros rebeldes. Y esto debe ser 
evitado para no perder fuerza mo-
ral. 
También habló de los prisioneros. 
Sobre este asunto declaró que Tbd-
el-Krim no los entrega ni lô  entre-
gará porque quiere conservarlos en 
rehenes para evitar el castigo a pe 
se hizo acreedor. 
Las declaraciones del general Be-
renguer son muy comentadas. 
Parece que el asunto éste dará 
Margarita Naz. Apoli-
E L G E N E R A L M A R T I N E Z ANIDO 
A B E R C E L O N A 
B A R C E L O N A 13. 
E l gobernador civil de esta pro-
vincia, general Martínez Anido, ha 
marchado a Tarragona. 
E n la estación fué despedido por 
mucho juego. 
N U E V A T A R I F A P O S T A L 
(Por The Associated Press) 
MADRID, julio 13. 
L a nueva tarifa postal publicada lución al problema 
j so que se hicieran tratados especia-
¡ les en las varias naciones para la li-
bre importación del corcho, con el 
fin de aliviar la crisis. 
E l gobierno prometió hacer cuan-
i to pudiera para encontrar una so-
E . Naranjo 
m r Agazon^ José M. Pelayo, Dul-'numerosos amigos 
ce M. Pereira. Zoila Ponce. Justo E s - j E n Tarragona permanecerá el ge-
trada, José de J . Pinar, Claudio Ra-jneral Martínez Anido una corta tem- jMADRID 13 
paób y señora, Joaquín Ravena, Ma-,p0rada 
ría Ruíz, María Saez Medina, Ursula' 
E L P R E S U P U E S T O DE GUERRA 
MADRID 13. 
E n la sesión celebrada hoy en el 
Senado quedó aprobado el presu-
puesto del ministerio de la ûe' 
rra. 
E N E L SENADO 
V I O L E N T O INCENDIO 
A Y E R , E N S A N L U I S 
S O B R E L A SITUACION I R L A N D E -
- SA 
Londres, Julio 13. 
E l propósito del Gobierno Provi-
sion-al del Estado libre irlandés, de 
concentrar todas sus energías a do-
minar a los republicanos y estable-
cer el orden en todo el país, antes de 
convocar al nuevo Parl-amento, signi-
fica que se van a llevar a cabo ope-
raciones militares en gran escal<a. 
Los republicanos después de su de-
rrota en Dublín, han robustecido sus 
posiciones en el suroeste y se están 
preparando para hacerle frente al 
enemigo. 
A pesar de haber dicho un des-
pacho de Dublin que Eamon de Vale-
ra se encuentra allí, dícese que él 
se halla con lo's rebeldes en el suroes-
te. E l migterio que rodea su parade-
ro, ha dado motivo -a que se rumore 
que ha muerto. Sin embargo, en los 
círculos bien informados no se la da 
crédito a dicho rumor. 
INSISTIRA E N UNA 
INVESTIGACION COMO CONDICION 
P R E V I A A N T E S D E C O N C E D E R 
L A MORATORIA 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
CAIRO, Julio 13. 
Con motivo de haberse desploma-
do el techo de la mezquita Abel Ele-
la, en los momentos que se celebra-
ba la fiesta del Santo Patrón, pere-
cieron catorce personas, resultando 
heridas veinte y tres má© 
Las reliquias que atesoraba el edi-
ficio Sagrado sufrieromi grandes des-
perfectos. 
PARIS, julio 13. 
Francia insistirá en una plena in-
vestigación de las causas que preci-
pitaron la crisis actual en Alema-
nia y que Indujeron al gobierno ale-
mán a pedir una moratoria para los 
p;vgos en efectivo durante dos años 
y medio. 
Esta investigación será requisito 
inc.ispensable para quo la Comisión 
do Reparaciones conceda er respiro 
que se solicita. 
A J A P O N L E O F R E C E N 
E N V E N T A L A I S L A 
D E S A K H A U E N 
TOKIO, Julio 13. 
E l Gobierno-Japonés tiene en es-
tudio la oferta que se ha hecho de 
comprarle a Rusia la Isla de Sak-
halien, según el periódico "Yorozu", 
de esta ciudad. 
O T R A M U J E R A S E S I N A D A 
B A L T I M O R E , Md. julio 13. 
E l cadáver de una mujer blanca, 
que había sido degollada y herida 
en un brazo, además de haber sido 
mutilada de una manera horrible fué 
hallado hoy dentro de un seto cerca 
de1. Rolin Road C-olf Clut, en Catons-
•ville, suburbio de esta ciudad. 
L a víctima parecía naber sido una 
mujer de 35 añrs, hébrea, y pesaba 
19 0 libras. E l cabello es castaño. 
Cerca se encoutraron un periódico 
de Washington y un "black-jack". 
E L SINIESTRO D E S T R I YO V A R I A S 
CASAS OCASIONANDO P E R D I D A S 
D E CONSIDERACION 
E n la Secretaría de Gobernación 
£.e recibió ayer un telegrama que re-
mitió el Alcalde de San Luis, Pinar 
del Río, dando cuenta de que un vio-
lento incendio había doatruído el es-
tablecimiento de Dionisio Darlas en 
la calle Iglesias, así como la casa 
contigua a aquél, propiedad ambas 
del señor Modesto Rodríguez; des-
truyó además, rarciaimente, la de 
.Topé Dalsellas, una fonda y una bo-
dega, propiedad de Miguel Acosta y 
una carpintería. Otra, de Pablo L . 
Pérez, sufrió también grandes des-
perfectos así como la Iglesia Parro-
cuial. 
Las casas destruidas no estaban 
aseguradas. L a razón social Darías 
3 Pérez, propietaria del estableci-
miento mixto de la callfi Iglesias, su-
frió pérdidas por valor de ocho mil 
pesos en total, incluyendo cinco mil 
pesos en billetes que estaban en la 
caja de caudales. 
Unos asiáticos establocidos en la 
c^sa del señor Dalsellas se estiman 
perjudicados en dos mil pesos. 
Hay otras pérdidas que no se han 
podido apreciar todavía, aunque se 
supone que son considiirables. 
A consecuencia del siniestro hubo 
dos heridos leves. 
E l incendio, que amenazó destruir 
la parte norte l e aquel pueblo, fué 
originado por la, explosión casual de 
un depósito de alcohol. 
T O M A D E P O S E S I O N D E 
L A J U N T A D E G O B I E R N O D E L 
C O L E G I O D E A B O G A D O S 
Sae? Medina, Manuel Saez Medina, ] ALUMNAS N O R T E A M E R I C A N A S 
Ignacio Soler y señora Rosa Soler, E N ANDALUCIA 
Silvia Sotolongo, Benigno Souza, Pe-; 
dro Souza, Valentín Suárez. A l b e r - ' ^ ^ j - ^ j j ) ^3 
to Suárez Delfín Tomanino. Ciernen ' 
cia Tomasino. Ana Tomasino. Berta Llegaron a Andalucía 55 alum-nas norteamericanas a las que acom-
E n la sesión del Congreso hlcierjn , 
uso de la palabra los diputados se-
ñores Buniel y Prieto Tuero, Quie-
nes combatieron la entrada de 
paña en el sindicato de naciones en 
cargado de la reconstrucción econ 
mica de Europa. 
Opinan dichos diputados que m i : " " ~ ~ — g t i   l   - y j y i ^ a . u . u ^ ^ v je ese 
^ l 0 ^ ^ Paña su profesora la distinguida se- Paña no puede sacar nada de^^ G. Uriarte, Miguel Uriarte, Raquél 
Uriarte. José Villapool. 
Dentro dé breves d'ap se espera 
en New York al General Mario Gar-
cía Menocal con su familia, quien 
se propon* embarcar para Europa en 
el vapor Berengaria, el dieciocho del 
entrante agosto. 
.ñora Marcial Rosado. i asunto y que en cambio le ocasiona 
Las mencionadas alumnas se mués irá perjuicios. tprminó 13 
tran encantadas de esta tierra, que E n esta misma sesió° ^ gene-' 
se proponen visitar con todo deteni-i discusión de los PresuP^ ó la dis-
miento, para lo cual pasarán aquí to-
do el verano. 
$60,000,000, con el objeto de reor-
ganizar las industrias del Austria y 
demostrar al mundo que es posible 
impedir la bancarrota dr> los estados 
europeos. 
A V A N C E I T A L I A N O 
LONDRES, Julio 13. 
(Por The Associated Press.) 
Un despacho desde Roma al Cen 
tral News , anuncia oficialmente, que 1 na presentación 
los italianos han ocupado Nalut, en 
la frontera de Trípoli y Túnez. 
Los árabes según el despacho hu-
yeron a la desbandada y los berbe-
riscos que se habían refugiado en 
Túnez están regresando a Nalut. 
E n medio de un entusiasmo ex- ZARRAGA 
traordinario tomó posesión la nueva 
Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados electa el día nueve del co-
rr'ente mes. ' 
E l señor Santiago Gutiérrez de Ce-
lis, Decano interino de la anterior 
Junta dió posesión a :os señores 
Carlos Revilla, Primer Diputado, De-
cano interino; al doctor Domingo Ro-
meu Tesorero; al doctor Gutiérrez de 
Celis, Secretario; y a los Diputa-
dos doctores Raiq de Cárdenas, doc-
tor Díaz Cruz, Raúl Calonge, Manuel 
Dorta, Antonio Mestre, Eduardo E s -
casena, Ramiro Capablanca, Rafael 
Guás. José M. Etchegoyen. Excusa-
ron su asistencia los doctores An-
tonio Sánchez de Bustamante, De-
cano; Alberto Blanco, Bibliotecario, 
Alberto del Junro, Diputado, y José 
Manuel Carbonell. 
Leída por el Secretario varías co-
municaciones se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Enviar una comunicación a todos 
los señores colegiado.-? notificándole i V A ITCTA ÜM A/ir-OD 
el establecimiento de la cuota o b l i - ! * " t o l A t N V I I J U K 
g^toria y del se'lo de hastanteo. Í 
Ordenar su impresiór. y venta. 
Asimismo se acordó, designar ¿Ha WASWmaTOW VnUo 1-í 
rorr.isión que visitará ai señor Secre- WASHINGTON' Jul10 13-
taño de Justicia, para darle cuenta! E l Secretario Hughes, en nombre 
de la toma de posesión de la nueva I de los Estados Unidos y Sadao Sa-
Junta de Gobierno y saludarlo en' bu.-í, encargado de la embajada ja-
nombre de ésta. J ponesa, cambiaron hoy las ratifica-
Proceder a la publicación de los j clones finales del Tratado de Yap, el] 
nuevos Estatutos del Colegio, y re - ¡ cua l se pondrá Inmediatamente en 
partirlos entre los señores colegia-1 vigor. 
d<;s; nombrar al doctor Raúl Calón- Este tratado, que fué firmado du-
go para que dirija y cuide de la bue- ^ n t e la conferencia sobrt armamen-
eficioncia del Sa-í tos, reconocía por parto de los E s -
E L F E R R O C A R R I L D E E L F E R R O L 
A GIJON 
E L F E R R O L 13. 
E n sesión celebrada por la Jun-
ta del ferrocarril de E l Ferrol a 
Gíjón se acordó enviar un telegra-
ma al Gobierno, protestando contra 
él hecho de haber suspendido la su-
basta del trozo de Avilés a Gijón. 
E l telegrama fué enviado hoy 
mismo al Gobierno. 
rales del Estado y comenzó 
cusión del proyecto de ordenac.o 
bancaria. 
S E L E A C E P T O L A DIMISION . 
A B E R E N G U E R 
MADRID 13. jgióB 
L e ha sido aceptada la a de 
de su cargo del alto c o m s ^ 
Marruecos, al general f er¡, 6 orres' 
Hoy publica la Gaceta ei 
pondiente decreto. 
UNA C O R P O R A C I O N 
P A R A R E O R G A N I Z A R L A S 
I N D U S T R I A S D E L A U S T R I A 
PARIS , julio 13 
Henry Morgenthau. ex-embajador 
americano en . Turquía, anunció hoy 
que estaba gestionando, la organiza-
ción de una compañía internacionaLHUNDIMIENTO D E UNA G A L E R I A (MADRID 13. ra la a1' 
S U B T E R R A N E A j Suenan varios nombres^ par<* ^ 
ta comisaría 
OVIEDO 13, 
E L F U T U R O ALTO, COR 
D E MARRUECOS 
USAR10 
, de Marruecos^ 
¡entre todos los que flgunJ°s genera 
E n la mina " L a Modesta" se hun- jyores ^ o h * h i U á * d * * ™ i 
dio una galería. !les Purgúete y Barreras. 
Mr. Morgenthau, que acaba de re-I No han ocurrido, que se sepa, des- [,•• " 
gresar a París de Vbna, donde sei i gracias personales. ; T I R O T E O E N 
le aseguró la cooperación del gobier- i • ¡ . • 
no austríaco, esta aho'-a discutiendo ! W E Y L E R C U L P A A LOS G O B I E R - ]\fONTROSE, Pa-, J"lio • ' . y sei» 
su proyecto con varioi financieros. ¡NOS D E L D E S A S T R E D E ANNUAL \ Dos hombres fueron muertos^^ 
M O N T E O S E 
una 
E L T R A T A D O D E Y A P 
lón de Abogados de la Audiencia. • tados el mandato del Japón sobre la 
Se acordó un aplauso para el an- \ isla de Yap y confirma a los Esta-
terior Tesorero cjeñor Barinaga. ; dos Unidos plenos privilegios de 
No teniendo irás asuntos de qué . igualdad en la conservación de las 
tratar el doctor Reviila levantó la e^iaciones cablegráficas e inalám-
seslón. i bncas de la Isla. 
MADRID 13. 
E l general Weyler ha hecho al-
gunas importantes declaraciones 
aéerca de las responsabilidades a que 
ha dado lugar la actual campaña de 
Marruecos. 
Dijo que los culpables del desas-
tre de Annual no son los generales, 
sino los gobiernos. 
Las declaraciones del general 
Weyler están siendo objeto de apa-
sionados comentarios. 
1 personas más, entre ^ c u r r i . I o 
d o n a d a en un t i r ^ ^ 1* ^ 
í3oar Swamp, ^ " C ^ C l ¿ y , > ^ 
del Estado de New York. a ' 
mera hora. r^qrles ^& ' 
Los muertos son QJW 
L A ANUNCIADA I N T E R P E L A C I O N 
D E L G E N E R A L B E R E N G U E R 
D E S P I E R T A TM SITADA 
E X P E C T A C I O N 
MADRID 13. 
E l general Dámaso Berenguer 
conferenció ayer en el Senado con 
o  Í»OU ^ - p a y 
de Littie Meadow,, P* ün 
Tydoní, agricultor au* &a c3S8 f 
lengua extranjera y en cuy , 
desarrolló el suceso- hall»0.-. 
Entre los lastimado, se ^ 
sheriff Girton? J e n c ^ . 
do de Susquehaona que city N | 
en un hospital en Johnso doni t« 
.onde f a l ^ W ^ e m a . ^ ^ 




h , una dest i lena^lande^a 
finca. 
desP1 
d.l Estad  ^ P e n s i l ^ 1 
de haber sido her id° / infor*e* > 
Según  meares 1" ^ oper̂  
se han recibido aquí, Ty gn 
